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Buen tiempo. 
Iguales temperaturas. 
Terrales y brisas. _ 
La nota del Observatorio en la 
página mercantil. 
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d e l R e g l a m e n t o 
d e F a r m a c i a 
T e x t o í n t e g r o d e l d e c r e - , 
t o firmado a y e r p o r e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a . 
El presidento de la Repúbl ica f i r -
l ó ayer el importante decreto que 
|6l?pOR CUANTO: el Reglamento 
idéente para el ejercicio de la pro-
'ffisión de Farmacia y Comercio de 
nro^uerías, contiene algunos precep-
tos aue deben ser modificados para 
. i ; mejor aplicación de la Ley de 
rarmaciade 29 de febrero de 1912. 
' POR CUANTO: es facultad de es-
Ejecutivo dictar, cuando no lo 
i hubiere becho el Congreso, los re-
glamentos para la mejor ejecución 
de las leyes. * , * , 
?OR TANTO: en uso de las facul-
itodes que me es t án c®nferidas por 
,1a Constitución y las leyes vigentes 
L a propuesta del Secretario de Sa-
rjdad y Beneficencia, resuelvo: 
i Modificar algunos de los ar t ículos 
¿el Reglamento para el ejercicio de 
'a profesión de Farmacia y Comer-
lo de Droguer ías , promulgando en 
lo Gaceta Oficial de 26 de octubre 
de 1920, en la siguiente forma: 
Artículo 29.—La venta de drogas 
y elaboración de los medicamentos, 
productos químicos con fines tera-
péuticos, preparaciones y especiali-
dades farmacéut icas , corresponde a 
los farmacéuticos legalmente esta-
blecidos. 
La venta de sueros, vacunas, toxi-
'tas y preparados opotorápicos, tam-
bién corresponde a los fa rmacéu t i -
cos y a los laboratorios autorizados 
para su preparación, 
i La infracción de este a r t ícu lo se-
rá penada con multa de 50 pesos y 
clausura inmediata del estableci-
mento, cuando se trate de farma-
cia, droguería y laboratorio o fá-
brica de productos químicos con f i -
nes terapéuticos que funcionen ile_ 
galmente. 
Cuando la infracción se cometa 
por comercio o industria ilegal de 
drogas, será penada con multa de 
l cinco a cincuenta pesos y decomiso 
de la mercancía, dándose cuenta al 
Jazgado correspondiente por la Se-
cretaría de Sanidad a los efectos 
• aue determina el Código penal. 
• Artículo 30.—A los efactos de es-
te Reglamento, se cons idera rá far-
macia, droguería , laboratorio o fá-
brica de productos farmacéut icos 
•que funcionen ilegalmente, todo es-
tablecimiento de este género de la 
^ propiedad de un farmacéutico o de 
persona o entidad facultada para 
tenerlo, que se halle funcionando 
ocultamente sin estar en posesión del 
acia de apertura de que trata el 
'artículo 18, o de tenerla, se en-
cuentre funcionando sin director fa-
cultativo debidamente autorizado. 
Y se considerará por comercio o 
I industria ilegal de drogas, a toda i n -
dosiria o comercio, de cualquier 
i clase, incluyendo el ambulante, que 
Csgalmente venda o compre legal-
n»tiite o confeccione los productos 
íwmacéuticos, drogas, etc., cuya ven-
jta y confección atribuya este Regla-
neato a los farmacéut icos. 
En ios casos de infracción por co-
mercio o industria ilegal de drogas, 
ccando se trate de ar t ículos impor-
tados que a ú n se hallen en las 
Aduanas de la República, sus admi-
ílBlradores deben dar cumplimiento 
a toda orden de decomiso de aqué-
llos, que sea dispuesto por el Secre-
tano Sanidad./ Beneficencia. 
Artículo 41.—Queda suprimido el 
rairafo segundo ne este a r t ícu lo . 
El último párrafo de este ar t ícu-
queda redactado en la siguiente 
isrma: 
la infracción de lo dispuesto so-
^ las fabricaciones del gas oxíge-
i o Para uso terapéut ico , como cons-
¡jHl'dva de delito perá de l a compé-
l e l a de los Tribunales de Jus-
noia. 
• ^ k u l o 47.—Se prohiben las con-
^nas médicas en las farmacias y 
cales anexos, así como el ejercicio 
. ."toWtáneo de la Farmacia y la Me-
ftiin 611 ^ a ^ u i e r a de sus ramas 
«a cuando el interesado tenga tí-
lu]o legal para ello. 
La infracción de este ar t ículo se-
** penada con multa de 10 o 25 
A fía Ca(ia UI10 de 103 infractores, 
i qut < 55-—La impor tac ión, ad-
cióu101011' <iesPacl10 Q venta, produc-
•not« Ŝ0 0 emPlco» elaboración y 
' r i J f n ^ estas substancias. 
Q u e d é s o l u c i o n a d o e n E s p a ñ a e l 
p r o b l e m a d e l a s J u n t a s M i l i t a r e s 
A b d - E l - K r i m s u f r i ó u n a s e r i a d e r r o t a . - A s c e n s o d e 
A s t r a y . - O r d e n d e d e t e n c i ó n c o n t r a d o s m o r o s n o t a b l e s . 
N u e v o m a e s t r a n t e 
( D E NUESTRO SERVICIO D I R E C T O ) 
O r i e n t a c i ó n 
d e l a p o l í t i c a 
T e x t o d e l a s p r o p o s i c i o n e s f r a n c e s a 
p a r a o b l i g a r a A l e m a n i a a l p a g o 
jEL GENERAL, BURGUETE APLAZA 
SU V I A J E A MELELLA 
M E L I L L A , octubre 20. 
E l alto comisario, general Burgue-
te aplazó su viaje a esta plaza. 
A pesar de este aplazamiento, se 
asegura que las operaciones mil i ta-
res se e m p r e n d e r á n el día señalado, 
y que más tarde vend rá el general 
Burguete. 
ORDEN D E DETENCION DE DOS 
MOROS NOTABLES 
M E L I L L A , octubre 20. 
Se ha ordenado la detención de 
dos moros notables de la cabila de 
Queb-Dana, por estar compílicado" 
en sospechoso manejos conf ía Es-
paña . 
La detención la ordenó uno da 
los caides de esta zona. 
SERIA DERROTA D E A B D - E L -
K R I M 
M E L I L L A , octubre 20. 
Asegúrase que los cabileños de 
Marnisas tuvieron un serio encuen-
tro con los partidarios de Abd-el-
K r i m , mandados por éste en persona. 
Los de Marnisas derrotaron a Abd-
e l -Kr im causándole ochenta bajas y 
cogiéndole numerosos prisioneros. 
Esta derrota con t r ibu i rá a restar 
autoridad entre los cabileños a Abd-
e l -Kr im, 
D E S E M B A R C O 
K E M A L I S T A E N 
S T A M B O U L 
vi?!11*1'01" las leyes y reglamentos 
A r u sobre la materia, 
de e t lo 60-—R1 incis0 segundo 
en u3 articulo queda rá redactado 
j j j ^ u i e n b e forma: 
Jidad se trata de una especia-
acrt(i.?xtrailjera.) E l documento que 
p*Í8 d la existencia legal en el 
farad origen d'el laboratorio pre-
.<50n(1 0r y el lugar y dirección en 
'ecto eSt̂  establecido; o en su de 
tottfa'd11113' declaraci(in jurada del im-
qu ov' agente o tepresentante en 
^nal6^ 0 la responsabi]idad civi l , 
^« ten f 108 misItl03' 36 asegure la 
6a¡e g a ^el laboratorio y se sa-
Pailar-U- <*(>B:iicilio- Asimismo, acom-
oíód ñ 11nciÍ8Pensabl€mente, certifica-
do pqf8 autoridad competente, de 
« S P t H ^ prohibida la venta de la 
c?:gen ' al Públlco del País ütí 
fl^l^del*0 8e trate de una especiali-
licitC(> i Pa'Í8, se consignará en la ho-
tura de i feclla del acta de la apev-
Prepar . a farmacia o Laboratorio 
lies nr, v ' domi(:ilio8 dK los mls-
r las T 6 de su director Técnico, 
^ e x i Uetas de la ospecialidal 
Í0(i»ctari 1Vamente' deberán estar 
A r t ^ s c r te i iano-
ob.—Los agentes o repre-
Conti núa en la página NUEVE 
CONSTANTINOPLA, octubre 20. 
Un destacamento de cien hombres 
de la genda rmer í a kemalista des-
embarcó esta tarde en los muelles 
de Stamboul. 
E l entusiasmo del pueblo no co-
noció l ímites al ver marchar a las 
fuerzas por las calles de Constanti-
nopla para dirigirse a la Mezquita 
de Santa Sofía. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA E N 
L A N U E V A ZONA N E U T R A L 
i 
CHANACK, octubre 20. 
E l Coronel Kemal Bey y el co-
mandante Boinet, miembros turcos y 
francés respectivamente de la co-
misión aliada en la nueva zona neu-
t ra l , escaparon de poco a una muer-
te segura en un accidente de auto-
móvil que les ocurr ió cerca de las 
ruinas de la antigua Troya. 
Ambos oficiales fueron lanzados al 
volcar el au tomóvi l , que llevaba de-
masiada velocidad para poder parar 
al llegar a un puente que habí sido 
destruido. 
Los dos militares resultaron con 
cortes bastante gravess en la cara. 
NUEVO MAESTRANTE 
SEVILLA, octubre 20. 
E l cap i tán Váre la ha obtenido un 
ruidoso t r iunfo. 
Se acordó concederle el t í tu lo de 
Maestrante. 
Se organiza un banquete en honor 
del mencionado cap i tán . 
. . ^ 
E L CONVENIO CON INGLATERRA 
MADRID, octubre 20. 
En el Consejo de Ministros cele-
brado ayer se acordó, por unanimi-
dad, aprobar en principio el conve-
nio comercial con Inglaterra. 
MELLAN ASTRAY A MARRUECOS 
MADRID, octubre 20. 
Hoy marchó a Marruecos para po-
nerse al frente del Tercio do Vo-
luntarios su jefe el teniente coronel 
MiUán Astray. 
En la estación fué objeto el va-
liente mi l i ta r de una car iñosís ima 
despedida. 
A decirle adiós acudieron numero-
sos jefes y oficiales de los regimien-
tos de Saboya, Covadonga y del Rey, 
además de otros muchos pertenecien-
tes a los restantes cuerpos de la 
guarnic ión de Madrid. 
E l Rey envió a uno de sus ayu-
dantes a despedirlo. 
Con Millán Astray marcha a Ma-
rruecos el comandante Rueda. 
E L ASCENSO D E MELLAN ASTRAY 
MADRID, octubre 20. 
E l gobierno acordó proponer al 
Rey el ascenso a Coronel del tenien-
te coronel Millán Astray. 
F ú n d a s e el ascenso en los grandes 
mér i tos por el bravo mi l i t a r en la 
campaña de Marruecos al frente de 
los legionarios. 
E l acuerdo del Gobierno premian-
do los mér i tos contraidos por Millán 
Astray ha sido muy bien acogido. 
LAS JUNTAS M I L I T A R E S 
MADRID, octubre 20. 
E l Jefe del Gobierno, señor Sán-
chez Guerra, hablando hoy con los 
periodistas manifes tó que ha queda-
do solucionado el problema de las 
Juntas militares. 
BOLSA D E M A D R I D 
MADRID, octubre 20. 
Hoy se cotizaron los dollars a 6.62. 
e n I n g l a t e r r a ^ p ' a n ^ n i s ^ a r ^ o u ^ s o m e t i d o a n o c h e a l a C o m i s i ó n d e 
R e p a r a c i o n e s y l a d i s e n s i ó n d e l m i s m o d a r á c o m i e n z o 
h o y m i s m o S o n a r L a w y l a p r ó x i m a 
d i s o l u c i ó n d e l P a r l a -
m e n t o i n g l é s . _ E l t r a -
t a d o c o n I r l a n d a . 
(Por The Associated Press.) 
LONDRES, Octubre 20. 
La s i tuación polít ica cont inúa al-
tamente especulativa esta noche y 
solo dos hechos se destacaban como 
definitivos: que se convocara casi in -
mediatamente una elección general y 
que la ratif icación parlamentaria de 
NUEVOS Y GRANDES 
IMPUESTOS EN A U S T R I A 
(Pasa a la p-lgina U L T I M A ) 
L A PRESIDENCIA D E L CENTRO 
DE DEPENDIENTES 
Nuestro estimado colega " E l Mun-
do" publica un suelto en su edición 
de ayer anunciando que un grupo 
formado por numerosos y distingui-
dos miembros de "Asociación de De-
pendientes del Comercio" trata de 
designar como candidato a la pre-
sidencia de esa ins t i tución, en las 
próximas elecciones a nuestro que-
rido amigo director gerente y admi-
nistrador de " E l Comercio", señor 
Victoriano González. 
La noticia es cierta, pero nos i n -
teresa hacer constar que Victoriano 
—como fraternalmente lo llamamos 
sus compañeros y amigos—no pue-
de aceptar el honor que le ofrecen 
esos asociados y así se lo ha dicho 
personalmente a varios de ellos que 
le hablaron sobre el particular. 
Agradece intensamente la prueba 
de amistad y consideración que se 
le da al querer designarlo para la 
presidencia de un Centro tan presti-
gioso como el de Dependientes, pero 
le impiden aceptar esa seña lada dis-
t inción sus múl t ip les ocupaciones 
ninguna de las cuales puede ser des-
atendida por él, en largo tiempo. 
El lo no s e r á obstáculo para que 
siga prestando a la Asociación con 
el mismo desinteresado afán de 
siempre cuantos servicios sean com-
patibles con sus obligaciones actua-
les, pues nunca le f a l t a rán energías 
y buena voluntad para servir con 
entusiasmo a esa inst i tución para 
él tan s impát ica y amada. 
V I E N A , octubre 20. 
Nuevos impuestos qi'.e ascienden 
casi a cuatro trillones de coronas 
han sido propuestos en la reforma 
financiera que el Gobierno ha co-
metido para su aprobac ión a la co-
misión de la Liga de las Naciones. 
La medida t a m b i é n incluye el 
acuerdo de reducir en un treinta por 
ciento los gastos administrativos den-
tro del plazo íle tres años . 
BONAR L A W 
la const i tución irlandesa queda del 
todo asegurada. 
Andrew Bonard Law, que es tá des-
tinado a ser el Jefe del nuevo Go-
bierno que viene a reemplazar al de 
David Lloyd George, coi . í irma su i n -
tención en un m'usaje á ¡ ¿ - . i c í o a un 
diario de la tai \ >> • ' fC i 
Rey que disuelva ^iu ta.V&r el ¿ci..ir-
mentó , y agrega que este hecho dar ía 
tiempo de sobra para poder tratar 
de la legislación de Irlanda. 
Lo que no indica es si el actual 
¡ parlamento volverá a reunirise como 
i había sido fijado el 14 de Noviembre 
i para ttratar de lo de Irlanda, o si las 
elecciones generales t endr ían lugar 
' inmediatamente, quedando la legis-
lación irlandesa para ser resuelta por 
el nuevo parlamento, 
i Ambos planes son practicables, ya 
j que lo único indispensable es que el 
¡ tratado con Irlanda quede aproba-
do anLes del 6 de Diciembre, 
i Los conservadores, a cuya cabeza 
(Cont inúa en la Pág. U L T I M A ) 
PARIS, Octubre 20. 
(Por The Associated Press.) 
ü n completo y r íg ido control de 
todas las finanzas alemanas, el po-
der para poner el veto a los gastos 
y regular Iop impuestos, y autor i-
dades para d-ctar los arreglos de 
los presupuestos, de los varios esta-
dos alomaos figuran entre las p r i n -
cipales proposiciones que contiene el 
plan del Gobierno francés como 
solución para las dificultades f inan-
cieras de Alemania y para colocar 
al país en disposición de poder cum-
pl i r con sus pagos por reparaciones. 
E l plan fué sometido esta noche a 
la comisión de reparaciones por el 
representante francés Louis Barthou 
y la discusión del proyecto empeza-
rá m a ñ a n a . 
El^ plan es una répl ica al proyec-
to inglés sobre reparaciones que fué 
entregado a la comisión por Sir 
John Bardbury y difiere radicalmen-
te del punto de vista inglés . 
Según M . Bartheu, ha llegado el 
momento en que los aliados han de 
dar pasos enérgicos para evitar que 
Alemania quede proclamada ante el 
mundo como una nación en ruina, 
a pesar del hecho de que su actual 
capital está intacto. 
Sostiene M . Barthou que, Alema-
nia no está incapacitada de pagar; 
y que a pesar de sus dificultades f i -
nancieras, retiene enormes riquezas 
y una gran fuerza productiva con 
las cuales mantener su vi tal idad na-
cional. 
Según el plan francés , de negarse 
Alemania a aceptar inmediatamente 
las nuevas demandas, se la decla-
rar la de falta volunta por. la Comi-
sión, según lo previsto en s i Tra -
tado de Versalles. 
E l m e m o r á n d u m de M . Barthoy, 
termina con las siete siguientes pro-
posiciones: 
Primera:—Colocar inmediatamen-
te la Hacienda pública alemana ba-
jo el control de los aéreedorea ae 
Alemania. 
Segunda:—Tomar todas las me-
didas necesarias para equilibrar y 
mantener equilibrado el presupues-
to, incluyendo en él la forma progre-
siva de los pagos por reparaciones y 
los intereses de p rés t amos tomados 
para dichos pagos. 
Tercera:— Prohibir a la Hacien-
da alemana el descontar bonos de 
ninguna clase con el Banco del I m -
perio, y exigir la sumisión de todas 
las omisiones en obligacionei» del Te-
tanto " "Orío com|t a largo 
plazo; al control de las autoridades 
aliadas. 
Cuarta:—Colocar el Banco del 
Imperio bajo supervis ión interaliada 
para ver de que cumpla con los re-
querimientos aliados que le afectan. 
Quinta:—Reforzar hasta lo ú l t i -
mo, que crean necesario las auto-
ridades supervisoras aliadas las dis-
posiciones para evitar la exportación 
del capital y la acumulac ión del 
cambio extranjero. 
Sexta:—Tan pronto como las cir-
cunstancias lo permitan, emprender 
la emisión de seguridades oro del 
Tesoro, para cubrir las cuales se bus-
ca r í an ciertas ventajas fiscales que 
ío facilitaran y cuyos recibos se r í an 
dedicados exclusivamente a reforzar 
( las reservas oficiales den Banco del Imperio, asegurando así la re-
I torma de la moneda, y t a m b i é n el 
I pago de reparaciones, no compren-
didas en el presupuesto. 
S é p t i m a : — E l Gobierno a l e m á n 
con t inuar ía cobrando en oro o en 
moneda extranjera, por lo menos, el 
veinte y cinco por ciento del valor 
de las exportaciones. 
Los recibos de estas entradas, 
así como los derechos de aduana en 
exportaciones e importaciones, se 
ingresar ía en una cuenta especial en 
el Banco del Imperio, a nombre del 
Comité de Garan t í a s , y bajo el con-
t ro l de este comité el Gobierno ale-
m á n d ispondr ía de estos fondos, 
siempre que la Comisión de Repa-
raciones encontrara que el Gobierno 
cumpl ía con las obligaciones que le 
hab ían sido, o se r í an , impuestas por 
ia Comisión. 
NUEVO P L A N FRANCES P A R A F A -
C I L I T A R E L PAGO D E L A D E U -
DA A L E M A N A POR CONCEPTO 
D E REPARACIONES 
PARIS, Oct. 20. 
E l plan francés para el control f i -
nanciero de Alemania presentado a 
la Comisión de Reparaciones por M . 
Barthou hoy sugiere la inmediata 
creación de un comi té integrado por 
los principales hombres de negocios 
del mundo para t ra tar de la capa-
cidad de Alemania para pagar y con-
siderar la cuest ión de la deuda inter-
aliada. Este plan dejar ía la solución 
final de la cuest ión, sin embargo, a 
la propuesta conferencia de Bruse-
las. 
P E L I G R A L A V I D A 
D E L O S G O B E R N A N T E S 
D E A L E M A N I A 
l a E x p o s i c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l 
d e H i g i e n e 
V a r i o s d i p l o m á t i c o s a d -
m i r a n l a s b e l l e z a s d e l 
C o n v e n t o d e S a n t a 
C l a r a . 
1 B E R L I N , Octubre 20. 
E l Presidente Loebe, del Reichs-
tag, anunc ió hoy a dicho cuerpo le-
j gislativo, que se hac ían necesarias 
I nuevas medidas de protección para 
! el canciller W i r t h , ya que la^ ame-
nazas de intentos contra su no 
cesaban. 
I Más t-, •'•de, al \.n.U • *a 
! bate par-. prploh ¡; r 'W* 
i f - \ â - Mar ^jf^uí i . o, T3Ifcfe 
| ciller W i r t h dijo haber recibidcP' m 
j formes, confirmados por uno de los 
conspiradores, de que el Gobierno 
pronto se vería objeto de nuevos 
asesinatos políticos. 
E l canciller no dió detalles sobre 
los complots a que se refer ía . 
U S O L E M N E V E L A D A T E R E S I A N A D E A Y E R 
C o m o g r a n d i o s o y m a g n i f i c o e p í l o g o d e l C e r t a m e n c e l e b r a d o 
d e J e s ú s , l a a d j u d i c a c i ó n d e p r e m i o s f u é c o m o u n a h e r m o s a 
c u l t u r a , d e b e l l e z a y a l e g r í a 
e n h o n o r d e S a n t a T e r e s a 
c o n j u n c i ó n d e f e r v o r y 
E L V I A J E D E L SECRETARIO 
DE GOBERNACION 
En la Secre ta r ía de Gobernación 
se recibió ayer un telegrama del Se-
cretario del ramo, el cual informaba 
que durante un almuerzo celebrado 
en el hotei "Casa Granda", Santiago 
de Cuba, las prominentes personali-
dades polí t icas all í reunidas le ha-
bían ofrecido en nombre de los dis-
tintos Partidos olvidar rencores y 
personalismos, a f in de que las elec-
ciones resulten una lucha ordenada 
y tranquila. 
Las autoridades locales que asis-
tieron al acto prometieron que la 
Policía observará una absoluta i m -
parcialidad. 
E l señor Secretario salló ayer mis-
mo para Songo y San Luis, yendo a 
pasar la noche en el central "Her-
mida" para embarcar hoy por la 
m a ñ a n a rumbo a Guan t ánamo . 
Henchido el espí r i tu de intensas y 
múl t ip les emociones, hijas de un 
soberbio y edificante conjunto de 
fervor, luz, arte—oratoria poesía y 
música—bel leza y cultura, llegados 
de un ámbi to en que la fé floreció 
inenafranlemente, merced a l concur-
so de prelados y juristas, poetas y 
músicos, escritores y teólogos, decir 
¡ premiosamente aun .turbada el alma, 
cómo fué la solemne velada Teresia-
na de anoche en el regigo Salón de 
Actos del Centro de Dependientes es 
—sencillamente—imposible. 
Reléase el programa que oportu-
namente publicamos, háganse desfi-
Aspecto de la fiesta 
lar sus números , todos sugestivos y 
principales, en el ambiente que bien 
sabemos no haber podido ni bosque-
jar y no peca el lector imaginando 
cuadro más hermoso y captante, por 
mucho que conciba. 
Digamos, sí, que la concurren-
cia, verdadera selección social, alba-
jada por el predominio de las damas, 
colmó el magno Salón, a cuyo fondo 
se ins ta ló un lindo escenario en el 
que, a un lado, tomaron asiento las 
alumnas- del Conservatorio Masriera 
y al otro, los señores que han for-
mado el Jurado calificador de los 
trabajos presentados al Certamen ce-
lebrado en honor de Santa Teresa de 
J e s ú s y cuya adjudicación de premios 
dió base al inolvidable acto de ano-
che en la prestigiosa Asociación de 
Dependientes. 
Cuando, ya las 9 p. m . ocuparon 
la Presidencia el señor Ministro de 
E s p a ñ a con su distinguida esposa y 
el Excmo. y Rdsmo. Sr. Obispo de 
la Habana, era ya materialmente im-
posible transitar por la ampl ís ima 
nave. 
Tal fué el entusiasmo que había 
despertado el anuncio de esta velada. 
(Cont inúa en la pág . DIECISEIS.) 
TRAGI-COMICOS INCIDENTES E N 
L A D I E T A PRUSIANA 
B E R L I N , Octubre 20. 
Aplausos y protestas retumbaron 
hoy en la Dieta prusiana, a l inter-
venir el ministro del Inter ior , para 
contestar a una in te rpe lac ión sobre 
el choque que hubo el domingo pa-
sado entre comunistas, nacionalistas 
y policía, y en el cual cuatro fueron 
muertos y 28 heridos. 
Levan tándose en la tr ibuna el m i -
nistro, sacó a relucir dos toletes, y 
dir igiéndose a los de la derecha, les 
di jo: 
—"Esta es la evidencia que exis-
te contra vosotros." 
Inmediatamente los grupos rad i -
calistas prorumpieron en aplausos, 
que muy pronto murieron al volver-
se el ministro hacia dicho lado de 
la Cámara , con un par de pistolas 
y unas tijeras en las manos: 
— " Y esta es la evidencia contra 
vosotros."—Dijo, d i r ig iéndose a los 
de la izquierda, lo que dió lugar a 
fuertes aplausos por parte de los 
reaccionarios. 
E l ministro declaró que se esta-
ban tomando severas medidas para 
evitar se repitieron tales desórde-
nes y que la policía sería reorga-
nizada, pero que ésto no bastaba, si 
el público no pon ía lo necesario de 
su parte. 
Terminó diciendo que el sentido 
común debía ser m á s poderoso que 
la policía. 
L A PRESIDENCIA DE EBERT 
B E R L I N , Octubre 20. 
(Por The Associated Press.) 
La lectura de la medida acordada 
por los jefes de varios partidos polí-
ticos, para una extensión del t é rmi -
no del presidente Ebort, hasta el 
1925, or iginó hoy un debate vio-
lento, debido a las manifestaciones 
del jefe sindicalista Herr Hergt, t i l -
dando a Herr Ebert de "hombre de 
partido", y pidiendo al Gobierno que 
llevara a cabo su proyecto original 
de' celebrar elecciones presidencia-
les el 30 de Diciembre. 
Fuertes protestas se levantaron en 
el centro y en la izquierda durante 
las cuales, el Presidente de la Cá-
mara, Herr Loeb, in terca ló la mani-
festación de que hab ía evidencia de 
estarse confabulando los asesinatos 
de otros políticos. 
Entonces intervino en el debate 
el canciller W i r t h . Tuvo frases de 
elogios para los servicios prestados 
a la repúbl ica por el Presidente 
Ebert, y confirmó lo dicho por Herr 
Loeb, de que el Gobierno ten ía la 
certeza de que se estaban tramando 
nuevos asesinatos políticos gracias 
a la confesión hecha por un deteni-
do que se ten ía por sospechoso. 
E l canciller W i r t h es tá guarda-
do hace meses por un r e t én muy 
fuerte de policías vestidos de paisa-
no, que no tan solo montan guar-
dia en la cancil lería, sino que tam-
bién accenpañan al canciller en to-
das sus excureiones y paseos. 
Se es t á imprimiendo gran activi-
dad a las obras de instalación de la 
Exposición Internacional de Higiene 
que ha de celebrarse en el próximo 
mes de Noviembre en el antiguo Con-
vento de Santa Clara. 
Los doctores López del Valle, 
Montero y Barrera, Presidente, Vice 
y Secretario respectivamente del Co-
mi té de la Exposición, estuvieron 
ayer ultimando detalles y adoptan-
do medidas para dar mayor impulso 
a los trabajos—algunos de ellos no-
tables— que se ejecutan en la parte 
científica de la Expoaición. 
En la visita de ayer, tuvimos el 
gusto de saludar a l s e ñ o r Lefebre, 
Ministro de P a n a m á en Washing-
ton, de paso por la Habana y que 
acaba de ser objeto de una seña la-
da dis t inción por parte de su Go-
bierno, a l ascenderle a l cargo de M i -
nistro en Chile, A l señor Lefebre 
acompañaba su ilustre esposa, la se-
ño r i t a Mesa Plaseucía y nuestro que-
rido amigo, el s eño r Mesa Flaaen-
cia, diplomático cubano. 
E l Minis t ro Lefebre demos t ró 
grata emoción al encontrar al doc-
tor López del Valle, de quien es an-
tiguo amigo de Washington, ha-* 
hiendo, reunidos, desempeñada cmni-
siones oficiales. 
E l doctor López del Tal le , con ef 
general Alfonso, el s eño r Mesa y los 
señores Estrada, Castell y Andreu , 
a c o m p a ñ a r o n en su visita a l Con-
vento a l s eño r Mmís t ro Lefebre. E l 
s eño r Estrada es un "ciceTone" exce-
lente y £ttiene a l dedi l lo" la histo-
r ia del Convento de Santa Clara. 
E l doctor Barrera nos fué mos-
trando la ins ta lac ión del servicio de 
Higiene tnfantfl y la novedad que 
ha de presentar con el t í tulo '""El 
Ferro-carr i l de la Salud", muy i n -
genioso y educativo. 
E l p róx imo domingo- quedaxá com-
pletamente cerrado y prohibidas en 
absoluto las visitas a l antiguo Con-
vento. E l doctor Lópe» del Valle 
ayer así lo dispasó, en cumplimien-
+o una resol^tcidín del señor Pre-
loctor ArioJCdes Agramonte. Es-
t í * # '?di(ia é í ••i.-dente y necesaria, 
ya vae el I t i e B > i .uiionzac los t r a -
bajos de ins^.- íciQn eléctrica, car-
p in te r ía y otras obras que ño pueden 
llevarse a cabo con el públ ico. E l 
tiempo que queda es el justo para 
terminar las obras, a s í es que pre-
cisa emplearlo bien. H a b r á qu^ t ra-
bajar hasta de i» che» 
Ya lo sabe el púb l ico . Las visitas 
al an'tgno Convento, han sido pr /• 
habidas. Esperen u n poco, que el d í a 
19 de Noviembre se a b r i r á resplan-
deciente de luz y de grandes a t ract i -
vos, al Sexto Congreso Médico L a t i -
no Americano, la Exposición de H i -
giene y el Concurso de Maternidad. 
Hoy v i s i t a r án e l exConvento de 
Santa Clara algunos diplomáticos., 
acompañados del Introductor de M i -
nistros, s eño r Soler y Baró . 
Serán recibidos por el Secretario 
de Sanidad, doctor Agramonte, el 
Jefe Local doctor Lópex del Val la 
y el Jefe de Higiene In fan t i l , doc-
tor Barreras. 
J O S E M A N U E L C A R B 0 N E L L 
Con el alma henchida de intensas 
emociones y el corazón vibrante de 
entusiasmo por las extraordinarias 
ovaciones que le t r ibutaran en Orien-
te y Camagüey , ha regresado a la 
Habana en la tarde de ayer el i lus -
tre tr ibuno, poeta y escritor J o s é 
Manuel Carbonell, Presidente de la 
Academia Nacional de Artes y Le-
tras. Sólo breves instantes pudimos 
departir con Carbonell, quien nos de-
cía emocionado de la grat i tud en que 
le han hecho rebosar camagüeyanos 
y orientales, rivalizando en protestas 
de adhesión y car iño que nunca m á s 
se b o r r a r á n de su corazón, 
i Santiago de Cuba, San Luis, Ca-
ney, Camagüey , Ciego de Avi la y 
otros pueblos de las provincias orien-
tales rindieron a Carbonell t r ibuno, 
a Carbonell poeta, a Carbonell pa-
tr iota y ciudadano intachable ins-
truido en la leyenda de los sacrifi-
cios p re té r i tos . De hombro en hom-
bro, y a los vivas es ten tóreos de 
miles de almas a t ravesó las calles 
de Camagüey, donde como en Orien-
te, no sólo los nacionalistas, sino los 
cubanos todos, sin distinciones sec-
tarias le aclamaron. 
Cuando él hablaba desde la t r i bu -
na nacionalista camagüeyanos de dis-
tintas procedencias celebraban mí t i -
nes en otros lugares, y sabedores de 
la presencia de Carbonell suspendie-
ron sus actos para engrosar el audi-
torio que encantaba Carbonell, con 
la magia de su verbo en el que v i -
bran, según frase feliz de Santiago 
Verdeja, pensaniientos de Mar t í y 
Montalvo con las alas de Heredia y 
Luaces. 
Nuestro saludo de bienvenida al 
querido amigo. 
C A N D I D A T O A 
L A PRESIDENCIA DE 
SANTO DOMINGO 
SANTO DOMINGO ( R D ) , octubre 20. 
Francisco J. Peinado, Ex-Ministro 
de la Repúbl ica de Santo •omingo en 
los Estados Unidos, es citado como 
candidato para la presidencia cons-
ti tucional . 
Hasta ahora el interesado no ha 
querido declar sin acep ta r ía o nó el 
nombramiento. 
p A í i í N A DOS ÜIAKIU üfc. L A M A K I N A Uctubre Z l de l v ¿ ¿ . A N O XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
$)m. Jo«« U Rivnto. CONDE DEL RtVCnO 
admimmtaaim»»! 
J o a q u í n I*ina 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A . 
1 m«« 
5 Id. 
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r» , m o Apartado 1010. T»14fonosi a6da.coJón;A-8301 [ A A m i i 
Jrrado 1UJ * t n c l ó n t Aaunclo»: A-OSOX «_Zjnpr«t»i A-6334. 
JCIBaCBRO DECANO EN CUBA Dfi. 'rTfiE ASSOCIATED 
k x x r a n j e . r o 
3 m«*«a 9 6-00 
6 Id. , l l -OO 
1 Af lo .., 21-00 
Aémi t í . - H a b a n a 
E F E C T O S D E L A C O R D I A L I D A D 
H I S P A N O - A M E R I C A N A 
La pluma v i r i l de Dionisio Pérez. | marqués de Ustariz, donde quedó cau-
periodista cultísimo que encarna por i tivo de las "bellas circunstancias y 
la amplitud de sus ideas la España | recomendables prendas" de doña Te-
Nueva que se va desarrollando al ca-1 resa Tero, donde amando con casta 
lor de la simpatía universal, ha acó- ¡ pasión a esa mujer, aprendió tal vez 
gido favorablemente en las prestigio- i a amar la libertad que luego dió a 
sas columnas del madrileño rotativo 
' ' A . B. C " , el propósito atribuido a la 
Cámara de Comercio española de Ca-
racas, de erigir por suscripción un 
monumento en la Villa y Corte al L i -
bertador Simón Bolivar. 
Coincide esta manifestación de cor-
dialidad, con la que va tomando cuer-
po en los pueblos de Hispanoamérica, 
tendiente a levantar también un mo-
numento al egregio monarca Don A l -
fonso X I I I , cuyo nombre' glorioso ben-
dicen los millones de seres a quienes 
en los aciagos días de la gran guerra 
sirvió humanitariamente, haciendo re-
saltar ante el mundo los nobles sen-
timientos de nuestra raza. 
Estos proyectos prueban hasta la 
evidencia la efectividad de los lazos 
que unen a la Madre Patria y a los 
pueblos de América. Orgullosos de 
nuestra estirpe no nos conformamos 
con honrar a Balboa ni con pensar en 
perpetuar en mármol y bronce la f i -
gura gigantesca de Cortés y de Piza-
rro, sino que queremos inmortalizai 
la del actual Rey de España, tomán-
do por pretexto lo que ha hecho poi 
nuestros semejantes, cuando en rea-
lidad lo que deseamos, mirando al 
porvenir, es estrechar, contribuyendo 
a ese homenaje, los vínculos que siem-
pre nos ligaron espiritualmente, a des-
pecho del odio ocasional propio de 
toda contienda civil como fué la de 
ia emancipación. 
Del mismo modo,! con igual 
leza, aspiran los españoles a 




de América, al quer^fcalzar a Simón 
Bolívar un monumento en la capital 
del Reino, en ese Madrid encantador 
donde se deslizó la. primera juventud 
del héroe al abrigo de su tutor el 
varios pueblos, para decir al sentirse 
morir pobre y aislado, creyendo ma-
logrados sus patrióticos afanes, que 
había arado en el mar. . . 
Simón Bolivar tiene desde el año 
1883 una estatua en Nueva York y 
con más motivo debe tenerla en Ma-
drid. Su genio milkar y político enal-
tece a la raza. El vencedor de Cara-
bobo no fué un enemigo de España, 
sino un amante indómito de la Liber-
tad Su galante mensaje a Fernando 
V I I , fechado en Bogotá el 24 de ene-
ro de 1821, lo prueba. Se le tacha de 
duro en la guerra, pero fué también 
magnánimo cuando pudo serlo. Diver-
sos hechos lo demuestran, y ahí está 
para proclamarlo su carta al general 
don Miguel de la Torre, escrita el día 
25 del m'femo mes y año. Se le tildó 
de vanidoso y egoista, y él mis»^ 
definió su personalidad al decir re-
pudiando la corona real que le pro-
puso P á e z : "Yo no soy Napoleón, 
ni quiero serlo. Tampoco quiero imitar 
a César; menos aún, a Iturbide. Ta-
les ejemplos me parecen indignos de 
mi gloria. El título de Libertador es 
superior a cuantos ha recibido el or-
gullo humano. Por tanto, me es im-
posible degradarlo". 
Quien comprenda lo que significa 
Bolivar en la Historia y tenga en sus 
venas sangre española, celebrará con 
toda el alma, como lo celebramos no-
sotros, que se piense en levantarle un 
to en la Madre Patria, aun-
r t f 
Y a T e n e m o s a l a 
V e n t a l o s E s t i l o s 
P a r a E l O t o ñ o 
en trajes hechos y a la med ida . 
Gran v a r i e d a d de gabardinas y 
muselinas, de elegantes y apropia-
dos tonos. Corte correcto y p re -
cios e c o n ó m i c o s . 
D E S A N I D A D 
Con noticias el Secratario de, 9a- j 
nidad, de que en esta capital ss es-1 
taban falsificando patentes medlci-; 
nales, que luego se expendían al pú 
E A N I V E R S A R I O D E L D E S C U B R I M I E N T O D E A M E R i n 
C E L E B R O S E B R I L L A N T E M E N T E E N S A G U A L A G j S 
E l Casino Español de Sagna, enti- La manifestación, qUQ 
ues, que mego se expenaian a pu- dad d d ^ c e - j i e s u l t ó un espectáculo era ! ico como procedentes del estran-i - ' x^j-o *- mu grana j? - i - - .• j . _ ilenraridn una v e l u A n omioi í-rmmp- r.nrno las nrinr.innlnc, corrió las principales calles a""1' ^ 
Ha vi l la hasta llegar a ia a,ltt». 
Ya aquí , destacóse una C o m r 1 0 ^ 
ra visitar al señor Alcali ^ 5 | -
cuyo despacho fué acompaa' ^ 
el señor Presidente del Ay pl)r 
to. Acompañaban al pí .^. 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
bl 
jero" d ^ ^ ' f « • ^ ^ a o V ^ S f ^ ^ } 3 ^ * * 5 ^ una velada anual conme 
res de farmacia . se realizase una ¡ morativa de la fecha grandiosa en 
invest igación; y como resultado de, QUe e3te Continente nació para la el-
la misma se han ocupado en d i s t l n - • . „„„„;a - i 
tos laboratorios, productos f a l s i f i c a - r i l l z a c i ó n ' asoclóse este ai10 al p e -
ídos de The American Medicine Co., i r t t l regocijo que causó la promulga-
! y The Brooklyn and New York Me- j ción de la Ley que declara fiesta na-
. dicine Co. i cional de nuestra Repúbl ica el do-
: el Laboratorio de Sanidad, está j Socie(lad. una de las más importan-j dea cubanas el doctor pia 
; compuesto con zarzaparilla y vegeta-: tes del país , que tiene tan bril lante l í e local de Sanidad; el C0Th 
^ les desconocidos. í historia pa t r ió t ica , organizó con ese í Capmany, Supervisor de î p1^3111» 
„ . „TT. ¡ motivo una manifestación para el do-! los Presidentes del Licen «i 0llcla; 
¡ ce del comente, la cual resul tó gran- | t a ñ o . Cámara de Comerci 
! Ayer embarcó para Sagua el doc-> diosa, como homenaje a Cuba y pa-1 Saguera. . . . ' ^ 
¡ tor Mario P. Lebredo, DirccLor de f ra demostrar públ icamente la adhe- j E l Presidente del Ta • 
¡Sanidad, con objeto de investigar al- sión de los de t spaño les que j breve ™ ™ D _ + í . - Smo' tra 
1 gunas Irregularidades que aparecen . , . . . . .. 
en el expediente instruido al Jefe residen en esa s impát ica y florecien 
Local y empleados subalternos. ¡ te v i l l a a sus instituciones re 
A l doctor Rafael Mariscal, Jefe j canas. 
Local de Sanidad de Sagua, se le , , . 
han concedido dos meses de licencia,! Ser ían las áofi de la tarde' aproxi-
quedando al frente de la referida! madamente, cuando sé inició el des-
Jefatura el doctor Fernando Plazao-jme desde la casa social del Casino. 
la. Delegado Especial de la Secre 
ta r ía . 
pero sentido y emoción J 
ecien-1 discurso, ent regó al señor A1 ailt« 
Publi-j mensaje siguiente: Calde «1 
"Sr. Alcalde Municipal. 
Señor : 
Por acuerdo unánime de u 
Directiva del Casin« E^na- , n 
Preced ía a la manifestación la Ban-i 1.epresentac.ón . legal ;da Municipal, ejecutando Preciosas j int-erpretando f - ^ ^ 5 1 ^ ^ 
¡piezas , y pres id íanla las más salien-i,. , . sentir 
cuya 
la numerosa colonia esnafinio 
[tes personalidades de la colonia, Por-!mog ante VOS( que ' n01a, ^ 
^ando el señor Cónsul de E s p a ñ a un |au tor idad ^ ^ l * ] 1 * ^ 
¡ga l l a rde te con el escudo cubano y el iariP vmQ Aa - ulUsllaa y 
Catedrático do la Universidad. Cirujano' ° . Ar% ,„ a ~ „ t „ A n A « ,^c t i .o ! P la de Sagua la Pr, de la Quinta Covadonga.- Cirugía gene-, Presidente de la Sociedad, nuestro Ide) y de]e do nah.ra, , \ G x ^ 
ral Vías urinarias. De 2 a 4 p m. Con-¡ querido y culto amigo don Amadeo 1 , , T f o ^ r ael ^obier-
sulta especial para enfermedades secre-' , no ae ia Kepublica, para manu 
tas, de 7 a 8 y media de la noche. ¡ F e r n á n d e z , otro gallardete con la , „„a _ * ^^nuesta. 
San Miguel, 147. Teléfono, A-6329. 
44186 Al t 12 ; bandera española. 
S u s d k s e a i D I A R I O D E L A M A R I N , 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las V a r i c e » son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, p roducén ulceras varicosas difícilmente 
curables. — La F l e b i t i s es una temible inflamación de las venas 
cuyos sintomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema penoso. 
Para recibir gratuitamente y franco de gastos un folleto explicativo de i5o paginas, 
escribirá : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S DROGUERIAS 
como cantó el poeta, 
. i : . 
BaSW* érn nombre para «Tocar fTanfteza; 
nombr» d« i t u , q.n» dio* la más épica 
[hazaña, j 
y nno con dnlcea lazos Ae ínclita forta-
[leza 
la srlorla do la América y la gloria de 
[España, 
N O T A S P E R S O N A L E S 
EL, CORONEL EULOGIO SARDI-
NAS. 
Se encuentra sufriendo fuerte ata-
que grlppal, el Dr. Eulogio Sardiñas . 
Su estado por suerte no es grave, pe-
ro lo obliga a permanecer alejado de 
su bufete. 
Hacemos votos por su r áp ida mejo-
r ía . 
D. MAXHEIí FERNANDEZ GRAU 
Procedente del Canadá acaba de 
regresar a la Habana por la vía de 
Key West, nuestro muy estimado 
amigo don Manuel F e r n á n d e z Grau, 
personalidad prominente en les es, 
feras tabacaleras, donde goza de la 
m á s alta y merecida es t imación. 
Sus iniciativas v relevantes pren-
das de carác te r hacen que los ele-
mentos del giro se dispongan, por; 
unanimidad, a reelegirle en el car-
go de segundo vicepresidente de la 
Asociación de Almacenistas, Escoge-
dores y Cosecheros de Tabaco, a la 
que ha prestado siempre con el ma-
yor entusiasmo el concurso d© 
talento y de sus energ ías . 
Llegue al estimado amigo ea es-
tas l íneas nuestro más cordial sa 
ludo de bienvenida. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista ea «ntennedad«a 
orla» 
Creador con el floctor Albaarta 34 
materísmo permanent* da loa «r«tar*a 
Bistema comunicado a la Sociedad SiS 
lógica da aPrí» ea l f« l . 
consultaa da l a I . \ i t m i m . ml«rooi«« f víernea. Obrapla. iXm ^ 
N e g o c i o U r g e n t e 
SE VENDE UN SOEAR DE ESQUINA CON SOO 
?5.00 E L METRO, A L CONTADO 
METROS A 
ALTURAS DE A L M E N E ARES. C A L L E 12. UNA CUADRA DE 
AMBOS TRANVIAS. Informes: BANCO PRESTATARIO DE CUBA, 
S. A . Consulado y San Miguel .— Teléfono M-2000, 
C79ST 
T H U N I V I E R S A L G A R 
E s t a ú l t i m a r e b a j a e n l o s p r e c i o s d e l o s p r o d u c t o s F o r d d e m u e s t r a u n a v e z m á s l a p o -
l í t i c a d e l a F o r d M o t o r C o m p a n y d e d a r s i e m p r e a l p ú b l i c o t o d o e l b e n e f i c i o d e l a s e c o -
n o m í a s q u e s u i n m e n s a p r o d u c c i ó n h a c e p o s i b l e . 
3d-lT: 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Pagamos Nacional a ^ lk., ^ 
I d . Español a . . . . . . . . . . . . „ . , , „ . 2 « ^ % Valor 
5 ^ % I d . 
Compramos y vendemos de todos los Bancos en todas can t idA^* 
pagando mejor precio que cualquier otra casa, ^ut iaades. 
BURLETES DE L O T E R I A . 
Remitimos a cualquier lugar da Je Isla al recibo de S21 00 en ^iro 
postal o cheque intervenido. t-^.vv/ en giro 
C a c h c i r o y B t a o . , V i d r i e r a d e l C a f é " E u r o p a " 
Obispo y Aguiar rr'~1' A »"" -Telf. A-00 00 Habana 
z 7972 5d-20 
T o u r i n 
C u ñ a 
S e d a n 
C o u p é 
P r e c i o 
A n t e r i o r 
$ 6 5 0 . 0 0 
6 2 0 . 0 0 
9 2 5 . 0 0 
8 4 5 . 0 0 
N u e v o 
P r e c i o 
$ 6 0 0 . 0 0 
5 7 0 . 0 0 
8 7 5 . 0 0 
7 9 5 . 0 0 
T o d o s p r o v i s t o s d e a r r a n q u e e l é c t r i c o , l l a n t a s d e s m o n t a b l e s , f u e l l e d e e x t e n s i ó n y p a r a b r i s a m o d e r n o . 
C H A S S I S C A M I O N D E U N A T O N E L A D A 
P r e c i o a n t e r i o r : $ 6 4 0 . 0 ( 
P r e c i o s l i b r e a b o r d o H a b a n a . 
N u e v o P r e c i o : $ 5 9 0 . 0 0 
E n t r e g a i n m e d i a t a . 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S , A . 
B E L A S C O A I N , 1 7 1 , H A B A N A . 
L a C a s a q u e i n t r o d u j o e l F O R D e n C u b a . 
P E R D I D A S E N E L V A P O R " H A M M O N I A " 
T A D E L ^ H O Y O " que c u r a d l a l u ^ S f e É - Z del f pÚbl¡JcoJCn ?C1nera,.• ^ ' ^ p e r d Í d o en eI n a u f r a 8 ¡ 0 de este l l e ™ o s o VaP<" 2 , 0 0 0 cajas d e l • ^ V ^ 
cant idad n e J l r p r ^ l n ^ g t ^ s V n t ^ ^ ^ ^ ^ ™ % 0 ' ^ ^ deStlnadaS * ™ ^ ^ U l - ^ ™ & ^ ^ la 
R o c h e A m a d o r y C a . 
Puede hacer su pedido h o y mismo l lamando a l T e l é f o n o M - 1 2 2 9 . 
E m p e d r a d o N o * 3 2 
ros que hemos organizado estám,, 
, Testación con el fin de rendir h 
naje a Cuba en el aniversario dTl" 
nacimiento; que nacimiento fué 
I incorporación a la vida civilizada ^ 
Venimos también a exponeros" ia 
I inmensa satisfacción que como aman 
j tes de la República nos embarga y J 
¡ júbi lo que como españoles sentimos 
por el acertado acuerdo del Congre-
so, sancionado por el Honorable se-
ñor Presidente de la República, de-
clarando fiesta nacional el doce de 
octubre de cada año. 
Nos llena de satisfacción ese acuer-
do, señor Alcalde, porque constitu-
ye un positivo acto de afirmación 
racial, tan necesaria para que núes-
t ío s pueblos conserven su persona-
lidad nacional, que es el símbolo de 
la soberan ía ; porque Cuba ha dado 
un nuevo y seguro paso de avance 
en el bello camino que conduce a la 
santa confraternidad hispano-ameri-
cana; porque al sumarse oficialmen-
te la Repúbl ica cubana a las demás 
naciones hermanas para conmemo-
rar la fecha memorable en que mer-
ced al genio de Colón, a la té enor-
me de la gran Reina Isabel la Ca-
tól ica y al arrojo Incomparable de 
los compañeros del Gran Almirante 
de Castilla, quedó para siempre ras-
1 gado el espeso velo que ocultaba al 
¡rico Continente indiano; al sumir-
so Cuba, repetimos, para bendecir ésa 
fecha, se reconoce que, como afirmó 
en documento oficial el ilustre Pre-
sidente de la gran Nación Argentina, 
doctor Hipóli to Irigoyen, "es el acón--
tecimiento de más trascendencia que 
haya realizado la humanidad a tra-
vés do los tiempos, pues todas las 
renovaciones posteriores se derivan 
de este asombroso suceso, que al par 
que ampl ió los lindes de la tierra 
abr ió insospechados horizontes al es-
p í r i t u " . 
Y hace rebosar de Júbilo nuestros 
corazones, porque también así se rin-
de un magnífico homenaje filial a la 
¡nación descubridora y colonizadora: 
ja nuestra Inmortal Patria española, 
¡ a la excelsa Matrona que, según el 
1 mismo Presidente Irigoyen, "volcó 
j sobre el Continente enigmático «i 
valor de sus guerreros, el denuedo 
I de sus exploradores, la fe de sus sa-
icerdotes, el preceptismo de sus sa-
bios, las labores de sus menestrales; 
ty con la aleacción de estos factores. 
! obró el milagro de conquistar par 
¡la civilización la irrmensa hcreüa 
¡ en que hoy florecen las naciones ame 
! ricanas". 
Estos sentimientos, unidos a núes-
jtros fervientes votos por la prosper 
jdad de Cuba, porque su Independen 
i d a sea siempre absoluta y P_ 
1 j a m á s las negras nubes de la aa 
jsidad empañen el límpido azul de 
'a l to c ie lof unidos también a n u e ^ 
IS instituciones r é ^ 
adhes ión sincera entusiasta e 
brantable a sus Instituciones repuD 
canas, hacedlos llegar, señor 
(Cont inúa en la P^g-
D r . H E R N A N D O 
Catedrá t ico de la TJBlrersidad 
Garganta, Nariz y Oídos 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
Ind c 7834 
D r . A . C P o r í o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, «ar l . r oído 
Consultaa ele 12 a 4. 
. , 9 . 2 12.00 a' 9 Par» pobr*a de 12 a 2, 
Ean Nicoiia 62. Teléfono A I W -
D r . G á l v e z G u i 
M 0 N S E K R A T E , 4 1 . 
¡ESPECIAL P A R A LOS POB' 
i D E 3 Y M E D I A A 4 , 
D A A C A 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 2 1 de 1922 P A G I N A TRES 
ía Laboratorio de la Universidad 
, p r o n t o a^aba de jugarte una 
de ..a P^ada a la muerte. ¡Hay i n -
13 es infaUbles contra el azúca r ! 
^ ' ^ b e t e s ha dejado de ser ya una 
^ermedad grave! ¡Van quedando 
C !s dolencias funestad Los sabios 
P0^ian sobre los libros siempre 
c t Los químicos combinan 
^Tsustancias simples y limitadas 
lfl \atui-aleza, que pai-ecen, no 
de ^ 
obstante, ü i f imtaé . . • 
V n aplauso para estos biólogos de 
j0ronto> 
pel.o desde la Rusia hambrienta 
v llena 
„  piojos y desde la m í s e r
V louia y de la abatida Yugo-Slavia, 
n l a n a la Europa del centro, y so-
n ya sobre Francia e Inglaterra, 
Vnos vientos bon-ascosos y fét idos. 
y las mismas brisas del Medi te r rá -
míe se embalsamaron, siglos ha, neo, Quc . , , i«a especies a romát i cas ael con i»» . y i ' 
Oriente, tienen ahora un hedor te-
rible. El >'orte ^ el Sur parecen en-
Oyerse en las miasmas de la carne 
odrida. que la Peste descompone, 
g! víejo cólera morbo, el vómi to ne-
gro, la bubónica, el t i fus . . . 
v c o m o las cornetas de los buques 
l i n d a d o s de acero tocan a zafarran-
j)0 de combate, y los cañones se 
aprestan a funcionar y los sables y 
los fusTies se aperciben, y los aero-
planos hienden el alie, para vigi lar 
los horlzontss—que siempre siguen 
siendo azules—¡qué pequeña la vic-
toria de estos sabios de Toronto! 
Batimos palmas porque una vida 
humana es salvada m o m e n t á n e a m e n -
te. Es fácil aplaudir. Batimos pal-
mas también cuando los ejérci tos 
cruzaiii camino del combate; y cuan-
do las naves de guerra surcan el 
mar, con las banderas desplegadas y 
los cañones ya sin fundas. ¡Aplaudi-
mos siempre! 
La Muerte debe de sonre í r ante el 
esfuerzo infructuoso de los buenos 
sabios. Debe de sonreí r con piadosa 
ironía. Porque llega siempre un mo-
mento—aquel del sublime patriotis-
mo—en que los mismos buenos sa-
bios buscan en las marmitas y en las 
retortas el vibrátil microbio demole-
dor ¡no para exterminarlo, sino para 
cultivarlo con fecundidad, transfor-
marle en millones de millones de gér-
menes y arrojarlos al f in—dentro de 
un casco de granada—entre los sol-
.dados enemigos, sobre los campos 
dal adversario, y contra las grandes 
ciudades indefensas, civilizadas, don-
de Jas mujeres rezan y los n iños ino-
ccr.tcs juegan. . . 
. * * * . 
—Filósico es tá is . . . Es, como dijo 
el, clásico, que no como. 
Xo pruebo bocado, en efecto. Die-
ta absoluta. He aquí la prescr ipción. 
Hemos salido pues, débi les y f i lo -
sófieoíi de la enfermedad. ¿Qué nom-
bre tuvo? No ha tenido apenas nom-
bre científico. Inf lamación del pán-
creas, autointoxicación del mismo, 
fiches hepáticas. . . ¡Todo esto a l lá 
— L a curac ión de la diabetes. 
—Entre l a vida y la muerte. 
— Y el t r iunfo seguro de la muerte. 
abajo! A r r i b a : un Inicio ds neumo-
nía , un corazón que. se azara y un 
pobre cerebro que se congestiona. . . 
Sent í de pronto un hormigueo te-
rr ible , debajo de la pieJ, me tembla-
b'lan las manos, los brazos, las pier-
nas, el cuerpo. Pa rec í a que una for-
midable corriente eléctr ica, espanto-
samente ensordecedora, marchaba 
veloz y trepidante al t r a v é s de los 
nervios, de las venas, ds los huesos. 
P e r d í l a noción de la carne. Me sen-
t í f lotar, como sí l a calentura no me 
amarrase al lecho con sus cordeles. 
Los sentidos se desvanecieron. . . 
Pero el pensamiento continuaba en 
lo alto ana l i zándo lo todo fácil, lige-
ro, casi casi evaporado. 
" — Y a vuelve a palpitar el cora-
zón, r a z o n ó . . . No ha dejado de l a t i r 
nunca, rect i f icó ." 
Volví a sentirme postrado en la 
cama. U n poco de olor de é te r . Som-
bras confusas. Rumores, pasos, va-
gos, amortiguados. E l peligro—si es 
que le h u b o — h a b í a huido ya. 
E l pensamiento parec ía ahora m á s 
apegado a m í . . . Entraba de nuevo 
en la cabeza, fría, helada, llena de 
sudor. . . ¡Ya no ie sen t í m á s ! Do-
lor, só lo . . . U n terr ible dolor, en el 
centro mismo del c r á n e o . 
Hubiera sido bueno descansar. 
Descansar para siempre. 
Ahora, después de una convales-
cencia rígida y lenta—que han ido 
haciendo amable y dulce el genio y 
la bondad del Dr . Eugenio Albo y l a 
dulzura y l a bondad de otras manos, 
cuyas huel la« beso—; ahora, después 
de estos cinco d ías de quietud, de ab-
soluto reposo, llenos para el mundo 
de l a n í a s agitaciones y para m í no 
obstante vac íos ; después de este pe-
ríodo de calma, sin periódicos, sin 
negocios, sin luchas y sin afanes. . . 
¡con que howor descubro a l t r a v é s 
de los vanos de m i cuarto, la ciu-
dad ardiente, a donde es preciso 
descender dispuesto a l a lucha, a l 
t r á f ago agitado, a l a competencia 
encarnizada. Dispuesto a sufrir, y a 
hacer sufrir . ¿ Y para q u é ? 
Hubiera sido bueno descansar, de 
una vez. E n el amor de Dios. 
* * * 
Los sabios no h a l l a r á n nunca en 
l a química una panacea contra el do-
lor n i contra l a muerte. 
Acaba de ser enterrada una chi-
qui l la de diez y siete a ñ o s . Era bo-
nita, elegante y buena. Ganaba hon-
radamente su vida. E n el patio mis-
mo de la fábr ica fué asesinada. Una 
bala de revólver le a r r e b a t ó r á p i d a 
como un r e l ámpago , todos sus sue-
ños, todos sus amores y todas sus 
a leg r í a s . ¡Los químicos no tienen en 
sus retortas una póc ima para este 
m a l ! 
Si es posible un día en la t ierra l a 
felicidad ¡no h a b r á de surgir és ta de 
los Laboratorios! E l microbio demo-
ledor de las pasiones es nuestro ún i -
co gran enemigo. Y la química no le 
cura. 
L . F R A U MARSAL. 
U N I C A M E N T E 
p a r a l o s b u e n o s 
f u m a d o r e s * 
P r o n t o e s t a r á n a l á v e n l a 
que circulen con diferentes chapas. 
NO HUBO SESION 
Como lo anunciamos, sucedió. 
La sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde, con ca rác te r de extra-
ordinaria, no pudo celebrarse por 
falta de "quorum". 
Nuestra impres ión es que hasta 
que no pasen las elecciones será i m -
posible reunir n ú m e r o suficiente de 
concejales para celebrar ninguna se-
sión. 
E L TESORO LOCAL 
La existencia en caja era ayer la 
siguiente: 
E. Corriente: . 
Resultas: . . . 





. . $0.65 
Tota l : $98.570.06. 
S A Z O N E S U S C A L D O S 
c o n l o s r i c o s c h o r i z o s d e l a 
V I U D A D E E U 
I N C O M P A R A B L E S 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
D E L N T E 
por JORGE ROA 
l d , 2 1 
I C I P 1 0 
LA M x E Z DESVALIDA 
El Alcalde firmó ayer el decreto 
siguiente: 
Habana, Octubre 20 de 1922. 
Usando de las facultades que me 




Conferir comisión al Dr. Santiago 
^rnández Salazar, Jefe del Negocia-
jo Qe Educación y Cultura, a f in dé 
^8 Practique una amplia investí^ga-
^ acerca de los niños de ambos 
que reciben educación en d i -
es colegios por cuenta del Te-
sexos, 
ferent 
ro Local,- qUe tienen padre y ma-
añ ' 0.los Que teniendo más de diej 
«s de edad, tengan padre o ma-
Qre solamente. 
Quê H11161146 invest igará el tiempo 
ei rp^(la. uno Q'e esos niños lleva en 
beca V0 coleSio con disfrute de 
e u ^ ^ i u e s e al Indicado Jefe, a 
.̂ s efectos. 
nicip.!;^ M ' VILLEGAS, Alcalde Mu-
El K' 
^veati ^ <3ue se Persigue con esta 
hogare ón 63 el de devolver a sus 
dres na a los niños que tengan pa-
beca's * , a'e:iar disfrutando de las 
Ei a los huérfanos ún icamente . 
^estoC1SÍto que figura en presu-
canza na esta a tención solo al-
actualm!r^ mantener a 500 niños y 
^tandn Íe existen cerca de 800 dis-
cos . . becas en distintos cole-
ae esta capital. 
^GlNDO j e f e DE BOMBEROS 
Ha sirt-. 
íel Denaw nombrado Segundo Jefe 
i n d i o s i e n t o de Ext inción de 
res Tavfn Señor Horacio VaUada-
ese PUê fA qUe venía desempeñando 
Dice el a?11 carác ter interino. 
f1 señor v ii al<ie en su decreto que 
03 exánW a4re8 fué aprobado en 
Ü^sión dPi ? Cebrados por la Co-
^ a nía, bervicio Civi l , para cubrir 
ha do en Propiedad, y que, ade-
?,eiHo3 :;emostrado grandes conoci-
SeinpeñareXperÍencia Práct ica para 
Esta dp a satisfacción ese cargo. 
cal(i'e ai:lgnación la ha hecho el 
^Igadk ^Parandose en la Ley pro-
CUlta Para iiente'niente' que 10 fa" 
nacer nombramientos l i -
v E l X e f : r ^ E N F 0 R M A SUPERIOR. 
s^r io . ^ ,R0MÜ QUININA le hac. 
^cta i iaL Quinina ordinaria, y no 
GR0VE J \ U f¡rma de E. W. 
se halla en cada cajita. 
bremente para cargos que tengan 
asignados mayor haber de dos m i l 
pesos anuales. 
DANDO LAS GRACIAS 
La Asociación de Propietarios y, 
Vecinos del reparto Mendoza, ha di -
rigido un escrito al señor Alcalde, 
fel ici tándolo por i abe r dotado de 
alumbrado eléctr ico a los d o s par-
ques de dicha barriada. 
La citada Asociación significa su 
agradecimiento a Don Marcelino por 
esta medida que tiende indudable-
mente a llenar una sentida necesi-
dad pública. 
U N A DEXUTSCIA 
E l señor Bonifacio Valdés ha pre-
sentado un escrito en la Alcaldía, 
denunciando a la Empresa de Omni-
bus automóvi les de la Habana-Co-
lumbla, de no cumplir la concesión 
en cuanto al i t inerario y horario f i -
jado. 
La denuncia ha pasado al Jefe del 
Negociado de transporte para que 
realice una invest igación. 
ALUMNO HONORARIO 
Ha sido nombrado alumno hono-
rario del Hospital Municipal, el jo -
ven Ricardo Rodr íguez . 
P IDE A L U M B R A D O 
E l señor J. V. Aguilera, ha pre-
sentado una instancia en la Alca l -
día, solicitando que se dote de alum-
brado eléctr ico a la cuadra de la ca-
lle de Paseo de Carlos I I I , entre Lua-
ces y L u g a r e ñ o , que se encuentra a 
oscuras. 
L ICENCIA 
Se han concedido treinta días de 
licencia por enfermo, al señor Aure-
lio Pu lga rón , empleado de la A d m i -
nis t ración Municipal. 
PARA RESOLVER UN RECURSO 
La Sala de lo Civil de la Audiencia 
ha interesado de la Alcaldía que se 
le e«víe el expediente sobre cambio 
de aliniacíón de las calles de Cár-
men y Vista Alegre, para poder re-
solver el recurso contencioso admi-
nistrativo establecido por el señor 
Justo P á r r a g a . 
R A I D CONTRA LOS AUTOS M A L 
MATRICULADOS 
E l Jefe del Negociado de Trans-
porte y Locomoción, ha dispuesto un 
raid para que sean detenidos por los 
Inspectores Municipales todos los au-
tomóviles y camiones que carezcan 
de la chapa del actual ejercicio o 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S ! 
i 
HIJOS D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
L A ESTRADA 
Convocatoria. 
Que la ''Sociedad de Hijos del 
Ayuntamiento de la Estrada", dirige 
a todos los naturales de dicho Par-
tidp Judicial, residentes en. Cuba, ' 
especialmente a los de Silleda, For-1 
carey y Cerdedo, en cumplimiento ' 
del acuerdo tomado en Junta Gene- ¡ 
ra l reglamentaria de asociados cele-1 
brada la noche del 2 8 de septiembre! 
p.p., con el ^ in de celebrar una gran- ' 
diosa asamblea, donde se des ignará ¡ 
la mesa de una nueva entidad de i 
Ins t rucción de los Hijos de Silleda,; 
residentes en esta capital. 
En dicha Asamblea, que ha de ce-
lebrarse el día 21 del corriente, a 
las nueve en punto de la noche, en 
ios amplios salones del Centro Ga-
llego, se procederá a la const i tución 
de la Sociedad de Inst rucción, H i -
jos de Silleda, residentes en. Cuba, 
que, como to.dos los gallegos emi-
grados que luchan por emaneipar a 
su pueblo natal, quieren también 
lanzarse a la lucha libertadora. Los 
de Silleda, han pedido de nuestra co-
lectividad su concurso. Y los de la 
Estrada, que' siempre hemos respon-
dido con verdadero patriotismo ga-
licianista a todas aquellas reuniones 
a que se nos ha Invitado, para luchar 
por la redención de nuestras queri-
das aldeas, no solamente deberemos 
de concurrir todos a dicha Asamblea 
para darle realce a la misma, sino 
que también Invitaremos y dejamos 
invitados a la misma a todos los que 
aun no siendo asociados, puedan i r 
dándose cuenta de la intensa labor 
emprendida en pro de la Instruc-
ción. 
En dicha Asamblea, de confrater-! 
nidad colectiva, se procederá al r e - ' 
parto de la Memoria social, que por ] 
los datos que la misma encierra más i 
bien parece un l ibro recopilador de i 
datos de sunfia ut i l idad, que deben i 
conocer asociados y no asociados. 
Hijos de la Estrada, que estáis 
asociados invitad a todos los estra-' 
denses, aunque ellos no estén aso-1 
ciados, para la grandiosa asamblea! 
que en los salones del Centro Ga-
llego, ha de celebrarse el 21 del co-
rriente. 
Hijos de Silleda, que os vals a aso-
ciar para luchar por la emancipa-
ción de vuestro pueblo natal, invi-
tad t ambién a todos vuestros conve-
cinos aqu í residentes, r ecomendán-
doles a todos y cada uno, el que 
Inviten a dicha asamblea a los ca-
maradas de Forcarey y Cerdedo, con 
el f i n de ver si se pueden también 
fundar su?, respectivas entidades de 
ins t rucción. 
Hijos del Partido Judicial de la 
Estrada, cada Sociedad de Instruc-
ción que nace es un paso de avan-
ce que^se da en pos de la emancipa-
ción política, social y moral de esa 
Galicia ¿Te nuestros amores. 
En espera de que todos concurrá is 
a dicha Asamblea, quedo de ustedes 
muy atentamente, 
José Lourelro García , 
Secretario General. 
FOMENT CATALA 
Dicen los Fomentlstas: 
E l baile de socios se ce lebrará en 
los salones sociales,' el próximo do-
mingo día ^22 del corriente. 
CONCEPCION A R E N A L 
La Junta General t end rá efecto el 
día 22, domingo, a las 2 p. m., en el 
Centro Gallego. 
Acta anterior. 
Informe de la Directiva. 
Informe de la Comisión de GloSa. 
Balance y Asuntos General. v 
La junta ordinaria de esta Sec-
ción de Recreto t e n d r á efecto el día 
21 sábado a las 8 p. m., en el Cen-
tro Gallego. 
Acta anterior. 
Informes Comisiones y Asuntos 
Generales. 
CLUB L A L I N 
Habana, 19 de octubre de 1922. 
En junta celebrada el 16 del co-
rriente, esta Sociedad tomó el acuer-
do en firme de celebrar un "mat i -
nee" bailable el 19 de noviembre, 
en los Jardines de. la Tropical, Sa-
lón " E n s u e ñ o " . 
Los Directivos componentes de la 
misma, trabajan eficazmente por un 
éxito que así lo esperamos como tie-
nen por costumbre los lalinenses. 
E l festival será amenizado por la 
gran Banda " L a l i n " , con un escogi-
do repertorio en danzones, fox-trot 
y one-step, y 'no digamos nada de 
lo típico español. 
Pronto daremos a conocer nues-
tro programa completo. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO DE 
A B A D I N 
La Junta General Ordinaria y al 
f inal , extraordinaria, ha de celebrar-
se el día 23 del corriente mes, a las 
8 p. m., en el Centro Gallego con su-
jación a la orden del día que se ex-
presa en esta convocatoria. 
Orden del día: 
Acta anterior. 
Balance. 
Correspondencia e informes. 
Tratar de la reforma del regla-
mento. 
Asuntos generales. 
HIJOS DE TAREIROS 
En la junta general reglamentarla, 
se procederá a la entrega de los 
cuadros de . Socios de Mérito, a los 
señores Mato y lioureiro, y de un 
cuadro al señor Cergueiro. 
En esta junta, el señor Tesorero, 
in formará a los asociados sobre la 
escuela de niñas recientemente inau-
gurada, así como del estado econó-
mico de la Sociedad. 
Dicha Junta, t e n d r á lugar el día 
23 del corriente en el Palacio del 
Centro Gallego a las nueve en punto 
de la noche. 
Orden del día: 
Acta anterior. 
Balance de la Tesorer ía . 
Informe que la Junta de G, pre-
senta a la General. 
Correspondencia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l a n i v e r s a r i o d e l 
(Cont inúa en la pág . DOS) 
de, al Ejecutivo de la Nación y a las 
Cámaras legislativas. 
H o n r á m o n o s a la vez re i t e rándoos 
nuestros respetos y consideraciones. 
Sagua la Grande, octubre doce de 
m i l novecientos veinte y dos. 
Por el Casino Español , 
Amado F e r n á n d e z . 
Presidente." 
E l señor Alcalde contes tó con el 
siguiente discurso: 
"Sr. Presidente y comisionados del 
Casino Español . 
Señoree: 
Me es grato poder recibir a usted 
y a sus distinguidos acompañan tes , 
y felicitarles a la vez por el éxito 
eficaz de vuestros empeños láudables 
en pos de un ideal grande para Es-
paña y bueno para cuantos en Cuba 
vivimos, deseando siempre una ver-
dadera paz moral que nos una y for-
tifique. Habéis logrado obtener que 
mi Gobierno, el Gobierno de la Re-
públ ica de Cuba, haga fecha nacio-
nal el día doce de octubre, por ley 
votada al efecto por el Congreso y 
sancionada por el Honorable señor 
Presidente, instituyendo Día de la 
Raza, el memorable día, que en estos 
momentos, de fraternal entusiasmo 
para todos, decursa tan plausible y 
agradable. 
Y me es más grato a ú n recibiros, 
porque veo en este acto de mi Go-
bierno un acto más de franca cor-
dialidad y de convivencia fraternal, 
<i\ 'e aúna y vinculiza, de modo .efi-
ciente, la solidaridad debida entre 
elementos tan afines como son, in -
dudablemente, los cubanos y espa-
ñoles . 
No de otro modo se alcanza la ver-
dadera paz moral, tan necesaria al 
progreso de los pueblos y al bienes-
tar de la Patria y del pueblo en que 
vivimos. 
Me congratulo grandemente en re-
cibir el sentido homenaje de que 
habéis sido portador entusiasta, y he 
de significaros además , que t end ré 
gran satisfacción en dar a conocer 
vuestro sentido homenaje a los po-
deres superiores de la Nación, ha-
ciendo al propio tiempo los mejores 
votos por la perdurabilidad de nues-
tras fraternales relaciones al calor 
de nuestras instituciones republica-
nas y al amparo seguro ' del pabe-
Ko p o d r á el cuerpo electoral cu-
bil no quejarse de quo le '.Wte orlen, 
vación propia en las elociones que se 
v e n í i c a r á n el d ía primero ele -No-
viembre. 
La Junta Central Electoral ha pu-; 
blirado en la prensa una resolución 
qre. resulta, por lo clara, una teloc-
elón "a p r i o r i " y de la cual quedan 
excluidos y sin apelación los candi-
datos polí t icos cuyos ffint?cedentes 
pe; sonalos puedan mancillar do a l . 
gün modo la pureza de la represen-
tación nacional en todos sus giyt-
dos. ! 
i'^n electo—por primera vez en 
(Juba—los organismos electorales, 
abandonando la senda antigua di3l 
formulismo teórico, h a r á n uso ple-
no de sus derethos coercitivos, t a l 
como se los confiere el Código Elec-
toral , para imponer a los Partidos, 
en nombro de la sociedad, el acata, 
iniento" a la l. 'y escrita y a l a moral 
coiectlva. 
Hasta ahora, el famoso e inintcle-
gible Código Crowdor,—-conio casi 
todas las layes cubanas—se aplicaba 
jpnj los tribunales como si él texto 
legal contuviera moros preceptos 
estatuarios, sin trascendencia moral 
do n ingún géne*ro. 
Sin embargo, lo cierto era, que 
tanto ese Código, como la Ley del 
Servicio Civil—adulterada hoy con 
la suspensión de sus preceptos de! 
imiamovilJdad—como lo estuvo an-
tes dr; bocho con la complicidad de 
todas las autoridades— so dictaron | 
en Cuba en v i r tud de claras y bien 
definidas necesidades sociales y en 
especial el código electoral, produc-
to de habilidosa t ransacc ión cJc; los 
partidos entre sí, para impedir .que 
Ja in tervención norteamericana que 
ahora tenemos, hubiera llegado a 
Cuba mucho antes: en la Hecha 
misma en que e l Código fué redac-
tado y aprobado por e l Congreso sin 
discusión y sin demoras. 
Maltas y sin precedentes" mientras 
a l a vista de» las- juntas electorales 
pululaban paisanos armados a pesar 
de la expresa y absoluta prohibición 
del Código citado. 
D r G o n z a l o 
CXBXTJANO SSZi SOSPITAI* SD EmergetiClaí y del Hospital Nú-mero Uno. 
T71SPECIAI.ISTJ. EN VIA* tJBINA. 
Jjj rias y enfermedades venéreas. Cls-1 
ioscopla y cateterismo de loa uréteres. 1 
T NYE COTON ES DE NEOSA1VARSAN. 
C* ONSTTIiTAS: DH 10 i . 12 T DE n ( \ 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. O» / 
4 $ 
R O S k C o . 9 
Fabricantes. So!, 7 0 . T e l . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
M U ind . 1 JmlW 
C A M B I E S U 
p o r u n a 
e s a P l a z o s 
" E L N U E V O S I G L O " 
i 
( J u n t o a l A r c o d e B e l é n ) 
la m á q u i n a de escribir míls perrec-
ta, la más resistente, la más dura-; 
dera y la única que todas las demás 1 
tratan de' imitar. 
! A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la más cómoda y la más apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptoreo. 
J . P A S C U Á L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
C i Z Z i i n ü iz ay. 
Evi te la c a í d a del cabello, e l imine la grasa y cure su p ie l 
usando 
Satén RENAiSSANCE 
A n t i s é p t i c o de tocador, puro aceite vegeta l . 
P í d a l o e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
D e p ó s i t o : Sucursal de T H E C I N C I N N A T I SOAP CO. 
Lampar i l l a , No . 5 8 . - - T e l é f o n o M - 2 4 0 2 , 
C 76¿0 alt I n d . " i oct." 
La Impericia profesional si,n e m j 
bavgo, no a c t u ó nunca sino dentro 
fie los estrechos l ími tes de la, letra 
escrita, resultando que el Cód igo— 
dictado con tan nobl3 fin—se apli- ' 
raba e interpnetaba por las partes y 
isus jueces de un modo tan restric-
tivo y vacuo, que las resoluciones 
dictadas de acuerdo con sus pre-
ceptos" eran modalidades nuevas do 
la propia jurisprudencia electoral 
descebada, de la que hab í a provoca-
do los conflictos de orden públ ico 
Cjiie este Código d t b í a Ovitar. 
A 'ese estrecho criterio se debió 
la inc re íb le ext ra l in í l tac lón gubesr. 
nativa de Menocal y su gobierno, j 
que do aplicarse el Código, no hu-! 
hiera podido ocurrir , b a s t ó el pun- | 
to que el propio general Cnmdnr— 
en su afán do no verse obligado a 
declarar nuestra inepti tud colectiva 
y especialmente* la de nuestros m á s 
aM os trlbunaf es—optara por con- ; 
eignar aquella frase Carnosa tan 
sangrientamente interpretada por él , 
'He ra ldo" sobre las " g a r a n t í a s In - l 
llón que a todos" cobija: el pabel lón 
de la estrella solitaria. 
He dicho". 
Después obsequió el señor Alcal-
de con un ponche de champán , dan-
i do esto motivo a que se pronuncia-
ran inspirados brindis ensalzando 
nuestra gran Raza y expresando el 
deseo de que cada vez se unan m á s 
y más las naciones españolas . 
A l brindar el señor Presidente 
del Ayuntamiento, don Melquíades 
| Mart ínez , propuso que todos los 
; presentes se unieran a la manlfesta-
¡ ción en su recorrido de regreso, 
siendo esta proposición acogida con 
! general benepláci to y grandes aplau-
! sos. 
Antes de emprender el desfile ha-
cia el Casino, la Banda Municipal, 
situada en ei Parque de la Indepen-
dencia, frente a la Alcaldía, e jecutó 
el Himno Nacional Cubano y la 
Marcha Real Españo la . A l terminar 
la Banda de ejecutar estos pa t r ió t i -
cos toques, d iéronse atronadores v i -
vas a Cuba y España , emprendiendo 
la manifestación el viaje de regreso. 
Ya en el Casino, dió a todos las 
gracias ei señor Cónsul de España , 
disolviéndose la manifes tac ión . 
La Directiva obsequió en la Sala 
de Sesiones con un c h a m p á n a las 
Autoridades y demás caballeros que 
se unieron a la manifes tac ión en la 
Alcaldía, Sbrindándose nuevamente 
por Cuba y España , por la unión 
es t rechís ima de españoles y cuba-
nos, hermanos no sólo por la sangre 
y el idioma, sino también por el 
pensamiento y por el amor a la 
causa sacrosanta de la independen-
cia de Cuba. 
Por la noche celebróse la velada 
de costumbre, que no r e señamos 
porque esto se hace muy extenso y 
carecemos de tiempo y espacio. Sólo 
diremos que culminó en un éxito 
Pero ahora—a Dios gracias— los 
tn gamsmos electorales reivindican 
sus justos fueros y allí donde— por 
i n ' xplifcabl© delincuencia de los 
partidos— resulten electos ciudada-
nos incapacitados moral y ju r íd ica -
mente para representar al país , esas 
juntas e j e r c i t a r án sus derechos y 
ap l i ca rán sus procedimientos sanl-
tar̂ Tos con ' l a misma firmeza quo 
Crowdor nos envía sus notas d ip lo . 
maticéis suavizadas con el anodino 
uembre de m e m o r á n d u m . 
JNo Ora posible que las cosas 
ocurrieran de otro modo. Hace trss 
meses que venimos dieiéndolo desdo 
estas mismas columnas inspirados 
en el sentido común y en el estudio 
do los antecedentes que constituyen 
do el protocolo de nuestras rela-
ciones con, los Estados Unidos desdo 
hace veinte años . 
Un d í a de éstos , quo tengamos 
humor y que nuestra fe en Cuba 
monos atribulada nos lo permita, 
publicaremos, copiándolos del folle-
to "Cuba contra E s p a ñ a " del eximio 
l'ilósoib Varona, los datos y cargos 
uuo los hombres representativos do 
la. i!?voíución. hllcleron a l g o b i e m j 
colonial de l a ex-metrópol i para jus-
tif icar sus rebe ld ías ; y entonces, 
nos será posible leer—pasmados— 
que sustituyendo tan solo el nombro 
de un país por otro, ese folleto, r"e« 
producido hoy, sería- bastante para 
que el Congreso de la Unión Ame-
ricana pudiera reproducir a su vea 
otra "Joint Resolution"—esta vez 
mús sangrienta—-y derogara la E n -
mienda Pla t t estableciendo su do-
minio permanente sobré nuestra 
martirizada ijsla en nombre de los 
mismos sentimientos que inspiratron 
la famosa declaración de guerra, 
Pero, después de publicadas las 
Insu-uccsionos de l̂a Junta L l m t r a l 
I lectoral—instmeciones que d e b í a 
el gobtorno poner como cartel en 
las esquinas—el cuerpo electoral cu-
bano no p o d r á llamarse a engaño , 
y menós , mucho menos los directo, 
res do los Partidos, y de no ser po-
sible conseguir la p rév la renuncia 
d'a los candidatos ya tachados, abo-
gar ellos mismos por su repulsa a 
H l de que ©vitemos—nada menos 
que en terreno tan escabroso Jcomo 
el electoral—la Intervítncíón direc-
ta que nos vendrá m a ñ a n a del pro-
pio Crowder en nombre de una m o . 
rfa.-dad que nosotros debemos co-
nm er y practicar. 
Nos parece todavía poco que esa 
resolución vengfl/ n hacer rebosar e l 
\ r \ f . - , de nuestras vergüenzas colecti-
vas, ya r ep le tó por chorro denigran-
te y continuo quo cae en los inad-
vertidos cauces de l a canci l ler ía l u , 
ternacional desde la al ta torre» do 
la Secre ta r ía de Estado norteameri-
cana propiciadora del Memorándum; 
n ú m e r o treos y sus anexos? 
enorme, que congregó en los am-
plios salones del Centro a lo m á s 
saliente de la culta sociedad sagüe ra . 
ra. 
Nuestras felicitaciones muy efu-
sivas a la Directiva del Casino, es-
pecialmente a nuestro. predilecto 
amigo don Amado Fe rnández , por 
el t r iunfo tan resonante qu© obtu-
vieron. 
Tampoco pueden fal tar para el 
notable profesor Amtonino Fabre, 
que dir igió, con la maes t r í a en él 
habitual, todos los n ú m e r o s toca-
dos por la aplaudida Banda de 
Bomberos, as í como los cantados 
por la señor i t a Dáli la Mar t ín y la 
Agrupac ión Coral del Casino, crea-
da y dir igida por dicho maestro; 
para Juan M , Lelseca, que recitó ad- : 
mirablemente su hermoso "Canto a 
A m é r i c a " y para el joven doctor 
Valent ín Arenas, que hizo1 el resu-
men de la velada pronunciando un 
e locuent ís imo discurso que le val ió 
muy sonoros, repetidos y prolonga-
dos aplausos. 
E L E T I M O E X I T O L T E R A K I O 
N I E V A 
NOVELA ASTüfiMA 
P r e c i o : 5 teto 
Compostela, 78, Habana, 
D a a o o o D o a o o o o o o o 
D E l D I A R I O DE L A M A R I - D 
D NA lo encaentra usted en O 
D cualquier población d* la O 
D Repúbl ica . a 
T r a t a m i e n t o m e d i c o 
[ d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M 0 N S E R R A T E N o . 4 1 C O N S U L T A S D E 1 A ¡ i 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
J 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 2 1 de 1922 ARO XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E 
A L R E Y D 
ENCUESTA 
En vista de la obra altamente bumanitaria realizada por el 
Rey de E s p a ñ a durante la guerra europea, y del ca r iño y sim-
pa t í a que despierta el Soberano español en Hispano-Amér i -
ca, ¿ q u é opina usted del homenaje que se le prepara, con-
sistente en erigir le un monumento con el concurso de todas 
las naciones del mundo? 
Esta encuesta se rá inserta en pág inas preferentes del Gran 
Album que, impreso e n - e s p a ñ o l , f rancés, inglés y a l e m á n , 
se rá entregado solemnemente a D . Alfonso en mayo del año 
próximo, según nos comunican los organizadores del homena-
je. 
Las contestaciones deben ser dirigidas a la P á g i n a Espa-
ñola del D I A R I O DE L A MARIJVA y no excadef de una cuar-
t i l l a escrita a m á q u i n a , a doble espacio. 
mar es que no ha habido sustrac-
ción de documentos de n i n g ú n archi-
vo reservado. 
Es posible, repetimos, que este 
asunto tenga múl t ip les y graves de-
rivaciones . 
Y como una de ellas pudiera ser 
de carác ter desagradable para el i n - ¡ 
terés nacional, afirmamos por nues-
tra cuenta, pero con completo conocí- , 
miento de causa, que aquellos servi-1 
cios por los que Abd-el-Malek rec ia- ¡ 
maba cantidades, n i de cerca ni de 
lejos se refer ían a nada que no fue-j 
se exclusivamente del in te rés de Es- ¡ 
paña y con vistas a impedir la pro-
pagación de la rebeldía imperante en 
el Rif y hacer fracasar manejos indí-
genas encaminados a favorecer a los 
rebeldes. 
Este y no otro alcance tiene el fon-
do del asunto. En cuanto a la forma, 
no cabe negar que existe motivo más 
C O M C U R S O 
M A C I O n A L D B M A T E R M I D A D 1 9 2 2 
que suficiente para ex t rañezas y mo 
Como me precio de español y.Monarca el testimonio perenne de sy lestias; y que es de desear un poco 
bien nacido, casi no tengo libertad apiecio. , más de cautela y medi tac ión antes 
para opinar en la cuest ión que me Cuente, en cualquiera de amboJ 06 hacer públicas ciertas cosas o 
t * > v t * n „ n cíont^n , que, por lo menos, una vez hechas, 
propone. Los hombres que sienten casos con la cooperación entusiasta [leben aclararse, para evitar al inte-
la solidaridad humana, v.merecen j (]Q p0i í t ica Cómica" en honor, rés supremo de la nación quebrantos 
Ricardo de la TORRIENTE. 
(Director de "La Pol í t i ca Có-
mica" ) . 
bien de todas las naciones, y t o d a s s u corresponsal en Madrid , 
•deben concurrir a enaltecerlos.' 
Ahora bien; después de Benedicto 
X V , no veo en la Historia de nues-
tros días una figura n i más popular, 
ni más s impática, n i más humani-
la . ia que la de nuestro Rey. ¿Cómo 
podría , pues, dejar de acoger con 
entusiasmo la idea de erigir a A l -
fonso X I I I un monumento con el 
concurso de todas las naciones deljblf.oer en su propio Palacio y a sus 
mundo, y en particular con la ferJ órdenes inmediatas una 
'prosa adhesión de esta 
t;.';ira de Cuba? 
o animadversiones nacidas al calor de 
medias palabras". 
He aquí las dos versiones gue exis-
ten sobre el espionaje en Te tuán . 
Mientras queda perfectamente 
aclarado cuál de ellas es la ver ídica, 
bueno es que consignemos este he-
Alfonso X I I I , Rey Católico de f 0 ' lo cie^to' 
1 to, es que el espionaje en Tetuán va 
España , a quien ios sentimientos de |a prolongar el diálogo que existe en-
caridad cristiana moviéronle a esta- tre el general Berenguer y el general 
Erancisco FABREGA 
(Vicario Provincial de los P 
Escolapios). 
oficina en 
bendita! rolución con todas las naciones con-
tendientes . en la gran guerra eu-
ropea, y para beneficio de aquellos 
sfibditos, merece, que no solamente; 
Burguete. 
Entre , generales 
Se dijo en el Congreso que hay 
una verdadera tirantez de relaciones 
entre los generales Berenguer y Bur-
guete. 
i se le erija un monumento con e l , Se ref.¡ri5 que ai conocer el gene-
concurso de todas las naciones de. ra l Berenguer las declaraciones a t r i -
i « irlPa de e r i r i r a Don Alfonso aquende y allende los mares, como Muidas al general Burguete envió a 
ua med. u« «h^j i O. , r, ' A„0. . „0_.~ ,r Q/,TV,lM leste la visita de dos amigos para que 
X I I I un monumento con el concurso 3usto homenaje de carino y a d m i r a j éstog l 
a e todas las Naciones del mundo, cion, sino que 
.a considero excelente pero im- l ía Historia con 
practicable. 
Para todos los países y especial-
mente los hispano-americanos ha 
de constituir un gran honor perpe_ 
tuar la memoria del Rey caballepo-
so, y para ello pond rán a contribu-
ción su entusiasmo y su dinero. Pe-
rc. ¿dónde se emplaza? Todos que-
rrán tener el legít imo orgullo de po, 
seci el monumento y ha de ser muy 
difícil encontrar _ üolución a un pro-
b.ema que sería eminenten\ente es-
pi r i tua l . 
. _e preguntaran si dichas, mani-
nombre pase a I testaciones se refer ían de cerca o de 
dictado de Hu- i lejos a su actuación durante el t iem-
manitario, ya que puso en práct ica i Po que desempeñó la Al ta Comisar ía 
en este ocasión, y por sus sent í de Marruecos. Parece que el general Burguete se 
mientes nobles y generosos, aquel j l imi tó a contestar que no tenía que 
hermoso refrán español : "Haz bien i respo'nder de declaraciones que no 
y no mires a quien". I había hecho. Hasta se dijo que el 
! general Burguete escribió una carta 
- j - E l OBISPO DE MATANZAS I haciéndolo constar así. 
También se dió por seguro que el 
1 general Berenguer, no dándose por 
CONTESTACIONES PUBLICADA? [ satisfecho con esas manifestaciones, 
t<„ u„,r „ ^ „ ^ - ¡ ; „ „ A n c loe'se ha presentado al ministro de la 
Hasta hoy llevamos publicadas las^ 1 , , . 
J * i Guerra para pedirle que se mtruya 
contestaciones de ^ 3 señores fii-j sumaria contra la persona que haya 
guientes: Dr. Santiago Verdeja, Pre, hecho las declaraciones publicadas en 
B i d e n t e de la Cámara de Repre- la Prensa, por estimar, que en ellas, 
*. . t> T\/r„,.™i;~~ -r>fn„ ^ contra lo que disponen las Ordenan-
Si este extremo se resuelve a gus- semantes; D. Marcelino Díaz de V i - 1 ^ ge fal[a a lay d}gciplina por ha. 
to de todos, Cuba cont r ibu i rá con. llegas. Alcalde de la Habana; don, cer acUsaciones más o menos veladas 
; y si fracasa yo ¡ J u a n G. Pumariega; J. Gil del Real, contra un superior j e rá rqu ico . 
Director de " E l Correo E s p a ñ o l " ; ] 
Obispo de Matanzas; P. Francisco' 
i PROTECCION A L A INDUSTRIA 
amor al homenaje 
creo que Cuba, por su propio es-
fuerzo, podría intentarlo aquí , de, 
mestrando con ello que si fué lá 
ú l t ima colonia en separarse de Es-
paña es la primera nación america-
Tia dispuesta a rendir al s impát ico 
(De " E l Sol", de Madrid.) 
F á t r e g a , Vicario Provincial de losi 
P.P. Escolapios; Ricardo de la To- H U L L E R A 
André s Va ldés 
10 meses. 25% Lbs. 
J e s ú s P í 
9 meses. 22 Lbs. 
rriente, Director 
Cór i ica" . 
de "La Polí t ica 
INFOR3IACION D L Í R I A DE L A REDACCION SUCURSAL D E L 
RIO DE L A M A R I N A " , EN M A D R I D . 
E l espionaje en T e t u á n 
Una vers ión 
L A S P R I M A S A L O S 
C A R B O N E S E S P A Ñ O L E S 
"La Voz" publicó una interesante 
información relativa al espionaje en 
Te tuán . 
Los informes se deben a una perso-
nalidad que, por su cargo, está per-
fectamente enterada de cuanto suce-
de en la Al ta Comisaría . 
He aquí sus declaraciones: 
"Habia dos clases de espionaje, y, 
por tanto, de espías—contes tó el ami 
" E l Real decreto de 16 de junio 
ú l t imo—dice la nueva disposición dic-
'DIA- i tada por el ministro de Hacienda—, 
prorrogando la vigencia del r ég imen 
| de primas otorgadas a los carbones 
En efecto—agrega—; parece ser nacionales embarcados por los puertos 
que Abd-el-Malek había dirigido al de España , al disponer en su a r t í cu-
general Berenguer, a quien suponía lo 2o. que podr ía prorrogarse núeva -
aun alto comisario, un pliego con de- mente el plazo de su apl icación me-
termmadas peticiones. E l moro en- diante acuerdo del Consejo de minis-
cargado de llevarlo se encont ró al , tros, preveía que las circunstancias 
llegar a Te tuán con que Berenguer 
G A L E R I A D E f l l ñ O S 
i n S C R I T O S E M E L 
C O f l C U R S O M A C I O M A L 
D E M A T E R M I D A D , 
C U Y A S M A D R E S 
H A f l T O M A D O , D U -
R A N T E L A G E S T A -
C l O n Y L A C T A f l C I A , 
C E R V E Z A M E G R A 
" C A B E Z A D E P E R R O " 
( D O G ' 5 H E A D G Ü I f i n E S S ) 
Mar í a L . Rodr íguea 
8 meses. 24 Lbs. 
Inocencia García 
14 meses. 17 Lbs. 
Mario Valcárce l 
9 meses. 26 Lbs. 
Gisela O. Láfcez 
6 meses. 20 Lbs. 
Nora Marticorena 
8 meses. 20 Lbs. 
que aconsejaron promulgar aquella 
ya no era alto comisario, n i estaba en soberana disposición podían subsistir 
Marruecos Como sabía que el asun- para el porvenir; y así, en efecto, ha 
to era de la incumbencia del general sucedido, siendo notorio que n i la 
Berenguer, y no de su sucesor, no h i - crisis hullera n a c i o n a r l i i la de los 
zo entrega del documento a la Al ta transportes ferroviarios que motiva-
S l ^ f t ' Sln0 buscó a la única ron la impian tac ión de las primas, 
^ n H Í n n ^ n l o J quec^baf de i 0 3 , han sufrido var iación sensible, si no 
go—. Un¿s espías es tán al servicio de ; empleados que tenía Be-| eS) p0r lo ^ afecta a la prim4ra> en 
Partidos colonistas extranjeros; en ^ / í f ^ p e ^ ™ f n a K f ° Sr- Torre3.; sentido desfavorable. 
y le hizo entrega del pliego, para que j n á c e s e mies natpnte la rnnvenipn 
lo remitiese a su destinatario • •tl,acese' Pues' Patente la conyemen-
UCo ludoanu. cía de prorrogar de nuevo el plazo de 
br. Torres lo recibió, y cuando | concesión de las primas de los car-
salla de su oficina con él, fué dé te - bones nacionales; más , al propio tiem-
mdo y hubo de entregar el docu- po, debe procurar evitarse para lo 
men tó , que fué abierto en las ofici-¡ sucesivo los perjuicios que, según 
ñas de la Al ta Comisaría , procedién-1 p rác t i camen te se ha podíáo compro-
dose a encarcelar al Sr. Torres. , bar( vienen sufriendo algunos ferro-
Con motivo de este asunto, es po-, carriles, cuyo trazado se desarrolla 
sible que exista una reclamación of i - | próximo a la costa y tienen como uno 
cial que el general Burguete haya de los elementos más Importantes de 
dado cuenta del hecho al Gobierno, bu t ráf ico la dis t r ibución de carbo-
y que el general Berenguer, ante su1 nes por los puertos del l i to ra l respec-
superior, el ministro de la Guerra, tivo. 
haya reclamado por quebranto de I Concedidas las primas ún ica y ex-
correspondencia. I elusivamente a los carbones que se 
Lo que desde luego se puede afín distribuyeran por vía m a r í t i m a , aquel 
realidad, m á s que espías , son trans-
misores rápidos de noticias públ icas 
y encauzadores de opinión en el sen-
tido que les conviee. Los otros es-
pían movimientos de tropas y su nú -
mero para avisar al enemigo. Estos 
i'.o son temibles, más bien inocen-
tes". 
Para dar idea de la rapidez con 
que llegan a determinadas personas 
las cosas de la Al ta Comisar ía , cuen-
ta lo sucedido recientemente con 
motivo de la dest i tución de determi-
nada persona. La noticia llegó a co-
nocimiento del Raisuni antes que a 
Madrid, 
Frente a la repet ición de casos 
de esta índole, como no se podía du-
dar de los ayudantes del general, el 
encargado del archivo, Sr. Ortiz, 
preocupado, hizo averiguaciones por 
s i alguien penetraba en las oficinas, 
fain su permiso. -
Efectivamente, el Sr. Torres, me-
canógrafo de la Al ta Comisaria, fué 
sorprendido una madrugada en las 
oficinas. E n t r ó en ellas con una llave 
falsa, y al ser detenido, se le encon-
t ró un abultado sobre dirigido a una 
persona residente en Madrid. Abier-
to el sobre, se encontraron en él las 
copias de dos cartas del alto comi-
sario que aquel mismo día le hab ían 
sido dictadas por el general Burgue-
te al t aqu ígra fo mecanógrafo. En 
la carta que éste escribía se cometía 
la candidez de designar a las per-
sonalidades a quien hacia referencia 
por sus iniciales. 
De madrugada se dió cuenta del 
descubrimiento al general Burgue-
te. Este l lamó al dia siguiente a l 
presidente de la Audiencia y le co-
municó lo que había ocurrido. Ente-
rado de ello, el fiscal est imó que en 
lo sucedido había delito, y el t aqu í -
grafo mecanógrafo fué procesado. 
Nuestro amigo t e r m i n ó de refe-
rirnos este episodio diciendo: 
— C o m p r e n d e r á usted que el gene-
ra l Burguete, general en jefe de uu 
ejérci to en operaciones, ha sido be-
névolo . 
Otra vers ión 
Un cronista de la guerra, amigo 
del Sr. Berenguer, comenta estas co-
sas del espionaje en sentido opuesto 
a la versión que pud ié ramos llamar 
oficiosa. * ' 
E l general Berenguer, dice el cro-
nista, al tener conocimiento de que 
se había comentado en el tren que 
conducía al general Burguete a Ma-
drid , la pretendida sus t racc ión de una 
carta de Abd-el-Malek, dijo que la 
ta l referencia le explicaba muchas co-
sas y que t r a t a r í a de buscar expli-
cación a otras. 
tráfico ha venido disminuyendo en 
proporciones alarmantes para las 
Compañías ferroviarias de referencia, 
y sin ventaja alguna para el Erar io 
público, siendo de estricta justicia, 
facultar al Gobierno de V. M . para 
hacer extensiva la percepción de las 
primas a los carbones minerales pro-
ducidos en E s p a ñ a que uti l icen dichos 
ferrocarriles para su dis t r ibución por 
el l i tora l . Con ello no h a b r á n de gra-
varse más las cargas del Tesoro, to-
da vez que la cantidad de combusti-
bles destinados a los diferentes puer-
tos depende de las necesidades del 
consumo, con independencia del me-
dio de transporte que se ut i l iza para 
su dis t r ibución, habiendo demostra-
do la práct ica que los p'rodu.ctores pa-
ü í t ó ü e n t o 
P R O T E C C I O N 
LA m a y o r p o s e s i ó n <3e l a v i d a es buena 
s a l u d . C o n s í g a l a -
p r o t é g a l a c o m o l o h a r í a 
c o n su p r o p i a vida.; 
L o s d e s ó r d e n e s de l o s 
r í ñ o n e s , s i se descuidan, 
son serios. S i us ted sufre 
.de do lores d e espalda, 
| agudos do lores en e l 
espinazo y l o m o s ; s i us ted 
se siente desanimado, 
gastado y hecho u n mise-
r a b l e d e s c o n f í e de sus r i ñ o n e s . T a l v e z se sienta p e r í o -
dos de mareos, á s p e r o s dolores d e cabeza y molestosas 
^ regu la r idades ur inar ias . Estas son s e ñ a l e s que sus 
r í ñ o n e s e s t á n enfermos, q u i z á s como resul tado de exceso 
de t r aba jo habe r c o m i d o m á s de l o necesario, beber 
m a l a ca l idad de agua, aba t imiento ó enfe rmedad . Pro te -
ga su sa lud p o r l o tanto , t r a t ando sus r i ñ o n e s c o n P i l -
doras de Foster. Negligencia en a tender los "puede 
causarle malestares m á s serios. l a rga enfe rmedad y m a -
yores gastos. E l reumat ismo, enfermedades c a r d í a c a s , 
c á l c u l o s , diabetes y el f a t a l m a l de Br igh t . pueden ser e l 
resu l tado d e d e b i l i d a d de los r i ñ o n e s que se ha descui-
d a d o . 
Las P í l d o r a s d e Foster l o p r o t e g e r á n con t r a males d e 
los r í ñ o n e s . Este r emed io ha s ido p r o b a d o extensa-
men te y sus efectos son ciertos.; A s e g ú r e s e que ob t i ene 
las de r oster. 
P I L D O R A S D E 
P A R A L O S R I Ñ O N 1 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
p a r a d e L E c z e m a 
Los que han si frído de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haber aplicado. 
el Ungüento Cadum. Ha probado ser 
un gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que» 
maduras, costra, margulladuras, etc. 
ra ponerse en condiciones de cobrar 
las primas, dejaban de hacer uso de 
la vía terrestre". 
E l real decreto dictado en su con-
secuencia, dipone: 
Ar t ícu lo primero: Se proroga ' f i -
rante el plazo en que cont inúe vigente 
la ley de Subsistencias de 11 de no-
viembre de 1916, y como máximo por 
un periódo de tres meses,, a contar del 
día 15 del actual, la vigencia del Real 
decreto de 16 de junio ú l t imo otor-
gando una pr ima a los carbones mi-
nerales de producción nacional que se 
embarquen por los puertos españo-
les. 
Ar t ícu lo segundo: Previo acuerdo 
del C/isejo de ministos y adoptan-
" i do las ga ran t í a s necesarias para evi-
, ' t a r la duplicidad en la percepción de | 
i las primas, podrá el de Fomento ha- \ 
i cer extensiva la concesión de las mis- ¡ 
mas a tos carbones minerales de pro- \ 
ducción nacional que se transporten] 
por aquellos ferrocarriles costeros cu- j 
yo tráfico m á s importante esté cons-
t i tuido por la dis t r ibución de carbo-
nes en el l i tora l y que a causa de la 
competencia de la navegación de ca-
botaje, hayan experimentado en di-
cho tráfico notoria y considerable dis-
minución. / 
Ar t ícu lo tercero: En a rmon ía con 
lo previsto en el apartado ( j ) del ar-
tículo 2a. de la vigente ley de Presu-
puestos, se hab i l i t a r án por el Minis-
tro de Hacienda los crédi tos necesa-
rios para el cumplimiento de lo dis-
puesto en le presente decreto. 
Ar t ícu lo cuarto: Por el Ministerio 
de Fomento, se d i c t a r án las disposi-
ciones aclaratorias y complementarias 
que sea precisas, debiendo en las mis-
mas seña la r se el documento con que 
los interesados h a b r á n de sustituir 
las guías de circulación desde la fe-
cha en que el Gobierno, en v i r tud de 
las facultades que le es tán conferidas 
por la ley de Reforma tr ibutar ia de 
26 de ju l io del año en curso excep-
túe del impuesto de 3 por ciento so-
bre el producto bruto a los carbones 
minerales. En caso de que el minis-
tro de Fomento hiciera uso de la 
autor ización que ie concede el ar t i -
culo segundo del presente decreto, 
de t e rmina rá ei documento que habrá 
de acompañarse a las solicitudes de 
pet ición de las primas, en reemplazo 
de las certificaciones de Aduanas pa-
ra los carbones que se transporten por 
los ferrocarriles costeros. 
Si con motivo de la expedlcián da 
los documentos mencionados sehivie-
ra necesaria por parte de los orga-
nismos dependientes del Estado una 
mayor intervención en este serTiclo. 
los gastos que se originen sé deduci-
r á n del importe de las .primas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO i)t 
L A MARINA 
C e n l r o 
( J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a ) 
j S E C P E 
! De orden del señor Presidente de 
í este Centro Asturiano se anuncia, 
, para conocimiento de los señores so-
( cios, que el domingo próximo, d u 
veint idós, se ce lebrará , en los salo-
nes del palacio del Centro Gallego, 
junta general ordinaria administrati-
va, correspondiente al tercer trimes-
tre del corriente año . 
La junta da rá comienzo a Jas dos 
de la tarde,y para poder penetrar en 
W A . 
' H A P R O B A D O V D . 
LA MANTEQU1LIA 1)E 
T 
T A R I A 
el local en que se celebre, será re-
quisito indispensable el de pres» 
tar a la comisión el recibo * \% 
dite estar al corriente en el Pa6° 
la cuota social, y el carnet de iaeu 
tificación. 109j 
Habana, 18 de Octubre de l 3 ^ ' 
R. G. MARQUE2, Secretario. 
d-19 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
SECRETARIA 
E S L A m e j o r . 
E S M U Y A G R A D A B L E 
N O S E P O N E R A N C I A . 
D E P O S I T O P R I N C I P A L . ! 
E S P E R A N Z A , 5 . 
T E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, para la celebración 
de un Baile, en obsequio de los se-
ñores asociados, se avisa para su co-
nocimiento, que éste se efectuará el 
sábado 21 del corriente, en los sun-
tuosos salones del Centro Gallego. 
Para concurrir a dicha fiesta se-
rá requisito indispensable, la pre-» 
sentación del recibo del mes de la fe-
cha y el carnet d'e identidad, a las 
comisiones de puerta. 
La Sección, amparada y en cumplí , 
miento de su reglamento legal, po-
drá rechazar o retirar del local, a 
cualquier asistente que altere el or-
den o falte a las conveniencias 
cales; sin que por ello tenga que 
esplicación alguna. _ ocftitir l"* 
A esta fiesta podran asistir ^ 
109 asociados del' Centro 
iguales deberes y 
Gallego. 
socios del Centro Asturiano. ̂  ^ r 
derechos que 
Las puertas se abrirán a 1 ^ 
el baile da rá comienzo- a ias 
la noche. . 
No se dan invitaciones ^ 





A S D I A R R E A S 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E I L D r . J . G i A . n o A N O ' 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o s 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
i c E n i E G E n m u L C A V E R 0 1 5 - M L . A P A 1 1 T A W m -
A W ü 
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Para él DIARIO D E L A M A R I X A 
ROBOS AUDACES E N DUEÑA P E L I C U L A 
2 5 de Septiembre de bierto el sitio de la punción, es 
parcelona, bueno para* darse ei fatal "jeringa, 
l932* i,o en Pueblo Nuevo al tren, j zo". A t ravés de la ropa, en un 
^ ^ H n c í a la suma necesaria para . brazo, en un muslo, el cocainómano 
que tona" n-ornaleros de la Compa-: pincha su piel y se inocula mía cier-
r'agaJ f Norte fué, a juzgar por los ta cantidad de muerto dulce, que a 
^ t-fins después, el primero de una ¡ plazos, poco a poco, le va esterili-
c0ir.etiao ^ organizados por una j zando para las funciones del ser hu-
gene °8 uadl.illa ¿e malhechores so-| mano y le va conduciendo al idio-
eXtfcr,iva- Pistas está ya la policía. | tismo y a la muerte definitiva. 
brv losaseis u ocho días anteriores, j Desgraciadamente, Barcelona ha 
i o n realizado en Barcelona otros , Sido elegida por los explotadores sin 
f hechos qué revelan la audacia collcienCia pam co:ivertirla en mer, 
^0 lrs bandidos y su confianzza en | ca(l0( casi .univevsal> del venenoso 
p no serán descubiertos, siendo lo producto y la policía no ceja en 
ár. sensible que el ejemplo cunde y Sl,s investigaciones, que se espera 
s solo nuestra ciudad tea- ^ el resultado apetecido, 
hazañas sino que Madrid I Según la prensa y por noticias lle-
gadas del Norte de América un re-
gistro en el Hotel Langrace, d i 
Nueva York, calle 47. dió por resul-
tado la detención de Edward Fra-
ners, miembro de una poderosa ban, 
da de vendedores de drogas herói-
que ya no es 
^ • a g ^ z a También son víct imas del 
puevo A t e n í a , para evitar_ el cual el 
P 
ftfíico y la Policía t e n d r á n que en-
J á S y - , pue/ a decir verdad si las 
nrftPS viviesen más prevenidas, mu-
g t n l de los hechos, por lo simple del 
procedimiento empleado ser ían fácil-
mente evitables. 
Ñres t ra policía, que a decir verdad 
¿isla mucho de ser perfecta, entre 
h causas por su relativa escasez 
A A O el per ímetro de esta ciudad, ha-
r / \ o que puede, pero como no posee 
s don de ubicuidad no puede estar 
l n todas partes. Además , el goberna-
dor v el Jefe Superior de policía han 
devenido al comercio y a la indus-
tria que cuando hayan de transpor-
tar^e'cantidades importantes en me-
tálico sobre todo para el pago de jor 
na'^s' la autoridad faci l i tará la 
fuerza necesaria para su custodia, 
ñero que se sepa, nadie ha reclama-
do aún auxilio, sino después de co-
meados ios robos. 
F.n una expendedur ía de tabacos 
de la plaza de Santa Ana, que es 
además Lotería, entraron días pasa-
dor 3 las siete de la tarde cuatro su-
jetos que pidieron tabacos; y mien-
traá la dueña del establecimiento se 
volvía hacia los anaqueles para ser-
virles, dos de ellos entraron tras el 
mostrador destinado al servicio de 
la lotería v se apoderaron de. seis 
mil pesetas destinadas al pago do 
premios, mientras los otros dos la-
drones intimaban a la pobre mujer, 
que presH de pánico no pudo defen-
derse ni gritar. 
Este robo pudo ser evitable con so-
lo tener una caja de caudales o pro-
curando no estar sola la propietaria 
mientras tuviese cantidade 
. tantes en su poder. 
Anteayer, dos obreros de la Fundi-
cicu Mumbrú, que llevaban uno 2 
mi] doscientas pesetas en monedas y 
otro ocho mi l en billetes, fueron 
atracados a las 12 del día en la calle 
de Provenza, esquina a la de la Mar i -
na por cinco sujetos • decentemente 
vestidos, que lograron arrebatar a , 
de los obreros las dos mi l dos- ' i düas. baJo la coacción del uno 
cientas pesetas, sin poderlo conse-
guir con el otro, que a pesar de los 
culatazos que con las pistolas le die-
ron en la cabeza, defendió el dinero, 
logrando que con sus voces los fora-
gidos, temiendo ser descubiertos, 
abandonasen su presa. 
Según se desprende, los ladrones 
tanío del estanco, como de los obre-
ros de Mumbrú, "buenas personas", 
es decir, que pudiendo asesinar, no 
lo hicieron, declarándose con ello 
ser gentes nuevas en el oficio y sin 
más mabeia que la de su intención. 
¿No pudieron evitarse estos robos, 
bo\t con un poco de precaución por 
par'e de ios robados? 
Todo el mundo está convencido de 
que este sarampión de atracos desa-
to rocera en cuanto el público quiera, 
adoptando las convenientes precau-
ciones. 
Se trata de un ensayo de latrocinio 
por sorpresa, un poco peliculista y 
muy evitable y sin transcendencia a l -
guna, de] que ios alarmistas son los" 
más poderosos aunque inconscientes 
auxiliares. 
cas, quien declaró haber recibido de 
Barcelona la cocaína y las agujas 
h ipodérmicas que le fueron ocupa-
das. También fué detenido un tal 
Carlos Roger, artista de vaudeville, 
que se supone era el director de la 
banda. 
Y como esta ciudad y San Sebas-
t ián son los dos puntos de España 
donde se recibe directamente de, 
Hamburgo o de Marsella la cocaina,i 
nada de particular t endr í a que fue-l 
se cierta la declaración del detenL 
do en Nueva Yonc, resultando de 
ello que no será sólo Barcelona pun-
to de consumo sino centro de ex-
por tac ión de la referida droga. 
E l general A r l e g u f f a quien nunca 
paga rá la ciudad lo que por ella 
hace, ha asegurado que h a r á des-
aparecer de aquí el terrible azote 
y con ello r end i rá un beneficio a la 
humanidad y preferentemente a 
nuestra juventud viciosa; azote más 
extenso por tal causa de lo que a p r i -
mera vista parece. 
DECIAMOS DE L a POLITICA. . 
De la polít ica catalana, se en-
tiende, que se pi r ra por parecerse 
a la de Madrid, trasplantando aquí 
"por acción directa", todos los ma-
les que a España acarrea la actua-
ción de nuestros grandes y pequeños 
caciques en el Parlamento nacional. 
La Asamblea de la Mancomunidad, 
creada para entender en asuntos ad-
impor- j ministrativos, se ha salido del 
tiesto y según dijimos en anterior 
crónica, parodiando al Senado, en, 
tabló su debate político para " f i j a r 
doctrinas, situaciones y actitudes". 
El Ayuntamiento no ha querido, 
(mejor dicho, no ha podido) ser 
menos y parodiando al Congreso 
t ambién ha echado su cuarto a es-
Centre 
E D I F I C I O C O O P E R A T I V O 
( P R A D O , / A N I M A S Y Z U L U E T A ) 
E n p r e l i m i n a r e s d e c o n s t r u c c i ó n / b a j o e l p l a n 
a m e r i c a n o d e ' p r o p i e d a d c o o p e r a t i v a 
S u p r o p i a c a s a , h a b i t a c i ó n u o f i c i n a , e n P r a d o 
D E C U A L Q U I E R 1 T A M Á Ñ 0 
D e s d e C i e n P e s o s M e t r o : 
3 5 % d u r a n t e l a f a b r i c a c i ó n y 
e l r e s t o e n 1 6 8 m e s e s J c o n 
> 
u n p r o m e d i o m e n s u a l 
E Q U I V A L E N T E 
A L A R E N T A 
O R D I N A R I A 
S e r v i c i o y c o n f o r t d é 
h o t e l e s ; n e o y o r k i n o s 
a c o s t o d e m e d i a n a s 
c a s a s d e h u é s p e d e s 
h a b a n e r a s * 
I n d e p e n d e n c i a * 
V e n t i l a c i ó n , 
A m p l i t u d , 
L u z * 
SOLO P A R A P E R S O N A S 
D E M O R A L I D A D , 
ORDEN Y COMPOSTURA 
B A J A P A R A C O M E R C I O S N O B L E S 
C A T A L O G O S Y F O L L E T O S E N P R E N S A 
P í d a l o s a h o r a : « P r i m e r o e n p e d i r . P r i m e r o e n e l e g i r * » 
C O M P A Ñ I A m [ D l f l C I O 
Pres idente : 
M i g u e l A r a n g o M a n t i l l a . 
A d i r v í n i s t r a d o r : 
J . C . T r u j i i i o . 
R . T r u f f i n , L E s t r a d a , C . 
DE BARCELONA, MERCADO 
COCAINA 
. El cocainismo, dolencia descono-
cida en España diez años a t r á s , es tá 
produciendo terribles estragos, sobre 
todo entre nuestra juventud que 
trasnocha y hace vida alegre. Los 
cabarets, restaurants mundanos, etc. 
son los depósitos del mor t í fe ro ve-
neno que s'3 expende a precios i n -
verosímiles, (12 y 15 pesetas el gra, 
•rao) por medio de activos propa-
gandistas, mozos de restaurants, 
..^ones", ladrones retirados del 
oficio" que por más ventajosa se 
dedicaron a la venta de la droga. . . 
El fatídico producto, bajo su for-
TJia líquida y pulverizada, es fácil 
ae hallar, junto con la jer ingui l la 
^-podermica en los bolsillos de nues-
U'oá líbeherniegos. Cualquier paraje, 
preparación ni poner al descu-
de Dependents del Comercio y de 1' 
Industr ia" , que de todo se ocupa 
menos del bienestar social y econó-
mico de la clase y cuyo mayor con-
tingente es tá constituido por gentes 
que no son dependientes del comer-
cio y de la industria, sino señores 
de todos los estamentos y clases 
que han encontrado en el "Centre" 
la manera de tener un instrumento 
político, apto para mr iu i r en la v i , 
da barcelonesa en beneficio perso-
nal o de ideales que son por com-
pleto ajenos a la finalidad que creó 
la entidad. 
En el "Centre" echaron raices 
los cabecillas de la, izquierda cata-
lana Cnínguno de ellos dependien-
te del comercio y de la industria) 
y allí fraguaron contra la " L l i g a " 
una zangamanga que, tenía por ob-
jeto desacreditar a la poderosa en-i 
tidad polí t ica. 
En efecto, se tomó el acuerdo en 
el "Centre", de pedir al Ayunta-
miento, que contribuyese al acto 
do af i rmación nacionalista que se 
verif icará el 22 deJ próximo octubre seParatlsta y de los ^ S 1 ^ 1 1 ! ^ (ciue i ^lg0 qUe 
y oue deliberase acerca de la s i -^01 ' el l° obtuvieron el dictado de co-
guiente proposición: ¡ m e d i a n t e s ) , afirmando su deseo de 
"Dec la rac ión—Nosot ros que re 
presentamos la voluntad del pue 
b i o . . . "Proclamamos" el hecho de, 
pa 1 No 'tememos exponernos e 
V i c e Pres identes : 
P e d r o R o d r í g u e z , A u r e l i o P o r t u o n d o . 
Secre ta r io : 
d i r e c t o r e s : , A . S a r r i a . 
V á z q u e z B e l l o , L i c . J e s ú s M * B a r r a q u é . 
R E I N A 5 9 ( a l t o s ) . T E L E F . M - 1 4 5 8 
Anuncio de Vadía. 
unos 80 metros por 500. Los fran-1 
ceses quisieron que llegara a los \ 
120, 150, 180 metros, y finalmente 
a los 200. 
Ahora la Comisión francesa pre-
bende: 
1. Modificar el proyecto por lo 
que se refiere a la construcción de 
dos estaciones internacionales. 
2. Disminuir el n ú m e r o de edi-
ficios, muebles, vías, andenes y de-
pósi tos. 
3. Construcción de una sola es-
tación internacional en su terr i to-
rio, en la La Tour de Carol. 
Francia invoca el pun ió de vis-
ta económico, pero en cambio, y 
para demostrar que es r idículo el 
pretexto, se propone construir la 
estación internacional en su t e r r i -
torio, gastando lo que sea necesa-
rio, y además pagar oí gasto de las 
obras verificadas en Pu igce rdá , que 
ascienden a mas de cuatro millones. 
Aparte los gastos realizados y las 
obras construidas, Pu igce rdá siem-
pre ha sido por su historia y por su 
si tuación geográfica la capital de las 
dos Cerdañas . Además Pu igce rdá es 
un centro de comunicaciones insus-
t i tuible . Afluyen a la estación de 
Pu igce rdá las carreteras de Lér ida , 
por la Seo de Urgel ; la de Barcelo-
na, por Ribas; la de Coll de Tosas, 
por la Molina, con ramales a Alp y 
Das; la de Vilal lovent y ramal de' 
Caxaus; la del puente de San Mar-
tín a Isóbol, con ramal a Guils;. la 
de las fábricas- de la Valí de la Ara-
( b ó ; la de circunvalación que recoge 
la vía directa francesa d.e Bourg-
Madame; la neutral de L l i v i a y la 
de la aduana española, con ramal a 
Ur y Rigolisa. 
En cambio afluye a La Tour de 
Carol "una sola carretera", la de 
Coll de Puimoreus 'que es í m p r a o a -
cable durante seis meses del año, a 
causa de las nieves. 
Pu igce rdá y La Tour no es tán co-
municados por carretera, y si Fran-
cia consiguiese su propósi to , el Go-
bierno español t endr ía que construir 
una carretera cuyas expropiaciones 
cos tar ían m á s de un mil lón. N in -
gún pueblo de la Cedaña tiene co-
municación con La Tour, que está 
situada en el fondo del valle. 
Teniendo en cuenta la s i tuación 
topográf ica de Pu igce rdá , y que den-
tro de poco será enlazado por las 
l íneas férreas de Tarragona por la 
Seo; por la prolongación de la de 
Manresa a Berga y por Barcelona con 
los ferrocarriles eléctricos de Cata-
luña, se comprende que la preten-
sión de Francia no puede prosperar 
y para ello se han entablado ya las 
correspondientes gestiones diplomá-
ticas. 
La indignación que esto ha produ-
cido en Pu igcerdá y en toda la Cer-
deña española es enorme y la protes-
ta contra el gobierno francés y la 
compañía de los ferrocarriles del 
" M i d i " principal causa de todo, se 
exteriorizan con gran vehemencia, 
habiéndose producido ya desagrada-
bles incidentes entre nuestros com-
patriotas y los vecinos. 
B . Ferrer B I T T I N I . 
E s t e e s m i C i g a r r o . . ! 
OVALADOS 
Cuando se quiere fumar sabroso, 
hay que fumarlo. 
LA EMINENCIA, siempre ha sido 
la Eminencia en Cigarros. 
20 aflos complaciendo a los fumadores, 
prueban este aserto. 
GOCE T A M B I E N , 
fumando Tabacos A l l o n e s 
La puerta de su- casa es lo primero que se vé al 
entrar, j El barniz está cuarteado t j Está mancha-
do? ¿Ha perdido su brillot 
Si es así, es porque su puerta no está pintada 
con el Barniz Impermeable KYANIZE SPAK, el 
barniz -especial para puertas de calle que estén ex-
puestas al sol. No se raja, ni se ampolla, ni se man-
cha, ni pierde nunca su brillo. Ni la lluvia ni «1 
sol lo afectan. 
Se distingue por la 
lata triangular. Pí-
dalo en todas las fe-
n-eterias o en su de-
pósito 
T U Y A & CO. 
(SUCR) 
SAN RAFAEL 12(1% 
HABANA 
Son todas las que toman Pildoras del 
Dr. Vernezobre, que lleva a su orga-
nismo materias vivificantes, fortale-
cientes y que las hacen aumentar en 
peso y en energías. Las Pildoras del 
Dr. Vernezobre, fomentan la salud de 
las damas, evitan que se hagan débiles 
y multiplican su salud. Se venden en 
todas las boticas y en su depósito El. 
Crisol, Neptuno esquina a Manrique. 
Haga que las tomen todas las damas de 
su casa y verá qué bién les va. 
alt 5 d 3 
ta de Dependients del Comerci de la 
Industria, respondiendo a su comuni-
cación de fecha 1'jl de septiembre". 
Lo cual equivale a decir bien poca 
ccsa| 
Y después de m i l dim/es y diretes 
y de declaraciones de los "esque_ 
ra>ans" en claro y definido sentido 
FRANCIA F A L T A A UN CONVE-
NIO CON ESPAÑA 
L a "germanor" entre los cata-
lanes franceses y los españoles, es-
tá a punto de naufragar. Aquellos 
buenos "parientes" quieren quitar 
a los españoles en general y a los 
convenio, se pensó en establecer la 
estación internacional única en la 
l ínea de frontera, pero él general 
Echague previó que podr ía e s t r a t é -
gicamente ser dominada por fuegos 
directos de la m o n t a ñ a de Bell-lloch 
(Francia) y se desist ió de su em-
españoles de Ca ta luña en particu- i plazamiento. 
'no separarse de España , la proposi-
¡cién de la mayor í a fué aprobada por 
2 6 votos contra 11. 
Cataluña-nación, "Reclamamos" 
ra la nación catalena el derecho de: P ^ 6 ^ 1 1 ^ ^ \ } * Inisma>, á^0VL] 
regirse por un gobierno propio; "De-! Posiclón J d ^ é d i t 0 que 611 15 a b o d e r a r á claramos" la voluntad de nuestro' polít ica de M ^ n d - se 
pueblo de ayudar a la inmediata Pronto de la de Cata luña , pues 
-constitución de este Gobierno que 
ha. de conducir la nación catalana a 
cumplir su destino en la historia de 
ahora el problema n i es dinást ico 
n i administrativo ni de expulsión de 
los metecos, sino de asalto al ma-
nejo de crecidos presupuestos que 
dan ocasión a sustanciosas sinecu-
ras y a influencia decisiva para rea-
lizar grandes negocios. 
E l escaso contenido ideal que que-
da de todo esto se ahoga rá en la 
La Santa "Verdad impone 
marlo así, pese a quien pese. 
para o b t e n e n 
H e r m o s o 
Consérvese el pelo limpio y la piel 
°e cráneo en buen estado. Para 
ootenerun champú abundante y es-
pumoso que impida y elimine la 
««Pa disminuyendo la tendencia 
f1?0 .̂'a calvicie—un champú qué 
!.0 nzn la pi<:1 del cráneo y deja el 
cabe lo 8Uave> flexible y brillante. 
Pídale a su Boticario 
EL JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
B R E A d e P I N O 
J^°£6n^stíptico de RoUand. 25 centavo» 
EN JODAS LAS FARMACIAS. 
les pueblos". 
La mayor ía regionalista, que co-
mo la "L iga" , de donde procede (; 
no es separatista, usó por primera; 
vez la poderosa arma que su h a b i j 
lidad concibió para casos semejan-' 
tes, la "Acció catalana", que le sir- ambic ión de los más 
vió para echar agua al vino, mani-
festándose ul t ra catalana pero no 
francamente separatista, compensan-
do así el " e m p u j ó n " dado por el 
"Centre". 
E l señor Rocha, jefe de los radica-
les, manteniendo la doctrina de P í 
y Margall (a quien los de la izquier-
da tacharon de farsante ) combat ió 
la proposición secesionista. 
7 , por f in , la mayor ía regiona-
lista, p resen tó una proposición, que 
elocuente y háb i lmen te defendió el i 
señor Maynés y que decía: j 
"Pr imero: Que el Ayuntamiento 
•de Barcelona manifieste, ratificando' 
anteriores acuerdos, su voluntad de' 
reivindicar para Ca ta luña el derecho 
de gobernarse por sí misma. | 
Segundo. Que el presente acuerdo 
afir-
es tá reconocido por 
tratados internacionales. E l in terés 
es m á s fuerte que la sangre: la fra-
ternidad está l imitada por el dine-
ro. E l tratado de Versalles es in -
Convenido ya, que fueran dos las 
estaciones internacionales, la Co-
misión técnica española , a propues-
ta del citado general y por una-
nimidad acordó su emplazamiento 
tangible para Francia, pero los que j actual; el más natural y convenien-
firma ella con otros países, pueden i te. 
ser modificados cuando le convenga 1 En 1917 Francia propuso modif i-
a los franceses, que quieren ser car el emplazamiento de las esta-
nuestros hermanos y que nosotros ! clones internacionales, en el sentido 
seamos sus "primos". 
Vamos al asunto. 
En 1904. se concertó un tratado 
entre España y 
construcción ' de 
de que se construyera una sola des-
de luego en su terr i tor io , cosa a la 
que se opuso la Comisión españo-
Francia para la I la, ex t rañándose de la informalidad 
los ferrocarriles j de Francia, "máxime habiendo empe-
S E M I L L A S d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
recibidas de los mejores productores de Europa y Estados Unido* 
MAGBIñ-A garantiza su germinación y ser 
apropiadas para este clima. 
s \ariedade3 m á s 
Pruebe el alimento QUISBMBERRY Q ü A L I T Y el m á s completo 
y perfecto de todos los conocidos. 
ACTIVA E L CRECIMIENTO de los pollitos y los preserva de en-
fermedades cuyo origen es la mala a l imentación. 
HACE QUE LAS GALLINAS produzcan el m á x i m u m de huevos. 
Pida folleto y catá logo general para 1SS3-1923. 
R A M O N M A G R I Í s T A 
DISTRIBUIDOR EX L A REPUBLICA 
Aguacate 56 entre Obispo y O'Reüly, 
Teléfonos A.9871 y M 3533 
transpirenaicos, ra t i f icándose en zado ya los trabajos de emplaza-
1907, encargándose a comisiones de ¡ mien-to en Pu igcerdá . 
las naciones respectivas la ejecu- j No habiendo podido realizar sus 
M a t ^ l o s G m i c r o b i o s y 
a l e j a e n f e r m e d a d e s 
ción de los proyectos. 
E l Gobierno español compró 'te-
rrenos y verificó obras en el sitio 
determinado para su estación, 
Pu igcerdá . Antes de firmarse 
pretensiones, el Gobierno francés 
obligó arbitrariamente a ampliar 
las dimensiones de la estación i n -
en ' ternacional de Pu igcerdá . Los técni-
el ' eos españoles la proyectaron de 
• ^ ^ ^ : - • ; " ^ C O N T R A T I S T A S ! " ' 
MOSAICOS DE $55 EN A D E L A N T E 
Hacemos sab^r a los coiasurnidores en general, que para que los mosaicos, lo mismo del 
p a í s que extranjeros, cien buen resultado, no deben ser colocados, antes de los cuatro meses de 
fabricados. 
C é ¥ A ¿ 0 ¥ T I O A T V Í A 5 9 
F á b r i c a de Mosaicos San FeÜpe y Atares . T e l é f o n o 1-1033. Habana. 
sea notificado e l Centre Autonomis-
En venta en todas las boticas y clrogu 
L O R 
D E N T I F R I C A 
L a b o p a t o f ? MAN 
7 2 
EUGENIA M A R L I T T 
e l T l a I e l o s 
L L O S D E O R O 
NOVELA 
Versión Española 
DE PEREZ CAPC 
t o m o n . 
una 
venta en la Librería "Cervantis". 
Galíano, 62.) 
(Cont inúa) 
ta GueriV TÚ sal(irás co11 Ia señori-
¡TiTne0?; niamá! ¡Es tan espantosa! 
1esaeralf?Pe(*o de una a r a ñ a y sus 
•—Sal i o;ios son bizcos! 
nô  'drás con ella si yo te lo orde-
Belia 
del s i i j i que estaba un poco de t rá s 
Hiueca i11 ^e â l:)aronesa» hizo una 
mo de ^ r l o r i a y a r r ancó un extre-
61 11iu.ehi0PfSainanería que gnarnec ía "3. i^a madre de la n iña había 
intentado en principio suprimir el 
cargo de i n t i t u t r i z en su casa, y des-
pués de la partida de mise Mertens 
pensó seriamente en no reemplazar-
laá pero esta tentativa quedó en la 
memoria de la baronesa como un in-
soportable mart i r io . Había hablado 
muy a menudo con la señor i ta de 
Walde de los tormentos que la hacia 
sufrir la incapacidad dé miss Mer-
tens en materia de educación, y ee 
lamentaba indistintamente de su de-
bilidad o de su, severidad. . . Recono-
cía, sin embargo, que Bella t en ía un 
ext raño parecido con su padre, y que 
había heredado mía obst inación i n -
domable y una incl inación irresisti-
ble para la ho lgazane r í a . . . Pero to-
do esto no le a tañ ía a miss Mertens, 
porque era una persona pagada para 
soportar los defectos de la nina y 
los caprichos de la madre, y que en 
su cualidad de in tu t r i z no debía 
permitirse para los unos n i . en 
los otros. La experiencia intentada 
por la s e ñ o r a de Lessen y la compro-
bación de los efectos de su hija no 
cons t i tu ían un alivio a la tarea que 
la nueva ins t i tu t r iz hab ía aceptado, 
puesto que venía a tomar posesión 
con las cintas rojas que tanto indig-
naron a Bella. Pero al f in su llegada 
representaba para la baronesa una es-
pecie de l iberación, en inspirada por 
este sentimiento personal, dir igió a la 
n iña algunas palabras severas. 
Se levantó, y seguida de Bella, se 
dir igió a su aposento para recibir a la 
rec ién llegada. Reinhard, al cual Ele-
na no concedía ya ninguna a tenc ión 
se alejó t ambién . 
•—¿Quieres que cont inúe mi lectu-
r a ? — p r e g u n t ó Hollfeld a Elena, to-
mando de nuevo el periódico que mo-
m e n t á n e a m e n t e hab ía dejado. 
—Después—respond ió ella con un 
tono de disgusto fijando en él una 
mirada e scud r iñado ra—. Puesto que 
estamos solos, creo que no te nega-
r á s a explicarme por qué motivo desde 
hace algunos días han cambiado tan 
grandemente t u ca rác te r y tus cos-
t u m b r e s . . . Sabes, Emi l io , que su-
fro vivamente, profundamente, cuan-
do t ú creeos que no debo conocer tus 
penas, tus inquietudes o tus a legr ías . 
Sabes también que no me mueve una 
curiosidad indiscreta, vulgar y ma lé -
vola. Estoy, realmente, guiada por un 
in te rées sinsero, fervoroso hacia todo 
lo que a t i te afecta. . . . Tú no pue-
des ignorar el d e b o q u e me produ-
ce t u desconfianza t^-hmigo. . . ¡Y, 
sin embargo./has guardado, aun guar-
das silencio! Dime, en nombre del 
cielo, ¿cómo he podido originar esas 
muestras de indiferencia y por qué me 
jUzgas indignada del m á s dulce tes-
timonio de car iño , es decir, de la con-
fianza plena, entera, absoluta? Ten-
dió la mano hacia él con un ademán 
suplicante, y su actitud, el sonido 
emocionado de su voz hubiese en-
ternecido a una roca. 
Holl fe ld bajó un poco la cabeza y 
dobló maquinalmente el periódico, 
evitando encontrarse con la mirada 
pura y leal que le dir igía le señor i ta 
de Walde. Cualquier observador hu-
biera discernido fác i lmente en aque-
lla acti tud violenta los s ín tomas de-
mostrativos de los cálculos contradic-
torios de un alma desleal que pesa 
las diversas ventajas de resoluciones 
opuestas, y no llega a de terminarse 
por alguna decisión, ante el temor de 
perder los beneficios de una deter-
minación diferente. Pero un corazón 
de muchacha bien dispuesto, un poco 
inclinado hacia adelante, con el ros-
tro rodeado de magníf icos, rizosos 
y rubios cabellos, una cosa distinta 
a un ser falso, de cálculos desvergon-
zados. 
— T ú , Elena, tienes siempre toda 
mi confianza—dijo al f in , después de 
haber doblado y desdoblado el perió 
dice m á s de diez veces—. Eres la ún i -
ca persona en el mundo a la cual pue-
do y quiero confiarme. . . 
Los ojos de Elena br i l laron de 
a legr ía y de orgullo. 
—Pero hay muchas veces, en la v i -
da du,ras, crueles, ¡oh, muy crueles 
necesidades! Las examinamos bajo 
todos sus aspectos y nos pregunta-
mos con angustia si podr íamos evitar-
nos el someternos a ellas. . .Después , 
cuando ya hemos reconocido la impo-
sibilidad de sustraernos a su ley, no 
hallamos en nosotros el valor de ex-
presar las resoluciones que ellas nos 
imponen. 
Elena, presa de una gran angustia 
inquieta de antemano, herida en el 
corazón, se incorporó r áp idamen te . 
—Estoy ob l igado—cont inuó H o l l -
feld—a tomar una de te rminac ión que 
me es extremadamente penosa, pe-
nosa por encima de toda expresión, 
V esto es lo que pesa sobre m i cora-
zón desde hace algunos_ días. 
Alzó los ojos para estudiar la im-
presión causada por sus palabras. 
No parec ía que Elena preveía de 
n ingún modo de qué se trataba, por-
que su. actitud no había cambiado; 
pero su mirada se fijó* en su interlo-
cutor con un apasionado in terés . E l 
se vió pues, obligado a i r más allá, sin 
que nada viniese en su ayuda para 
evitarle la parte m á s penosa de su 
conferencia. 
—Sabes, Elena—dijo lentamente— 
que desde hace un año he tenido que 
l íu fn r los más variados tormentos do-
mést icos. Mis criadas abandonan la 
casa apenas empiezan a cumplir sus 
obligaciones, y en aquel castillo ha-
bitado por un infeliz soltero reina 
uju desorden cada vez más grande y 
que me hace positivamente odiosa la 
estancia en mi morada. Por otra par-
te, Elena, mis repetidas ausencias 
perjudican a ^Jf^tnayores intereses, 
y . • . 
1—¡Ah! ¿Quieres vender Oden-
b e r g ? — p r e g u n t ó Elena con viveza. 
•—No; porque eso sería una locura. 
Mi propiedad es una de las más her-
mosas de la Turingia, y su valor au-
m e n t a r á considerablemente dentro de 
pocos a ñ o s . . . He pensado algo me-
jor . He tomado la resolución de ca-
sarme. 
E l espanto m á s doloroso se reflejó 
en las facciones de la señor i t a de 
Walde. E n t r e a b r i ó los labios pál idos 
pero no pudo conseguir articular una 
sola palabra. Incapaz de repr imir por 
más tiempo su pesar, cubr ió su cara 
con sus dos manos y cayo de espal-
das sobre la almohada a la vez que 
se le escapaba un débil gemido. H o l l -
feld se aproximó a ella y cogió las 
manos de Elena entre las suyas. 
•—Oye. . . — l a dijo en voz baja y 
con una car iñosa e n t o n a c i ó n — . ¿De-
seas que siga hablando? ¡Tú lo has 
querido! Tú has exigido esta penosa 
confidencia. . . No sabes que hay en 
mi corazón una llaga sangr ien ta . . . 
¡Oh, sí ; tú lo sabes! No ignoras que 
estoy enamorado. . . ¡Sabes t ambién 
que este car iño indestructible d u r a r á 
tanto como yo, qué el a n i m a r á y en-
noblecerá toda m i existencia! 
Aquel hombre de inteligencia tan 
inferior, tenía, sin embargo, las con-
diciones de un gran cómico. Repre-
sentaba su papel con una paciencia 
de sinceridad a propósi to para con-
vencer hasta a un corazón un poco 
menos confiado que el de Elena. A 
ésta fué más fácil engañar l a , porque 
sus ojos permaneciaí i cerrados y su 
mirada no pudo comprobar ciertas d i -
sonancias entre el lenguaje y el ade-
mán del pérfido que la dir igió aque-
llas frases. 
—Quiera Dios—prosiguió con ar-
dor— que me sea permitido obedecer 
a mi corazón, seguir m i inclinación. . . 
Hasta en el caso de que el destino 
cruel no me permitiese unirme a aque-
lla que m i corazón prefiere sobre to-
das las criaturas de la tierra, yo v i -
viría a t u lado sin encadenar m i l i -
bertad, dichoso y eatisfecho da t u no-
ble c a r i ñ o . . . Pero t ú lo sabes. . . Soy 
el ú l t imo Hollfeld, y sólo este moti-
vo bas t a r í a para obligarme a la de-
te rminac ión que acabo de indicar-
te. . . No puedo evitar el casarme. . . 
No me queda m á s qu,e un consuelo 
dentro de este pensamiento. . . Es 
la esperanza de casarme con una mu-
jer que conozca intimamente. . . 
— ¡Oh, dilo, pues, enseguida! — 
exclamó Elena mientras por sus me-
jil las cor r ían las l á g r i m a s — . ¡Bah! 
Mi instinto no me ha e n g a ñ a d o . . . . 
¿Quieres casarte con Cornelia? 
— ¿ L a Quittessdorf ?—pregun tó 
Hollfeld, sonriendo desdeñosamente 
¿Esa extravagante criatura? ¡No por 
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H A B A N E R A S 
LO D E L D I A 
FIESTAS 
Durante la tar je . 
Dos fiestas elegantes. 
E l t é del Country Club con baile, 
de 5 a 8, tocando la orquesta de V i -
cente "Lanz. 
Otro té , t ambién con baile, en la 
glorieta del Loma Tennis como fiesta 
de socios exclusivamente. 
Un baile esta noche. 
En la Sociedad de Marianao. 
Se bai lará t ambién en el Sevilla 
con la orquesta Meyer Davis. 
Y el Plaza de fiesta. 
Como todos los sábados . 
ESPECT ACULOS 
Campoamor. 
En su tanda elegante. 
Tanda de la tarde, a las 5 y cuar-
to, en la que se exhibe hoy la nueva 
cinta ti tulada Oeste acelera, por el 
gran actor Hoot Gibson. 
De los demás teatros, como el Na-
cional, Payret, Principal y la Co-
media hablo separadamente en ?a 
otra plana. 
Quédame Fausto. 
Que es su día de gala. 
Se pasa rá la cinta ¿ E s p o s a o Mu-
jer? en los turnos ar is tocrá t icos . 
Los Carnavales de Habana Park, 
inaugurados anoche lucidamente, 
con t inuarán hoy con muchos y gran-
des atractivos. 
H a b r á bailes. ^ 
Y diversiones infinitas. 
DE SPORT 
E l Jai A la i . 
E l Nuevo F r o n t ó n . 
Y el novel Habana-Madrid. 
En los tres t endrá el deporte vas-
co espléndidas manifestaciones de su 
boga, de su auge y de su poderío. 
F u n c i o n a r á n en el día de hoy los 
tres grandes frontones de la ciudad. 
En el más moderno, Havba\ia-]\([a-
drid, hab rá partidos por la tarde. 
A las 3 t e n d r á n comienzo. 
Hora f i ja . 
P R I M E R A R E M E S A 
d e 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
q a e s u b y u g a n p o r s u e l e g a n c i a y c a l i d a d , s o n l o s 
q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r y q u e t e n e m o s a l a v e n t a 
M L L E . C U M O N T 
L A V I D A D E L U L Ü A T R A V E S D E L O 
A partir de m a ñ a n a Domingo, co-
manzaremos- a publicar la historia 
de Lulú vista a t ravés de los pies. 
Lulú es un temperamento. 
Primeramente de n iña será t ra-
viesa, viva, "enfant t e r r ib le" para 
las manejadoras y los gatos. Des-
pués la so rp renderás turbando la 
quietud conventual del colegio' don-
de se educa; más tarde, as is t i rás a 
su vida agitada de sociedad, en la 
cual el " f l i r t " y el " fox" se rán sus 
compañeros inseparables y de la 
pobre m a m á que t e n d r á unas ga-
nas enormes de que se case Lulú . 
Finalmente la ve rá s casada y 
aiunque de veras ama a su esposo, el 
.pobre siempre tiene una idea f i ja 
en la cabeza. ¡Es mucha L u l ú ! 
En f i n ; L u l ú es Igual a otras L u -
lús que tú conoces y que ves en los 
paseos, teatros, tertulias, etc.; la 
misma que en la misa de diez del 
templo de moda, sabe leer en el 
breviario y hacer un guiño picares-
co ai amigo que parsimonioso, sa-
luda con leve inclinación de cabe-
za. 
La historia de Lu lú será amena, 
interesante, porque la f i rma un re-
finado del dibujo y porque está 
empeñado en sostenerla R. Merca-
dal, propietario de la pe le te r ía "La 
Granada." 
Merece una sincera felici tación el 
señor Mercadal, comerciante pro-
gresista que ha sabido darse cuen-
ta de que ei anuncio no es solo unas 
letras negras que llaman la a tenc ión 
por lo grande, sino que los refina-
mientos, las ideas delicadas, tam-
bién anuncian, y de modo m á s suti l , 
más convincente . . . 
No pierda por tanto la colección 
qué comienza a publicarse m a ñ a n a 
en esta plana y que segu i rá inser-
tándose todos los Domingos con di-
bujos nuevos. 
Conserve los dibujos publicados 
en este periódico para tener dere-
cho a cambiarlos por la lujosa co-
lección de postales que se rá edita-
da. 
C7997 l d - 2 1 
D r o g u e r í a L e c o u r s 
MERCADERES NUMERO 38. HABANA 
Teléfonos núms. A-562S A-2601, A-9391 A-664 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
CARBONATO DE AMONIACO. COLORES VEGETALES, VAINILLA 
EN RAMA. EXTRACTOS. ALBUMINAS. VAINILLIN. CUMARINA, 
GLUCOSA. LEVADURAS Y TODOS LOS ARTICULOS CONCER-
NIENTES EN E L RAMO DE DULCERIA. 
Artículos de mejor calidad y bajo precio. 
PIDA CATALOGO. 
C7698 !0d-5 
E L MEJOR DRIL DE ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
OE VENTA EN TODA LA REPUBLICA. 
M u e s r / t A s w s u e s r A B L e a -
A f / r A / w FAva/?/ro. 







Las telas más propias para 
el hogar, el recreo y el tra-
bajo. 
De venta en todas partes. 
Unicos distribuidores direc-
tos para Cuba: 
ETCBEVEBRIA COMPANY, INC. 
Apartado 2051. Lampari l la 64 
H A B A N A 
Agencia TRUJILLO M A R I N . C~799T at. 2d-21 
LFi . 
n n i 
U Q 
d e l a " A s o c i a c i ó n ! d e C a t ó l i c a s C u b a n a s , " e x c l a -
s i v a m e n t e p a r a s e f i o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r : D r , 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : $ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O 1 - 1 6 5 4 . 
E L T E M A D E . n o Y 
¿ V O L V E R A N A Q U E L L O S T E E M P O S 1 
La bel la silueta que nues-
tro co laborador a r t í s t i c o ha 
trazado, ref le ja de manera 
admirable a q u é t iempos nos 
referimos. 
Esta misma i n t e r r o g a c i ó n 
la hacen millares y mil lares 
de damas de todas las l a t i t u -
des y , desde la france-
sita alegre, g e n t i l í s i m a , que 
en P a r í s hace alardes de re-
finamientos y d i s t i n c i ó n , has-
ta la severa y reposada ele-
gante berlinesa, todas e s t á n 
pendientes de la i n c ó g n i t a : 
¿ f a l d a larga o cor ta? 
Francia nos e n v í a si no la 
so luc ión , por lo menos una 
o r i e n t a c i ó n en este asunto : 
los ú l t i m o s modelos de ves-
tidos llegados, muchos de los cuales e s t á n y a e x h i b i é n d o s e 
en el nuevo s a l ó n que hemos destinado a esa f ina l idad en e i 
p r imer piso a l to . 
E l c ó m o d o ascensor le l l e v a r á a usted a l l í . 
Comenzaremos nuestra r e l a c i ó n por los vestidos de enca-
je de ma l l a de seda ¡ t an elegantes y solici tados! Nuestras v i -
trinas d i r á n a usted la belleza y o r ig ina l idad de estos trajes 
que e s t á n marcados a $ 2 2 . 5 0 y $ 2 4 . 5 0 . 
Vestidos para calle, de c r e p é de China, en todos co lo-
res, a $ 1 4 . 5 0 . 
Originales estilos de c r e p é " r o m a i n " en todos colores 
(algunos de estos modelos con detalles orientales) a $ 2 2 . 5 0 . 
Vestidos de lana, enterizos, ( l a moda para la p r ó x i m a 
e s t a c i ó n ) todos bordados y en los colores a cuadros, á $ 8 . 7 5 
y $ 1 4 . 5 0 . 
M U E S f M ) S A L O M IDE E 1 1 E 1 1 C S 0 H E S 
aunque no e s t á t e rminado, e s t á siendo vis i tado por gran n ú -
mero de damas que han apreciado toda la o r ig ina l idad y buen 
gusto que impera al l í , t an to en v i t r inas , etc., etc., como en las 
m a g n í f i c a s exposiciones de vestidos, medias, etc., etc. 
Usted puede veni r y con gusto le mostraremos los sa-
lones. 
Perdone cualquier deficiencia que advier ta p roduc to de 
una ob ra no te rminada . 
I G ü O 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
m . p i R é i r o 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
tfs¥©(ME95J 
E M C E O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C O B A 
Ya e s t á a l a venta en las p r i n c i -
pales l i b r e r í a s y casas de modas 
e l n ú m e r o correspondiente al mes 
de Octubre . 
En é l , como p o d r á n apreciar 
nuestros lectores, e n c o n t r a r á n t o -
d o l o concerniente a modas o to -
ñ a l e s . Sus g r á f i c o s , su l i te ra tura y 
todas sus modal idades propias de 
esta g ran revista hacen un g r a t í -
simo compendio de buen gusto. 
A d q u i e r a s u copia hoy mismo. 
' Of ic ina de s u s c r í p é í o n e s : Pala-
cio de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Apar t ado 3 1 0 . Prado , 109. T e K 
fono M - 6 8 4 4 . 
D E L A E S M E R A L D A 
Con motivo de celebrar el ani-
versario de la gloriosa fecha 10 de 
Octubre una distinguida comisión 
inició una fiesta patr ió t ica , la cual 
fué celebrada con gran entusiasmo. 
E l pueblo fué adornado con el 
típico guano, banderas nacionales 
y grandes letreros. E l programa de 
la fiesta se desarrol ló de la mane-
ra siguiente: 
Uía 9 a las 12 p. m. y a los acor-
des del himno Nacional se izó la 
Bandera en la Sociedad "Liceo de 
Esmeralda". Acto seguido hicieron 
uso de la palabra los Sres. Melanio 
Díaz, Juan de Dios Franco, Fran-
cisco Avi la y Manuel Méndez, quie-
nes se mostraron a la altura de su 
mucha y justa fama y cuyas perora-
ciones fueron oelebradís imas . 
Día 10.—A las 5 a. m. Diana por 
la Banda. 
A las 7 a. m. Gran parada esco-
lar en el parque "La Liber tad" ha-
biendo hecho la apertura de este 
acto el señor Manuel Bello. A con-
t inuac ión la inteligente señor i ta 
Francisca Romero directora de la 
Escuela y que pres idía la fiesta es-
colar dijo con delicado gusto un 
bonito y bien argumentado discur-
so wluisivo al acto. Con singular 
maes t r í a declamaron hermosas com 
posiciones poéticas en las que re-
bosa/ban tiernos sentimientos de 
amcir a Cuba, los alumnos de la 
misma. ' 
Los señores Santiago Parnot, 
Francisco Avila y Angel Nodal pro-
nunciaron sentidos discursos y fue-
ron muy aplaudidos ai descender de 
la tribuna. 
A l llegar la manifes tac ión a la i 
Sociedad, el señor Pedro Sánchez 
del Rey habló con su habitual e l o -
cuencia val iéndole una ruidosa ova- ! 
ción. Con sencilla y elocuentes pa- i 
labras hizo el resumen de la fies- ; 
ta el señor Manuel Bello. Los n i - 1 
ños fueron obsequiados con un ex-i 
quisito lunch. 
A las 9 p. m. en la Sociedad L i - I 
ceo dió comienzo un gran baile de ' 
pensión al que asistió una numero-
sa y selecta concurrencia entre la ! 
que pude anotar: 
La bella y elegante dama Ana 
Rosa Cortés de Graupera, las distin 
! guidas señoras Calida Cardoso de 
Farnot, Rosa de la F é de Sánchez 
del Rey, Mar ía Oliva de Avilés, Jo-
sefina H e r n á n d e z de Sánche?; Ame-
lia R. de Hernández , Irene H e r n á n -
dez de Basulio, Blanca L . de Her-
nández, Mercedes de la Fé , Juana 
R. de Crist iá olores Crist iá de A l -
varez, Caridad Crist iá , Angela Ma-
r ía de López y Francisca S. de Mén 
dez. 
Señor i t a s : 
Una legión encantadora: Balbina, 
Pepilla y María Hernández , Inés 
Rodr íguez Evangelina y Eufrosina 
Crist iá . Las simpjticas Aracelia No-
dal, Malbina y Moirbila Rodr íguez . 
Una t r i logía de belleza formada 
por Argelia, Celia y Eufemia Gue-
vara. 
Formando un conjunto delicioso 
Clemencia y Martina Cardoso, No-
ra Valero, Antonia Ramos, Gracie-
la Sargado y Raquel Sánchez. 
¡Muy graciosa! 
Las gentiles hermanitas Josefina 
y Carmelina Ripol Lucía de Armas, 
Pascuala Ortega, Panchita Lebu, 
Rosa Mar tn ínez y polores Rivero 
muy airosas. 
A las dos de la madrugada se 
dió por terminada esta ú l t ima par-
te del programa de esta fiesta que 
tan gratos recuerdos^, ha dejado en 
la memoria de todos los que a ella 
asistieron. 
E l Corresponsal. 
Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Estimado doctor: 
Durante largo tiempo he venido 
padeciendo de una bronquitis tan 
arraigada en m i organismo, que me 
impedía las más de las veces dedi-
carme a mi profesión. 
Por la i n a ñ a n a recrudec ían los 
ataques de tos, al extremo de no po-
der conciliar el sueño. Como es na-
tura l apelé a los patentes que dicen 
curan las afecciones de las vías res-
piratorias y muy poco o n ingún a l i -
vio encontró en esas drogas. 
Un distinguido doctor y experto 
cirujano de esta capital me recomen-
dó el "GRIPPOL", tan beneficioso 
alivio, que la enfermedad va cedien-
do poco a poco y hace muchas no-
ches que duermo perfectamente, la 
tos va cediendo de una manera con-
siderable y es mejor mi estado ge-
neral. 
Si cree usted que estas manifesta-
ciones sinceras y espontáneas , pue-
den servir de testimonio para su i n -
mejorable preparac ión , puede hacer 
óe ellas el uso que le plazca, ^ 
De usted atentamente, 
Dr. Francisco N . Casado, 
Catedrát ico ' del Inst i tuto. 
l d - 2 1 
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De los nuevos modelos y hechos de materiales para 
usarlos en todas las ocasiones. De los ú l t i m o s estilos v 
calidades de lo me jo r a los precios m á s bajos. 
Hechos de C r e s p ó n C a n t ó n , C r e s p ó n Mar roquín, 
Drapel la , Roshanara y otros crespones de seda de última 
• 0 * 
creación. 
De modelos sencillos y elaborados con los últimos 
adornos en los que f igu ran hebillas de f a n t a s í a , cuentas, 
piedras y ornamentos m e t á l i c o s . 
Usted c o n v e n d r á a d e m á s con nosotros que los nue-
vos precios de nuestras ere aciones son los m á s bajos 
de la c iudad . 
V e a algunos de nuestra extensa co l ecc ión en lo; 
aparadores del frente de nuestro establecimiento. -
f 
P E B E F A R 
En el Liceo ,—Espléndido , Incidí 
simo resu l tó el baile que organizó 
la prestigiosa sociedad "Liceo" pa-
ra festejar la pa t r ió t ica fecha del 
10 de Octubre. 
Colmados se veían aquellos espa-
ciosos salones donde imperaban be-
lleza, juventud, dist inción y a legr ía 
inf ini ta . 
Entre las señoras , recuerdo a: Ra-
faela Guerrero de Delgado, Andrea 
Placer de Liada, Herminia Fornes 
de Baldoquín , Socorrito Baldoquín 
de Leyva, Lol i ta Rodr íguez de Fer 
nández , Magdalena Muñoz de Mené-
eos, Marcelina Rodr íguez de More-
no, Enriqueta Balbín de Aguilera, 
Juana Lemus de Herr. 
Un grupo d'e damitasj' encanto de 
nuestra sociedad entre las que so-
bresa l í an SiOmara Guerrero y su p r i 
ma Celita, la rubia ideal de ojos 
muy bellos. Rosita Baldoquín , Ara-
celia García, Honorina y Concha 
Moreno, María Baldoquín , Leonor 
Meneses y Tr in i ta Liada, tan encan 
tadora como siempre. 
Rosita Mart ínez , E lo ína y Eyda 
Herr , Serafina Lobato, Gerardita y 
Porf ir ia Fe rnández , Clara y Juanita 
d'e León, Zoila Quintero, Paulina 
Rodr íguez , Victoria Bravo, Paulina 
F e r n á n d e z , Rosita Conde, Emil ia 
Monta lván , Cuba y Emelina F e r n á n -
dez, María Rodr íguez y Andrea Ca-
brera y muchas otras que no pude 
anotar y las que p e r d o n a r á n esta 
Involuntaria omisión. 
dad siendo todos ellos conocidos jó-
venes y distinguidas señoritas Mar 
eos Pérez , Lutgerico Santander, Lu-
dovico Fe rnández , Antonio Rodrí-
guez, Siomara Guerrero, Celita Del-
gado, Emelina y Cuba Fernández. 
F u é una fiesta brillantísima don-
de estuvieron repiresentados tos va-
liosos elementos de nuestra socie-
dad. 
Señoras Herminia Fornes de Bal-
doquín Libertad Torres de López, 
Pr imi t iva Aguila de Torresr An-
drea Placer de Lladn, Herminia 
Bombino de Fernández , Gloria He-
r r e r í a de Viñas, Pepilla Muñoz de 
Meneses, Magdalena Muñoz de Me-
neses Estrel l i ta Canelo de Solés. 
Srtas. Leonor Meneses, Elisa. C. 
Rodr íguez , María Elena Gómez, 
Mar ía Ba ldoquín Altagracla y Mar-
tgari ta Viñas , María L . Viñas, Ara-
celia García, Tirinita Liada Belén 
Be l t r án María Torres, Ruth y Ra' 
quel Rodr íguez , Conchita López, 
Carmela y Riselda Gómez. 
E l Corresponsal. 
R E T 0 R N Q DE LAS FUERZAS 
¡Cuántos que se creían agotados para 
siempre han visto con alegre emoción el 
retorno de las fuerzas perdidas! 
El éxito tan grande se lo debieron a 
las grajeas flumel, que son lo más efi-
caz que se conoce para combatir la te-
rrible enfermedad conocid"--, con el icm 
bre de neurastenia sexual. 
Se toman en dosis especiales o si-
guiendo un plan. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Barreras y Majó y Colonicr. A 
E L C R I S A N T E M O 
GRAN TOSTADERO DE CAFE 
de 
A L F R E D O L A Y SIN Y Co. 
Nuestro exquisito y a romát ico café, es importado directamete de 
mejores cafetales Po r to r r i queños , y tostado cada 10 minutos por uno 
los aparatos más modernos que existen en Cuba. 
P r u é b e n l o ; y q u e d a r á n satisfecbos. 
Galiano 122. 
Teléfonos: A-í)609 y M-4555.—Habana. v 
Se sirve a domicilio y vendemos al por mayor. 
C 79 8 0 
las cartas 
use W U N^ 
DER. loción1 
alemana qu*», 
devuelve a i 
cabello canoso su colov pr imit ivo. Ino-
fensivo pura la salud. No contiene nlK 
trato de plata n i grasas. Se garautta^ 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 69, 
Teléfono M-»731. Habana, 
Se sirve a Domicilio. 
l O m * alt . Ind . 18 wrs 
A BENEFICIO D E L PARQUE. 
El día 9 se efectuó en el Teatro 
Nacional la Velada a beneficio de 
nuestro Parque. Desempeñados fue-
ron todos los papeles con gran acier 
to por los aficionados de esta locali-
' Así dicen los niños después de,^ 
¡purgados con Bombón Purgante del aot 
tor Martí. ,.„ -n 
Delicioso. Es un Bombón, que Hf^ % 
!su crema, oculta la purga. Los niflos ' 
toman con deleite y siempre <im«^ 
más. Para purgar a los nmos' s'" zag, 
haya lágrimas protestas V ^ ^ d e i 
sa le debe dar Bombón PurS^te laS 
doctor Martí, que se vende en toaas 
boticas y en su depósito Jt-i V;' d0 
Neptuno esquina a Manrigue. ^ rí 
Bombón Purgante, los niños sienu' 
están contentos. alt 4 <J 2 , 
Suscríbase al DIARIO- DE ^ % 
RIÑA y anuncíese en el DIA1UU v 
LA MARINA 
H o t e l T h o r n d y k e 
208 Wes t 5é t ! i Street, New York City, N . Y . J 
Sírvase nsted cortar esta dirección y en t regárse la a ^ J ^ ^ T J ^ t i v -
chaulKeur cuando se desembarque en Nueva York y vengas 
t e l por nuestra cuenta. empl6*-
Nuestras rentas son especialmente por semana. Nuestros .̂ aje8 
dos hablan español y nos entendemos de todo íisunto ^ de e^ ^ ¿0 
y arreglos de t ranspor tac ión , también del m á s pequeño d ® 1 ^ lu, 
dirección e ins t rucción relativo a los comercios, teatros y 
gares de in te rés en Nueva York . • m-^jj-t» T en 
Este hotel e s t á localizado dos cuadras del "Oentrai ^ r>amas 7 
diez minutos se puede andar a todos Jos almacenes t í o 
los teatros en el centro de l a ciudad. 
A l f o m b r a s h e k a s 
Grandes, medianas y chicas. Clase muy 
buena, diversidad de modelos. Se aca-
ban de recibir. No dejen de verlas que 
son buenas y prácticas y adornan por-
que son bonitas. 
Do $3.0,0, $3.75 y $4.60., 
4d-20 
MONTE, 61 ESQUINA A STTAKEZ 
N u e v o s R o l l o s P a r a 
A u t o p í a n o s 
Q . R . S . 
Georgia, Fox Trot. 
Callfol-nia, Fox Trot. 
Lu-Lu, Fado Portugués. 
Caramelo Santo, Dan¿0"- doble. 
Dueño de mi Alma. P f ^ i e n t l ñ o . 
Camila Quiroga, Tango AiA lla. 
Me da miedo W ^ ^ W - Z n l n g . Vals. 
Three O'Clock in ^ S ^ l I r g c n t i n O . 
La Copa del Olvido. Tansu, 
Planos y Autopíanos a - 1 » ^ * ^ ' e ms-
$190. Victrolas, fiscos, » RafaA 
trumentos. M. y ^ s / ^ ^ s e s 
No. 14, Tel*- a.-*»"" 
C7975 
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• v los cieguecitos? 
r ^ r e g u n t a b a n todos ayer. 
^ S hace poco se les encontraba 
^Jfe todos los viernes semana 
^ ^ ' ¿ a n a , a la puerta de la Er-
tí&s A t T K T T o y o Arenas, 
^ " ^ u ronfundidos entre la dollen-
„jo de menesterosos, eran los 
te bai¡fortnnaQ-os niños una excita-
i0* a la piedad, 
he rmanos por la sangre. 
g e r m a n o s por la desgracia 
Lvados del dpn inapreciable de 
J U a . vinieron al mundo. 
^ J l i t S también a su consuelo, en-
sombras de sus contrariadas 
üe Pías la dulce caricia mater-
Dan«de un pobre casucho, en lo 
retirado del pueblo, se encami-
111 von los viernes hacia la iglesia pa-
n implorar la caridad de los devo-
S de Jesús Nazareno. 
1 vivían de eso. 
tip la limosna de los viernes. 
Arertó a verlos cierta m a ñ a n a un 
.abanero que es de 106 más asiduos 
la peregrinación semanal de Arro-
yo Arenas. 
IíA F E S T I V I D A D D E L D I A 
Cambió desde entonces por com-
pleto la suerte de los dos cieguecitos. 
Surgió un protector. 
E l cielo se los mandaba. 
Su nombre, que en vano me obs-
t ina r ía en silenciar,, porque corre de 
boca en boca por todo el contorno, 
es tá rodeado por acciones eemej an-
tes de una aureola de altruismo y de 
caridad inagotables. 
¿ P o r qué no decirlo? 
Es el señor Pedro Marín . 
Sacó a los niños de la maltrecha 
vivienda ins ta lándolos en una casa 
situada en la misma cuesta que con-
duce al santuario. 
Casa que adqui r ió por escritura 
pública para ceder su propiedad a 
esos cieguecitos a quienes el bueno, 
ejemplar y quer id ís imo amigo, ade-
más de seguir socorr iéndolos, hace 
traer a la ciudad en su automóvil 
particular en días determinados de 
la semana. 
Vienen al gabinete de un eminente 
oculista que los tiene sometidos a 
un tratamiento esmeradís imo. 
¿Logra rá su curación? 
La de uno es casi seguro. 
rnáiitas que felicitar! 
^ término principal, Célida del 
vnnte de del Monte, de eterna, inex-
tinguible hermosura 
flévele el saludo que desde aquí 
le mando la expresión de m i afec-
tnnsa simpatía. 
Celebran su santo la distinguida 
Anmn Celia Heymann Viuda de Re-
J ' y su hija Celia María, la bella 
y geltlUsima señora del doctor Her-
^No'podrá recibir, y r s í me apre-
nro a comunicarlo a sus amistades, 
lo r encontrarse bajo los efectos de 
¡na molesta afección grippal. 
Están de días Celia de Cárdenas 
de Morales, Celia Sar rá de Averhoff 
y Celia Mart ínez de Alva^ado. 
La gentil Celia Jorge, «Vposa del 
licenciado Juan M . Navarrete, Juez 
Mié Isla de Pinos. 
Y por ú l t imo, la interesante Ce-
lia Comas de Hidalgo Gato; que tie-
ne su residencia habitual en Key 
West, de donde viene frecuentemente 
a la Habana. 
No olvidaré a una dama que tam-
bién es tá de días , Celina Gohier, la 
joven y bella esposa del doctor Ma-
rio Porto. 
Entre las señor i t as p láceme salu-
dar especialmente a la encantadora 
Celia Rodr íguez . 
¡Un día feliz tengan todas! 
} } l | > J 
S e d a s 
Ante todo les rogamos a ustedes nos 
permitan hacer una pequeña digre-
sión: 
El Encanto importa siempre mer-
cancía de primera calidad. Esta es 
una de las características de nuestra 
casa. 9 
Hace poco recibimos un cable de 
uno de nuestros compradores, dicién-
donos que le ofrecían una seda cuya 
calidad era inferior, pero cuya apa-
riencia era igual a la de otra seda 
más cara, y nos preguntaba cuál de-
bía comprar. 
Nuestra decisión le fué transmiti-
da inmediatamente: 
—Compre usted siempre artículos 
de primera calidad, aunque sean más 
caros. 
Esa seda de calidad inferior, pero 
tantes. Esta seda atrajo la atención 
de las elegantes en las carreras pára 
el Grand Prix, en Longchamps. Vale 
a $8.00. $ 9 . 0 0 , ^ $12.00 la vara. 
Crespón georgette de flores borda-
das, en colores y todo negro. 
Terciopelo sa t ín-y crepé brochado, 
para vestidos de soiree, salidas de tea-
tro, en colores de fantasía , como ver-
de Lauvin, verde Italia, azul de mar, 
oro, cereza. . . 
Terciopelo chiffon, en todos los to-
nos 
Brochados de metal. Tisú 
brocado, en combinaciones de moda 
fushia y plata; azul rey y plata; ce-
reza y oro. 
Crepé charmeuse Rajab, para ves-
tidos de noche y de teatro. 
Crespón Radiante. Es una seda de 
C A S A A L M I R A L L 
Acabamos do recibir tm extenso 
surtido de Panas. Terciopelo* 
Telas de Invierno y Frazadas. 
Encaje» Gallegos y Catalanes., 
A L M I R A L L Y mili 
APASTADO 1S7 
8AGTTA l A CBASTOH 
U L T I M A S NOVELAS RECIBIDAS 
E N " L A M O D E R N A P O E S I A " 
M a n A GUGXiIA 
En el Nacional. 
Dos funciones hoy. % 
La primera con Una americana en 
París, & las 4 y media de la tarde, 
costando la luneta con su entrada 
'correspondiente 2 pesos. 
Va La Mujer X por la noc^e. ' 
De abono. 
Tanto en la comedia de la tarde 
como en la tragedia nocturna hace 
gran derroche de sus facultades es-
cénicas Mimí Aguglia. 
Dos tipos contrapuestos, el de 
Jlaggl, en Una americana en P a r í s , y 
el de Jaqueline, en Jba Mujer X , en-
c a r n a r á la insigne artista. 
Tr iunfa rá , como siempre ha t r iun-
fado, con la magia de su talento in-
comparable. 
. Mat inée ' m a ñ a n a . 
Con Zazá en el cartel. 
Por la noche se r ep re sen ta rá Ma-
l la , donde tanto se ha hecho admirar, 
desde anteriores temporadas, la 
gran actriz M i m i Aguglia. 
Se da rá Mana en función popular 
con notable rebaja de precios. 
A peso y medio la luneta. 
de igual vista que la de mejor cla-|novedad. E1 "revés" , mate, de -
se, vaha a razón de veinte centavos i y el "derecho" de suave brillo. Hay 
menos la yarda que esta ultima y . s i n ] t o ¿ o s los colores ae moda> para vesti-
dos de tarde y de noche: gris plata, 
beige, canela, cordobán, l l a m a . . . . A 
$4.00. 
Crespón Roma. " E l verdadero cres-
pón—decía una señora—no lo hay ac-
tualmente más que en El Encanto." 
Tenemos los colores de moda, como 
el cinamón, cocoa. Habana, henna, 
m a r i n o . , . . 
Gabardina twül (Una señora polí-
glota nos dijo que se pronunciaba as í : 
t u i l ) . Para vestidos de calle. No se 
arruga. Colores: marino, humo de 
Londres, gris, carmelita, p r u s i a . . . . 
HOY 
E N V I A J E D E REGRESO 
Un saludo. 
De cordial bienvenida. 
Llegue con estas l íneas hasta el 
íisttaguido caballero Ar turo Fonts, 
júnior, y su esposa, la joven e inte-
resante dama María Antonia Oña. 
Con su Jinda h i j i ta Ginie, su en-
canto y su idolatría, llegaron úl t i -
mamente de los Estados Unidos. 
Breve, muy breve, será su estan-
cia en esta capital-
Salen de nuevo el lunes. 
Por el Central. 
Vuelve el señor Fonts a su cargo 
de Administrador del gran central 
Purio en el Calabazar de Sagua, 
Hemoa preferido—siguiendo nues-
tra norma malterable—comprar la se-
da mejor, la de primera calidad, se-
guros de que nuestras favorecedoras— 
en cuya voluntad y en cuyos gustos 
se inspira siempre El Encanto—lo 
aprobaban. 
¿Cómo una persona inteligente y 
chic no va a preferir pagar una insig-
nificancia más por la vara de tela, si 
ésta es de calidad superior? 
* * « 
Otra característica nuestra: el co-
lorido. El Encanto tiene el privilegio 
de presentar, en todas las telas, la es-
cala completa de colores. De cada co-
lor ofrecemos la mayor variedad de 
tonos. Si alguien viene a buscar una 
seda beige, por ejemplo, en El Encan-
to, encuentra todas las tonalidades de 
este color. 
Estas dos cosas esenciales—prime-
ra calidad y completo colorido—son, 
Hoy, en la tanda de las cinco de la 
tarde, hará su presentación como to-
nadillera Amparo Alvarez Segura. 
La elegante sala del Teatro Princi-
pal de la Comedia se verá colmada 
de un público selecto-y distinguido. 
A las personas que tienen en El En-
canto separados palcos y lunetas les 
puesto que ya desempeñó, durante ¡entre otras, las que colocan a El En-¡rogamos que las recojan antes de las 
la zafra anterior, desplegando sus 
dotes de actividad, e n ^ g í a e inteli-
gencia. 
Concluida la molienda volverán a 
su habitual residencia del Vedado. 
¡Fe l ic idades! 
SANTOS Y ARTIGAS 
El Circo, 
' El gran Circo Santos y Artigas. 
"Habrá función por la tarde, al dar 
las 4, dedicada a los niños. 
En obsequio de éstos h a r á n cosas 
divertidísimas, a porfía, los aplau-
didos clowns Polidor, Alfredo, Dede 
y Bebé, ídolos de la gente menuda. 
A base de un peso la luneta con 
entrada será 18; función in fan t i l . 
Para la de la noche, a las 8 y 
media, se ha combinado un programa 
Ueno de atractivos. 
Trabajará el Trío Apolo. 
Admirable! 
Dos mat inées m a ñ a n a , además de 
la función nocturna, en el Circo San-
tos y Artigas. 
A las 2 la primera. 
Eéapieza a las 4 la segunda. 
Se hacen los preparativos de una 
exhibición de lucha >greco-romana 
por el gran atleta B i l l y Apolo, di-
rector del t r ío de su nombre, to-
mando parte aficionados diversos. 
Será en fecha cercana. 
E n el mismo Circo. 
canto en una categoría excepcional, j doce 
única 
Hablemos ahora, brevemente, de las 
sédas que han llegado para la nueva 
estación :¿ 
Cloky de satín y crepé, para combi-
naciones y chaquetas, en blanco y en 
negro, con dibujos en colores contras-












M A R Y A N , La novela de un 
médico, 1 tomo en rústica ' 
PEREZ ZUÑIGA, Desahogos 
particulares, 1 tomo en 
rús t i ca 
JEANNB DE COULOMB, La 
ciudad de la paz, 1 tomo 
en r ú s t i c a . 
GUIDA DA VBRONA, Mimí 
Bluette flor de m i j a rd ín , 
1 tomo en rús t i ca 
ANDRES G I L M A I N , E l ma-
leficio de la media noché , 
1 tomo en rús t ica 
satín M A R L I T T , La casa de los 
buhos, 1 tomo en rús t i ca 
BOURGET, Un drama en el 
gran mundo, 1 tomo en 
r ú s t ic £i 
RUBEN DARIO, ' E l canto 
errante, 1 tomo en rús t i ca 
ETIENNB MARCEL, E l r i n -
cón de la dicha, i tomo en 
rústicíL • 
M A N U E L MACHADO, Museo 
apolo, 1 tomo en r ú s t i c a . 
F I E R R E L O T I , 'Galilea, 1 
tomo en rús t i ca 
A L V A R O DE QUBSADA, 
Aventuras de una he ro ína 
0 la© glosarlas encamisa-
das de Pavía . Novela his-
tór ica , 1 tomo en r ú s t i c a . 
AUGUSTO VIVERO, E l de-
rrumbamiento. La verdad 
sobre el desastre del Rif , 
1 tomo en r ú s t i c a . 1.20 
LUIS DE OTBYZA, Abd-el-
K r i m y los prisioneros, 1 
tomo en rús t i ca 
EUGENIO H E L T A I , E l cuar-
to n ú m e r o 111, 1 tomo en 
rús t i ca 
D E L L Y , La expatriada, 1 to-
mo en rús t ica 
LUISA M. ALCOTT, Las 
cuatro hermanitas, 1 tomo 
en rús t ica 
W. FERNANDEZ PLOREZ, 
Silencio, 1 tomo en rús t ica 
— L a procesión de los días , 
*1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
—Las gafas del diablo, 1 
tomo en rús t i ca 
—Acotaciones de un oyen-
te, 1 tomo en r ú s t i c a . . . 
OCTAVIO PICON, Dulce y 
sabrosa, 1 tomo en rús t i ca 
—Juanita tenorio, 1 tomo 
en rús t ica 
MARDtíN, Ayúda te a t í mis-
mo, 1 tomo en r ú s t i c a . . . 
PIO BAROJA, E l á rbol de la 
ciencia, 1 tomo en rús t i ca 
CONDESA DE PARDO BA-
ZAN, Cuentos de la t ierra, 














$ 4 . 0 0 
POR L A TARE E N L A COMEDIA 
Tarde de tonadillas. 
Es la de hoy en la Comedia-
Amparo Alvarez Segura se reve-
lará como artista en el género de 
Que se enorgullece España , 
Ya dijo ésto, desde la sección de' 
El Encanto, el compañero muy que-
^do Rafael S. Solía. 
Se presentará como tonadillera la 
Paciosa y júmpática actriz en la tan-
da de las 5, esto es, la tanda de 
gala los sábados . 
P recederá a las tonadillas la re-
presentac ión de Entre doctores, j u -
guete cómico, original de Abati , 
Muy animada y muy favorecida 
h a b r á de verse la sala de . la Co-
media. 
H a b r á gran público. 
Selecto y distinguido. 
OND D1T. 
T)el Vedado, 
La barriada feliz. 
lln chismecito que recojo -para pu-
oucarlo embozadamente, guardan-
°? así, como en casos análogos, la 
discreción debida, 
la iitaSe áe lina Seiltil vecinita de 
a calle 23, perteneciente a una dis-
«nguida familia, de luto por sensi-
we desgracia. 
Su nombre? 
Es de flores y de soberanas.. . 
En la tarde de hoy será pedida su 
mano para un s impát ico y apuesto 
joven que acaba de recibirse de 
abogado. 
Su señor padre, que ha figurado 
repetidamente entre nuestros altos 
funcionarios judiciales, fo rmula rá la 
Xietición oficialmente. 
No diré m á s . 
N i una sola palabra. 
— E x t r a ñ o es, pe ro c ier to , que 
en " L A M O D A " encuentro zapa-
tos p a r a este i nv i e rno a m u y ba-
j o prec io . G A M U Z A C A R M E L I T A , 
G A M U Z A GRIS y BRONCEADOS 
en ho rma cor ta y larga , a $ 4 . 0 0 . 
— V e n g a hoy sin fal ta a " L A 
M O D A ' * y s a l d r á satisfecha de 
su compra , l levando los finos za-
patos p o r u n m ó d i c o prec io . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
D E DIAS 
No solo las Celias, 
. Es el' d̂ a también de las Ursulas, 
cowr ?aludo manda el cronista, muy 
Bula t!' muy afectuoso, a María Ur-
j a Ducassi, la bella y genti l ís ima 
£enora de Blanco Herrera, 
recibirá. 
Ni podría celebrarlo, 
n cablfi llegado ayer de España 
trajo l a noticia de hallarse en es-
' tado de suma gravedad un distin-
guido miembro de la familia Blan-
co Herrera. 
E l cronista, después de su salu-
do, se complace en hacer expresión 
de los mejores deseos por la fel ici-
dad de María Ursula. 
Felicidad grande y perdurable. 
Como ella se lo merece. 
E l C a l z a d o e s l a P r e n d a 
Qti« dobe ser comprada con máa atención, pnes sabido es que no hay Jo-
ya qn« Bea má's celebrada que el calzado bí es fino y elegrante. 
LOS ALMACENES DE IíA CASA O-K. 
ya t ienm a 1» venta I q p preciosos modelos do HTVIEItlS'O. 
AGtTXXiA, 121 TEÜEPOIffO A-3677 
Corte Par i s ión , Sistema Mart í , $5 
De venta en " L a Moderna Poes ía" , 
Obispo 13 5. Telf. A 7714 
Se remite a cualquier parte agre-
gando. 2 0 cts. 
Ul t ima edición 1922 
A S O C I A C I O N D E P I N T O R E S Y 
E S C U L T O R E S 
SEGUNDO SADOTí DE HUMORISTAS 
CONVOCATORIA 
C7979 2 d 20 
CHARLOTTE 
Un ufanero nuevo. 
^u el repertorio de Charlotte, 
¿ g,116^ del Hielo, triunfadora 
(iiarin illailte espectáculo que a 
^nta i 03 ofrece Capitolio, se pre-
_ * W en un ballet precioso. 
^ Muerte del C i s n e , con mú-
sica del doctor Goetzl, director del 
lucido conjunto ar t ís t ico . 
Será en las . tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
No de jará de figurar la Danza 
Apache, siempre tan aplaudida, en 
el programa de este día. 
Día de moda. 
MODES 
b ^eva estación, 
K ^ i c u con las modas, 






sefiorag, - t r y s impat ía de las 
dad ofrecer 
\ 
^ a C a s a d e H i e r r ( r 
Ta saia^1"^ <Se l3roT1<íe y cristal pa-
dontg.' cociedor, gabinete y habita-
OfrecelI>aT^ Portal y ^a11-
^«cíqí J ¿ 0 s el mayor surtido, a los 
^ ^ á a reducidos. 
H i 
^ i C o m p a ñ í a , S. e n C. 
^ p o , 68 . 
Imparcial el cronista, en la compe-
tencia entablada, a todas se apresta 
a servir. 
Un turno es tá abierto. 
¿A quién toca hoy? 
Es a L a Maison Chfc, en O' Rei-
l ly 100, altos, donde desde este día 
se exponen loa sombreros recibidos 
de París-
Traen las firmas de Eliane, de la 
Maison Fél ix , de Marie Gny, de Lam-
b e n . . . 
Modelos todos. 
Del gusto m á s refinado. 
DESDE J íUE V A YORK 
Rosita Sardifia. 
L a gent i l ís ima señor i ta . 
Desde hace unos días l legó la no-
ticia de que h a b í a sido operada de 
un ataque de apendicitis por el doc-
tor Alvarez. 
Operación que hubo de prac t icár -
sele a la mayor brevedad, sin pérdi -
da de tiempo, por los indicios de 
que presentaba gravedad 
ataque. 
A l hospital Saint Elflzábeth, en 
Nueva York , fué llevada la señori-
ta Sardiña . 
Es tá ya fuora de peligro. 
Se supo anoche. 
Enrique FONTANILLS. 
Requisitos para el envío y exposición 
de las obras. 
l?—Las obras que se admitan se-
r á n de carác ter humor ís t ico quedan-
do a elección del artista el medio 
empleado en su ejecución. 
- 2?—No se admi t i r án fotografías n i 
grabados mecánicos. 
3'—Las obras que se envíen han 
de ser originales y no haber sido ex-
puestas en ninguna otra exposición 
de Cuba. 
4'—Las obras podrán enviarse di -
rigidas al señor Secretario del Salón 
de Bellas Artes al edificio Social, 
Paseo de Mar t í 44, desde el día 15 
hasta el 31 de Octubre inclusive (de 
8 a. m. hasta las 5 p. m . ) , fecha en 
que ce r r a rá definitivamente el plazo 
de admisión. 
5?—El Salón de Humoristas se 
I n a u g u r a r á el día 11 de Noviembre 
próximo y p e r m a n e c e r á abierto has-
ta ei 30 de dicho mes inclusive. 
6'—Cada artista ai enviar sus 
obras las acompaña rá de una rela-
ción de las mismas y su duplicado, 
y al cumplir con este requisito se le 
e n t r e g a r á un recibo firmado por el 
Secretario de la Asociación. 
7?—Como las obras expuestas pue-
dlcho den ser'objeto de solicitud por las 
personas amantes del Ar te que vis i -
ten el Salón y deseen adquirirlas, 
los autores de las mismas que de-
seen venderlas f i jarán el precio en 
que estimen cada una de ellas para 
dicha eventualidad. 
8'—Cada artista enviará una re-
seña personal con su nombre, dos 
O E l D I A R I O DB IíA MABIr O 
Q NA lo encuentra n s í ea en Q 
O cualquier p o b l a ^ ó n do la « 
D Repúbl ica . 
O 'Rei l Iy , 5 1 . a o a o o D D a o a a c f a a o a 
^ T A j Sí te gusta tomar buen c a f é , debes pedi r lo siempre a 
" L a F l o r d e T i b e s " 
yar» 37 , T e l é f o n o s A . 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 , que tiene el mejor del 
m u n d o . 
" C a s a M o n t e a g u d o " 
DOLORES MONTEAGUDO VIUDA D E BENITEZ 
i 
NEPTUNO 22. TELEFONO A.7166 
L i q u i d a c i ó n d e T o d a s l a s C o n f e c d o n e . 
A part i r del próximo lúnes, 23 del actual, se l iquidan todas laa 
confecciones y los a r t í cu los para confeccionar: encajes, aplicaciones, 
oíanos, cintas, etc. ¡A menos de la mitad de su precio! 
' G r a n O p o r t u n i d a d P a r a L a s N o v i a s 
JUEGOS INTERIORES DB OLA.N CLARIN, compuestos de ropón, panta lón , camisón y t ra-
je, con bordados, encajes y aplicaciones, a >. $16.00 
JUEGOS INTERIORES DE OCLAN BATISTA DE H I L O a . . . . .." . . . ' . ,,10.50 
CAMISONES DE OLAN BATISTA DE H I L O , a , . . , . . , . . . . . . . . . . „ 2.50 
SOBRECAMAS D E MUSELINA, bordadas a mano, a ^ t-• i Í.-j ..l'S.OO 
ROPA D E CANASTILLA. 
Vea esta sección, donde encont ra rá jueguitos de canastilla a $1.20; jueguitos de cuna, do hilo, a 
$4.50; baticas de hi lo, bordadas a mano, a $3.00. 
JUEGOS DE CAMA 
DE UNION, con randa y bordados a mano, a $16.0 0. DE WARANDOL DE H I L O , con randa y bor-
dados a mano, a $20.00. Sábanas de warandol de hi lo, a $4.50. Cojines y fundas, a $2.10. 
L A S E D A 
Nos referimos a l r a t i n é P A I -
L L A D O R , l a tela f a v o r i t a de P a ú l 
Poiret , e l emperador de la m o d a 
como l l aman en P a r í s a l genia l 
modis to . Esta tela t an suave y fle-
x ib l e , que no sé arruga, resulta 
ideal para el c l i m a de Cuba. L a 
tenemos en todos los colores en-
t re ellos los tonos de m o d a p a i n 
brule , b l eu madeleine y otros. 
Conviene adver t i r que esta te la es 
una de nuestras exclusivas. Por 
eso e l verdadero r a t i n é de seda 
P A I L L A D O R lo e n c o n t r a r á n ú n i -
camente er 
n 
M i l 
L A C A S A G R A N D E 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N R A F A E L 
apellidos, domicilio, lugar de sus es-
tudios y otros datos análogos , as í co-
mo los que se refieran a la obra u 
obras que exhiba, todo lo cual será 
utilizado para la formación del Ca-
tálogo del Salón. 
9*—Una vez expuestas las obras 
no pod rán ser retiradas por los se-
ñores expositores hasta la clausura 
del Salón. 
10 '—La Comisión de admis ión de 
obras se reserva ei derecho de recha-
zar aquellas que no r e ú n a n los re-
quisitos expresados en esta Convo-
catoria. 
ll9—Clausurado el Salón los se-
ñores expositores deberán recoger 
sus obras en un plazo no mayor de 
quince días después de dicha clau-
sura. Si transcurrido este plazo no 
hubieren sido recogidas las obras, 
serán és tas depositadas en un alma-
cén por cuenta y riesgo de los auto-
r o E m p r é s t i t o 
Presente este anuncio antes del 
día 30 de Octubre y le descontare-
mos el 5 por 100 después de hecha 
su Compra de Muebles y Joyas, 
E n L A CASA NUEVA, Maloja 112. 
Teléfono A-7974. 
42222 30 Oc. 
res o sus representantes, que deben 
abonar los transportes a esta Asocia-
ción, la cual queda l ibre de toda res-
ponsabilidad. 
Habana, Agosto 1» de 1922. 
Federico Edelman y P i n t ó , 
Presidente. 
Enrique Guiral y Moreno, 
Secretario. 
NOTA 
Se ruega a los periódicos que re-
produzcan esta Convocatoria, y que 
envíen un ejemplar del n ú m e r o o n ú -
meros en que sirvan hacerlo al domi-
cilio social de estia Asociación. 
——— -T ; — . 
P o r q u é s f e k R s t e d 
s u s c r i b i r s e a l ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A * 
El DIARIO DE L A MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi» 
eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE L A MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmensa 
(L_8emcio caWíwáf ico . 
A I S O N C C 
O ' R E I L L Y , 1 0 0 , A L T O S 
La acredi tada casa de m o d a pone^ a la venta hoy u n 
gran surt ido de sombreros modelos de las m á s afamadas ca-
sas / le P a r í s . 
P 3d-21 
E n C l í n i c a s y H o s p i t a t e s s r u s a 
l t - 21 Agencia ' í T O T i n í ^ l S A R m i 
E l _ A g u a O x i g e UR1F1CADA 
p ^ r a / d F 5 i n f p c t a r y c u r a f H e r i d a s , L í a l a s 
y A l b s c E ' s o s d e t o d a s c i a s e s . 
T a m D l p n e n ? l H o g a r i í s p s p l i b m n p n t p 
m K s t o s c a s o s . 
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E S P E C T A C U L O S 
NACIOXAIi 
Dos funciones ce lebrará hoy en el 
Teatro Nacional la Compañía dra-
mát ica italiana de M i m l Aguglia y 
Giovanni Grasso. 
La pnmora será extraordinaria; 
empozará a las cuatro y media de la 
tarde y se pondrá en escena Una 
AniericaLá en Par í s , al precio de dos 
pesos la mneta con entrada. 
En la funcón nocturna, de abono, 
Be r ep re sen ta rá por prmera vez en 
la Habana, la emocionante obra t i -
t u ^ d a La Mujer X . 
Arabas producciones, la comedia y 
la tragedia, sirven para que Mimi 
Aguglia ponga de relieve sus múlt i -
ples facultades a r t í s t i ca s . 
En la mat inée de m a ñ a n a domin-
go, tercera de abono, se pondrá en 
escena Zazá . 
En la función nocturna, popular, 
se r ep re s sn t a r á Malía, a peso y me-
dio luneta. 
* * * 
I 'RINCIPAL DE L A COMEDIA 
La Compañía de comedia que d i r i -
ge el notable primer actor José Ri -
vero, que ac túa con bril lante éxito 
en el Principal de la Comedia, cele-
b r a r á boy dos funciones. 
En la mat inée , que empezazrá a 
las cinco de la tarde, se r ep resen ta rá 
la gracioc-a comedia Entre Doctores, 
y después Amparo Alvarez Segura 
can ta rá tonadillas y couplets. 
En la función nocturna se anun-
cia la obra de gran éxito, Mi l i t a -
res y Paisanos. 
* A * 
PAYKET. 
Hoy, sábado, h a b r á en Payret doa 
funciones por la Compañía del Circo 
Elegante de Santos y Art igas . 
La primera de esas funciones será 
por la tarde, a las cuatro, y ha sido 
dedicada a los n i ñ o s . 
Ac tuarán el General Pisano, ma-
ra-villoso tirador al blanco; el Tr ío 
ApoJo, de elegante atletismo; el Trío 
Randow, equilibristas y ciclistas có-
micos; Sig Franz; los Rousells Dan-
cing con rfusvbailes fantás t icos lumi-
nosos; Armstrong y Nevlle con sus 
saltos y pruebas de resistencia físi-
ca; v los graciosos-clowns Polidor, 
Alfredo, Dede y Bebe, que h a r á n de- ' 
liciooas parodias y obsequiarán a los 
niños con valiosos juguetes. 
Los precios de las localidades se-
r án a base de unp eso luneta y bu-
taca con entrada. 
Por la noche, la función de cos-
tumbre con nuevo programa. 
Para mañana , domingo, se anun-
cian tres funciones, a las dos, a las 
cuatro y a las ocho y media . 
gantes, la Empresa del Capitolio ha 
seleccionado un programa completa-
mente distinto con los n ú m e r o s máa 
más sugestivos del extenso reperto-
rio del conjunto de bellas muchachas 
que dirige la maravillosa danzazrl-
Se repe i t rán los siguientes: Una 
escena de invierno en Saint Mori tz ; 
Polonaise. Liszt; E l Diablo, saltado-
res de barriles; Carnaval; La Mu-
chachita, por Elsie Rakow; Fl i r teo 
en Primavera y Pierrot y4 Pierret, 
números ostos dos ú l t imos en los 
que lucen sus habilidades las p r i -
meras bailarinas de la Compañía, 
señor i tas Dora Wischer y Elsie Der-
ckscjn. 
No fa l ta rá en el programa de hoy 
ia difícil Danza Apache, Interpreta-
da por Cnarlotte y Paul Kreckow. 
Los precios para las tandas Char-
lotte cont inúan siendo a base de un 
peso luneta. 
En la ma t inée corrida se exhibi-
r án las magníficas cintas tituladas 
La hora t rág ica y La Dama de las 
Camelas, po.- Rodolfo Valentino y 
la Nazimova. 
J J 
C o m p a ñ í a de Bailes y par t tomi-
mas sobre e l h ie lo . Gran pista de 
hielo. E l Tea t ro a diez grados de 
temperatura m á s baja que en la 
calle. Gran d i v e r s i ó n para todos 
los gustos. 
La ma t inée de m a ñ a n a en el Capi-
tol io. 
Santos y Artigas ce lebra rán ma-
ñana domingo una magníf ica mati-
née dedicada a los n i ñ o s . 
Empeza rá a la una y media y ter-
m i n a r á a las cinco, costando sola-
menre cuarenta centavos la luneta. 
En el programa figuran las inte-
resantes cintas Polyanna, por Mary 
Pickford; Esclavo del despertador, 
por Charles Ray; La Cura, por Char-
les Chaplin, y películas cómicas por 
ios graciosos actores Harold Lloyd 
y Lar ry Semon. 
C h a r l o t t e 
s o C o m p a ñ í a 
d e P a t i n a d o r a s 
E l m á s elegante y efectivo de los 
luchadores. 
Bi l ly Apolo, el notable atleta que 
dirige el Trío Apolo, de tan brillante 
éxito en ei Circo Elegante de Santos 
y Aritgas, es sin duda alguna, y por 
lo que la prensa de Europa ha dicho 
en repetidas ocasiones, el más eficaz 
y elegante de ios luchadores de gre-
co-i omana. 
Bi l ly Apolo, luchando, esquiva to-
da pose que no sea ar t í s t ica y llega 
a l . vencimiento de su (^.i trario con 
gran serenidad. 
Es el luchador de la elegancia; 
el artista de la lueña ; y, al mismo 
tiempo, ei más terrible de los con-
trincantes . 
Son muchos los aficionados haba-
neros quo, conociendo ese aspecto 
de Bi l ly Apolo, hail pedido a Santos 
y Artigas que consientan una exhi-
bición. V 
V- * *¿ 
CAPITOLIO 
La célebre bailarina Charlotte pre-
sentará hoy, sábado de moda, en el 
elegante Teatro Capitolio, un nuevo 
número qne ha de 'entusiasmar 'a la 
concurrencia por la belleza de la 
música, que se debe a la inspiración 
del maestro Goeztl, y por la excelen-
te labor coreográfica que real izazrá 
la tcágicíi del ri tmo, la incompara-
ble Charlotte. Se t i tu la La muerte 
del cisne y es un precioso bailable 
que cautiva al -espectador. 
Charlotte y su notable Compañía 
de Bellet y Patinadoras y Excéntr i -
cos ac tua rá hoy en las tandas de 
las cinco y cuarto, de las ocho y me-
dia y de las nueve y tres cuartos. 
Para cada *na de esas secciones ele-
F u n c i ó n extraordinaria en honor del 
Cuerpo Diplomático. 
Eí próximo miércoles, en función 
de moda, ce lebrará la Compañía de 
Charlotte una gran función dedica-
da al Cuerpb Diplomático y Consu-
lar . 
í& íp s& 
CAMPOAMOR 
Hoy, sábado de moda, se anuncia 
en (;1 concurrido teatro Campoamor 
en las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, el 
estreno de la magnífica cinta Acele-
ra, en cuya in te rpre tac ión obtiene 
un gran tr iunfo el notable actor 
Hoot Gibson. 
Acelerá es una cinta que abunda 
en interesantes escenas. 
Hoot Gibson es brillantemente se-
cundado por la gran actriz B á r b a r a 
Bedford. 
En dichas tandas se exhibirán 
t ammbién la revista Novedades in -
ternacionales y la cinta cómica De-
l i r io de velocidad. 
En lás tandas continuas de once a 
cinco y media y de seis y media a 
ocho y media se anuncia el melodra-
ma E l hombre mariposa, por Lew 
Cociy; el drama Resolución inque-
brantable, por Reginald Denny, y las 
cintas cómicas Es fácil ser policía 
y Kovoltosilla. 
* En la tanda popular de las ocho 
y media se exhibirá el drama t i t u -
lado E l espejo negro, por Dorothy 
Dalton y Pedro de Córdoba . 
f£ f£> ífr 
MAIJTI 
E l agua del Manzanares, estreno 
de Las alegres colegialas y ¡No te 
cases, que peligras! 
AL1IAMBKA , 
Compañía de zarzuela de Regino 
Lóiiez. 
Primera tanda: Las gafas del dia-
blo. 
Segunda: el vaudeville Bacalao a 
la vizcaína. 
Tercera: La mina errante. 
En ensayo, la humorada de Pepe 
del Campo, música del maestro Anc-
kermann Huevos del Pa í s , con mag-
nífico decorado de Nono V . Norie-
ga 
Se prepara el estreno de la obra 
de actualidad, de Vil loch y Ancker-
marn , E) Emprés t i to , con decorado 
de Moriega. 
* * * 
AC'IUALTDADES 
ATrtgnífico es el programa de la 
función de hoy. 
16 bellas s e ñ o r i t a s . 
6 caballeros. 
G r a o O r q u e s t a 
I L u n e t a $ 1 0 0 G a l e r í a 0 . 4 0 
F u n c i ó n a las 5-114, a las 8-112 
y a las 9.45 
Gratis al p ú b l i c o : Por las ma-
, ñ a ñ a s se permite la entrada gratis 
j para vis i tar la pista -de hielo y ver 
como se t r a s l a d ó un pedazo del 
Polo Nor te a un teatro de la Ha-
bana. De 9 a 11 de la m a ñ a n a . 
C7959 5 d 19 
C A M P O A M O R 
E S T R E N O • J a b a d o d e t l o d a - E C T Q E t l O 
C a r i . 
L a e m m l e 
presento, ¿i 
v a l i e n t e y n o t a b l e «ac^for y 
l a ^ m ^ I y b e l l í s i m a a r h ^ l a . 
D A D b A D A D E D f O D D 
Z n 1.a C r e a c i ó n d r a m a h c , < a i i t ü J t í i d o 
i •jMfaasL...». 
( S T E P O M I T l ) 
E l m a ^ e . / ' p e c b a d u l a . r e i n t e n -
s o d r a m a d e a c c i ó n q u e j a m a V 
/ e h a p r e ^ e n t d d o q u e t i e n e 
p o r e s c e n a r i o W I k n u r a r 
d e ] i n d ó m i t o o e / t e 
a m e r i c a n o 
• 
U N N U E V O 
R O M A N C E 
D E A M O R E S 
Y A V E N T U R A S 
P E L I O R O S A S ^ 
P A L C O S $ 3 ° - ? 
L y n E T A ^ O . 6 0 
e R A N C O N C I E R T O 
P O Q L A O R Q U E S T A 
P R O O L / C C / O / V D ¿ r 
5. J O y £ -3* 
Lln la primera tanda, sencilla, se 
pondrá en escena la preciosa zarzue-
zuela de Arcadio Cabrera y el maes-
tro Sampcl, Una flor en el fango. 
En la segunda, doble, el sa ínete 
E l premio gordo y la opereta de Ma-
rio Sorondo, Un marido or ig ina l . 
En la próixma semana reaparece-
rá el popular actor Arqu ímedes Pous 
con la revista de gran éxito Broad-
way Cabaret. 
En' breve, estreno de Lo que vie-
ron mis ojos, de Mario Sorondo y *1 
maestro Prats, con decoraciones de 
Goliís . 
* * * 
FAUSTO 
Para las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto se 
anuncia una nueva exhibición de la 
interesante cinta ¿Esposa o mujer?, 
que interpretan de manera admira-
ble Mlldred Harris de Chaplin, Ram-
sey Wall?ce, Winter Ha l l y el n iño 
Richard Headrick. 
Se exhibirá t ambién en las men-
cionadas tandas la revista interna-
cional Por esoy mundos n ú m e r o 48. 
En Ja tanda de las ocho y media, 
la obra en siete actos La frontera de 
las estrellas, por el gran actor Tho-
mas Meigban y la bella actriz Faire 
Binney. 
A las «lete y media, l a graciosa 
cinta E l cha r l a t án de feria, por ar-
tistas de Mack Sennett. 
^ ^ ^ 
VERDUN 
La Cinema Films ha seleccionado 
para la función de hoy un atrayente 
programa. 
En la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas . 
A las ocho. La Montafiesita, deli-
ciosa obra por Ora Carew. 
A las nueve, estreno de la cinta 
E l honor y el deber, por Virg in ia 
Faire. 
A las diez, estreno de E l Gato 




Sn la tanda de las ocho y media 
se pasa rá la cinta d r amá t i ca E l orí- i 
sol de la conciencia, de la que es 
protagonista Ja bella actriz Elsie ' 
Ferguson, 
Admeás?, una película cómica en 
dos actos. 
En la tanda de las nueve y media 
se e s t r ena rá la obra en siete actos 
La sombra del cadalso, de la que es 
principal In té rpre te la celebrada ac-
triz Paulina Frederick. 
También se proyec ta rá la pel ícula 
cómica en dos actos, Casi casados, 
por Monty Banks. 
CERVANTES 
La Compañía Garrido Sorlano ac-
lúa con bril lante éxito en el Teatro 
Cervantea. 
En la función de esta noche estre-
nará la graciosa comedia en dos ac-
tos, de Muñoz Seca, Délo vivo a lo 
pintado. 
Se r e p r e s e n t a r á después el sa íne te 
en un acto. De asistente a c a p i t á n . 
&^ anuncia también la exhibición 
de la pel ícula Corrida de toros, en 
la que toman parte notables dies-
tros. 
V ¥ ^ 
IMPERIO 
En las tandas de .las dos y de las 
cuatro se pasa rá la cinta Rebeldías 
matrimonialos, por la bélla actriz 
Vivían M a r t i n . 
A las cuatro y a las nueve y cuar-
to. E l gavi lán nocturno, por el ge-
nial actor Maurice F l y n n . 
A las tres, a las cinco y cuarto y 
ias diez. Una moderna Salomé, por 
los notaoles artistas Agnes Ayres, 
Hope Harcpton y Winham Standing. 
i& f& t& 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de las 
día se p a s a r á la magistral creación 
de Norma Talmadge y Harrison Ford 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
titu'ada La suprema dicha. 
En la tanda de las ocho y media: 
La pequeña atolondrada, por Pina 
Menichell i . 
A las siete y media, pel ículas có-
micas . 
9& 
M A X I M 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas . 
Tanda de las ocho ymedla: Algo 
en que pensar. 
1 anda-de las nueve y «iwJ'ift: E l 
poder de la viuda, 
tres tandas. 
Ex Gran Raymond ac tua r á en las 
* * * 
GRIS 
Tanda de las ocho: episodios no-
veno y décimo de E l hombre podero-
so, por V.rilliam Duncan. 
C A R N A V A L E S 
D E L 
LAS SERPENTINAS, CONFETTIS 
Y PITOS ESTARAN BOBAS 
HOiT. 
cuaito y de las nueve y cuarto: la 
laudas elegantes de las cinco y 
Interesante cinta La madre siempre 
es madre, por Vivían M a r t i n . 
* « * 
L I R A 
E l diablillo delicioso, notable pro-
ducción de Mae Murray y Rodolfo 
Valentino, se exhibirá en las funcio-
nes corridas de la tarde y de la no-
che, al precio de treinta y cuarenta 
centavos respectivamente. 
50 p royec ta rán también Noveda-
des internacionales número 31, Com-
prar a plazos, comedia. Latas, pelí-
cula, cómica, y Bravura indómi ta , en 
cinco partes, por Hoot Gibson. * * * 
RECITAL POR E L TENOR IDOLO-
MIRO BOIX CASALS 
E l próximo lunés se ce lebra rá en 
la Sociedad Unión Fraternal, Revi-
ilagigedo 54, un recital por el tenor 
Idoiomiro Boix Casáis, dedicado a 
la Sociedad Coperativa Constructo-
ra de Casas para Obreros, con el 
siguiente programa: 
O Solo Mío, del maestro Capua, 
letra en españo l . 
Bella María, bolero, de Manuel 
Maury. 
E l Soldado, canción colombiana. 
Perjura, danza, de Miguel Lerda 
Tejera. 
51 llego a besarte, bolero, de Luis 
Casas. 
Desengaño, danza, de Alfredo Pa-
Ch3LO ; 
Lola, danza mejicana, de Benito 
Á . qe Goribar. 
La Golondrina, bolero, de Guiller-
mo Anckermann. 
íAy, av, a y ¡ , vidalita argentina. 
PP 
R E I N A 
Tanda de las ocho y media: Con-
secuencias de un knoc kout, por F . 
Fa rnum. 
Tanda de las nueve y media: La 
hija de la bailarina, por Shirley Ma-
s ó n . 
S£ 9fr Sfr 
R E C I T A I I t A T T I E MORA 
A las nueve de la noche del p ró-
ximo miércoles se celebrará en el 
Conservatorio Falcón, situado en la 
Avenida de I ta l ia número 56, altos, 
el anunciado recital de la notable ar-
tista Katt ie Mora. 
E l interesante programa de este 
recital es el siguiente: 
1 . —Sonata op. 57, Beethoven. 
Allegro assal; Andante con 
moto; Allegro ma non trop-
po; Presto. 
2 . —Carnaval, Schuman. 
P reámbulo ; Pierrot; Ar le-
quín; Valse noble; Eusebius; 
Flcrestan Coquette; Répl ique 
Sphinex Popillons; Lettres 
Danzantes; Chiarina Chopin; 
Estrella ; Reconnaissance ; 
Pan t a lón et Colombino; Val -
se Allemande Paganini; Aven 
Promenade Pouse; Marche 
dej Davidsbundler contre les 
Phil is t ins. 
S.—a) Danzazs, op. 87, Grana-
dos. — b) Nocturna en la bemol, 
L i s z f . — c) Arabesque, Debussy. — 
d) Póloniase, op. 53, Chopin. 
E l billete personal cuesta un pe-
so y se halla de venta en los alma-
cenes de música y en el Conserva-
torio F a l c ó n . 
^ V ^ 
ANA BOLENA 
B-anco y Mart ínez, que no des-
cansan por mantener siempre al n l -
vci él crédi to que han sabido con-
soilaar al t ravés de los años , no han 
vacilado en adquirir los derechos ex-
clusivos para la Isla de Cuba de es-
ta gran producción de arte h is tó-
rica . 
"Ana Bolena" es considerada en 
nuestros días como una de las m á s 
sublimes adaptaciones al lienzo, de 
la más cruel tragedia de todos los 
tiempos. 
En las pág inas de la historia de 
Inglaterra figura el nombre de ésta , 
la ctgunda esposa del Rey E n r i -
que V I I I de Inglaterra, y las I n t r i -
gas que rodean su vida de corte, pa-
recen tener algo de leyenda fantás t i -
ca con mucho de humano en el fon-
do. 
"'Ana Bolena" es una verdadera 
preducción espectacular en nueve ac-
tos, que cons t i tu i rá seguramnte un 
gran éxito en Cuba. 
* * * 
E L CARNAVAL D E L H A B A N A 
P A R K 
Muqhísima animación, desbordan-
te entusiasmo, inmenso público, que 
llenaba el parque, e sp lénd idamente 
iluminado y bellamente adornado; 
infinidad de lindas másca ras que lo 
alegx-aban todo; música en los dife-
rentes barrios; las serpentinas que 
lanzadas ai aire cruzaban el espacio 
de un lado a otro de las amplias 
avenidas, formando caprichosas cor-
tinas de variados colores; el ruido 
de los pitos, matracas y chicharras, 
regaladas por la Empresa, — junto 
con f a s serpentinas y confettis, — a 
los concurrentes; risas, éap lausos , 
a legr ía muy grande; el bullicio de 
lq3 espectáculos, todos en funciones; 
las voces de los anunciadores (más -
caras de todo el a ñ o ) , diversiones y 
bailes para todos los gustos; el es-
tamrido do los morteros y voladores, 
indicando el comienzo del os fuegos 
a r t i í ' c i a l e s ; un programa colosal, 
cumplido en todas sus partes; las 
s impat ías con que el público haba-
nero acogió estas fiestas carnava-
lescas; el ruido, como de tempestad 
lejana, producido por millares de 
per¿onas que deambulaban, hablan-
do y riendo, por todo el parque, pa-
rap resenciarlo todo; las orquestas 
del parque, dando mayor an imación 
a las fiestas, con sus modern í s imos 
danzones y el baile de disfraz, en el 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SOLITARIO DESAPARECIDO 
E l asiát ico Manuel León Pin, ve-
cino de Mar t í n ú m e r o 146, en Re-
gla, a lmorzó ayer en la Jcnda esta-
blecida en el Mercado de Tacón nú-
mero 4, en compañía de su amigo 
Rafael Sánchez, vecino de San Nico-
lás y Dragones. Ciuando León se 
disponía a marcharse, notó que de 
uno de los bolsillos del pan ta lón 
le faltaba un solitario de br i l lan-
tes de su propiedad, que aprecia *.n 
825 pesos. 
Supone León que, la prenda se le 
cayera al suelo al sacar el dinero 
para pagar, sospechando se la haya 
cogido el dependiente de la fonda 
Manuel Rial . Este fué registrado 
por el vigilante 1848, R a m ó n Núñez, 
cuyos auxilios solicitó el asiát ico 
León. E l registro no dió resultado. 
También el amigo de León, Rafael 
Sánchez pidió al vigilante lo regis-
trara, con idéntico resultado. 
E l dueño de la fonda, Pedro Bor-
bolla y Noriega, pres tó declaración, 
afirmando que no vió se le cayera 
a León la sortija. Iguales manifesta-
ciones hizo Rafael Sánchez. 
E l dependiente acusado que^ó en 
libertad. 
ATENTADO 
E l vigilante de la Policía Nacional, 
número 31 i , Alejandro Pueyo, con-
dujo a la Sépt ima Es tac ión a l asiá-
tico Maifan L I , vecino de General 
Menocal 15, acusándolo de atentado. 
Refiere el vigilante que, al encon-
trarse ayer al asiát ico referido en 
Avenida de la Independencia y Cas-
tillejos, vendiendo dulces y frutas, 
le pidió la licencia, y como no la 
tuviera, le rogó lo acompaña ra a 
la estación. Maifan se resis t ió , y al 
ir le a poner las "esposas", mordió 
al vigilante en una mano y le dió 
una bofetada. 
E l vigilante fué asistido en el Se-
gundo Centro de Socorro, de des-
garraduras en la mano derecha y con 
tusiones en el pecho. También el 
asiático recibió lesiones leves en la 
cabeza, siendo asistido en el propio 
Centro de Socorro. 
E l acusado quedó en libertad. 
D I E Z NAVAJAZOS 
Je sús Quínte la y Pérez , natural 
de la Habana, de 17 años de edad, 
vecino de Máximo Gómez 289, fué 
asistido en el Hospital Municipal por 
el doctor Pons, de diez heridas in-
cisas, dos en el brazo derecho, cua-
tro en la espalda, dos en la clavícu-
la Izquierda, una en el men tón y 
otra en el antebrazo izquierdo. 
A l citado centro benéfico fué con-
ducido Quínte la por el vigilante 
1503, R o m á n Gómez, al cual reco-
gió lesionado en la bodega de V i -
lluendas y Padre Várela . 
Quínte la declaró a la policía que, 
estando en el lugar expresado, fué 
agredido por Carlos Daniel Fonseca 
y Orta, de la Habana, de 36 años, 
lesidente en Avenida de la Repúbli-
ca 225, quien esgr imió contra él 
una navaja barbera; agregando que 
el motivo de esta agresión es el dis-
gusto que existe entre ellos por r i -
validades en el trabajo de limpia 
botas, que ambos ejercen. 
Apenas cometido este hecho. Fon-
seca se dió a la fuga, siendo dete-
nido por el vigilante 18 45, Luís An-
guera, en Gervasio y Animas. 
E l acusado expuso que como ha 
tenida disgustos con Quínte la , en 
cuanto lo vió supuso que lo Iba a 
agredir, y antes de que le diera, lo 
acometió con su navaja. 
F u é remitido al Vivac. 
I B A N A ROBAR 
En la efuarta Estación, denunció 
José Cur rá s y Díaz, dueño de la 
casa de compra-venta de Suárez nú-
mero 3 4, que en la madrugada an-
terior trataron los ladrones de ro-
bar en su establecimiento, habiendo 
colocado dos barrenos en la cerra-
dura que cierra la puerta que co-
teatro, que resu l tó espléndido, du-
rando hasta las dos de la madruga-
da- todo esto fué el primer día del 
briMante Carnaval del Habana Park. 
Un gran éxito de los jóvenes em-
presarios que se han propuesto,—y 
lo consegui rán ,—revoluc ionar , modi-
ficándolo, el anticuado sistema de 
los espectáculos habaneros. 
De ah í quo todo cuanto se hace 
en el Hahana Park resulta una no-
vedad y por lo tanto un atractivo, 
porque se sale de la vulgaridad de 
otr'..s e spec tácu los . 
Hoy se celebra el segundo día de. 
esie Carnaval, con un nuevo y atra-
yente programa. 
Se r epe t i r án las batallas de ser-
pentinas y confetti y h a b r á , de se-
guro, numeroso púb l i co . 
munica la mueble r ía con la joye 
r ía . 
Seslntió el ruido que producían los^ 
ladrones; y al darse cuenta ellos j 
de que hab ían sido sorprendidos, se j 
fueron por la azotea. 
Cerro, con propósito de onit* 
vida, siendo extraída Z T •* 
Santana de Fesser 9 ^^«1 
MENORES DESAPARECIDOS 
Rita Mar t ín y Guerra, vecina de 
Fundic ión 11, dió cuenta a la Poli-
cía, que su menor hijo Miguel Váz-
quez, de 12 años de edad, falta de 
su domicilio, temiendo le haya ocu-
rrido alguna desgracia. Idént ica de-
nuncia formuló Paula Morán y Ma-
rrero, de Sol 73, Con respecto a su 
hijo Domingo Morán, de 15 años 
de edad. 
DESTORNILLANDO L A CERRA-
DURA 
Armando González y Dfaz, sin do-
mici l io , fué sorprendido ayer por 
Elpidio J o r r í n y Molinet, chauffeur 
de Enrique Berenguer, en los mo-
mentos en que destornillaba la ce-
rradura de la puerta de la casa 
Malecón 6, domicilio de su princi-
pal. 
E l acusado fué remitido ai V i -
vac. 
QUEMADURAS 
En la casa de salud Covadn 
tué asistido de graves quema^ 
en el abdomen, Ceferino Manf31 
Mart ínez, español, de 33 añ ^ 
edad, y vecino de Santa W , , " 1 ' 
Velázquez, en el reparto Aldecnf l 
darse unas fricciones con alcóhní 
aproximar al cuerpo una vela pT' 1 
dida, que inflamó el líquido. 
ROBO DE ROPAS Y OBJETOS 
Ar tu ro Gastón Montes de Oca w. 
ciño de Soto esquina a GuadaW 
en el reparto Juanelo, denunció , 
la Policía, que de eu 'domicilio 1 
sustrajeron ropas y objetos por va 
Ion, de cincuenta pesos. 
Para efectuar el robo saltaron el 
muro de la casa. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados, Vicente 
Fierro y González, en causa por es-
tafa, con fianza de doscientos pesos; 
Carlos J. Pared, por estafa, con obli-
gación apud-acta; y Julia R. Caralt, 
por usurpac ión de t í tu lo , con obli-
gación apud-ác ta t ambién . 
OTRO ROBO 
Eduardo Fernández de tara, dj 
42 años de edad, y vecino de Santa 
Ana letra F., en Luyanó, denunció 
que violentándole la puerta de en-
trada, le sustrajeron prendas y di-
ñero , por valor de $63. 
ROMPIERON L A CERRADURA 
Denunció Justo García Cantero 
Silva, vecino de Gómez No. 9, que la 
cerradura de la puerta de su domi-
| cilio la encont ró violentada, creyen-
do que tratasen de robar en. la casa, 
INTENTO SUICIDARSE 
María Méndez Otero, española, de 
47 años de edad, y vecino de Pala-
tino siete y medio, fué asistida en 
ei Tercer Centro de Socorro de una 
lesión leve en el antebrazo Izquier-
do, que se causó a l arrojarse a la 
zanja de la calle de Atocha, en el 
ROBO D E UN EXTINGÜIDOR 
QUIMICO 
En la fábrica del Gas, eituada en 
Hacendados, violentaron la puerta 
de una caseta y sustrajeron de un 
armario, que también violentaron, 
un extinguidor químico de incen-
dios, que aprecia el señor Astonio 
Sampor Quevedo, de España, di 62 
años de ednd. encargado de diclia 
fábrica, en $65. 
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C H A P L I K 
Estrella de Indiscutibles mé-
ritos art íst icos, en su más su-
blime creación, la^ hermosa cm-
dramát i ca : 
o M U J E R ? 
(The Woman in hís House) 
En cuya in te rpre tac ión ha puesto todas las exquisiteces 
arte incomparable porque siente realmente en su alma. eQ 
nerse ei amor maternal a todo o tro sentimiento pues el asu^ ^ 
que setá basado este intenso cinedrama, es un aspecto e 
real. • • 
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T E M P O R A D A D E M I M I A G U G L I A Y G I O V A N N Í G R A S S O 
A.nrhe en la in te rpre tac ión de 
Afnprte Civil , obtuvo Giovanm 
^ - « u n triunfo de primer orden. 
Gr? ra hoy, a las ouatro y media de 
se anuncia Una Americana 
la F«ris obra en que Mimi Aguglia 
esta a insuperable a l tura . 
Per la noche se pondrá en escena 
Madame X . , interpretada - por la 
grar t rágica itala que ha hecho una 
creación a r t í s t i ca de la parte de la 
protagonista. 
M o d i f i c a c i ó n d e l 
PAGINA NUEVE 
(Viene de la P á l M E R A ) 
rrnnnfo ruidosísimo alcanzó ano-
la bella y elegante bailarina 
Charlotte pn e. Teatro Capitolio 
n magnífico programa satisfizo 
numeroso y distinguido público 
Charlotte, la gentil bailarina ger-
mana. 
(Apunte de Carlos) 
quo acudió al coliseo de Santos y 
Artigas, a t r a ído por el brillante su-
ccés que ha obtenido la gentil dan-
zarina y patinadora en su temporada 
que viene siendo una serie,de victo-
rias in interrumpida. 
Para hcy ofrece Charlotte una no-
vedad que ha de encantar a los d i -
let t r .nt i : el estreno de La muerte 
dei «Cisne, bailable encantador don-
de la notable bailarina realiza labor 
adni rab le . 
Fíoy, silbado, día de moda, se verá 
el Capitolio colmado de espectdao-
res en tocas las tandas de Charlotte. 
sentantes establecidos en la Repa 
blica, de fabricantes de especialida-
des fa rmacéut icas comerciantes de 
drogas o fabricantes de prpductos 
químicos o medicamentos, no nece-
Eilan establecerse como' droguistas 
poi tener existencias de las especia 
lidades que representan al sólo ob-
jeto de entregarlos o venderlos t i 
farmacéut icos y droguistas, siempre 
qi;e fimiten sus operacionas a los 
preductos de que son r ep re sen t í r 
teá. 
Ar t ículo 70:—E] párrafo primero 
de este ar t ículo quedará redaci'-do 
en la siguiente forma: 
Para establecer un Laboratorio 
P:C'lógico, su propietario solicitará 
de la Dirección de Sanidad, la au-
torización correspondiente por me 
d;.c de una comunicación en que 
consten los trabajos a que se ha dti 
dedicar, el nombre del bacterióiogo 
director, si el propietario no ejer-' 
ciere este cargo, y el domicilio de i | 
Latoratorio, el folio de la fecha de! 
la inscripción de su t í tu lo en la Jê  
' farura Local respectiva y en la Sao 
delegación de Farmacia que corres 
/ pondci si fuese un farmacéut ico. 
?] pár rafo quinto dirá así : 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
Y 
E L PRESIDENTE DE L A CAMARA 
DE REPRESENTANTES 
Ayer regresó de Cárdenas el doc-
tor Santiago Verdeja, Presidente de 
la Cámara de Representantes. Le 
acompañaba su señor padre el alcal-
de de aquella ciudad, doctor J. M. 
Verdeja. 
EL DOCTOR BENIGNO SOUZA 
Para asistir a la esposa del doc-
tor Clemente Mesa, en Unión de 
Reyes, salió ayer el doctor Benigno 
Souza, con rumbo a dicha población. 
EL ALCALDE X>E CARDENAS 
Regresó ayer tarde a Cárdenas , 
el doctor J. M. Verdeja, alcalde mu-
nicipal de aquel té rmino . 
TREN A GUANE 
Por este tren íue ron a: 
.Güira de Melena, Luis Suárez Ve-
ra, Luis Raúl Mart ínez. 
Guane, doctor Carlos Piedrahita y 
sus hermanas polít icas Eulalia y Ju-
lián Herrera, 
Los compañeros de Charlotte. 
( f o r CARLOS.) 
de 5 
L A R E I N A M O R A 
Ayer se exhibió privadamente en 
esta capiiíJ, en el Teatro Capitolio, 
una nueva película española donde 
se reproducé admirablemente la gra-
ciosa obro de los Quintero titulada 
La Reina Mora. 
Es uncí hermosísima producción, 
que tiene bellezas de pi'imer orden 
y ¿ r e ha de gustar extraordinaria-
mente . 
Según nos comunicaron sus repre-
sentantes. La Reina Mora se exhibi-
rá en fecna próxima en uno de nues-
tros principales teatros. 
Consolación del Sur, Aurelio Ru 
La Dirección de Sanidad una vez ^íu 
quo apruebe la documentac ión ex-; Finar ¿el Río, Pablo Sánchez, S. 
presada se h a r á cargo de que u n a j ^ Neblett 
comisión de empleados técnicos, que pas,0 Real. Sebast ián Mart í , 
la fo rmarán el Subdelegado de Far- Candelaria, el doctor Octavio Ri-
mada respectivo y uno o dos bacr .vr.ro 
teriólogos, sea la que lleve a cabo1 " s¿n j u a n y Mart ínez. Marcelino 
la visita de apertura; en la cual se García 
examina rá con detención cada depar-; ' Los ' Palacios, Edmundo Fe rnán -
tamento y se comprobará si se cum-'; 
píen con escrupulosidad las disposi-i 
ciones del a r t ícu lo siguiente y demás1 
dé) presente capí tu lo . 
Ar t ícu lo 72.—Los sueros, vacunas, 
toxinas y preparados opoterápicos 
curativos o preventivos, nacionales' 
o extranjeros, tanto para la medi-í 
ciña humana como para la veterina-
ria, sólo podrán expenderse si es-; nez oiano 
tan autorizados por la Dirección de| Mart í José Angel Ortega.' 
Sanidad, previo informe de la Ins-¡ jaruco, Pepe Ruiz, doctor Loren. 
poccion General de Farmacia y s i L 0 a Be l t rán . 
cumplen los requisitos exigidos a las' ' c a m a g ü e y , J. M. Alarco, José 
especialidad de este Reglamento en ¡ Fejrián(leZi José Firmat , Enidia Ló 
el capí tulo correspondiente. j pez 
Los demás pá r ra fos de este ar- ' Aguacate, Eugenio Leopoldo Az-
L A RECAUDACION 
Ayer la Aduana recaudó ia canti-
dad de $130,390.85. 
E L " M A N U E L CALVO" 
E l t 'ápor español "Manuel Calvo" 
l legará mañana , domingo, de Cádiz 
y N ieva York, con carga general y 
pasajeros. 
I rma Pardo y de su sobrino Oscar. 
Los Palos, doctor' Bernardino Pa-
drón. 
S?banilla, Casiano Corzo. 
isla de Pinos, por Ba tabanó , Re-
fací Andino, teniente del E. N . He. 
:edia. 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron a: 
Matanzas, el director de " E l Je-
jén'", Enrique Ariza; Juanito Cas-
te^o, Liberato de León. 
Cárdenas , Pedro Etchegoyen, Pe-
dro Bilbao Zabala, Pedro Fe rnández , 
la señori ta Elisa Suárez.. 
Progreso Miguel Bretes. 
E L CONSUL DE COSTA RICA 
E l señor Erasmos Hurtado de 
Mendoza, cónsul de Costa Rica, fué 
a Matanzas. 
TREN DE C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de: 
Matanms, J. M. Campaner ía , el 
comandante médico del E. N . A r -
mando Guerrero y Presciliano Pie. ¡ pá lmente por° motivos desconocidos, 
f'^1!:• I probablemente por colisión con un 
Cruces, Filomeno Mart ínez y fa-j derelicto; el no estar bien cerrados 
m]j™- - l íos portalones del carbón no pudo 
Licuíuegos, sennra de Campuzano'nunca causar ei hundimiento, 
y sus familiares. <<A1 mando del barco no so puede 
..ar-uco, Elpidio Cossío, Felicia; atr ibuir culpa en el naufragio del 
C izañas y Martina Guerra. 
F A L L O D E L T R I B U N A L M A K I T I M O DE HAMBURGO SOBRE E L NAU-
FRAGIO D E L " H A M M O N I A " . — U NA ORDEN SOBRE UNIFORMES. 
LOS QUE LLEGARON Y LOS QUE EMBARCAN 
F A L L O D E L SUPREMO T R I B U N A L 
M A R I T I M O DE HAMBURGO, 
SOBRE E L NAUFRAGIO 
. D E L " H A M M O N I A " 
Cable recibido ayer por los agen-
tes en la Habana de la "Compañ ía 
Hamburguesa Americana": 
"Habana, 20 de Octubre de 19 22. 
"Hammonia". E l Tribunal Mar í t i -
mo falló hoy como sigue: 
" E l naufragio fué causado princi-
E L "ESSEQUIBO" 
El vapor inglés "Essequibo" llega-
rá de Sudamér íca , vía Colón, el do-
mingo, con carga general y pasa-
jeros. 
E L "ORIANA^ 
E l vapor inglés "Oriana" l l ega rá 
el día 30 y sa ldrá para Europa el 
mismo día. 
E L " A N S E L M A D E L A R R I N A G A " 
A fines del mes de Noviembre l le-
ga rá a la Habana el vapor inglés 
"Anselma de Larr inaga" ' que t r a e r á 
carga general de Liverpool y esca-
las. 
E L "RISCHMOND" 
Este remolcador americano l legó 
ayer de Pensacola, vía Key West, con 
dos lanchones cargados de madera. 
E L "CUBA' 
Perico, J. M. Alzugaray, 
Cárdenas , Josté Arechavala Alda-
ma. 
vapor. 
" E l difícil salvamento se efectuó 
con buen orden y disciplina y las no-
Procedente de Key West llegó ayei 
í a r d e el vapor americano "Cuba", 
que trajo carga general y 67 pasa-
jeros. 
Llegaron en este vapor los seño-
ticias en conirario publicadas por la ; res Florencio Gómez, Manuel Fer 
Campo Florido, Amalia Fe rnández prensa carece'n de'fundamento. i nández, Jaime Noreda, Manuel Pé-
Ameiia Ca.stel!anos. , <<t>¡„ t ^ ^ k o ^ ^ ^ ^ a i ^ v ^ - n q 
La Salud, Wen Hernández . 
Alquízar , señora, de Balbón y sus 
hijos. 
Amor 
Este tren llegó a las 6 y 
lugar de les 6 y 2. 
RECIEN CASADOS 
Lás bombe.s trabajaron a satis- | rez, Armando Renova, Miguel V a l l i -
na, Enrique Margarit y familia, Luis 
Son, Palmira Lombard e hijos, Fede-
rico Girón, Luis O. de Zayas, E n r i -
que Vi la y familia. Pastor Cárdenas , 
Pedro Sabí y familia, Antonio Cor-
15, en faCción. 
" A l Tribunal Marí t imo le consta, 
sin lugar a duda, que ademá-s de la 
oficialidad y de los maquinistas 12 
TREN A SANTIAGO DE CUBA ¡ r-dactor de nuestro colega "Heral 
Por este tren fueron a: 
Cacocüm, doctor Enrique Martí-
Llpcarrm ñ o ^ n r u n iQ nr-r.-nAa Di hombres de Ta t r ipu lac ión por su 
J-lega on de Sagua la Grande, el pi.op.a voluntad se ^eda íTon a bordo cel, Hortensia F e r n á n d e z , Juan Sa 
señor Marín y su es-do de Cuba 
pe 
j 
I j n a de miel en esta capital. 
hasta el ú l i imo momento tratando 
sa Robertina Nocedo, que contra. de salvar 81 barco, después que todos 
jeron ayer matrimonio y pa ra rán su los botes se fueron." . 
LOS QUE EMBARCAN EN E L 
Z A B A " 
'ORI-
ticulo queda rán redactados en la 
misma forma: 
Se prohibe la e laboración y venta 
o dis t r ibución de vacuna, sueros, 
toxinas y preparados apoterápicos 
sin autorización previa de la Direc-\ 
cijki de Sanidad, oyendo a la Ins-
/ ( p a c i ó n General de Farmacia. 
Art ículo 77.—El párrafo tercero 
de dicho ar t ículo queda rá redactado 
en la siguiente forma: 
En su defecto el Secretario de Sa-
ndad , por conducto de la Dirección 
de Sanidad, o r d e n a r á la inmediataj 
TREN A PINAR DEL RIO | 
Por esta tren ayer tarde fueron a:1 En el vapor americano "Orizaba" 
San Cristóbal, señora de Cruz, s e - ' ^ ^ c a r á ? 1 hoy Para Nueva York 
ñora de Plascencia, Pepe Mejía, doc- los s,res- Ramón Ludeña , Genaro 
tor Manuel Plasencia Benito Flores Arados, Juan Lledo, José Oliva, José 
it ; y el doctor Carbonell. ' M . González Mario R. de los L ia -
Matanzas, señora Leonor Guzmán,! Los Palacios, Pedro Masjuán. i ̂ ' ArLton!0 Y Constantino Veiga, 
Joaquín Quintana. Celestino Delga-j Pinar del Río, Tomás Rodr íguez ^ " P ^ l / / a m i ^ . ^ ^ P 6 1 " ' 
do Pedro Camp, Jacinto Fortes, j j I-icard, Severino Acosta, J. Forna- Pedro M . Piedra, Eduardo Torney 
M Garmendía , Nemesio Urrechaga.! güeras . I ? ™ 1 6 Romero' Jesus Valle y 47 
Santa Clara, Nicolás Chao, doctor, Candelaria, teniente González, su. 
Cardóse. pervisor. 
Bainoa, Alejandro Valenzuela, En-1 Güira de Melena, José del Toro, 
T i e n e D í a z . ¡Beni to Remedios y el alcalde mu-
Morón, Aurelio Conde, Francisco1 r.ioipál de aquel t é rmino , señor Fe-
Ramos. 
chinos. 
L L E G A R A N LOS MIERCOLES 
A part i r de la próxima semana lle-
batés y fami l ia ; Joaquina Be rnabé , 
Vicenia García, Genoveva Castro, 
Flores Ruiz, Ernesto Betancourt. 
Joaquina B a r r a q u é , y otros. 
E m b a r c a r á n en este vapor los se-
ñores Ernesto ^amper, Max Cifuen-
tes, Juan G. Morán, R. y Caballero, 
Alberto Menéndez, Chas Hesliond y 
familia, Honoria F e r n á n d e z e hijos, 
Manuel Santa Cruz, Waldino Fer-
nández, Felipe R. Díaz, Henry J. 
Smith, Angei Bésale, Francisco Bea-
ito, Hipól i to Jones, y otros. 
ingeniero 
T E A T R O " P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A " 
Ll estreno de la diver t id ís ima co-
media del conocido y popular autor 
maorileño Carlos Arniches, t i t tulado 
"yue viene mi marido", congregó 
anoche eo el Principal de la Come-
dia una selecta y nutr ida represen-
taron dei elemento amante del ar-
te escénico. El público, entusiasma-
do, rió y aplaudió la obra y la labor 
de los artistas que la desempeñaron 
mas granado de la sociedad haba-
nera y dirá sus tonadillas acompaña-
da por los notables maestros Mol i -
na. Momnó y Sentenat, los cuales 
han n u t r i i o su frquesta con elemen-
tos valiosos, con otros excelentes 
mús icos . • 
Y para da- f in a la semana b r i -
llaaTemente' sub i rá a escena en las 
noches de- sábado y domingo la gra-
Central Maceo, 
Raú1 Pérez . 
Caimanera: Mr. Houston. 
Centrla Agrámen te , Mr. y Mrs. J 
señor! Andorra, Ezequiel Zubillaga, En-
i rique Abad. 
"Floia Blanca", 
ton. 
que vienen de Bos-
ciausura del establecimiento, nece 
s i tándose para su reapertura cum í w ^ B ü t í e r 
Plir los requisitos del ar t ículo 70 dei central Miranda, Jacinto F e r n á n , 
este capítulo j dez Molina y su familia. 
Art iculo- 84 — E l pár ra fo tercero c á r d s n a s , Simón de Blanco y se-
de este ar t ículo queda rá redactado f j u a n Ro(irígUez. 
e m i a siguiente í o r m a : f.oló E,dilia jurado y Señora 
i n t o r m a r á y p r o p o n d r á al Director 0l impia Jurado de Smith con sus 
de Sanidad las resoluciones que de-| f . - ^ f i ^ g . , 
ban dictarse en los^ asuntos relativos , " S a e ú a ia Grande, Mario de la 
ai cumplimiento cíe la Ley de Far 
a satisfacción y con el talento y buen ! ciosa comedia de Emil io Mario "Sü-
gusto con que se hacen las obras en 
este popular teatro. E l programa 
trazado por la direccióm de este tea-
tro rara la semana se es tá cumplien-
do a satisfacción general. La socie-
cM habanera,—sociedad culta, dis-
tinguida y amante del arte en todas 
sus manifestaciones, — demuestra, 
>cada vez más ostensiblemente, su j 
preferencia por este teatro que tan 
bien sabe corresponder a los depu-
rados gu?.tos de nuestra cultura ar-
tística. 
Hoy es el día señalado para la 
acción máxima de la semana. La 
gentil artista Amparo Alvarez Segu-
ra se presenta por la tarde, en tanda 
litares y Paisanos", que tanto gustó 
las distinta:; veces que se reprseentó 
en este teatro durante las" dos úl t i -
mas semanas. N 
Ayer hornos vftto las decoraciones 
que de Barcelona trajo expresamen-
te ia Empresa para la representa-
ción de la obra inmorta l de Zorr i l la 
"Dr.n Juan Tenor io" . Podemos ase-
gurar que nunca en la Habana se 
ha puesto la popular obra con la 
prc piedad y lujo con que se presen-
ta ré en e l Principal de la Comedia. 
Los teatros Español y del Centro, 
de Madrid, vienen dedicando dos 
meses al año para representar dia-
riamente con lujo sorprendente "Don 
maria y su Reglamento. 
E l pár ra fo quinto d i r á : 
I n fo rmará y despachará directa-
(men té con el Director de Sanidad, 
! de quien recibirá en la misma forma 
sus instrucciones y órdenes . 
E l pár rafo sexto quedará redac-
tado as í : 
P r o p o n d r á al Secretario.- de Sani-
dad, por conducto reglamentario, la 
creación de nuevas Subdelegaciones 
siempre que por la extensión del 
á rea de una de ellas resultare difí-
cil la vigilancia de los estableci-
mientos enclavados en la misma. 
Ar t ícu lo 91.—Cuando el Secreta-
rio de Sanidad aprueba el expedien-
te de cierre de un>a farmacia, el 
Inspector General de Farmacia lo 
comunicará al Inspector Provincial 
respectivo para cu notif icación al 
interesado. 
La t r ami tac ión de los precitados 
expedientes se ver i f icará en el tér-
mino de diez días. Este té rmino po-
drá ser prolongado a otros diez por 
el Secretario del Ramo. 
Queda suprimido el pár rafo ter-
Sagua la Grande 
Vega. ' 
T R E N DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de: 
San Felipe, la señor i ta Clara. No-
voa. 
A íqu íza r , Obdulia García Chacón. 
La Salud, Aurora González Del-
gado. 
San Juan y Mart ínez, doctor Ma-
tías Rubio. 
Pinar del Río, Cheché Cuervo, 
Margot Reselló y Evelia Cruz. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de: 
Camagüey, Alfonso Candía y 
Juan Vignau. 
G u a n t á n a m o : el Administrador 
de aquel Ferrocarri l . 
Mana'J, Mercedes del Monte de 
Revira y sus hijos. 
Cárdenas , Luis Soler. 
Central Senado, Alvari to Sánchez. 
Santiago de Cuba, doctor J. M. 
Carbónell . 
Matanzas, doctor Ezequiel Caba. 
HUEVA SALUD DE R » 
No hay nada que pueda traer alivio y 
salud con más rapidez a todas aquellas 
enfermedades peculiares de la mujer como 
este notable remedio.' N u e v a S a l u d de 
Reno corrige abundancia, escasez o irregu-
laridad en la menstruación regulariza la 
palpitación del corazón, cura los desmayos, 
alivia inflamaciones, detiene descargos y 
fortalece los órganos a fin de que puedan 
funcional" regularmente sin causar angus-
tias o dolores. Tome Ud. una botella y 
rotará una mejoría sorprendente en su 
salud. Le librará de dolores de cabeza, 
dolores en la espalda y extenuación. 
N u e v a S a l u d de R e n o da salud y acción 
natural a todo e! sistema. Compre una 
botella boy mismo. De venta en todas 
las droguerías. 
S. B. LSONARDI&CO., K c * Rocheüe, N. 1 , 
los; f e r r i e s 
Ayer llegaron los ferries "Henry 
M. Plag1er", por la m a ñ a n a y ' "Jo-
seph R. Parrot ' í» por la tarde, ambos 
con 2 6 wagones de carga general. 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res "Governor Cbbb" y "Henry M . 
Flagler", para Key Westf el "Cauto" 
para Progreso; el "Rischmond" para 
Pensacola, con un lanchón, y el es-
pañol " 
escalas. 
MR. D A N I E L 
B A M I E R E P A R A 1 9 2 3 
pegante, a las cinco, como tonadi- ¡ Ju8n Tenorio" Esa obra ha.rever-
lloro v - . - i decido la vircud de sus mcompara-ileia. Ya distintas veces hemos di-
pc en estas mismas columnas cuá-
les eran '.as cualidades máximas , las 
lacmtades que le adornan para t r iun 
jar en este género tan sugestivo, de-
ncioso y atrayente. Bella, extonsa y 
labrada Srac6jo 'insuperable, 
simpatía y talento ar t ís t ico poco co-
«un. Además se p re sen ta rá rodeada 
tn ^Á0, <3e atl 'acción y de buen gus-
l0- Del interés del público por ver 
a su actriz predilecta en su nuevo 
geuero, por oiría cantar un reperto-
"o propio y valioso, dan cuenta En-
"que Fontaniils, desde su alta t r ibu-
oajocial, y "El Encanto" desde su 
Ẑ ,1011 amena y excelentemente re-
auada. Un público numeroso ha 
|fl h do ya ^calidades para esta 
wicia eiegante. Amparo Alvarez 
s;ura se encont rará frente a lo 
bies 
cero de este a r t ícu lo . 
Ar t ícu lo adicional.—Los medica-¡ llfJ"o. Eloy Pini l lo , Armando Her-
mentos son ar t ícu los de imperiosa! r á n d e z Alba, Mar t ín Alber t i . 
bellezas y quiere la Empresa1 necesidad para la asistencia de los Santa Clara, Benigno Avello doc-
¡ tor Francisco Angulo, 
que teniéndolos en i Jaruco, doctor Pérez Espinel, 
drüeños , encargando a l e s mismos i existencia se negaren al expendio Aguacate, el alcalde municipal de 
escenógrafos las d e c o r a c i ó n ^ y a-»de los mismos a sus precios e q u i t a - i ^ ^ 1 té rmino doctor Luis Felipe 
Bolaños. 
dei Principal de la Comedia imitar 
la íícnducta de los empresarios ma-
enfermos. 
Las farmacias 
io¿5 mísmob sastres los. vestuarios 
para que aqu í resulte igualmente 
fastuosa y digna la representac ión 
de la inmor ta l obra del sublime 
cantor de Granada. 
Las tonadillas de la Alvarez; Se-
gura y ia represen tac ión de "Don 
Juan Tenorio" m a r c a r á n en nuestra 
historia teatral fechas de grata re-
cordac ión . 
La Empresa, correspondiendo al 
faví.r del público, se proopne estre-
nar todas las semanas distintas 
obras de ías mejores firmas de Es-
paí.a y ael extranjero. 
tivos en re lación con los originales, 
serán sometidas a expediente admi-
nistrativo que incoará y t r a m i t a r á 
la Secrear ía de Sanidad y B'-znefi-
cencia, la que podrá decretar la 
clausura provisional de las mismas, 
•sin perjuicio de poner los hechos en 
cenocimiento de los Tribunales de'-
Ju&tieia. 
E l Secretario d; 
Jovellanos, Mar t ín Hernández ; 
que regresó a Matanzas por la tarde. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron ayer tarde a: 
San Felipe, el inspector de tráfico 
de los Ferrocarriles Unidos, César, 
Sanidad y Bene- 'Ausust i , acompañado de su esposa 
Pequeña Enciclopedia Popular 
de la vida práctica. El A l -
manaque Baiilly-Bailliere es 
el almanaque ideal de las fa-
milias, pues, además de tener 
todo el Santoral para cada 
uno. de los días del año y 
una infinidad %de conocimien-
tos tan titiles como necesa-
rios en la vida práctica, es 
una verdadera agenda para 
todos los días del año, donde 
día por día, pueden hacerse 
las anotaciones que se deseen 
así como las entradas y gras-
tos diarios y mensuales. Pre-
cio del ejemplar en la Ha-
bana 
En los demás lugares de la Isila 
franco de porte y certificado 
,0.60 
0.70 
UNA ORDEN SOBRE UNIFORMES 
Se ha dispuesto por la Inspección 
General del Puerto, que a par t i r de 
hoy todo el personal de la Aduana 
que tenga que usar uniforme deberá 
presentarse con el equipo completo, 
pues de lo contrario no será admi-
tido al servicio, ni se le confiará t ra-
bajos extraordinarios. 
E l próximo miércoles l legará en el La mayor parte del personal de 1§, 
vapor "Lulua" , el Agente General de '; Aduana por la falta pago de sus 
la "Flota Blanca" en la Habana, ¡haberes y por haber sido reajustado 
Mr. W. Daniel. \ carece de uniforme. 
cobar. Ediciónf ilustrada con 
30 magníficos) grabados re-
presentación efe cada uno de. 
los grandes cuadros pintados 
por Luis de "Morales. Obra 
premiada en el Primer Con-
curso del Musao Nacional del 
Prado. 1 tomo en 4o. mayor. 
rústica 5.00 
DON QUIJOTE DE LA MAN-
CHA EN IMAGENES. Pre-
ciosa edición del Quijote en 
la que está representada to-
da la obra en 59 cromolito-
grafías dibujadas por Pahis-
sa constituyendo una obra de 
gusto y recreativa. Cada una 
de las cromolitografías tiene 
al pie vina sucinta explica-
ción de la escena del Quijo-
te que representa. 1 tomo en 
4o. apaisado, y elegantemente 
encuadernado 2.00 
MANUAL DE MEDICINA I N -
TERNA, por J. Ven Me-
ring, escrita bajo • la dirsc-
ción de L. Krelil con la co-
laboración de varias especia-
lidades módicas. Undócima-
edición alemana corregida y 
aumentada, traducida al cas-
tellano por el doctor M. Gil 
Casares e ilustrada con mul-
tituc". de grabados. 2 tomos 
en 4o. pasta española. . . 18.00 
COLECCION DE CUATRO MIL 
EPIGRAMAS inéditos y ori-
ginales, de Antonio Gonzá-
lez Villamil, con tres cartas 
laudatorias de don Fran-
cisco Rodríguez Marín. Don 
Luis Montoto y don M. Me-
néndez Pelayo. 2 tomos en 
8o. rústica 2.00 
que hacer elogios del misrno, 
bastando decir que si en. 
años anteriores lia gustado a 
todos aquellos a quienes les 
agrada la buena literatura, 
este año ha de gustar j^ucho 
más, por ser la elección ue su 
contenido más selecta, cons-
tituyendo una verdadera An-
tología de escritores hispano-
americanos. Tbdas las com-
posiciones que figuran en es-
te Almanaque, además de ser 
de una literatura exquisita, 
es amena y variada, conte-
niendo novelas, cuantos y 
poesías. También contiene 
aquellos acontecimientos tnás 
notables quQ han" tonidó lu-
gar en las Repúblicas His-
pano Anjericanas cesde Ju-
nio de_ 1921 hasta julio de 
1922. Edición ilustrada con 
infinidad de grabados inter-
calados en el texto. Precio 
AI.MAITAQTTE ILUSTRADO EISPAUO-
AMB3ICANO 3*ASÍA 1923 
Bien conocido es ya del público 
este Almanaque, para tener 
del ejemplar en la. Habana. . 
En los demás lugares cíe la 
Isla, franco de porte y cer-
tificado 
UX.TIMOS L I B A O S 3JECIJ3I2JOS 
CATALOGO DE LOS TAPICES * 
DE LA CASA REAL DE ES-
PASA.—Descripción de todos 
los tapices de la Casa Rea) 
de España. Edición ilustra-
da con 3 soberbios grabados 
en negro y en co'.or, repro-
ducéis n fiel de cada uno de 
los tíipices, con taxto expli-
cativxi en francés y en es-
pañol. 1 tomo en folio, en-
cuadernado en tapas de tisú 
de oro, con el escudo de Es-
paña y lomo imitación de 
peruamino 
EL PINTOR LUIS DE MORA-
LES (EL DIVINO)—Estudio 
crítico da su vida y de sus 
obras por Daniel Berjano Es-
0.50 
0.65 
15.00 I.IEKSJSIA "CEKOABTTES" 3>E BICAK-3JO VEGOSO. Galiano, 62 (sequlna a 
Neptuno). Apartado 1115. Teléfono 
A-4958 Habana. 
Ind m. 
ficencia queda encargado del cum-
piimiento de este Decreto. 
tea 
•tres preguntas importantes: 
¿QuíWe usted tener su ropa blanca como la nieve? 
tQuiere economizar tiempo'.' 
quiere ahorrar dinero? 
, acía mas fácil, nada más sencillo 
ia Lejía Líquida "EL CONEJO". 
MODO SE USAEIiA: 
LaTA la ropa con un ojo de jabón y escúrrase. 
ease preparada una batea con la siguiente proporción: parí 
evfL^^Sua, échese un litro de legía, colóquese la ropa ya Cscurn 
UstS da y Quede empapada en la batoa. y a las dos horas pueuc 
nieve Sacar su ropa, aclárese eii agua limpia y le quedará blanca como ia 
y nada más práctico; use us-
25 l i -
da, bien 
c PEDIDOS INFOBMES Y DETADIiES, TEIiErOITO T-SSOS 
ASA CENTSAL: CALLE 3a. NUMSKO 401, ENTBE 4 Y 6, VEDADO. 
GARCIA, FESrNAlffDEZ 
44729 
Q*ra s^ñoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
^ b a c o a , calle Barre te , No. 6 2 . Informes v consultas: Beraaza 3 1 
E L CONGRESO OBRERO PAN 
A M I # l I C A N O E N GUATEMALA 
E l Comité Ejecutivo de la Confe-
deración Olírera Pan Americana, 
cont inúa su labor organizadora del 
Cuarto Congreso Obrero Pan Ame-
ricano, que t e n d r á efecto el año en-
trante en Guatemala. 
Tiene este Comité especial empe-
ño en que se hallen representados 
en diebo Congreso los países latino 
americanos, y en sus corVmicacio-
nes excita el ceio del proletariado 
americano, para qué secunden la la-
bor del Comité y resulte dicho Con-
greso, el punto de partid'a para ob-
tener nuevos progresos sociales, por 
los trabajadores organizados. 
LOS SOCIALISTAS OBREROS 
En San Ignacio 75, ce lebrará esta 
agrupación polí t ica, una fiesta de 
propaganda, la que promete quedar 
lucidísima. 
DOS TABAQUEROS. 
En la candidatura del partido f i -
guran d'os tabaqueros e-Vagidos can-
didatos, los, señores Pedro Roque 
Fe rnández y Julio Chappotin. 
Todos ios candidatos son obreros 
pertenecientes a diverso» oficios, al-
gunos se han distinguido en las 
i cuestiones sociales, y en la organiza-
ción de sociedades. 
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M E R C A D O D E V A L O R E S 
Jíow York, c«tubre 30. ^ 
L a Revista Semanal de los seño-^ 
res Czarnikow-Kionda Company, pu, 
blicada hoy, trae la siguiente in-te-
resante información nelatlva al Mer-j 
cade Azucarero: 
" E l viernes de la semana pasada] 
las ventas efectuadas a 3.75 cts.! 
costo y fletei fueron algo mas volu- j 
miñosas de lo que se hab ía anuncia, 
do en las primeras horas de icse día, 
haLiendo ascendido en total a 350' 
miT sacos. Las transacciones de es-
ta semana, aunque algo m á s l imi ta-
das, se hicieron todas a baso de esaj 
cotización. E l tono del mercado ha 
sido siempre Ihicríc, demostrando los 
compradores europeos a lgún in te rés 
por azúcares para embarque en D i -
t l tmbre . También se hizo una venta' 
a 3.75 cts. costo y fleto para entre-
ga a principios de novienibr;\ Todo 
esto se interpreta como una indica.1 
ción de que segui rá l a demanda por 
las cantidades limitadas que so ofrez-! 
can de aquí a f in de año . Los azú-j 
cares en posiciones o?rcanas tuvie- | 
ron mayor demanda, pero como eran 
muy pocos los que se podían con-
tseguir se hicieron pocas transaccio. 
lies. Sólo queda una cantidad insig-
nificante de Cubas en a lmacén de 
Now York, por cuyo motivo la si-
tuac ión técnica del mrreado es aiho-
ra mucho m á s fuerte que hace al-, 
gún tiempo." 
•'Las existencias de crudos en p o j 
der de los refinadores en los puer-' 
tos del At lánt ico han bajado a 501 
i 
m i l 329 toneladas, y como las expor-, 
íac ionrs de Cuba a esos puertos laj 
semana pasada sólo ascendieron a1 
30,791 toneladas, las existencias j 
t e n d r á n por fuerza que seguir Sien-
do bajas du ran í« a l g ú n tiempo. Abo--
ra sólo hay 15,000 toneladas de F i . j 
lipinas a flote con destino a los puer-
tos del At lánt ico y 30,000 tonelav-
das de Puerto Rico a flote o para 
einbarque. P r á c t i c a m e n t e todos es-
t^s azúcares ya han sido vendidos, 
xxor lo que es de esperarse qun los 
embarques de Cuba se hagan en 
mayor proporción de aqu í en ado-
lanle." 
"Las existencias en los puertos de 
Cuba quedan ahom reducidas a 
288,179 toneladas, y por primera 
vez este año son m á s bajáis que en 
195;'0. Comienza a haber in terés por 
azúcares de zalh-a nueva, pero como 
los tenedores se sostienen firmes en! 
su cotización de 3.75 cts. costo y f l e j 
te, embarque diciembre, los compT^1 
dores no parecen querer hacer nada' 
y se disponen a espfrar los aconte-j 
Cimientos. Sin embargo, t a l vez po-j 
d r í an conseguirse e^ps azúcares al 
' NEW YORK, octubre 20. 
tipos m á s bajos para embarque enj ^ ev.dencIa convincente de que | 
enero, febrero o marzo, pero eso se| ia reciente baja en la Bolsa fué pu- j 
debe aparenteniiente m á s bien a las ramente técnica y sin influenel'd a l - , 
cotizaciones actuales de la Bolsa pa- guna por la caída del Ministerio de 
„ . Lloyd Gev.rge, quedó demostrada en 
ra esos meses, qire a fal ta de con., la gesión de hoy al manifestarse lia-
1 danza de los productores cubanos." cia fei aiza ia mayor parte de la lista 
. "Aunque el Reino Unido todav ía ' en respuesta a una buena demanda 
no es un comprador activo de azú-
cai ' s de Cuba, sin embargo es tá de-
mostrando m á s in te rés y puede que 
sl* hagan algunas operaciones as í 
que los precios all í se pongan m á s a 
y 
sus cotizaciones a '17|0 cfs., o sea al 
oquivalente de 3.35 cts. para Cu-
ba". 
"Informes recibidos de Luisiana 
indican que si bien casi todas las 
Imbricas no empeza rán antes de la 
próxima semana, ya los refinadorcB 
por ciertas acciones ferriviarias y 
ios buenos progresos anotados en 
algunos valores especiales como Me-
xican Petroleum, Corn Products y 
Consolidated Gas. 
Mexican Petroleum tuvo un nue-
. vo movimiento sensacional, cerra'n-
tono con el mercado americano. Los do con urla ganancia neta de trece 
ingleses siguen comprando Maur i - puntos. 
cios, pero como los azúca res de sus| Standard Oil de New Jersey 
posesiones va se es tán agotando, no] también estuvo bastante activo pero 
1 ^ , . . ! su ganancia neta fué tan solo de un 
les va a quedar mas remedio quei pUpt0 
buscar pronto otros mercados pai-a! Pacific Oil t ambién se r ean imó a 
comprar lo que les haga falta del pesar de haberse vendido liberal-
aquí a f in de año . Los tenedores del °lcrite * T Í f ^ V n f T * H f ? 
1 fuerz,a dei Standard Oil de Califor-
P e r ú s Brasiles han aumentado | nia se atvibuía a ia apertura de un 
nuevo po ic , 
El grupo ferroviario Reading con 
una ganancia de 3 3|4 puntos dió la 
nota salier te. 
Avance:: de-un punto o m á s tuvie-
ron 'ugar en Rock Island, Canadian 
Pacific y la Delaware y Lackawanna 
y Western. 
Un movimiento al parecer profe-
han comprado alrededor de 175,000 gio,,al contra Studebaker t ropezó con 
sacos de crudos. Las primeras com_l un buen apoyo en dichas acciones, 
pras se hicieron durante l a reciento! Por 'o cual la pérd ida quedó reduci-
•- i , „«^»/ir. A n n da en 1 i l 4 Pantos a la hora del depres ión del mercado, a 4.00 cts.,| rjtírie 1 
pero las ú l t imas se han efectuado a' otros n ootres flojearon en simpa-
5.40 cts. Hay azúcares para entrega1 Lía. 
inmediata a esta ú l t i m a cotización,! Lfl 
pero los tenedores no e s t á n muy de-1 jrefas d;fcr0 
sí'osos por vender. Se dice que el 
contenido en sucrosa de la c a ñ a es 
satisfactorio, pero que la zafra no 
BOLSA DE NEW Y O R K 
New York, octubre 2 0. 
Publicamos la to ta l iáad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
BONOS 
1 9 , 4 4 1 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 1 4 6 , 0 0 0 
Los checks canjeados en la 
"Clearing House" do Nueva 
York, importaron: 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
CIERRE: Irregular. 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a* la vista . . . . 
Esterlinas, cable r 
Pesetas 
Francps, a la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 
Florines, a la vista 
Francos suizos, a >la vista 
4.44H 








B O L S A D E L A H A B 
¡Florines, cable 39.10 
| Liras, a la vista 4.20 
¡Liras, cable 4.20 Vi 
j Marcos, a la vista 0.02^ 
¡Marcos, cable 0.02 9|ltí 
i Montreal l00 5132 
I Suecla 26 . 70 
¡ Oréela 2.00 
Noruega 17.61 
' Dinamarca 19.99 
I Brasil 11. 75 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Firme, aunque denotando menos acti-
vidad que el dia anterior, rigió ayer el 
mercado local de valoros. ' • 
—En la cotización oficial no se hizo 
ninguna operación, pero extraoficial-
mente se vendlenon varios lotes de ac-
ciones de Ferrocarriles (¿nidos, Havana 
Electric, Teléfonos Internacional, Bo-
nos de la República de Cuba y Obliga-
ciones del Ayuntamiento de la Habana. 
—Hay alguna más facilidad en el di- j 
ñero para las pignoraciones especial- 1 
mente para aquellos valores de mayor j 
crédito y que sean cotizados en la Bol- ¡ 
sa. 
—El mercado cerró quieto. I 
A 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
Polonia 
Argentina . . . . 
Checo&slovakia 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . ., 
Doméstica 








C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
OCTUBRE 20 
Comp. Vend. 
Las navieras t ambién flojearon. 
>as compras en acciones cupri-




Semana pasada. . . 102.60 
2 0 ferroviarios j ^7*' i ' 
Hoy 93.28 : 0frecido 
Ayer 92.59 
tíemana pasada . . . 92.79 
T as condiciones generales del co-
mercio en Canadá son oasf las mis-
ma-, de la semana pasada; pero 
cualquier cambio ocurrido ha: sido 
favorable al sentimiento que preva-
La mas alta . . . 




¡ Giros comerciales 
| Aceptaciones de los bancos . . . . 
¡Préstamos a 60 dias, d» 4 y2 a 
i Préstamos a 90 dias de 4^ a., 
i Papel mercantil RETAOINNIN 
Tiéstamos a seis meses 5 
i Papel mercantil, de 41/2 a . . . 4 % 
avances moderados a 
dicho grupo. 
El total de ventas fué de un mi -
llón 102,000 acciones. 
ú r á ten grande como se esperaba yj 4 ^ ^ T l O O ^ . V ^ V ^ ^ an tuy0 lece P r á c t i c a m e n t ' e ' e ñ ' I o d a s las l í - • 
0 , . x ' * ' p durante toda la sesión neas comerciales e industriales de | 
que la molienda terminara pronto y el dinero a plazos de tres y seis franco optimismo, yaq úe la s i t ú a - | 
este a ñ o . " 1 mese? era fácil de obtener al 5 por ció*» se presenta mucho mejor de lo : NEW, YORK, octubre 20 
" L a zafra de Cuba de 1921-221 ¿.00 haciéndose los p rés t amos a 60 quo lia s.-do durante varios meses 
F. C. Unidos 
Havana Electric, pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. 
Inte. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. . 
Licorera, preferidas. . 
Licorera, comunes. 
Jarcia, preferidas. . ; 
Jarcia, sindicadas. . . 






























BONOS DE L A L I B E R T A D 
días fecha al 4 314 por 100. t e rminó definitivamente el d ía 14| La IIbra se rehiz0 de su 
del actual con une producc ión total 1 baja de ayer, llegando a cotizarse a 
de 3.977,138 toneladas. Esta zafra! $4.46 3¡4; pero más tarde bajó pa-
lia sido elaborada bajo eondicionesi r a ¿ u ^ a i - ^ $4.46 1|4. 
, . „ . " n r l v - r ^ « v ^ una nmeba d« l a . 1 cain,;io,belga mejor óalgo, pe- x j ^ i ; 1a exponacion me uo un iuu<y adversas y es una prueba de l a | ro, a ma, :0r ía^de log continentales 11¿n 398;607 contra $2,448.741. 
APÍ se desprende de los despachos í La sran demanda habida en los bo-
recihidós por la revista " D u n . " i nos del 3^ x 100 de la Libertad causó 
Las impoTtaciones de oro en sep- 1 U1? salt0 tan alt0 ^ los elevó a 103.02, 
tiembre fueron de $29. 315,941, con- un crecimiento de iso puntos, tipo a 
tra $ 6 6 . 0 S 5 , Í 5 3 en septiembre de 
1 9 L l ; l  r t ó fué de m i -
£ 1 marco a lemán cayó a 2 
ceutKVos el cien. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
potencialidad de esa industria, la la- j subir-ron pequeñas depreciaciones, 
boriosidad del pueblo cuba/no y la 
fer t i l idad maravillosa de sn suelo. 
A l contenido extraordinariamente 
alto de sucrosa que l i a arrojado la 
taí-a en toda la Isla se debe en gran 
paite el resultado f ina l de la zaltra 
que ha sobrepasado todos los p r i -
meros estimados. Con respecto a l a 
próxima zafra, puede decirse que e l | American Beet Sugar. 
tiempo ha sido bastante favorable yj American Can. . . . . . . 
que los campos en general han esJ ^^erican Car and Foundry. 
tado mejor atendidos que el año pa- t "161"^" Hide anú ^eatner-
nado, pero se cree, sin embargo, que: Arn 
la cantidad de caña disponible será.1 American Smelting 
algo m á s baja que el a ñ o anteriop. ¡ ^"^erican Sugar 
La ascendencia de esa cosecha de 
OCTUBRE 20 
Allled Chemical and Dye. 






que nunca se habla pagado. 
Bonos del 3^. x 100 a 101. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar^ 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar. 1 
Primero del 414 x 100 a 99^16. 
Segundo del 4 % x 100 a 99.00. 
Tercero del 4̂ 4 x 100 a 99.20. 
Cuarto del 414 x 100 a 99.22. 
U. S. Victoria del 4% x 100 a 100. 
; American International. 
ericán Locomotive 132% 
61% 
Las iiuportaciones de plata para 
1|2 septiembre fueron de $6.370,279 
contra $4.488,359 en septiembre del 
año anterior y las exporateiones fue-
r d ) de $3.335,178 contra" 4 mi l lo -
nes 946,751. 
Les refinadores de Oil City han 
rebajado la gasolina de 1|4 centa- n e w YORK, octubre 20 
vos>'por fa lón y aumentado la kero- | Los bonos del 3% x 100 cerraron a 
sene de 1(4 centavos por ga lón . 1100.8.4; los primeros del 414 x 100 ce-
&e ha concedido autorizazción al | rraron a 99.16; los segundos del 4% 
1 fer iccarr i l Saint Louis-San Francis-I x 100 cerraron a 98.98; 'os.terceros del 
j cop ara emitir $6.000,000 en certi-¡4V¿. x 100 cerraron a 99.20; los del 4*4 
' ficados contra su material, que se-' x IOO cerraron a 99.22 y ios de la Vlc-
i l á n puestos a la venta por la G u a - ¡ toria a 100.22. 
\ ranty Truct Co., de New York, a no 1 ,—f 




MADRID, octubre 20. 
Sumatra Tooaco. 
¡American T. and T " 1235/. 
pendera grandemente de la repeti-j Amerlcan Tobaco ; ' J ^ J 
ción del rendimiento que ha habido | American Wol^n. 
este año . ' i Anaconda Conoer 
Atchison • prestito, y hay la creencia de que el ¡ 
a*i ' *, ' " _ * : • * • • l o c ^ ! Secretario Huches da rá muy pronto 
Un nuevo emprés t i to cubano de 
sob'-e $50.000,000 puede que sea 
ofrecido dentro de dos o tres me-
ses . 
be dice que el general Crowder, 
l que actualmente está en Washing- j 





R E V I S T A D E A Z U C A R E S R E V I S T A D E C A F E 
MERCADO CE AZUCARES CRUDOS 
NEW YORK, Octubre 20. 
Las ventas de azúcares crudos fueron 
hoy nuevamente muy limitadas y segu-
ramente se debe la inactividad por par-
te de los refinadores a que están espe-
rando fuertes embarques de Cuba que 
les han de llegar a fines del actual y a 
principios de Noviembre. 
Esta situación puede resultar en una 
falta de movimientos en crudos en las 
próximas semanas, pero como se cree i 
que los comerciantes no han cubierto | 
sus necesidades para mucho más allá! 
de una semana o diez días más, hay 
razón para creer en una próxima y re-1 
novada demanda por azúcar refinado, lo j 
que llevaría nuevamente al mercado a 
los refinadores que tendrían que satis-
facer sus necesidades para Noviembre. 
Arbuckle compró 6.000 sacos de Cuba 
embarque próximo a 3 3|4 centavos, cos-
to y flete y resulto que a última hora 
del jueves el mismo refinador había 
comprado mil toneladas de almacén a | 
5>53 centavos contra entrega. 
El precio local quedó sin variar a 
5.53, derechos pagados. 
TUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado para futuros de azúcar i 
crudo estuvo muy poco' animado y las' 
ventas fueron inferiores a las de cual-j 
quier otro día durante las útlmas sema-
nas. 
Esta aparente falta de interés en fu-j 
turos, fué debida principalmente a la, 
quietud que prevaleció en el mercado 
local. ^ 
Al abrir los precois estuvieron dei 
1 a 2 puntos más bajo, ganando luego 
de tres a cuatro puntos en compras de I 
Marzo y Mayo contra ventas de diciem-1 
bre. El cierre fué sin variar hasta una j 
ganancia de 4 puntos. 
Las ventas se calcularon en menos de | 
ocho mil toneladas., 
1 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre 1 
Octubre. . . • • 3 . 70 ¡ 
Novbre.. . . 3.63. 
Dicbre . . . 3.50 3.53 3.50 3.52 3.52j 
291*, 
NEW YORK, Octubre 20. 
El mercado para futuros de café es-i Chandler Motors, 
tuvo hoy más firme, abriendo de cuatro 
puntos más alto a dos puntos más bajo 
y Marzo se vendió a 9.18 en las últimas 
operaciones o sea con un avance neto 
de doce puntos. 
El mercado en general cerró de cinco 
a doce puntos más alto. 
Las ventas se calcularon en unos 
27,000 sacos, pero casi la mitad de las 
transacciones se redujeron a cambios 
de contratos de diciembre por contra-
tos de fecha posterior. 
Cotizaciones al cierre: Octubre 9.22; 
Diciembre 9.31; Enero 9.26; Marzo 9.17; 
Mayo 9.04; Junio 8.85; Septiembre 8.64. 
Los cafés entrega inmediata estuvie-
ron quietos. Ríos siete a 10 1|8 y San-
tos cuatro de 15 a 15 114 centavos. 
Las ofertas de costo y flete de San-
tos estuvieron sin variar a un poco más 
bajas, Incluyendo tres y cinco, parte 
Bourbons a 13.80 hasta 14.00; Ríos 
siete se cotizaron a 9.85 hasta 9.90. 
Atl . , Gulf and W. Indies. 
Baldwin Locomotive 139 
Baltimore and Ohio. 
Bethlhein. Steel "B" . . . . 
Canadian. Pacific , ' 1 
Central Leather. . . 
Secretario Hughes da rá muy p̂  
sv. consentimiento al mismo. 
En Enero pasado un sindicato 
551^ | bancario ade lan tó al Gobierno de 









3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 ! 
3 .19 | 
3.12 3.17 3.1Ó 
3.21 
3 .23 3. 27 3 .26 i 
M E R C A D O D E B O N O S 
NEW YORK, octubre 20. 
F.e nuevo se registraron movi-
mientos contradictorios en el mer-
cado de bonos de hoy, con las emi-
siones extranjeras dispuestas hacia 
la haja mientras que las domést icas 
se inclinaban a adelantar terreno. 
Los bonos de la Libertad 3 112 
avance sensacional, perdieron hoy 
por 100 que ayer obtuvieron un 
$1.16 . 
Otros valores del Gobierno o bien 
no camb1^-en o mostraron ganancias 
moderada?. 
En elgrupo ferroviario hubo mu-
cha va r i ac ión . 
E l alza fué marcada por Baltimo-
re y Ohio oro 4 por 100 y Penn-
sylvanra consolidado 4 1|2 por 100 
que ganaron 1 1|2 puntos cada uno. 
Entre los ferrocarriles que flojea-
ron estaban Chicago and Erie 5 por 
100, New Orleans, Texas y México 
5 por 100 y a lgún otro quep erdie-
ron rodos de un punto o m á s . 
CCerro de,Pasco 8 por 10 y Unl-























Chesapeake and Ohio 
Chicago, Mi l and St. Paul. 
Chicago, R; I , and Pac. 
Chino Copper 
Colorado Fuel and Iron. 
Com Products 133 
Crucible Steel 
ÍMe 
Famous Players Lasky. 
General Asphalt * 
General Electric. . , 1 
General Motors.. . . . . 
Goodrich Co 
Great Northern pfd 
Illinois Central ,., 
Inspiration Copper 
International Harvester. . . 
Int. Mer. Marine pfd. . . . 
International Paper 
Invlncible Oil 
Kelly Sprlngfleld Tire. . . 
Kennecott Copper 
Louisvllle arid Nashvllle. . 
Mexican Petroleum 
Mlami Copper 
Middle States Oil 
Midvale Steel ] 
Missouri Pacific. . . , 
New York Central 
N . Y. N . H . and Hartford. 
Norfolk and Western. . . 
Northern Pacific. . . . . . 
Oklahoma Procf. and Ref. 
Pacific Oil 
Pan American Petroleum. 
Pennsylvanla 
People s Gas. 
Puré O l í . . . . . . . . . | #* 
Ray Consolidated Copper . 
Reading 
Rep. Iron and Steel. . . . . . 
Royal Dutch, N . Y. . . . [ 
Sears Roebuck. . 
Sinclair Con. Oil . 
Southern Pacific 
Southern Railway. 
Standard Oil of N. J. 
vence en Enero de 1923. Parte del 
niievó emprés t i to se des t ina rá a l i -
quidar esta deuda y el resto se rv i rá 
a fines gi.bernamentales y a traba-
jo-, públ icos . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
COTIZACIONES 
Almidón suftllmt molido. . 
A)os C. 28 ms 
Ajos C . 32 b. « . , . . . . 
Azúcar refinada 
Azúcar turbinada. . . . 
Azúcar turbinada extra. . . 
Afrecho, Bailar 
Avena blanca 
Arroz Valencia español. « 
Arroz canilla viejo. . . . 
Arroz Saigón largo 
Arroz Siam garden nuevo. 
Arroz semilla, S. Q 
3 5 I Aceite Oliva. 23 libras. . 











BOLSA DE PARIS 
PARIS, octubre 20. 
Los precios estuvieron flojos en la 
Bolsa. 
Renta francesa del 3 x 100 a 58.30. 
Empréstito del 6 x 103 a 77.40. 
Cambio sobre Londres a 60.18. 
El dollar se cotizó a 13.45. 
C 0 T Í Z A C I 0 N O F I C I A L 
OCTUBRE 20 
República de Cuba Speyer 96 ^ 100 
República de Cuba, Deuda 
interior . 78 82 
República de Cuba, 4 ^ por 
ciento. . . . . . . . . . 84 y2 88 
RepOblica de Cuba, (1914 
Morgan '. 90% 100 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro. . 89 91% 
Repoidica de Cuba (1917, 
puertos 77 89% 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 97 110 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca 9o 108 
Gibara-Holguín, primera hi-
potec a . . , Nominal 
Ferrocarriles Unidos (per-
pétuas Xuminal 
Banco Territorial Serie A. 10 100 
Banco Territorial, serie B 
en circulación $2.000.000 Nominal 
Ga» y Electricidad. 
Havana Electric Rail\v¡y' 
Havana Electric Ry. j j , ' 
'en circulación, " r , * ' 
6'. 000. 000. . . . . PeS0S 
Electric Stgo. de Cubá ' '-
Matadero, la. Hip. 
Cuban Telephohe. , . * ' * 
Ciego de Avila . . . 





F . C. Unidos. . . '. 
%% Havana Electric.' pre'. 
íeridas . 
Havana Electric cum. . \ • 
Nueva Fabrica de Hielo ] 
Teléfono, prefe.ridas. . * 
Teléfono, comunes; 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporaticn . 
Comp. Naviera, pref. 
Naviera, comunes. 
f% Compañía Cubana de 
Pesca y Navegación, (en 
circulación $550.000), pre-
feridas . . . . . . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes 
Unlon^ Hispano Americana 
de Segures 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. 
Cuban Tire Rubar Co. prf. 
Cuban Tire Rubber Co., cm. 
7% Ca. Manufacturera Na-
cipr.al, preferidas. . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . . . . . 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas. . . . . , . 
Licorera Cubana, com. 
Compañía Nacional de Per-
fumería, preferidas, en 
circulación ^1.000.000. V 
Compañía Nacional de Per-
fumería, comunes, en cir-
culación $1.300.00. . . . 
1% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . . ¡jj 
r% ,Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pef. sinds. . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes. . •„ 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas. . . . . 
8% "La Unión Nacional" 
Compañía Ganerahde Se-
guros y fianzas, pref. . 
7% Ca. Urbanizacfora del 
Parque y Playa de Ma-
rianao, preferidas. . . . 
Ca. Urbanizadora del Par-





















54̂ 2 56 
8% 11 





THE NATIONAL CITY BAÑE 
OCTUBRE 20 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 20 . 
Consolidados por efectivo, 57% 
Ferrocarriles Unidos Habana, 
NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . . 
PARIS, cable. . . . f 
PARIS, vista. . . . . 
BRUSELAS vista. . . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. 
ITALIA, vista. . . . 





ESTOCOLMO. vista. . 
BERLIN, cable . . . 












P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
67 
M E R C A D O D E AZUCARES 
Testas Cl«rrf 
American Sugar 1300 
Cuba Cañe S. pref. . 
























Bacalao, aleta blanca 11 % 
Bacalao noruego , 
Café P. R. Caracolillo. . . . « 
Café P. R. Yauco selecto. . . . 
Café P. R. Yauco extra. . .. 
Café P. R. Yauco superior. . ,. 
Café Guantanamo corriente. . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal. . 
Cebollas isleñas, quintal. . , . 
Cebollas americanas, en saco.̂ . 
Cuba Cañe Sugar. 


















1 Cuba Exterior 5 x 100. . . 
j Cuba Exterior 4% s. de 1949, 
1 Havana Electric 






e ^ J o s é C a s t i e l I o y C o . 
C a l l e 2 5 , N o . 7 . 
T e l . M - 4 0 2 9 
8.50 
2.75 
CASA BLANCA, Octubre 20. 
DIARIO DE L A MARINA, 
Habana. 
Estado dei tiempo viernes 7 a. m., 
At lánt ico al Norte de las Anti l las , 
Mar Caribe y Golfo de Méjico, buen 
tiempo. Barómet ro normal excepto 
la pe r tu rbac ión que s i túa el Wather 
Burean de Washington en el Golfo 
de Campeche, a le jándose de Cuba. 
Pronóst ico Is'a: buen tiempo en 
genecal esta noche y ei sábado igua-
les temperaturas, terrales y brisas. 
Observatorio Nacional. 
M O V I M I E N T O D E TRAVESIJ 
SE ESPERAN 
OCTUBRE 
- 18—Cauto: Estados Unidos.' 
18— Monterey: Veracruz. 
19— San Bruno: Boston. . 
—Ernest: Estados Unidos (lan-
chón.) 
— A v i o : Estados Unidos, (lan-
chón.) 
—Bobbie Ho.: Estados Unidos. 
(Lanchón. ) 
•—Trellison: Calcuta y escalas. 
—J. Christensen: New Orleaus. 
—Cobelo: Europa. 
•—Savoia: Europa. 
— S h e a V l e l d : Estados UnWc?.: 
—Vancouver: Port Said. 
—Lafcomo: New Orleans. 
—Silversand: New York. 
—Frey: Newport. 
—Elizabeth: Norfolk. 
—Lake Fernando: Filadelfia. 
—Masi l la : New Orleans. 
—-Callabasa: Baltimore. -
—Holdge: New York. 
—Krondfcn : Port East. 
—Lakee Fair l ie: . Estados Uni-
dos. 
—Albis tan: Estados Unidos. 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS C0MEROALES 
DE L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
OCTUBRE 20 
Studeaker Corporation. . . . ] : ; 
3.13 3 
3.23 3 
ted Drug Sotres 8 por 100 ganaron I Uní 
Tennesse Copper 
Texas Co 
Texas and Pacific. 
Tobac Pooducts. . 
Trascontinental Oil, 
on Pacific u r 
. . 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 
AZUCAR BEriNADO 
El mercado de azúcar refinado estuvo 
tranquilo y los precios de la lista no 
cambiaron, siguiendo a 6.80 centavos, 
hasta 6.90 centavos, condiciones ordi-
narias y con ventas moderadas a 6.75 
centavos. 
Los refinadores tienen muy poca de-j 
manda a los precios da la lista a pesar 
de que tres firmas han logrado poner-
Be al día on sus órdenes y se encuen-
tran por lo tanto en condiciones de 
atender con prontitud cualquier aten-
ción que se les ofreciera. 
Los comerciantes parecen disponer 
del azúcar suficiente para dar abasto 
a la demanda de sus clientes durante 
una semana o dos y la poca estabilidad 
del mercado influye en parar el que 
se anticipen requerimientos para el fu-
turo. , 
American, National, AVarner y Atkins 
asi como las tres emisiones de Broo- I United Retail store< 
klyn Rapid Transit que adelantaron I u . s. Ind Alcohol 
de 1 a 1 1|2 puntos. En cambio el 
Inurborough Metropolitan 4 1|2 por 
100 y Paolfic Telephone 5 por 100 
se declararon de baja. 
E l total de ventas fué de pesos 
5.038,000. 
cotizaban a 6.90 centavos y Arbuckle 
a G.80 centavos, todos con un dos por 
ciento de descuento contra efectivo. 
FUTUROS DE AZUCAR REPINADO 
El mercado para futuros de azúcar 
refinado abrió a precios nominales y 
cerró sin variar hasta un avance de cin-
co puntos. 
La única transacción se llevó a 





Diciembre * , 6.85 
United States Rubber. . . 
United States Steel 
Utah Copper 
Westinghouse-Electric. . , . 
Willys Overland 
Atlantic Cots Line. . . . . 
Coca Cola. 
Gulf States Steel 
Seaboard Air Llne 
Sloss, Shef, Steel and Iron. 
United Frul t . 155 
Virginia Caro Chem 
American zins. . . 
Cherna 
Frijoles colorados largos. . . . 
Frijoles blancos mediano». Ca-
lifornia. . . • 
Frijoles negres del país . . . . 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados 
88^ Fideos, cajas de 10 libras. . . 
"4 • Garbanzos monstruos 
9% | Jamones, pierna 
26 ' Jamones, paleta. . . . . . . 
Ma'cena Monte blancos, enteras 
Mantequilla danesa 
Mantequilla asturiana 
.\i a!e«rna, en H 
Menudos de puerco, c. 50 Ibs. 
Manteca primera, en tecerola. 
Maíz argentino, colorado nuevo. 
Ma^z americano, sp 
Papas, sacos de 180 libras. . . 
Papas, Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate, español 100|4. 
Robalo, en cajas 
Sal molida, sacos de 200 libras. 
Sardinas, lata ovalada. . . . . . . 
Tasajo puntas. , . . . . 
Tasajo pato surtido verano. . 
Tasajo pato despuntado, id . . 
Tasajo pierna. Idem. . . . . . 
Tocino barriga, 14 x 16. . . . 
Tomate español natural. . . . 













7 y» i 
7 H ; 
6.50 
7 K 1 
3.0>) i 
12.00; 





















7 . •» . 
7 s ; 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los bancos facetados 
por la crisis se cotizaron como sigue: 
Banco Nacional de 27 a 20. 
Banco Internacional tle 7 1|2 4i 11. 
Banco de H . Upmann, de 8 1|2 a 11. 
Banco Penabad, de 9 a 12. 
Caja Centro Asturiano, a 71 
NOTA.—Las anteriores cotizaciones 
son de acuerdo con las operaciones que 
diariamente se realizan en el mercado 
y por lo tanto están sujetas a las fluc-








7,«0 ' IJ 
15.51; I I ' ' 
15.4G2|3' 
4.28 í \ i ' 
15.0121»| 
Los cheques de Iso Bancos Nacional 
y Espafiol rigen firmes y con buê na 
demanda Influyendo ésto en las próxi-
mas subastas de los créditos del señor 
Almeida. 
El lunes 9, hemos recibido una reme-
sa completa de caballos d» paso do 
KENTUCKY, finísimos. Caballos COW-
PONNIES, de trote y galope, para Ga. 
naderos y Cazadorés de "Venados. Tam-
bién tenemos preciosos ejemplares d« 
tiro, propios para establos. Damos pre-
cios de oportunidad, pues esperamo» 
otra reme.'», más. 
Los cheques de la casa de H . Upmann, 
Penabad y Digón, perninnecen sosteni-
dos y los del Banco Internacional y 
casa de Bances están encalmados. 
S|E Unidos, cable. . 
S|E Unidos, vista. . 
Londres, cable. .-• . ; 
Londres, vista. . .. 
Londres, 60 d|v. . 
Páris, cable 
París, vista 
Bruselas, vista. . . • 
España, cable . • 
España, vista. . . • 
Italia, vista. . • • 
zurich, vista. . . • • 
Hong Kong, vista. . 
Arristerdam, vista. . 
COPENHAGUE, vista 
CHRISTIAXIA. vista 
FSTOCOLMÜ. vista. . 
Montreal 
Berlín. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: • Julio C R o d ^ 
Romagosa y Miguel M e l ^ ^ 
Andrés R. Campiña, ^ ' ^ o 




/ m a r c a s y p a t e n t e s N 
Dr . Carlos Gára t e E r ó . 
Abogado. 
A p i a r , 4 3 . ! T d A - 2 4 8 4 
E L NATIONAL CITY B A X K DES-
MIENTE UNA VERSION 
j Con fecha de ayer nos escribe una 
! carta el Vicepresidente del National 
j City Bank of New York, in fo rmán-
I donos qüe carece de fundamento la 
• noiicia dada por algunos estimados 
i colegas de que ellos han intentado 
I comprar el central Toledo y que les 
interesa hacer llegar ese aviso ai pú-
! blico. 
Quedan complacidos. 
Vacas finísimas dé raza. 
HOLSTEJN T HERSETS 
Nuestra última remesa del lunes t o n 
superiores a «todas las que se venden 
en Cuba. Las tenemos que pasan da 
35, y 32 litros; queremos vender para 
esperar la nueva remesa. Venga pronto 
que las vendemos muy baratas. 
CTS11 Tnd 15 • 
AGUTl .VR I O 6 - I O 8 . 
K A B A N A 
BA.XQUJEUOS. 
v £ N » £ i i i o s C H E Q ' ^ i S D S V I A J E R O S r 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C í P C ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d ¡ c i e n e s 
" S e c c i ó n d e C a j a H e A h o r r o s 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e t i , e c c ó n 
p agando intereses al 3% anua: — 
T o d a s estas ops rac ioned pueden efectuars t a fnb ien por 
A N O XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 21 de 192*2 P A G I N A ONCE 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
i A P O D Ü C C I O N A Z U C A R E R A D E L A 
1 D E J Ü B A 
Z a f r a d e 1 9 2 1 a 1 9 2 2 
I S L A RCA!>" AlAM C E R C A S D E A L A M B R E 
Fábrica 
VALLEJO STEEL WORKS 
Frente al Mercado " L a Fumima" 





ilallzftr ' ' ' . 139.467 
indo1™ * * ' * . 22.234 
j-ajardo ^ m 68.577 
galop» - m 65.868 
jiaban» . • • * ' > 106.766 
tíershey : ' ' * ' . 55.086 
hík yrancia . . • • ^ 160.420 


































M E R C A D O E X T R A N J E R O 
C7984 alt. 4d-21 
jáerc 
Í S " - * » ^ " - • ; : 
Carmen 
Qocidete • ' * * * * . 
Orozco j 
portugale te . . . • 
proridencla 
gsn Ramón • • • • ; 
Toledo • 




Colonos N. t'az . . . -
Concliita 
Cuba 





















Amér ica . . 
Borgita . . 
Hat i l lo . . 
Oriente . . 
Palma . . 
Palma . . , 
Santa Ana . 













R E F I N A C I O N D E L A Z U C A R C R U D O E N C U B A 
(Por W . H . Dunstone, Jr. Adminls trador de la Oficina de New Y o r k 
de la General Nor l t Co., L td . ) 
En un n ú m e r o reciente de " E l . veinticinco por ciento más de com-
Mundo Azucarero" aparec ió un ar t í - bustible l lenar ía todas las exigen-
culo editorial t i tulado, " ¿ s Negocio cias de vapor. 
Retinar Azúcar en Cuba?" y en el Tampoco el problema del agua 
resumen de dicho ar t ícu lo se hacía {presenta una dificultad insuperable, 
constar que ser ía negocio siempre I En el funcionamiento de una plan-
que se tuviera una producción de | ta de negro animal es bien sabido 
volumen suficientemente grande | que se necesitan grandes cantidades 
2 6 .117 | j ibacoa 
8 Centrales . . . . . 
M A N Z A N I L L O 
Centrales 
Cape Cruz 





S ^ M e n a 319.530 
jesús María 












Isabel . . 
Niquero . . 
San R a m ó n 
Sofía . . . 











para reducir el costo de operación 
hasta el punto de que permitiera 
una ut i l idad y que simplemente 
restaba hallar un mercado para el 
azúcar refinado. 
En otras palabras, se presentan 
dos problemas distintos, a saber: 
refinar azúcar a un costo suficiente-
mente bajo para que una ref inería 
pueda competir con las grandes re-
finerías de los Estados Unidos, y 
hallar el mercado; de aqu í que el 
objeto dé este a r t ícu lo sea demos-
trar que estos dos problemas han 
sido ya resueltos y que será ne-













Costo de Ref inación 
E l consumo per cápi ta en los Es-
tados Unidos, junto con la cantidad 
bastante considerable de azúcar re-
1 fino exportada, ha hecho que la ca-
910.2 65 ¡ pacida^ refinadora de los Estados 
STA. CRUZ D E L SUR Y MANOPLA j Unidos sea la mayor del mundo y 
Centrales Sacos ) debido al pequeño margen de u t i l i -
Francisco 385.847 i dad, se ha hecho necesario concen-
Macarefio 5 4 . 3 9 5 j t r a r la industria refinadora en 
grandes unidades a f in de dividir su-
8 Centrales 
2 Centrales 440.242 
NUEVITAS 


















Progreso . . -
Santa Amalia . . 
Santa Gertrudis . 
















Anireíta . . . . . . . 
Caracas . . . 
Cleneguita 
Constancia 
Dos Hermanas . . . . . 
Dos Hermanea . . . . . 
Hormiguero . . . . . 
Lequeitio 
Manuellta 































Adelaida- . . . 
A g r á m e n t e . . 
Algodones . . 
Camagüey . , 
Céspedes . . . 
Cunagua . . , 
E l ia . . . . . 
Estrella , . . 
Flor ida . . . 
J o r o n ú . . . 
.Tatibonico . . 
J e sús Nazareno 
Jobabo . . . . 
La Vega . . . 
Luga reño . . 
iVajasa . . . . 
Patr ia . . . 
Pi lar 
San Antonio . 
Santa Isabel . . 
Santo Tomás . 
Senado . . . 
Tuin icú . . . 
Vertientes . . 
Violeta . . . . 
Sacos 










































25 Centrales 4.797.452 





Cupey . . . 
Mabay . . . 
Miranda . . 
p r é s i d e n t e . 
Río Cauto . 
San Germán 
Tacajó . . , 

























Í2 Centrales . . . . 
SAGUA 
Céntralos 
Constancia . , . V . 
Corazón da Jesús ! ! 
Macagua . . 
JJaría Antonia .' .* 
Nazábal . 
Purio . , . * . * . * . * . ' 
Psmona 
Resolución . ' * * " 
Resulta . ' ' ' 
^ n Isidro 
«nta Lutgarda *. '. 
Santa Teresa . , . 
Ulacla . . . . 














l í ? . 3 2 0 
88.8S1 
Ñ I P E B A Y 
Centrales 




702.191 1 Central 
JUCARO 
(PaV) A l t o y Boca Grande) 
Centrales 
B a r a g u á 
Ciego de A v i l a . . . 
J agüeya l 
Morón 
Stewart 
ficientemente el costo para asegurar 
una uti l idad. Así púas , cuando se 
pone sobre el tapete el problema 
de refinación, es natural pensar en 
estas grandes ref iner ías con su in -
menso costo Inicial de erección y 
el grande capital invertido, intere-
ses, mantenimiento, etc. 
Una de las mayores partidas de 
gastos en estas grandes ref iner ías 
en lo que respecta al costo inicial 
de edificios y equipo, costo de ma-
nipulación y reparaciones, es el ne-
gro animal. Sin embargo, en estos 
ú l t imos años ha hecho su apar ic ión 
un nuevo medio refinador, o sea el 
Nori t , un carbón vegetal que ha re-
volucionado la Industria de refina-
ción de azúcar . 
E l negro animal, o carbón mine-
ra l y una cantidad comparativamen-
te pequeña de carbón, y como quiera 
que la descoloración de las solu-
ciones de azúcar depende grande-
mente del carbón, se comprenderá 
fáci lmenet que, siendo el reverso la 
proporción del ca rbón y de las subs-
tancias minerales, como en el caso 
del Nori t , la eficiencia comparati-
va de los dos materiales se halla 
decididamente en favor del Nor i t 
con su alto contenido de carbón. 
Resulta igualmente claro que las 
cantidades necesariamente emplea-
das para hacer el mismo trabajo 
se rán mucho menores. Por lo tan-
to, al usar Nor i t se requiere una 
cantidad muy pequeña para hacer 
el mismo trabajo en comparación 
con una cantidad mucho mayor que 
se neces i tar ía al usar el negro ani-
mal, y como consecuencia, el costo 
inicial tanto del carbón como del 
equipo y el costo de manipulac ión 
son mucho menores. 
Pruebas de la Practicabilidad Co-
mercial 
Bajo el es t ímulo de la s i tuación 
azucarera en 1919 y en la primera 
parte de 1920, varios Ingenios de 
azúcar crudo en Luisiana hicieron 
instalaciones para el Nor i t y entra-
de agua para lavar el azúcar conte-
nido en el negro animal. E l reverso 
es er caso con la planta de Nor i t . 
Menos carbón que lavar y el hecho 
que el Nor i t se lava libre de azúcar 
con mayor facilidad, significa, que 
se requiere una pequeña cantidad de 
agua para el Nori t . Además, al des-
prender lavando el azúcar del ne-
gro animal, muchas de las impure-
zas previamente absorvidas se des-
prenden del negroanimal, resultan-
do un agua dulce de un promedio 
de pureza bajo, la cual tiene que 
ser evaporada e incorporada nueva-
mente al procedimiento. Aquí halla-
mos otra refutación contra el argu-
mento del combustible, en v i r t ud 
del hecho de que en el Procedi-
miento Noriit, el Nor i t retiene las 
impurezas absorvidas con el resul-
tado de que el agua dé lavado o 
agua dulce procedente de los f i l -
tros de Nor i t es de una pureza tan 
alta que puede ut i l izársela para de-
r re t i r el azúcar crudo lavado, en lu -
gar de usar agua clara como es 
necesario hacer en una palnta de 
negro animal. 
Es, por supuesto, importante em-
plear una buena calidad de agua 
para lavar el azúcar refino en las 
centr í fugas y una provisión adecua-
da de agua para este objeto puede 
obtenerse de la condensación de los 
serpentines de los tachos de vacío. 
Mercado para el Azúcar Refino 
Para posibles mercados para el 
azúcar refino se llama la a tención 
hacia la siguiente estadís t ica reco-
pilada a principios de ju l io , 19 22. 
Toneladas 
Exportaciones de Cuba a 
países fuera ed las Es-
tados Unidos hasta j u -
lio 11 909.201 
Exportaciones de Cuba 
para el resto del año 
a países fuera de los 
Estados Unidos (esti-
mado) 200.000 
Azúcar refino exportado 
desde los Estados Uni-
dos. . 600.000 
Azúcar refino que será 
exportado de los Esta-
dos Unidos en el resito 
del año (estimado). . 200.000 
CHICAGO, Octubre 20. 
Los futuros de granos cerraron a los 
precios siguientes: 
i m a o 
Diciembre 112 3|8 
Mayo 112 5|8 
Julio 105 118 
MAIZ 
Diciembre 
Mayo. . . 
Jul io. . . . 
AVENA 
Diciembre . . 41 314 
Mayo 42 112 
Julio 39 718 
Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo. No. 2, 117 3|4 a 118 112. 
Trigo duro, No. 2, 116 a 116 1|4. 
Maíz amarillo, 73 114 a 74. 
Maíz amarillo, No. 2, 73.314 a 74. 
Avena blanca, No. 2, mixta 73 314 
74 1|2. 
Avene blanca. No. 2, 44 112 a 45, 
ábrl» 
R E P A R A M O S 67 7 8 
68 1|2 
TODA CLASE DE MAGNETOS E 
ELACIONES ELECTRICAS POR MECANICC 
EXPERTO DE LA FABRICA 
68 12 
R o b e r t BoSCh Stattgart, Alemania 
TaSeres Zuluela ? Gloría. 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
ST. LOUIS, Octubre 20. 
Trigo No. 2, rojo, 126. 
Trigo No. 2, rojo, 119 a 122. 
Maíz blanco, No. í , 74. 
Maíz blanco, No. 2, 74 1|2 a 75. . 
Avena blanca. No. 3, 47 ll2 a 48. 
Avena blanca. No, 3, 46 1|2 a 47. 
PBOSTTCTOS X>EXi PXTEBCO 
Para entrega Inmediata se na cotizado 
la manteca a 10.37 y las costillas de 
10.00 a 12.00. 
Para futuras entregas se cerró la 
manteca: 
Octubre. . , 11.20 
Enero m 9.30 
Y las costillas: 
Octubre w 10.50 
Enero . 10.25 
AZUCAR 
Se ha cotizado a 5.53 la centrífuga y 
de 6.60 a 6.90 el refinado. 
OTROS ARTICXTLOS 
NEW TORK, Octubre 20. 
Trigo No. 2, rojo invierno, 139 112. 
Trigo No. 2, duro invierno, 140 112. 
Maiz argentino, C. I . F . , Habana, no-
minal. 
M A N I F 1 E S T 0 S 
MANIFIFESTO 6S6. — Vapor ameri- cedente de Pensacola y escalas, consip 
cano GOVERNOR COBB, capitán' Albu-j r i a á o a Lykes Bros, 
ry, procedente de Key West, consignado | Etí lastre. 
a R. L . Branner. MANIFIESTO T.s-.chón amerif-a-
VIVERES: j no - ERNEST, capitáir Soderguist, pro-
G. Sánchez: 2 cajas camarones, 1 id. i cedente de Pensacola, cr.nsigna.ao n x,y-
pescado. 
A . Ríos: 2 Idem cainarones 
R. Feo: 3 Idem idem. 
González Suárez: 250 sacos harina. 
MISCELANEA: 
C. Pérez y Co.: 53 bultos accesorios 
para autos. 
Electrical E: 2 cajas aparatos. 
B Raníos: 1 caja drogas, 1 idem Im-
presos. 
J M Fernandez: 1 idem accesorioa. 
Llapour: 5 cajas medias, 
C. Ferreiro: 6 idem idem. 
American R. Express: 24 bulto» ex-
presos. 
kes Bros. 
F. Gutiérrez: 328 piezas madera-
Gutiérrez Hno.: 3.301 id id. 
Pérez Hno.: 10.515 id id 
R. Cardona: 3.241 idem idem 
Buergo y Alonso: 4.981 id id 
MANIFIESTO 696. — Vapor ameri-
cano H . M . FLAGLBR, capitán Ha-
rriitgton, procedente de Key West, con-
1 signado a R. L . Branner 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re- [ VIVERES: 
cortada, 58 a 61. 
Harina patente de primavera, de 6.65 
a 7.25. 
Heno No. 2, 24 a 25. 
Tocino refinado, 13.10. 
Oleo de primera, 10 314. 
Grasa amarilla, 5 5|8 a 5 718. 
Aceitp pepita de algodón, amarillo. 
verano, primera, 8.35 a 9.00. 
Patatas, de 2.35 a 2.65. 
Frijoles, a 6.10. 
Cebollas, de 0.75 a 1.75. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8 112. 
Bacalao de 10 a 12. 
Total 1 .909.201 
Tomando la cantidad de crudos 
exportada de Cuba a otro? países 
NEW YORK, , Octubre 20. 
Las aves vivas continúan sin varia-
ción. Los pollos se vendieron a 25.00; 
los guanajos de 24.00 a 26.00; los ga-
llos a 16.00; los pavos de 38.00 a 40.00; 
los pollos del Oeste firmes, de 24.00 a 
26.00; las aves emplumadas firmes y 
.sin cambio; los pavos sa cotizaron a 
40 centavos. 
EL GANADO EN CHXCAOO 
CHICAGO, Octubre 20. 
Hoy han entrado 4,000 cabezas de 
fuera de los Estados Unidos, iunto &anado- Los precios continúan bastante 
con el azúcar refino exportkdo - firmes- Habléndose cotizado la carne de 
los Estados Unidos, tenemos un 
1.273.321 
- 4 CAIBARIEN 
, f ú t r a l e s 
•Adela 
Fe . . \ 
^denciu" 
Julia 
S f a V u l s a V / * ' " 





. . . 57 .501 
. . . 158.582 
. . . 77.032 
. . . Í 3 . 7 7 8 
. . . 18.502 
. . . 169.933 
. . . 327.773 
. . . 113.534 
. . . 45 .631 
. . . . 26.079 
Centrales . . . . 
PUERTO PADRE Y V I T A 
Sacos 
408.580 
103.122 | ron en el campo de refinar azúcares 
303. 890 j crudos. En estos ingenios se ha de-
580 .104 ' mostrado que, usando Nor i t y ha-
379 . 900 i ciendo pequeñas adiciones al equipo 
— i ya existente, un ingenio comparati-
1 . 779 . 596 j v a m e ñ t e pequeño puede ser opera-
do a un costo suficientemente bajo 
de 
o-
tal de 2.000.000 toneladas aproxi-
damente, y si bien no puede espe-
rarse que Cuba adquiera todo este 
negocio de momento, ciertamente 
puede esperarse que se halle en con-
diciones de adquirir una gran por-
ción del negocio en un corto espa-
cio de tiempo. Es también perfec-
tamente concebible que eventual-
mente han de presentarse circuns-
tancias propicias para exportar azú-
car refino a los Estados Unidos. 
Por To ¡tanto, podemos decir con 
confianza que es negocio refinar 
azúcar en Cuba para exportación, 
y nos atrevemos a aventurar la pro-
fecía de que esta posibilidad será 
dentro de poco un hecho. 
Centrales 
Chaparra , 




Boston . . 
1 Central . 
Centrales 
Mana t í . . 
BAÑES 
M A N A T I 
Sacos j para poder competir con los gran-
682.600 des refineadores y obtener bonitas 
1 . 046 . 493 j-utilidades. El Nor i t se ha usado y 
307.069 | se es tá usando en Inglaterra, en el 







otras partes. Recientemente un i n -
genio en Venezuela instaló el pro-
cedimiento Nori t para la producción 
de azúcar refino para el censumo 
local y habiendo quedado demostra-
da la practicabilidad del procedí-
LAS M A G N I F I C A S COSECHAS 
D E L C A N A D A Y L A PRODUC-

























Un telegrama del gobierno del Cana-
dá llegado al Instituto Internacionai de 
Agricultura, trasmite nuevos datos so-
bre la producción de cereales, que su-
miento, ef^ensanchando_SU planta j ^ las previsiones favorables de la 
primeras evaluaciones. La producción con la h a l a g ü e ñ a perspectiva de 
producir azúcar refino para expor-
tar a Europa. 
1 Central 107.740 
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lr* y Vita 
122 Centrales. . 
Toneladas: 5.996.387 
CombustiMe y agua. 
E l bajo costo de insta lación, man-
itenimiento y funcionamiento de' una 
ins ta lación con el Procedimiento 
Nor i t responde por consiguiente de 
un modo efectivo al argumento con-
tra el costo de equipar una planta 
para refinar azúcar . 
Con referencia a otros posibles 
argumentos, la cues t ión de la mano 
de obra no es por n ingún concepto 
formidable. La mano de obra en 
Cuba, especialmente la que no es 
adiestrada, es m á s barata que en 
los Estados Unidos. Queremos l la-
mar también la a tención hacia el 
hecho de que ai operar una fábri-
ca de crudos donde una parte o el 
total de la producción es derretida 
y refinada inraediafamente, quedan 
eliminados algunos departamentos, 
como el de ensacado y el de mani-
pulac ión de los crudos. 
En cuanto al combustible que se 
necesita fuera del bagazo, fácil-
mente se concibe que el gobierno 
cubano se presitarío de buen grado 
a hacer alguna concesión en este 
sentido cuando se haga evidente que 
una mayor recaudac ión derivada del 
azúcar refinado y mayor riqueza pa-
ra el país compensa r í an con creces 
cualquiera reducc ión que pudiera 
jhaerse en los derechos de Importa-
ción sobre el combustible. En los 
ingenios bien equipados y bien d i r i -
gidos en que se fabrican crudos y en 
; los que se obtiene la más alta efi-
27.974.712 sacos^ciencia en sus plantas de fuerza mo-
tr iz , la cantidad de otro combusti-
ble que pueda necesitarse no es tan 




















de este año es en efecto muy superior 
a la del año pasado; es una de las pro-
ducciones más elevadas desde hace va-
rios años| Alcanza la cifra de 106 mi-
llones de quintales de trigo (el 70 por 
100 de aumento con relación a la pro-
ducción media del quinquenio 1916-20), 
13 millones de quintales de centeno, 17 
de cebada, 86 de avena. 
Para Ips Estados Unidos, las últimas 
noticias confirman también que los re-
sultados de las cosechas de este año 
son- muy buenos para el trigo, centeno, 
cebada y avena. Las tres últimas va-
luaciones de maíz acusan, al contrario, 
cierta, regresión. 
Para los países europeos, se po'seen 
actualmente los datos -Je la poducción 
de cereales en Rumania y en Checoeslo-
vaquia. En Rumania la cosecha de este 
año es inferior a la del año pasado en 
un 2 por ciento para el trigo y en un 
13 por 100 para el centeno, mientras 
que para la cebada es superior en un 
93 por 100 y para la avera en un 14 por 
100. En Checoeslovaquia, la producción 
de cereales es inferior en un 15 por 
100 aproximadamente a la del año pa-
sado. 
novillo a 13.25; las Mejores que la an-
terior a 13.50; en lotes-grandes de 9.50 
a 12.00; las clases de carne de vaca y 
ternera, continúan firmes, vendiéndose 
a 11.50. Lotes de toros de Bob se ven-
dieron a 4.25. Las otras clases siguen 
firmes también. 
Entraron 18,000 puercos. Se vendió la 
carne de puercos de 170 a 220 libras 
de promedio, de 9.50 a 9.60; la clase ^ 
buena para los carniceros de 225 a 250 i 
libras de promedio de 9.40 a 9.50; el j 
precio más caro que se pagó fué el de ( 
9.40 a 9.50; los puercos bastante buenos, 
se vendieron a 6.85; los más pesados se i 
pagaron de 8.85 a 9.90; los medianos i 
de 9.55 a 9.75; los más ligeros de 9.10 
a 9.20; la carne de puerco empacada se 
vendió sobre los precios de 7.90 a 8.601 
y los cochinos matados de 8.95 a 9.15. 
Entraron 15,000 carneros. Se cotiza-
ron a 14.50 y los más gruesos de 25 a 
30 centavos más caros; los muy gruesos 
se vendieron entre 4.50 a 5.50 y los 
menos pesados a 7.00. 
MERCADO DE MXNESAXES 
NEW YORK, Octubre 20. 
El cobre indeciso. Habiéndose cotiza-
do el alambre para tendido a 14. El es-
taño continúa firme, habiéndose cotí- ' 
zado alrededor de 3.75. E l hierro siguaj 
firme y los precios son: No. 1 del Norte i 
de 34.00 a 35.00; No. 2, del Norte, a 
33.00; No. 3, del Sur, de 26.00 a 28.00.1 
El plomo sigue cotizándose al mis- ' 
mo precio de ayer, o sea de 6.50 a 6.76. í 
El zinc sigue firme, pidiéndose por zinc 
para embarques futuros aesde St. Louis ' 
6.80 a 6.85; el antimonio se cotizó de. 
6.75 a 7.00. 
MANTEQUXIiIiA, QUESO T HUEVOS f 
NEW TORK, Octubre 20. 
La mantequilla sigue firme, 
Se hicieron operaciones en las cuales 
las cremas extras se vendieron de 46 1[2 
a 47.00; el queso sigue firme. 
Las de primera, de 36 a 38 y las de 
primera de primera, de 39 a 42; las co-
rrientes se vendierou a 29 1|2. Los hue-
vos continúan sin cambio, habiéndose 
vendido los de primera de 3S a 46 cen-
tavos y los extra de primera de 47 a 52. 
E l queso sigue firme. 
N Quiroga: 400 cajas huevos. 
Galban Lobo y Co.: 250 sacos harina 
A Redondo Co.: 83 tercerolas man-
teca. 
Morris y Co.: 100 Idem Idem. 
E. Moreno: 100 Idem ídem. 
S. Vllarello y Co.: 191 pacas heno. 
Swift y Co.: 400 cajas huevos, 10 Id. 
puerco y jamón, 30 Idem lomo, 21.711 
kilos puerco. 
MISCELANEA: 
Tropical Express: 4 bultos expresa. 
Aramburu y Co.: 3 cajas medias. 
García Hno. y Co.: 1 idem idem. 
Santa Cecilia: 8 bultos maquinaria. 
Co. M . Champion: 3 tambores barro. 
Alvarcz Pérez: 1 caja tejidos. 
J Garda y Co.: 1 idem medias. 
Ford Motor: 2 cajas impresos. 
Lykes Bros: 1 caja accesorios, 162 
cerdos. 
Fábrica de Hielo: 1200 sacos malta 
J . Castillo: 1.400 atados duelas. 
Central Boston: 68 bultos maquinarla 
Cuban Lubricating: 30.136 kilos aceite 
Miranda Sugar: 20.600 ladrillos. 
Steel Product: 600 sacos yeso. 
Cuban Portland Cement: 820 atados 
arcos. 
Purdy H : 669 piezas madera 
A. Menéndez: 1 caja tejidos. 
L . C. Geltner: 1 caja máquina. 
Thrall E. Co.: 14 bultos accesorios. 
H . R. Hatcher: 1 caja maquinarla. 
Verano Q. Co.: 10 cajas perfumería. 
P B Bagley: 6 bultos ferre ter ía 
Lima Dubar: 38 bultos accesorios de 
autos. 
Soledad: 10 fardos fieltros. 
W. L . Ramery: 3 cajas calzado. 
J. Z . Horter: 9 bultos maquinarla. 
Brunswick Balke: 8 bultos mesas de 
billar. 
C. Conde: 1 caja accesorios. 
F . Mestre: 2 cajas estufas y acceso-
rios. 
Royal Palm Hotel: 42 bultos efectos. 
J. Ventosa: 6 cajas vidrios y mesas. 
González Marina: 322 cajas balas. 
MANIFIESTO 697.—Remolcador ame-
ricano Richmond, capitán Johansen, pro 
MANIFIESTO 699. Lanchón america-
no BOBBT HO, capitán Mundy, proce-
dente de Pensacola, consigna.do a Lykea 
Bros. 
Buergo y Alonso: 27.SOS piezas ma-
dera. 
Orden: 452 Idem Idem. 
EXPORTA CIO» 
New Tork. Vapor americano Comer-
cial Scout: 14.412 sacos azúcar. 
New York. Vapor americano Norma-
nía: 5.000 sacos acucar. 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayei 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $1.999.301.88. 
M E R C A D O L O C A L D E A Z Ü C A F 
El mercado local de azúcar rigió aye! 
quieto pero con tono de firmeza, cott 
zándose nominalmente a 3 3|8 centavoi 
por el crudo y 4 112 centavos por el re-
fino. 
M L p R T A D 
Es el compendio de la parfeccióa 
es producto que se recomienda pof 
$A t o l o su calidad í « Inmejorable 
a n presentac ión sugestiva, lo cu a 
hace que s« venda s i n competencia. 
Una ves asado no se pide otro^ 
produce en la ropa nna blancura 
Ideal hac iéndola aparecer nuera | 
fragante. Facilitamos muestras. 
H n r a l l a , 2 y 4 . 
r e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a k a a . de G a b i í 
CHICAGO, Octubre 20 
La mantequilla no ha variado; los 
huevos se sostienen altos. Se vendieron 
4,813 cajas, cotizándose los de primera 
de 31 a 37. Las aves vivas bajaron. Los 
pavos se vendieron de 14 a 21. 
CHICAGO, Octubre 20. 
Los pollos vivos vendiéndose a altos 
precios. Los guanajos se cotizaron de 
Las excelentes producciones de Amé-
rica del Norte, influyen sobre el resul-
tado de las producciones totales de los 
países del hemisferio septentrional co-
nocidas hasta hoy, los cuales han sido 
valuadas como superiores a las de 1921 
en un 5 por 100 para el trigo y cebada, 
en un 14 por 100 para el centeno y en 
un 15 por 100 para la avena. ^ ' v 
Conviene observar que en los totales j CHICAG0' 0ctubre 20-
no eetán comprendidas las producciones i Se recibieron 82 carros de papas y 
de Rusia, Francia, Alemania y otros se cotizaron la blanca en saco de Wis-
países productores de menor importan-i .conssin de 90 a 1.00 y la de Minnesota 
cía" 1 en sacos rosada de 1.15 a 1.20 quintal. 
N . G E L A T S & C I A . 
SECCION DE C A J A DE A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección que pue-
den presenta sus libretas en Mo neda Nacional o Americana, en nues-
tras Oficinas, Aguiar 106 y 108, a p a r t i r del 15 del actual, para abonar-
les los intereses correspondientes al trimestre vencido en 3 0 de Septiem-
bre de 1922. 
Habana, Octubre 9 de 19 22. 
7818 1 0 d - l l 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a í M a i i S t e a m P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v í g a t í o a 
C o m p a o f 
PROXIMAS SALIDAS 
PAHA OORUSA, SANTARDER, I .A P A L U C E T 
LIVERPOOL 
Vapor " O R I A N A " . 
Vapor " O R I T A " . . 
Vapor "ORTEGA" 
. el 30 de Octubre, 
el 22 de Noviembre, 
el 11 de Diciembre, 
PARA COLON, PUERTOS D E PERC Y DE CHELE, X 
POR P. C. TRASANDINO A B U K í w d ADRES. 
Vapor "ESSBQUIBO" 
Vapor "ORCOMA" . . 
el 7 de Noviembre, 
el 27 de Noviembre, 
P A R A NUEVA Y ü u K 
Vapor "ESSEQU1BO" 
Vapor "EBRO" . . . . 
Vapor " E S S E Q Ü I B O " 
el 23 de Octubre, 
el 20 de Noviembre, 
el 18 de Diciembre. 
Precios especiales de Ida y regreso a NETW TORK valen |100, inclu-
14 a 22 centavos. Los más nuevos se, yendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para bilietes d» 
vendieron alrededor de 21 centavos; los 
gallos se vendieron a 14 centavos. 
tmara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos. 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de Colombia 
ECUADOR, COSTA RICA. NICARAGUA HONDURAS, SALVADOR, y QUA 
TEMALA. . 
JPARA MAS TITEO EME 3 
DTTSSAQ Y CIA 
XiONJA SEZ. COMEBCIO, 414. TEJiFSl 
A.ftB40. A.7227, A-722a 
O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 
C A S O S Y C O S A S ^ mu v™̂ * ( k " 
¡ m u e s t r a l a s p r o p i e d a d e s O R G U L L O 
Sé de muchos autores consagrados 
que teniendo muchísimo talento, 
no conformes, acaso, con la fama 
que merced a sus don?s adquirieron, 
suelen decir con cierta indiferencia 
(puramente fingida, desde luego) : 
"Una vez que publico mis trabajos, 
no me ocupo ya nunca de leerlos." 
El que tiene la suerte o la desgracia 
de componer estos humildes versos, 
confiesa francamente y con orgullo, 
íin temer a la burla ds los necios, 
que un deleite infinito experimenta 
leyendo lo que escribe, malo o bueno. 
¿Vanidoso? ¿Inmodesto? ¿Acaso fátuo? 
Respetado será vuestro criterio. 
Pero ahora, lectores, permitidme 
que os advierta que estoy en mi derecho; 
y que aquellos que dicen lo contrario 
son, al cabo, solemnes embusteros 
que al fingir sn modestia, no comprenden 
apesar de su fama y su talento, 
que se muestran así más vanidosos 
y, por ende, más fatuos e inmodestos. 
Todo pintor, al terminar un cuadro,, 
lo contempla mil veces, porque aquello 
para él representa sn entusiasmo, 
«ti inteligencia, su valer, su esfuerzo. 
No digamos tan solo que el artista 
t e recrea en sn obra: un carpintero 
ve también con orgullo su trabajo 
aunque más le preocupe su comercio. 
Por eso, mis lectores, os repito 
con toda ingenuidad, que no comprendo 
cómo algunos autores consagrados 
pretenden engañar con tales cuentos. 
Y vuelvo a confesar sinceramente, 
sin temer a la burla de los necios, 
que me causa un placer inenarrable 
el leer lo que escribo, malo o bueno. 
e T a n l a c 
La s e ñ o r i t a F e r n á n d e z se cuenta 
entre las ú l t i m a s personas res-
tablecidas por la notable me-
dic ina . 
A medida que se hacen nuevas 
pruebas de las propiedades de Tan, 
Uc, crece a diarlo la lista de teetl-
monlos yue demuestran los mér i tos 
df e«ta medicina que ha producido 
! resultados tan sorprendentes y sa. 
B A N Q U E T E D E L A S D E L E G A C I O N E S H I S P A N O - A M E R I C A -
N A S , E N H O N O R D E L A D E L E G A C I O N D E E S P A W 
DISCURSO PRONUNCIADO POR E L SEÑOR COSME DE L A TORREEN-
TE, PRIMER DELEGADO D E CUBA, A L OFRECER, E N NOM-
BRE DE LAS DELEGACIONES HISPANO-AMERICANAS A L A 
TERCERA ASAMBLEA D E L A L I G A DE LAS NACIONES, E L 
BANQUETE CELEBRADO EN HONOR DE L A DELEGACION D E 
ESPAÑA, EN E L H O T E L "DES BERGUES", GINEBRA, EN L A 
NOCHE D E L 25 DE SEPTIEMBRE D E 1922. 
Señorea Delegados da E s p a ñ a : 
Señoras y señores : 
En esta hermosa fiesta con la quo 
todaa las Delegaciones de los Esta-
dos Hlspano-Americanos representa-
dos en la Tercera Asamblea de la 
Liga da las Naciones corresponde-
mos a la br i l lant í s ima que en nues-
tro honor ofreciera la Delegación 
Española hace pocos días, sólo be 
podido obtener yo, el menos prepa-
rado entre todoe mis colegas aqu í 
presentes, la alta dist inción de eer 
, quien ofrezca este homenaje a tan 
dores de la Habana, hizo la siguien^ ihlstre re entacIón por que 8e ha 
te interesante declaración: . (1Uerido qUQ f uera Cubai m i Patria 
Antes de comenzar a tomar Tan- bien am boCa de su pr imer 
Ine, no gocé de un solo día de cabal de ^ cumpliera tan gra-
eUud. en el tranecurso de tres anos . l t íg ima mIgló ser ella la úmm& 
Mi mal estaba en el e s tómago—in- , 1.ama desprendfda del glorioso t ron-
dlgestlón o dispepsia—y me hac ía 
daño casi todo lo que comía. Des, 
1 tisfactorioe en toda Cuba. Hace unoij 
cuantos días, la señor i ta Estrellaj 
Fe rnández , joven muy conocida y¡ 
esamada, con domicilio en la callej 
R í a l n ú m e r o 39, Calvarlo, alrede-|
Sergio ACEBAL. 
E L T R I U N F O D E L R O N C A N E Y 
dente de la Unión Mugardese; José 
Pardo Hermida, presidente de la 
Sección de Orden; Manuel F e r n á n -
dez García, presidente de la Sección 
de Sanidad del Centro Gallego; Eus-
taquio López, profesor de la Sec-
ción de Bellas Artes; José Sánchez, 
presidente del "Club Cosmopolita" 
y otros muchos más . 
Entre las damas, las señoras Mo, 
dtsts Gile de Negreira, la distingui-
da esposa de don Manuel Negreira; 
S.-mtos de Sánchez, Rafaela Gonzá-
lez Quesada, G. de Pazos, Rosa A l -
fonso, Eulalia Rambla. 
Señor i tas Amparo Pintados, Ceisa 
Hernández , Adolflna Sánchez, Car-
men y Lucrecia Quesada, Rosita 
Pfjrnández, Carmellna Fe rnández , 
Josefina Castro, Teté Fe rnández , 
Elanquita Victorero, Mar ía Pontigos, 
Carmelina Pesea, Socorro Valladares, 
Hortensia García, Angelina Cousin 
y María F e r n á n d e z . 
E l concurso de carteles quedó de_ 
s íer to y el de poesías cor respondió 
el premio a una presentada por el 
aplaudido cómico cubano Sergio 
Acebal. 
En unión de varios amigos reco-
rrimos el local, en donde existen 
unos 300,000 litros de ron "Caney", 
siendo la producción diaria actual-
mente de ocho m i l li tros. 
En el á lbum de la Compañía es-
cribió el doctor Collantes las si-
guientes l íneas: " E l Ron Caney, del 
industrial Negreira, es una prueba 
palmaria de cómo puede desenvoL 
verse en Cuba una industria nacio-
nal, cuando la impulsa un hombre 
laborioso, activo y amante de la 
E l ú l t imo domingo se celebró con 
gran suntuosidad, esplendidez y ale-
g r í a la^ inaugurac ión oficial de la 
fábr ica áel famoso "Ron Caney", en 
L u y a n ó 121. esquina a Teresa Blan-
co, repar t i éndose a la vez los pre-
mios a los triunfadores en el Con-
curso de carteles y de poesías, or-
ganizado por don Manuel Negreira, 
conocido Industrial y hombre de ne-
gocios, propietario de la acreditada 
marca "Ron Caney", 
Don Manuel Negreira, con su es-
plendidez habitual, recibió a los nu-
co común para constituirse en esta-
do libre y soberano siempre acogl-
rué^ do las comidas, t en ía eruptos áo con afecto y regocij0 por la ma-
agiíoe, durante una o dos horas y dre España y por 3VLS hermanas ma-
eatonces vomitaba casi todo lo que yoreS( lag otraa Naciones Amér ica -
había comido. nag de nuestrji sangre, cada vez que 
"De manera gradual, reduje mi BI1 ia vida de reiación internacional 
dieta a lo más sencillo que me fué Be nog ofrece una ocasión para en-
posible, pero a pesar de todo el cui-| centrarnos juntos 
dado que ponía, sufría del es tóma, , En la de la humanldad( 
go y como resultado perdí peso y i por lo que ha significado para su fuerzas y l legué a estar muy anéml- f ^ « ^ civi_ 
ca y pál ida. Ninguna de las aume-j ;iza*ión> de la propagacióI1 
acontecí -rosas medicinas que probó me i p:odujo más que un al iv ia . pasajero. 
hasta que encontró Tanlac. brimiento de América por los mar i -
Ahora después de haber tomado, noa ue al mando dp 
só.o tres botellas, ya no sufro de Criatóbal Colón en la8 naves mág 
agruras del es tómago, n i eructos y!£amo8as y dóbIiea que cruzaron Ja-
parece que digiero muy bien m i l m á s un lnmens0 y deSconocido mar. 
alimento. Siento que cada día estoy, pudIeran embarcar sói0 por ia fé i n -
más fuerte, mi apetito es mejor d e j o quebrantable en Dios y en los desti-
nos de su pueblo que tuviera Isabel 
del cristianismo n ingún 
miento puede compararse al deson-
que hab ía sido en muchos años , t am, 
bién duermo mejor y observo de 
nuevo el color en mis mejillas. Des-
pués de lo que Tanlac ha hecho por 
mí, considero que nada hay m á s 
j iste que dar mi testimonio y hacer i 
conocer al mayor n ú m e r o de perso-
nas que me sea posible, que es una 
gran medicina", 
Tanlac se vende en todas las dro-
guer ías y farmacias. 
D E P A L A C I O 
L A L E Y D E L RETIRO M I L I T A R 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha devuelto al Congreso la ley 
sobre ret iro de los militares, 
ENTREVISTA 
En candidato popular al Gobierno 
de Oriente señor García Bracho, se 
entrevis tó ayer con el Jefe del Es-
tado. 
E L CONSEJO D E SECRETARIOS 
La sesión que debía celebrar hoy 
el Consejo de Secretarios ha sido 
suspendida por el señor Presidente. 
L A L E Y DE COMUNICACIONES 
Ayer fué enviada a la Gaceta Ofi-
cial para su inserción en ella, la 
Ley de Comunicaciones. 
P A R A HOSPITALES 
En la Gaceta fué publicada ayer la 
darte de Castilla y la cruz del hu-
milde hijo de Galilea, al impulso 
del viento y de las corrientes del 
océano, llegaron a Amér ica para ha-
cer Imperecedera nuestra raza en la 
historia? 
Pero no ob tendr íamos n i n g ú n re-
sultado práct ico de nuestra reun ión 
de esta noche, y no t end r í a resonan-
cia futura lo que aqu í en nuestra 
hermosa lengua se d iga—díga lo yo 
o cualquiera otro de autoridad su-
perior a la mía—si todos no nos 
propus ié ramos firmemente concer-
tar en una or ientac ión determinada 
nuestros esfuerzos y nuestros idea-
les, en pro de su engrandecimiento, 
para que cada día nuestra raza es-
pañola pese más en los destinos de 
la humanidad. 
Una de las consecuencias m á s In -
teresantes de la terrible guerra que 
durante cuatro años , ha poco, ha de-
vastado la t ierra y destruido muchas 
esperanzas de que la fraternidad hu-
mana llegue a ser un hecho, ha sí-
do la vigorización del espí r i tu de 
aproximación, de unión, entre loé 
pueblos dispersos de una raza. Apro-
vechan los hombres que en el mun-
do dirigen a los pueblos de raza 
española , esa tendencia que desde 
hace años debíamos haber fomenta-
do. Los intereses polí t icos nos han 
dividido en el pasado, y as í t amb ién 
los económicos; .y puede ser que es -
t o y ú l t imos muchas veces sigan sien-
do encontrado entre nosotros, pues 
ell» no es ex t raño entre pueblos tan 
distintos entre sí. 
Más. hay otros intereses que 
siempre podrán mantenernos unidos. 
Una es nuestra lengua; ella sola 
nos enseñaron a pronunciar, desde 
la cuna, nuestras madres. Una mis-
ma es nuestra rel igión, y con ella 
nacimos y con ella moriremos a me-
esta noche. Para eso debemos estu-
diar la manera de reunimos de nue-
vo en futuro; y para dar la señal 
oportuna nadie m á s indicado que 
aquel a quien podemos l lamar el 
Primer Caballero de nuestra raza, 
aquel quu, al ' m a y - r el momento, 
ocupará el primer puesto en nuestro 
a reópago , por sus propios mér i tos 
y por ser el Jefe de la Nación es-
pañola más vieja, de la madre co-
m ú n : Don Alfonso X I I I , Rey de Es-
paña . 
Por él. en primer lugar, y después 
por vosotros, señores Conde de Gi-
meno, don José Quiñones de León, 
y don Emil io de Palacios, Delega-
dos de la grande y gloriosa Nación, 
por cuya eterna prosperidad hace-
mos votos, nosotros, los Delegados 
de las Naciones Americanas de nues-
tra raza aqu í reunidos, alzamos 
nuestras copás en esta fiesta, levan-
tándola t ambién por los Represen-
tantes del Brasil y de Hai t í , que co-
mo invitados nuestros y en prueba 
de solidaridad americana aceptaron 
sentarse con nosotros en esta mesa, 
para festejar a España . 
Habéis sido muy amables al res-
ponder de esta manera a la modesta 
buena amistad. 
Estamos hoy m á s obligados que 
nunca, y desde el fondo de nuestro 
corazón rendimos a vuestra Amér ica 
t r ibuto de car iñoso afecto. 
¡América! y ¡España ! ¿No os pa-
rece que no pod rán separarse j a ' 
m á s ? Aunque América desaparée le 
ra en tremendo cataclismo como el 
que, según parece, sepul tó a la 
At l án t lda en el fondo del mar; aun-
que la península ibérica se hundie-
ra, haciendo más ancho el paso para 
hacer del Medi te r ráneo un nuevo 
Golfo del. At lánt ico , los hombres da 
las tierras que quedaran no podr ían 
recordar a Amér ica sin recordar a 
España . La gloria de Colón las un i r á 
siempre en la memoria de la hu-
manidad. 
¿Verdad que nos os cansa hablar 
de España , como a nosotros no nos 
fatiga hablar de Amér ica , el afecto 
encuentra siempre sin cansancio las 
mismas palabras para expresarse. 
Aunque repitamos en todos los mo-
mentos las mismas palabras, tendre-
mos bastante para convencernos mú-
tuamente de c u á n fuertes son los 
lazos que unen y cuán indestructi-
bles las relaciones de nuestros pue-
blos, ramas frondosas de un tronco 
e n l a v 0 
cío y del olvido, y >, 
mismo tiempo cá lmara . 
la muti lación con T ^ f 
ia que fue parte de Su Peran»5 ^ 
po sabrá bien. 
España , ¿ lo 'hace por * 
por nobleza de c a r á c t e r v 8 ? 6 ^ , 
aunque lo supiera no t^V0 'o ? ' 
lo. Es quizás por o r ^ f r l a 
orgullo de la Nación c 0' Por 
la historia para sembrar '31^ 
güero de pueblos sobre 4 JíQ 
de San Francisco a la ^ £ 
Fuego, por las dos vertu lerra ¿ 
dura y alta espina dorsal6;168 
des; por el orgullo de l i ^ ^ A ? 
ve reflejadas en sus hi L ^ 
caracteres de su noble ra2a0lios S 
A Cuba, a vosotros i n * ' íi 
¡Qué la t ierra a m e r i c a ^ V 8 ^ 
en otro tiempo española 0-qu6 h 
dolo en el fondo de su a i ^ % 
pueda v iv i r siempre en p a f ' * % 
a la madurez de su p r o g L l K 
de su riqueza! ^ usPeridai, 
dida que Dios nos llame a su lado; 
y una es nuestra historia hasta que > étnico só l idamente arraigado en una 
nos separamos. Pelayo, el Cid Cam-1 historia de cuatro siglos, que nos 
la Católica, aquella reina de Casti 
l ia a la que nadie ha podido n i po-
drá dejar de considerar como la p r i -
mera mujer de nuestra raza. 
Tras el descubrimiento vinieron 
la conquista y la colonización del 
vasto Imperio de América, etapas d i -
versas del proceso de formación y 
de consolidación de aquellos inmen-
sos dominios de España a que acu-
dieron, por centenares de miles, mu-
chos de los mejores hijos del solar i quf f a E s p a ñ a o en la América Es-
hispano que, al dejar el hogar de P ^ a laboró por su grandeza de su 
los mayores, llevaron consigo al otro i Patria y ayudó a hacer gloriosa su Nosotros no nos separamos de vos-
otros ya que os dimos a luz con do-
lor, os criamos, con penas y sobra-
saltos y nos separamos con amargu-
peador, Alfonso el Sabio, la Reina 
Católica, Cervantes, glorias comu-
nes de todos son. Y desde que co-
menzó la separación, todo hombre 
otros sabemos de memoria y que 
los pueblos ex t raños estudian cuan-
do quieren saber algo del heroísmo, 
de la audacia, y de la gloria. 
Unidos siempre, seremos más 
fuertes para nuestro m ú t u o in te rés 
rado por nosotros como honra de la 
raza, porque por su esfuerzo, a ú n 
lado del mar anchuroso y profundo j ̂ s t 0 1 - ^ es será siempre conside-
todo lo que les era caro, todo aque-
llo de que no podían desprenderse, 
lengua, rel igión, costumbres, idea-
les, sistema jur íd ico, artes y profe-
ciones liberales, práct icas comercia-
les, hábi tos rurales, para decirlo en 
pocas palabras, todo lo que consti-
tuye el acerbo común de un mismo 
pueblo, sin olvidar hasta aquellos 
defectos que sirven siempre para 
realzar las más bellas dotes de nues-
tra raza y que, aunque defectos al 
f i n . j amás han sido mayores que 
los de otros pueblos que pretendan 
disputarnos nuestro puesto a la van-
guardia de la civilización, donde con 
orgullo figuramos los de sangre es-
pañola . 
Cuando toda esa grandiosa tarea 
de trasplantar al Nuevo Continente 
ramas robustas del tronco común se 
hubo realizado, obra que no fué de 
días, n i de años , sino de siglos, l le -
gó el momento propicio para que 
sucediera lo inevitable, porque has-
cuando en un momento dado lucha-i ra. Por eso os abrimos los brazos 
mos unos contra otros, ha podido ve-1 ahora con el afecto que merecéis , 
n i r esta era en que podemos cantar j para estrecharos contra nuestro pe-
a nuestra un ión y a nuestra forta- •, cho, a f in de que, sintiendo vuestro 
leza. ¡Fue r t e s , sí , porque ya nada 
nos divide y todo tiende a unirnos! 
Nuestros Ideales, nuestra cultura, 
nuestras artes, nuestro derecho, 
nuestras costumbres, iguales son 
t a m b i é n ; y por eso, para trabajar 
por todo lo que nos es común, de-
bemos alguna vez reunimos, y en un 
como Gran Congreso de la Raza 
Españo la prepararnos para los gran-
des destinos que ncm rese rvará la 
historia s i sabemos d i r ig i r nuestros 
pasos. 
Para pensar en eso debemos enten-
der que nos hemos congregado aquí 
corazón junto al nuestro, juzguéis 
por sus latidos que es uno mismo 
el compás a que se mueven, por 
ser la misma el alma que los alien-
ta. 
Y esta noche es precisamente Cu-
ba la que en nombre de todos vos-
otros nos saluda. . . Bienvenido sea 
su saludo: es el de la hi ja menor: 
y por menor, si no más estimada más 
sentida, puesto que es m á s fresca 
y reciente la huella de su estancia 
en la casa familiar . 
España há sabido apagr el fuego 
de la discordia en el frío del silen-
D E L A J U D I C I A L 
NO ERA E L DUEÑO Y LE EST^J 
A la Policía Judicial dPn„„ < 
señor José Elguera Pérez 016 
do 44 años, dueño de la ¿ J w ^ . 
situada en Velarde y Churr rli 
hace unos meses se IQ D T - P S . ^ 
tal José Fernández oue 1P Hr 0111 
dueño del depósito ¿e carbón ^ 
la venta ambulante sito en n Parí 
Prensa, y le pidió carbón ^?Uí 
depósi to y allí Manuel Fprn-s^ al 
dijo qu-e era el dueño José v HZ!i 
puéo de servirle carbón nnr v, 
de 400 pesos, al i r a cobmr S 
ñero le manifestó José oup J y 1 
ño del depósito era su Vadr; t 
nuei. resultando qus se confahi 
ren para estafarle. "^aDuk 
ESTAFA 
Denunció a la Policía Judicial M4, 
nuei García Molina, vecino de F 
rrer 11 . en el Cerro, que alqS 
una casa • a Orencío Arnaiz que 
dijo ser el dueño, en $100 'mensM 
lea, que pagó, y ia Secretaria Ju 
dicial del Juzgado de Primera Ins 
tancia del Este le comunicó que te" 
nía que entenderse para ei pago coi 
la señora Leopoldina Cairo Hovero 
considerándose estafado por el Ar 
najz, que vive en Consejero Araa' 
go 10. 
ROBO DE PRENDAS 
A la Policía Judicial denunció el 
señor Rodrigo Saavedra Piera, veci-
j no de Wilson 15., Vedado, o.ue a su 
esposa Gracia García Lavin," le- m -
I trajeron de un escaparate prenda! 
por valor de 900 pesos y que sospe. 
cha fuese autora del robo la criada 
Piedad Rodelgo Fernández, españo! 
la, de 22 años y.vecina de quinta 
entre 8 y 10. 
E l agente señor García Rlvaj 
pract icó investigaciones, confesando 
el hecho la Rodelgo y entregando 
las alhajas sus t ra ídas . Ingresó, en el 
Vivac. 
D E L A S E C R E f A 
ley por la cual se conceden $5,000 ¡ ta ahora, en la historia, rara vez ha 
anuales para una sala especial de 'podido subsistir por largo tiempo la 
ancianos, mujeres y niños en el hos-' unión política de pueblos separados 
pital de Camagüey, y otro crédi to por grandes distancias 
ínerosos invitados que acudieron al 
«oto de la inaugurac ión d>a las am-'ventura del país . ' 
plias naves, departamentos de fa , | j . a directiva de la "Compañía 
brlcación del mencionado producto i Ron Caney" está formada por los 
que ha alcanzado una gran deman-; señorea siguientes: 
da en breve tiempo por su pureza,I Don Manuel Negreira presidente-
"bouquet" y agradebi l í s imo sabor, ¡vice, Segundo Pontigo- secretario' 
La Banda de Beneficencia ame-; Crisanto Armada.; Vocales José G* 
nizó el acto, al cual asis t ió numero-! Castro y Francisco Tejero' 
Bíslma y distinguida concurrencia.! A d e m á s de la Banda de Benefi 
irando en ella personalidades del concia, varias estudiantinas con gui 
de $5,000 también , con. Idéntico f i n , 
a cada uno de los hospitales c iv i -
les de Pinar del Río, Matanzas, San-
ta Clara y Santiago de Cuba, y 
m i l pesos para el hospital de Güines . 
RECURSOS D E A L Z A D A 
Por el señor Presidente de la Re-
pública se han resuelto con lugar 
los siguientes recursos de alzada. 
E l interpuesto por Gertendorfer 
Bros, A. S., de New York, contra 
acuerdo de la Secretarla de Agr icu l -
tura. Comercio y Trabajo, que le des-
negó el depósito de la marca ameri-
cana n ú m e r o 50,00 5, para pinturas 
y evsmaltes. 
Y es que en la vida de los Esta-
dos o Naciones ocurre lo mismo que 
en la vida de las familias. Cuando 
, los hijos llegan a la mayor ía de 
j edad, forman una nueva familia, se 
j separan, levantan otro hogar, se i n -
dependizan; cada cual emprende 
viaje por los diversos senderos del 
mundo, sin que por ello olviden a 
los padres, la casa solariega, el pue-
blo en que vieron la luz primera, el 
culto de los antepasados, los idea-
les, las virtudes y los defectos que 
recibieron como patrimonio de sus 
mayores; y siempre les animan el 
tieseo y la esperanza de volver a 
reunirse con todo aquello que es In -
Gobierno, de la Banca, del comer-
cío y numerosos compatriotas y amL 
gos del señor Negreira. 
Entre otros caballeros se encon-
traban don Manuel García Vázquez, 
presidente del Centro de Detallistas; 
el -vicepresidente, don Lucio Fuen-
tes; el doctor José María Collantes, 
exsecretario de Agr icul tura ; Pedro 
Lorigados, presidente de Mondoño-
do y su Comarca; Antonio Pedreira, 
edministrador de la casa de Salud 
" L a Benéf ica" ; l o z apoderados del 
Centro Gallego seSores Emil io Abal, 
J e s ú s Pérez, Constontino Torres, Jo-
sé Antonio Yáñez, Manuel Pardo, 
Ceferino Neyra, Manuel Ramudo. 
Manuel Pardo. 
Julio Loustalot, comisario de los 
•explotadores de Cuba; Crisanto A r . 
mada, Alejandro del Río, expresi-
tvrras y bandurrias amenizaron la 
fiesta, obsequiándose a la concu-
rrencia esp léndidamente con toda 
clase de bebidas, dulces, pastas 
sandwichs y golosinas. 
Hasta las seis y media de la t a j , 
de duró la fiesta, hermosa fiesta en 
la oue no decayó ni un momento la 
alegría , consumiéndose con prefe-
rencia la bebida de moda entre nos-
otros, esto es, el exquisito "Ron 
Caney", en cuyo honor se celebraba 
la tiesta. 
Enviamos nuestra felicitación a 
nuestro buen amigo don Manuel Ne-
greira. prestigioso industr ial del 
"Ron Caney", por el éxito magníf i -
co que ha obtenido en la fiesta del 
domingo, consagraejón de la opinión 
pública al producto acreditado que 
él fabrica. 
E l interpuesto por Simmons Har- | olvidable mientras el corazón huma-
.^a re Company, S. A., contra el ! no late. Por es0^en,la, ^sato^am^ 
acuerdo de la Secre ta r ía de A g r i c u l - i E s p a ñ a sonó un día la hora en que 
tura. Comercio y Trabajo, que ledes-j los " ^ T . r T f J ^ f " 
est imó el depósi to de la marca ame- i cubrió, civilizó y colonizó sin espe-
ricana n ú m e r o 74,158, para dis t in- i rar QLUe alguna vez aspirasen a go-
guir navajas de seguridad. 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION D E L D I A 17 
Aduanas 
Rentas . . . . . . . $271.075.20 
bernarse por sí mismos, separándose 
del árbol común resolvieron hacer 
lo que hace el hijo de familia cuan-
do llega a la mayor ía de edad. E l 
sigo X I X comenzó viendo en sus p r i -
meras décadas a loa hijos mayores 
de España , a los grandes núcleos 
americanos de su raza, abandonar la 
casa solariega; y concluyó en sus 
ú l t imos años , con la emancipación 
del Ben jamín de la familia, de Cuba. 
Contra lo que muchos esperaron 
durante el pasado siglo, la separa-
ción de los países americanos de 
nuestra raza, que forman hoy diez 
y ocho Repúbl icas independientes, 
Estados todos vigorosos nacidos de 
un mismo pueblo, lejos de debil i -
tar a la Nación Españo la , la ha for-
tificado, la ha hecho más grande y 
í más respetada, moral y material-
necesitan en estos tiempos un cuida- i mente, entre los pueblos libres de 
do especial. De vez en cuando una la t ierra; porque una Nación es tan-
cu^haradita de Jarabe cTe Ambrozoin to m á s fuerte y respetada en la v i -
previene enfermedades de la gargan- da internacional, cuantas m á s f i r -
ta y de los pulmones regularizando , mes amistades y alianzas tiene en 
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el concierto de los pueblos c i v i l i -
zados. 
¿Y qué otra potencia mundial 
puede contar hoy, como euenta Es-
paña , con la gran fuerza moral que 
e.gnlfican el car iño y el apoyo de 
una constelación de pueblos jóvenes , 
I llenos de vida, entusiastas, p le tór i -
' eos de ideales nobles y generosos 
i como son los que sustentan, desde 
ol Río Grande al Norte, hasta el es-
¡ trecho de Magallanes, en las tierras 
| bañadas por el Mar de las Ant i l las , 
' el At lán t ico y el Pacífico, los des-
cendientes de quienes, tras el es tán-1 , « r «i 
- ' l- CLlViLK. 1 
E L A H O R R O 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e B e n e f i c e n c i a G r a t u i t a 
d e C o n s u m i d o r e s 
O f i c i n a P r o v i s i o n a l : M a n z a n a d e G ó m e z 3 4 9 / 
S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s 
E L P O R QUE d e b e V d . s e r n n e s t r o a s o c i a d o 
í o - — P o r q u e no paga cuota alguna p o r ser Asociado. 
2 o . — P o r q u e vende sus m e r c a n c í a s D E C O N T A D O entre nues-
tros miles de Asociados Consumidores. 
3 o . — P o r q u e le hacemos una propaganda constante p o r med io 
de l a Prensa y personal , de su Establecimiento, e induc i -
mos a nuestros miles de Asociados, p o r medio de nuestro 
sistema de A h o r r o , a que hagan sus compras en los esta-
blecimientos Asociados. 
4 o . — P o r q u e solo Asociamos a l a tercera par te de l Comercio de 
cada g i ro , pa ra que sea eficaz e l beneficio que reciba e l 
Comerciante Asociado. 
5 o . — P o r q u e el tanto p o r c iento que abona a l a A s o c i a c i ó n es 
la c o m i s i ó n de la V E N T A D E CONTADO que ha hecho 
a nuestros miles de Asociados. 
6 o . — P o r q u e le faci l i taremos d inero para e l pago de sus cuen-
tas, letras o a m p l i a c i ó n de sus negocios. 
7o .—Porque procuraremos que adquieran sus m e r c a n c í a s d i -
rectamente de l ex t ran je ro , para que e l Comerciante ob -
tenga mayores beneficios y pueda venderlas a nuestros 
miles de Asociados, con mayores e c o n o m í a s . 
-Porche tiene establecido grat is para nuestros Asociados 
una C o n s u l t o r í a Lega l , d i r i g i d a p o r expertos Abogados y 
nos hacemos cargo de todos sus asuntos Judiciales y co-
bros de Cuentas. 
-Porque e s t a b l e c e r á en todos los Barr ios de la Capi ta l y 
pueblos d e l i n t e r io r Academias gratui tas para d i v u l g a r 
la e n s e ñ a n z a entre los h i jos de los Asociados. 
SOLICITE SER NUESTRO A S O C I A D O . 
ANONIMO A JLA JUDICIAL 
Dió cuenta al Juzgado de InstniC' 
ción de la Sección Cuarta el Inspec-
tor de la Policía Secreta señor Do-
¡ nato Cubas de haberse recibido ua 
a n ó n i m o en ía Jefatura de la Se-
i creta en el cual so le indica qus 
^asibtan numerosos policías secretos 
al Stadium de Infanta y Marina el 
día 21 , por estar excitados los áni, 
mos del público con motivo de U 
pelea entre los boxeadores Casalá y 
un americano, temiendo ocurran dis-
turbios. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
S I Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laboraba 
hasta las 7 de la noche y l"9 
festiTos hasta las diez y me-
dia de la mañana. ^ . n n r r p 
Despacha TODA LA MOCSE 
LOS MARTES y todo el día 
domingo 5 de Noviembre 
de 1922. 
8o . 
C7938 alt . 3dTlir 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAN 
A B I E R T A S H O Y , SABADO 
Trocadero número 115. 
Infanta y San RaíaeL 
Cerro número 816. 
Belascoaín número 110. 
J e s ú s del Monte número 476. 
J e s ú s del Monte número 690, 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud r Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Figuras. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revlllagigedo y P- Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Plácido número 4. 
Muralla número 16. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I . 
^Puentes i Z Z ^ * ™ * 
Colín. 
Merced 92. 
Belascoaín H ' * 
San Miguel 174. 
j _ prensa Asociada es la ú ^ c a 
J o s é * el d.recho de u t i l i « r , 
*** 'reproducirlas, las noticias ca-
LhUaBon. así como l a información D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en al 
serylclo del periódico en • ! Vedado, 
l lámese ttl A-6201 
.Agenda en el Cerro y J e s ú s del MOnU 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Desáe hace mucho tiempo existe en 
este p e r i ó d i c o una sección de "Pre-
guntas y Respuestas" que está a car-
!o<k mi viejo y querido compañero 
Don Pedro Giralt. Es una correspon-
dencia originalísima, que sostiene con 
el público y que «óJo un hombre del 
carácter bondadoso y tolerante de 
nue5tro amigo, pudiera desempeñar. 
Porque no basta la ilustración del 
señor Giralt y su indiscutible virtud 
¿e investigar horas enteras la res-
puesta que apropiadamente ha de dar 
al curioso demandante. No es sufi-
ciente la honradez "literaria" con que 
procede diciendo la verdad, no basta, 
no, todo eso:' Don Pedro tiene la pa-
ciencia evangélica que nadie soñara 
para soportar tonterías. 
Hay que ver las consultas que le 
hacen. El otro día, muy seriamente le 
pidieron Ja estadística de los licores 
clandestinos que se introducían en los 
Estados Unidos. Don Pedro, con su 
¿anta calma y su cortés atención, res-
pondió diciendo que la Comisión que 
existe funcionando oficialmente care-
cía de Jos datos necesarios, porque 
ciertos organismos, como el de Jos sa-
cadores de carteras y relojes, olvida-
ban poner en conocimiento de la po-
licía Jas actuaciones que realizaban. 
Era una singular pregunta ¿ve rdad? 
Ciertamente que muchos desocupa-
dos y con la fortuna de no tener que 
aprovechar el tiempo, hacen alarde de 
ÍU buen humor y gran ingenio pre-
guntando, por ejemplo: " ¿ P o r dónde 
le entra el agua al coco?" o inven-
tando el problema de si fué el huevo 
el primero, o Ja gaUina Ja que hubo 
de precederJe. Todo esto entra en Ja 
simplicidad de la vida y deben hacer-
lo aquellas personas que no son jus-
tamente las que nos han dotado de 
las cosas maravillosas y estupendas 
de que hablé ayer. 
Pero hay muchos que con la mejor 
"buena fe dicen insignes tonter ías co-
mo esas que anota el famoso "carto-
nista" Rube Goldberg, y que llegan 
a centenares de miles porque las gen-
tes más avisadas son las que pre-
guntan al que saludan después de un 
viaje: —"¿Ya llegaste?" o dicen al 
que se ha aplastado un dedo de un 
martillazo:—"¿Te pegaste un golpe?" 
Otros, por abulia, o despreocupa-
ción, o porque son simplemente unos 
¡haraganes , encuentran más fácil es-
cribir una carta al periódico que bus-
car lo que desean en un diccionario 
enciclopédico. A todos satisface el 
buen Don Pedro, calculando sin duda, 
con su espíritu conciliador, que la 
persona no tiene diccionario n i sabe 
a derechas por dónde se abre. 
Así ha establecido una correspon-
dencia enorme de miles de cartas que 
al cabo del mes le representan un au-
mento considerable de trabajo. S i yo, 
y algunos compañeros, a pesar de que 
hemos declarado que no podemos con-
vertir la sección a nuestro cargo en 
correspondencia privada y particular, 
no dejan por ello d $ escribirnos pre-
tendiendo, después de usar el anóni-
mo, que les respondamos por el perió-
dico, ¿qué no será en las "Preguntas 
y Respuestas", donde tienen la segu-
ridad de la contes tac ión? 
No sé si la nueva tarifa que ha 
impuesto el correo, de elevar a tres 
centavos el franqueo interior de las 
cartas, será beneficiosa. Algunos, tal 
vez, ante la subida del precio o la 
dificultad de procurarse un sello de 
una clase y otro de otra, desistan de 
emplear la posta para sus caprichos 
morales, pero mucho lo dificulto por 
que nada arredra una mala intención, 
y el placer de decir una cosa desa-
gradable o proporcionar un daño es 
demasiado tentador p.aTa que JW me-
rezca algunos sacrificios. Creo, pues, 
que el correo, desde el punto de vis-
ta económico, ha hecho bien. La cul-
tura social se resentirá un poco por-
que ahora serán menos las cartas que 
se respondan. Es verdad que muchos 
no contestan n i aunque le regalen el 
sello. 
Pues ya lo saben nstedes que mien-
tras Don Pedro esté en el DIARIO, (y 
estará aún muchos años porque Dios 
le conservará la salud) hay la seguri-
dad de una consulta evacuada con 
prontitud, atención y honradez, por-
que si fuera otro el que sirviera la 
plaza, diría sin vacilar a las prime-
ras preguntas: 
— " ¿ Q u e cómo se llamaba la ma-
dre de Napoleón? Pues Sinforosa; y 
"¿Cuántos tiburones hay en Cuba?". 
Nada más que dos millones ochocien-
tos ochenta y nueve mi l , cuatro, se-
gún el censo de 1919. 
^ ^ 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
e r o 
— ¡Levánta te ! 
( ( ( l ( ( l ( ( f U { U 
EL VICIO DE L A SERIEDAD 
—Hoy es domingo. Duerme to-
do lo que quieras.. 
— ¿ P o r qué no me lo dijiste an-
tes? 
L A E S P A M A A C T U A L 
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Cúmplense hoy ciento, diez y sie-
te años de aquella tan memorable 
como luctuosa efemérides en que 
perdieron la vida en holocausto de 
la patria, 1.022 héroes españoles , 
entre generales, jefes y m a r i n e r í a 
y fueron heridos 1.383, contándose , 
entre estos úl t imos ai almirante 
Gravina, y entre los primeros el i n -
victo Churruca. 
El combate de Trafalgar, signi-
ficó para E s p a ñ a algo m á s que nna 
derrota, en la que su escuadra fué 
deshecha y sus marinos vencidos. 
De tan sangrienta lucha hab ían 
de derivarse para E s p a ñ a otros 
acontecimientos mayores, si cabe, 
Pies los últ imos estampidos del ca-
Wn en Trafalgar anunciaron no so-
lo la pérdida de su poder naval, si-
110 la desmembración de un vasto 
haperio colonial. 
Hoy, que España no tiene colo-
cas, vemos con dolor, que si aun 
conservara alguna de aquellas, tam-
bién las perdería , dadas las pés imas 
Poéticas que en todos los asuntos 
«teriores siguen sus gobernantes. 
mal es endémico. Las indecisio-
aes, errores y molicie de los po l l t i -
cos españoles de ahora son los mis-
^os o peores a los de la época de 
Carlos I V y de todos los tiempos 
Posteriores. No t end r í amos que ho-
Jear mamotretos para encontrar 
^emplos de nuestro aserto, pues 
1611 a ^ vista tenemos la actuación 
e eso3 gobiernos con respecto a 
Quecos , en la actualidad. 
El1 la fecha en que se l ibró la 
acción o combate de Trafalgar, como 
**imismo en otras épocas en que 
rSpaña bubo de sufrir grandes de-
j^aamientos de sangre, fué a la 
^ a a por v i r tud de pactos o alian-
ban nacione3 que solo busca 
'ente s5fclAv.6lIa la uniÓ11 material , muy -^ui« en aquellos tiempos, para 
aacerle frente a sus enemigos, pero 
lúe ningún otro sentimiento no-
^9 les animase, como no fuera el 
lograr su destrucción o sumisión, 
CUal lo hizo Francia, aliada de Es-
Paña, en Trafalgar, pocos años des-
5ué8 ^ aquel descalabro, planteado 
* fracasado por obra y gracia de 
?oleón i 
a!miranr " ^ a9 su te 
^rante Viiieneuve. 
y de su torpe y perverso 
a &aD ^Ue(le calificarse, claro está, 
Trafal° fÓu úe autor de la derrota de 
^ar 
seaba Pues aquel genio mi l i ta r con toda el alma el t r iunfo 
^ tea escuadras aliadas sobre la 
^tesa, porque con ello quizás lo-
*rara poner por obra su sueño do-
^ o : te Invasión de Inglaterra. Tal 
ez' la acción hubiera tenido éxito 
él en persona la hubiera manda-
0 Presenciado, gin eer marino. 
A su admirable sagacidad y clar i-
videncia no h a b r í a escapado la tor-
peza o mala in tención de su a lmi-
rante, n i la angustia del valiente 
marino vasco Crurruca, cuando al 
ver que ei almirante francés no da-
ba órdenes acertadas, le gritaba a 
su segundo con los ojos p reñados 
de l ág r imas , desde el a lcázar del 
"San Juan IVepomuceno": jMoyua, 
estamos perdidos! ¡El general fran-
cés no sabe cumplir con su obliga-
ción! 
En vano Gravina le hacía s eña ' e s 
al almirante Villeneuve para que le 
permitiera cubrir con sus barcos un 
claro, en evi tación de que lo ocupa-
ra Nelson con sus buques. La con-
testación f inal del f rancés fué la que 
decidió el desastre; ordenando al 
heroico marino Gravina que se pu-
siera en l ínea con sus buques. 
Los ingleses, cual lo hab ían pre-
visto Gravina y Churruca, se preci-
pitaron en el puesto abandonado, 
quedando con ta l desacier.o no solo 
dividida la escuadra aliada, sino 
encerrada en dos círculos de fuego. 
Villeneuve, principal autor del de-
sastre, gozaba de poco crédi to como 
marino hábi l en la corte de su em-
perador, sucediendo lo contrario con 
respecto a Gravina, del cual tenía 
Napoleón un concepto muy elevado. 
La envidia, la pequeñez de alma 
y la inept i tud. Jugaron gran papel 
el en á n i m o de aquel hombre. E l 
tr iunfo de los aliados hubiera ele-
vado el c réd i to de Gravina a una 
altura ta l , que habr ía determinado 
su completa perdic ión. 
Mucho m á s pud i é r amos exponer 
acerca de estos dolorosos hechos, 
pues tenemos pruebas irrefutables 
de todo lo ocurrido antes y después 
del combate, pero si ta l h ic iéramos, 
ocupar íamos todo el periódico, pu-
blicando cartas, documentos oficia-
les que poseemos y testimonios f i r -
mados tanto por marinos españoles 
como ingleses. 
Pondremos f in a estas l íneas, re-
produciendo, al pié de la letra, la 
noticia de la muerte de Gravina, 
ocurrida en Cádiz, y publicada en la 
Glbraltar Chronicle del 15 de Mayo 
de 1806: 
"We lament to hear that -the bra-
ve A l m l r a l Gravina Is dead. Hls 
frlends had long entertained hopes 
of hls recovery; but they havo been 
unlfortunately disappolnted, Spain 
loses in h im the most experienced 
Officcer i n her Navy; one under 
whose command her fleets, though 
sometimos, beaten, always fought 
in such a manner, as to merit the 
encomium of their conquerors." 
Palabras que, en castellano, qule-
T o no vengo a las maravillas y 
u b é r r i m a s tierras de Amér ica , t ra-
yendo solamente la cascabeleante 
poesía de pandereta de la E s p a ñ a 
pintoresca de los toreros y de las 
manó las , de las procesiones bizan-
ü z a s y de las verbenas goyesca», 
sino a entregaros t a m b i é n un men-
saje de paz y de amor de la E s p a ñ a 
Nueva, de la E s p a ñ a trabajadora y 
consciente de sus altos destinos, que 
después de un sueño dos veces cen-
tenario de pos t rac ión y convale-
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tadores, de lás voluntades tenaces | tres coloniales, múl t ip les y espan-
y firmes, Qomo el hierro de sus mi-
nas, proclama, altivamente, con los 
enérgicos trazos de sus fábricas y la 
epopeya ciclópea de sus Altos Hor-
nos y Convertidores sus derechos 
Incuestionables a ocupar un puesto 
de honor en la vida moderna. Y 
aun expande su actividad industrial 
a los confines de levante, estable-
ciendo, con el t r ibuto que le presta 
ei mineral obtenido en la región de 
Teruel, en los yacimientos de "Ojos 
cencía, acaba de abrir , da nuevo, ¡ negrps", la factoría s idelúrgica de 
los ojos voraces a la luz de la vida, 
en un despertar glorioso como una 
epifanía. 
E l poeta esencialmente pesimis-
ta, el que solo supo l lorar sobre los 
escombros y las ruinas de las glo-
rias de su patria y de su vida, año-
rando las grandezas pasadas y las 
felicidades desvanecidas, hoy llega 
ante vuestra curiosidad, re juvenecí 
do de entusiasmo, pletórico de es- jcundos de Extremadura, Aragón y 
j peranra y ebrio de plenas y o p t i - / L a Rioja, y en las calenturientas 
mistas idealidades, a proclamar, con tierras castellanas, la t radic ión 
orgullo prócer , la desbordante resu-1 agr ícola de los á rabes perdura, y, 
r recclón del alma Infatigablemente |actlTa(ia Por los modernos procedí-
creadora de la E s p a ñ a Mater. ! mlentos de fábula, hac iéndonos so 
En 1914, la epopeya ensordecedo-
ra y llameante de los cañones des-
per tó todas las ene rg ía s ancestrales 
del alma española ; pero las manos 
patricias de la Gran Madre no han ¡febri l de su comercio, el milagroso 
descolgado, esta vez, de las viejas 
panoplias romancescas las nobles es-
padas que impusieron leyes y cultu-
ra al Mundo, sino que e m p u ñ a n d o , 
con pa t r ió t ico fervor, los instrumen-
tos del trabajo, comenzó a recons-
t ru i r , harmoniosamente, su solar, en 
medio de la avalancha de sangre, 
de fuego y de hierro que desvastaba 
a Europa. 
Ninguna Idealidad le llamaba al 
combate. Don Quijote recuperó , al 
f i n , la razón, escarmentado por tan-
ta y tanta aventura, molido por los 
yangüeses , escarnecido por los ga-
leotes, y, arrinconando, en los des-
! vanes de su casa solariega su lan-
zón y su armadura, volvió a inc l i -
narse sobre los libros de estudio y 
a labrar su t e r r u ñ o para acrecen-
tar su hacienda, granero espiritual 
de toda una raza, enclavado en las 
¡ e n t r a ñ a s recias y fecundas de Cas-
j t i l l a . 
. Todo ha despertado de su sueño 
' ancestral, en una resur recc ión p r i -
I maveral, plena y maravillosa de ac-
tividades y e n e r g í a s ; y, de nuevo, 
el espí r i tu de nuestra raza, ha de 
asombrar al orbe y ha de fatigar a 
la gloria, no con el g á r ru l o estruen-
do de sus victorias guerreras, sino 
con el prodigioso renacimiento de 
su arte, de su industria y de su co-
mercio, que son la verdadera poten-
cialidad de los pueblos modernos. 
Vizcaya, la verde y fuerte t ierra 
de los navegantes y de los conquis-
sívas actividades financieras se fue-
ron acumulando en su Interior, es-
perando el momento oportuno para 
desbordarse en realidades prác t i -
cas. 
Siempre E s p a ñ a se rá el país de 
los milagros. Y un verdadero mila-
gro ha sido su resur recc ión indus-
t r i a l y comercial. N ingún pueblo, en 
per íodo tan corto como el de veinte 
años , ha realizado un esfuerzo de 
vi tal idad semejante. 
Su riqueza universal asombra. E l 
carbón, ei hierro, el cobre, el esta-
ño, el mercurio el wolf lan, el tugs-
teno y aun la plata son abundan-
t ís imos . Sus minas de carbón con-
tienen depósitos calculados en mas 
de cuatro m i l millones de tonela-
das, y las de tlerro se eva lúan en 
mas de ochocientos millones. E l car-
bón extra ído en el año 1917 da un 
total de cinco millones trescientas 
seseta y siete m i l toneladas m é t r i -
cas: mas que el doble de la pro-
ducción de 1900. E l Importa de la 
producción de hierro en 1916 alcan-
za a mas de trescientos ochenta y 
tres millones de pesetas, o sea un 
cincuenta y cuatro por ciento mas 
que en ei año 1907. T a m b i é n el ace-
ro se duplicó en el mismo per íodo. 
E l importe total de los productos de 
la metalurgia española en el año 
florecimiento de su industria y las | 1917, monta la cifra de m i l doscien-
magnificencias de su arte, las más ' tos veinticinco millones de pesetas, 
Sagunto; y aporta su capital en ci-
fra fabulosa, a la iniciada empresa 
de los "Saltos del Duero", cuyo ren-
dimiento de hulla blanca, transfor-
mada en energía eléctrica, será 
uno d elos mayores del mundo, des-
pués de la que crean las famosas 
"plantas" del Niága ra , 
En las feraces vegas de Valencia, 
(Granada y Murcia, en los agros fe-
fiar con la fert i l idad florida y perfu-
mada de frutos de oro y de pedre r ía 
de fantás t icos oasis miliounochescos. 
Ca ta luña , revive, con la agi tación 
El otro día, haciendo la homilía a 
nuestros pecados nacionales, le oí de-
cir a usted, amiga mía, que lo peor de 
nosotros los cubanos es el cómo lo 
echamos todo a chacota y hacemos 
comercio frivolo, ironía y esparcimien-
to de los más graves asuntos. 
Error. Usted, que es tan pronta 
para disculpar, me excusará de no es-
tarle acorde esta vez. Lo que nos su-
cede a nosotros los cubanos, señora, 
es todo lo contrario: que nos toma-
mos demasiado en serio. 
. Surgimos a la vida nacional (per-
dón, ya sé que así empiezan muchos 
discursos) impreparados, como todos 
los nif^is que quedan huérfanos; pero 
además, para colmar el mal, precoz-
mente despiertos. Y si el adolescente 
tímido, desconfiado de sí mismo, se 
disciplina y poco a poco aprende, y a 
la larga afirma su personalidad, pre-
cisamente porque desde un principio 
comprendió su desvalimiento, el otro 
es como esos niños prodigios, tan po-
seídos de su precocidad, que ya ha-
llan cifrados en sí todos los valores. 
Fíjese usted que no he negado la 
oportunidad de nuestra independen-
| cia. En eso falla mi símil: al contra-
j rio de los niños, cuando un pueblo p i -
de libertad, es porque ya se siente su-
perior al pupilaje. Pero el mal e s t á en 
que, una vez libres, nos sentimos de-
masiado superiores. Aquello de figu-
rar en el "concierto de las naciones", 
se nos subió a la cabeza—nos descon-
certó. Lejos de aplicarnos a la auto-
iniciación del novato, quisimos, en lo 
político primero, y luego en lo econó-
mico, realizamos e imponernos ya; y 
tan amos nos sentimos en la casa pro-
pia, que el vecino, escandalizado, v i -
no de la suya a ponernos coto. 
¿Y cómo se manif ies ta—dirá usted 
—esa pretensión nuestra a la mayoría 
de edad? ¿En qué consisten nuestros 
alardes? ¿Por qué no hemos de tomar-
nos nosotros completamente en serio, 
para que los otros—y sobre todo el 
vecino difícil—también nos tome y 
nc í considere? 
Echele usted, amiga mía, un vistazo 
mental a toda nuestra breve historia 
y verá cómo toda ella está hecha de 
los sinsabores del novato que no se 
resigna a serlo. Quienes saben más 
de esas cosas, le di rán a usted que 
nuestra Constitución ya fué un des-
cuido de la realidad nacional, sacrifi-
cada a la ideología postea; nuestros 
partidos políticos, igualmente, se fun-
daron en el compadrazgo y la bande-
ría y no en medalidades de un cri-
terio colectivo que aún estaba por 
descubrirse; nuestra actividad políti-
ca quiso, como la de los pueblos "ma-
yores" ser muy movida, muy espec-
tacular, muy de gran parlamento, 
hasta el punto de que, enfocada t e 
da la atención y concentrado todo el 
esfuerzo en el manejo interior del 
barco, no nos impusimos de que la 
embarcación quedaba al garete. En 
suma, amiga mía, que, vistos por den-
tro, teníamos aspecto de cosa impo-
nente, sin darnos cuenta de que, t n 
el extranjero, lo menos que se nos 
decía entre benévola y peyorativa-
mente era: "that little folk"—esa 
gentecilla". . . 
Gran aparato en casa: oradores so-
noros, derechas e izquierdas, libera-
lismo y conservadorismo, (¿qué hab rá 
que conservar, señora, en un país que 
comienza a hacer?), prensa obsedida, 
en general, de ripios, de ideología, 
vastos presupuestos diplomáticos en 
áurea ociosidad, ínfulas de monopolis-
tas perennes (que nos dio el serlo só-
lo accidentales), auto-himnos turife-
rarios, naciolatría, discursos, discursos, 
discursos. . . . —créame usted, si no 
hubiera sido por la Enmienda Platt, 
yo creo que hasta hubiéramos solici-
tado audiencia en la Conferencia del 
Desarme! 
¡Y si todavía estas bambalinas y 
este repique del tambor nacional no 
entusiasmaran y cegaran al pueblo! 
¡Si en realidad tuviésemos esa bien-
hechora ironía, ese espíritu de carte-
siana duda que a veces nos atribuí-
mos! Pero no: el grande y bendito 
pueblo se estraga con la dulce ilusión; 
tanto le han ponderado la República, 
que cuando oye la Chambelona se 
cree en plena Marsellesa! 
Ah, amiga mía, si el pueblo supie-
ra qué niños, qué incómodos, qué 
malcriados nos consideran afuera! 
Acordamos un empréstito, y nos pa-
rece que, por ser nosotros, el dinero 
se nos da rá al momento, como el cré-
dito a los grandes compradores; fija-
mos el precio .del azúcar y esperamos, 
muy tranquilos, que todo el mundo 
acatará nuestro gran gesto; vamos al 
extranjero, y creemos que todos sa-
brán que venimos de una república l i -
bre e independiente. 
El resultado es que vivimos en una 
perenne alternativa de ilusión y des-
encanto. Cada vez que Liborio pasa 
ante el foco del comentario, ve en el 
suelo su sombra tan chiquita, tan 
chiquita!— Como piensa que en 
Washington tienen de él un alto con-
cepto, se extraña y se duele de que 
le manden, al igual que a Puerto R i -
co, un señor uniformado que no se 
llama gobernador, pero manda como 
tal. Y así con lo de la tarifa preferen-
cia!, y con todo. 
Seriedad, si señora; pero la serie-
dad del nuevo gesto—algo vana, co-
mo el talento de Pacheco; importan-
te, como un funcionario de correos; 
inútil y fanfarrona, como las espue-
las de aquel hidalgo que empeñó la 
caballería. ¿No le parece a usted que 
lo que habernos menester es un poco 
de esa .divina seriedad de la ironía, 
amoniaco del espíritu? 
Jorge MAÑACH. 
ren decir: "Tenemos que lamentar-
nos al oír que el valeroso almirante 
Gravina ha muerto. Sus amigos han 
vivido largamente esperanzados de 
su restablecimiento; pero, por des-
gracia, acaban de quedar frustra-
dos s«3 anhelos. E s p a ñ a pierde en 
él al oficial mag experimentado de 
su Armada, a cuyas órdenes sus 
escuadras, ya que alguna vez ha-
yan sido vencidas, nunca han deja-
do de merecer los encarecimientos 
de los vencedores." 
A . PANDO POU, 
bellas y gloriosas gestas de la acti 
vidad latina, el prestigio imperece-
dero y fastuoso de aquellas tumul -
tuarias ciudades: Pisa, Génova y 
Venecia, que en los cascos dorados 
de sus naves, guardaron, religiosa-
mente, en medio de la barbarie me-
dioeval los espléndidos tesoros de 
la cultura med i t e r r ánea . 
Las pesquer ías y las fábricas de 
conservas de Galicia y de la Monta-
ña, abastecen al mundo, en un pró-
digo desbordamiento de abundancia. 
Asturias y la Mancha, J a é n y Car-
tagena, Sierra de Almagrera y Sie-
rra de Gádor , Almadén y Río Tinto 
desgarran sus e n t r a ñ a s inexhaustas, 
para ofrecer a la vida universal, las 
primeras materias de todas las in -
dustrias. 
Y hasta el penacho de humo de 
las fábr icas se eleva ya, en una 
ondulación obscura de plegaria ar-
diente, bajo los sortilegios de un 
cielo de azur y de oro, de belleza y 
de inf in i to , en la pereza cál ida y 
acusando un aumento de mas del 
cuarenta y uno por ciento sobre la 
del año anterior. 
La fuerza h idráu l ica aprovecha-
ble, se va lúa en mas de cinco mi l lo -
nes de caballos, siendo por este he-
cho, factible, en condiciones venta-
jos ís imas en España , la resolución 
de problema tan difícil para otras 
naciones como es el de la electri-
ficación de todos sus transportes, y 
abriendo nuevos horizontes a la 
agricuLtura, con las magnas obras 
dos durante la guerra, se vló obl i -
gada E s p a ñ a a aumentar su produc-
ción domést ica en múl t ip les direc-
ciones. Un gran n ú m e r o de manu-
facturas que antes se importaban, 
se producen ahora dentro del país . 
La fabricación de a r t ícu los de al-
godón es hoy una de las principa-
les industrias españolas , y el éxito 
alcanzado por los recientes ensayos 
de cultivo de dicha planta dan la 
seguridad de que la materia prima 
necesaria para le desarrollo, cada 
día creciente, de las fábr icas text i -
les, p o d r á en plazo no lejano obte-
nerse dentro de España red imién-
dola de su t r ibuto ai extranjero. 
Un beneficio comercial que pudo 
reportarnos la guerra, fué el que 
las industrias, hasta entonces Inci-
pientes, de apósi tos médicos , Ins-
trumental de c i rugía , j u g u e t e r í a y 
bisuter ía , ifributarias del mercado 
de ingenier ía que son los pantanos ¡ a lemán , se independizasen, compi 
de la Peña , el salto de Bolarque, el 
sifón del Sosa, la presa de Santllla-
na, los saltos del Duero, el panta-
no de Relnosa, considerado como el 
mayor embalse ar t i f ic ia l del mun-
do, y que una vez construido su-
m i r á en sus a^uas el lugar de nueve 
pueblos de la Mon taña ; los de re-
ciente construcción de la Compañía 
Canadiense, en las provincias cata-
lanas, y, el portentoso proyecto de 
tiendo al crearse en nuestra patria, 
con las similares de Europa. 
Nuestras industrias a r t í s t i cas su-
peran con creces a sus aná logas en 
el mercado mundial . 
Los muebles suntuarios do Lizá-
rraga, los tapices y reposteros de 
la Real Fábr ica , los damasquinados 
de Toledo y Eibar, la o r febrer ía y 
los repujados de cueros de Córdoba, 
las cerámicas de la Cartuja, Faja-
lanza, Talavera, Manises, Alcora y los saltos del Pirineo, cuyo estudio 
voluptuosa de las campiñas andalu-i se considera como una de las obras Se^ovia — ( D a ñ i e l ' z u l o a g r ) - - 1 
zas, cuyo adenal vergel de Sevilla, m á s importantes de la ingenier ía en blondas de Almagro y de Ca-
Europa, y que p roduc i rán mas de marines, las l á m p a r a s de Lucena, 
quinientos cincuenta m i l caballos de ! los damascos de Valencia, las f i l i -
queda convertido, merced a la i m -
por tan t í s ima corta de Tablada, en el 
primer puerto f luvial de España , ba-
se y centro del futuro engrandeci-
miento comercial ibero americano. 
Y con este imponderable resurgi-
miento comercial, industrial y ar-
tístico, coincide el despertar del es-
pír i tu regional, como si todas las 
regiones españolas estimulasen sus 
mas hondas energías , en una emu-
lación gloriosa, áv idas de contribuir 
con todas ^us reservas, al máximo 
engrandecimiento de la maore co-
mún. 
E s p a ñ a se benefició, en mayor es-
cala que . n i n g ú n otro país, de los 
disturbios comerciales e Industria-
les originados por la guerra, no solo 
por su fabulosa riqueza de recursos 
naturales y su excelente posición 
geográfica, sino también porque 
desde los comienzos de la presente 
centuria, casi a raiz de sus desaa-
energ ía , manantial de fuerza motr iz 
no superado hasta ahora en el viejo 
Continente. 
Del á rea total de España , cerca 
del noventa por ciento está consi-
derada como productiva. Con la 
adopción metódica de sistemas de 
maquinaria y abonos modernos, au-
mentaron fabulosamente las cose-
chas en estos ú l t imos años . Desde 
1908 hasta 1917 la producción de 
cereales acusa un aumento de mas 
de un veinticuatro por ciento, y la 
de aceites un ciento cincuenta por 
ciento. La cosecha de azúcar de re-
molacha de 1917 fué mas del doble 
de la de 1913. E l valor tota! de los 
productos agrícolas de 1917 llegó 
a diez mi l millones de pesetas, casi 
dos veces y media mas del valor 
de los productos de 1913, 
Alejada de sus antiguos merca-
granas de Granada, las colchas de la 
Alpujarra , no encuentran competen-
cia fuera de España . 
Las es tadís t icas del comercio ex-
tranjero, desde 1913 seña lan el cam 
bio operado en la producción espa-
ñola y el grado de independencia 
económica alcanzado en este per ío-
do. En el año citado las importacio-
nes fueron evaluadas en m i l ciento 
treinta y cinco millones de pesetas, 
con un exceso sobre la expor tac ión 
de ciento noventa millones. En 1917 
las mercancías importadas bajaron 
a un total de setecientos diez mi l lo -
nes de pesetas, f las exportaciones 
subieron a m i l doscientos cuarenta 
y cinco millones de pesetas, es de-
cir un exceso de expor tac ión de unos 
quinientos treinta y cinco millones 
de pesetas. 
Las existencias de oro en el Ban-
co de E s p a ñ a aumentaron desde qui-
nientos quince millones en Junio del 
año 1914 hasta cerca de tres mi l m i -
llones a principios del año 1919. 
Grandes mejoras se han in t rodu-
cido recientemente en los puertos, 
como p repa rándo los para un comer-
cio mayor. Aparte de los de Cana-
rias, desde 1914 se han abierto co-
mo puertos libres, los de Cádiz, V i -
go, Barcelona, Bilbao y Santander, 
fomentando por lo tanto el desarro-
l lo de los centros fabriles. 
La Marina mercante ha aumenta-
do considerablemente su tonelaje. 
Lag v ías de comunicación inter-
na se han mejorado extraordinaria-
mente, y varios proyectos de ferro-
carriles prometen favorecer aun 
mas las ventajas de E s p a ñ a en la 
competencia comercial. Entre estos 
proyectos es tán el de Vigo a l a 
frontera francesa; el que atravesan-
do a E s p a ñ a de Norte a Sur, s e rá 
un es labón de la l ínea P a r í s - D a k a r ; 
el directo de Madrid a Valencia y 
la profusa red de ferrocarriles es-
t ra tégicos . 
E s p a ñ a entera es como un i n -
menso tal ler donde a l compás del 
mart i l lo y del yunque se está for-
jando la gloriosa estatua del por-
venir. 
Los artistas la moldeamos con lo 
mas santo de la t ierra española, con 
el polvo de nuestros viejos monu-
mentos, con la arci l la de nuestras 
gloriosas ruinas, con la médu la de 
nuestros héroes , con ei pensamien-
to de nuestros. ideólogos. Y la i n -
dustria y el trabajo, la férrea vo-
luntad nacional, en la Inmensa fra-
gua del laborar cuotidiano—apoteo-
sis de llameantes ideales—la fun-
den para la eternidad con el bronce 
de los viejos cañones gloriosos y 
el acero de las nobles espadas le-
gendarias. 
Ya la concepción de belleza y de 
amor es tá realizada. Vedla: una a l -
tiva matrona romana que mira a l 
mar, como a una esperanza eterna, 
desde las milenarias columnas de 
Hércu les , por entre las cuales pasa, 
en su carro t r iunfa l que arrastran 
leones a ráb igos , erguida la sober-
bia testa coronada de castillos, y 
en su mano pródiga , en su mano 
eterna, llevando la rama de oliva 
de la paz fecunda. 
Francisco VILLAESPESA^ 
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S P O R T S 
CASALA CONTRA KABAKOFF ESTA NOC I S T A D 1 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Quien les Iba a decir a nuestros 
abuelos que su grau defensa avanza-
da del l i t o r a l habanero, el t o r r eón 
de San Láza ro , ser ía en un tiempo 
aparato de piedra para colgar anun-
cios. Ese pequeño castillo, o atalaya, 
a l igual que el de la Chorrera donde 
e s t á n establecidos los estudiantes, se 
hizo con la idea ún ica de que sirvie-
ra de albergue a un grupo muy re-
ducido de soldados que dieran la voz 
de alarma cuando so aproximara el 
enemigo. 
E l que sirve hoy de campamento 
a los caribes, en la desembocadura 
del Almendares, ora de mucha m á s 
consideración que la p e q u e ñ a torre 
de la caleta de San L/ázaro, pues en 
és te sólo h a b í a un par de arcabuce-
ros desempeñando deberes militares. 
1 no do rmía mientras el otro velaba; 
si de noche notaban algo sospechoso 
daban el ¡ a l t o , . . . ¿qu i én vive? y 
si la cosa se pon ía fea encend ían 
l eña embreada en la azotea del to-
r r e ó n y daban c u r e ñ a a todo esca-
pe en dirección a la ciudad, un sol-
dado tocaba a p u l m ó n batiente la 
corneta y el otro redoblaba fuerte-
mente sobre un tambor. 
En el castillo de l a Chorrera ya 
era distinto, al l í cab ían hasta un 
centenar de hombres y montaban 
piezas de a r t i l l e r í a l igera, estaban 
en condiciones de batirse con los 
eorsanos, que por aquel entonces i n -
festaban estos mares, y años hubie-
ron en que se podía decir que cada 
barco inglés, como ho landés , era pe-
l igro a l a vista, que si no era corsa-
r i o estaba preparado para serlo. 
Pues hace gracia hoy, recordando 
esas cosas de an t año , ver un lienzo 
pegado en toda la redondez de pie-
dra del to r reón , que dice en grandes 
caracteres de letras pintadas de azul 
• 'Casalá-Kabacoff m a ñ a n a en el Sta-
d ium de Mr ina" . Eso decía ayer, que 
hoy como es el día de l a pelea d i r á 
"hoy" donde decía " m a ñ a n a " . 
colgando a la entrada del Parque 
Central, entre farol y fa ro l . Lo mis-
mo que las tiras actuales de candi-
datos a puestos electivos, las que 
afean grandemente el ornato ciuda-
dano, dándo le a la Habana un mal 
aspecto de aldea en tiempo de feria. : 
Este ma l es menor, bastante menor | 
que el usado en años anteriores, has-
ta el ú l t imo , donde las paredes to-
das de las casas se conver t í an en 
vallas anunciadoras de pasquines COJI 
la vera efigie de los que aspiraban a 
la blanca mano de d o ñ a Leonor. 
C A S A L A Y K A B A K O F F E S T A N O C H E E N E L S T A D I U M 
E l c a m p e ó n h i s p a n o - a m e r i c a n o , c o n f i a d o e n m a n t e n e r s u t i t u l o d e i n v i c t o . - H a r r y K a b á -
k o f f e s u n p e l i g r o s o c o n t r a r i o p a r a C a s a l á . - G r a n d e m a n d a d e l o c a l i d a d e s . - M a g n i f i c a s 
p e l e a s p r e l i m i n a r e s . - P o l i c í a s y s o l d a d o s p a g a r á n m i t a d d e e n t r a d a . 
L a U l t i m a I m p r e s i ó n H í p i c a 
N O T A S D I V E R S A S 
Chicago está gozando las carreras i competidores más neli 
de caballos después de un interregno ferent Eyes, que hahiJgi0s 
Ae, •.roi.f^o l,_M„l f ^ ,1 . . "^"^nao ( 
M e d i d a s c o m p a r a t i v a s 
J. O. Casa lá H . Kabakoff 
Para la noche de ayer estaba anun-
oiada una pelea entre Young Str i -
bliug, campeón wOlter iveight del 
Sur, y Tiger Toro, en Knoxvi l le , a 
seis rounds, en el r i ng del National 
Sanitarium. E n los momentos de es-
cr ibir estas l íneas desconozco el re-
sultado de la pelea, que és t e "Tra-
temos de a l g o . . . " hay que darlo 
siempre temprano a la m á q u i n a del 
l inotipo. Pero sí puedo asegurar que 
C*Í que conquisto y venza a este mu-
chacho de 17 años , tiene que ser un 
boxeador poderoso, una estrella del 
r ing . 
JN esotros conocemos a Stribl tng, 
nos lo trajo el promotor Clodomiro 
Castro y lo peleó con Young AVallace, 
el que hab ía adquirido a q u í un alto 
cartel y merecidas s impa t í a s . 
Wallace fué vencido por Str ibl ing 
de manera terminante, lo superó des-
de el primer round, hasta noquearlo 
en el décimo, siempre sobre el vete-
rano "Chico" a l que no dejó reso-
l la r , al que le propinó una estropea-
dura como no la h a b í a llevado nun-
ca. 
Est® muchacho es predíg ioso , ha 
saltado tres divli ione» en un año, y 
l l e g a r á al peso completo antes de 
dos. Es vál lente , muy fuerte, atre-
vido, conocedor del arte de los pu-
ños , de todos sus secretos y recursos, 
y así preparado, que lo prepara su 
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Todas estas medidas son en centí-
metros. 
Las medidas han sido tomadas of i -
cialmente por el Dr. Benigno Sousa. 
Y no hay quien deje de leer osos propio padre, quien solamente tiene 
letreros, ^s tá tan bien ?ituado, a l 
paso de todas las l íneas de t r a n v í a s 
que conectan la ciudad con el Veda-
do ppr el l i to ra l , que no hay forma 
de ¿ace r un metor reclamo para el 
pasaje que sigue el curso del male-
cón a todas horas en la carrosa d i 
t u t t i . 
Y no es solamente esta pelea de 
Casalá-Kabacoff la que se ha anun-
ciado en el to r reón , otras muchas 
veces ya ha ocurrido lo mismo, dan-
do el resultado que buscan los que 
anuncian, que son los "promotores". 
Y va!"e más , mucho m á s para el or-
nato ciudadano la t i ra de lienzo col-
gando de los muros del to r reón , que 
87 años , teniendo madera para ser 
una notabilidad mundial . 
Para el mes entrante es probable 
que nos visite nuevamente Young 
Str ibl ing Clodomiro Castro espera 
t r aé rnos lo nuevamente, pero tiene 
t a m b i é n que importar el contrario, 
aqu í no lo encuentra. Ta l vez sea 
Jack Abel, u otro welter muy fuerte, 
con quien ha tenido dos empates a 
doce rounds. Unicamente así , ponién-
dole dolante otro fenómeno es como 
se podrá apreciar la labor pugi l í s -
t ica de Young Str ibl ing en la Ha-
bana. 
GUILÍ iERMO P I . 
C h a m p á n S p o r t y J a b ó n C a n -
d a d o . C h a m p á n S p o r t y 
P r i m e r o d e M a y o 
C 1 E N F U E G 0 S Y 
D E C I D E N , M A M N A , E N A L -
M E N D A R E S P A R K E L E M P A -
T E D E L A S E R I E 
No olviden los fanát icos que m a ñ a , 
na es el gran día de base ball en las 
horas de la m a ñ a n a en Almendares 
Park, en el ground de los señores 
Cano y Linares. 
Fortuna y Cienfuegos han de de-
cicTir sus empates, que ya llevan al-
gunos desde que comenzaron a dis-
cutir la serle de la que tiene forzo-
samente que salir el Champion de la 
Liga Nacional de Amateurs, a la que 
am^os clubs pertenecen. 
E l Fortuna es el campeón del cir-
cuito del Oeste, el gallo de este pa-
t io , y el Cienfuegos lo es del Este, 
habiéndole ganado el Cárdenas des-
pués de mucho bregar. 
Y resultan tan equiparados en sus 
fuerzas los muchachos de la Perla 
del Sur y los de esta capital, que 
han estado golpe a golpe, igualan-
do el resultado de los juegos, en 
Cienfuegos siempre han perdido los 
de la Habana, y en la Habana siem-
pre han perdido los de Cienfuegos, 
así que no tienen de qué quejarse, 
és tán pelo a pelo. 
H I S P A N O E I B E R I A 
Por eso él 
Mañana domingo, a las dos de la 
tarde, hab rá un nuevo "choque" en-
tre estos dos equipos, representan-
tes de la supremacía futbolís t ica en 
los años 1921 y 1922. 
Los nuevos campeones, "los h i -
jos espiritualee" de Fray MiJ^Siato, 
van dispuesto esta vez a ganar; "es 
su ,aíán demostrar que son los mejo-
res y que por algo fueron ellos los 
ganadores del ú l t imo Campeonato ce. 
lebrado. 
Los tigrecitos de Eduardo Bango, 
con el tigre-padre Bernardino Migue.z 
y Abstemios a la cabeza, van resuel-
tos a ganar, o por lo menos, a em-
patar como lo han hecho en las dos 
anteriores ocasiones que han juga-
do en "Almendares Park". 
Así es que, teniendo en cuenta los 
vivos deseos de ambos "onces", po-
demos anticipar a la afición, que pre. 
senciarán un buen partido de foot-
ball "soccer." 
Carlos G. de Ancos, el nuevo Se-
cretario de la muy Honorable Fe-
deración es probable que actúe de 
a r b V o . Este adjetivo de honorable, 
conste que lo empleamos en el buen 
interés del juego d>^e i l t \do de la Palabra. Los nuevos fe-
El próximo domingo 22 se ba t i r án 
a sangre y fue/;o por primera vez el 
aguerrido team semi profesional "Ja-
bón Candado" y el terrible "Cham-
pán Sport" de las villas de las Lo-
mas, este desafío se e fec tuará por 
la m a ñ a n a empezando a las 8 á. m. 
Y por la tarde a las 2 se presen-
ta rán en el verde césped del '* l ro . 
de Mayo Park" los fuertes teams 
"Primero de Mayo" y el " C h a m p á n 
Sport" ambos teams de esta v i l la , los 
champanista l levarán en sus filas a 
sus puschers estrellas F . Barrosos M. 
I Pereda y Santa Cruz, ambos se en-
i cuentra en buenas condiciones. 
Hay mucho embullo por presenciar 
este match dado el calibre de ambas 
novenas. 
E N V I B O R A P A R K 
H O Y Y M A Ñ A N A 
m a ñ a n a en Almendares Park,, qne 
ha de dar comienzo a las diez de 
la mañana , es enorme, no puede n i 
debe faltar un solo fanát ico a esa 
hora a ver la decisión de estos agué-
rridos y testarudos teams de la Liga 
Nacional de Amateurs que preside 
Rafael Mar t ínez Ibor, el más ecuá-
nime presidente de todos los tiem-
pos. 
No lo olviden los fanát icos, ma-
ñana a las diez de la m a ñ a n a en A l -
mendares Park. 
Por la tarde habrá en esos mismos 
terrenos un reñido encuentro de foot-
bolistas entre los rivales Hispano e ¡ Directiva ( 
Iberia, los colosos de la bola de pie. I nal. 
derativos, señores WiHiam A. Camp-
bell, Eduardo Rodríguez Bango, Car 
los G. de Ancos y Ernesto Cabrera^ 
Un double header se efectuará es-
ta tarde en Víbora Park en los te-
rrenos del doctor Moisés P é r e z Pe-
raza, ha de ser en opción al cam-
peonato de la Liga Social de Ama-
teurs. 
A las dos en punto se l anza rá la 
primera bola en el match Deportivo-
Loma Tennis. 
A l terminarse este encuentro ven-
drá el segundo, tan interesante co-
mo el primero, y será entre Veda-
do y Dependientes. Y como el tiempo 
se ha compuesto, es de esperar que 
los stands viboreños se encuentren 
esta tarde* cuajaditos d'e l indís imas 
chachas, las flores, a las que home-
najeaba con flores el florista presi-
dente del Campeonato Inter-Clubs, 
el muy ilustre higienista-cuentista 
doctor José Antonio López del Valle 
y Montehermoso. 
Y m a ñ a n a domingo tendremos en 
los mismos terrenos a los fifies por 
la m a ñ a n a , a las nueve, y por la tar-
entre otros, nos m e r e c e n ' m u T b ü e n I de dos jU^g<X3 eTf u P e n ( i ° s / e adul-
uue i | t o s sociales—Universidad y Depor-
tivo en primer t é rmino , y Loma Ten 
concepto. 
Ya lo sabe la afición ba lompédi -
ca, mañana domingo, en los terrenos 
de Almendares Park"( j u g a r á n los 
campeones del " Iber ia" con los ex-
campeones del "Deportivo Hispano 
Amér ica" . 
Un match digno de verse. . . y dig-
no también de ser el primero que se 
efectúe bajo el control de la nueva 
la Federac ión Nácio-
nis con Ferroviario en el segundo de 
la tarde. 
Este programa resulta por los fa-
nát icos un pedido a la carte. 
El Universidad, o sea la t r ibu de 
Caribes, se encuentra reforzado por 
cuatro de sus mejores dreanaughts, 
y además es tán inyectados por el doc-
tor Clemente Inc lán con suero de 
gato, con lo qu« es de presumir no 
se les escape una bola y cuando ba-
teen la pongan sobre la cérea. 
Juan Carlos Casalá, el invic to 
boxer hispano americano, subi-
r á esta noche al r i ng en el 8ta-
d ium de Marina e Infanta, para 
enfrentarse al valiosísimo fea-
tber Harry Kabakoff, Campeón 
de la Costa del Pacífico y vence-
dor del pugilista inglés Joe Fox. 
Harry Kabakoff ha de ser el 
m á s peligroso contrario con el 
que hasta la fecha haya pelea-
do Juan Carlos Casalá, pudien-
do muy bien arerbatarle el t í tu -
lo de invicto que ostenta en t ie-
r r a cubana. 
N i Prias, n i Ponce, n i Lalo, 
n i el mismo Johnny Llsse que 
ha sido el que más resistencia 
ha ofrecido etí valeroso y c ient í -
fico ca ta lán de origen, le han 
dado u n á pelea que pueda igua-
larse con la que esta noche le 
ofrecerá el pequeño ruso. 
Ambos e n t r a r á n en el r i n g 
oasi con igual peso, lo que sig-
nifica muy poca Ventaja para 
Casalá en este aspecto. Keba-
koff, ligero, inteligente, alta-
mente científico y de un gran 
punch, a t a c a r á desde los pr ime-
ros momentos a su contrario do 
esta noche. Juan Carlos Casa lá 
t e n d r á necesariamente que po-
ner en jnego todos sus conoci-
mientos y agilidad para defen-
derse del ataque del Campeón 
feather, atacando a su vez para 
marcar puntos, si no quiere que 
és te le gane el combate por de-
cisión. 
No vacilamos en predecir, que 
el Star Bout de hoy a doce 
rounds, cu lmina rá en un verda-
dero éxito sportivo, que d o r a r á 
complacido a todos los fanát icos 
que gustan del arte del Marqués 
de Quinsberry. 
"CHORIZO" PREPARADO 
Ayer vimos a Joe Herrera mo-
mentos después de llegar de A r -
temisa, su pueblo nataU Estaba 
verdaderamente animoso y sa-
tisfecho de pelear con Young 
Joe Gans, el maravilloso "Mo-
cho". "Yo sé que cient íf ica-
mente no le ganare al "Mocho", 
pero sí les aseguro que le d a r á 
trabajo para que me tumbe"— 
nos d^'o "Chorizo". Y así es 
verdaderamente. Joe Herrera 
está muy fuerte y respecto a su 
manera de atacar bien Jo saben 
los fanáticos de los puños que 
lo han visto en acolón repetidas 
veces, sobre todo en sus dos pe-
leas con el francesito Ivés Hou-
rellou. 
M I C K E Y DONLEY E N E L 
P R E L I M I N A R 
E l excelente l ightweight ame-
ricano Mickey Donley h a r á su 
debut esta noche en f ren tándose 
a K i d CampKlo. Donley se h a r á 
acreedor a los aplausos y admi-
ración del público, por su ma-
nera l impia, a r t í s t i ca y cecntífi-
ca de actuar entre cuerdas. K i d 
Campillo t e n d r á que atacar muy 
duro y desde el principio si quie-
re hacer algo. 
VENTA DE LOCALIDADES 
Para mayor comodidad de los 
fanát icos que deseen asistir es-
ta noche al Stadium de Marána 
e Infanta, se han puesto a l a 
venta las entradas en los si-
guientes lugares: Casa T a r í n 
O Ueilly 83, Café Dc^mónico: 
Hotel Plaza, Hotel Sevilla; Café 
E l Día ; Vasallo y Barrinaga y 
en el propio Stadium durante 
toda la m a ñ a n a y tarde. 
A L A POLICIA Y EJERCITO 
Es impor tan t í s imo , que la Po-
licía v el Ejérc i to conozcan, que 
el señor Rafael Conté ha remi t i -
do a las J e f a t u r r í de ambos 
cuerpos, una buena cantidad de 
pases para ser repartidos entre 
los vigilantes y soldados, advir-
t iéndose, que los que no hayan 
conseguidos de estos PASES 
GRATIS, pueden presenciar las 
peleas abonando la mitad del 
costo de la entrada a GRADAS. 
E l señor Conté, como Presi-
dente de la "Cuban Promoting 
Company" advierte nuevü | !cn<e, 
que nadie qne no es té provisto 
<1< su pase ESPECIAL A Z U L 
jK^n-y- Í . . ,^ . .,r f>n el espectáculo 
Me boxeo de esta noche, sin dls-
. ¡i de persona. Este acuer-
do ha sido tomado, para el ma-
yor orden y evitar a! mismo 
tiempo el abuso de muchos que 
alegan derechos sin tenerlos. 
G r a n S t a d i u m d e M a r i n a 
BOXXEÓ 
Sábado 21 de Octubre a las 9 
de la noche 
PROGRAMA 
Primera Pelea a 10 rounds 
Micke Donley 
L igh t Weight de New York 
V S. 
K i d Campillo 
Segunda Pelea a 10 rounds 
Young Joe Gans 




Star Bout a 12 rounds. 
Juan Carlos Casalá 
Invicto Campeón Hispano 
Americano. 
V S. 
Har ry Kabakoff 
Campeón de la Costa del 
Pacífico. 
Referee: Fernando Ríos , 
Time Keeper: V a l m a ñ a 
Anunciador: Pepe t< Americano. 
Médicos de turno: Drs. Souza y 
Broderman. 
PRECIOS 
Asientos de Ring (1 y 2 
filas) $5 




Delanteros de Gradas • 
Gradas . 







U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
de varios años en que se hallaban 
prohibidas en el Estado de I l l inois , 
así como en la mayor parte del te-
r r i to r io americano. Ahora, en la 
vieja pista de Hawthorne, loe afi-
cionados hípicos, que se cuentan por 
millares en la populosa ciudad de 
los vientos, es tán presenciando las 
demostraciones de los monarcas 
equinos, sin tener que dirigirse pa-
ra ello a las pistas de Kentucky, que 
se hallan situadas a considerable 
distancia. 
Entre los ejemplares que más se 
distinguieron en la corta tempora-
da de dos semanas que acaba de 
terminar, figura nuestro amigo Mo-
ney, que aunque ha estado amena-
zado de inutilizarse por muchos años, 
debiéndose ún icamente a ésto el he-
cho de que sea corrido en carreras 
reclamables por los centenares de 
propietarios que ha tenido en su lar-
ga carrera, cont inúa dando mucho 
juego. 
Es casi seguro que su actual due-
ño, Frank I r w i n , lo traiga este in-
vierno a la pista de Oriental Park, 
donde siempre fué uno de los favo-
ritos del público. 
ermo durante largos 
grado recuperar su ¡mH-T"' ua l». 
Que lo hicieron uno d ^ < 
piares más valiosos — - 0s 
ctual dueño, Mr P i t , ^ 
n el hijo de The'ManagerraI(1 
milla. 
, ".«.o 'anusos nna \,n 
te r iva l de Aiken "yTaft'o"!;1 fUei: 
Christie Holters también 
magníf icas condiciones está f 
de las primeras en hacer y debe 
c o n por la vía de Cavo u apar; 
. i u "Ueso, 
San Luís, el céiebre ' 
de pur sangs, que hace A '?,m ador una 
? Marajax qTeganVfí-2Í 
verdadera especialidad r ^ u h . 
ce días a Helio Pardner pC ^ 
mera salida su en Marianao o 
Ubres encima, y por diez laren, 118 
pando, nunca hubiera airarágal0-
te precio entre nosotros Tod0 e!-
mejorado mucho, corriendo S k 
damente la milla contra ady S ^ 
de mucha categoría. tír3arlos 
Aun no estoy seguro de g] ü 
Hal l el companero de Pete W ü ü i ' 
que tiene un ojo de vidrio por ? 
didura, ha de dirigirse h j ' ' í f ' 
lares pero no pierdo nada en 
mendarles que tengan su 
con su ejemplar Trooper cuandn u 
fía su aparición — ' 0 hi-
reco-
mo cuidad 
en la pista „ 
t r iunfara cotizado 20 a l 4 , ? ^ 
Otro veterano que está comple-
tamente desconocido es Tokalon 
March. Durante la ú l t ima tempora-
da en Marianao, compet ía con muy 
pobre éxito contra grupos inferiores, 
pero ahora, deliido quizás a las ma- | t e r Embry en su primera s v 
las artes de BU propietario,—uno 1 A . A . - ll(la 
jndi i to nar isón y muy confianzudo 
que recorda rán los aficionados—• 
ostá en gran forma, corriendo en 
Handicaps contra Grayssían, Frank 
Fogarty y Honolulú Boy, entre ellos. 
Una antigua amiguita de los fa-
nát icos m u r i ó ha poco de pulmonía . 
Pacifier, hi ja de Brummell y Cresta 
Blanca, que corrió como juveni l en 
la Habana, es la que ha volado al 
para íso equino. 
Esta potranca a los dos años, ga-
nó algunas buenas carreras de dos 
1 y tres furlones debido a las eficisn-
! tes montas de Pickens, pero después 
Se convoca por este medio a todos ! perdió continuamente entre nosotros 
loa clubs inscriptos en esta Unión I cogtándole dinero a los que, por des-
para los campeonatos de Basket Bal l gracia, recordaban sus demostracio-
sancionados por la Unión A t i é t k a neg ¿ e i añ0 anterior. 
de Amateurs de Cuba. ' I . 
Se ruega tomen nota que el plazo' 
fijado para las inscripciones del Cam-
peonato de Novicios se ce r r a rá el día | 
20 de noviembre a las 5 p. m. y ' 
para el campeonato Libre el día 20 
d'e Diciembre a las 5 p. m. 
Cada club acompaña rá a su ins-
cripción la cantidad de veinte pesos 
Moneda Oficial, como cuota para to-
mar par t ic ipac ión en cada campeo-
nato. 
Miguel Angel Moencfc. 
Secretario. 
A S A N A N T O N I O 
D E L O S B A Ñ O S 
Firs t Cónsul, después de ganar 
una magníf ica carrera en el fango, 
tué reclamado en $1.000 a su dueño 
B. B. Rice, el conocido caballista 
yankee que frecuenta a Oriental 
Park desde la primera temporada, 
habiendo sido más notables perte-
nencias Encoré y Fickle Fasicy. La 
victoria de First Cónsul en pista 
fangosa, me hace recordar que Oc-
1 ta vito Izquierdo, que fué el que lo 
j trajo por primera vez a la Habana, 
me aseguraba un día que no podía 
correr en esa clase de pista, lo que 
no impidió que yo le jugara, ha-
biéndole quedado segundo a Spring 
Vale en aquella ocasión, perdiendo 
solamente por haberse despistado ex-
cesivamente a la entrada de la recta 
f inal . 
1921, después de despistarreTom 
bjemente a la entrada d« ]a S 
f inal , está en muy buena forffla 
En pista fangosa es sunument, 
tíuícil vencerlo, pues todos r e S ' 
ran como choteó a Melvin; que ?! 
bíamos tenido hasta entonce 
una autondad en el líquido elem 
to leu-
A SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
E l próximo domingo i rán al vecino 
pueblo de San Antonio de los Baños 
las Estrellas la Cuarta Compañía 
de Art i l ler ía a enfrentarse contra el 
Club de dicho pueblo "Ariguanabo". 
Reina gran entusiasmo entre los 
militares de la Bate r ía n ú m e r o 5, 
para acompañar a su invito club que 
va en pos de una nueva y resonante 
victoria contra los playera que co-
manda el popular periodista de E l 
Mundo, Ramiro Robés. 
E l line up de las "Estrellas" pa-
ra es día es el siguiente: 
Rojas, ss. 
Banzo, 2b. 
Santos, l t ) . 




La Rosa, r f . 
Periquito, 
Suplentes: 




Tte. F. Brú . 
P. Brú , 
Segundo Teniente Cuarta Compañía , 
Ba te r í a 1, A r t . Bater ía 5 Vedado 
Muchos r eco rda rán la tremenda 
metida que le dieron a los leones 
años a t r á s con Earnest, que monta-
do por Dominick, ganó una carre-
ra en que había abierto cotizado 20 
a 1, y cerrado 2 a 1, en aquellos 
libros que aún admi t í an apuestas. 
Las bravas que dió Dominick por 
ganar aquella carrera, le costaron la 
suspensión por el resto de la tem-
porada, al igual que la dió en el Cu-
ban Juvenile sobre Opulent, pero el 
j a rd ín zoológico sufrió aquel día un 
verdadero descalabro. 
Earnest, que no puede correr más 
en los dominios del Cuban Amer i -
can Jockey Club, es tá ahora en sú 
nrejor forma, ganando numerosas 
justas en las pistas de media mil la 
del Canadá. 
_ Entre los que prontamente arrihn 
ran a Marianao se hallan los señn-
res Pangle, Me Neil y del Barrio SI 
primero está muy deseoso de lieltar 
pues ha tenido una mala suerte «n 
su patria. Su esposa falíecló por 
desgracia, afectándolo grandemen-
te; L l t i m o no ha ganado una carre-
ra, Blue Wrack no ganó sino des-
pués de salir de su poder, y Ulti-
mata es la única que ha hecho al-
go por el que grita en el betting 
r i ng : " Góing to the post", antes 
de cada carrera. 
Mr. Me Neil , que trae a su jlneí! 
do confianza Maiben, piensa repeííf 
sus operaciones anteriores con DIE-
cúsión, Dr. Shafer, Walter TurboT, 
etcétera . 
Panchlto del Barrio es un compa-
triota conocido de todos los faná-
ticos. 
El herrero Baxter, que no pierda 
una temporada, embarca ett el Hava-
na Especial que sale derHipódromo; 
de Latonia en Kentucky. Trae en 
primera fila a sus dos célebres gana-
panes Hazel W. y Tony Beau. 
Musito, un ejemplar Importado, 
hijo del semental Sweeper y de Mu-
sttte, pronto se h a l l a r á en camino 
de la Habana. Su propi-iíario, de 
apellido He rnández , piensa traerlo 
en los primeros días del entrante 
mes de Noviembre. 
Aunque Musito no es una estre-
lla con talla para correr en Handi-
caps, seguramente ha de t r iunfar en 
numerosas ocasiones en grupos de 
PU categor'a. Es muy buen fangue-
ro, pero no le gusta correr arriba 
de seis furlones. 
Mr. Knebelkamp, el suegro di Mé-
r i to Acosta y propietario del club i 
Louisville de la Asociación Am r̂M 
c?:na, manda quince caballos bijo 
el cuidado de su entrenador Mr, Fin' 
negan. Scheifel, el popular jinet̂ J 
viene en compañía de la consIgMv-
ción, debiendo actuar como jocbr 
oficial de la cuadra. 
Mr. Knebelkamp tiene cinc» 
ejemplares más que han veranead» 
en el Guayaba) Stock Farm} <íu« W'] 
tan ya ent renadándose lentameñM 
en Oriental Park, en compañía di 
11 de Pete Will iams. 
Mr. T. A. Sears, propietario OÍ 
Peggy Rives. Pib/och, Stanley 1 
Sea P í ra te , ne está preparando en 
Maryiand, haciendo algunas nuevaí 
adquisiciones para reforzar su cu»' 
dra p.ntes de dirigirse para h Ha-
bana. En la entrante temporada fc* 
ser i-no de los factores más impu-
tantes, debido a la alta calidad m 
los pur sangs que han da form'; 
su cuadra. 
Todos los Handicaps a distancias 
cortas d© la entranta tesaporada, 
t e n d r á n inscriptos como uno de los 
U E E S P E R A D E S E S P E R A - - - P o r R o b e G o l d b e r g 
¡Qué contento 
estoy. Amella 
está, aquí do 
temporada. 
L a «eríorita 
Amel ia se 
e s t á vistien-
do su traje 
de m a ñ a n a . Hace una ho-
ra que espero, 







vez; hace 3 ho-
ras que aguardo 
Tiene que es-
perar un poco 
más , ahora se 
está poniendo 
el traje de la 
tarde. 
Se ha cambiado 
seis veces, si 
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SI TE VES OBLIGADO A MUDARTE 
PORQUE EL CASERO TE SUBE LA 
RENTA 
En veinte ¿ños 
moverme. 
Hoface T.crch. e! veloz r'0|ro 
Polson, que fué traído hace algún" 
años a Marianao por Cecil Howaru, 
conocido popularmente com° 
ward el Malo", está convertido , 
un pencólogo de a medio, alJgba. 
que Herrón , que aunque 110 113 j . 
Jado tanto de categoría, cst* e on. 
minado rápidamente hacia bajos y 
dos hípicos. r báli 
De los contendientes en el ^ 
Derby de 1920, Herrón, Blue wr ^ 
y Horace Lerch no son mas * 
sombras de su antiguo esplendor. 
Blazonry, que en sus inoceda^ 
fué un ejemplar ' me^1 
de la primera cosecha se' ser 
Whisk Broom I I , que había 0 ¿es-
famoso por las hazañas ^ sushaWfc 
cendientes Whiskaway > ^ Hs. 
fué un completo ^ s ^ t r e en d> 
baña , donde portó los coio^ 
Tom Hodge. ^ o n t e Bl»11' 
Sin embargo, últ imamente 
sory se ha remozado »aS^ ;o ' g 
uando con frecuenta en gr y „ 
tercer categoría. Será de ^ Q . 
i e n t e r r a r á mucho ¿mero a 
Isionados a jugarles a los 
retintos. 
E n t r é los que hemos ^ ^ t é r 
ciar en acción, esta en p n " nCj 
mino Harp of the ^ í ^ r o f W 
de cuatro años hija ^ B a r a ^ 
pe y Mamie K. Se * a'\ameenté, & 
buenas condiciones a c t u a l n ^ ^ 
demuestran sus ültim» 
Chicago. 




S T R I B L I N G SE , 
B A T E E S T A N Í P * 
jO. 
JOHNSON CITY, Tenü, o c t ^ e l t é f 
ng Stribling. ^ . ^ V ^ ' 
del Sur, tendra 'uu ^ You weight del 
tro a seis ro und3 esta ^ r i u ^ en el r ing del National Sani 
a seis 
rounds con Tiger Toro-
A m ) x c D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 21 de 1922 
PAGINA QUINCE 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
I Z Q U I E R D A L A QUIJADA F U E NOCKO SID M A R K S 
i E X I T O D E ! 
A N O C H E E L F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
. i a ¿ habanera c o n c u r r i ó en p leno a ve r j uga r las chicas. E n 
^ ^0Cie ndo par t ido Lol ina es tuvo inconmensurable. Gracia se h i -
el ^ ^ a u d i r mucho Lol ina c a r g ó t a m b i é n con la quinieda. Asis t ió 
^Marcelino que estuvo de suerte. zo * 
*n diga del éxito ob-
Todo cuanto se ^ F r o n t ó n de Lag 
nido anoctie 
P^aS.eSPnTo0social como en su her-
y Tanto en 10 * . resui tó un ver-
"Sunfo pa«-a ^ empresa que dadero tnunjo ^ val.os le. 
ha * m ° ¡ a ¿ amable disfrute de i o -
inen"osparL éste de ayer noche su' 
^ HaJan V i f ^ e s de Moda la no-
a la 
mas y 
^ Q f í^nal que la del lunes. 
tón' ' U f e n ' ' Para que las dar 
gente b ia belleza . imponde-
^ita.S ia mujer cubana, para lu -
rable dea v oeinados, para tener un 
I Afonde cruce triunfante la her-
•)ugar donoe y la elegancia 
^^"rftamente de brazo. 
con] naTcos comenzaron a ocupar-
• ^ las nueve, y media hora 
66 def ese segundo piso era una 
despuese las {ioreg se desbordaban 
^irl1 i harandal mirando la cancha. 
60r/a. absolutamente todas las lo-
^ e r e s t a b a n repletas, no cabía 
s^Sdad habanera con ese ac-
t t ?uíiP<reciado el Fron ón Ha-
t0 11 Madrid en su valor lógico. 
D O B L E V I C T O R I A D E C H A R L E Y W H I T E D E R R O T O P L A Y E R S D E B A S E B A L L , ! Q U I N T A N A Y D O N J U A N , P E L O T E A N D O B I E N , 
H E R A L D O D E A L Q U I Z A R P O R K N O C K O U T A L C A M - R U M B O A L L E J A N O O R I E N T E ( U Ñ A R O N F A C I L M E N T E A C H I S T Ü Y E R M U A 
CUNAGUA Y D I A Z , LOS PITCHERS 
ESTRELLAS, DERROTAN A LOS 
ALACRANES D E L CERRO Y A L 
GÜIRA DE M E L E N A 
P E O N D E P E S O L I G E R O D E L VANCOUVER, B. C. Octubre 20. 
baña Era natural que así ocurriera. 
DEMASIADO L O L I N A 
• v n el segundo partido se desbordó 
/entusiasmo, que había estado en 
PROGRAMA PARA HOY 
SABADO 31 DE' OCTUBRE DE 1922 
SABA Y A las 2 1|2 p. r a . 
PRIMER PARTIDO 
C A R M E N Y TJRSINDA, blancas 
contra 
W P V r A Y ENCARNITA, aznles 
A sacar las primeras del cuadro 10 
y las s-sgTindas del cuadro 11 
PRIMERA QUINIELA 
ELENA, PILAR, ELISA PEPITA, 
CARMEN, PAQUITA 
SEGUNDO PARTIDO 
ANGBIiES Y ET3ARRBSA, blancas 
contra 
PAQUITA Y LOLINA, azules 
» sacar ambas flslantoras del cuadro 11 
SEGUNDA QUINIELA 
MATILDE, URSIÑDA. LOLTNA. 
EIBARRESA, ANGELES, ANTONIA 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Primer partido Q A 
BLANCOS 
ANGELES Y URSINDA. Llevaban G3 
boletos. 
Los azules eran Antojiia y Matilde; 
i>e guedaron en 20 tantos y llevaban 54 
bo.'üos que se hubieran pagado a $3.98 
Primpra quiniela 
PAQUITA $ 4 . 7 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
el primero un tanto contenido.. Pa 
quita y Gracia de blanco, una pare-
j i t a maravillosa, apareció en el as-
falto de contraria a otra pareja, a la 
formada por Pepita y Lolina, ésta, 
como es de suponer con sus sweters 
azules, graciosamente sueltas sobre 
las formas at lé t icas de las chicas. 
E l dinero salió ppr las azules, el 
doble de boletos que las blancas, no 
habiendo motivo para tal cosa, que 
Gracia es la leona de los cuadros gra-
vés, tanto como la que más . Y Paqui-
ta es una delantera de más vida que 
Pepita, así que a quien había que sa-
ber cotizar era a Lolina, y el público 
no se equivocó al favorecerla con 
sus apuestas. 
A l levantarse la cortina de este 
partido se fueron las blancas con cin-
co tantos, las azules ripostan con 
-diez cartones y Paquita y Gracia se 
enfurecen y acometen ferozmente 
j hasta lograr una tantorrea l e siete 
j cartones y empatan con las azules 
¡ que habían hecho dos más . Así fue-
I ron cartoneando, las azules se fueron 
I carretera abajo con cuatro o cinco 
¡.cartones, y a veces seis, todo el es-
j fuerzo era de Lolina, la hermosa mu-
chacha que anoche estaba inconmen-
I surable, lo mismos golpeaba de aire 
j la bola en el cuadro seis que en el 
| quince, todo el terreno era suyo, na-
da le importaba que su delantera, 
i Pepita, estuviera pasmada en medio 
de la cancha san saber qué hacer con 
el raquet, ella t r a suficiente para ba-
tirse con Gracia, como, como siem-
pre, setaba impasable, pero Lolina 
era mucho Lolina. 
Don Marcelino aplaudió , y todo el 
mundo aplaudió la labor de las mu-
chachas, el f rontón se extremecía con 
las ovaciones al arte de las chicas 
madr i l eñas , vizcaínas y . . . no sé de 
dónde más , pero sí que parecían "Ve-
nir de la misma gloria, del centro 
de los mismos cielos a cautivar .tan-
tos corazones, a hacerse admirar en 
esta tierra de vehemencia. ¡Dios las 
guarde con toda su sal, con todo su 
oro! 
j Las azules ganaron, llegaron al 30 
con tres niimeros de ventaja en el 
.• tanteo fina' , 
i Pero los cuatro hits seguidos de 
j Gracia, donde logró a fuerza de j u -
l gar bravamente llegar al car tón 27, 
j esos tantos tan admirablemente he-
I chos rebosaro n!a copa del entusias-
j mo y el público, puesto de pie, atro-
nó con sus aplausos, como lo había 
l hecho en ocasiones anteriores con 
i Lol ina. 
Hay que ver uno de es.tos part i-
dos para darse cuenta de lo que es! 
DIAZ DIO LOS N U E V E ESCONES NEW YORK, Octubre 20. 
A LOS VECINOS j Charley White, peso lijero 
Una buena pelota se viene jugan- Chicago, der ro tó esta noche 
de 
Coro era noche de moda , las mul t i tudes elegantes l lenaron la Cate-
d r a l . — E ! p r imero , aunque se f u é de calle, f u é bien peloteado. L o 
ganaron Pasiego y A r a m b u r u . m \ l M \ 
Como los viernes son las noches 
En el vapor "Empress" de la lí 
nea Canadian Pacific salieron ayer; 
trece players de base ball de las. 
Ligas Mayores, los que van a reali-  l  i   l   de la salida y otra más bonita y 
zar un prolongado viaje por el le- j e moda, pues todo el mundo faná- más sonora en el cuatro. Después 
por; jano Oriente, Japón , China, etc., tiC(J se mete en la ú l t ima moda y todo blanco; blanco seguido; blan-
do en los terrenos del Heraldo de knock out al campeón de peso l ige^etc . í anrhmdo en fotingo o en auto lus- co de prisa y corriendo; blanco sin 
Alqulzar • ro del Canadá bid Marks, en el se- " í troso, ondulante y señoria l , llega a 1 ptna y sin gloria. Qnintaua cortan-
Es base ball de altura. | gundo round de un encuentro a do-! Este grupo de jugadores compo-
E l doble t r iunfo alcanzado por ce rounds que tuvo lugar esta no-1 nen un team de estrellas que van a 
los Heraldistas, pone (Te manifiesto che en Madlson Square Garden. ! difundir, una vez más , los conocí 
muy distintos de razas y de idiomas. 
que este Club, viene demostrando que ¡ Un tremendo'golpe con la izquier-1 mientos Y entusiasmos por el Empe-
es potente y resulta difícil derro-, da a la quijada tumbó a Marks, des-! rador o'e los Sports entre pueblos 
tarlo. I pués de haber transcurrido 5 9 se-
El * señor José Onega, Presidente gundos del segundo round, 
de dicho team, puede sentirse orgu-1 E l f inal vino con una velocidad 
lioso de tener un conjunto d*e pía- sorprendente, y casi antes de que 
yers tan unificados y agresivos. 1 la batalla hubiese realmente empe-
Cuándo habrá un pitcher que los ' zado. 
domine? i Ambos boxeadores abrieron la l u -
Cunagua, el gran Cunagua, en su ; cha con cierta cautela y en el p r i -
encuentro con los Alacranes del Ce- j mer ronnd no se cambiaron m á s de 
rro,^ los der ro tó de manera decisi- ¡ media docena de piñazos. 
va, solo tres hits pudieron anotarle, i E l 
O 2 
la Basílica de la Pelota, se aposenta do como navaja de afeitarse los do-
, en su asiento y espera a que comien- ¡mingos en casa y dándole como ca-
• ce «a primera pelea, cosa que piden ' ñón para destornillar a Brmúa , has-
los gritantes aplaudiendo como si d i - • ta que lo volvió demente y lo abu-
jeran: ¡Que salgan, que salgan! r r ió , y don Juan " A l campo don Nu-
, Una vo/ : ¡j-a " s a l i r á n " ! j ño voy", fué al campo y allí de-
¡ Y entre que salen y no salen, lan- j most ró que era un don Juan que va-
| zamts nuestro ojo clínico sobre las lía lo menos tres. . . cientos, jugan-
i multitudes, que es tán compactas y , do a la pelota como gran maestro 
I bullentes. en todas partes; en los ' que es; bordó filigranas que saca-
| paicos, fanátiqo que faltaste y que j ron de quicio al Chistu, cuya pala 
j por laltai-, te hallas en pecado mor- gimió y pifió bastante. Y así los de 
i ta l "vascongue", se destacan unas • blanco p a l á n t e y así los azules pa-
l mujeres de papa y muy señor mío ; ! t r á s . Con lo cual Nos, los ilustres ca-
rucias, cas tañas , t r i g u e ñ a s ; lindas ! nónigos peloteamos una dulce siesta 
i unas, juncales otras; todas e n c a n t a - ¡ y hasta soñamos con la taquil la y 
—Georges Carpentier, el ídolo de 
de Chicago abr ió el segundo ¡ los franceses, se ha dedicado al ne-
. Es mucho Cunagua. ¡ round con unos bríos formidables, i gocio de la pesca, en gran escala/ doras; tdias elegantes; a la ú l t ima i ¿on los grulletes que ganamos fácil 
Díaz, el pitcher, pequeño, se ano-; met iéndole un hook con la izquierda Y como el tráfico con los pescados ! moda, porque estamos en viernes de ¡ mente a las manos ilustres de Quin-
tó t ambién una ruidosa victoria, pro- a Marks. I deja buen margen, piensa colgar los mona. i tana y de don Juan, 
p inándole el fatídico collar al "Gül- White se aprovechó de su venta-1 guantes. Indudablemente que el ser Un mujer ío esp lénd ido . Los moraos se quedaron en 21 
ra B. B. C." y por tanto ganando ja , y al tratar Marks de ir al clinch | humano, desde pequeño, empieza a Llega la hora de remontarse en • o t r a vez será . 
el primer juego de la serie. (le metió un golpe con la velocidad ; demostrar sus aficiones; Carpentier1 aras de la emoción, olvido de todos) 
tuyo siempre muy preocupado bus- ios dolores de la v ida . Y salen de l Zumeta fué el ganador de la pri_ 
canao buenas carnada^ y su debili- blanco, Pasiego y Aramburo,_el gor-, mera qujnieja, con pront i tud, aseo y 
Ayer debutó el ss., Clemente. Muy ' de un rayo, cayendo su contrincante 
bien, admirablemente bien. t para que le contaran los diez se-
EI próximo domingo 2 2 los Cu- gundos. 
han Star de Chacón y Heraldo de 
Alquízar. 
A las dos de la tarde. 
Para más detalles véase el scorer: 
GÜIRA B.B.C. 
V. C. H . O. A. E. 
La decisiva victoria de White , le 
dá derecho, según los expertos, a 
una pelea con el campeón de peso 
li jero Benny Leonard. 
J. Pérez , 2b. . 
Rodr íguez , ss. 
E. López, c. . 
Hernández , cf. 
A. Ramos, 3b. 
González, I b . . 
P. Argüel les , If. 
Cepero, If. . . 
F. Báez. rf. . 
Laguardia, p. . 





















L A T O N I A 
C H A M P I O N N S H I P 
S T A K E S 
. 34 0 9 24 8 
HERALDO D E ALQUIZAR 




















6 .39 | 
! 
t 
PEPITA Y LOLiINA. Llevaban' 162 bo-
I letos. 
Los blancos eran Paquita y Gracia; 
íe quedaron en 27 tantos y levaban 88 
Netos que se hubieran pagado a $5.12 
Sesunda Quiniela 
LOUNA $ 3 . 5 7 
PERDIERON LAS AZULES 
No fué tan emocionante como el 
segundo el primero jugado entre las 
parejas de Angeles y Ursinda. y A n -
tonia con Matilde, vistiendo de blan-
co las primeras y dé azul prusia 
las segundas. No obstante se pelo-
teó bien y Angeles se anotó un buen 
triunfo-, que jugó campanudamente, 
en compañía de la zaguera Ursinda. 
Los fanát icos , y fanát icas , no de-












La mejor señal del sumo agrado 
de los concurrentes es que todavía 
no se ha dejado oir un chiflido, una 
protesta, pues se dan cuenta ftue las 
muchachas hacen más de lo que real-
6.73 ¡ men.te se encuentra dentro del marco 






P O R L O S H I P O D R O M O S . A M E R I C A N O S 
RESULTADO D E LAS C A R R E R A S DE A Y E R 
EZPODHOaiO D B E M P I R E C I T Y 
Caballo Jockey 
lfj„. s Tap-m 




A García, I b . . 4 1 2 9 0 0 1 
J. Guerra, 3b. 3 1 0 2 0 0 
Hernández , c. . 2 1 0 7 1 0 i 
A. Carrera, rf . 4 0 1 0 1 2] 
M. Clemente, ss. 4 0 2 3 4 0 | 
Barbón, cf. . 3 0 1 4 1 0 i 
Barbón, If. . . 3 0 1 2 3 0 i 
Ripoll , 2b. . . 2 0 1 0 2 0 1 
Díaz P. . . . 3 0 0 0 2 1 
Total . . . 28 3 38 27 14 3 
Anotac ión por entradas 
Güira de Melena . 000 000 000—0 
Heraldo Alquízar . 000 002 Olx—3 
El resultado de los Alacranes del 
Cerro, fué el siguiente: 
Alacranes . . . . 000 001 110—2 
Heraldo Alquízar . 100 000 34x—8 
El próximo domingo. Cuban Star 
de Chacón. 
T O R N E O D E A J E D R E Z D E L 
Hoy so discute en el s impá-
tico Híipódromo situado en los 
a ledaños de Q'lncinati, el Lato-
nia Championship Stakes, en 
que han de contender por la co-
rona de la división de tres años , 
BuníTaig, Lucky Hour y Rock-
minster. Posiblemente Whiska-
way, el vencedor de Morvich, 
t ambién se p r e s e n t a r á a la pa-
Jicstra, pero es muy dudoso que 
así sea. E l triunfador en este 
clásico del turf, que se disputa 
a la diístanciia de una mi l l a y 
seis octavos, se rá considerado 
como el Campeón de 1922, a ñ o 
que ha sido poco pródigo en 
resultados decisivos, pues, entre 
los juveniles, no se descubre 
ninguno merecedor del aplauso 
genera'. 
K a i Sang se halLará ausente, 
pero como quiera que en el 
Lawrence Realization, Bunt ing 
y el hijf) de The F inn termina-
ron casi aparcados, es seguro 
que si Lucky Hour vence deci-
sivamente a Bunting, se rá es-
timado por los expertos como 
legí t imo sucesor do las glorias 
do Man O' War. 
M O R A N S E R A O T R A V E Z 
M A N A G E R D E L C I N C I 
CINCINNATI , octubre 20. 
Publicamos a cont inuación, co-
mentada una partida d'e ajedrez en-
tre los amateurs señor Abascal, que 
ocupaba el primer lugar en el Tor-
neo, invicto y el señor Suárez, por-
que indudablemente ha de pesar en 
el resultado final de la contienda.; 
a v i r t u d de cuya derrota, se mantie- j Patrick J. Moran volverá a s^r 
ne sólo en el primer puesto el señor } nuevamente manager del club Cinci-
Echever r ía , a quien tod"avía no se | nnati de la Liga Nacional, el p ró-
le ha hecho ni siquiera una partida I ximo año. Este anuncio se hizo esta 
tabla y debido asimismo a la vic- | tarde por el Board de Directores. 
toria indiscutible alcanzada por el | : 
señor López contra el señor J u a n : | r v c U I C D A M A C V 
Quesada, ídolo del Club de Ajedrez J J V Ü n i ü I i l l W U 1 
de la Habana, que parece estar dor-
mido en, sus laureles y de quien se 
dice qué la suerte hasta ahora le 
había sido benevolente, porque úl -
timamente ganó tres o cuatro jue-
gos, que tenía perdidos y con ellos 
lograba mantenerse a la cabeza de 
do rey da la flexibilidad, y de azul, 
Ochotorena y Zumeta. No hay salu-
do cordial . Como el Pasiego está que 
le enciende el pelo a la pelota hace 
día?, y Aramburo está bien, como 
oas: siempre, pues el Pasiego y 
Aramburo, en la entrada, tomaron 
posesión del peloteo, del dominio y 
del tanteo, y desempeñando sus car-
go:* con actividad, celo y sapiencia, 
cargaron sobre Ochotorena y Zume-
ta y sin permitirles levantar la cres-
j ta, continuaron en el desempeño de 
Esta noche h a b r á t ambién otra pe- sus funciones hasta los treinta caba-
dad siempre eran por los pescados. 
Juan Carlos Casalá, el español de 
an t año y el uruguayo de hogaño, pe-
leará esta noche con' el bolseVique 
Harry Kabakoff. Este boxer, nos d i -
cen," es el campeón de la Costa del 
Pacífico. Y deduzco yo que un cam-
peón "pacíf ico" no puede "cobrar" 
con un irascible púgil de la América 
del Sur, 
delicadeza 
Y el tercero de los Pereas, se. en-
cargó de la segunda, jugándo la de 
primera de primera. 
H o y peioteamos por la tarde. 
Don FERNANDO. 
P R O G R A M A P A R A HOY 
lea en el Stadium, cuyo anuncio, pue-
de ser motivo de que m á s de un fa-
nát ico se equivoque: 
Nos referimos a la de Mocho-Cho-
rizo. 
S A B A D O 21 D E O C T U B R E , A I Í A S 
D O S V M E D I A D B D A T A R D B 
l i tos. No creáis, en j amás , que esto 
de la callo derecha fué por desastre 
de los dos azules. . "Ningún de eso." | 
Los azules no sólo se defendieron Primer Partido a Remonte a 30 Tantos 
bien, sino que aspiraron a t i ra r de ^ Saisamendi y Znmeto, bancos, 
i los cargos a los contrarios, jugando i „.„ t 0 ^ ^ ^ ^ , , ,,„1ao 
Asegura r í amos que muchas perso-I mu,ho y poniéndose en los 23, cuan- i A 1VIora' ^ f ^ 0 r Arambum azules 
„ „i i^Á^i ~ > . ^ r — — „ I 1fiUI-.1-u Í V ^ W . K J V ^ i ^ ' ._,„,.. . ' A sacar ambos delanteros del cuadro 11 ñas , al leerlo en los preventivos, van 
a hacerse la hipótesis (Te que se tra 
ta de un expendio de embutidos. 
Esta tarde, en los terrenos cono-
cidos con el nombre de "Munta l 
Park", en el Vedado, se ce lebrará un 
interesante match entre los clubs 
"Atlét ico del Ange l" y "Detroi t" en 
opción al Campeonato Inter-Social de 
Amateurs. 
Y m a ñ a n a domingo, como de eos- ' 
tumbre, habrá "double-header", co- ¡ 
menzando el primer juego a la una • f.quilibrio entre las parejas que lo 
y media entre "American Steel" 7 : cüsputaron, pues todo lo bien que 
"Vedado Red", y el segundo será en-1 estuvieron los blancos. Quintana y 
tre el "Progreso o'e L u y a n ó " y | don j u a n Begoñés, lo estuvieron de 
"Criol los". fatales el Chistu y E r m ú a , que sa-
Sobre estos matches se me ocurren ! lieron de azul y se fueron al cuarto 
las siguientes selecciones: j totalmente moraos, 
— S i el "Atlét ico del Ange l" se 
presenta con sus "reliquias" y "re-
ferées" , gana rá el "Detroi t" , el que 
j u g a r á mejor que otras veces porque 
Luis AlpizaV su er rá t ico inicialista 
no juga rá . E s t á trabajando un fo-
tingo, con el cual, cuando, tenga una 
oportunidad, me a r ro l l a rá , para que 
no me pitorree más de él, en DIARIO 
DE L A MARINA. 
mendi; Fasiegfo; Zlmeta. 
A sacar d3l cuadro 10 1|2 
do los de blanco estaban en veinti-
CUftro. Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
La campana tocó su toque de Brrezábal; Ochotorena; Desaca; Salsa-
alarma. Pero la alarma se quedó en ¡ 
alarma. Zumeta perdió los estribos1 
y Ochotoiena t a m b i é n se quedó a 
pie. 
No pasaron de los 24. 
Las dos decenas primeras briosa-
mente remontadas. 
Pasiego encendiéndole el cabello 
a U pelota . Aramburo haciendo co-
sas de m?estro remontista. 
El segundo resu l tó un gran des-
Segrundo Partido a Pala a 35 Tantos 
Begfoñés ZZ y Blorrlo, blancos, 
contra 
Chistu y Cantabria, azules. 
A sacar ambos delanteros del cuadro 11 
Seg-wnda Quiniela 3. Pala a 6 Tactos 
Bogroñés Z- Perea ZIZ; Arrarte; Quinta-
na; Brmúa; Elorrio. 
A sacar del cuadro 10 1|2 
Una igualada bonita en el tanto 
h o T e O l m e ñ d a r e s -
P A R K 
L O S D E P O R T E S 
Esta tarde a las tres se ha de 
dar comienzo a ana interesante se-
rio entre profesionales en Almenda-
rcjB Park, la que na de durar sá-
•—El "American Steel" le g a n a r á I bddo (hoy) , lunes 23 y jueves 26. 
al "Vedado Red" porque así me lo I Los precios han de ser de 50 cen-
aseguró el "portero", Antonio Zar-1 tavos la glorieta y 20 sol, completa-
A partir del martes 24, las funciones se 
celebrarán a las dos y media de tarde, 
excepto lui.es y viernes, que serán a las 
oclioy media de la noche. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
PniDer Par t ido 
B U N C O S 
PASIEGO Y ARAMBURU. Llevaban 55 
boletos. 
L i s azules eran Ochotorena y Zume-
ta; se quedaron en 24 tantos y llevaban 
431 boletos que se hubieran pagado a 
14.17. 
dón. 
— Y el "Progreso de L u y a n ó " ga-
n a r á también a pesar de que sus 
jugadores es tán en tinieblas y a pe-
sar t ambién de que e s t a r án algo nos-
tálgicos pensando en su frustrado 
viaje a la Perla del Norte. 
Nada menos que diez equipos his-
panos de foot-ball t o m a r á n parte en 
los partidos le inaugurac ión del cam-
los d e m á s ; pero está visto que a ca-' peonato oficial de la liga metropo-
da Santo le Uega su San Mar t ín y li tana. 
Son esos los del centro Hispano-
americano. Calpe, American, Gali-
cia Sport Club, Catalonia, Club Co-
r u ñ a , Segura, Centro Andaluz, Cen-
tro Vasco-americano y Uinón Bené-
fica Españo la . 
E l total de equipos inscriptos as-
ciende a 23. 
Me han asegurado que Ponce de 
León no ha cobrado todavía por la 
estropeadura que le dió "La lo" Do-
mínguez . 
Debe ser que es tán esperando a 
que se apruebe el Emprés t i t o . 
cada Napoleón, tiene su Waterloo. 
Apertura del PD 
Sr. A. Abascal 
Blancas 
Sr. R. Suárez 
Negras 
Sanee 
,. . . . . . . Bai ' n . . ;. . . 
Vell . . . . 
ov« Ensor .. . . . 















































HIPODROMO DE ZiAITREZi 
Caballo Jockey Dividendo 
•i M ̂  Smailwcod 
a han . 
Pa.ke.. . 
"Wallace . 
Martin . ». 

























HIPODROMO DB PORT MZAMZ 




4. — A 3 D 
5. —P3A 
6. —A5C j . (1) 
7. —C5R 
8. —AxC j . (2) 
9. —CxC 
10. —P4AR (3) 
11. -LC2D 
12. —C3A 
13. — D 2 A 






21. — T x A 
19. — A I R 
22. —CxP 
23. — T x A 
24. — T 1 D 
25. — A I R 
26. —D2D 
27. — D x D 
28. —A3C 
29. — R x T 




34. — A T A 
35. —P4T 
36. —R3T 
37. — A 5 R 















7. — A 3 D 
8. —CxA 
9. —DxC 







17. — A x P 
18. — A 3. A 
19. — A 7 R 
20. — A x T 
21. —P5D 
22. —AxC 
23. — T 8 A jaque 
24. — T D 1 A R 
25. — D 4 A 
2 6.—D5A 
27. — T l A x D 
28. — T x T jaque 
29. —-T8A jaquel 
30. —T8CR 
31. —P3TD 
32. —T7C jaque 
3 3.—TxPT 
34.—P4CD 
3 5.—PxP jaque 
3 6.—T7AD 
3 7.—P3C 
E n u n m a t c h d e b a s k e t b a l l 
g a n ó e l A t l é t i c o d e l a H a b a n a 
Le mot de la fin.. 
Cuando Pepe Conté fué al norte 
y se cercioró "de visu", envió un 
cablegrama "a su hermano" Rafael 
que decía: "Ponce es una mala ar-
d i l l a " . Y Rafael, que siempre lee 
de prisa, leyó: Ponce ee una mara-
vi l la . 
Y sí el lector "dijerdes" ser co-
mento, como me lo contaron te lo 
cuento. 




E l line up de ambos teams es el 
siguiente: 
Cubans Star de Chacón: 
Gampois, l a . 
Baró , rf . 
Dous, cf. . 
Chacón, ss. 
Mesa, l f . 
Te.rán, 3a. 
Jin^énez, 2a. 
J. M. Hernández , c, 
Fabfé , p. 
Lewis, p. 
Junco, p. 
A l l Leaguers: 
Raniis , r f . 
Drecke, l f . 
J. Rodr íguez , ss. 
J. Calvo, cf. 
Marsans, rf. 
O. Rodr íguez , 2b. 




Joseí to Rodr íguez . 
Manager, Pelaje Chacón. 
J. Acosta, J. He rnández , Barce ló , 
Primera Quiniela 
Z U M E T A $ 5 . 8 2 
Ttos. Btos. Dvao. 
Errozábal. 
Lesaca. . . 
Sí-lsamemli 















$ 4 . 0 6 
Llevaban 
Segundo P n r t í d o 
BLANCOS 
I QUINTANA Y BEGOÑES I . 
5 1 bolet-..s. 
Los azules eran Chistu y Ermúa; so 
quedaron en 21 tantos y llevaban 62 bo-
letos que se hubieran pagado a ?4.06., 
Segunda quiniela 
PEREA I I I 
Begcñés I I . 
Perea I I I . 
Caninbria... . 
Arr;..rte.. . 
Elorrio. . . 
E r n ú a . . . , 
$ 6 . 9 0 














La siguiente nota nos fué comunicada 
anoche por teléfono a última hora: 
El Club Atlético de la Habana g-anó 
¡ un match de basket ball al Chamber-
( o ; ( lain con anotación de 26 por 24, en el 
floor del Club Deportivo do Cuba. Va-
lentín Méndez es el manager del Atlé-






































(1) Pé rd ida de t iempo.—Debió 
jugar CD2D con el f in de de-
sarrollar el ,i^ego. ^ 
(2} MC7«T era Ou, consolidaba el 
.ine'(). 
(3) Este movii^iento debilita los 
peones del centro e impide 
el OO. 
f4) La precisa. 
(5) En este momento el juego 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " ; 
es e l p e r i ó d i c o m e j o r mfor -< 







negro es ya superior. 
Dominando el centro y con 
la idea, luego de romperlo, 
de volver con esta torre a 
1AD para mantener el ata-
que en caso de enroque. 
Debió jugar TR1R. 
Consecuencia del error an-
terior . 
Si PxP, T I A ; si CxP; AxC; 
T x A ; T8A jaque; T1D jaque; 
D1AR, con un ataque formi-
dable; sí DSC jaque; R I T ; 
PxP; D4A conservando el 
ataque. 
¿ P a r a qué? 
A D A E M A N A 
E x h i b i r e m o s e n n u e s t r a s v i d r i e r a s n u e v o s m o d e l o s d e l o s e l e g a n t e s 
t r a j e s q u e s e r á n , s i n d u d a , l a a l t a n o v e d a d d e l a E s t a c i ó n . 
F i n í s i m o s c a s i m i r e s i n g l e s e s . C o n f e c c i ó n i n c o m p a r a b l e . 
R A T R 
S a n R a f a e l , 3 6 
C79S8 l d - 2 1 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
(cont inuac ión) 
ROMA 
L A UNION MISIONAL. D E L CLERO 
Discurso de Su Santidad P ío X I a los 
miembros del pi^mer Congreso I n -
ternacional do la Unión en la audien-
cia del 3 do jun io de 1932 
Nuestro antecesor y padre de 
santa memoria el Papa Benedicto 
X V expresaba en su admirable en-
cíclica "Máximum i l l u d " el deseo de 
que no hubiera diócesis en ol mun-
do donde no estuviese implantada 
la Unión Misional del Clero. Nós, 
que la vemos ya funcionar en tan t í -
simas diócesis del orbe, cuyas dig-
nas representaciones estamos vien-
do ante Nuestros ojos con tanta com-
placencia del alma, queremos pa-
aun exteriormente lo mas alucina-
dor y fastuoso de todas las obras 
y actividades de la Iglesia! Pn alma 
den las monjas y hermanas, tene-
mos que actualmente viven bajo la 
en continuo sacrificio y holocausto ^ Regla de Santo Domingo 29.881 re-
por la verdad, por el tr iunfo de la 1 ligiosos. 
justicia, por el amor de sus herma- A mediados del siglo X I X la Pro-
nos redimidos con la misma sangre 
de un Redentor común : he ah í la 
imagen sublime del Misionero cató-
lico. Y a su obra divina de reden-
ción se asocia y presta su. colabo-
ración valiosa el sacerdote q u e o r -
ma parte y cumple con el progra-
ma de la Unión Misional. Obra de 
una grandeza y esplendor verdadera- i 
mente .épicos, pero con una épica 
divina, en la que se reverbera con 
divinos centelleos el esplendor de 
la Majestad de un Dios Creador y 
Salvador universal del mundo. 
E l solo pensamiento de per teñe 
del 'Sacro Palacol y el Comisario mos haber visto al Secretarlo de_la | de su privilegiado intelecto y fruto 
General de la Suprema Inquis ic ión Delegación Apostólica, Monseñor I exquisito de su competencia teoló-
Romana E l n ú m e r o de religiosos ! Guido Pole l t i ; l imo. Sr. Provisor y gica e h i s t ó n c a . 
en 1876 era 3570; en 1910, 4472; | Vicario de la Diócesis, doctor Manuel 
en 1916 4 6 6 l á actualmente 4800. (Arteaga, R. p . Carlos Monteverde, 
Si al n ú m e r o de religiosos, se aña - . Vicario Provincial de los Carmeli-
t a s en Cuba. M. R. P. F r a y Fran-
cisco Vázquez, Vicario Provincial de 
los Dominicos en Cuba, M. R- P- Fray 
Basilio de Guerra, Comisario de la 
OríTen Franciscana en Cuba. 
R. P. José Vicente Prior de los 
Huelga decir, pues, cuán aplaudi-
do fué. 
NUMEROS DE A R T E 
Mariano Andoin, Director de la Re 
tonio. 
Mariano Herrero 
vincia de Rusia y Li tuania 535 re-
liigosos; esa Provincia ahora no 
existe; la Provincia de I ta l ia t en ía 
1.551 ahora 447, en Inglaterra, Amé- | San^Antonio. 
rica del Norte, Francia, Alemania e 
Irlanda, hab ía en total 117; en cam-
bio ahora llegan los religiosoa domi-
nicos en esas regiones a 1.710. 
Las Provincias más florecientes 
eon las de España que cuentan 1.600 
religiosos; siguen en n ú m e r o Fran-
cia, América d'el Norte, Holanda, Bél-
gica, Alemania, etc. 
(Continua) 
También el arte apor tó magnífico 
concurso a la bel l ís ima fiesta tere-
s iaña de anoche. 
La señor i ta Angelina de la Torre 
Carmelitas de ia Habana; R. P- F r . ) cantó "La Fuerza del Deetino" de 
' Verdi , acompañada al piano por el 
Maestro Vicentico Lanz* E l tenor 
Melero cantó "Lied d' ossiam" de R- P. Dr. ariano Herrero, Rec- , 
tor del Colegio de Belén; R. P- Fray ¡ Massenet. 
Julio del Niño Jesús , Superior de j Y la señor i ta Isabel Margarita Or-
los Carmelitas del Vedado; Monse-j detx declamó la poesía de Sureda, 
ñor Manuel Menéndez, Pá r roco de i premiada en el Certamen. 
Jesús-del Monte; R.R. P.P- Mar t ínez , 
Chaurrondo y ' Zamora, (Paules), 
Juan José C. D., P. Camero, S. J. R. 
j P. Ramos, O. S. A., P. Cruz, S. J. 
R. P. Frav Julio Arrilucea, Guar-
sár más adelante y decir más toda- | cer a una misma familia con tantos 
vfa que Nuestro predecesor. Es héroes hermanos nuestros, como es-
nuestro deseo que no haya parro- | t á n sosteniendo in t rép idos en las 
quia en ninguna diócesis del orbe, ton te ras las luchas de la fe, ¡cómo 
donde no esté convenientemente or- alienta y estimula a seguir traba-
ganizada la acción de la Unión M i - jando cada uno en nuestro puesto, 
sional, y que no haya sacerdote ca- para no desmerecer de tanto valor y 
tólico que no forme en las filas del he ro í smo! ¡Oh cómo santifica nues-
glorioso ejército de la Unión.^ ¡Oh tra aima sacerdotal y levanta nues-
cuán ta gloria dar ía esto a Dios, y . ministerio el espír i tu misional! 
cuánto cont r ibui r ía a la salvación | Quiera el Espí r i tu Santo darnos a 
de innumerables almas! A vosotros , gentir í n t imamen te la santidad, la 
os encargamos anunciar en todas : belleza, la gloria y el mér i to de es-
partes este deseo ardiente de Núes- ta obra, a la que hemos prometido 
tro corazón paternal en favor de | C00perar con todas Jas energ ías de 
la causa de las Misiones, tan vasta, j nues¡.ro espír i tu . 
tan grandiosa, tan bella y tan so-
beranamente sublime. 
Otro punto queremos tratar an 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Terminamos mani fes tándoos Núes 
tro reconocimiento como Vicario de 
Jesucristo en la t ierra y o to rgán-
doos de muy buen grado la bnedi-
ción que nos pedís, a f in de que la 
gracia divina informe todas vues-
tras empresas y las coroné de felicí-
simo éxito, 
paga- ! . C a i ^ nuestra bendición de Padre 
1 sobre todas vuestras intenciones y 
sobre todos los socios de la Unión 
en el mundo a quienes represen-
tá i s y sobre todos los fieles entre 
tes d econcluir, en que aparece la 
admirable providencia de Dios que 
vela por esta obra de las Misiones 
tan suya y que urge y recomienda 
en manera extraordinaria esta par-
ticular obra misional de la Unión 
ción maravillosa tan ardientemente ¡ 
deseamos. Y es las inmensas venta-
jas que en el orden espiritual . e 
ín t imo hemos de reportar sin duda 
de esta obra. No es tan solo el mé- ^ e s t rabajá is por in f i l t r a r el es-
r i to que se obtiene, n i la gloria de | Píritu. misionero y apostólico, y ex-
colaborar con tantos santos confe-
sores y már t i r e s y la satisfacción 
ín t ima que se siente en ver cómo 
se procura tan inmenso bien a tan 
innumerables almas. Nos referimos 
principalmente a la interna y perso-
nal santificación que se ope ra rá en 
todos los sacerdotes que en el ejer-
cicio de su santo ministerio dedi- , 
quen especial a tención a esta obra causa de laB Misiones, 
del apostolado y de cómo es por su I 
tendiéndose y d i la tándose tanto 
cuanto se extienden los confines de 
la t ierra, alcance ella t ambién a to-
dos nuestros heroicos y benemér i tos 
hermanos los Misioneros, que con 
tanto celo y ardor batallan en p r i -
mera línea, y sea eUá augurio de 
gran prosperidad y bienandanza pa-
ra la nobil ísima, sublime, divina 
d ián de los Franciscanos de Guana-
bacoa; Padres La r r añaga , Calvet y 
Pujana, O. F. M . ; Padres Casimiro, 
, Juan de la Cruz, Baltasar y Mateo de 
J l 1 ^ 1 ^ 1 1 COn. biclo1rudo ^ la Sant ís ima Trinidad, C. D.. Pres-Hal lándose de visita en la casa del wtei.0s R ^ y Manuel 
Sr. Antonio F e r n á n d e z en Arroyo Rodr í Mariano He-
Apolo, la joven Concepción Gut ié r rez I rrer0 Pr.or ConVento de Pa-
García, de 18 anos de edad y veci- dreg Dominicog del Vedaáo, 
na de Cienfuegos 12 mientras a Y una tda repreS8ntación 
dueña de la casa estaba en la P^a de la colonia y Beneficencia caste-
del agua, ingir ió tres pastillas de 1IanaB v del C ( f n t r o de Dependientes 
bicloruro, como si fuese aspirina, con] su D.ir¿ctiva en v]eri0 y lag Comisio-
un poco de agua I nes representativas de todas las Aso-
A los gritos de Concepción acudie- iacioneg Católicas de esta capital y 
ron los vecinos que trasladaron a j los caballeros de Cblón y los Co-
Concepción a la casa de Socorros, mi tés de Señorag y caballeros de las 
del Barrio Azul , donde la curaron Fiestag Teresianas 
siendo trasladada en gravís imo esta- - -•.--••>- :!:itjrta\ 
do al Hospital Calixto García . ACTO ^ ^ ^ ^ 
Quemada ^ F u é iniciado por la Marcha Peal 
En la casa de socorros de eJsus Española que la Banda de la M r i -
del Monte fué asistido de graves que na Nacional dejó oir al hacer su en-
maduras diseminadas por el cuerpo, trada en el sa lón el Excmo. Sr. M i -
Carmelma López la Guardia, de 16 nistro de España y señora, 
años de eda ü'y vecina de Buenaven- i „ . . , . , , 
tura 87, que en Concepción y Law-1 Pa.ra 1ínc,iar el Programa fué lue-
ton, en plena calle, con una botella 1 g0' R u t a d o el Himno Nacional, que 
de alcohol se la a r ro jó por encima esoTuch0 de pie la concurrencia toda, 
y se prendió fuego por desear sui- , Leida ^ue fué la Memoria del Cer-
cidarse por coirrariedades amorosas i+tan}en P01",el Rdo- F.-Ju}10' Secre-
Atentado itar10 fcel Jurado Calificador, quedó 
Agustina Facci, vecina de Luz 9 1 , l í e c h o P ^ i c o el fallo del mismo y 
al ser detenido en el callejón de O' i tras un aleí?re intermedio por la Ban 
Para todos hubo, reiterados y ca-
lurosos aplausos. 
Fa r r i l l 11 por el vigilante 569, Car- da de la Marina Nacional el l imo , 
los Val l in , por haberla acusado el ,Sr- 0lnsP0 de Pinar del ^ í o Proc lamó 
tripulante del vapor Excelsior, Le- i '0Í3 nombres de los autores premia-
y i Coppert, de haberle hurtado dos I dos' cuya ^ c ^ r a iniciaba los aplau 
;mi- Estado actual do la Orden de Pre-dicadores. 
A l celebrar el Séptimo Centenario 
misma naturaleza inmediata y 
nentemente santificadora. 
Entre los peligros que lleva con-
sigo el ministerio sacerdotal, ta l 
vez el más grave sea la monotonía 1 de la muerte de su Fundador tiene 
y la dificultad de perseverar con i ̂  orden de Santo Domingo 31 pro-
constancia en la práct ica del celo, vníciar,; dos congregaciones; 202 
ardiente v fervoroso. Estar consa-i conventos, de los cuales 14 es ián ba-
grado a un trabajo relativamente 1 jo la inmediata jur isdicción del 
oculto, en apariencia modesto, sin Maestro General de la Orden; 150 
esplendor, sin emociones que dila- I Vicariatos. o conventos menores; en 
ten el espír i tu y trasporten ai ope-| total 3 52 casas; 28 52 sacerdotes; 
rario a regiones dond% se respire pu-
ro y confortable ambiente de gran-
pesos sesenta c/atavos, ce ,~rojó po-
bre el vigilante y le mordió las ma-
nos causándoles lesiones leves. 
Ingresó en el Vivac. 
L a s o l e m n e 
des y santos ideales, y perseverar 
931 clérigos y novicios; 646 con-
ventos; 739 aspirantes; 3 4 misio-
nes; 116 maestros en teología, de 
en él con celo siempre vivo y palpi-1 los sacerdotes; 74 predicadores ge-
tante, es cosa muy difícil a nuestra 
débil y tornadiza naturaleza. Pero 
nerales; 557 lectüifes; 487 misio-
neros. Eu suma: 473 7 religiosos de 
¡cómo se levan;a el espír i tu del sa-; la primera Orden; 4827 monjas de 
la segunda Orden; 20.065 Herma-
nos de la Tercera Orden. 
Pertenecen a la Orden dominica-
na los Excmos. Cardenales Fruh , 
W i r t h y Boggiani, 6 Arzobispos, 19 
Obispos, 7 Prefectos Apostólicos. 
Además son dominicos el Maestro 
cerdote, y cómo recobra nuevas 
fuerzas para perseverar con tesón 
en la lucha lura y en el trabajo fa-
tigoso, si en su ministerio sacerdo-
tal introduce este ideal misionero, 
este elemento de apostolado y de 
conquista, que es lo más glorioso y 
(Viene de la PRIMERA 
E L JURADO 
Lo componían las siguientes per-
sonalidades : 
Presidente: E l Excmo. e I l tmo. 
Obispo de Pinar del Río. 
Vice: Dr. Rafael Montero. 
Secretario: Rvdo. Padre Julio del 
Niño Jesús . 
Vocales: Dr. Antol ín del Cueto, 
Rdo. Pad'rft José Vicente y el Rvdo-. 
Padre Androain, Dipector de la Re-
vista "San Antonio", señor J o a q u í n 
Gil del Real, Director de " E l Co-
rreo E s p a ñ o l " y en represen tac ión del 
Director del DIARIO DE L A MA-
RINA, nuestro compañero Dr. Juan 
Pumariega. 
L A CONCURRENCIA 
Innecesario decir que resulta i m -
posible mencionar a cuantas perso-
nas de distinción asistieron anoche 
a la velada Teresiana. 
En sitios de preferencia recorda-
ses con que era acogida la presencia 
en el escenario de los que asistie-
ron a la hora de su reñido t r iunfo . 
- LOS PREMIADOS 
Tema l .o—Fray Juan Manuel de 
San José, Carmelita descalzo. 
Tema 2.o—Doctora María Luisa 
F e r n á n d e z Real. 
Tema 3.o—Rdo. P. Juan Zamora 
de la Congregación de los Paules, 
que obtuvo el premio otorgado por 
DIARIO DE L A MARINA, Accésit R. 
P. Eduardo Ots. 
Tema 4.o—Señori ta Rafaela Abe-
lla, de esta capital. 
Tema 5.o—R. P. Tr inidad Mar ía 
Casanovas. 
Tema 6.0—Dr. Jesús Esteban Ro-
llans. 
Accésit, señor i ta Aida Osuna y 
Díaz. 
DISCURSO D E L MANTENEDOR 
Rotunda y hermosa prueba, r a t i -
ficadora de su justa nombradla de 
hombre culto y asaz erudito, dió 
anoche el Imo. señor Obispo de P. 
del Río Licenciado Manuel Ruiz, 
Mantenedor del Certamen, al rega-
lar al auditorio su magnifico y sa-
pient ís imo discurso sobre la Docto-
ra de la Iglesia, robusta producción 
L A MAGIA D E VILLAESPESA 
Si todo, hasta entonces, iba sien-
do exquisito y selecto, faltaba, como 
regalo del cielo, la magia del estro 
de Villaespesa. 
Y el milagro fué. Vea el lector los 
joyeles que el propio Villaespesa 
mercedó a su extasiado auditorio: 
O. 
.IiOS SONETOS DE SANTA TERESA 
L A ESTATUA BE L A SANTA 
En el viejo jardín de la abadía 
se eleva de la Santa la escultnra 
que turba con su fúnebre blancura f 
de los cielos la azul monotonía. 
Silenciosa, las horas desafía, 
con la mirada Inmóvil en la altura 
y proyecta en la trémula espesura 
la sombra d© su gris melancolía. 
No hay pájaros, ni suena una plegaria 
en el jardín Tan sólo cuando vierto 
el sol la sangre de su luz postrera, 
ss enrojece la estatua solitaria, 
como si el mármol de la Muerta 
el rosal de la Vida floreciera. 
ZiA ESPOSA BOSTICA 
—Tanto, Señor, en red entusiasmo os 
>[quiero, 
y es mi pasión tan honda y tan sincera 
que por gozar vuestro sufrir, quisiera 
ser clavada con Vos, sobra el madero. 
Presa en la cárcel de la vida, espero 
que vuestra mano libertarme quiera; 
pero es tan larga y lóbrega la. capera 
que muero, buen Jesús, porque no muero. 
—Así clamó la Santa enamora dar 
y tras largo cilicio estenuada 
sobre nn sitial se desplomó sangrando, 
el labio suspirante y tembloroso 
y la pupila en éxtasis, señando 
con lo* celestes besos del Esposo^ 
t a 
LOS EXTASIS DE L A SANTA 
—Como en Jordán, do Grecia, m« ha 
[bañado 
en tu santa palabra generosa, 
y es gozo la tortura que hoy me acosa 
porque Vos, mi Señor, me la habéis dad cu, 
A fuerza de cilicJoa he domado 
la fiera de mi carne, y amorosa 
hoy te ofrezco mi alma, blanca rosa 
que una lluvia de sangré ha salpicado!-
Así clamó la tórtola divina 
; T mientras con la dura disciplina 
los lirios de su carne maceraba, 
la brisa del Jardín traía aromas, 
y en la ventana abierta se arrullaba 
una blanca pareja de palomasl 
E L M E J O A N U N C I O 
Desde hace míos cuantos años 
el anuncio jba adquirido gran im-
portancia; a tal punto ha llegado 
ésta, que gradas al anuncio son in-
finitas las publicaciones diarias 
que han adquirido gran auge; y 
lo han adquirido a la par de los 
anunciantes cuyas industrias o co-
mercios, cuyos negocios, en gene-
ral, han recibido el impulso que 
con fuerza irresistible les ha dado 
la publicidad. 
Ya que hablamos del anuncio 
publicado en periódicos, debemos 
convenir en que el anuncio se ha 
dignificado, digámoslo así; se ha 
embellecido, se ha hecho agrada-
ble al lector porque ha sabido su-
gestionarle lo mismo con dibujos 
artísticos que con artículos litera-
rios q poesías. 
Los periódicos de gran circu-
laaón insertan anuncios cuyo tex-
to ameno y literario y cuyas ilus-
traciones, verdaderas obras de ar-
te, llevan al pie la firma de auto-
res cuyo nombre se cotiza a ele-
vado precio en el mundo del arte. 
Para anunciar bien hay que po-
seer el arte de llamar la atención, 
de impresionar al público, de decir-
le mucho y muy intenso en pocas 
palabras, y para anunciar con pro-
vecho hay que tener una virtud. 
k constancia, llevada a la imper-
tinencia si se quiere, con tal de lo-
grar que el público que lee diarios 
llegue a considerar en el que dia-
riamente lee parte imprescindible 
del mismo el anuncio que empezó 
a llamarle la atención en Enero y 
se la sigue llamando en Diciembre; 
y lo considere ya como algo irn̂  
prescindible, como la sección edi-
torial, la de cablegramas, la de 
teatros, la de notas sociales, etc., 
etcétera. . . 
El anuncio, sea como sea, siem-
pre es necesario. Pero en un diario 
de gran circulación produce más 
beneficios. Nuestros números del 
jueves y del domingo, únicos pe-
riódicos en Cu1>a que están Iitipre-
sos en rotograbado, que es hoy 
como vulgarmente se dice la últi-
ma palabra en el arte tipográfico, 
son un factor de imporatncia in-
discutible para el anunciante. 
La circulación de rxuestras edi-
ciones del jueves y el domingo ha-
cen que sea en la actualidad esto 
DIARIO donde mejor resultado es-
tán dando los anuncios y como 
prueba de ello reproducimos la 
carta de una importante casa de 
comercio de esta capital, perita en 
el arte de anunciar por lo mucho 
que lo ha hecho representando en 
Cuba la Victor Talking Machi-
ne Co, 
Habana, lo. de Marzo de 1924. 
Sr. Administrador del DIARIO DE LA MARINA. 
Apartado 1010. 
CIUDAD, 
Muy señor mío; 
res^ul^-^K? la Pre,sento es «amostrarle nuestra satisfacción por ta 
á T ^ d o Propaganda efectuada en la edición dominical 
cu«^?o«PHo^ C0' considerando este anuncio como los más eíoctivos do 
cuantos hayamos publicados hasta ei presente. 
mti-nE^A.J03 i últlmo8 meses hemos vendido—apesar de lo critico de I A 
™ ™ ^ r " * 1 8 ™ ? * * T I Á * * de inatrumentos--Victor3 & Victrolas—alrf 
t ^ ^ ^ ? Í L ? r o ^ o r c i . 6 n gastante considerable de discos, en cuyas vca-
indleadlf Jugado un papel muy Importante la propa^and» 
í^áa^fo-Hí?03 solamente, hacer votos muy fervientes porque el «xlto mas lisonjero corone a usted en el desempeño de su nuevo cargo. 
Muy sinceramente, 
(Firmado) Vda, de Humara y Lastra, S. en C, 
I iA SANTA DOCTO KA 
Santa Reformadora del Carmelo, 
en el mirar de vuestros ojos brflla, 
esa hogriera de amor con que Castilla 
i quemó su alma y calcinó su suelo. 
Vuestro verbo de l u z y de consnelo 
lanzó en los surcos la inmortal semijla, 
prendiendo al siuefio de la humilde arcilla 
alas de fé con que escalar el cielo. 
Todo e! ardor de nuestra raza entera 
quema y deslumhra en vuestros versos 
Cclaro3 
y en vuestro númen, siempre en Prima' 
[vera, 
de tal manera, au fervor se entraña, 
qu© el corazón no sabe si llamaros 
Teresa de Jesús o Santa España! 
Tal fué la clamorosa ovación con 
que el público, ferrorizado y entu-
siástico, premió a l Insigne bardo es-
pañol , que Villaespesa — siempre 
amable y deferente—qniso regalar al 
admirado aud'i ^ r i o el or^ pur ís imo 
de unatde sus mejores y m á s bellas 
poesías, acaso la m á s enchlda de sen-
timiento patrio, su admirab i l í s ima 
composición "Alma españo la" que, 
igualmente, fué aplaudida con' fre-
nesí. 
Calmados los aplausos el Profesor 
José Valls, acompañado al piano por 
el Maestro Sr. Enrique Masr ié ra , de-
lei tó al concurso bordando en su 
prodigioso violín la muy hermosa y 
vibrante Jota aragonesa del maestro 
Hierro, que fué ovacionada, pre-
miando la e:=íiúTsita . in te rp re tac ión 
del señor Valls. 
R e s u m e n d e l s u p l e m e n t o e n r o t o g r a b a d o 
El Presidente electo de la Argentina visitando la ex 
posición internacional de Río de Janeiro.—Fabiano d 
incomparable dibujante de la 'Vie Parisienne" viáta a 
Nueva York.—La prometida del ex-Kaiser, la princesa 
Herminia de Reuss.—Hilda Moreno, triunfa entre la» 
bellezas del ZeigfeldkFollies del New Amsterdam ^ 
Nueva York.—La huelga de carteros de Madrid. S. S 
Pío X I bendiciendo la imagen de N . S. de Loreto,— 
La fiesta de la danza en El Escorial. 
Retratos de distinguidas damas de esta sociedad sa-
cados de nuestro viejo archivo. 
Sevilla pintoresca; interesante colección fotográfica 
de nuestro corresponsal señor Blez. 
DOBLE PLANA DEDICADA A LAS MAS AVANZA-
DAS MODAS PARA EL PROXIMO INVIERNO 
Modelos de las casas Corbeau, Crone, Loweü, 0p-
penhein. Mide!, Henning, Patón, Charrys, Worth, Bo-
land, Shearer, Franklin, Simón, Paquin y Poiret 
La científica educación pedagógica , aplicada en la 
Escuela número 40, de la Habana.—La Asociación de 
Ca gálicas Cubanas.—Banquete ofrecido por el ministro 
de Cuba en Lisboa al Ministerio de Negocios Extran-
jeros de Portugal.—Retratos de la fangosa soprano me-
jicana Mar ía Luisa Escobar, del señor Luis del Valle, 
candidato a alcalde de Cárdenas, del señor Armandq 
M . Arencibia, del señor Angel Lázaro y del doctor Er. ' 
nesto R. de Aragón. 
Información gráfica del gran plantel de enseñanza 
que en la Habana dirigen los frailes agustinos. 
La séptima victoria de M a c Graw.—Flora Mora, la 
genial pianista cubana.—La esposa y la hija de Babe 
Ruth.—Derrota de los footbo'istas ingleses por el eqni. 
po americano.—Rafael Aguado, notable pintor español 
RESUMEN DEL SUPLEMENTO LITERARIO 
Las excitantes aventaras del nieto de Clemenceau. 
El aldeano discreto, cuento de Rafael Snárez Solís, 
¡lustrado por Carlos. 
Tercer capítulo de la novela de costumbres cuba-
nas "Cecilia Valdés o La Loma del Angel" ; üustracio. 
nes de Carlos. 
M r . Gray, de los Estados Unidos de America. Se-
gunda novela corta de la nteteresante serie de diez no-
velas del gran literato inglés Oppenheim. 
Paseo sentimental, por ei Conde del Rivero; Oustra-
\ dones fotográficas de la American Photo. 
Máximo Gómez, Generalísimo y Libertador. Contíma-
cíón de la obra inédita de uno de sus ayudantes en la. 
Guerra de la Independencia. 
El tipo castizo, impresión de viaje por Jorge MañacIL 
El hijo ú n i c o ; historieta, cómica por el notable di-
bujante Jimmy Murphy. 
.exclamaciones, se propagara a otros vencido por Tereee. 
Teresa der r i t i éndose en amor, Dios: corazones y los abrasara, para 
abrasándola más y más suspirando i en t r» el fuego de purísimos amores 
por la unión y muriendo porque noíste consumiesen los prínclpioB dw 
muere. Dios suspendiéndola en alas 
da sublimes querubes y haciéndola 
gustar • las delicias del cielo. Teresa 
suspirando por el instante del ce-
lestial encuentro y Dios ardiente-
mente anhelando unirse con su ama-
da, Teresa no pudiendo contener en 
error y se disipasen las sombras 
Id, kereg ía . 
E l amor movía su pluipa, el amor 
daba a todas sus palabras un baño 
de ternura y a sus imágenes.Un no 
sé qué de infant i l dulzura y de sen-
cillez que arrebata el alma y-
A N U N C I E S E E L E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e l m á s b e l l o p e r i ó d i c o , e l m á s l e í d o . 
D e p a r t a m e n t o d e A n u n c i o s : Z u l u e t a y T e n i e s í e R e y 
E L RESUMEN. 
Y de lo que fué esta gran fiesta 
podrá darse mejor cuenta el lector 
•deleitándose con el brillante resu-
men que, felizmente, pudimos tomar 
taauigráf icanvsnte , seguros—a prio, 
2 i — de las bellezas que había de 
contener.^^ 
Dijo así el Rdo. Padre José V i -
cente, Pr ior del 'Convento de San 
FeJipe, 
T u s íntesis epiloguemos las be-
llezas y los encantos del sublime 
cuadro ante nosotros con tanta de-
licadeza, habilidad y maes t r í a tra-
zado por los artistas que con su elo_ 
cuencia, con su entusiasmo, con su 
sentimiento e inspi rac ión han can-
tado y encomiado con la más pro-
funda admi rac ión a aquella inmor-
tal mujer que sintió en su corazón 
las m á s grandes vehemencias del 
cimor y armonizó en sublime con-
sorcio Tos dos pur ís imos ideales: el 
ideal de la patria y el ideal de la 
rel igión, defendiendo el suelo espa_ 
ñol contra la invas ión heresiarca y 
abriendo la puerta de la gloria a 
innumerables almas por ella con-
quistadas y por su obra y por su 
oración redimidas. 
. Qué arrobadora nos la ha pinta-
do el autor de la poesía premiada! 
Nos ha hecho ver una nube de fue-
go de amor divino que bajando del 
órelo abrasó el corazón de Santa 
Teresa, incendio amoroso que del 
corazón de Teresa subiera a la glo-
ria. Teresa enamorada de Dios, to_ 
da de Dios y Dios conquistado y 
su corazón tanta ansia, tanta vehe-| gra el corazón y reduce los setttia ' 
mencia, tanto ardimiento. Teresa! Era una mujer de tan gran'co " 
falleciendo de amor. Dios cau t e r i j zón que tenía palabras de oonS^ 
zándola divinamente, t r a n s v e r v e r á n - p i r a todo dolor, de esperanza pa« 
doJa, h i r iéndola con amoroso caute- teda desgracia y da amor para 
r io . Teresa diciéndole a su amado' dos los hombres. x 
con divino requiebro: "yo toda me Mis felicitaciones a los 
todos poetas, mis felicitaciones a 
que habéis cooperado al éxito üe « 
ta fiesta y mis felicitaciones a 
Santa Te-
en t r egué y d i " y a Dios que dice a 
su esposa: "Teresa, yo ya soy todo 
tuyo" , y a Dios y a Teresa consu-
mando sus míst icos desposorios en- autores premiados 
tre llamaradas de amores castísimos] A l cantar a m i Madre 
y d la luz esplendorosa de purezas! resa, habéis cantado a la _\ 
infinitas, teniendo por escabel la | porque ella fué lá gran .fem* u9 
tierra, por dosel los cielos y por habéis cantado a la cie:a5ia',.ps can-' 
testigos todos los cortesanos de la ella fué la gran sabia; ^ 
gloria. lado a la patria, porque Teresa ^ 
Orlada "̂ e grandezas y emb'ellecL la gran patriota; ?adi0 ¿a su 
da con los encantos de la t ierra y¡ sur)o luchar por la in16^10 de la 
del cielo, grande entre todas las t i i a, levantando la oanüera ^ 
toas las! reforma contra las huestes 
ar a nu Madre habéis J 
hidalguía de aquel P̂ * 
que cruzó océanos, descubrió i 
t x é y encadenó el sol * ^s 
nú & de su corona real, f l cau ^ 
Santa Teresa habéis cantado 
integridad española^ P 
Habéis cantado a la patn a 
mujeres y excelsa entre 
Santas, nos hizo contemplar a l a jhe reg í a 
personalidad de Santa Teresa ell A l catar a mi 
mantenedor de este certamen, el ta do la 
l imo, y Rvmo. Señor Obispo de P i -
nar del Río. 
Es la mujer fuerte y la mujer 
Santa que en alas de su entendí- , 
miento de ángel y de su enérgica I lonlía e -
voluntad asciende tranquila y pláci- | Santa Teresa afirmaba 1u dog jos 
dómen te hasta las cumbres de las ; mía a los hombres, m a d0 3 
disquisiciones filosóficas y teológi-j demonios juntos. Habéis ^ t o -
cas y se repionta hasta lo más alto 1 una rosa que encarno ^ ^ Ha-
de la míst ica y allí aquella, cumbre 1 dos sus más preciados nor ^ ^ 
íecibe comunicaciones directas de la bóis cantado a Cuba p& ^ re san-
divinidad, y escaldeado con lumbre vanas y arterias cllbauar a de Te-
de Dios el sol inf in i to la i lumina 'g re de la sangre de ia ,rd„ofHa cu-
y es inundada por el fuego de sobe-
rana caridad, Y bañada por res-
plandores eternos desciende i l u m i -
nando a los mortales, gozando de la 
libertad de hija de Cristo, trayendo 
cautivo al mismo Dios, cantando 
con dulce cantar. 
Aquella divina unión 
f)el amor con que glorioso 
Hace a Dios ser mi cautivo 
Y libre a m i corazón. 
Con qué delicade'ii y majestad 
de conceptos, con qué sublimidad de 
imágenes y a r m o n í a , de cadencias la 
han cantado los poetas que decla-
rvavon sus versos en esta velada. 
Y es, señores , que el numen y la 
in sp i r ac ión—que distingue y carac-
teriza a los laureados poeta—no po, 
día por menos de intensificarse an-
te la visión arrobadora de Teresa de 
J e s ú s , porque si la poesía es sen-
timiento, es corazón, es amor. San-
ta Teresa r e sumió en amor todas 
las facultades de su alma y por eso, 
no obstante ser una de las in t e l i -
gencias más grandes de su siglo y 
que más intuiciones tuvieron, sin 
embargo, ante los errores y la he-
rej ía , en vez de disputar l lora y 
p/ocura vencer con las armas del 
sentimiento. 
l'p.niendo el corazón lleno de amor 
hacia que este amor d e r r a m á n d o s e piada 
en l ág r imas , en suspiros, en tiernas 
bnna porque la patria 
patria de la patria de ie ^ 
béis cantado al Cielo P f ^ ^ o 
¡ué un serafín. Habéis canta a ^ 
Dios porque Teresa fue 
Dios y y Dios fué todo de ie ^ 
Yo. señores, recojo t ^ o ^ 
cantos y a rmonías , todos est ^ 
ciertos y notas musicales to ^ 
tas flores y ensalzamientos. .a5. 
és tas cadencias ^ ^ ^ f j r o n a * 
mos, y ént re te iendo una ^ A , 
fa ofrezco a m i Madre bendi t^ 
V para terminar, ^ f f ^ d« 
ella y sintiendo mi alma He ^ l9 
satisfacción y bajo, el m í iU ^ 
profunda emoción, ahí >a ^ 
labra manifestadora de todo ^ 
er. estos instantes hay en ^ 
Grat i tud. 
Gracias todos. • pryAl;. 
Cerró la velada el Gran de 1 Tercer Centenario " 
Coral del Tercei TereO " 
Canonización ? \ J ^ t e 
J e s ú s , irreprochablemente o 0̂ 
por las alunmas de. eg 
sorvatorio ^asnera. Q ^ J la jo-
charon la úl t ima ovación 
clie- fní ciértame11; ' 
Corona de oro f u ^ " eSta ^ 
para las fiestas teresianas 
O. 
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I Q Ü I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
N o . 162, S E A I . Q T J I I . A N 
J ^ P T T I N O « ü s t a casa c o m p u e s t o s ds 
los a l tos ae c h a b i t a c i o n e s es-
gala. recibird00cina, b a ñ o y s e r v i c i o p a r a 
P ^ ^ f i n f o r m a n : B a z a r P a r í s M a n -
^ n a f d e G ó m e z . T e l é f o n o A - 4 5 8 3 ^ ^ 
Z 45005 
" • " • " « " r T E N UA. O A X . Z A D A 167, 
V E ^ A ? T se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s 
* ^ J e l , .Ke_cll,l„rv,_,1Patr)s de h e r 
C ^ - '  se a l a  l a  i s m u u c u . u o j ~~ 
tre J 1, T+nci c o m p u e s t o s  r m o s o 
«oc ios a ^ ^ ^ o s i U o , c o m e d o r , 6 h e r m o -
l 1 ' P i o n e s c0¿n l a v a b o s d e . a g u a 
h a b i t a a o n ^ ^ s e r v i c i o de 
28 Oc 
' T ^ n n i r . A E l . C H A I i E T D E E S -
sB A t - Q J ' 1 ^ p l a n t a s , s i t u a d o en la 
« " n i N e i s e s a u i n a a D i e c i n u e v e , con 10 
cal1?. ^ n p s p r o p i o p a r a u n p e q u e ñ o 
h a b l t a c i o n e s ^ p r o i 4 ^ y . ^ a r b o l a d o d6 
Boardmo ^ T a m b i é n p a r a v i v i r 
f r U t a l f f m n i l s c o r t a s r e u n i d a s . Se da 
^ r n n o ^ c V ó n . I n f o r m a r á n e n 23 N o . 383 
en ^ T m S u r a N o . 23 de^ 8 a 1 1 y de 1 
l f S o n ó M - 6 9 2 9 . ^ o 
45004 
j e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
í f T L Q U I L A L A C A S A M U N I C I P I O , 
rtnnpro 86 L u y a n ó , c o m p u e s t a de sa-
" " ^ l e t a y dos a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
' i r i v s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e en 
fa bodega. I n f o r m a n : A g u a c a t e C5 
44984 ¿ ¿ u c -
^ r A L Q U I L A E N I i O M A S A I i T O D E I i 
l ^ n a r t o Santos S u á r e z , G ó m e z N o . 9, 
fntre San-tos S u á r e z y E s t e de l a L í n e a , 
T u n a -cuadra de l o s t r a n v í a s y a o t r a 
riP la H a v a n a C e n t r a l , dos p i s o s a l t o s 
rompuestos de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , g a -
ipría c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a , d o 
ron V « í a c a l i e n t e y f r í a a b u n d a n t e s , 
romedur, c i c ina , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
rriados. L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r -
man en el E d i f i c i o " V i l l a r " , S o l N o . 85, 
departamento 403, T e l é f o n o A - 7 6 1 8 de 
3 a 6 o e l 1-1515 a t o d a s h o r a s . 
45027 23 0-
COxíSUIiADO, 17, S E A L Q U I L A U N A 
fresca h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so lo s o m a -
tr inicnio s in n i ñ o s , se d a c o m i d a a d o -
mici 'o, p rec ios m ó d i c o s . . / 
44971 / 24 O c . 
VTXA. H A B I T A C I O N A M U E B L A D A S E 
alquila en casa p a r t i c u l a r , c o n t o d o e l 
servicio y c o m i d a . U n i c o i n q u i l i n o . R e i -
na, 131, a l tos , de recha . 
44996 ' 24 o 
EN A N I M A S 68, A L T O S , A U N A C U A -
dra de Ga l i ano , se a l q u i l a u n m a g n í -
fico cuar to en $18.00 a h o m b r e s so los 
y de m o r a l i d a d , c o n l u z , b a l c ó n a l a 
calle V e : | t rada i n d e p e n d i e n t e . 
45003 23 o. 
BE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos en $15.00. T r o c a d e r o 18. 
No hay c a r t e l . 
45021 26 o. 
EN CASA I * A R T I C U L A R L 33 A L T A D 
131, altos, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , se 
alquila un c u a r t o g r a n d e , m u y v e n t i -
lado, cerca de l o s s e r v i c i o s de l o s t r a n -
vías. 
45011 30 o. 
VENTILADAS H A B I T A C I O N E S 
Galiano 117, a l t o s , e s q u i n a a B a r c e l o -
na, se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , 
amueblada y con v i s t a a l a c a l l e . T a m -
bién K¿> da c o m i d a a p r e c i o s e c o n ó m i -
cos. T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
« 0 2 8 30 o. 
Criadas de m a s © 
y m a n e j a d o r a s 
JE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
jue sea c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y t e n g a 
practica y buenas r e f e r e n c i a s . G l o r i a 
1 os 
45030 23 o 
íliLS,0I:,ICITA ü * 5 ^ C O C I N E R A P E -
«"nsular. R e i n a , 131, a l t o s , de r echa . 4409Í 24 o 
V A R I O S 
e n ^ C v T ? a : l Q Ü I L A R C A S A E R E S C A 
rna^i eoado c o n g a r a g e y m á s de t r e s 
baña l ^ a r a f ami l i a> ; o b i e n on l a H a -
cio ri f308 solos c o n z a g u á n , de p r e -
il-^Qfii de l a a c t u a l i d a d . T e l é f o n o 
45029 ^ ^ a m e n t o 306, de 3 a 1 2 . 
24 o. 
S l 0 ' ^ S?- :I?-:ESEA U N S O C I O C O N 800 
EscoL 01Scpa de m u e b l e s . I n f o r m a n : 
J5622r 2 U - ^ o s . ^ ^ 
r a ^ : SE S O L I C I T A U N S O C I O P A -
razññ ^ u ® s t 0 de f r u t a s con $100.00. D a n 
taberna ^ f a ¿ a ^ J ^ s ú s d e l M o n t e 153, 
P r e l " . 1 G a l l i l o , de 9 a 11 y de 2 a o. 
450uten p o r A l v a r e z . 
23 o. 
O F R E C E N 
d i a d a s de m a n o 
m a n e j a d o r a s 
mediana ^ C O I ' O C A R U N A M U J E R de 
de .-nann t-aci p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a 
be c u ^ i ene Quien l a g a r a n t i c e y sa-
41976 • l l » f o r m a n : O f i c i o s , ^ ? 2 . 
' r ^ o c a . f ^ ^ P E N I N S U L A R , D E S E A 
JaCora "en , e c r i a d a de m a n o o m a n e -
L s ^ ^ ^ a d6 m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
4*980 aro 71 . a n t i g u o . 
— — 23 O c . 
í,i: s u l t r ? > n 1 ' 0 C A R S E V N A . J O V E N p e -
iaUora o (i-'Cai'Sa d0 m o r a l i d a d de m a n é -
is Calle n i a a de m a n o . I n f o r m a n en 
^lonte ^ i o r e s , n ú m e r o 3 7 . J e s ú s d e l 
« ^ 4 9 9 3 
23 O c . 
I f P ^ r a 8 ^ C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
f,,5" '^ de on -' sal:)e coser y b o r d a r , e n -
füfc r.o Se Í S ' c l n a . s i no es casa b u e n a , 
• altos i - resen te . E m p e d r a d o , n ú m e r o 
^ ¿ 4 9 9 4 " 
S E ^ : — — _ 23 Oc 
^ a ñ o l a d f C O I ' O C A R U N A J O V E N 
« d o r a : T i > r , f r ü a d a do m a n o o de m a n o -
. t o ^ r con buenas r e f e r e n c i a s y sabe .paii1,ur con " u « n a s r e i e r e n c i a s y sabe 
ÍS l 1 5 y 2fiSU 01:)1igaci6n. D a r á n r a z ó n 
: ^ l é W F . . H 0 % d O ae l a BoÜCS:X 1!Qr 
B E ~ ^ ^ - ~ — 23 o. 
n Í L f ^ S S a ^ l O C A R U N A M U C H A ~ 
. f íado i -a T"1, « e c r i a d a de m a n o o m a -
te rcer 0 ; i l l a n ^ e f u z i o 2, l e t r a B 
^^5015 er P ^ o , h a b i t a c i ó n 21 . 
p ^ T j ^ r — 23 o. 
fe6 d e E o r i ¿ P A S O I ' A I ) E S E A C O : 
V o r a r - l n f o r a ^ a d ¿ m a n o , c o c i n a r o 
45dooC-a' Sas r e r í a R e v i l l a S i S C d o 63 y 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
b a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S ^ D E ^ A ' T J O L ^ A R U N A ' S ^ V I E ' " ' -
t a , p a r a h a b i t a c i o n e s o c o m e d o r . N o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . Ca-
l l e L a R o s a , N o . 2, C e r r o . P r e g u n t e n 
p o r l a e n c a r g a d a . 
45002 23 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
A U T O M O V I L E S 
S E O P R E C E U N J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a c r i a d o de m a n o . Sabe s e r v i r 
m u y b i e n a l a m e s a y t i e n e b u e n a s re-
f e r e n c i a s de l a casa q u e t r a b a j a b a . T r o -
c a d e r o 16, p u e s t o de f r u t a s . T e l é f o n o 
A-0643 o C r e s p o 48. 
45020 24 o. 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o , p r á c t i c o en e l s e r v i c i o de mesa 
y l i i / p e i z a . H a t r a b a j a d o en m u y bue-
n a s casas. T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n en e l T e l é f o n o TVI-1728. S o l y 
A g u a c a t e . 
f 45018 24 o. 
A U T O M O V I L E S PA1GE 
Se v e n d e n v a r i o s de es tos m a g n í f i c o s 
c a r r o s de 7 p á s a j e r o s , desde $550 .00 . 
Se g a r a n t i z a n y se d a n f a c i l i d a d e s de 
p a g o . E d w i n W . M i l e s . P r a d o y G e -
n i o s . 
44962 27 oc 
C A M I O N B É R L I E T . C A R R O C E R I A ~ D E 
v o l t e o , da 5 y m e d i a t o n e l a d a s , en p e r -
f e c t a s c o n d i c i o n e s . E s t á t r a b a j a n d o . Se 
da a l c o n t a d o Jr s i n r e b a j a en $2.000. 
M o r e i r a , S a l u d , 72. 
44960 23 o 
CAMIONES P A I G E Y M A X W E L L 
Se v e n d e n m o d e l o s de 1-112, 2-112 y 3 
y m e d i a t o n e l a d a s a p r e c i o s s i n c o m -
p e t e n c i a y coiv f a c i l i d a d e s de p a g o . 
E s t o s c a m i o n e s s o n c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o s y se g a r a n t i z a n . E d w i n W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
44963 27 oc 
C R O N I C A f A T O I I C A l a c a u s a p o r l a 
^ u v 1 1 1 _ b A 1 U L l t i l D E A N T O N I A H E R N A N D E Z A 
P U N T O D E S E R T E R M I N A D A E L P A P A , I N S I G N E B I E N E C H O R p a r t e d e e s t a A s o c i a c i ó n l o s v a r o n e s 
D E L O S R U S O S I d 'esde l a e d a d d e V E N T I U N a ñ o s e n 
i a d e l a n t e , d e c u a l q u i e r c l a s e o c o n -
H a c e c o s a d e u n a ñ o q u e e l l l o r a - j d i c i ó n , p e r o d e r e c o n o c i d a m o r a l i -
d o B e n e d i x t e o X V l a n z a b a a q u e l l a d a d y b u e n a c o n d u c t a , a c u y o f i n l a 
c o n m o v e d o r a p r o c l a m a e n q u e p e d í a D i r e c t i v a r e a l i z a r á i n v e s t i g a c i o n e s 
E N L A S E M A N A E N T R A N T E E S -
T A R A K N C b N D I G I Ó N E S D E I R A 
L A A U D I E N C I A , F A L T A N D O S O L O 
V e r d e s r e c o n o c í a a A n t o n i a , p u d i e n -
d o v e r l a c o n t u s i ó n q u e p r e s e n t a b a 
e n l a p a r t e p o s t e r i o r de l a c a b e z a . 
N o p r e s e n c i ó i n c i d e n t e a l g u n o e n t r a 
l a p o l i c í a y l a t e s t i g o q u e p r e s t a b a 
d e c l a r a c i ó n . 
P e d r o M a n u e l L e n i y B l a n c o , es-
t u d i a n t e d e m e d i c i n a , q u e r e s i d e e n 
e l p r o p i o H o s p i t a l M u n i c i p a l . P u d o 
v e r l a c o n t u s i ó n e n l a c a b e z a d e 
A n t o n i a . 
p r o n t o a u x i l i o p a r a l a s i n f e l í s ' i m a s c o n d u c e n t e V I l o n " s e g u Í r ' n o ü c i a r e s - : I - A C O N T E S T A C I O N A L S U P L Í C A - . j ^ e é n t ^ d e o o l i o í a ^ o S e 6 l l v l n ! 
p o b l a c i o n e s d e R u s i a , d i e z m a d a s p o r p e c t o a l a s c o n d i c o n e s d e l s o i l i c i t a n - 1 T O R I O E N V I A D O A E S P A Ñ A | , b a a c t a v l o s t e s t i g o s n o s a b e 
l a p e s t e y p o r e l h a m b r e , p o n i e d o a n - ' t e . I d a 
t e l o s o j o s d e l o s m i s m o s G o b i e r n o s ! A r t í c u l o 6 o . — E l q u e d e s e e f o r m a r - E l l i c e n c i a d o J u a n M a n u e l V a l d é s 1 
d e v a r i a s n a c i o n e s l a n e c e s i d a d u r - •' p a r t e d e l a I n s t i t u c i ó n " C a b a l l e r o s 1 A n c i a n o , J u e z q u e e n c o m i s i ó n e spe -
g e n t e 'de a t e n d e r e f i c a z m e n t e y d e d e S a n I s i d o r o " , d e b e r á , p r e s e n t a r i n s t r u y e l a c a u s a i n i c i a d a p o r 
c o m ú n a c u e r d o a l r e m e d i o d e t a n i u n a s o l i c i t u d , c u y o i m p r e s o se l e f a - 1 l a m u e r t e d e A n t o n i a H e r n á n d e z , 
i n m e n s a d e s g r a c i a . ¡ c i l i t a r á , f i r m a d a p o r e l i n t e r e s a d o y 0 M a r í a L u i s a , o c u r r i d a e n e l h o t e l 
M á s r e c i e n t e m e n t e e l a c t u a l S u m o , p o r u n s o c i o y r e f r e n d a d a p o r u n 1 " L o s A l p e s " , e n l a n o c h e d e l 2 8 d e l 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , S E O P R E C E 
p a r a c o r t a f a m i l i a , es m u y l i m p ' i a , en l a 
m i s m a u n a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . S i t i o s , l e t r a C . 
44976 23 O c . 
D E S E A C O L O C A R S E TTNA C O C I N E R A 
a n d a l u z a . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a la 
c r i o l l a , s i e n d o r e p o s t e r a . I n f o r m a n Es -
c o b a r e s q u i n a a S i t i o s 145, B o d e g a . T e -
l é f o n o M - 3 5 4 6 . N o d u e r m e en l a co lo -
c a c i ó n . 
45017 23 o. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L A C O C I -
n a u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a . N o _le i m p o r t a 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n o en su casa. 
P a r a t r a t a r P l a z a d e l V a p o r N o . 3, p o r -
t a l e s , p o r R e i n a , p u e s t o de f r u t a s . 
45016 23 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . T i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r e f i e r e l a V í -
b o r a . I n f o r m a n : S a n t a C l a r a 3. T e l é -
f o n o 1-2031. 
45013 23 o. 
S E C A M B I A U N A U T O M O V I L M A R -
ca A n d e r s o n , s i e t e p á - s a j e r o s , a c a b a d a 
de p i n t a r y v e s t i r p o r u n a p i a n o l a q u e 
e s l é en b u e n a s c o n d i c i o n e s , t a m b i é n se 
v e í a l e u n c a n a s t i l l e r o e s t i l o a n t i g u o , 
v e r d a d e r a o b r a de a r t e de c o l o r n e g r o y 
c o n c r i s t a l e s . P u e d e v e r s e a m b a s p i e -
zas en l a c a l l e 23, e n t r e Paseo y D o s , 
V i l i a P e t r a . V e d a d o . 
23 O c , 
K L A X O N S LEGITIMOS 
Se v e n d e n a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
de m a n o p a r a b i c i c l e t a s , m o t o c i c l e t a s y 
F o r d s y e l é c t r i c o s , de v a r i o s t a m a ñ o s . 
E s p e c i a l i d a d en K l a x o n g r a n d e p a r a c o -
l o c a r en e l e s t r i b o . E d w i n W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
44964 27 oo 
V E R D A D E R O G A N G A . V E N D O A U -
t o C i t r o e n , l a m á q u i n a f r a n c e s a m á s 
l i n d a que r u e d a en l a H a b a n a y l a m á s 
e c o n ó m i c a d e l m u n d o , n o c o n s u m e m á s 
de 10 c e n t a v o s p o r h o r a , v i s t a hace f e , 
g a r a g e D o b a l , de 8 a 12, o,̂  p i q u e r a d e l 
pasa j e , po r l a t a r d e , a t o d a s h o r a s . 
44978 24 O c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S V M E C A N O -
g r a f o e s p a ñ o l de m e d i a n a edad, c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e p o r h o r a s 
y d í a s d e s o c u p a d o s p a r a l l e v a r l a con? 
t a b i l i d a d en s u e s t a b l e c i m i e n t o y l o 
c o n c e r n i e n t e c o n l a s L e y e s d e l 1 y 4 
p o r c i e n t o . p o r m ó d i c o p r e c i o . T . P é r e z , 
M a n r i q u e , 7, t e l é f o n o M - 3 1 4 9 . 
44995 26 o 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a H e c í m i e n í o s 
U R B A N A S 
S E V E N D E N . U N A C A S I T A B U E N R E -
t i r o , p o r t a l , sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , 
s e r v i c i o s c o n 600 v a r a s t e r r e n o , o t r a 
casa v i e j ? , b u e n a v e n t a en l a H a b a n a , 
500 v a r a s , d a en dos c a l l e s , s i n ser es-
q u i n a , h a y u n g a r a g e . I n f o r m a ; M u n -
d e t . O ' R e i l l y , 4 8 . P r i n c i p a l , de 1 a 4 . 
44855 25 O c . 
C A S A . S E V E N D E U N A E N A N I M A S 
c e r c a de B e l a s c o a i n , es a n t i g u a , p e r o 
s ó l i d a c o n s t a de z a g u á n , sa la , s a l e t a 
h e r m o s í s i m a , c i n c o c u a r t o s g r a n d e s i 
c u a r t o de c r i a d o , b a ñ o y d o b l e s e r v i -
c io s , m i d e 7 .55 p o r 36 .70 . N o p a g o co-
r r e t a j e . I n f o r m e s p o r e l T e l . M - 9 1 6 8 . 
45008 " 23 o. 
CUNA O V E R U N 
M o t o r C o n t r i - C l u b , v e n d o u n a c o n b u e -
n a s g o m a s , se desea v e n d e r m u y b a r a -
t a o c a m b i a r l a p o r a l g ú n F a e t ó n o p o r 
a l g ú n c a b a l l o e x t r a n j e r o , c a m i n a d o r . 
L a c u ñ a puede p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . 
C o l ó n , 1 . G a l á n . 
44919 30 oo 
A U T O S E N G A N G A . V E N D O H U D S O N 
de s i e t e p a s a j e r o s , r u e d a s de a l a m b r e 
dos de r e p u e s t o , f u n d a s , etc. , $650.00. 
Se d a l a p r u e b a q u e se q u i e r a . M e s t r e s . 
I n d u s t r i a 8. 
45024 30 o. 
C A R R U A J E S 
r a s a d o m e s d e s e p t i e m b r e , e s t á y a 
d a n d o l o s " ú l t i m t í - t o q u e s " a s u s 
a c t u a c i o n e s , 
S e g ú n e s p e r a e s t e f u n c i o n a r i o J i i r 
f l i c i a l , e n l a s e m a n a p r ó x i m a p u e d o 
e s t a r e l s u m a r i o e n c o n d i c i o n e s d e 
, P o n t í f i c e , d i g n o s u c e s o r d e l b o n d a - ! m i e m b r o d e l a D i r e c t i v a , q u i e n l a 
l d o s o B e n e d i x t o X V , y h e r e d e r o d e ' p r e s e n t a r á a l P r e s i d e n t e e i n f o r m a -
, s u s s e n t i m i e n t o s d e c a r i d a d y a m o r ! r á e n j u n t a s o b r e l o s e x t r e m o s d e l 
i n h e r e n t e s a s u m i s i ó n d i v i n a , se d i - 1 a r t í c u l o a n t e r i o r e n c u á n t o a s u v i -
r i g i ó a l a s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s n a - i d a y c o s t u m b r e s . 
c l o n e s , r e u n i d o s e n G é n o v a , c o n e l L a D i r e c t i v a , e n s u v i s t a , a d m i t i -
m i s m o p i a d o s o i n t e n t o . A l m a s y n a - 1 r á o r e c h a z a r á l a s o l i c i t u d , s e g ú n e l s e r e l e v a d o a l a A u d i e n c i a , p u e s y a 
c i e n e s g e n e r o s a s c o r r e s p o n d i e r o n c o n i c a s o y l a d e j a r á e n s u s p e n s o c u a n d o | s ó 1 0 r e s t a r e c i b i r l a c o n t e s t a c i ó n a l 
l i b e r a l i d a d c r i s t i a n a ; p e r o s u s a b u n - h a y a m o t i v o d e d u d a . Y s i e l s o l i c i - 1 £ U P l i c a t o r i o e n v i a d o a l a s a u t o r i d a -
d a n t e s a u x i l i o s n o f u e r o n s u f i c i e n t e s . 1 t a n t e n o r e c i b i e r e n o t i c i a s d e s p u é s i1168 e s p a ñ o l a s , p a r a o c u p a r l a c a i t a 
" P o r e so , d i c e e n s u n u e v a p r e c i a - ¡ d e T R E I N T A d í a s d e h a b e r p r e s e n - j Q116 se s b e r e m i t i ó A n t o n i a a B s p a -
m a , p o r eso c o n t o d a l a f u e r z a d e i t a d o s s u i n s t a n c i a , s e r á s e ñ a l d e n o ' ñ a . P o c o a n t e s d e l d e s g r a c i a d o ac -
n u e s t r a a l m a d e S u p r e m o P a s t o r , c o n I h a b e r s i d o a d m i t i d o ; a s í c o m o a l i c i d e n t f é q u e l e c o s t ó l a v i d a 
t o d o e l d o l o r d e N u e s t r o C o r a z ó n q u e se l e c o m u n i q u e s u a d m i s i ó n y 
n o c o n c u r r i e r e a r e c i b i r s e e n l a s d o s 
r e c e p c i o n e s s u b s i g u i e n t e s a l a v i s o , 
se e n t e n d e r á q u e h a c e d e j a c i ó n d e 
s u p r e t e n s i ó n . 
A r t í c u l o 7 o . — L a a d m i s i ó n d e s o -
l i c i t u d e s d e s o c i o s se h a r á e n c u a l - j a c t u a l -
m e d i o a t o d o s l o s f i e l e s , a t o d a s l a s j q u i e r s e s i ó n o r d i n a r i a , o e x t r a o r d i - | 
a l m a s p i a d o s a s y d e l i c a d a s , p a r a j n a r i a q u e se c o n v o q u e c o n ese o b j e - '; R E C O X O C I M I E X T O 
q u e a s í c o m o c r e c e n s i n m e d i d a l a s ¡ t o , y se r e s o l v e r á n p o r m a y o r í a d e 
a n g u s t i a s , a s í t a m b i é n se e n s a n c h e n v o t o s , e s t o es , l a m i t a d m á s u n o d e L o s p e r i t o s , s e ñ o r e s R e s t i t o M a r -
I o s s e n o s d e l a c a r i d a d . " [ l o s m i e m b r o s d e l a D i r e c t i v a . E l d o - ¡ t i c o r e n a y D a n i e l G o n z á l e z , r e c o n o -
Y p a r a a n i m a r n o s o l o c o n l a p a - b l e v o t o d e l P r e s i d e n t e d e c i d i r á e n I c i e r o n a y e r e l s i l l ó n o c u p a d o e n l a 
l a b r a s i n o t a m b i é n c o n e l e j e m p l o , ' t o d o s l o s c a s o s d e e m p a t e . | h a b i t a c i ó n d o n d e p e r d i ó l a v i d a M a -
e n c a b e z ó l a l i s t a d e d o n a t i v o s c o n \ A r t í c u l o 8 o . — . L a D i r e c t i v a a d o p - ! " a L u i s a . 
d e P a d r e , y e n n o m b r e d e l a m i s i ó n 
d e l a c a r i d a d u n i v e r s a l q u e D i o s n o s 
h a c o n f i a d o , l e v a n t a m o s d e n u e v o e l 
g r i t o d e p i e d a d y d e a u x i l o ; y n o s 
d i r i g i m o s e s p e c i a l m e n t e a V o s o t r o s , 
V e n e r a b l e s H e r m a n o s , y p o r v u e s t r o 
P o r d e c l a r a r y a n o q u e d a n i n g u -
n a p e r s o n a q u e p u e d a a p o r t a r a l 
s u m a r i o n i n g ú n a n t e c e d e n t e i m p o r -
t a n t e , y l a p r u e b a d e l a p i s t o l a se 
l l e v a r á a c a b o , c o m o . h e m o s p u b l i -
c a d o , e n l a t a r d e d e l d í a 2 3 d e l 
D E L S I L L O N 
A l e j a n d r o G o n z á l e z y M u r o . V e -
c i n o d e l a c a l l e 1 1 n ú m e r o 1 0 9 , V e -
d a d o . E s t u d i a n t e d e m e d i c i n a . E r a 
e l a l u m n o ^ q u e e s t a b a d e g u a r d i a 
c u a n d o l l e v a r o n a l H o s p i t a l M u n i c i -
p a l a M a r í a L u i s a , h a b i e n d o a u x i -
l i a d o a l d o c t o r " V e r d e s e n e l r e c o -
n o c i m i e n t o de l a j o v e n . O b s e r v ó l a 
c o n t u s i ó n e n l a r e g i ó n o c c í p i t o f r o n -
t a l , c o m o d e l t a m a ñ o d e u n p e s o 
p l a t a . C u a n d o e l s a r g e n t o P a r e t , d e 
l a P o l i c í a N a c i o n a l , l e v a n t a b a a c -
t a , o y ó a l d o c t o r M á s q u e l e p e d í a 
c o n s i g n a r a c o n e n t e r a e x a c t i t u d l o 
q u e d e c í a u n a p e r s o n a q u e p r e s t a b a 
d e c l a r a c i ó n , o p u d i e n d o d e c i r q u i é n 
f u e r a e l t e s t i g o , n i h a b i e n d o e s c u -
c h a d o l o q u e d e c í a . Q u e e n l a h a -
b i t a c i ó n d o n d e se l e v a n t a b a a c t a 
e s t a b a e n a q u e l l o s m o m e n t o s e l d o c -
t o r M á s , e l c o c i n e r o d e l h o t e l " L o s 
A l p e s " , y u n a m u j e r . 
A f i r m a e s t e t e s t i g o h a b e r ' o i d o a l 
s a r g e n t o q u e a c t u a b a d e c i r a u n a 
p e r s o n a : " E n q u é q u e d a m o s , ¿ v i ó 
o n o v i ó ? 
H o m e r o G o n z á l e z y G a r c í a . V e c i -
n o de A n i m a s 1 7 1 . E s t u d i a n t e d e 
m e d i c i n a . E s t a b a e n e l H o s p i t a l 
c u a n d o v a r i a s p e r s o n a s t r a í a n a A n -
t o n i a l e s i o n a d a , h a b i e n d o a y u d a d o 
a s a c a r l a d e l F o r d , a f i r m a n d o q u e 
e s t e t r a b a j o se h i z o c o n m u c h o c u i -
d a d o . N o p r e s e n c i ó e l r e c o n o c i m i e n -
t o d e l a o c c i s a , p o r l o q u e n a d a d i c e d o s m i l l o n e s y m e d i o d e l i r a s . L o s i t a r á i g u a l p r o c e d i m i n t o q u e e l i n d i - 1 D i c e n e n s u i n f o r m e q u e se t r a -
p r i m e r o s a u x i l i o s r e c i b i d o s d e t o d a s i c a d o e n e l a r t í c u l o a n t e r i o r , c u a n d o \ ta- ^ s i l l ó n d e b a s t a n t e u s o , q u e c o n r e s i ) e c t o a l a c o n t u s i ó n d e l a c a 
p a r t e s d e l m u n d o i n d i c a n c u á n b e n é - | s e t r a t e d e l a s e p a r a c i ó n d e a l g u n o i t ^ n e r o t o e l b a l a n c í n d e r e c h o , v i s - : ^ e z a 
v o l a y g e n e r o s a m e n t e f u é a c o g i d a i d e l o s a s o c i a d o s , e n a q u e l l o s c a s o s i t o e l m u e b l e d e f r e n t e . E s t a r o t u - i 
COCHE F A M I L I A R 
v u e l t a e n t e r a , v e n d o u n o , f l a m a n t e ; u n 
coche de dos r u e d a s , dos t r o n c o s , a r r e o s 
n u e v o s , i n g l e s e s . D o s L i m o n e r a s de 
u s o ; v a r i a s m o n t u r a s t e j a n a s l e g i t i -
m a s . V a r i o s g a l á p a g o s , m a n c l e r a s , 
m o n t u r i t a s p a r a n i ñ o . T o d o a m i t a d 
de p r e c i o . C o l ó n , 1 . G a l á n . 
44919 30 oc 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A S E Ñ O R I T A I N Q I . E S A , D E S E A 
d a r c l a ses de i n g l é s . N e p t u n o , 109 . T e -
l é f o n o M - 1 1 9 7 . _ ^ 
4-1924 30 O c . 
P R O F E S O R A D E E B A N C E S , S E O E R E -
ce p a r a d a r c l a se s a s e ñ o r a s y n i ñ a s 
s o l a m e n t e . L l a m e a l A - 5 1 5 8 , de 12 y 
m e d i a a 1, o d e s p u é s de 5 y m e d i a , o 
e s c i i b a a s e ñ o r i t a J e a n n e D u m o n t . C a l -
z ada d e l C e r r o , n ú m e r o 7 2 5 . 
44992 23 O c . 
V E N D O C A S I T A C H I C A , D O S P I , A N -
tas , $4.750 en l a H a b a n a o t r a p e g a d a a 
R e i n a y B e l a s c o a i n en $14,500 u n a e n la 
C a l z a d a de C o n c h a $4,750 y u n s o l a r 
e s q u i n a L u y a n ó y C o n c h a de 296 m e -
t r o s i $8.50. C o r r a l e s 191 de 12 a 3. 
4*012 25 o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O A D M E N D A R E S , A U N A 
cu?,dra d e l P a r q u e J a p o n é s y dos d e l 
t r a n v í a , m i d e 10 p o r 45 .75 v a r a s , a g u a , 
aceras , l u z t e r r e n o l l a n o , h a y p a g o 949, 
se da en 500 p e s o s . R i v e r o . Z e q u e i r a , 
3 9 . T e l é f o n o M - 6 3 4 1 . 
44985 25 O c . 
C A S I R E G A L A D A . U N A C A J A D E c a u -
d a l e s que m i d e 1-m 78 p o r 79 c e n t í m e -
t r o s de a n c h o , c o f r e i n t e r i o r de c o n v i -
n a c i ó n , dos p u e r t a s i n t e r i o r e s y dos 
e x t e i l o r e s g a v e t a s , e t c . R i v e r o . Z e q u e i -
r a , 39 . T e : é f o n o M - 6 3 4 1 . 
44985 25 O c . 
S e v e n d e u n a m a g n í f i c a c a j a d e c a u -
d a l e s , u n a m á q u i n a d e s u m a r , f l a m a n -
t e , " B u r r o u g h s " , u n r e l o j p a r a m a r c a r 
l a s h o r a s d e e n t r a d a y s a l i d a d e e m -
p l e a d o s e n l a o f i c i n a y v a r i o s p r o t e c -
t o r e s d e c h e q u e s . C u b a y O ' R e i l l y . 
4 4 9 8 6 2 5 o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C L A S E S D E I N G L E S P ® R C O M P E -
t e n t e s s e ñ o r a s y s s ñ o r i t a s i n g l e s a s y 
a m e r i c a n a s . ' P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
B e e r s & n d C o m p a n y . O ' R e i l l y 9 1|2. T e -
l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
8003 7 d 21 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S FINOS 
de m a r c h a y g u a l t r a p e o , v e n d o v a -
r i o s d e l p a í s y a m e r i c a n o s ; u n a p a r e j a 
d o r a d a de 7 y m e d i a c u a r t a s , p a r a t i r o , 
v a r i o s c a b a l l o s de m o n t a de t r o t e , d o s 
c a b a l l o s p a r a j u g a r a l p o l o , v a r i a s y e -
g u a s p a r a c r í a de b u e n a s razas , u n 
b u e n s e m e n t a l , o b s c u r o , de 8 c u a r t a s , 
c r u z a d o de a n d a l u z ; dos c a b a l l i t o s P o n -
n y s , de m o n t a y t i r o . T o d o a p r e c i o d e 
s i t u a c i ó n . C o l ó n , 1 . G a l á n . 
44919 30 oc 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E V E N D E N D O S F A R M A C I A S , U N A 
en p u e b l o c e r c a de e s t a c a p i t a l y o t r a 
en p o b l a c i ó n i m p o r t a n t e de l a p r o v i n c i a 
de S a n t a C l a r a . I n f o r m a : A . B e l l o . E s -
c r i t o r i o . D r o g u e r í a S a r r á . 
44947 27 O c . ' 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A C C I O N E S D E L O S T R A N V I A S D E l a 
H a b a n a , v e n d o v e i n t e o m e n o r 
c a n t i d a d , m á s b a r a t a s que en l a 
B o l s a c o n e l d i v i d e n d o p r ó x i m o a co -
b r a r . G u e r r e r o . H o s p i t a l , 9, B , b a j o s . 
44959 23 o 
" E L N U E V O J E R E Z A N O " 
C a f é , r e s t a u r a n t y b i l l a r de P é r e z y 
P é r e z . B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a c o m e r 
s a b r o s o . S e r v i c i o a l a c a r t a y se a d -
m i t e n a b o n a d o s . H a y c u b i e r t o s , a 60 
c e n t a v o s . M e r c a d e r e s y O b r a p í a . T e -
l é f o n o M - 7 4 4 2 . 
P . 30d-21 oc 
S E H A P E R D I D O U N A B O L S A N E -
g r a de seda de s e ñ o r a c o n u n a s l l a v e s 
y u n p a ñ u e l o en e l V e d a d o , e l q u e l a e n -
c u e n t r e p u e d e e n t r e g a r l a en 2, n ú m e -
r o 9 o l l a m a r a l t e l é f o n o F-4170 , se l e 
g r a t i f i c a r á . 
44982 23 O c . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
BANCO N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
C o m p r a m o s C h e q u e s d e l B a n c o N a c i o n a l 
y E s p a ñ o l p a g a n d o de 1 a 5 p u n t o s m á s 
q u e l a c o t i z a c i ó n de p l a z a en c a n t i d a -
des que l o a m e r i t e n . Pase p o r n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o de P r é s t a m o s a n t e s de 
c e r r a r n e g o c i o . O f i c i n a G u i d e . S a n N i -
c o l á s 105. 
45006 25 o. 
P A R A L A S D A M A S 
P e l u q u e r í a " J o s e f i n a " , d e S a l a z a r y 
B u e n d í a . A v e n i d a d e I t a l i a , 5 4 . M a n i -
c u r e , m a s a j e , a r r e g l o d e c e j a s . L a v a -
d o d e c a b e z a , p e i n a d o s , t e ñ i d o s d e p e -
l o a n i ñ o s . U s e p a r a sus c a n a s t i n t u -
r a s u p e r i o r " J o s e f i n a " , l a m e j o r d e 
t o d a s : c u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
€ 7 9 9 5 3 d 2 1 
icmammmaammmm 
V E N D O U N A P I A N O L A C O N S U R O -
U e r o , 120 r o l l o s , b a n c o y f u n d a , t o d o en 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , en $350.00. A r a m -
b u r o y A n i m a s , d e p a r t a m e n t o 3. 
45026 23 o. 
Y A T E N E M O S V A C A S 
H o l s t e i n y H e r s e y s 
as de este l o t e s o n s u p e r i o r e s a l a » 
que se v e n d e n c o r r i e n t e m e n t e en C u -
ba, v é a l a s p r o n t o que son pocas y » • 
acaban . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N U N O S M U E B L E S P R O -
p i o s p a r a u n o s que q u i e r a n casarse , so 
d a n b a r a t o s , h a y de todo , no se t r a t a 
c o n e m p t n i s t a s . P r i m e r a , 22, V í b o r a , 
p r e g u n t e n p o r l a e n c a r g a d a , s u d u e ñ o : 
M o n t e , 5 . 
44 9.9,1 23 O c . 
A V I S O . S E V E N N D E N D O S J U E G O S 
de c u a r t o , u n j u e g o de sa la , u n coche 
de m i m b r e , 6 s i l l a s de m i m b r e , u n f o -
g ó n de e s t u f i n a , dos c a m a s de h i e r r o , 
dos de n i ñ o . E s c o b a r 2 1 1 , ba jo s . 
45022 23 o. 
23 o. 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L , N U E V O . $ 1 . 2 0 0 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l n u e v o de es ta 
m k r e a , c o n m a g n e t o B o s c h y 5 r u e d a s , 
do a l a m b r e . P a r a e l a l q u i l e r es e l m e - j 
j o r c a r r o y e l m á s e c o n ó m i c o . Se d a j 
u n d e s c u e n t o p o r p a g o a l c o n t a d o o s e j 
d a n f a c i l i d a d e s p a r a p a g o a p l a z o s . 
H k l V i n W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . I 
449Ü1 " 27 oo 
l a p r o c l a m a d e l P a p a . E l " O s s e r v a -
t o r e R o m a n o " , p u b l i c a l a p r i m e r a 
l i s t a d e s u s c r i p c i o n e s q u e s u b e a ca -
s i t r e s m i l l o n e s d e l i r a s f u e r a d e 
l o s d o s y m e d i o d e l P a p a . U n b e l g a 
a n ó n i m o d e u n m i l l ó n , y t r e s d i ó c e -
s i s b e l g a s d a n 2 5 0 . 0 0 0 ; u n a c o m i -
s i ó n d e M a d r i d e n c a r g a d a d e s o c o -
r r e r a l o s n i ñ o s r u s o s o f r e c e 4 3 0 . 0 0 0 , 
u n a m e r i c a n o , q u e se e s c o n d e b a j o 
l a s i n i c i a l e s " P . S . " , e n v í a 1 0 9 , 7 5 0 , 
y a s í o t r o s . T a m b i é n f i g u r a n e n l a 
p r i m e r a l i s t a l a s d i ó c e s i s m e x i c a n a s 
d e L e ó n y Z a c a t e c a s , l a p r i m e r a c o n 
2 , 1 2 3 , y l a s e g u n d a c o n 4 , 0 0 5 . 
E n l a s s i g u i e n t e s l i s t a s a p a r e c e 
c l a r a m e n t e l a g e n e r o s i d a d c o n q u e 
l o s f i e l e s d e t o d o e l m u n d o v a n r e s -
p o n d i e n d o a l l l a m a m i e n t o d e l P a d r e 
S a n t o . E n l o s E s t a d o s U n i d o s e l d í a 
2 9 d e l c o r r i e n t e se h a r á u n a c o l e c t a 
e s p e c i a l d e s t i n a d a a A l e m a n i a , A u s -
t r i a y t a m b i é n a R u s i a . — D e l a r e -
v i s t a C a t ó l i c a , q u e e n e l P a s o , T e x a s , 
U . S. A . p u b l i c a n j e s u í t a s d e N o r t e -
A m é r i c a . 
C o n f o r m e a e s t a n o t i c i a p o d e m o s 
d e c i r , ¿ p a r a q u é s i r v e e l d i n e r o q u e 
se c o l e c t a p a r a e l P a p a ? 
P a r a d a r d o s m i l l o n e s y m e d i o d e 
l i r a s a l o s r u s o s h a m b r i e n t o s . 
A s í m i s m o , ¿ p a r a q u é s i r v e e l P a -
p a ? P a r a q u e a s u p a t e r n a l v o z a c u -
d a l a c a r i d a d m u n d i a l e n s o c o r r o d e 
R u s i a . 
E s t o n o s e r á ó b i c e p a r a q u e m a -
ñ a n a s a l g a n o b r e r o s á c r a t a s , v o m i -
t a n d o b l a s f e m i a s e n s u p r e n s a , c o n -
t r a e l P a p a . 
C A B A L L E R O S D E S A N I S I D O R O 
E s t a t u t o s 
E s t a A s o c i a c i ó n f u n d a d a e n H o l -
g u í n , e n E n e r o d e 1 9 2 2 , l l e v a p o r 
n o m b r e A S O C I A C I O N " C A B A L L E -
R O S D E S A N I S I D O R O " , y s u s f i n e s 
s o n : P r a c t i c a r l a D o c t r i i n a C a t ó l i c a , 
p r e s t a r a y u d a a l a s A u t o r i d a d e s , c u l -
t i v a r l a M o r a l , r o b u s t e c e r l a F r a t e r -
n i d a d e n t r e s u s m i e m b r o s , s o c o r r e r -
se m u t u a m e n t e , d i f u n d i r l a I n s t r u c -
c i ó n e n c u a n t o a l c a n c e n s u s r e c u r -
sos , y e j e r c e r l a C a r i d a d y h a c e r e l 
b i e n p o s i b l e e n t o d o s s e n t i d o s . 
' A d o p t a p o r E M B L E M A u n c í r c u l o 
c o n u n a C R U Z a u r e o l a d a e n e l c e n -
t r o y e s t a D i v i s a : " C O N F I A M O S E N 
D I O S . " 
S u d o m i c i l i o r a d i c a r á e n l a c i u d a d 
d e H o l g u í n , c a l l e d e L i b e r t a d , e n t r e 
L u z C a b a l l e r o y A r i c o c h e a y se r e -
g i r á p o r e l s i g u i e n t e : 
R e g l a m e n t o 
C a p í t u l o I 
S u o b j e t o 
A r t í c u l o l o . — F o m e n t a r e l e s p í r i -
t u r e l i g i o s o e n e l m i s m o y e n l a s 
p e r s o n a s d e s u c o n t a c t o y c o o p e r a r 
c o n e l S e ñ o r C u r a V i c a r i o d e l a P a -
r r o q u i a d e ' S a n I s i d o r o d e H o l g u í n , 
p a r a d a r m a y o r r e a l c e a l a s f u n c i o -
n e s d e l a I g l e s i a y e s p e c i a l m e n t e l a s 
d e l c u l t o e x t e r n o . S e r v i r d e c e n t r o 
d e r e u n i ó n y b u e n a s o c i e d a d a l a s 
p e r s o n a s q u e l a c o m p o n e n y o f r e c e r 
a p o y o m o r a l y m a t e r i a l a l a s a u -
t o r i d a d e s c o n s t i t u i d a s . 
T o d o s , l o s a c t o s q u e se r e a l i c e n 
d e n t r o cTel l o c a l d e l a I n s t i t u c i ó n , l l e -
n a r á n e s t a s c o n d i c i o n e s . 
A l a s f i e s t a s t e n d r á n l i b r e a c c e s o 
l o s a s o c i a d o s , s u s f a m i l i a r e s y t o d a s 
a q u e l l a s p e r s o n a s q u e h a y a n s i d o i n -
v i t a d a s c o n e l a s e n t i m i e n t o d e l a 
P r e s i d e n c i a . 
C a p í t u l o I I 
D e l o s s o c i o s 
A r t í c u l o 2 o . — H a b r á v a r i a s c l a s e s 
d e s o c i o s , p u e s - a d e m á s (Te l o s f u n -
d a d o r e s y n u m e r a r i o s , l a D i r e c t i v a 
p o d r á o t o r g a r t í t u l o s h o n o r a r i o s y 
o t r o s s i m i l a r e s a p e r s o n a s q u e d e n 
p r e s t i g i o s y b e n e f i c i e n a l a A s o c i a -
c i ó n , c u y o s a c u e r d o s s e r á n p o r m a -
y o r í a d e v o t o s y c o n m o t i v o s j u s t i -
f i c a d o s , q u e se h a r á n c o n s t a r e n ac -
t a . 
A t r í c u l o 3 o . — A l r e a l i z a r s u i n g r e -
so , c a d a s o c i o a b o n a r á l a s u m a d e 
S E I S p e s o s ( $ 6 . 0 0 ) m o n e d a o f i c i a l , 
e n c o n c e p t o d e c u o t a d e e n t r a d a y 
U N p e s o ( $ 1 . 0 0 ) e n i g u a l m o n e d a 
p o r c a d a m e s s u b s i g u i e n t e . L a D i -
r e c t i v a p o d r á m o d i f i c a r l a c u o t a d e 
d e b i d a a l m u c h o u s o , a u n q u e p u 
d i e r a s e r p o r e f e c t o d e l p e s o d e 
u n c u e r p o a l 
e n c i m a . 
e n q u e e l b u e n n o m b r e y p r e s t i g i o ! r a f i a t a c o m o d e m á s d e 3 0 d í a s , 
d e l a A s o c i a c i ó n l o r e q u i e r a . I ü Q116 q u i e r e d e c i r q u e es a n t e r i o r 
A r t í c u l o 9 o . — N o p u e d e n f o r m a r ' a l d e a u t o s . C o n e s t e r e s p e c t o a 
p a r t e d e e s t a I n s t i t u c i ó n i n d i v i d u o s l a . r o t u r a , d i c e n q u e , s u p o n e n sea 
q u e p o r s u m a n e r a d e v i v i r e s t é n 
f u e r a d e l a I g l e s i a . L a s s o l i c i t u d e s 
d e a d m i s i ó n d e s o c i o s d e n e g a d a s p o r 
u n a D i r e c t i v a n o p o d r á n s e r r e p r o -
d u c i d a s d u r a n t e e l a ñ o q u e a q u e l o r -
g a n i s m o f u n c i o n e . 
A r t í c u l o 1 0 . — E l " C a b a l l e r o d e S a n 
I s i d o r o " , d e b e r á s e r u n p r o p a g a n -
d i s t a a c t i v o y d a r e j e m p l o d e b u e n 
v i v i r ; s e c u n d a r a l P á r r o c o e n c u a n -
t o a l c a n c e n s u s c o n o c i m i e n t o s y es-
f u e r z o s p a r a i n c u l c a r l a s b u e n a s 
i d e a s ; a y u d a r e n l a p r e n s a , l a t r i -
b u n a y p o r t o d o s l o s m e d i o s p o s i b l e s , 
s e l e c c i o n a n d o l o s l i b r o s e n q u e se 
A f i r m a h a b e r o i d o d e c i r a l d o c -
t o r M á s , c u a n d o se e s t a b a l e v a n t a n -
d o - a c t a , q u e a l g o se t r a m a b a e n c o n -
t r a d e é l . N o p r e s e n c i ó e l i n c i d e n t e 
d e l a t e s t i g o , c o n l a p o l i c í a , y a s e -
g u r a q u e i g n o r a l o s m o t i v o s q u e 
c a e r l e v i o l e n t a m e n t e j t 9 n d r í a e l d o c t o r M á s p a r a d e c i r l o 
q u e q u e d a c o n s i g n a d o . 
L A S D E C L A R A C I O N E S 
J o s é R a m ó n A l d e r e g u i a y O s e s , 
v e c i n o d e S a n R a f a e l 6 5 . E s e s t u -
d i a n t e d e m e d i c i n a , y p o r ese m o -
t i v o c o n f r e c u e n c i a v a a l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l . E s t a b a a l l í c u a n d o e l D r . 
r e p a r t i ó l e e n t r e l o s p o b r e s y sus l i e r - \ 
m a n o s ; y s i e n d o a l a s a z ó n de so lo s 
n u t r a s u i n t e l i g e n c i a y t e n i e n d o c u i - ¡ q u i n c e a ñ o s , se f u é a u n d e s i e r t o , AHÍ 
d a d o q u e n o p e n e t r e n e n s u h o g a r d i o p r i n c i p i o H i l a r i ó n a a q u e l l a p e r f e c -
a q u e l l o s d e d u d o s a m o r a l ; y h a i c e n - ¡ t a v i d a , que c o n t i n u ó p o r e spac io de 
d o , e n f i n , t o d o a q u e l l o q u e e d i f i - s e s e n t a y dos a ñ o s c o n u n f e r v o r q u e 
q u e y n o d e s t r u y a . I n u n c a se e n t i b i ó , y c o n t a n r i g u r o s a s 
A r t í c u l o 1 1 . — T o d o s l o s s o c i o s s o n P e n i t e n c i a s <iue a s o m b r a r o n a l m u n -
i g u a i e s d e n t r o d e l a i n s t i t u c i ó n . N o do-
se r e c o n o c e n o t r o s p r i v i l e g i o s q u e l o s j D u r a n t e BU l a r g a v i d a o b r ó i n n u m e -
q u e s o n i n h e r e n t e s a l c a r g o d e p r e s i - ' r a b i e s m i l a g r o s , g o z a n d o a d e m á s d o n 
de p r o f e c í a . 
E x t e n d i d d a 
d e n t e s y v o c a l e s d e l a D i r e c t i v a , 
C a p í t u l o I I I 
D e l o s a s p i r a n t e s 
A r t í c u l o 1 2 . — C o n e l o b j e t o d e 
p r e p a r a r l o s p a r a i n g r e s a r c o m o " C a -
b a l l e r o s d e S a n I s i d o r o " , se a d m i t í - 1 
r á n j ó v e n e s d e s d e l a e d a d d e Q u i n c e ' 
a ñ o s , ( h a s t a q u e c u m p l a n l a r e g l a - i 
m e n t a r í a ) , q u e r e ú n a n c o n d i c i o n e s ! 
d e b u e n a e d u c a c i ó n y c o s t u m b r e s sa- i 
ñ a s ; f o r m á n d o s e u n g r u p o d e " A s p i - j 
r a n t e s a C a b a l l e r o s d e S a n I s i d o r o " , I 
N o a b o n a r á n c u o t a a l g u n a m í e n - I 
t r a s p e r b a n e z c a n e n ese e s t a d o y s ó -
l o c u a n d o i n g r e s e n d e f i n i t i v a m e n t e 1 
a l c u m p l i r l a e d a d r e g l a m e n t a r i a p a -
g a r á n s u c u o t a m e n s u a l ; p e r o t i e n e n 
e l d e r e c h o d e a s i s t i r a t o d o s l o s ac-
t o s y f i e s t a s d e l a A s o c i a c i ó n y e l 
d e b e r d e c u m p l i r l o s p r e c e p t o s d e 
e s t e R e g l a m e n t o . 
A r t í c u l o 1 3 . — L a D i r e c t i v a q u e d a 
e n c a r g a d a d e l a o r g a n i z a c i ó n d e e s t e 
g r u p o y a c o r d a r á l o p e r t i n e n t e a l f i n 
i n d i c a d o . " 
B u e n p r o g r a m a d e a c c i ó n s o c i a l 
p a r r o q u i a l . S u d i f u s i ó n y f i e l c u m -
p l i m i e n t o l l e v a r í a c o n s i g o u n a p r o s -
p e r i d a d m o r a l y m a t e r i a l , p a r a l a 
I g l e s i a y e l E s t a d o . 
C O L O X L 4 . C A S T E L L A N A D E 
C A S A B L A N C A . 
L a C o l o n i a C a s t e l l a n a d e n u e s t r o 
B a r r i o U l t r a m a r i n o d e C a s a B l a n c a , 
c e l e b r r á m a ñ a n a s o l e m n e s c u l t o s e n 
l a I g l e s i a p a r r o q u i a l , e n c o n m e m o -
r a c i ó n a l T e r c e r C e n t e n a r i o d e l a 
C a n o n i z a c i ó n d e S a n t a T e r e s a d e J e -
s ú s , c o n f o r m e a l s i g u i e n t e p r o g r z u -
m a : 
D í a 2 1 . — A l a s s i e t e p . m . S a l v e 
S o l e m n e . 
D í a 2 2 . — A l a s s i e t e a. m . M i s a (3,6 ¡ 
C o m u n i ó n g e n e r a l . 
A l a s n u e v e . M i s a S o l e m n e a t o d a \ 
o r q u e s t a c o n m i n i s t r o s , y s e r m ó n a 
c a r g o d e l R . P . G u i l e r m o B a s t e r r e -
c h e a , f r a n c i s c a n o . 
N o t a : A s i s t i r á u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l a C o l o n i a C a s t e l l a n a d e l a H a -
b a n a , c o n s u p e n d ó n . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E B E L E N . 
M a ñ a n a a l a s 7 a. m . C o m u n i ó n 
m e n s u a l R e p a r a d o r a e n h o n o r a l 
D u l c í s i m o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
M . I . A R C H I C O F R A D I A D E L S A N -
T I S I M O S A C R A M E N T O D E L A 
C A T E D R A L 
M a ñ a n a a l a s d i e z ae . m . c e l e b r a 
j u n t a g e n e r a l , l a M . , I . A r c h i c o f r a -
d ' í a d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l , e n l a S e c r e t a r í a d e d i c h a 
I g l e s i a . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a a l o s c o -
f r a d e s . 
U N C A T O L I C O . 
s u f a m a p o r l o s c u a t r o 
á m b i t o s d e l m u n d o , a c u d í a n de t o d a s 
p a r t e s u n s i n n ú m e r o de e n f e r m o s v a 
b u s c a r l a s a l u d en n u e s t r o S a n t o , y 
t odos e r a n o í d o s y f e l i z m e n t e despa -
¡ c h a d o s . H a c í a l e d u e ñ o de c u a n t o s le 
t r a t a b a n de o e r c á , u n a s a n t i d a d d u l c e , 
I a p a c i b l e , g r a t a y c o m p a s i v a , que f u é 
1 s i e m p r e e l c a r á c t e r de n u e s t r o S a n t o . 
¡ Su m u e r t e , p r e d i c h a y a a n t e s p o r é l 
i m i s m o , t u v o l u g a r en 21 de O c t u b r e d e l 
' a ñ o 3 7 1 , a l o s o c h e n t a de s u e d a d . 
¡ D i o s h a m a n i f e s t a d o c o n g r a n d e s 
i m i l a g r o s l a e m i n e n t e s a n t i d a d de su 
f i d e l í s i m o s i e r v o . 
C O C H E C I T O S 
a $ 9 . 9 9 
C O M F B i : U N O P A I S A STT 19XSO 
P a s e a r l o s n i ñ o s en b r a z o s , p e r -
j u d i c a su p a l u d . N a d a m á s c ó -
m o d o y p r á c t i c o / que u n c o c h e -
c i t o . 
T E N E M O S U N G K A J T S T T B T T D O 
D e l o s ú l t i m o s m o d e l o s , b i e n 
c o n s t r u i d o s . P . e s l s t e n t e s . 
" L O S K E T X S M A G O S " 
L a j u g u e t e r í a m á s g r a n d e d e l 
m u n d o . TS, A v e n i d a do I t a l i a 
( G a l i a n o ) 73. 
I C 6 1 2 6 a l t . 5 d - 4 
T E L E F O N O S : 
O S. P E D R O , e . ' D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s ! , , E m p r e n a v e " . - A P A K T A D O 1 6 4 1 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
A - 4 7 3 0 . — D p t o . d o T r á í i c o y F l e t e » , 
A - e 2 3 6 — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - S U t i ü . — D t o . de C o m p r a s y A l m a c é n * 
COSTA h O R T E 
L o s v a p o r e a " L A . F K " y " C A K i O A D P A D I L L A " s a l d r á n de ea te p u e r t o 
t o d o s l o s s á b a d o s , a l t e r n a u v a m e n u i , p a r a l o s de T a r a f a , i M u e v i t * s . M a n a t í , 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l g u í n . 
K s t o s b u q u e s r e c i b i r á n c a i g a a r i e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n ^03 
F e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de C u b a ( .vía p u & r t o T a r a f a ) p a r a i a s e s t a c i o n e s s i -
e u i e n t e s : M o r ó n , K d é n . D e i i a , G e o r g i n a , V i o l e t a , V é l a s c o , C u n a g u a , C a o n a o . 
VVoodin D o n a t o J i q u í , J a r o n ú , .bombUJo, So ia , Senado, L u g a r e ñ o , C i e g o de 
A v i l a S a n t o T o m á s , L a H e d o n í a , Ceba l los , P i n a , C a r o l i n a . S i i v e i r a , J ü c a r o , 
L a Q u i n t a . P a t r i a . P a l l a , J a g ü e y a l y C h a m b a s . 
A m b o s b u q u e s a t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r " L A F E " s a l d r á de es te p u e r t o e l v i e r n e s 20 d e l a c t u a l , p a r a 
l a s esca las a r r i b a i n d i c a d a s . „ , ' , „ ^ , , . 
R e c i b e c a r g a en el S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a h a s t a las- 3 p . m . d e l d í a 
de l a s a l i d a . . ™ J i A4. i 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á de es te p u e r t o e l v i e r n e s 20 d e l a ó t u a l , p a r a 
l o s de N U B V I T A S , G I B A R A ( H o l g u í n ) V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í , A n t i l l a 
v P r e s t o n ) , S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A N A -
M O ( C a i m á n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . , ^ „ ^ „ v . 
A t r a c a r á en A n t i l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l ( F . C. de C u b a ) . 
R e c i b e c a r g a en e l S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a l a s .3 p . m . d e l d í a 
de l a s a l i d a . 
COSTA SUR 
S a l i d a s de es te p u e r t o l o s d i a s &. 15 y 25 de cada mea , P A T A ID» ¿ I 
C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A . J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L , 
S U R G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O N 1 Q U E R O . E N S E N A D A D E M O R A Y S A N -
T I A G O D K C U B A 
V a p o r " L A S V I L L A S " s a l d r á de este p u e r t o e l d í a 25 d e l a c t u a l , p a r a l o s 
p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . 
R j c i b e c a r g a en e l s e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a , h a s t ^ l a s 3 p . m . d e l d í a de 
l a s a l i d a . 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A N T O T J I Z T D E L C O I . I . A D O ' • 
S a l d r á de es te p u e r t o los dlp.s 10, 20 y 20 de cada m e s a l a s 8 p . m , 
p a r a l o» de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , N I A G A R A . B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S , K A N T A L U C I A . M I N A S , ( d e M a t a h a m b r e ) , 
R í o d e l M e d i o , D i m a s , A r r o y o s de M a n t u a y L a Fe . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 o . m . de l d í a de l a s a l i d a , 
L I N E A DE C A Í B A R Í E N 
V A P O R " C A M P E C H E " 
S a l d r á l o d o s l o s s á b a d o s ae es te p u e r t o d i r e c t o p a r a C a l b a r l é n , r e c i u i c n a o 
c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a de San J u a n y P u n t a A l e g r e , desde a l m i é r « 
co le s h a s t a las 8 a . m . d e l d í a de s a l i d a . 
L í n e a de Cuba. H a i t í , Santo Domingo y Puer to Rico . 
( V I A J E S D I R E C T O S A « ü - T J A I í T A N A M O V S A N T I A G O D E C U B A ) 
E l v a p o r " G U A N T A . N A M O " s a l d r á d e este p u e r t o ' cada 28 d í a s ( s á b a d o ) 
p a r a los p u e r t o s de G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A , H A Y T I , S A N T O 
D O M I N G O , S A N P E D R O D E ' M A C O R 1 3 ( R . D . ) . S A N J U A N . M A Y A G U E Z L 
A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
D i c h o b u q u e r e c i b o en e l 2o . E s p i g ó n de P a u l a . 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o d í a 11 de N o -
v i e m b r e , d i r e c t o p a r a G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O D O M I N -
GO, S A N P E D R O D E M A C O R I S , ( R . D ) S A N J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I -
L L A y P O N C E , ( P . R . ) D e S a n t i a g o de - SBI U ' 8 1 'Bjp ' o p u q ^ s ia -gjpiBs u q n Q j 
a. m . 
E s t e b u q u e r e c i b i r á l a c a r g a en e l S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a l a | j 
4 p m . de l d í a a n t e r i o r de l a s a l i d a . 
D I A 21 D E O C T U B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l R o s a r i o . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s . 
San tos H i l a r i ó n , c a r m e l i t a ; M a r c o y 
R o d o b a l d o . c o n f e s o r e s ; A s t e r i o , y D a 
E W O L F E 
e n t r a d a o e x i m i r d e e l l a a l s o c i o q u e 1 c i ó , m á r t i r e s ; s a n t a s U r s u l a , C e l i a 
a s u j u i c i o , y p o r c i r c u n s t a n c i a s es-
p e c i a l e s , n o d e b a p a g a r l a , p e r o l o 
h a r á c o n s t a r s i e m p r e e n e l a c t a (Te 
s u a d m i s i ó n , p a r a l a d e b i d a c o n s -
t a n c i a . 
A c a b a m o s de r e c i b i r S C a b a l l o s da 
Paso de 
K e n t u c k T 
. lesds 300.00 h a s t a 400.00 pesos cada 
ano '• 
Y 1 7 C o W ' P o i i n i e s 
C a b a l l o s de t r o t e y g a l o p e p a r a G a -
n a d e i ^ á y C a z a d o r e s de V e n a d o s d e s » 
de $160 h a s t a 250 pesos cada u n o . 
J o s é C a s t i e l l o y C o . 
C A L L E 25 N U M . 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A . T E X i P . M-4029 
í C7370 10 d 28 
A r t í c u l o 4 o . — T o d o C a b a l l e r o d e 
S a n I s i d o r o d e b e r á , p r i n c i p a l m e n t e , 
c r i s t i a n i z a r s u h o g a r ; q u e t o d o s l o s 
c o m p o n e n t e s d e s u f a m i l i a s e a n c a -
t ó l i c o s p r á c t i c o s . E s o b l i g a c i ó n es-
t r i c t a ¿"e l o s s o c i o s a s i s t i r a l a M i s a 
l o s D o m i n g o s y a l a s f i e s t a s d e n u e s -
j t r o P a t r o n o S a n I s i d o r o y d e l a Se-
m a n a S a n t a , a l a s c u a l e s c o n t r i b u i -
j r á l a A s o c e i c i ó n , n o s ó l o c o n s u p r e -
¡ s e n c i a s i n o t a m b i é n p e c u n i a r i o m e n -
1 t e , p a r a d a r e l m a y o r b r i l l o y es-
p l e n d o r a l a s m i s m a s y c u m p l i r a d e -
m á s l o s p r e c e p t o s d e l a R e l i g i ó n Ca-
t ó l i c a . 
A r t í c u l o 5 o . — P u e d e n f o r m a r 
C l e m e n c i a y c o m p a ñ e r a s v í r g e n e s y m á r -
t i r e s . • 
San H i l a r i ó n , c a r m e l i t a y oen fe so r . ' 
N a c i ó en la P a l e s t i n a , p o r los a ñ o s / d e 
2 9 1 . E r a n s u s p a d r e s g e n t i l e s , y s i e n -
do n i ñ o le e n v i a r o n a e s t u d i a r a la 
c i u d a d de A l e j a n d r í a . 
D e s p r e c i a n d o r e s p e t o s y m i r a m i e n t o s 
h u m a n o s , se b a u t i z ó y se h i z o c r i s t i a n o , 
a d m i r a n d o a t odos p o r su t a l e n t o , p o r 
s u d e v o c i ó n , y t a l p u r e z a de c o s t u m - 1 
b res , que le v e n e r a b a n c o m o a u n á n - ¡ 
g e l . 
P o r a q u e l t i e m p o v i v í a en e l y e f m o , 
S a n A n t o n i o abad , en b u s c a de l q u e f u ^ 
n u e s t r o H i l a r i ó n , v i s t i e n d o e l h á b i t o de 
m o n j e y v i v i e n d o d o s meses en su 
c o m p a ñ í a . P a s a d o s e l l o s y v u e l t o a su 
p a í s , se h a l l ó c o n q u e sus p a d r e s h a -
b í a n m u e r t o . V e n d i ó s u p a t r i m o n i o y l 
L A ( U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s 
- - e n l a 
E X € £ U S l V 0 8 
T e i Á - I é 9 4 . . 0 b r a p í a , I 8 . - H a l ) a a a 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 2 1 1 9 2 2 A N O X C 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
PROFESIONALES 
R E C U R S O S S I N L U G A R 
E n B e n t e n c l a s d i c t a d a s a y e r t a r 
d e , l a S a l a d e l o C r i m i n a l d e l T r i -
t u n a l S u p r e m o l i a n e c l a r a d o s i n l u -
g a r l o s s i g u i e n t e s r e c u r s o s d e c a s a -
c i ó n : 
E i d e l p r o c e s a d o J u a n G o n z á l e z 
R o d r í g u e z , e s t u d i a n t e , - v e c i n o d e S a -
e u a l a G r a n d e , c o n d e n a d o e n c a u s a | 
p o r i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a d e l a 
c u a l r e s u l t ó h o m i c i d i o . 
E l d e l M i n i s t e r i o F i s c a l , e n c a u s a 
s e g u i d a a T e o d o r o G a r c í a y E s t a n i s -
l a o B a r r o s o S u r i s , l a b r a d o r e s r e s i -
d e n t e s e n J o v e l l a n o s , F u e r o n a m b o s 
c o n d e n a d o s c o m o a u t o r e s d e t r e 
d e i i t o s d e h u r t o c o m p r e n d i d o s e n l a 
O r d e n 2 1 3 d e , 1 9 0 0 y e l r e c u r r e n t e 
p r e t e n d í a q u e "se v a r i a r a l a c a l i f i c a -
c i ó n d e l o s h e c h o s , p o r e n t e n d e r 
q u e e r a n r e s p o n s a b l e s d i c h o s i n d i v i -
d u o s d e u n d e l i t o d e h u r t o c o n t i -
i - u n d o . 
E i d e V e n t u r a G a r c í a R e m e d i o s , 
e s t u d i a n t e , v e c i n o d e M a t a n z a s , c o n -
d e n a d o e n c a u s a p o r l e s i o n e s g r a v e s . 
Y e l d e J o s é A r e n c i b i a A r e n c i b i a , 
c h a u f f e u r , v e c i n o d e C á r d e n a s , c o n -
d e n a d o e n c a u s a p o r r a p t o . 
L a p r i m e r a d e l a s c i t a d a s c a u s a s 
p r o c e d e d'e l a S a l a P r i m e r a d e l o 
C r i m i n a l d e l a A u d i e n c i a d e l a H a -
b a n a , y l a s t r e s r e s t a n t e s d e l a A u -
d i e n c i a d e M a t a n z a ^ . 
- J E N L A A U D I E N C I A 
E L P R O C E S O P O R L A M U E R T E 
D E L R E P R E S E N T A N T E M A R T I -
N E Z A L O N S O 
A n t e l a S a l a P r i m e r a d e l o C r i -
m i n a l d e e s t a A u d i e n c i a s0e c e l e b r ó 
a y e r l a q u i n t a y ú l t i m a s e s i ó n d e l 
j u i c i o o r a l d e l a c a u s a i n s t r u í d a # c o n -
t r a e l R e p r e s e n t a n t e A n t o n i o A l e n -
t a d o p o r e l s u c e s o s a n g r i e n t o d e l 
h o t e l d e " L u z " , e n q u e p e r e c i ó e l 
t a m b i é n r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a 
s e ñ o r R a f a e l M a r t í n e z A l o n s o . 
C o m o e n d í a s a n t e r i o r e s , c o n c u -
r r i ó n u m e r o s o p ú b l i c o . 
D e c l a r a d a a b i e r t a l a s e s i ó n l e f u é 
c o n c e d i d a l a p a l a b r a a l l e t r a d o d e -
f e n s o r , d o c t o r J o s é P . P e r o r a , s i e n -
d o l a s c i n c o d e l a t a r d e . 
E l d o c t o r P e r e r a p r o n u n c i ó u n a 
e l o c u e n t e o r a c i ó n f o r e n s e , t r a t a n d o 
d-3 l l e v a r a l á n i m o d e l T r i b u n a l , c o n 
s ó l i d a s a r g u m e n t a c i o n e s , l a i n o c e n -
c i a d e s u p a t r o c i n a d o , p o r e s t i m a r -
l o c o m p l e t a m e n t e i r r e s p o n s a b l e d e l 
d e l i t o d e q u e s e l e a c u s a . 
A l a s o c h o d e l a n o c h e t e r m i n ó 
« u i n f o r m e e l d o c t o r P e r e r a , q u e -
d a n d o e l j u i c i o c o n c l u s o p a r a s e n -
t e n c i a . 
E L S U C E S O E N Q U E P E R D I O S U S 
M A N O S ^ L N I Ñ O R I C A R D O 
M E N D E Z 
A c a b a d e p r e s e n t a r a n t e l a S a l a 
j B o g u n d a d e l o C r i m i n a l d e e s t a A u -
¡ d i e n c i a u n e s c r i t o d e c o n c l u s i o n e s 
i p r o t v i s i o n a l e s e l a b o g a d o f i s c a l d o c -
[ l o r G a b r i e l M . Q u e s a d a , e n l a c a u -
• sa n ú m e r o 6 5 4 , d e l c o r r i ' e n t e a ñ o , 
¡ d e l J u z g a d o d e l a S e c c i ó n S e g u n d a , 
f s e g u i d a c o n t r a e l m o t o r i s t a d e l a 
i H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t a n d 
j p ü w e r C o m p a n y , M a n u e l D o r a d o 
j D í a z . 
¡" C a l i f i c a e l F i s c a l e l h e c h o c o m o 
¡ c o n s t i t u t i v o d e u n d e l i t o d e i m p r u -
d e n c i a t e m e r a r i a q u e d e m e d i a r m a -
i V c r d c o n s t i t u i r í a o t r o d e l e s i o n e s 
1 g r a v e s , p r o v i s o y p e n a d o e n e l a r -
t í c u l o 5 9 2 d e l C ó d i g o P e n a l , m a s 
| u n a f a l t a d e l e s i o n e s . 
S o l i c i t a se i m p o n g a a l a c u s a d o l a 
j p e n a d e t r e s mes/es d e a r r e s t o m a -
I y c r y q u e se l e c o n d e n e a a b o n a r , 
i e n c o n c e p t o d e r e s p o n s a b i l i d a d c i -
¡ v i l , 4 0 0 p e s o s a l n i ñ o m u t i l a d o y 
6 p e s o s a C a r o l i n a J i m é n e z , l a a b -
n e g a d a m u j e r - q u e l e p r o h i j ó . 
S o l i c i t a e l F i s c a l a s i m i s m o q u e e n 
c a s o d e I n s o l v e n c i a d e l a c u s a d o sa-
t i s f a g a esas d o s c a n t i d a d e s l a " H a -
v a u a E l e c t r i c R a i l w a y L i d g h t a n d 
P o w e r C o m p a n y " . 
H e a q u í l a f o r m a e n q u e r e l a c i o -
n a e l M i n i s t e r i o P ú b l i c o e l t r á g i c o 
s u c e s o : 
" E n l a m a ñ a n a d e l ^ 2 de M a y o 
ú l t i m o , C a r o l i n a J i m é n e z l l e v a b a d e 
l a m a n o a l n i ñ o d e c i n c o a ñ o s R i -
c a r d o M é n d e z y a l a t r a v e s a r l a s p a -
r a l e l a s d e l t r a n v í a p o r l a e s q u i n a 
d u l a s c a l l e s d e M á x i m o G ó m e z e n -
t r e l a s d e F a c t o r í a y S u á r e z , e n e s -
t a c a p i t a l , f u e r o n a r r o j a d a s e sa s 
d o s p e r s o n a s c o n t r a e l p a v i m e n t o 
p o r e l t r a n v í a n ú m e r o 5 2 d e l a 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t a n d 
P o w e r C o m p a n y q u e c o n d u c í a e l p r o 
c e s a d o M a n u e l D o r a d o D í a z , c o m o 
m c t c r i s t a , p o r e x c e s i v a v e l o c i d a d y 
s i n h a c e r s o n a r e l t i m b r e . E l n i ñ o 
r e c i b i ó h e r i d a s p o r a v u l s i ó n c o n p é r -
d i d a d e l o s a n t e b r a z o s d e r e c h o e 
i z q u i e r d o , c o n 9 5 d í a s d e a s i s t e n c i a 
m é d i c a e i g u a l t i e m p o d e i m p e d i -
m e n t o p a r a s u a s i s t e n c i a a l C o l e g i o , 
Q u e d á n d o l e c o n c a r á c t e r p e r m a n e n -
t e l a p é r d i d a d e l o s m i e m b r o s q u e 
Se h a n c i t a d o ; y C a r o l i n a J i m é n e z 
s u f r i ó t a m b i é n d e s g a r r a d u r a s d i s e m i -
r a d a s e n s u c u e r p o , q u e c u r a r o n a 
l e s t r e s d í a s d e a s i s t e n c i a m é d i c a , 
s in . m á s c o n s e c u e n c i a s . " 
F i g u r a c o m o P o n e n t e e n e s t a c a u -
sa e l M a g i s t r a d o S e ñ o r F r a n c i s c o 
L l a c a y A r g u d í n . 
N & se h a s e ñ a l a d o a ú n d í a p a r a 
q u e t e n g a e f e c t o e l j u i c i o o r a l . 
E l T r i b u n a l o r d e n a s e r e q u i e r a a 
l a E m p r e s a d e l o s t r a n v í a s p a r a q u e 
d a s i g n e L e t r a d o q u e l a r e p r e s e n t e . 
E x p r o c e s a d o h a d e s i g n a d o c o m o 
s u a b o g a d o d e f e n s o r a l l e t r a d o s e -
ñ o r N é s t o r T r e m é i s . 
P L E I T O E N C O B R O D E P E S O S 
L a S a l a d e l o C i v i l y d e l o C o n -
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o d e e s t a A u -
d i e n c i a , h a b i e n d o v i s t o l o s a u t o s d e l 
j u i c i o d e m e n o r c u a n t í a q u e e n c o -
b r o d e p e s o s p r o m o v i ó e n e l J u z g a -
d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l N o r t e 
l a C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s " L a H a -
b a n a . S. A . " , d o m i c i l i a d a e » e s t a 
c i u d a d , c o n t r a L e a n d r o d e l a T o -
r r i e n t e H e r n á n d e z , p r o p i e t a r i o v e -
c i n o d e G u a n a b a c o a , y c o n t r a O r t e -
l i o F o y o y P o r t a l y J o s é M a r í a O r -
t i z y d e l a M a z a A r r e d o n d o , s u s h e -
r e d e r o s , ' s u c e s o r e s o c a u s a h a b i e n t e s , 
d e c l a r a d o s e n r e b e l d í a ; c u y o s a u t o s 
ne. e n c o n t r a b a n e n d i c h o T r i b u n a l 
d e l o C i v i l , p e n d i e n t e s d e a p e l a c i ó n 
o ' í d a l i b r e m e n t e a l d e m a n d a d o L e a n -
d r o J . de l a T o r r i e n t e , c o n t r a s e n -
t e n c i a q u e d e c l a r ó c o n f e s o e n l a 
c e r t e z a de l a s p o s i c i o n e s f o r m u l a d a s 
p o r l o s d e m a n d a d o s O r t e l i o F o y o y 
J o s é M a r í a O r t i z , d e c l a r ó c o n l u g a r 
l a d e m a n d a , c o n d e n á n d o l o s a p a g a r 
a ) a e n t i d a d d e m a n d a n t e / l , 4 5 2 p e -
s o s m , o., i n t e r e s e s y c o s t a s ; h a f a -
l l a d o , c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a a p e -
l a d a e i m p o n i e n d o a l a p e l a n t e l a s 
c o s t a s d e l a s e g u n d a i n s t a n c i a . 
A B S O L U C I O N 
Se a c a b a d e c o n q u i s t a r u n n u e v o 
t r i u n f o j u r í d i c o e l t a l e n t o s o c a t e d r á -
t i c o d e l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l y 
b r i l l a n t e p e r i o d i s t a d o c t o r R a m ó n 
Z a y d í n y M á r q u e z S t e r l i n g , D i r e c t o r 
t é c n i c o d e n u e s t r o a p r e c i a b l e c o l e -
g a " E l P a í s " . 
D e a c u e r d o c o n s u s a t i n a d a s a l e -
g a c i o n e s , l a S a l a P r i m e r a d e l o C r i -
m i n a l d e e s t a A u d i e n c i a , e n s e n t e n -
c i a d i c t a d a a l e f e c t o , h a a b s u e l t o 11-
t r e m e n t e a l o s p r o c e s a d o s F r a n c i s -
co R a s c a d o V a l d é s , A n t o n i o M e n é n -
d e z P é r e z , R o m u a l d o M o n f o r t M e -
n é n d e z , C a r l o s M a c l a r e s M a c i ñ e i r a , 
R o g e l i o F e l i u R e y e s , P e d r o F l o r e s 
y " V a l d é s y A n t o n i o L ó p e z y R o d r í -
g u e z , a q u i e n e s a c u s ó e l M i n i s t e r i o 
P ú b l i c o e n c o n c e p t o d e a u t o r e s d e 
d e s g r a v e s d e l i t o s d e i n f r a c c i ó n d e l 
C ó d i g o E l e c t o r a l , s o l i c i t a n d o se i m -
p u s i e r a a c a d a u n o d e e l l o s d o s a ñ o s 
d e p r i s i ó n y e l p a g o d e l a s c o s t a s . 
R e c i b a e l p r e s t i g i o s o c o m p a ñ e r o 
n u e s t r a e f u s i v a f e l i c i t a c i ó n p o r s u 
n u e v o é x i t o p r o f e s i o n a l . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t i e -
n e n n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a d e h o y , 
e n l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a d e l o 
C i v i l y d e l o C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a -
t i v e : 
L e t r a d o s : 
J o a q u í n L ó p e z Z a y a s ; G u i l l e r m o 
R , M u ñ i z ; A r t u r o G a r c í a R u i z ; I g -
n a c i o R e m í r e z ; I s m a e l L ó p e z V i l l a -
v ; c e n c i o ; M a n u e l F . S u p e r v i e n e ; R a -
f a e l R a d i l l o ; G i o d a r d o H . D o n ; R a -
m i r o C a p a b l a n c a ; A l f r e d o P ó r t e l a ; 
E . T a q u e c h e t ; F r a n c i s c o F i g a r o l a ; 
J o s é M . V i d a ñ a ; A n t o n i o XJ. d e S a n -
t a M a r i n a ; R o d o l f o M . P é ñ a t e ; A l -
f r e d o C a s u l l e r a s ; E d u a r d o D e l g a d o ; 
F r a n c i s c o O . d e l o s R e y e s ; F r a n c i s -
co P . L e d ó n ; R i c a r d o V i u r r u n ; C a r - ' 
l o s A . Z é n e a ; R a m ó n Z a y d í n ; J o a -
q u í n C o é l l o ; C. S á n c h e z V i l l a r e j o ; 
L u i s A . M u ñ o z ; C é s a r A . C a s t e l l a -
n o s ; A n t o n i o B . A l u c i a r t e ; B e r n a r -
d o L a t o u r t ; M a r í a T e r e s a R u i z ; P a -
b l o P . Z a m o r a . 
P r o c u r a d o r e s : 
S p í n o l a ; C a r r a s c o ; P e r e i r a ; P e n -
d ó n ; R e g u e r a ; M i r a n d a ; M . F . P é -
r e z ; B a r r e a l ; F . d e l a L u z ; F . T r u -
j i l l o ; P e ñ a l v e r ; M . P é r e z T r u j i l l o ; 
Z a l b a ; R . G r a n a d o s ; G a r c í a R u i z ; 
C a s t r o M a z ó n ; A l v ^ r e z ; S t e r l i n g ; 
G r a n a d o s ; L e a n é s ; S i e r r a ; E s p i n o -
s a ; R i n c ó n ; F e r n á n d e z ; Y a n i s ; R o s s . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s : 
J o s é A n t o l i a n o F e r r e r ; P e d r o R o -
s e l i ó ; R a m ó n I l l a ; E r n e s t o A l v a r e z 
R o m a y ; . C é f i a r A . S á n c h e z ; F r a n -
c i s c o Z a b a r t e ; O s c a r O r t i z ; R a ú l 
A r g ü e l l e s ; M á x i m o M e n é n d e z M o r a -
l e s ; F r a n c i s c o V i l l e g a s ; O s v a l d o 
C a r d o n a ; C a r l o s T r a v i e s o ; J o a q u í n 
P i m e n t e l ; R a f a e l C e r t ; J o s é M e j i -
d e ; E d u a r d o F u e n t e s ; O c i a v i o B e -
t a n c o u r t ; S a l v a d o r R e v i r a ; F r a n c i s -
co P e n a b a d ; C o n s t a n t i n o A l v a r e z ; 
R a m ó n A r t e a g a ; A b e l a r d o L a b r a -
d o r ; A n d r é s A b e l i a D í a z ; A u r e l i o 
R o y o ; G e n e r o s o F a l c ó n G o n z á l e z ; 
F e l i b e r t o F e r n á n d e z ; M e r c e d e s 
E l i a s ; N i c o l á s A b a l l í ; C a r m e l a G u z -
m á n ; L a u r e a n o C . M o j o n a ; A l f r e d o 
V . G o n z á l e z . 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
A b o g a i L o y N o t a r l o P ú b l i c o 
A s u n t o s h i p o t e c a r l o s . E s c r i t u r a s , t e s t a -
m e n t a r i a s , d i v o r c i o s . M a n z a n a de G ó -
mez , 343, t e l é f o n o A - 4 9 B 2 . 
44733 18 n 
PROFESIONALES 
Ledo. R a m ó n Fernandez L lano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a do G ó m e z . 328 y 3 2 9 . T e l e f o -
n o A - 8 3 1 6 . 
í>r. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e x 
^ P ^ C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D B 
D E P E N D I E N T E S „ 0 . ^ 
A P L I C A C I O N E S D E N K O S A L V A R S A N ( 
fio8' c 1 4 l í B r T « l é f — ¿ - 2 4 6 1 • D o m i c l -
n o . c . M o n t e , 3 7 4 . T e l . A - 9 B 4 5 . 
PROFESIONALES 
D R . JOSE LUIS F E R R E R 
C I R U J A N O 
T m é d i c o d » v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n d « 
u e p e n d i e n t e a . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . V í a s 
. as Y E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
M a r t e s , w J u e v e s y S á b a d o s , de 3 a 6 . 
O b r a p í a . 6 1 . a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
A B O G A D O S 
Dr. Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123 . C o n s u l t a s : de 9 a 
11 a . m . y de 3 a 5 p . m . T e l é f o -
n o A - 8 7 9 1 . 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e . 
5 6 . D e 12 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
D R . P A R R A S 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
A b o g a d o s . A e u i a r , 71 , 5 o . p i s o . T e l é f o -
n o A - 2 4 3 2 . D e 9 a 12 a. m . y de 2 a 
b p . m . 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 49, a l t o s . . 
DR. R I C A R D O I L L A Y V Í L A R O 
A B O G A D O 
A m i s t a d , n ü m e r o 134, N o t a r l a . T e l e f o -
no M - 5 4 4 3 . H a b a n a . C u b a . 
C4984 30d.-29 Ja 
m G ^ M o T T ' T R Q m ^ T ^ 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
A r q u i t e c t o . P r o y e c t o s p a r a c o n s t r u c c i o -
nes de c o n c r e t o , l a d r i l l o y m a d e r a . C o n -
s u l t a s p r o f e s i o n a l e s y d i r e c c i o n e s de 
o b r a s p o r a d m i n i s t r a c i ó n . P r a d o , 100., 
T e l é f o n o A - 9 7 7 0 . 
87078 23 a 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a ' 
D R . F E L I X PAGES 
CraUJAWO J>E I iA Q U I N T A S B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r -
nes , de d o s a c u a t r o , en s u d o m i c i l i o , 
D . e n t r e 21 y 2 3 . T e l é f o n o F - 4 4 8 3 . 
b R . A D O L F O REYES 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a do t y 
m e d i a a 10 y m e d i a a . m . , y de 1 a 3 
p . m . F.Jiyos X . E x c l u s i v a m e n t e p a r a 
e l a p a r a t o d i g e s t i v o . H o r a s c o n v e n c i o -
n a l e s . L a m p a r i l l a , 7 4 . T e l é f o n o M - 4 2 6 2 . 
H a b a n a . 
44177 16 n 
S E L L E V A R O N L A M A D E R A 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a e l s e ñ o r 
J u a n A n t o n i o R o i g e I g u a l a d a , S e -
c r e t a r i o d e l a E m p r e s a A n u n c i a d o -
r a N a t i o n a l A d v e r t i s i n g . C o m p a n y , 
d e l a . q u e es p r o p i e t a r i o e l s e ñ o r 
F e r n a n d o G o n z á l e z , q u e t e n í a u n 
c o n t r a t o c o n e l s e ñ o r F r a n c i s c ó 
D í a z , v e c i n o d e 1 0 d e O c t u b r e 1 5 5 , 
a r r e n d a t a r i o d e l a b o l e r a s i t u a d a e n 
10 d e O c t u b r e y P u e n t e d e A g u a 
D u l c e , p a r a u t i l i z a r l a c e r c a q u e 
c i e r r a d i e b a b o l e r a c o m o v a l l a a n u n -
c i a d o r a , y q u e b a c e d í a s h a n q u i t a -
d o l a s t a b l a s q u e c e r r a b a n l a b o l e -
r a , y l a s h a n s u s t i t u i d o p o r o t r a s , 
e n l a c u a l e s e s t á n p i n t a n d o a n u n -
c i o s i n d i v i d u o s q u e n o s o n e m p l e a -
d o s d e l a N a t i o n a l A d v e r t i s i n g . 
S e c o n s i d e r a p e r j u d i c a d a l a e m -
p r e s a e n $ 4 0 0 , a c u s a n d o d e s e r e l 
a u t o r d e l h e c h o a l s e ñ o r D í a z . ' 
E s t e d e c l a r ó q u e , t e r m i n a d o s u 
c o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o d e l a b o -
l e r a , se h i z o c a r g o d e e l l a e l s e ñ o r 
M u ñ i z , y é s t e f i r m ó c o n t r a t o c o n 
o t r a e m p r e s a a n u n c i a d o r a " R a ú l R . 
N i k o t " , q u e e s t á c o l o c a n d o o t r a 
v a l l a . 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
L a l a b o r i n t e l e c t u a l n o e s t á c o r -
f i n a d a a l o s h o m b r e s d e p l u m a . T a n 
t o t r a b a j a i n t e l e c t u a l m e n t e u n c o -
m e r c i a n t e e n e l e s t u d i o d e s u m e r -
c a d o y l o s r e c l a m o s d e s u n e g o c i o 
p a r a s a c a r d e é l s a t i s f a c t o r i o p r o -
v e c h o ; t a n t o t r a b a j a n c o n l a i n t e l i -
g e n c i a e l a g r i c u l t o r p a r a h a c e r m á s 
f r u c t í f e r o s s u s p l a n t í o s , e l c a r p i n -
t e r o p a r a p r o d u c i r u n m u e b l e f i n o y 
e l e g a n t e , e l i n d u s t r i a l e n c u a l q u i e r 
r a m o , e n f i n , c o m o e l m á s l a b o r i o s o 
i n t e l e c t u a l e n l a c o n f e c c i ó n d e l l i -
b r o o l a p á g i n a e n q u e h a d e q u e -
d a r c o n s a g r a d o s u i n g e n i o . 
N o n e c e s i t a r á n t o d o s , es v e r d a d 
l a m i s m a d o s i s d e i l u s t r a c i ó n ; p e r o 
s í l e es p r e c i s o p o r i g u a l e l m i s m o 
a h i n c o p a r a l o g r a r e l p r o p ó s i t o e n 
m i e n t e s e i d é n t i c a f u e r z a d e e s p í r i -
t u p a r a l l e g a r a l f i n d e s e a d o . 
M a s p a r a q u e ese a h i n c o y e s a 
f u e r z a , d e t a n v i t a l n e c e s i d a d , s u b -
s i s t a n h a s t a a s e g u r a r e l t r i u n f o , s o n 
i m p r e s c i n d i b l e s l a s e r e n i d a d d e ' á n i -
m o y e l i m p u l s o q u e p r e s t a e l g o c e 
de l a s a l u d . E s t a ú l t i m a e s d e p r i -
m o r d i a l i m p o r t a n c i a , y e l m e d i o 
m á s e f i c a z p a r a r e s g u a r d a r l a es t o -
m a r u n p o c o d e S a l v i t a e e n u n v a s o 
de a g u a a l l e v a n t a r s e o a l a c o s t a r -
se, l o c u a l es d e b e n é f i c o s r e s u l t a -
d o s p a r a t o d o e l o r g a n i s m o . E l t r a -
b a j o se h a c e m á s f á c i l , r i n d e m u -
c h o m á s , s i É e d i s f r u t a d e t a n p r e -
c i o s o b i e n . 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE L R I V E R O 
P O L I C L I N I C A 
' S u á r e z , 32, t e l é f o n o M - 6 2 3 3 . E s p e c i a l i s -
t a s p a r a c a d a e n f e r m e d a d . C o n s u l t a s 
de 1 a 8 p . m . P a r a pou re s , g r a t i s de 
1 a 5. C i r u g í a A n á l i s i s C o r r i e n t e s y 
R a y o s X . I n y e c c i o n e s I n i r a v e n o s a s p a -
r a S í f i l i s , R e u m a t i s m o , A j m a , e tc . ( M e -
d i c i n a en g e n e r a l ) . D e 9 a 11 a. m . 
T r a t a m i e n t o de l a T u b e r c u l o s i s , L e -
p r a , e?*, C o n s u l t a s r e c o n o c i m i e n t o s y c u 
r a c i o n e s d á n d o s e l e m e d i c i n a s ?1.00. 
42664 2 n 
Dr. J o s é A . Fresno y Bast iony 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a 7 a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
5, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d . 
34 . T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
€9453 I n d - 2 3 a 
H O M E O P A T I A 
D R . D . B F V A D E I . A T O R K E 
E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s . V e d a d o , J y 11, 
n ú m e r o 162, de 2 a 4. 
42924 4 n 
Dr . ENRIQUE F E R N Á N D E Z SOTO 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . Consui ' . .n8: 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , d© 1 
a 2 . L a g u n a s , 46, e s q u i n a a P e r s e v e a n -
c l a N o h a c a v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
D R . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a » . E n -
t e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 7 2 . 
D e 2 a 4 . 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades d e l e s t ó i n a g o . T r a t a p o r u n p r o -
c e d i m i e n t o e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , U l c e -
r a s d e l e s t ó m a g o , e n t e r i t i s y c o l i t i s p o r 
c r ó n i c a s q u e s e a n . C o n s u l t a s d i a r l a s de 
12 a 2 p . m . P a r a p o b r e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 
i ) , m . R e i n a , 9 0 . 
E L D R . CELIO R . LENDÍAN 
C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s h á b i l e s de 5 
a ' 4 . p . m . M e d i c i n a i n t e r n a , e spec ia l -
m e n t e d e l c o r a z ó n y de l o s p u l m o n e s . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C a m -
p a n a r i o 68, a l t o s . T e l é f o n o M - 2 6 7 1 . 
DR. M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a g i a C o n s u l t a s do 
2 a 5 p . m . T e l f . F -2144 y A - 1 2 8 9 
O B I S P O 55, A L T O S 
43788 21 n . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a en ñ a s 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , v e n é -
| r eo , h i d r o c e l e , s í f l l e s ; su t r a t a m i e n t o 
I p o r I n y e c c i o n e s , s i n d o l o r . J e s ú s M a r í a , 
i 2 3 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
DOCTOR C L A U D I O F 0 R T Ü N 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a s a f e c c i o n e s 
de l a s a n g r e , v e n é r e a s , s í f i l i s , p a r t o s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . C a m p a n a r i o , 
1 4 2 . C o n s u l t a s , de 2 a 5 . T e l é f . A - f 9 9 0 . 
D R . E M I L I O ALFONSO 
M E D I C O B E N X K O S 
C o n s u l t a s de 12 a 2. C e r r o , 519, T e l é f o n o 
A - ñ 7 1 5 
42890 1 n 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
A V A R I O S I S , POR E L SUE-
RO A N T I S I F I L Í T I C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
V e i n t i c i n c o i n y e c c i o n e s s u b c u t á n e a s , 
u n a cada d í a , n a d a m o l e s t a s y c o m -
p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a s , c u r a n l a s í f i l i s 
en c u a l q u i e r a de s u s p e r l a d o s , a ú n en 
l o s casos de n e u r i t i s ó p t i c a , a t a a i a , p a -
r á l i s i s g e n e r a l , etc.. r e p u t a d o s p o r i n -
c u r a b l e s . 
E s e l t r a t a m i e n t o m á s c i e n t í f i c o y 
e l m á s e f i c a z que so conoce. M i l l a r e s 
do en fe i4nos se h a n c u r a d o y a ñ o r es te 
ene ro , en E u r o p a y en M é j i c o . 
D R . E . C A S T E l I i S , e s p e c i a l i s t a en 
e n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e , p i e l . 
s f f l U s y v e n é r e o . 
D e 11 a 5 p . m . — P R A D O . 27, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 3 0 0 2 . 
C5480 I n d . 12 11 
D R . R E G Ü E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a r t r l t l s m o , 
p i e l ( eczema, b a r r o s , e t c . ) , r e u m a t i s 
m o , d i abe t e s , d i s p e p s i a s h i p e r c l o r h l d r l a , 
e n t e r e c o l i t i s , j a q u e c a n , n e u r a l g i a s , n e u -
r a s t e n i a , h i s t e r i s m o p a r á l i s i s y d e m á a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 
3 a 5. E s c o b a r , 105 a n t i g u o . N o h a -
ce v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s de 
B a 11 a . m . y d é 2 a 3 p . m . M o n t e , 
2 3 0 . G a b i n e t e d e l D r . C a n t e r o . T e l é -
f o n o s F-223G y M - 7 2 8 5 . 
A g u 
D R . A . G. CASARIEGO 
¡ C a t e d r á t i c o do l a U n i v e r s i d a d , m é d i c o 
de ^ v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
• t t c T t ' l A 0 7 0 0 £ a " ' V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
l a r , l l O . l e i e t O n O A - o » £ O Ü . | s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : do 
U L , 2 a 6 . N e p t u n o . 1 2 5 . 
Habana C3051 I n d - 1 3 ah 
Centro J u r í d i c o Admin i s t r a t i vo | Dr . Jacinto Menepdez Medina 
M e j í a , P a d r ó n , M e n d i e t a y R u i z D i r e c - I M E D I C O C I R U J A N O 
t o r . A b o g a d o s . C o b r o s de c r é d i t o s 25 . C o n s u H a s de 1 a 3 p . m T e l é f o n o 
p o r c i e n t o . O b r a p í a , 65 . T e l é f o n o M - I A - 7 418. I n d u s t r i a , 3 7 . 
3898. H a b a n a , » C 3 2 6 i I n d - 2 3 ab 
E s p e c i a l i d a d en. e s t ó m a g o , p u l m o n e s , 
p i e l y a n e m i a . C u r a c i ó n r a d i c a l d e l r e u -
m a t i s m o y c o l i t i s . S e r v i c i o e s p e c i a l de 
e n f e r m e r a s . T r a t a m i e n t o p o r i n v e c c i o -
nes y m a s a j e s . C o n s u l t a s , do 8 a 6, 
t o d o s l o s d í a s . M a r t e s y v i e r n e s , g r a t i s 
p a r a l a s p o b r e s . T r o c a d e r o , 7 1 . T e l é -
f o n o A - 5 7 5 7 . 
87066 23 • 
D R . J . G A R C I A RIOS 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e -
l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a i y 
e s p e c i a l i d a d e s l o O j o s , G a r g a n t a . N a -
r i z y O í d o s . R a y o s X . C o n s u l t a s , de i 
a 4 . A m i s t a d . 6 0 . T e l é f o n o M - 3 0 2 3 . 
C l í n i c a : S a n R a f a e l y M a z ó n . D e í « 
1 i a . m . 
C2913 i n d . 12 a b 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
d e l pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 8 a 10 a . r a . B e r n a z a . 82. b a j o s . 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
M é d i c o do T u b e r c u l o s o s y de E n f e r -
m o s d e l p e c h o . M é d i c o <1« n i ñ o s . I . l e c -
c i ó i t de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . 
C o n s u l a d o , 128. e n t r e V i r t u d e s y A n i -
m a s . 
C5978 8 1 d - l o 
Dr . GONZALO AR0STEGU1 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en- l a s e n f e r -
m e d a d e s de l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s , C o n s u l t a s : D e 12 a 2 . L í n e a , 
e n t r e F y G . V e d a d o . T e l . F - 4 2 3 3 . 
D R . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a 
Casa de S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a G e r v a s i o , 126, 
a l t o s , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . C o n -
s u l t a s de 3 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
D R . C. E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O p t o l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27, 
a l t o s . T e l é f o n o s A - 4 6 1 1 , F - 1 1 7 8 . C o n -
s u l t a s de 11 a 12 y de 2 a 4, o p o r c o n -
v e n i o p r e v i o . 
D R . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
G a b i n e t e de R a y o s X y R a d i u m . T e l e -
f o n o A - 5 0 4 9 . P r a d o , 3 3 . D e 1 a 4 p . m . 
6494 I n d . 20 a g . 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l pe-
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 . Je-
s ú s M a r í a . 114, a l t o s . T e l f . A - 6 4 8 8 
DR. EUGENIO ALBO C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
nes d e l p e c h o a g u d a s y c r ó n i c a s . Ca -
fcos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u d o -
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o . 4 5 . 
T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
C3736 i n d . 10 m y 
Dr . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l pe-
c h o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - l n t e r n o d e l S a n a t o -
r i o t de N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r d e l Sa-
n a t o r i o * ' L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 127 . 
D e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s 1-2342 y 
A - 2 5 5 3 . i ^ 
PROFESIONALES 
Q u i r o p e d í s t a de f ama , A L F A R 0 
O b i s p o , 1 0 0 . M - 5 3 6 7 . O p e r a c i o n e s a ?1 , 
de 8 a 11 a . m . O p e r a c i o n e s , a $2. de 
12 a 5 ' p . m . S i n c u c h i l l a , s i n p e l i g r o n i 
d o l o r , en c a l l o s y u ñ a s . E s p e c i a l i d a d e n 
d i a b é t i c o s . A d o m i c i l i o c o n v e n c i o n a l . 
H a b a n a , 76, b a j o s . 
41316 23 oo 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s do p r a c t i c a . L o » O l t l m o s 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 23, n ú -
m e r o 381 , e a t r e 2 y 4, V e d a d o . T e l é f o -
n o F - 1 2 6 2 . 
FRANCISCA R U I Z 
E n f e r m e r a y C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a , 
o f r e c a sus s e r v i c i o s a C l í n i c a s y casas 
p a r t i c u l a r e s . C h a c ó n 26. T e l . M - 5 1 0 9 . 
43395 6 n . 
Par roquia del Espír i tu S 
E l d o m i n g o 22 de l o s c o r r í ^ 
l e b r a r á l a í i e s t a a l a S s h í , entes 
R o s a r i o , 7 a . m . m i s S ' m ^ V i r *« c». 
8 y m e d i a a . m . m i ^ V * t o % * M 
m ó n p o r el R . p . Fran0',emne c o n \ 
O . P E l P á r r o c o . ^ ranclsco V ^ * ^ 
44633 aZ(lUei 
D R . A N T O N I O P I T A 
D e r e g r e s o de BU v i a j e , e s t á do n u p v o 
a l t r e n t e de s u I n s t i t u t o M é d i c o . S e c e -
s i o n e s i n t e r n a s . F i s i o t e r a p i a . S a n T Á -
aaro , 4 5 . T e l é f o n o A - 5 9 6 r ) . N o v i s i t a . 
C o n s u l t a , $5 .00 . 
C2582 I n d 2 a b 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c o M é d i c a d«* l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M c ú l c l n a i n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l co -
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 . P e r s e v e r a n -
c i a . 52, a l t o s . T e l é f o n o A - 1 S 2 7 . 
C5979 8 1 d - l o 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
E n f e r m o d a a o s d e l C o r a z ó n , P o l m o r e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, l o s d í a s i a -
b o r w b l e s . S a l u d , n ú m e r o 3 4 . T e l . A - Ó 4 1 8 . 
I n d 
D R . J . B , RUIZ 
D e l o s h o s p i t a l e s do F i l a d e l f l a , Nevr 
Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a eri e n -
f e r m e d a d e s s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e -
t r o s c ó p l c o s y c l s t o s c ó p i c o s . E x a m e n d e l 
r i ñ ó n p o r l o s R a y o s X . I n y e c c i o n e a d e l 
600 y 914. R e i n a . 1 0 3 . D e 12 p . m . a 
8 . T e l é f o n o A - 9 0 5 1 . 
C 7615 81 d l o . 
¿ D E S E A USTED A D E L G A Z A R ? 
S i n t o m a r m e d i c i n a , s i n d e j a r de c o m e r , 
s i n u s a r a p a r a t b s , s i n b a ñ o s e s p e c i a l e s , 
p o r e l f a m o a o s i s t e m a de M a c D o n a l d 
q u e h a s i d o t r a d u c i d o a l e s p a ñ o l y q u e 
a c a b a de se r i m p r e s o , u s t e d p o d r á r e -
d u c i r e l n ú m e r o de l i b r a s q u e d e s e e . 
C. H . M a c D o n a l d . A v e n g a do B é l -
g i c a , 1 3 . 
41617 26 oc 
D R . LUIS R. CACERES 
A N E S T E S I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e l e m p l e o l a u g t h l n g 
g a s . V i r t u d e s 128 . T e l é f o n o A - 0 2 4 2 . 
38887 4 Oc. 
DR. P A R D O CASTELLO 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de l a 
P i e l , S í f i l i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y dr. S a 6* 
P r a d o , 98 . T e l é f o n o A - 9 9 6 6 , 
C7613 3 1 d l o 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l do E m e r g e n c i a s 
y d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n b . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o de 
l o s u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l -
v a r s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a . m . j de 
i> a 6 p . m . en l a c a l l e de C u b a , n ú -
m e r o 6 8 . 
D r . M I G U E Y I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a & o « 
I n t e s t i n o s . C a r l o s 111. 2 0 9 . D e 2 a 4 . 
C2903 i n d 3 a b 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
E n f e r m e d a d e s de l o s n i ñ o s 
R a y o s " X " y e l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
C o n s u l t a s de 1 a 4 
A g u i l a N o . 98. T e l é f o n o A - 1 7 1 5 . 
42522 i n . 
Dr. N . GOMEZ D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a -
l e s ( e a t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n , e t c . ) e n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s e n 
s e r i e d e l 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4. , 
DR. J. A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r p o r o p o s i c i ó n , d e e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
d i c o d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
t e : P^nfe rmedades d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n C o n -
s u l t a s : D e 1 a 3. ($ 20.) P r í . d o . 20. a l t o s . 
C7614 3 1 d 10 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
M e d i c i n a I n t e r n a er^ g e n e r a l ; c o n espe-
c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de las v í a s d i -
g e s t i v a s ; ( e s t á m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a -
d o y p á n c r e a s ) ; y t r a s t o r n o s e n l a n u -
t r i c i ó n : D i a b e t i s , o b e s i d a d . E n f l a q u e -
c i m i e n t o , e t c . D e 2 a 4 . C a m p a n a r i o 
n ú m e r o 8 1 . 
33481 5 o0 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
Í E n f e r m e d a d e s do i a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
d i o , a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5 . T e l é -
f o n o 
DR. L A C E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
go . D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D o 2 
&A ,4TC1y \ R h o r a 8 e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 
A - 3 7 5 1 . M o n t e , 1 2 5 . E n t r a d a p o r A n -
g e l e s . 
C9676 I n d . 2 3 d 
D R . F . J . V E L E Z 
T , } ibe i l c l i , o s iS - M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
L i b e r t a d , 5 0 . M a r i e l . C o n s u l t a s do 1 
a J , . v , . T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a . 
CB09" I n d . l o . J I 
D R . JOSE ALFONSO 
E s p e c i a l i s t a d e l S a n a t o r i o C o v a d o n t r a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . M é d i c o d e l H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s de 
l o s o j o s , n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s C o n -
s u l t a s , de 1 a 4 . M o n t e . 3 8 6 . T e l é -
f o n o M - 2 3 3 0 . e 
DR. E M I L I O B. M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d© l a s a n -
g r e . C o n s u l t a s de 2 a 5 . C a m p a n a r i o 
n ú m e r o 3 8 . , 
C5991 
Dra. M A R I A G O V I N D E PEREZ 
M é d i c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d ü t l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y p a i t o s . H o r a s do c o n s u l t a , de 9 
a 11 a . m . y do 1 a 3 p . m . R e f u g i o , 29, 
ba jos , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M - 3 4 2 2 . 
Á N T O M O T A ^ O ™ 
M é d i c o y C i r u j a n o - D e n t i s t a de l a s f a -
c u l t a d e s de P h i l a d e l p h i a , W a s h i n g t o n , 
D . C. f l a H a b a n a . ( E s p e c i a l i d a d B u c o -
d e n t a r i a e x c l u s i v a m e n t e ) . E n c í a s e n f e r -
m a s . C a r i e s d e n t a f i a , en t o d o s sus g r a -
dos . E x t r a c c i o n e s y t r a b a j o s a r t i f i c i a -
les , p o r l o s m é t o d o s m á s m o d e r n o s . 
E s t r e l l a 45. C o n s u l t a s do 8 a 11 y de 
1 a 5 . 
43037 4 n . 
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 9 a . m . a 5 p . m . , m e n o s 
s á b a d o s y d o m i n g o s . E s p e c i a l i d a d eiv 
d i e n t e s p o s t i z o s , p o r t o d o s l o s s i s t e -
m a s . I n d u s t r i a , 109 . T e l é f o n o A - 8 8 7 8 
E n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
C7684 30d-5 
D r . GUERRERO D E L A N G E L 
B E I T T I S T A M E X I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l i d a d e s en e l p a g o . H o r a s de c o n s u l -
t a de 9 a 12 y de 2 a 7. A l o s e m p l e a -
dos d e l c o m e r c i o , h o r a s e spec i a l e s p o r 
'.a n o c h e . C o n s u l a d o , 98, b a j o s , t e l f . M -
6395. 
42798 S P 
D R . CARLOS V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en g e n e r a l . 
E g i d o , n ú m e r o 3 1 . 
Dr. Augus to R e n t é y G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e do l o s S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r d e l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 6 a 11 a m . 
P a r a l o s s e ñ o r e s soc ios d e l C e n t r o 
G a l l e g o , do 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 65, b a j o s . 
D R . A R M A N D O CRUCET 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S i n o c i t l s C r O n l -
ca d e l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
t e s i a p o r e l g a s . H o r a f i j a a l p a c i e n t e . 
C o n s u l a d o , 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 2 1 . 
DR. A R T U R O E . RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s , de 9 a 
11 y de 2 a 4 . R e i n a , 53, b a j o s . 
C8145 3 1 d - l o . 
D R . PEDRO R. G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l o s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
bana , E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
boca que t e n g a n p o r . causa a f e c c i o n e s 
de l a s e n c í a s y d i e n t e s . E x t r a c c i o n e s 
s i n d o l o r . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s , 
de 8 a 1 1 3r (?e 12 a 7, p . m . M o n t o , 
n ú m e r o 149, a l t o s , e n t r e A n g e l e s e I n -
d i o . 
44018 12 N . 
G A B I N E T E ELECTRO D E N T A L 
XSE X A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A . 
L A R R A L D E 
P a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s . N e p -
t u n o 166, a l t o s . D e 8 a 10 a . m , y de 
1 a 4 p . i c . H o r a f i j a p a r a l o s t u r n o s . 
6645 126 d-30 a . . 
D R . JOSE D E J . Y A R I N ! 
C i r u j a n o d e n t i s t a . C a t e d r á t i c o de l a 
U n i v e r s i d a d . E x p i a c i o n e s s i n d o l o r p o r 
m e d i o d e l G a s P r o t ó x i d o de A z ó e . E s -
p e c i a l i d a d - en c o r o n a s y p u e n t e s e i n -
c rus tac ioD.es do o r o y p o í c e l a n a . H o r a 
f i j a p a r a c a d a c l i e n t e . C o n s u l t a s de 1 
a 5. Zenea , a n t e s N e p t u n o , 6 7 . T e l . 
A - 3 8 4 3 . 
C6347 I n d . 18 a g 
O C U L I S T A S 
D O T F E R R E R 
I . S P E C I A L I S T A E N E B T P S I t M E D A D E S 
D E E O S O J C S , G A R G A N T A , 27ARES 
V O I E O S 
C o n s u l t a s de 2 a 5 p . m . $ 5 . 0 0 . o o n -
fr-ultas p o r l a m a ñ a n a a h o r a s p r e v i a -
m e n t e c o n c e d i d a s , $ 1 0 . 0 0 . N e p t u n o . 32, 
] f. w rn^iA^rt,^^ A loor: a l t o s . T e l é f o n o A - 1 8 8 5 . 
C7622 S0d-3 
A . C . P 0 R T 0 C Á R R E R 0 
O c u l l s a . G a r g a n t a , n a r i z y odou, co f i -
s u l t a s de 12 a 4, p a r a p o b r e s de 12 a 2< 
$2.00 a l m e s . S a n N i c o l á s . 52. T e l é f o n o 
A - 8 3 2 7 . 
« I n d . 
Drs. Ernesto y Rober to Roiaagosa 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D o l a s U n i v e r s i -
dades de H a r w a r d , P e n s y l v a n i a y H a -
b a n a . H o r a s f i j a s p a r a cada c l i e n t e . 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a 5. C o n -
s u l a d o , 19. b a j o s . T e l é f o n o A . 6 7 9 2 , 
DR. JORGE L . DEHOGUES 
O c u l i s t a d e l H o s p i t a l " C a U x t o G a r c í a , , 
C o n s u l t a s de 11 a 12 y de 3 a 5 . A g u i l a 
94 T e l é f o n o A - 3 9 4 0 . ^ a r t l c i n l a r jl-2987 
41340 23 oc 
Dr. FRANCISCO M . FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Je fe de l a C l í n i c a d e l d o c t o r S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 2 . P r a d o . 1 0 6 . 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a A g r í c o l a « 
I n d u s t r i a l 
DR. RENE CASTELLANOS 
A n á l i s i s de abonos^ c o m p l e t o s , 12 pe-
eos . A n á l i s i s de o r i n a s , c o m p l e t o s , 
$2 .50 . S a n L á z a r o . 2 9 4 . T e l . M - 1 5 5 8 . 
CALLISTAS 
LUIS E . REY 
8 1 d - l 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , a n á l i s i s d e l t u -
bo g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 8 a 10 a . m 
i ' - B ^ ^ 1 . ^ 8 3 ^ 5 . m - RefUííÍ0' 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en Cuba , c o n t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l despacho , $ 1 . A d o m i c i l i o , p r e c i o 
f i e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 9 8 . T e l é f o n o 
A - 8 8 1 7 . M a n i c u r e . M a s a j e s . , 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 
GIROS DE L E T R A S 
N . C E L A I S \ C O M B A R I A 
108, A g u l a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n p a g o s p o r l e c a b l e ; f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s p o r cab le , 
g i r a n l e t r a s a c o f t a y l a r g a v s i t a sob re 
t o d a s l a s c a p í t o l e s y c i u d a d e s i m p o r -
t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o 
y E u r o p a , a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s 
p u e b l o s de E s p a ñ a . D a n c a r t a s do c r é -
d i t o s o b r e N e w Y o r k , F i l a d e l f l a , N e w 
O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o . L o n d r e s , P a r í s , 
H a m b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o n a . 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a b ó v e d a cons-
t r u i d a c o n t o d o s l e s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s de t o d a s c l a ses b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de l o s I n t e r e s a d o s . E n e s t a o f i -
c i n a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s que 
so d e s e e n . 
N . GELATS Y COMP. ' 
BANQUEROS 
S O L E M Í i s c U L T ^ 
S A N T A EFIGENIA 
E n l a I g l e s i a de S a n Praacisco „ ' 
S o l e m n e s c u l t d s que a ' ^ a s » 
S a n t a E f i g e n i a , ded ica la A 8u Patr. 
E f i g e n i a s . e s t a b l é e l e ^ en t ^ c i f c 
S a n F r a n c i s c o . a l a IglesiT ^ 
D í a 2 1 . — A l a s se is y m e m , . ^ 
de, y r e z a d a l a o r o n a fr-Tn • 6 la u , 
c a n t a r á S a l v e s o l e m n e a!lciscatia T 
D í a 2 2 . — A l a s siete* y m * * , * 
l u u g a r l a M i s a de c o m u n l K * ^ i n 
a l a s n u e v e l a so lemne c n ^ ^ C Í 
y c o n S. D . M . expuestoC011 orqu¿.> 
M o n s e ñ o r S a n t i a g o G A ^ % 6 ^ ^ 
I n v i t a a l o s menc ionado . ! ^ 
E f i g e n i a s , a l o s T e r c i a r l o s Cqlt03 a u . 
l a s H i j a s de M a r í a y t tn% Servitas " 
t o s de S a n t a E f i g e n i a t0dos 
O c t u b r e de 1922. 
Se s u p l i c a a l o s f i e l e s , 
p a r a e l m a y o r esp lendor á l I J 1 * ^ 
t o s . ue estos cni 
44508 
S A N T A EDUVIGíS 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , 22 d o l í , . * 
c e l e b r a r á en l a I g l e s i a P n . actual. ss 
V e d a d o , a l a s o c h l y ^ ^ ^ a ! 
C3361 10 » d 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Coba, Nos. 7 6 y 78 
H a c e n p a g b s p o r cab l e , p i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s da 
c r é d i t o s o b r e L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F l -
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o -
pa , a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s 
de E s p a ñ a y sus p e r t e n e n c i a s . So r e -
c i b e n d e p ó s i t os en c u e n t a c o r r i e n t e . , 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S . E N C . 
San Ignacio , N ú m . ^3 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n t e -
t r a s a c e r t a y l a r g a v i s t a s t b r e N e w 
Y o r K , L o n d r e s , P a r í s y sob re t o d a s l a s 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n í r a i n c e n d i o s 
" R o y a l " . 
m i l a g r o s a S a n t a E d u v ^ i s T „ r, a la 
d e l E s p í r i t u S a n t o íférá o c u n a d a ^ a 
s e ñ o r P r o v i s o r y V i c a r i o r l ^ fl 
O b i s p a d o , d o c t o r M a n u e l A r h ^ 1 áel 
i n v i t a p o r es te m e d i o a los f i p i • S|s 
s u a s s i t e n c i a . ^'eies par4 
V e d a d o , 18 do O c t u b r e de K m * 
E l C u r a P á r r o c o y l a s 
44480 . ^ r e r a g . 
' l oc 
V A P O R E S D E 
SERVICIO DE PASAJEROS ? 
FLETE 
S E R M O N E S 
q u e se p r e d i c a r á n , 1>, m . , *«s S. I , 
C a t e d r a l , d n r a u t a e l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o 1 9 2 2 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d d e T o -
d o s l o s S a n t o s , M . I . S r . P e n i t e n -
c i a r i o . 
N o v i e m b r e 1 6 . — S a n C r i s t ó b a l , P . 
d e l a H a b a n a , M . \ . S r . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 1 9 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s , M . I , S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a d e A d -
v i e n t o , S r . P r e s b í t e r o D . J . J . R o -
b e r e s . 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a C o n . 
c e p c i ó n í M . I . S r . M a e s t r e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 3 0 . — l í D o m i n i c a flp 
A d v i e n t o , M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i r c u l a r 
I » . I . S r . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
M . I . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a d e 
A d v i e n t o , M . I , S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l 
S e ñ o r , M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
H a b a n a , j u n i o 1 2 d o 1 9 2 2 . 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s s e r -
m o n e s q u e , D i o s m e d i a n t e , se h a n 
d e p r e d i ' c a r e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e -
d r a l d e e s t a D i ó c e s i s , p o r e l p r e s e n -
t e v e n i m o s e n a p r o b a r l a y l a a p r o -
b a m o s . — D r . A l b e r t o M é n d e z , G o b e r -
n a d o r E c c o . , S- P . — P o r m a n d a t o d e 
S. S. R - , P e d r o S í s t o , V i c e s e c r e t a r i o . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A i 
P A R R O Q U I A D E PUENTES 
GRANDES 
D í a 24 a l a s se is y m e d i a . S a l v e y R o -
s a r i o . D í a 22, M i s a c o n o r q u e s t a y Ser-
m ó n a San J e r ó n i m o , p a t r o n o de esa 
P a r r o q u i a en l a q u é p r e d i c a r á e l s e ñ o r 
P b r o . J u a n J o s é R o b e f e a y R o d r í g u e z . 
E l p á r r o c o i n v i t a a sus f e l i g r e s e s a es-
t o s c u l t o s . | i 
44826 21 o. 
C o n g r e g a c i ó n de Madres C a t ó l i c a s 
E l p r ó x i m o s á b a d o , 21 , a l a s 8 a . m . 
se c e l e b r a r á en l a I g l e s i a d e l S a n t o 
C r i s t o , l a m i s a m e n s u a l en h o n o r de 
S a n t a M ó n i c a 
Se r e c o m i e n d a l a a s i s t e n c i a a l a s aso-
c i a d a s y en g e n e r a l a t o d a s . l a s m a -
d r e s c a t ó l i c a s 
44652 . 21 o 
^ Los vapores m á s grandes, mw 
r á p i d o s y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe. 
chas de salidas, etc., diríjanse a 
U T T L E & BACARISSE 
& Co. L t d . 
Lampar i l l a , No. 1 , alfot 
H A B A Z T A 
C O M P A G N I E , G E N E R A L E T R A I t t 
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s bajo eos-
t r a t o P o s t a l c o n e l G o b i e r n o Francéj 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E N O V I E M B R E 
y p a r a l o s p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T NAZAIRE 
15 D E N O V I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
2 0 D E N O V I E M B R E 
y p a r a l o s p u e r t o s d e 
L A C Ü R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
3 0 D E N O V I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e -
San M i g u e l , 
86356 
T e l é f o n o JM-2290. 
1 n 
Iglesia de San N i c o l á s de B a r i 
S O L E M N E F I E S T A A S A N T A E D U -
V I G I S 
E ! ' d o m i n g o 22 de l o s c o r r i e n t e s a l a s 
8 1|2 a. m . se b e n d e c i r á t a n m i l a g r o s a 
i m á g e n , p o r e l s e ñ o r c u r a p á r r o c o y a 
c o n t i n u a c i ó n , s o l e m n e f i e s t a en l a q u e 
p r e d i c a r á el R . P . C o m i s a r i o de l a O r -
d e n de San F r a n c i s c o F r a y B a s i l i o 
G u e r r a . 
L a i m a s e n h a s i d o c o n s t r u i d a en l a 
H a b a n a en l o s t a l l e r e s d e l s e ñ o r P e d r o 
P e r r a m o n . 
L a C a m a r e r a M a r í a B a l l e c a s y e l P á -
r o c o i n v i t a n a l o s d e v o t o s y d e m á s f i e -
44597 22 o 
E l v a p o r f r a n c é s 
S A I N T R A P H A E L 
sa le d e S a n t i a g o d e C u b a el 25 & 
c a d a m e s , p a r a p u e r t o s de m m 
S a n t o D o m i n g o , P u e r t o R i c o y W 
Has . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S o l e m n e s c u l t o s que h a n do c e l e b r a r s e 
e n e s t a I g l e s i a d e l 16 a l 24 d e l p r e s e n t e 
m e s de O c t u b r e 
E l d í a 16 d a r á p r i n c i p i o l a n o v e n a 
e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
E x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n -
t o , r ezo de l R o s a r i o , p i a d o s o e j e r c i c i o 
d e l A r c á n g e l S a n R a f a e l y gozos c a n -
t a d o s p o r el c o r o p a r r o q u i a l . 
L o s d í a s 2 1 , 22 y 23 a l a s 8 a. m . se 
c a n t a r á m i s a de m i n i s t r o s a n t e l a v e -
n e r a d a I m a g e n . 
E l 23, a l a s s i e t e y m e d i a de l a n o -
che , s a l v e c o n g r a n a c o m p a ñ a m i e n t o 
de voces . 
E l 24 a l a s s i e t e y m e d i a a. m . m i -
s a de c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s 9, l a 
t r a d i c i o n a l f i e s t a .con o r q u e s t a y , v o c e s 
y s e r m ó n p o r e l I l t m o . M o n s . S a n t i a -
g o G. A m i g ó . 
P r e s i d i r á l a f i e s t a e l E x c m o . y R v m o . 
S r . O b i s p o D i o c e s a n o . 
N o t a ; L o s que a s i s t a n a l a n o v e n a y 
f i e s t a g a n a r á n I n d u l g e n c i a P l e n a r i a e n 
l a f o r m a a c o s t u m b r a d a p o r l a I g l e s i a . 
44607 24 o 
Par roquia de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
L a M u y I l u s t r e A r c h l c o f r a d ^ a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i g i d a en e s t a 
P a r r o q u i a . , c e l e b r a r á l a f e s t i v i d a d r e -
g l a m e n t a r i a m e n s u a l , e l d o m i n g o p r ó -
x i m o , d í a 22. 
A l a s 7 a . m . m i s a de c o m u n i ó n g e -
n e r a l . 
A l a s 8 y m e d i a l a s o l e m n e c o n e x -
p o s i c i ó n . 
E l s e r m ó n e s t á a c a r g o d e l R . P . 
F r a n c i s c o G a r c í a V e g a , p á r r o c o de l a 
m i s m a . 
Se a d v i e r t e a l o s V e n e r a b l e s H e r m a -
n o s y d e m á s m i e m b r o s que i n t e g r a n l a 
d i r e c t i v a e l d d b e r q u e t i e n e n de a s i s t i r 
a e s tos c u l t o s . 
E l R e c t o r , 
A n t o n i o P é r e z E s p i n o s a . 
44574 2 1 o 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922. 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " L a f a y c t t e , 
e l 15 d e d i c i e m b r e . „ ¡ 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " E s p a g n c , 
15 d e e n e r o d e 1 9 2 3 . 
N o t a : — E l e q u i p a j e d e bodega se-
r á t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s de 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a que esi 
r á n a t r a c a d a s a l m u e l l e de ü a n r 
c i s c o , e n t r e los d o s esp igones , so. 
m e n t e h a s t a las ^ h ^'it 
d í a d e l a s a l i d a clel b u q u e . D e s p u é s d 
e s t a h o r a n o se r e c . b i r á n m g ü n equ. 
p a j e e n las l a n c h a s y los s e ñ o r P 
s a j e r o s p o r s u c u e n t a y r iesgo se 
c a r g a r á n d e l l e v a r l o s a b o r d o . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s deberá» J5; 
c r i b i r s o b r e t o d o s los bultos J e q X 
j e s u n o m b r e , a p e l l i d o y P * * ñ o m V * 
t i n o c o n t o d a s sus l e t r a s y l a 
c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a ^ a d ^ ^ 
b u l t o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y 
l l i d o d e s u d u e ñ o y el p u e r t o d e 
t i n o . 
L I N E A D E N E ^ K ^ H ^ 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 t o ñ e r a s y 4 h ^ j ; 
F r a n c o , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y j ^ 
Ü a S a v o i e . L a L o r r a i n e , R ¿ a r o V 
C h i c a g o . L a f a y e t t e . L e o p o l d i n a . 
^ . r f i n á s i n f o r m e s d i r i g e a : 
E R N E S T G A Y E ^ 
O f i c i o s , n ú m e r o 9 0 . A p a r t a d o 
• T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A , 
B O L L O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E , 
C a p i t á n M O R A L E S 
c i h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
S e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 
a<A\ rA C R U Z D E L A P A L M A . 
S ^ A C R U Z D E T E N E R I F E , 
S ^ P A I ^ M A S D E G R A N C A N A R I A 
^ C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a C a n a n a s , 
^ p r e C i o d e l p a s a j e p a r a l o s d e -
i p u e r t o s . $ 7 3 . 8 0 ^ 
Para i n f o r m e s , d i r i g i r s e ^ s u s 
Aapntes G e n e r a l e s , 
A g S A N T A M A R I A Y C I A . 
San I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A . 3 9 8 2 
^ H A B A N A 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
" L E E R D A I ' 
sa ld rá F I J A M E N T E p a r a 
m C O R U M , S A N T A N D E R y 
E l v a p o r 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : E . A G A C I N O ' 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
3 0 D E O C T U B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a , q u e s ó l o se a d m i t i d 
r á e n i a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
el d í a 4 d e N O V I E M B R E . 
fi^NTE p a r a l a c o m o d i d a d de l o s pa sa -
jeros de segunda e c o n ó m i c a y t e r c e r a 
C a m a r o t e s n u m e r a d o s p a r a dos . c u a -
trn v seis p e r s o n a s . 
Excelente c o m i d a a l a e s p a f t o l a . 
Precios de pasajes r e d u c i d o s . 
Para i n f o r m e s : D i r i g i r s e m 
R . D U S S A Q , S . e n C 
Oficio. 2 2 . T d f s . A - 5 6 3 9 y M . 5 6 4 a 
H A B A N A 
VAPORES C O R R E O S D E L A C O M ^ 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(^ntes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a s i n h i l u s ) 
Para todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos con esta C o m p a ' o í a , d i r i g i r s e a 
su cons igna ta r io . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a -
ñoles como e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
pañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
para E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a j : sus 
pasaportes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l 
señor C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
Habana, 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
El v a p o r 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a l a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
d o s h o r a s a n t e s d e i a m a r c a d a e a e l 
b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s^-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s l a s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A . 7 9 0 0 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A N U N C I O . E E P U 3 I . I C A D E C U B A . 
S e c r e t a r í a de l a G u e r r a y M a r i n a . E j é r -
c i t o . H a b a n a 19 de O c t u b r e de 1922 . 
H a s t a l a s 9 a . m . d e l d í a 30 d e l ac -
t u a l , se r e c i b i r á n en l a s o f i c i n a s d e l 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n d e i 
E j é r c i t o , s i u a d a en D i a r i a y S u á r e z , 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s , p a r a 
s u m i n i s t r a r ; f r a z a d a s de l a n a p a r a ca -
maa , j a b ó n P r o p e r t ' s , m o s q u i t e r o s , h i l o ' 
p a r a a rne&es y r a s q u e t a s y en tonces l a s 
p r o p o s i c i o n e s s é a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i -
c a m e n t e . L o s l i d i a d o r e s d e b e r á n p r e -
s e n t a r con sus p r o p o s i c i o n e s e l r e c i b o 
q u e a c r e d i t e e s t a r a l c o r r i e n t e en e l p a -
g-o d e l I m p u e s t o M u n i c i p a l , d e l C o m e r -
c i o o I n d u s t r i a de l o s a r t í c u l o s q u e 
s u b a s t e n , en l a s o f i c i n a s c i t a d a s , ' se d a -
r á n l o s p l i e g o s y p o r m e n o r e s a l o s q u e 
l o s o l i c i t e n . J o s é S e m i d e y , M . M . B r i -
g a d i e r G e n e r a l . A u x i i a r d e l J e fe de E s -
t a d o M a y o r G e n e r a l . J e f e / d e l D e p a r t a -
m e n t o da A d m i n i s t r a c i ó n . 
<-' 7991 3d -21 2d-28 O o . 
A L Q U I L E R E S 
A N I M A S , N o . 1 2 7 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s en $140, c o n 422 
m e t r o s de s u p e r f i c i e , p r o p i o p a r a a l -
m a c é n ,etc. L a s l l a v e s en l o a a l t o s . 
M á s i n f o r m e s , I>s .v id P o l h a m u s . A n i -
mas , 90, b a j o s . A - 3 6 9 5 . 
A G U I A R , N o . 1 2 2 
Se a l q u i l a e l p r i m e r p i g o , c o m p u e s t o do 
sa la , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s y d o b l e 
s e r v i c i o . P r e c i o , $110. L a s l l a v e s en l a 
I m p r e n t a de l o s b a j o s . M á s i n f o r m e s : 
D a v i d P o l h a m u s , A n i m a s , 90, b a j o s . A -
3695, M - 6 1 7 1 . ' ' J . 
A N I M A S , N o . 9 0 
Se a l q u i l a n e l p r i m e r y s e g u n d o p i soa , 
e n . $125. y 100 r e s p e c t i v a m e n t e , c o m -
p u e s t o cada u n o de sa la , g r a n s a l e t a y 
c i n c o h a b i t a c i o n e s . L a s l l a v e s e i n f o r -
mes en l a m i s m a . 
4476G 24 o 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A I . Q U I I . A Ü A C A S A A M A K G U B A , 
82, e s q u i n a a A g u a c a t e , a c a b a d a de 
r e e d i f i c a r y p r o p i a p a r a c u a l q u i e r c l a -
se de e s t a b l e c i m i e n t o . M ó d i c o a l q u i l e r 
L l a v e e i n f o r m e s : E d i f i c i o B a r r a q u é " 
A m a r g u r a , 32, s é p t i m o p i s o , o f i c i n a d e i 
s e ñ o r C i n t a s . 
44175 23 o 
' C A M P A N A R I O 88, E S Q U I N A A N E I N 
t u n o , se a l q u i l a u n e l e g a n t e p i s o c o n 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , m a g n í f i c o b a ñ o y 
s e r v i c i o c o m p l e t o de c r i a d o s . I n f o r m a 
e l p o r t e r o , p o r N e p t u n o y en M u r a l l a 19 
^ 3 7 8 i 2 1 _ o . _ 
S E A l Q U I I i A I i A H E R M O S A P L A N T A 
b a j a de l a casa M o n s e r r a t e 5, f r e n t e a l 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T i e n e p u e r t a s m e -
t á l i c a s y e s t á p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . L a l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m a n 
i T e l é f o n o A - 4 3 5 8 , a l t o s de l a d r o g u e r í a 
S a r r á . 
44143 21 o. 
f A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ 
S e a l q u i l a n t r e s p i s o s d e l a c a s a S a n ! 
L á z a r o 3 4 1 , e s q u i n a a M a z ó n , r e c i é n j 
c o n s t r u i d o s , c o m p u e s t o s c a d a u n o á e ¡ 
s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , - t r es c u a r t o s , \ 
y u n o d e c r i a d o s , d o s b a ñ o s y c o c i n a j 
d e g a s . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e e n - | 
f r e n t e . I n f o r m a n T e l é f o n o F - 5 0 2 6 , c a - ! 
He M a l e c ó n 6 , a l t o s . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I D A U N A C A S A D E 
a l t o , a c a b a d a de p i n t a r , c o n sa l a , sale-
ta , h a l l , se i s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o y c u a r t o d6 
c r i a d o s , c o c i n a . a l C l e F . N o . 177 e n t r a 
17 y 19. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
44714 21 o. 
| A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
, S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A A V E -
' n i d a de P o r v e n i r 4, V í b o r a , con p a r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r t o da 
b a ñ o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e 
i en l a b o d e g a de C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
I n f o r m a n : S u á r e z 8, a l t o s . T e l . A - 6 3 3 0 . 
44882 25 o. 
44037 23 o. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E C U B A 46 S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e N e p t u n o 1 2 7 , 
e n t r e T e j a d i l l o y E m p e d r a d o , l o s ba jos . . n i u j i j " ' , > 
son p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y o f i - , e s q u i n a a L e a l t a d , a c a b a d o s d e f a b r i -
c i n a s y l o s a l t o s p a r a u n a o dos f a m l 
l i a s ; h a y d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s . 
L a l l á v e en e l 44 a l l a d o . I n f o r m a n t;n 
Z a n j a N o . 2, C a f é . 
44875 23 o. 
c a r . 
44117 22 o. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
l o s en A m i s t a d / n ú m e r o 150, e s q u i n a a 
E s t r e l l a , p r o p i * p a r a u n a s o c i e d a d . L a 
l l a v e : M o n t e , n ú m e r o 4, b a r b e r í a e i n -
f o r m a n : T e l é f o n o P - 5 2 6 1 . 
44818 27 O c . 
D e s e o t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o , u n a 
c a s a g r a n d e p a r a i n q u i l i n a t o . T e n g o 
b u e n f i a d o r . I n f o r m e s , A c o s í a , 4 1 , 
b a r b e r í a . 
4 4 6 4 3 3 0 o 
E N A M A R G U R A , 7 7 Y 79, S E A L Q u i -
l a u n s o l ó n g r a n d e c o m o p a r a d e p ó s i t o 
de m e r c a n c í a s o c o m i s i o n i s t a s y o t r o 
p a r a m a t r i m o n i o s . 
24754 27 o 
S e a l q u i l a l a c a s a S a n I s i d r o , 9 2 , es -
q u i n a a E g i d o , e n b u e n e s t a d o y b u e -
n a s m e d i d a s , p r o p i a p a r a d e p ó s i t o , a l -
m a c é n , t a l l e r d e l a v a d o , c a r p i n t e r í a , 
p u e s t o d e f r u t a s . S e e x i g e n b u e n a s g a -
r a n t í a s . A l q u i l e r a r r e g l a d o . D u e ñ o : 
P a u l a v P i c o t a , b o d e g a . 
4 4 6 2 8 2 4 o 
S A N L A Z A R O , 270. B A J O S , SE A L Q U I -
l a . L a l l a v e e% l o s a l t o s , i n f o r m e s : 
G e n i o s , 16, a l t o s . 
_ 43941 . 23 oc 
A L Q U I L O E L P I S O P R I M E R O D E L A 
casa A m i s t a d , n ú m e r o 112, e s q u i n a a 
B a r c t l o n a , c o n sala , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
t o d ^ c o n b a l c ó n a l a c a l l e , f r e s c o c o m e -
d o r g a l e r í a de p e r s i a n a s , a m p l i a c o c i -
na , dob l e s e r v i c i o , b a ñ o c o m p l e t o , es-
c a l o r a de m a r m o l a g u a s i e m p r e . L a 
l l a v e en l e s b a j o s . I n f o r m e ; 1-3616 
43991 23 O c . 
E s q u i n a p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
A g u i a r , 64, e s q u i n a a T e j a d i l l o . Se a l -
q u i l a e s t a casa p r o p i a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o c o n c i n c o d e p a r t a m e n t o s c o n 
f r e n t e a dos c a l l e s . L a l l a v e e i n f o r -
m e s : J o r g e A r m a n d o R u z , B-afete de l o s 
L e d o s . C h a p l e y S o l a . H a b a n a , n ú m e r o 
9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
43873 21 oc 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
sa c a l l e de P r o g r e s o , 30, c o n sa la , s a l e -
t a , c u a t r o c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a -
des. E s t á c e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l . L a 
l l a v e en l o s a l t o s e i n f o r m a n en H a -
b a n a , 151, e n t r e L u z y A c o s í a , de 2 
a 6 p . m . 
44599 21 o 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A E N 
Once, n ú m e r o 23, e n t r e D o s y C u a t r o , 
V e d a d o , t i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
s i e fc h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s 
a m p l i o s do f a m i l i a , despensa , c o c i n a , 
a m p l í s i m a c o n c o c i n a de gas , dos h a -
b i t a t - Iones de c r i a d o s , s e r v i c i g s s a n i t a -
r i o s n a r a c r i a d o s , e t c . L a l l a v e en 2 y 
l o . I n f o r m a n ; T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
i i r . Q I 25 O c . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de l a c a l l e O, e n t r e J o v e l l a r y 27, c o n s -
t a n de sa la , s a l e t a , c o n c o l u m n a s de es-
c a y o l a s , t r e s e s p l é n d i d o s c u a r t o s , b a -
ñ o c o m p l e t o , i n t e r c a l a d o , c o n c a l e n t a -
d o r ; c o m e d o r a l f o n d o , p a n t r y , c o c i n a 
a z u l e j a d a , de gas, c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . Se a l q u i l a a m u e b l a d a c o n f o r -
t a b l e m e n t e , s i se d e s e a . I n f o r m e s , » o r 
e l T e l é f o n o M - 5 4 2 7 . 
44496 23 oc 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A C A R -
m e n N o . 19. T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y t r a s -
p a t i o . G a n a $70.00. F i a d o r o dos mesoa 
en f o n d o . L a l l a v e a l l a d o , M á s I n f o r -
m e s : T e l é f o n o F-3529 . 
44860 22 o. 
C R I S T O , 4 S E A L Q U I L A E M i A A z o -
tea u n s a l ó n c o n s u c o c i n a , i n o d o r o y 
d u c h a Ñ e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e en e l 23, 
ba jos . 
41697 - 22 O . 
E S Q U I N A D E P R A I L E , P R E N T B A 
P a r q u e , J e s ú s d e l M o n t e , se a l q u i l a , i 
a cabado de f a b r i c a r , t i e n e b u e n s a l ó n 
c o n dos a c c e s o r i a s c o n t i g u a s , a l q u i l e r > 
p o r J>odo 65 p e s o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A - 1 3 9 2 . I 
44688 21 O c . ' 
S e , a l q u i l a n l o s a l t o s d e A g u i l a , 1 6 0 , 
e n $ 5 5 , c o n f i a d o r . L a l l a v e e n l o s 
b a j o s e i n f o r m a n e n O ' R e i l l y y V i -
l l e g a s , c a f é E l P a r a í s o , d e 8 1 ¡ 2 a 1 1 
y d e 3 1 2 a 5 . S e o a n e . 
_ 4 3 6 5 2 2 1 o _ 
A L L A D O D E L C A P I T O L I O 
Se a l q u i l a l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m a n ; L e a l t a d , 97, b a j o s . 
44212 26 oo__ 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S D E e s q u i n a , 
F l o r i d a , 13, c o m p u e s t o s de sa l a i c o m e -
d o r y dos c u a r t o s , c o n s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . I n f o r m a n en F l o r i d a , 10, b o d e g a . 
44267 _ 2 6 o _ 
L O C A L D E 500 M E T R O S C U A D R A D O S 
de s u p e r f i c i e , c o n s a l i d a a dos c a l l e s , 
p r o p i o p a r a a m a c é n o i n d u s t r i a , s i t u a -
do en e l o a r r i o c o m e r c i a l c e r c a de M u -
r a l l a , se a l q u i l a c o n c o n t r a t o . P a r a i n -
f o r m e s : W R o d r í g u e z , a p a r t a d o 214 , 
T e l é f o n o A - 3 4 2 2 . H a b a n a . 
44208 - 24 O c . 
S E A L Q U I L A E N $80.00, L O S A L T O S 
de l a casa San M i g u e l 254 D c o n sa la , 
c o m e d o r , "cinco c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i -
c io s s a n i t a r i o s , dob l e s t r a n v í a s a u n a 
u a d r a . L a l l a v e en l o s b a j o s . Su d u e ñ o 
M a r t í n de l i g a r t e 16 1122 en G u a n a b a -
coa. T e l é f o n o 1-8-5045, D . S i e r r a . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de l a casd c a l l e J , e s q u i n a a 11, c o n sa-
l a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , e s p l é n -
d i d o b a ñ o c o c i n a de gas , h a b i t a c i ó n y 
c u a r t o de b a ñ o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e 
en, l o s b a j o s . I n f o r m a n : San I g n a c i o , 
25 . J o s é Pvey M a r t í n e z . T e l é f o n o A - 4 2 0 0 . 
44399 1 N . ' 
C a p i t á n : A . G U I B E R N A U 
saldrá p a r a 
C 0 R U Ñ A , 
G Í J O N V 
S A N T A N D E R 
sobre ~ ei 
t , 2 0 D E O C T U B R E 
* las cua t ro d e l a t a r d e , . Ü e v a n d o l a 
correspondencia p ú b l i c a Ñ q u e s ó l o se 
Kfoñte en l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
rreos. 
S e a l q u i l a n l o s m a g n í f i c o s a l t o s d e 
S u á r e z , 4 5 , p r o p i o s p a r a f a m i l i a p u -
d i e n t e ; c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o -
c i n a y h a b i t a c i ó n d e c r i a d o s c o n se r -
v i c i o s . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
I n d 6 o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
p a ' á a 56 e n t r e N e p t u n o y San M i g u e l , 
p r o p i o s p a r a c o r t a f a m i l i a , s a l a , r e c i -
b i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a de gas. 
L a l l a v e ( n l o s a l t o s d e l 5 4 . I n f o r m e s : 
H a b a n a 186, a l t o s . T e l é f o n o s M - 1 5 4 1 y 
P-1795. 
44687 22 o. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y P R E S C A 
p l a n t a b a j a de L a g u n a s 2 A , c a s i es-
q u i n a a G a l i a n o . T i e n e sa la , g r a n sa-
l e t a , t r e s c u a r t o s y m u y b u e n o s s e r v i -
c ios . L l a v e e i n f o r m e s en l a m i s m a . 
44705 21 o. 
E N $55.00 S E A L Q U I L A L I N D A C A -
s i t a en I n d i o 52, c e r c a de M o n t e . Se 
c o m p o n e de sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s 
y b u e n o s s e r v i c i o s . 
44706 21 o. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L , 
64, ca s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a , c e n t r o 
de .Negocios , a l q u i l e r r e a j u s t a d o , es u n 
g r a n l o c a i . p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o I n -
d u s t r i a , casa de m o d a s , z a p a t e r í a , sas-
t r e r í a , j u g u e t e r í a , e tc . es p r e c i o s o e l 
l o c a l y g r a n d e , de 10 a 12 y de 8 a 5 se 
l o e n s e ñ a s u d u e ñ o . I n f o r m a n en l a 
b o d e g a y su d u e ñ o . San M i g u e l 8 6 . T e -
l é f o n o A - 6 9 5 4 , t a m b i é n a d m i t o p r o p o -
sic ' .ones p o i a l t o s y b a j o s . 
44285 ^ 26 O c 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E T R O -
cade ro , 6 8, l e t r a B , e s q u i n a a G a l i a n o , 
c o n p u e r t a s de c r s i t a l , p r o p i o s p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a : M e n é n d e z , en 
e l c a f é . 
44024 21 o 
A G U I A R , 36, B A J O S , S E A L Q U I L A T " 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . T e l é f o n o A -
5 3 9 8 . 
44111 24 O c , 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S A L T O S 
de M a l o j a , 94, c a s i e s q u i n a a M a n r i q u e , 
a p r e c i o de s i t u a c i ó n , 4 g r a n d e s h a b i -
t a c i o n e s , sa la , c o m e d o r y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . L a l l a v e en l a b o d e g a de e n 
f r e n t e y p a r a i n f o r m e s ^ T e l , F - 3 1 2 2 . 
44500 20 oc 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de l a m o d e r n a c a s a I n d u s t r i a , 46, e n t r e 
T r o c a d e r ^ y C o l ó n ; c o m p u e s t o de s a l a 
de r r e s p e r s i a n a s , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos , b a ñ o y c o c i n a , t o d o de c i e l o r a s o . 
P r e c i o 85 p e s o s . L a l l a v e en l a b o d e g a , 
da I n d u s t r i a y T r o c a d e r o . S u d u e ñ a : 
M a l e c ó n , 2 9 4 . 
44937 25 O c . 
S e a l q u i l a c e r c a d e R e i n a y M a n r i -
q u e c a s a n u e v a a f a m i l i a p a r t i c u l a r , 
c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o -
m e d o r a l f o n d o y s e r v i c i o s m o d e r n o ? . 
H a y c u a r t o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a E s -
t r e l l a , 1 0 3 , a l t o s , e n t r e C a m p a n a r i o y 
M a n r i q u e , d e 1 0 a 4 . 
4 4 9 9 8 2 3 o 
L A C A S A Q U I N T I N B A N D E R A S , N U -
m e r o 24, c o n t o d a s - l a s c o m o d i d a d e s , 
m u y p r ó x i m a a l a E s c o l a p i o s con ser -
v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e a l ado, 2 2 . 
I n f o r m e s : E s t r a d a P a l m a , 15 . 
44941 25 O c . 
S E N E C E S I T A C H A L E T O C A S A a m u e -
b l a d a p u d i e r a t o m a r s e t a m b i é n p i s o 
a m u e b l a d o s i e m p r e q u e c o n s t a s e de sa -
l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ e , c o m e d o r e t c . P u e d e d i r i g i r s e a 
F . S a n z . A p a r t a d o de C o r r e o s , n ú m e r o 
704, 
44930 2 8 0 c . . 
S E A L Q U I L A N 
dos casas de a l t o s y de e s q u i n a c o n 
sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s c o m p l e t o , con 
h e r m o s a v i s t a a l m a r , t o d o s l o s d e p a r -
t a m e n t o s y o m e d o r c o n v i s t a a l a c a l l e . 
N a r c i s o L ó p e z 2 y 4, f r e n t e a l M u e l l e , 
de C a b a l l e r í a . E n l a m i s m a i n f o r m a el1 
e n c a r g a d o . 
A L C O M E R C I O 
A l q u i l o | o c a l 100 m e t r o s c u a d r a d o s , p r o -
p i o p a r í d e p ó s i t o o c o m i s i o n i s t a . N a r -
c i so L ó í s z 2 y 4, f r e n t e a l M u e l l e de 
C a b a l l e r í a . I n f o r m a e l e n c a r g a d o . 
44522 22 o. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
B e l a s c o a í n , e s q u i n a a S a n ' M i g u e l , a l -
t o s de L a N o b l e H a b a n a . A c a b a d o de 
f a b r i c a r , c o n s e r v i c i o s m o d e r n o s . 
44486 23 oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I n -
d u s t r i a . 34, e s q u i n a a C o l ó n , en 130 pe-
s o s . T i e n e s a l a g r a n d e , seis c u a r t o s , 
r e c i b i d s o , c o c i n a , dos b a ñ o s ; l l a v e en 
l a b o d e g a . 
43949 21 oo 
G E R V A S I O , N U M E R O ¡ P " " " 
Se a l q u i l a e s t a casa c o m p u e s t a de za -
g u á n , sa la , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s b a -
j o s , t r e s a l t o s , s a l e t a de c o m e r , d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p i s o s de m á r m o l y 
c i e l o r a so . L a l l a v e en l a bodega , es-
q u i n a de L a g u n a s . I n f o r m a s : C h a p l e y 
S o l a . H a b a n a , 9 1 . T e l é f o n o . A - 2 7 3 6 . 
J o r g e A r m a n d o K u z . 
43872 ^ 21 oc 
B E A L Q U I L A U N S A L O N D E C U A I 
s t roc ien tos m e t r o s , p r o p i o p a r a c a f é , o f i -
c i n a s o m u e b l e r í a . T a m b i é n se a l q u i -
l a u n o c h i c o p a r a b a r b e r í a . I n f o r m a n 
V i l l e g a s , 3, o f i c i n a 
43893 . [ 23 o 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A 2 A -
r o 101, ba jo s , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o , 
h e r m o s a sa la , dos v e n t a n a s , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , u n a de c r i a d o . L l a v e en l a b o -
dega a l l a d o . P r e c i o 95 pe sos . S i i d u e -
ñ o : B , 242 e n t r e 25 y 2 7 . V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 4 1 4 7 . 
44656 21 O c . 
R E G A L O 
Admite c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
CI5o puer to . 
Despacho d e b i l l e t e s : d e 8 a 1 1 d e 
'a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
Todo p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r 
«o dos ho ra s an tes d p l a m a r c a d ; 
C!1 el b i l l e t e . 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
c a l l e de I n q u i s i d o r , n ú m e r o 3 1 . C o n s -
t a de t r e s p l a n t a s . L o s b a j o s , p r o p i o s 
p a r a a l m a c é n y l o s a l t o s p a r a r e s i d e n -
c i a s p a t t i c u l a r e s o c a sa de h u é s p e d e s . 
Cuenta , c o n m o t o r p a r a a b a s t o 'de a g u a 
m u y a b u n d a n t e s i e m p r e . I n f o r m e s , O f i -
c ios , 62, a l m a c é n . 
44g06 30 o 
S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o d e P r a d o , 
1 0 5 , e n $ 2 5 0 . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
4 4 8 4 9 2 7 o 
P l a n c h a s n u m e r a d a s , e s m a l t a d a s , 6.Q »' 
V a l e n c i a , a 25 ce 'n tavos . N u m e r e s u c a - . 
sa y a p r o v é c h e s e . P u n t o s de v e n t a : i 
R e a l y 3a. b o d e g a n P o g o l o t t i , J e s ú s 1 
d e l M o n t e , 129, b o d e g a " L a P u r í s i m a " , i 
f r e n t e a l a Q u i n t a . O f i c i o s , 3 4 . I n f a n 
t a 44, b o d e g a . . 
15 N ; 
P A K A I N D U S T R I A , A L M A C E N O D E -
p ó s i í o , se a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l en 
P e ñ a i v e r , 109 y 111, ent re , F r a n c o y S u -
b i r a n a , a t r e s c u a d r a s de C a r l o s I I I I n -
f o r m a : A n t o n i o F a n d i ñ o , en D e s a g ü e , 
72, <,.ltos. 
44650 2 N . 
P A R A C O M E R C I O 
S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a 
d e I n d u s t r i a , 1 1 2 , e n t r e S a n 
M i g u e l y N e p t u n o . 
I n f o r m a n , e n E s t r e l l a , 
1 0 3 , a l t o s , d e 1 2 ra. e n a d e -
l a n t e . 
44193 23 o 
S e a l q u i l a l a c a s a S a n N i c o l á s , 2 7 4 , 
se c o m p o n e d e s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r -
t o s y d o b l e s e r v i c i o . P r e c i o f i j o , $ 6 5 . 
L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s B a r A m e -
rica, A n i m a s e n t r e Z u l u e t a y M o n s e -
r r a t e , t e l é f o n o 1VI -3386 . 
2 4 o 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E B N G S A L -
tos c a l l e I I . c a s i e s q u i n a a C a l z a d a , sa-
l a , r e c i b i d o r , h a l l , c i n c o c u a r t o s , dos b a -
ñ o s i n t e r c a l a d o s , g a r a g e c u a r t o y s e r -
v i c i o de c r i a d o s , etc. , 160 pesos y f i a -
d o r . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n , 
e n f r e n t e . A-0343 y F - 4 1 8 2 . 
44430 22 O c . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T , 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , c a l l e S i e t e e n t r e 
O c h o y D i e z , l í n e a d e l t r a n v í a p o r e l 
f r e n t e , s a l a , s a l e t a , n u e v e h a b i t a c i o n e s , 
t r e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p a n t r y , c o c i -
na , g a r a g e . T e l é f o n o F-5193 . 
44335 21 o. 
E N C I E N T O V E I N T E P E S O S , S E A L -
q u i l a l a casa Paseo, 14, V e d a d o , e ñ t r é " 
L i n c a y 11 , c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , 
seles h a b i t a c i o n e s , p o r t a l , j a r d í n a l f r e n -
te y c o s t i l do, c u a r t o de b a ñ o , s e r v i c i o s 
de c r i a d o s y c o c i n a . I n f o r m a n en V a -
p o r , 40. T e l é f o n o A - 1 Ó 1 8 . 
41289 21 Oc. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A , 
g í r a n d e y c ó m o d a , c o n g a r a g e , en l o m á s 
1 s a n o de l a V í b o r a , c a l l e A n d r é s e n t r e 
i A g u s t i n a y C a r l o s M a n u e l , a c e r a de l a 
b r i s a , m u y c e r c a de l P a r a d e r o y( a u n a 
¡ c u a d r a de l a A v e n i d a dfi A c o s t a y C a l -
zada. 
44873 .24_0-_ 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N S A L A , 
c o m e d o r , d o s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s , 
t o d a de c i e l o s r a so s y a c a b a d a do f a b r i -
car , en 35 pesos en M i l a g r o s , n ú m e r o 
126, a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a L a w t o n y 
A r m a s . V í b o r a . 
44784 ' 22 O c . 
R E F A R T C M E N D O Z A . " V I B O R A . S E 
a l q u i l a n l o s a l t o s de l " C a f é C a p i t o l i o " 
p o r C o r t i n a , sa l a , r e c i b i d o r , t r e s g r a n -
des c u a r t o s , h e r m o s o b a ñ o y c u a r t o y 
s e r v i c i o d * c r i a d o s . 
44779 23 O c . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A S A 
m o d e r n a , l a m á s l i n d a y m e j o r s i t u a d a , 
a c a b a d a de p i n t a r Sa,, F r a n c i s c o y A v e -
n i d a de A c o s t a , R e p a r t o L a w t o n , t r a n -
v í a en l a p u e r t a , con f r e n t e a t r e s ca -
l l e s , p o r t a l , s a l a , h a l l , t r e s g r a n d e s c u a r -
tos a l a d e r e c h a , u n o c o n p a b e l l ó n sa-
l i e n t e , a l a I z q u i e r d a o t r o c u a r t o y b a ñ o 
c o m p l e t o ; a l f o n d o e s p l é n d i d ' * c o m e d o r , 
c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s , g a r & g e , c u a r -
t o c h a u f f e u r , u n a t e r r a z a y l a v a d e r o , 
h e r m o s o s j a r d i n e s c o n f r u t a l e s en p r o -
d u c c i ó n . P r e c i o de s i t u a c i ó n . V é a l a y 
se c o n v e n c e r á . I n f o r m a n en l a m i s m a 
de 2 a 4 y en l a H a b a n a , c a l l e San 
J o s é 65, b a j o s . 
44893 23 o. 
H E R M O S O P I S O A L T O , 15, N U M E R O 
253, e n t r e E y F . sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 
slef.-? cuar tos . , dos b a ñ o s , c o c i n a , t e r r a z a , 
g a r r í a c u b i e r t a 130 p e s o s . L l a v e a b a -
j o . D u e ñ o - 23, n ú m e r o 2 6 2 . 
44241 26 O c . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L -
q u i l a casa c a l l e 27, e n t r e J y K , a l l a d o 
d e l s o l a r , a c e r a de l a b r i s a y c o m p u e s -
t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s , p a n t r y , c o c i n a , 
c u a r t o y b a ñ o p a r a c r i a d o s y g a r a g e p a -
r a uos m á q u i n a s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . ^ 
44035-36 24 O c . 
A L Q U I L O C A S A E S Q U I N A C A L L E 19, 
V e d a d o , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 
h a b i t a c i o n e s , l ü a ñ o , c u a r t o c r i a d o s , d o -
b leo . se rv ic ios , m u c h í s i m o s f r u t a l e s j a r -
d í n SO p e s o s . A - 7 1 0 9 . 
44824 22 O c . 
S e a l q u i l a u n c h a l e t a m u e b l a d o , e n i a 
C a l l e H , e s q u i n a a 1 5 , p r o p i o p a r a 
c o r t a f a m i l i a , c o n t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s m o d e r n a s , a g u a c a l i e n t e y f r í a , 
t e l é f o n o , c o c i n a d e g a s , e t c . L a l l a v e 
d a s h o r a s . 
e n H , n ú m e r o 1 4 2 . P u e d e v e r s e a t o -
J W 8 3 2 _ 2 9 o 
. V E D A D O . 19 E S Q U I N A A L . H E R M O -
sa r e s i d e n c i a , m u y f r e s c a , p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a , a c o s t u m b r a d a a l l u j o y 
c o n f o r t , g r a n d e s s a l a s y r e c i b i d o r , es-
p l é n d i d o c o m e d o r , se is h a b i t a c i o n e s , t r e s 
b a ñ o s , c u a t r o c u a r t o s c r i a d o s c o n ser-
v i c i o , g a r a g e c o n s e r v i c i o . A m p l i o s p o r -
t a l e s , t r e s c o s t a d o s c o n l a m e j o r v i s t a 
sob re a r b o l e d a y e l m a r . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n de 7 a 11 y de 1 a \ 5 . P r e c i o : 
$300.00. 
44864 24 o. 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
casa c a l l e 21 n ú m e r o 246, e n t r e E y 
F , V e d a d o , c o m p u e s t o de sa la , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r y d e m j s ser -
v i c i o s . A l q u i l e r , 70 pesos . L a s l l a v e s 
a l f o n d o de l a m i s m a . P r e g u n t e n p o r 
B e r n a b é . I n f o r m a n en 19 n ú m e r o 239, 
a l t o s , t e l é f o n o F - 5 7 6 1 . 
44256 22 o 
V E D A D O . C A L L E 27, E S Q U I N A A 8, 
se a l q u i l a e l h e r m o s o c h a l e t , c o m p u e s t o 
de sa la , c o m e d o r , r e c i b i d o r , c u a r t o de 
c r i a d o s , c o c i n a , p a n t r y , g a r a g e , en la 
p l a n t a a l t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , r e c i -
b i d o r , b a ñ o , etc. T i e n e m u c h o t e r r e n o . 
L a l l a v e a l l ado , p r e g u n t e p o r F e r n á n -
dez. P r e c i o : $150.00. I n f o r m a n en e l 
T e l é f o n o M - 7 9 4 5 . 
44353 26 o. 
S e a l q u i l a e n l o m á s a l t o d e l a V í b o -
r a , C a l z a d a , 6 3 1 , a n t e s d e l p a r a d e r o , 
u n a b u e n a c a s a , c o n s a l a , a n t e s a l a , 6 
c u a r t o s , s a l e t a d e c o m e r y g r a n s e r -
v i c i o d e c r i a d o s . 
44581 27 o 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , C A L L E 15, 
n ú m e r o 30, e n t r e D y E , c h a l e t c o i í sa la , 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , t r e s b a ñ o s , g a -
rage , t r e s c u a r t o s c r i a d o s , p r ó x i m o a 
L a S a l l e y C a í h e d r a l S c h o o l . L l a v e e 
i n f o r m e s aj l a d o . D , n ú m e r o 1 3 7 . 
44418 24 Oc. . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N U Ñ O S _ B b -
n i t o s b a j o s acabados de p i n t a r c o n co -
m o d i d a d e s p a r a c o r t a f a m i l i a , en l a ca -
l l e 13, e s q u i n a a 6 . L a l l a v e en l o s a l -
t o s de l a m i s m a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M-57 '22 . B a n c o d e l C a n a d á , c u a r t o , 503. 
44489 22 oc_ 
S E A L Q U I L A R E S I D E N C I A D E L U J O 
p a r a c o l e g i o , casa de h u é s p e d e s o p e r -
sonas q u e n e c e s i t e n casa m u y a m p l i a , 
e m p a p e l a d a , g r a n d e s c o r r e d o r e s , j a r d i -
nes e smerados , á r b o l e s f r u t a l e s , t e n n i s , 
d i ez d o r m i t o r i o s , c u a t r o s a l a s de b a ñ o , 
se a l q u i l a en 350 pesos m e n s u a l e s y 
dos meses en f o n d o , l a casa C a l z a d a 
120, e s q u i n a a 8, V e d a d o . Se e n s e ñ a 
de 4 de l a t a r d e en a d e l a n t e . 
C7927 10 d 17 
A 
J e s á s d e l M o n i e , 
M U Y R E B A J A D A S , S E A L Q U I L A N dos 
casas a l t a s i n d e p e n d i e n t e s en B y 27, en 
80 y 85 posos, c o n c inco, c u a r t o ^ , c o c i -
n a de gas , e t c . T e l é f o n o F-1168 y F -
1767. C a l l e 4, n ú m e r o 185, e s q u i n a a 1 9 . 
44768 27 O c . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O ! » A L -
t o s de l a casa de R e i n a n ú m e r o s 77 y 
79, e n d iez y se i s h a b i t a c i n e s g r a n d e s 
I . - y f r e s c a s , mclerna,s. S i r v e n p a r a c a sa 
Los n a í i í o v ^ . J U ' "U* í d e h u é s p e d e s o p a r t i c u l a r . L a l l a v e ^en 
pasa jeros . . d e b e r á n e s c r i b i r SO- i o s b a j o s . P a r a i n f o r m e s e n C o n s u l a d o , 
re todos los b u l t o s d( l s DUttOS 
! V 0 m b r e y P u e r t o todi 
l e s u e q u i p a j e , 
d e d e s t i n o , c o n 
y 57. 
25 o 
ridad ^ y COn l a m a y o r c I a " 
^ C o n s i g n a t a r i o , 
k . M A N U E L O T A D U Y 
0»n I w a c i o 7 2 . a l t o » . T e l f . A - 7 9 0 « 
I 
. C a p i t á n : E . A G A C I N O 
pa ra 
V E R A C R U Z 
Sob* d d í a 
u , 2 0 D E O C T U B R E 
f í l e l a I 
Adm't C o r r e s p o n d e n c i a - p ú b l i c a . 
« V p u e r t Carga 7 pasa ; ' e ros p a r a ^ 
y d e 1 a 4 d e 
D e 8 a 11 
a t a r d e . 
1-08 W l e t M A - - i 
exPedirl i e P a 8 a ] e s o ' 0 s e r á n 
la S a j ¡ J s has ta l a s D I E Z d e l d í a d e 
bre 0 | -Pasa ,^ro^ d e b e r á n e s c r i b i r so-
n o m T 108 b ^ t o s d 
S e a l q u i l a e n $ 7 0 e l p i s o b a j o ' d e L u z 
n ú m e r o 6 2 , H a b a n a , c o m p u e s t o d e 
s a l a , c o m . e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y 
d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l o s a l t o s 
y s u d u e ñ o e n C , n ú m e r o 2 4 6 , e n t r e 
2 5 y 2 7 , V e d a d o . T e l f . F - 1 2 9 4 . 
4 4 8 3 9 2 3 o 
S E A L Q U I I V A N I i O S B A J O S D H J K E K -
ced, 90, c o n sa l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r -
t o s , c u a r t o de b a ñ o , I d . de c r i a d o s , sa-
l e t a de c o m e r , c o c i n a de g a s . A c a o a -
dos de p i n t a r . P u e d e n v e r s e , de 9 a 
I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , l o * . 
A L O S R R E M A U T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
D i c e n l o s e m i n e n t e s d o c t o r e s K u h n e 
y R o s s i t e r . L a s m e d i c i n a s s o n i n ú t i l e s , 
y s ó l o a l t e r a n l a d i g e s t i ó n p o n i e n d o a l 
p a c i e n t e e n m a y o r d e s v e n t a j a p a r a l a 
c u r a . E l M a s a j e M a n u a l , es l a m e d i d a i 
m á s e f i c a z h a s t a h o y c o n o c i d a . R o c a 
M a n d i U o , M A S A J I S T A M A N U A L , g a -
r a n t i z a h a c e r d e s a p a r e c e r e l d o l o r p o r 
a g u r o q u e sea e n e l p r i m e r m a s a j e , y 
s u c u r a r a d i c a l e n p l a z o b r e v í s i m o . 
E n 2 0 m a s a j e s h e d a d o m o v i m i e n t o 
e n sus p i e r n e c i t a s a l n i ñ o R a m o n c i t o 
P e l á e z G o n z á l e z , i n ú t i l a c o n s e c u e n -
c i a d e u n a p a r á l i s i s . H e t e n i d o e l a l t o 
h o n o r d e se r e l m a s a j i s t a d e l I l u s t r í -
s i m o S r . O b i s p o d e l a H a b a n a y d e l 
n o m e n o s i l u s t r e R v d o . P . M o r á n , a s í 
c o m o d e d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s d e 
e s t a c a p i t a l , q u i e n e s c u e d e n f a c i l i t a r 
i n f o r m e s . D e s p a c h o : C o r r a l e s , 2 D . T . 
M - 5 1 1 6 . 
43797 
S E A I i Q U I L A K M A G N I F I C O S P I S O S 
en l a r e g i a casa A n i m a s , 150, c o n t o -
das l a s c o m o d i d a d e s , p a r a f a m i l i a de 
g u s t o . E s t a casa t i e n e d e p a r t a m e n t o s 
desde $125 h a s t a $100 t o d o s m o d e r n o s 
y c # m o d o s , a b u n d a n t e a g u a * y e s t á s i -
t u a d a e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . 
43146 21 o 
10 
10 a . n 
44787 25 oc 
S E AI.QXJII .A3Kr I . O S V E N T I L A D O S A I . -
t o s de l a casa S u á r e z , ' n ú m e r o 96. L a 
l l a v e e i n f o r m e s 
p r é s t a m o s . 
44794 
en S u á r e z y G l o r i a , 
24 
S E A ü Q U I I . A I i A C A S I T A G I . O K 1 A , 174 
o u s i e s q u i n a a C a r m e n . P u e d e v e r s e J i e 
9 1[2 a 11 112 a. m . y de 2 a 4 p. 
44789 22 
T A L O N E E D E K E C I B O S P A R A A l -
q u i l e r e s , ce i s p o r u n peso, r e c i b o s p a r a 
h i p o t e c a 40 c e n t a v o s , c a r t a s de f i a n z a 
C a r t e l e s p a r a casas y h a b i t a c i o n e s v a -
y p a r a f o n d o . I m p r e s o s p a r a d e m a n d a s 
b r o r í a . T e l é f o n o A - 8 1 7 8 . 
c í a s de v e n t a e n O b i s p o 31 y m e d i o , 11-
44331 23 0 ~ 
O B I S P O , 8 4 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r !a c a s a 
O b i s p o , 8 4 , o c u p a d a a c t u a l m e n t e p o r 
T h e Q u a l i t y S h o p , s i t u a d a e n t r e B e r -
n a z a y V i l l e g a s , y d e t r e s p l a n t a s , 
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a 
d e 9 a 1 1 a . m . y d e 2 a 4 p . m . e l 
s e ñ o r J . M . L ó p e z O ñ a , T r u s t C o . o f 
C u b a , D e p t . 2 1 8 , T e l é f o n o A - 8 9 8 0 y 
d e 5 a 7 p . m . p o r e l t e l é f o n o F - 4 2 4 1 . 
l e su e q u i p a j e , 
B O N I T O N E O - O C I O Y P O C O D I N E R O , 
C o m p o s t e l a ,160. se v e n d e l a a c c i ó n 
de u n l o c a l de f o n d a , s i e t e mesas y 
t o d o s sus s e r v i c i o s , p u n t o b u e n o , i n -
f o r m a n en e l m i s m o , t o d a s l a s h o r a s 
d e l d í a . „ „ . 
44836 22 0 c -
. S S A I . Q r i I . A N L O S B A J O S D E S O I . , 
. " "« iDre y n u e r ^ A * A ^ n n 29. ^ n t r e s h a b i t a c i o n e s y sa las y . p a -
su, i f Puer"> d e d e s t i n o , c o n t i o y t o d o s s u n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
le t ras y c o n l a m a y o r c í a - , I n ^ r ™ e s ' en l o s a l t o 3 de So1' f s o c 
S E A L Q U I L A P A U L A 36, B A J O S , ^ R B -
gu0o f L 0 1 ^ ? 1 ' 3 n o a d m i t i r á b u l t o a l - p a r ^ ^ p a r r ^ o ^ r c i o . L.a l l a v e 
25 o. P»fite esteaqU,paje n o l l e v e c l a r ^ | ^ 8 n a ^ ^ _ 
^ 0 ^ s ü j m - 0 e l n o m b r e y a p e l l i - : s E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 




emas p o r m e n o r e s i n > 
SU ^ s i g n a t a r i o . 
. ^ O T A D U Y 
m c i 0 . 7 2 , a ! tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
San L á z a r o , a c e r a de l a s o m b r a y de 
l a b r i s a , c o m p u e s t o s de sa la , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , l u j o s o c u a r t o de 
b a ñ o p a r a f a m i l i a , c o c i n a de gas , c u a r t o 
de b a ñ o e I n o d o r o de c r i a d o s . L a l l a v e 
en l a bodegra de l a e s q u i n a a L a g u n a s . 
I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó m e z 442 . Te -
léf^"-^ A-4047 , 
44878 22 o. 
4 4 2 4 4 3 1 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s d e l a c a s a 
N e p t u n o , n ú m e r o 3 0 7 , 
m o d e r n o , c o m p u e s t o s 
d e s a l a , , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o e s p a c i o s o 
y s e r v i c i o s . L a l l a v e e n 
" L a F ü o s o t í a ' V d o n d e 
i n f o r m a n . 
4 4 4 6 4 2 1 o 
E S C O B A R 97, A L T O S , S A L A , S A L E T A , 
c u a t r o c u a r t o s , l a l l a v e en l o s b a j o s . 
I n f o r m e s , A m i s t a d , 59, a l q u i l e r , $75. 
So desea m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
44262 20 o 
N E P T U N O , N U M E R O 1 8 5 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s de e s t a casa . I n -
m e d i a t o s a B e l a s c o a í n , c o m p u e s t o s de 
s a l a , r e c i b i d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , s a l e t a de c o m e r a l f o n d o , 
c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . L a l l a -
v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n : C h a p l e y 
S o l a . H a b a n a , 9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
J o r g e A . R u z . 
43871 2 1 oc 
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s q u e t e n g a n g o t e r a s en l o s t e -
j a d o s o a z o t e a s de s u s casas p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l uso de S E L L A T O D O . 
N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , l o s 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 
V E D A D O . 19 E S Q U I N A A L . S E G U H -
do p i s o , u n S a n a t o r i o , l o m á s a l t o y 
f r e s c o d e l V e d a d o , b e l l a v i s t a sob re ar -
b o l e d a s y el m a r , r e c i b i d o r , g r a n ' sa la , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o n l a v a b o s , h e r m o -
so c o m e d o r , g r a n d e s t e r r e n o s , dos b a ñ o s 
c o m p l e t o s , c u a r t o c r i a d o s , s e r v i c i o , ga-
r age , $250.00. E n l a m i s m a i n f o r m a n de 
7 a 11 y de 1 a 5. 
44864 24 o 
Se a l q u i l a u n a c a s a e n l a c a l l e d e 
E n a m o r a d o s e n t r e D u r e g e y S e r r a n o , 
n ú m e r o 7 2 . C o n s t a d e p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , g a l e r í a , 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , g a r a g e y c u a r t o 
a l t o p a r a e l c h a u f f e u r . I n f o r m a n e n 
M ^ u r e g e , 1 5 , e s q u i n a a S a n t o s S u á -
r e z . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa C a l l e 17 é s q i ü n a a M , V e d a d o , 3 
c u a r t o s dob les , sa l a , c o m e d o r y b a ñ o 
a l a m o d e r n a . G a n a 100 pasos c o n f i a -
dor . P r e c i o de r e a j u s t e . L a l l a v e en e l 
C a f é P o l a r , i n f o r m a n . 
44749 27 o 
S E A L Q U I L A . ¿ Q U E K E V I V I R U N A 
casa m o d e r n a , a m p l í s i m a , s a l u d a b l e , a l e -
g r e y b a r a t a ? V e a l a de S a n t a C a t a l i -
na , 76, e n t r e A r m a s y P o r v e n i r . G a r a -
ge y j a r d i n e s . L a l l a v e . M i l a g r o s 118, 
e n t r e L a w t o n y A r m a s . 
44701 24 o 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s de R e f u g i o 28, c o m p u e s t o s de sa la , 
s a l e t a , c o m e d o r , dos h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , dos c u a r t o s 
c o n b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , dos 
c u a r t o s en l a azo t ea c o n b a ñ o . y s e r v i -
c i o , t i e n e c o c i n a de g a s e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 92. S o m -
b r e r e r í a . 
44514 2 1 O c . 
C A S A M O D E R N A 
S e a l q u i l a n l o s e s p a c i o s o s b a j o s d e 
N u e v a d e l P i l a r , n ú m e r o 7 , p e g a -
d o a B e l a s c o a í n , c o n s a l a , s a l e t a , 
5 c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r -
c a l a d o , c a l e n t a d o r , c o c i n a d e g a s , 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y c o n a g u a 
a b u n d a n t e . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r -
m a n , e n G a l i a n o , 1 2 6 . T e l é f o n o 
A - 4 0 7 2 . 
C H A L E T , V E D A D O , 
a l q u i l o , c o l l e 1 1 , e n t r e 4 y 6 ; 
m o d e r n o , v e s t í b u l o , s a l a , c o m e -
d o r , b i b l i o t e c a , t o i l e t , c e n a d o r , 
a l t o s , 4 c u a r t o s , 2 c l o s e l s , t o r r e 
c o n u n c u a r t o , b a ñ o m a g n í f i c o , 
g a r a j e , 3 c u a r t o s c r i a d o s , $ 1 8 G 
m e n s u a l e s . S e v e n d e t a m b i é n c o n 
$ 1 , 5 0 0 a l c o n t a d o . R e s t o e n h i p o -
t e c a . L a l l a v e e n C a r l o s l í l , n ú -
m e r o / . T e l s . M - Í 8 9 0 , M - 9 5 9 5 . 
J o r g e G o v a n t e s . 
I n d 19 o 
A l q u i l o c a s i t a s p a r a m a t r i m o n i o s f r e n -
t e a l t r a n v í a d e S a n t o s S u á r e z , a 3 5 
pesos , c o n f i a d o r e s . S u d u e ñ o e n S a n 
J u l i o y S a n B e r n a r d i n o . 
4 4 9 1 5 2 3 o 
E N L A C A L L E D E S A N F R A N C I S C O , 
128, e n t r e L a w t o n y A r m a s , se a l q u i -
l a n u n o s e s p l é n d i d o s a l t o s a c a b a d o s de 
f a b r i c a r , a l a m o d e r n a y a l f o n d o de 
é s t e n ú m e r o se a l q u i l a n seis g r a n d e s 
! c u a r t o s j u n t o s , a p r e c i o de r e a j u s t e . E s 
i u n b u e n n e g o c i o . L e p a s a n l o s c a r r o s 
' p ó r l a p u e r t a y en l a c a l l e de P a z y L i -
n e a d e l E s t e se a l q u i l a n dos l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n 
;en V i r t u d e s , 3 1 , t e l é f o n o A - 8 2 0 1 , s u 
• d u e ñ o . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E J O V B -
l l a r , esqu:r .a N , u n d e p a r t a m e n t o c o m -
p u í s t e de sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a y o u e n b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , puede v e r s e a c u a l q u i e r h o -
r a d e l d í a a d e m á s se a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n a l t a , c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , 
c o n sus « e r v i c i o s s a n i t a r i o s y m u y 
f r e s c a , a h o m b r e so lo y p e r s o n a f o r m a l , 
d u e ñ o L e v y . C a l l e E , n ú m e r o 122, e n t r e 
23 y 2 5 . V e d a d o . Se a l q u i l a so lo c o n 
f i a d o r d e l c o m e r c i o . 
4 t 6 9 3 28 O c . 
i • 1 ; 
i A l q u i l o c a s i t a s p r o p i a s pa^-a m a t r i m o -
; n ! o , f r e n t e a l t r a n v í a d e S a n t o s S u á -
r e z , a $ 3 5 c o n f i a d o r . S u d u e ñ o e n 
¡ S a n J u l i o y S a n B e r n a r d i n o . S r I n -
I f a n t e , S a n t o s S u á r e z . 
I 4 4 9 5 7 2 3 o 
A l q u i l o u n a b u e n a e s q u i n a , p r o p i a p a -
r a f e r r e t e r í a , b o d e g a o t i e n d a m i x t a , 
e n e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . E s l a ú n i -
c a q u e e s t á p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o e n l a s c u a t r o e s q u i n a s , c o n 
b u e n a b a r r i a d a . T a m b i é n h a y u n l o -
c a l p r o p i o p a r a c a r n i c e r í a . I n f o r m a n : 
S e r r a n o y S a n B e r n a r d i n o , o b r a e n 
c o n s t r u c c i ó n . 
4 4 6 3 4 2 1 o 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
L a w i o n , e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a , se 
a l q u i l a n u n o s b a j o s m u y f r e s c o s y c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , c o m p u e s t o s de 
sa la , s a l e t a c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , 
u n c u a r t o de b a ñ o espac ioso , c o c i n a de 
g a s u n c u a r t o de b a ñ o c o n s u s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s . L a s l l a v e s en l a b o d e g a 
de e n f r e n t e , p r e c i o 55 p e s o s . P a r a i n -
f o r m e s en G e n e r a l A c o s t a , 19 . 
44^70 93 O c . 
JESsUS D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Z a p o t e s , e n t r e San J u l i o y D u r e g e , se 
a l q u i l a u n a b o n i t a casa c o m p u e s t a de 
po i t r - J a l f r e n t e , sa la , h a l l , t r e s c u a r o s 
d o r m i t o r i o s , c o m e d o r a l f o n d o , u n e l e -
granto c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , p a t i o 
a l f o n d o , u n c u a r t o p a r a c r i a d o s c o n s u 
s e r v i c i o y u n g a r a g e g r a n d e . P r e c i o de 
a l q u i l e r 85 p e s o s . L a s l l a v e s a l l a d o , 
f o n n e s en g e n e r a l A c o s t a , 19 . 
44G71 23 O c . 
C O E R E A 78, J A E D I N , P O K T A L 7 ~ S A -
l a , c o m e d o r , 5 h a b i t a c i o n e s , 1 de c r i a d o , 
s a l e t a de c o m e r a l f o n d o , p a t i o , t r a s p a -
t i o , g r a n s ó t a n o . M o d e r n a l a l l a v e en l a 
a c a d e m i a d e l f r e n t e . I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-1715 , . 
£ 4 £ ^ ; 21 O c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A V I V E S , 82, a l -
to", e n i r e M o r i a a y A l a m b i q u e , p o r 
d^nde p a s a n odos l o s c a r r o s , i i u >vm.ii>: 
Jes<.s á< \ i T c n t e , 438 y m e d i o . Tvlú'iV»-
no l ~ i ! á 2 . L a l l a v e a l l a d o . 
44 44757 24 Oc 
K E P A R T O M O N T E J O , S E A L Q U I L A 
u n a casa c o n t r e s c u a r t o s , s a l a y co -
m e d o r y f r u t a l e s , b u e n p a t i o p a r a a n i -
m a l e s , l u z e l é c t r i c a , b a s t a n t e a g u a . L a 
L L a v e a l l a d o . Su d u e ñ o . T u l i p á n , 36. 
44136 24 o 
S E A L Q U I L A C H A L E T S A N T A C A T A -
l i n a y P o r v e n i r , p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
tpes h a b i t a c i o n e s b a j a s c o n b a ñ o de l u -
j o y ^ s e r v i c i o , h a l l , c o m e d o r a l f o n d o , 
c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s , p a t i o , t r a s p a -
t i o , s e r v i d ) de c r i a d o s , dos h a b i t a c i o -
nes a l t a s , c o n s e r v i c i o y b a ñ o l u j o s o . 
L a l l a v e e n i a C a r n i c e r í a de l a e s q u i n a 
de A r m a s . 
44606 28 o 
V I B O B A . A V E N I D A D E A C O S T A E s -
q u i n a de s o m b r a , 621 m e t r o s , 53.50 m e -
t r o y r e c o n o c e r h i p o t e c a a l a r g o p l a z o 
y p a r t e s i n i n f e r é s . Sr . M . R . A p a r t a -
do, 912, H a b a n a . 
44604 . 23 o 
S E A L Q U I L A L A C A S A J O S E E I N A , ' 
15, V í b o r a e s q u i n a a P r i m e r a , c o n sa la , 
s a l e t a , 3 h a b i t a c i o n e s c u a r t o c r i á d o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y g a r a g e . 
P r e c i o 80 p e s o s . L a l l a v e en l o s a l t o s . 
I n f o r m e s : I n d i o 1 2 . 
44649 22 O c . 
S e a l q u i l a e n J e s ú s d e l M o n t e e s q u i -
n a a C o l i n a , u n e s p a c i o s o l o c a l p r o -
p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o e s t a -
b l e c i m i e n t o . T i e n e d i e z p u e r t a s a l a 
c a l l e . A l q u i l e r r a z o n a b l e . I n f o r m a n 
e n M a n r i q u e , 1 3 8 , h o r a s d e o f i c i n a . 
T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
I n d 1 7 o 
, S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A Z A R O 
I n ú m e r o 5, V í b o r a , c o n t i g u a a l a b o d e g a 
: d é l a e s q u i n a a M i l a g r o s , c o n t r e s c u a r -
l t o s m u y a m p l i o s , s a l a y c o m e d o r , u n o 
de los c u a i t o s da a l a c a l l e en e l p r e c i o 
de 50 p e s e s . I n f o r r r t a n en a b o d e g a , 
i 44923 30 O c . 
44631 23 o 
B A R C E L O N A 14, A L T O S , S E A L Q U I -
l a c o r sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s b a j o s y 
d o s a l t o s : d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , co-
c i n a de ga? y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n -
f o r m a n ; C a m p a n a r i o , 92 . 
41389 23 O c . 
S e a l q u i l a p r i m e r p i s o b a j o , c o n s t r u í -
d o a l a m o d e r n a , e n S a n N i c o l á s 1 3 0 , 
c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , d o b l e s s e r v i c i o s , c o c i n a y 
a l u m b r a d o y p a t i o . I n f o r m e s : e n l a 
m i s m a y e n e l R a s t r o H a b a n e r o d e 
M o n t e 5 0 . T e l é f o n o A - 8 0 3 2 . 
Se a l q u i l a e l h e r m o s o y f r e s c o c h a l e t 
c a l l e F y 3 a . c o n p r e c i o s a v i s t a a! 
m a r y c o m p u e s t o e n l o s b a j o s d e s a l a , 
c o m e d o r , g a b i n e t e , r e c i b i d o r , b a ñ o y 
c o c i n a . E n l o s a l t o s : o c h o g r a n d e s 
d o r m i t o r i o s y t r e s b a ñ o s . G a r a g e p a r a 
c u a t r o m á q u i n a s y d o s c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a n : H a b a n a , 8 2 , t e l é - i 
f o n o , A . 2 4 7 4 . 
4 4 1 0 2 2 4 o I 
44723 23 o. 
S E A L Q U I L A U N Z A G U A N E N G A -
l i a n o , con p o r t a l y p u e r t a a n c h a , p u n t o 
c é n t r i c o y p o c o a l q u i l e r . T e l . A - 2 8 1 1 , 
i n f o r m a n . 
44712 21 o. 
S E A L Q U I L A E N O C H O Y V E I N T I U N O 
e s q u i n a de f r a i l e , u n c h a l e t c o n j a r d í n , 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r , g a b i n e t e , u n c u a r -
to , coc!>r i , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , 
g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , c u a r t o y 
s e r v i c i o p a r a c h a u f f e u r . E n l a p l a n t a 
a l t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , u n b a ñ o y u n 
c u a r t o de c r i a d o . I n f o r m a n en H 156, 
e s q u i n a a 17. 
44029 21 o. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
S a l u d 25 p a r a a l m a c é n da t a b a c o o es-
t a b l e c i m i e n t o . P r e c i o : $200.00. i n f o r m a n 
e n e l T e l é f o n o F - 1 9 3 6 . 
44724 23 
C H A C O N 4, A L T O S . S E A L Q U I L A E S -
t a h e r m s a , m o d o r n a y c o n f o i ' t a b i e casa 
p a r a l a r g a f a m i l i a . P r e c i o : ^160 00 L a 
l l a v e , en l o s ba jos . I n f o r m a n : B a n c o 
N a c i o n a l de C u b a 306 . T e l é f o n o A - 1 0 5 1 
A í é s a r G a r c í a . 
* 44725 25 a 
S72 A L Q U I L A , N U M E R O 190, C A L L E 
C, e s q u i n a a 21 ; f r e s c o s e s p l é n d i d o s a l -
t o s c o n g r a n sa la , c o m e d o r , dob l e ser-
v i c i o y t o d a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
I n f o r m a r á 18£., c a l l e C. ' 
43724 21 O c . 
S E A L Q U I L A E N $40. U N P I S O a l f o n -
do de l a casa n ú m e r o 244, de l a c a l l e 
21 « n t r e F. y F , V e d a d o . T i e n e t odas 
l a s c o m o d i d a d e s . L a s l l a v e s en l a m i s -
m a ; p r e g u n t e n p o r B e r n a b é . I n f o r m a n 
en 19 n ú m e r o 239, a l t o s , t e l é f o n o F -
5761. i 
44255 22 o 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C O N D O S 
h a b i t a c i o n e s . C a l l e R o d r í g u e z , n ú m e r a 
136, e n t r e F á b r i c a y R e f o r m a . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
-1493 2 4 N . 
O J O , Q U E I N T E R E S A P O R B A R A T O , 
f r e s c o y de g r a n v i s t a p a n o r á m i c a . 
Cor, e s t a s i n m e j o r a b l e s v e n t a j a s . Se 
a l q u i l a n dos casas de a l t o y b a j o , a c a -
badas de c o n s t r u i r , en l a c a l l e de R e -
f o r m a , e n t r e l a s de M u n i c i p i o y R o d r í -
guez , J e s ú s de l M o n t e . P a r a v e r l a s , 
a t o d a s h o r a s , t i e n e l a s l l a v e s e l m a e s -
t r o de l a o b r a q u e se e s t á c o n s t r u y e n -
do a l f o n d o , p o r R o d r í g u e z . P a r a t r a -
t a r , en San J u a n de D i o s , 8, a l t o s . Se-
ñ o r R o d r í g u e z . Y en M a r q u é s de l a 
T o r r e , 4 1 . D e 12 a 1 y de 5 a 8 p ^ - m . 
í T a m b i é n p o r l a m a ñ a n a , h a s t a l a s^ -8 . 
' S r . C . V e i g a . 
I 44792 27 o c . 
i E N ' $ T i ( r A L ^ ^ ^ U ^ ~ C A S A " N U E -
j v a a c a b a d a de f a b r i c a r en L u i s E s t é -
! vez e n t r e J u a n B r u n o Z a y a s y C o n c e j a l 
i V e i g a ( V í b o r a ) , m u c h a s c o m o d i d a d e s , 
j .dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s de l u j o , g a r a g e , 
. ' m u y f r e s c a e h i g i é n i c a . L a l l a v e en 
| l a m i s m a , de 11 a 5. M á s i n f o r m e s , t e -
l é f o n o s /•OOOO y F-4018 y C i n e N i z a , 
P r a d o , 97. 
j 44798 22 o 
SZí A L Q U I L A E N 75 P E S O S L A B O Ñ l " 
. t a efisa S a n t a C a t a l i n a , n ú m e r o 77, e n -
| t r e A r m a j y L a w t o n , a t r e s c u a d r a s de 
l a C a l z a d a , c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , 
I c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s y dos s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n en C a l z a d a d e l V e d a d o , n ú m e -
r o '152. T e l é f o n o F - 1 3 2 1 . 
44S35 27 O c . 
S e a l q u i l a n d o s n a v e s d e h i e r r o y c o n -
c r e t o a b s o l u t a m e n t e a p r u e b a d e f u e -
g o , d a n d o f r e n t e a d o s c a l l e s a s f a l t a -
d a s . C a l l e R o d r í g u e z e s q u i n a a J u a n a 
A l o n s o y C a l l e d e A r a n g o e s q u i n a a 
G u a s a b a c o a a s e s e n t a m e t r o s d e d i s -
t a n c i a d e l a C a l z a d a d e C o n c h a c o n 
u n a s u p e r f i c i e d e 1 , 2 0 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s u n a , y 8 0 0 l a o t r a . I n f o r m a : 
R a f a e l C a r r a n z a . B a n c o N a c i o n a l 4 5 8 . 
^ 4 3 7 8 1 2 2 o 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 
589, c a s i e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a , a l -
q u i l o u n a a m p l i a casa c o n sa la , sa le ta , ' 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y t r a s p a t i o . S u 
d u e ñ o en S a n t a C a t a l i n a . 10. 
43867 2 1 o 
P K O X I M i . A D E S O C U P A R S E , S E A L -
q u i i a l a b o n i t a casa c a l l e D o s , e s q u i n a 
a 25 . I n f o r m a : S ra . V i u d a de L ó p e z . 
23, e s q u i n a a D o s . V e d a d o . 
4 Í 4 9 5 23 Oc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R E A 52, 
t i ene j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , n a t í o , t r a s p a t i o , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , echos de c i e l o r a s o . L a l l a v e en 
e l i ' i ú m e r o 54 . I n f o r m a n e n B e r n a z a 6 . 
T e l é f o n o n ú m e r o A - 6 3 6 3 . 
44755 27 O c . 
E N 45 P E S O S , S E A L Q U I L A L A C A S A 
San M a r i a n o , 119. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
M - 2 5 0 0 . L a l l a v e en l a b o d e g a . 
41277 31 O c 
S e a l q u i l a , e n G u a s a b a c o a , 1 8 , a u n a 
c u a d r a de l o s c a r r o s d e L u y a n ó , u n a 
e s p a c i o s a n a v e c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n e t p a r a c a r r o s ; t i e n e d o s c u a r t o s 
a l t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n 
e n M a n r i q u e , 1 3 8 , h o r a s d e o f i c i n a . 
T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
I n d i c o 
S E A L Q U I L A N E N 35 P E S O S C A D A 
una , dos casas , D u r e g e , 3 0 - A y 30-C e n -
t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o , p u n t o 
a i t o , nuevas;, s a l a , dos c u a r t o s , comedor , 
c o c i n a b u e n b a ñ o , dos meses f o n d o . L a 
l l a v e a l j a d o . S a n L á z a r o , 199, a l t o s 
A - 5 8 9 0 . 
_ 4 j H 6 2 22 O c . 
R E P A R T O D E L A W T O N , S E A L Q P I L A 
l a casa P o r v e n i r , 59, e n t r e San F r a n -
c i s c o y M i l a g r o s . Se c o m p o n e de P o r -
t a l , sa la , r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s , c o c i n a y 
t r a s p a t i o . P a r a i n f o r m e s : S e r r a n o , 32 
en R e p a r t o de San tos S u á r e z . L a l l a v e 
\ en e l n ú m e r o 5 7 . 
| 1 ^ 9 3 23 oc 
S E A L Q U I L A L A E L E G A N T E Y C O ^ 
m o d a casa s i t u a d a f r e n t e a l p a r q u e 
C a l l e A r m a s e n t r e M i l a g r o s y S a n t a 
C a t a l i n a , en l o m e j o r de l a V í b o r a 
C o n s t a de s a l a , sa le ta , t r e s c u a r t o s a m -
p l i o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a con su despensa, p a t i o 
t r a s p a t i o y u n d e p a r t a m e n t o a l t o e I n -
d e p e n d i e n t e c o n sus s e r v i c i o s . E s t á 
r e c i é n c o n s t r u i d a , y d e c o r a d a a l a m o -
d e r n a . T i e n e t e l é f o n o , l u z e l é c t r i c a I n -
f o r m a su d u e ñ o en l a m i s m a . 
y 4 * H 2 2 1 0 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N " B ' L 
P a s a j e L a M a m b i s a , R e h a r t o L a w t o n 
p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o . Se d a b a r a t a ' 
D a r á n r a z é n en el c h a l e t de L a M a m -
b i sa . P o r v e n i r y D o l o r e s , V í b o r a 
43866 23 oo 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 2 M Ó 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N ) . S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A N 
L A C A S A V E R D E 
C a l l o S a n B e r n a r d i n o e n t r e S e r r a n o y 
D u r e g e , dos c u a d r a s d e l t r a n v í a S a n t o s 
S u á r e z , se a l q u i l a n v a r i a s c a s i t a s i r es 
cas. b o n i t a s y c ó m o d a s acabadas ele 
b r i ¿ a r c o n t o d a s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
en l a m i s m a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
f r e s c a s , c o n a l u m b r a d o e 1 6 ^ " ' 
t a s . a h o m b r e s s o l o s o a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . J & 
43607 
J E S U S D E I » M O N T E , S E A l Q U ^ A N 
l o s a l t o s y b a j o s de l a f a s a c a l l e LuZ¿ 
n ú m e r o 2. J e s ú s d e l M 0 1 1 ^ ' . 1 ° s P ^ ^ f ^ o 
c o n s i e t e ' c u a r t o s y los_bnaJ0sSalf nSaíeta° 
c u a r t o s , a m b o s p i s o s c o n sa la , s a ^ â  
t e r r a z a y c o m e d o r a l ^ " i 1 ^ 9 I 11^a 
en l a m i s m a t o d o s l o s d í a s de 9 a l i a . 
m . y de 1 y m e d i a a 5 p . m . 
44575 
S E A L Q V 1 L A N E S P L E N D I D A S H A -
I b i t a c i o n e s en M u r a l l a 88, e s q u i n a C r i s -
I t o , h a y u n d e p a r t a m e n t o a l t o c o n t o -
, do o l s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e . P r e c i o s 
m ó d i c o s . 
| 4^783 24 O c . 
i C A S A ~ D E H U E S P E D E S " I . A V ^ L L A l T -
j besa. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s l u j o s a s 
y v e n t i l a d a s , i n m e j o r a b l e s e r v i c i o , c o m i -
I da a b u n d a n t e y l i m p i a , $30.00 a l mes , 
• c o m i d a y h a b i t a c i ó n . San J o s é 113 B y 
; i 3 7 m o d e r n o . T e l é f o n o M - 4 2 4 8 y a $17.00 
s i n s e r v i c i o en P e ñ a l v e r 68, a l t o s y b a -
j o s , casa n u e v a y de m o r a l i d a d . 
44854 22 o. 
E N R E I N A 49, S E A X Q T T I D A N G R A N -
des h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , 
hay a p u a en a b u n d a n c i a . 
4S502 24 O c . 
E n A m i s t a d , 5 2 , a l t o s , se a l q u i l a u n 
d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
c o c i n a d e g a s y a g u a c o r r i e n t e p a r a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
4 4 6 0 5 2 
E N S A N T O S S U A B E Z , C A I I I I B S A N 
B f r n f f d Y n o e s q u i n a a D u r e g e f 
l a n u n o s a l t o s c o m p u e s t o s ^ c o 
m e d o r . c i n c o h a b i t a c i o n e s . c o c l n a c o n 
c a l e n t a d o r de a g u a . b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
dos t e r r a z a s , y s i se d e f e ^ , Q ^ r a f n e : 
c u a r t o y s e r v i c i o , a n e x o a l m i s m o , i n -
f o r m e s en l o s ba jos . „ 
4360 . z — —-
S E A E O T T C L A E D P R E C I O S O ^ A E f T 
de r ec i ene c o n s t r u c c i ó n y e s p l é n d ^ o o 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e n ^ p a r t e m a s 
s a l u d a b l e de l a V í b o r a , c a l l e de J o s é 
f i n a . 2 1 . , I n f o r m a n , e n M e r c a d e r e s , 5. 
a l t o s . 2 t 00 
43946 ¿1m¡ 0 ° 
E N M U R A L L A 56, A I i T O S , S E A I . Q U I -
l a n dos h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes c o n c o m i d a , l u j o s a m e n t e a m u e b l a -
das . T a m b i é n se a l q u i l a n s i n m u e b l e s , 
s i a s í se desea, casa d d e s t r i c t a m o r a -
l i d a d . 
44856 3 n . 
n 
S E A L Q U I X A N D O S C U A R T O S A I . T O S | 
p a r a s e ñ o r i t a s o s e ñ o r a s , en C o n s u l a - 1 
do, 26. 
43895 20 o , , 
D E S A H U C I O S C O B R O S D E C U E N T A S 
g e s t i o n e s en s a n i d a d y o t r o s b e n e f i c i o s 
r e c i b i r á u s t e d ¡--i se I n s c r i b e c o m o aso-
c i a d en l a C o n s u l t o r í a L e g a l de C o -
m e r c i a n t e s , e s t a b l e c i d a en R a y o , 37. t e -
l é f o n o s A-0362 y A - 8 6 4 3 . T o d o s l o s 
s u b a r r e n d a d o r e s deben e s t a r i n s c r i p t o s 
a l l í , pues l a c u o t a m e n s u a l s ó l o es de 
1 peso. 
43105 31 Oc . 
S E A L Q U I L A U N " D E P A R T A M E N T O 
c e n v i s t a a l a c a l l e e n t r a d a i n d e p e n -
d i e m e , b a ñ o y d u c h a , c o m i d a s i l a desea. 
E m p a d r a d o , 3 7 , T e l é f o n o A-7770 , b a j o s . 
44125 24 O c . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A ¡ COSKCP ftííXA ZV,X'~ Q K T A N T E , S O L I C I T A 
c o c i n a r y l i m p i a r en P o c i t o . 102. e n t r e var."yt; m u i é r e J i J ó v e n e s y a l g u n o s h o m -
E s p a d a y S a n F r a n c i s c o , b a j o s . í b r t ^ t r a b a j o f á c i l , S u e l d o 12 pesos se-
44813 22 O c . í rtlanal o n i á s p o r su v e n t a . R e a l . 8 8 . 
Cef t i a . P ú e ñ t e a G r a n d e s . 
44.j25 2 1 O c . 
S E O F í t K C E N 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U L 
sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . C a l l e i 
5a, n ú m e r u 5 5 . V e d a d o . 
44821 .22 O c . 
S E S O L I C I T A U N A 
d u e r m a en l a c o l ó c a c i ó 
t e r c e r p i s o , d e r e c h a . 
__44046 ' 
C R I A D A D E M E D I A N A E D A D , SE de-
sea p a r a e l s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a , 
r o f i T W R W A n u B i Par; i q u i t a r l a p i n t u r a c C O C I N E R A QU-H t bi, .!] p¡;ir0 q u u a r g r a 
5n en M a l e c ó n - ¿9 ¡ lo : . m o t o r e s , c o m i s i o n e s y 
26 o. 
N U E V A C A S A P A S A F A M I L I A S , tiCA-1 H a de saber c o c i n a r . B u e n sue ldo , 23 
b i t a c i o n e s f r e s c a t l u j o s a m e n t e a m u e - | e n t r e 4 y 6. c h a l e t n u e v o , 
b l a d a s . c o n a g u a c o r r i e n t e , a l t a s y b a - 1 44178 r ± _ 0 ~ . 
D E S E O S O C I O C O N 2,500 P E S O S P A -
r a v i b r i r u n * p l a n t a de v a p o r y q u í m i c a , 
q u i t a r l a p i n t u r a de a u t o m ó v i l e s , 
g r a s a y f a n g o de 
.-..ÍS chas i s , p o r es-
| t e p r o c e d i m i e n t o se p o d r á a u n a u t o m ó -
v i l t n c o n d i c i o n e s de sor p i n t a d o en dos 
h o r a s y q u e d a r m e j 
' m a de h a c e r l o a m 
i c i t u a de p a t e n t e 
9 1 . 
I 14421 20 Oc 
S E i / O R A B E C I T ^ T T C — ~ -
e n d a s c ¿ 
s e n t a r s e ^ tocW ' iíJ * 
sear fa emplea?,11 ^ * * T o ^ 
n o r u a do c v^Pdra a m « y - i 
Puedo d a r Z r ^ ° t 
q u i e n le P.a? ^ ^ e , a T ^ el 
g a r a n t i c e 
l e l é f o n o A 
44Í.69 o í ; 
i S E D E S E A . C O L O C A » - i 2 0o 
i c h a P e n i n s u l a r de c ^ ^ » A ^ ; \ 
>ejor que p o r el « i ^ - i s u ^ i i i ^ e t ^ ^ o ^ 
l a ñ o , se ha h e c h o s o l í - ,, , ' b l l f , f - ' " n - I n f o r m a ^ 1 ^ I s v 0 ^ . 
L e o M a d s e n . O b r a p í a ¡ e ^ i ^ . e n t r e c y L) n V Q > l a ^ « 
S E Ñ O R A , S E ' 
H O T E L S U I Z O 
O F R E C E 
C E R R O 
S E A L Q ™ A L A C A S A A Y y N T A -
m l e n t o 2 c o n t i g u a a . l a e s q u i n a de l a 
C a l z a d a d e r C e r r o , t i e n e p o r t a l , sa a 
R a í a l a t r e s c u a r t o s de c r i a d o s , nano 
c o m p t e t o c o c i n a de g a s y de c a r b ó n 
p r o p i o p 4 r a Pe r sonas de g u s t o L a l i a -
Ve a l l a d o . D u e ñ o : E s t é v e z . 56, de 7 
a 11 y de 1 a 5, ae d a b a r a t a . 
44938 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
S É A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P R I -
^ e l l ^ n ü m e r o 47-B, e ^ r e D a o i z ^ V e -
la.-de Cer '-o, c o m p u e s t a de 5 cuan tos . 
Ba la f ' s a l e t a . ' c o m e d o r y sus s e r v i c i o s 
j a r d í n , p o r t a l , m u c h o p a t i o - I n f o r m a n 
a l l a d o . 9o or> 
E N V I L L E G A S 46, B A J O S , S E A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a t r e s pe r -
sonas m a y o r e s , p o r s u c a p a c i d a d ; en 
l o s b a j o s i n f o r m a n . 
44878 23 o. 
! S E A L Q U I L A A M A T R I M O N I O D E ~ A B * . 
I s o l u t a m o r a l i d a d u n a h a b i t a c i ó n a m u e -
I b l a d a en $35.00 o s i n m u e b l e s en $30.00. 
E s de g r a n d e s d i m e n s i o n e s , m u y f r e s c a 
y b i en v e n t i l a d a . I n f o r m a n en N e p t u n o 
156, b a j o s . L a E u r o p a . 
44886 ^ 22 6. 
E D I P I C I O " E S C A R Z A " . O B R A F I A , n ú -
m e r o 22, e s q u i n a a San I g n a c i o . Se a l -
q u i i i i n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s p a r a o f i -
c i n a s , en e n t r e s u e l o s , p i s o p r i n c i p a l y 
t e r c e r p i s o c o n e l e v a d o r , l u z y l i m p i e -
z a . I n f o r m a n : D e d i o t . G a r c í a y C a . 
O b r a p í a , n ú m e r o 22, a l t o s . 
44785 24 O c . 
V i l l e g a s , 8 . Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s de - i 
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n t o d o 
s e r v i c i o Casa i d e a l p a r a f a m i l i a s de • 
m o r a l i d a d . I n m e j o r a b l e c o m i d a . P r e - . 
c ios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A - S 0 9 9 . j 
43892 23 00 
a g u a c o r r l e n - ^ . 
j a s c o n s e r v i c i o de r o p a y c n a d o s . se ! S B g o n c i T A U N A B U E N A C O C I N E 
a l q u i l a n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , c o n , a ñ o l a 0 d e l ISi p a r a casa p a r 
l ^ " ^ a . P r e c i o s de r e a j u s t e , b a - ! t i c u l a r Se p r e f l e r e d u e r m a en l a P a r a S a n t i a g o do Cuba , 
« o s y t o d o c o n f o r t . M a n r i q u e . 123, e n - i c s b u e n sueldo_ D i r í j a s e a d i a r i o s . T r a b a j o , d u r a seis meses . i - y - . z - -
p a g o de i d f y r e g r e s o . H a b a n a 12b, | 44711 
22 o ' A g e n c i a de S o i o c a c i o n e s . ' ^ „ • — 
( 44546 21 o. i D E S E A C O L O C A R s V ^ r " ^ - - - - - - : 1 
! ~ - - _ ^ T ^ - - r - ^ ^ ^ . - ~ ~ e s p a ñ o l a de c r * * 8 ^ ^ 
t ' ^ j R e i n a y S a l u d 
23 oc 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
m a t H m o n i o s i n n i ñ o s 6 a h o m b r e a so -
los , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . I n f o r m e s : 
L a m p a r i l l a 78, b a j o s . 
44662 21 O c . 
H O T E L " R O M A " 
i E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s l -
! do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s ser-
1 v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
I t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . Su 
' p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a 
i l a s f a m i l i a s e s t ab l e s e l h o s p e d a j e m á s 
se r io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A-1690 , 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o 
" R o m o t e l " . . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . C A M -
¡ p a n a r i o H)4. a l q u í l a n s e h e r m o s í s i m a s 
h a b i t a c i o n e s con m a g n í f i c a c o m i d a y t o -
da n s i s t e n c i a desde 30 pesos, g r a n d e s 
v e n t a j a s p a r a m a t r i m o n i o s . 
4^408 23 O c . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S c l a -
r a s y v e n t i l a d a s , casa m u y t r a n q u i l a de 
poces v e e m o s , casa m o d e r n a de c i e l o 
r a so , e s c a l e r a de m a r m o l , l u z t o d a l a 
noche , s j da i l a v í n a g u a a b u n d a n t e . 
I n q u i s i d o r . .36, a l t o s p r e c i o s e c o n ó m i -
cos. 
44^81 24 Oc. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a » 
d o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
sa. se p a g a 
M a l e c ó n , 335. 
44316 
N E C E S I T O 5 0 A L B A Ñ Í L E S | - ™ ^ ^ ^ ^ 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E - p o ^ O G R A P O S , A F I C I O N A D O S , S E 1*3 \ ¿ O Í , i r , / » Criacia de n ^ 1 1 0 » ^ 
r a , p r á c t i c a en c o c i n a e s p a ñ o l a ^ c n o - | e n s e ñ a - S o l i c i t o v a r i o s ciue í e n g a n do 1 t M 1 ; , ' ) r T " , a ( , n : i n d u s t r i a 0 , . 0 ^ ? 
3 R a f a e l y San Jos1,27- ^ l i a . H a do ser m u y a seada y d e c e n t e . | j 5 0 0o a $100.00, p a r a d e j a r l o s a l f r e n t e 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . de u n a f o t o g r a f í a en l a H a b a n a o el 
B a r c e l o n a . 10, s e g u n d o p i s o . c a m p o , c o m o soc io , d e p e n d i e n t e o a r r e n -
¿ ¿ u c - dada , a l q u i l a d a o v e n d i d a . C u b a 44 de 
¡ 8 a 4. V e n d o u n a . C á m a r a 8 112 p o r 6 112 
c o n 6 c h a s i s . 
44887 22 o. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E C O N U N A 
c a s i t a a l t r e n t e . P i ñ e r a e n t r e C l a v e l 
y C o c o s . C e r r o . S r . S e v i l l a n o . 
44811 ¿ ¿ u • -
S E A L Q U I L A E N C E R R O 682, L A S A -
l a , s a l e t a , z a g u á n y h a b i t a c i o n e s . I n f o i -
m e s en l a m i s m a . 
44859 ^ 0-
D E P A R T A M E N T O S 
m u y b a r a t o s , p a r a m a t r i m o n i o s , en 
L e a l t a d , 155, M a l o j a , 70, y M a l o j a , 98. 
S u d u e ñ o en e s t a ú l t i m a . Sr . F r a d e s 
V e r a n e s . 
44653-54 23 o 
C A S A D E H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
n ú m e r o 10, e s q u i n a a C h a c ó n , h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s c o n a g u a c o -
r r i e n t e y v i s t a a l a c a l l e , c o n odo se r -
v i c i o . P r e c i o s r e a j u s t a d o s . 
44660 17 O c . 
, O J O I S E A L Q U I L A E S C H A L E T D B 
a c a l l e P a n l a g u a V ^ j e n s a C e r r o 
c i e l o r a so , p e r s i a n a s a l r e d e d o r , s a n i d a d 
c o m p l e t a , e s q u i n a m u y v e n t i l a d a y ba-
r a ^ L a l l a v e en e l N o 11 e n f r e n t e y 
s u d u e ñ o en R e v l l l a g l g e d o N o . 137 ba-
;os o a l t o s . P e d r o S a n d o m i n g o . 
43982 i L - f - — 
C E R R O , S E A L Q U I L A L A C A S A 
P r e n s a 14 . T i e n e p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , sus buenos_ ser-
v i c i o s , p a t i o a l a b r i s a . P r e c i o : $o.000. 
E s t á a m e d i a c u a d r a d e l p a r a d e r o de 
l o s c a r r i t o s . N o m á s g a n g a . I n f o r m a n : 
G e r v a s i o 8 H . T e l é f o n o A - 8 4 2 0 . 
44019 21 0-
C E R R O . S E A L Q U I L A N E N C A S A 
p a r t i c u l a r , dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y 
fuz, p a r a m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s s o l a s se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . P n m e l l e s , 2 7 # K e -
p a r t o L a s C a ñ a s . 
44680 24 0 c -
E N E S T R E L L A 16, A L T O S , S E A L Q U I -
l a u n d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . R e ú n e b u e n a s c o n d l c o n e s en t o d o . 
E l c a r r o a t o d o s l o s c o s t a d o s da l a casa . 
P a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s y p a r a 
c l a se de c o r t e y c o s t u r a . 
44686 24 O. 
M A E S T R O D E I N G L E S D E H A B L A I n -
g lesa , q u i e r e soc io de c u a r t o q u e c o n o z -
ca b i e n e l c a s t e l l a n o p a r a c a m b i a r l e c -
c i o n e s . V i l l e g a s , 88, a l t o s . 
44655 21 O c . 
" L A C A S A V A S C A " 
H u é s p e d e s . E n M a r q u é s G o n z á l e z , de -
t r á s d e l N u e v o F r o n t ó n , se a l q u i l a n es-
p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n y 
s i n m u e b l e s . E s t e e d i f i c i o e s t á t e r m i -
n a d o de c o n s t r u i r e s p e c i a l m e n t e p a r a 
j l o s p e l o t a r i s y c o r r e d o r e s . H a y doce ba-
ñ o s c o n t o d o e l c o n f r t . E l p r ó x i m o m e s 
se a b r i r á ú n g r a n r e s t a u r a n t q u e s e r á 
a t e n d i d o d e b i d a m e n t e y c o n u n o de l o a 
c o c i n e r o s m e j o r e s de l a i s l a de C u b a . 
A e scoger h a b i t a c i ó n p r o n t o , desde 20 
pesos en a d e l a n t e . N o o l v i d a r s e : " L a Ca-
sa V a s c a , e s t á s i t u a d a d e t r á s d e l N u e v o 
F r o n t ó n , a u n a c u a d r a de B e l a s c o a l n , 
donde h a y v í a s de c o m u n i c a c i ó n p a r a 
t o d a l a H a b a n a . 
43807 31 o o . 
^ E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S ^ 
G a l l a n o , 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a , se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y c o n 
v i s t a a l a c a l l e . T a m b i é n se da c o m i -
da a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A -
9069. 21 «) 
E N N E P T U N O , N o . 187, A L T O S , S E 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e y en l a m i s m a se a l q u i l a n p a r a el 
d í a p r i m e r o , dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes con t o d a a s i s t e n c i a a m a t r i m o n i o 
u h o m b r e s en casa de m o r a l i d a d . 
44007 24 o 
V E D A D O 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q U I L A E N G U A N A B A C O A L A 
casa M a r t í , n ú m e r o 48. a dos c u a d r a s 
d e l C o l e g i o de E s c o l a p i o s , c o n c u a t r o 
c u a r t o s ba jo s , y u n o a l t o , s e r v i c i o sa-
n i t a r i o , d e s a g ü e y p i s o s de m o s a i c o . 
L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n en E s t r a d a 
P a l m a , n ú m e r o 15 . 
44940 £p y c 
S E A L Q U I L A . G U A N A B A C O A ^ L I N E A 
de R e g l a , la Q u i n t a S a n t o D o m i n g o , n ú -
m e r o 34, c a sa m a m p o s t e r í a , r e c i é n cons -
t r u i d a , m u y c ó m o d a c o n sa la , c o m e d o r , 
7 h í i D i t a c i ó n e s , d e s p e n s a y c o c i n a , dos 
b a ñ e s c o n s e r v i c i o c o m p l e t o , p o r t a l , 
h a l l y j a r d í n , l u z e l é c t r i c a , t i m b r e s y 
t e l é f o n o , a g u a m u y a b u n d a n t e , h a b i t a -
c iones , b a ñ o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , 
g a i d g e p a r a dos m á q u i n a s : L a p a r a d a 
de i r a n v í a F en l a m i s m a p u e r t a de l a 
Q u i n t a , l a f i n c a e s t á c u l t i v a d a p a r a Hor -
t a l i z a s , h a y b a s t a n t e s f r u t a l e s , c a b a l l e -
r i z a s p a r a dos v a c a s de l e c h e c o n sus 
c r í a s y p a r a c r í a de aves , c o n e j o s y 
puercos^ t o d o p e r f e c t a m e n t e a c o n d i c i o -
n a d o . Se p u e d e v e r de 2 a 7 de l a t a r d e , 
r e n t a 100 p e s o s . I n f o r m a n a l f o n d o V e -
nus , n ú m e r o 4 . 
44741 22 O c . 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o m p l e t a -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e , c o n l u z e l é c t r i -
a m a t r i m o n i o o a h o m b r e s o l o . 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L 
F r e s c a s y espac losaa h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y t o d o e l s e r v i c i o , p r e -
c ios m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7 -A , y T r o -
c a d e r o . J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s . 
c a 
U n i c o i n q u i l i n o n l a c a s a . T e j a d i l l o , 
2 7 , b a j o s . N o h a y p a p e l e n l a p u e r t a . 
I n f o r m a n a t o d a s h o r a s d e l d í a . 
2 2 o 
" E L O R I E N T A L 
V E D A D O . L , 117, E N T R E 11 V 13, S E 
a l q u i l a n buenas" h a b i t a c i o n e s c o n y s i n 
c o c i n a p a r t i c u l a r . 
44587 25 O c 
S E N E C E S I T A N 
I r i a d a s d e m a n o 
y m a ü e j a d s r a s 
C O C I N E R A S E N E C E S I T A U N A B U E -
na, que t r a i g a r e f e r e n c i a s . C a m p a n a r i o , 
119. 
^4461 21 o _ 
S E ~ S O L I C l T A U N A " " C O C I N E R A Q U E 
s e p i s u o b l i g a c i ó n , sea b l a n c a y d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n . C o n s u l a d o , 99 -A, 
a l t e s . 
S E ' N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q W | P f f i * r • W o n n a n 
sepa su o b l i g a c i ó n , q u e d u e r m a en e l V l U a v e r d e y C a . , U R e i l l y l o 
e n t r p 
4471! 
D E S E A C O L O C A R S P 
p e n i n s u l a r , de c r i ^ 
c u m n ü r con c,s l u , - ^e JI 
Tel.'-Vono Obl^aci6n.na1nn0fn Sab¡ 
4 4 717 ' • •""laii. 
N e c e s i t a m o s 5 0 a l h a m í e s g a n a n a o u n s ^ i D E S E A C O L O C A R ^ — - ^ J 1 
i i • " i j e s p a ñ o l a do c r i a r t i . i " ^ A 
j o r n a l d e c i n c u e n t a c e n t a v o s p o r n o r a , j d o r a , t i e n e referenciaJ1131?0 0 in-r5* 
t r a b a j o d e seis m e s e s , n o t i e n e n q u e i 00G7. 
44761 
Teléf ono2 
a c o m o d o , 
d a d o . 
44504 
C a l l e 23, n ú m e r o 286, V e - i 44526 21 o. 
S E D E S E A C O L O C A R -^-SS 
p e n i n s u l a r de m n n f ^ i c o n l o s e a n e j a d o r a " " ' ^ n i ñ o s , o de ra- Es 
21 oo S E S O L I C I T A E N H E S Q U I N A A. 17 i TTene'̂ bueiVáŝ 'rê omen̂ 1"̂ ^̂ '̂ '181 
u n a s r v i e n t a . d e l p a í s , p a r a c o m e d o r , | ^ ^ l-l'uinendaciones 
C H A Ü F F E U R S 
S E N E C E S I T A U N C H A U E P E U R Q U E 
t e n g a en e l o f i c i o m á s de c i n c o a ñ o s , 
e x p e r i m e n t a d o en e l m a n e j o de m á q u i -
nas J o r d á n y C a d i l l a c . H a de t e n e r r o p a 
de s e r v i c i o y t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D e 5 a 7 de l a t a r d e . C a l l e Q u i n t a 35, 
V e d a d o . 
44564 1 22 o. 
q u e sepa s e r v i r l a m e s a y c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o 25 pesos , r o p a 
l i m p i a y u n i f o r m e , es I n d i s p e n s a b l e l a s 
r e f e r e n c i a s . D e 8 a 10 de l a m a ñ a n a y 
de 4 a 6 de l a t a r d e p a r a t r a t a r de l a 
c o l o c a c i ó n . 
44379 29 o. 
44843 
OSi 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
O P E R A R I O S . S E N E C E S I T A N D O S E X -
' p e r t o s o p e r a r i o s c o l o c a d o r e s de a z u l e -
! j o s , dos e x p e r t o s o p e r a r l o s p l o m e r o s ; 
¡ d a e x p e r t o s o p e r a r l o s s o l a d o r e s ; t r e s ex-
p e r t o s p i n t o r e s ; dos e x p e r t o s o p e r a r i o s 
j c a r p i n t e e s . D e 5 1|2 a 7 de l a t a r d e . Ca-
l l e Q u i n t a N o . 35. 
44564 22 o. 
S E D E S E A C O L O C A R Í A í A 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r - f n J o ^ í 
m a n o . I n f o r m a n : M e r c a r á Cria(la rf. 
44 731 mercaderes, 40, a l J 
'nnie. 
casas. 
C A R M E N G A R C I A P A R R I L L A , D E -
sea saber de s u h e r m a n o J u a n J o s é G a r -
c í a de L a R i v e r a . L e ó n , E s p a ñ a . I n -
f o r m a n a S e r a f i n e s , n ú m e r o 6 . J e s ú s 
d e l M o n t e . H a b a n a . 
44933 28 O c . 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O E X -
j p e r t o p a r a a r r e g l a r u n j a r d í n p a r t i c u l a r , 
l o s d o m i n g o s en c h a l e t a f u e r a s . V í b o r a . 
Se l o p a g a su j o r n a l y e l a l m u e r z o l o s 
d o m i n g o s . I n f o r m e s : J . M . C a b a l l e r o . 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 79. 
44402 21 O c . 
e f e renc i a s c 
Cai;<- P n t i m e r c 17, en t re n ^ S ^ 
ce a l f o n d o . Vedado •0nc6 1' Tre! 
4 -i 6 Ü 6 
21 Oc. 
U N A J O V E N E S P A S O L A T s í r í ^ 
p a r a c r i a d a de mano . Sabe r í ^ v ^ S 
t i e n e r e f e r e n c i a s y es de morai i ' ^ ^ 
f o r m a n de 7 a 9 de l a m a ñ a n ^ * ^ It'-
t a d ^ o n c o r d i a , b o d e g a " 1 ^ ^ ^ 
44447 
21 
A G E N T E S 
S e s o l i c i t a n p e r s o n a s a c t i v a s d e a n v 
1 , 7 " " j b o s s e x o s , p a r a i n t r o d u c i r u n n e g o c i o 
D r . A r - j S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r ¿ K — „ i n . 
mi 1 n J ' í í i - x ' 1 n u e v o . S e p a g a b u e n a c o m i s i ó n 
2 3 _ O c . | M a n u e l R o d r í g u e z M a r t í n e z , q u e h a c e ^ a n ^ 8 , 1 1 a m . 1 F 
S £ S O L I C I T A N D O S C R I A D A S E N 19 
n ú m e r o 239. V e d a d o , casa d e l 
eos se n e c e s i t a n r e f e r e n c i a s . 
- i M i - J s — — ^ ¿ x - l 1 " * 1 1 ^ 1 ^ ^ " T v ^ T T 1 " i f o r m a n d e 8 a 1 1 a . m . e n e l D e p a r -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - i ¿ o s a n o s t r a b a j a b a e n e l V e d a d o y ¡ . . n j j f ; • r „ i i c \ i \ ~ \ 
n o que sepa p e r f e c t a m e n t e e l s e r v i c i o J . o u i I t a m e n t o 4 1 Ü , b d l t l C I O , t a l l e U t lCIOS y 
de c o m e d o r . R e f e r e n c i a s , 25 pesos , u n i - n a c e l O aUOS q u e VIUO a t - U D a . L o i n u r a _ í a 
f o r m e ^ y r o p a l i m p i a . A g u i a r , 3 ^ . ^ | s o i ¡ c ¡ t a s u h e r m a n o J o s é R o d r í g u e z ¡ ^ ' { ^ 
M a r t í n e z , C a m p a n a r i o , 2 3 0 , H a b a n a , i - • 
1 
S E A L Q U I L A N D O S B O N I T A S H A B I -
t a c i o n e s a p e r s o n a s de b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , c o n b u e n b a ñ o y a g u a a b u n d a n t e , 
t e l é f o n o y l u z e l é c t r i c a , c e r c a de todos 
los c a r r i t o s de l a c i u d a d . I n f o r m a n : 
J e s ú s M a r í a 35. T e l é f o n o A-9150 . 
44716 22 o. 
H O T E L A L V A R A D O : C O N L A S R e -
f o r m a s e s t a b l e c i d a s p o r sus a c t u a l e s 
d u t ; ñ o s , e í i t a a c r e d i t a d a casa, s i t u a d a 
en l o m á s c é n t r i c o de e s t a c a p i t a l , es 
l a p r e d i l e c t a p a r a t o d o e l q u e desee es-
t a n c i a t r a n q u i l a , c o n t o d o s e r v i c i o y c o -
m i d a s o l a m e n t e , desde 20 pesos y t a m -
b i é n abonos e spec ia l e s p o r t i k s . T e n e -
m o s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a l l e 
e i n t e r i o r e s , c o n a m b i e n t e e s p l é n d i d o , 
b u e n o s b a ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
c u o t ; i o c a s i o n a l desde 1.50 p o r d í a . 
P r ' j f -be s u e s t a n c i a en e s t a casa que l e 
c o n v i e n e . E m p e d r a d o , n ú m e r o 75, c a s i 
e s q u i n a a M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A 7898 . 
44S01 27 O c . 
I H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S , M U Y 
c l a r z s y m u y f r e scas , se a l q u i l a n en 
D e s a g ü e , 72, e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a , 
a t r e s c u a d r a s d e l N u e v o F r o n t ó n . 
44651 2 N . 
G U A N A B A C O A , C A L L E V E N U S N U -
m e r o 4. se a l q u i l a u n a c a s i t a m u y c ó -
m o d a , p u n t o m u y s a l u d a b l e a c u a d r a d e l 
t r a n v í a po- l a l í n e a de R e g l a , c o n sa la , 
s a l e t a , 3 c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o c o m p l e t o , t i e n e u n m a g n í f i c o 
t e r r e n o p a r a s i e m b r a y a a r r e g l a d o , m u -
c h a f r u t a de- t o d a s c lases , h a y s e m b r a -
da h i e r b a d e l p a r a l y t o d o t i e n e r i e g o 
a b u n d a n t e , p u e d e n t e n e r c r í a de t o d a s 
c lases y v a c a s , pues es m u c h o t e r r e n o 
p u e d e n v e r l o a t odas h o r a s en l a m i s -
u n a » m a g n í f i c a v a c a J e r s e y r e s e n t i n a , 
m a I n f o r m a n en l a m i s m a , se v e n d e 
c o n su c r í a h e m b r a , es u n e i e m p l a r de 
s u r a z a . 
44740 22 O c . 
E N G E R V A S I O 25, S E A L Q U I L A N H A -
bi ta- , i ones a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s , c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
P r e ".ios m ó d i c o s . 
44644 21 O c . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a con a g u a c o r r i e n t e y c o m i d a 
$ 5 0 . 0 0 . A d m i t e n a b o n a d o s a l a mesa . 
C o m i d a e s p a ñ o l a . E s casa p a r t i c u l a r . 
O b i s p o 54, p r i m e r o . T e l é f o n o M - 6 2 0 1 . 
44544 21 o. 
l ' e n i e n t © R e y y Z u l u e t a . Be a l q u i l a n 
n a b i t a c o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó - 1 
modas , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z c n a b l s s . 
42951 30 O c . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
t e y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o m i d a 
y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : J u a n 
S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a , 8 3 . T e l é f o -
n o A - 2 2 5 1 . 
S E S O L I C I T A Ú N A C R I A D A Q U E S E A , 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a , p a r a coc ina^ y ¡ q u e es US L o r u n a , L s p a n a . 
dem;'ts q u e h a c e r e s de u n a casa p e q u e ñ a . 4 4 9 0 7 
23 O c . 
R o m a y , 66 
44948 
2 3 o 
A N T O N I O M A R T I N E Z D E S E A S A B E R 
S O L I - ¡el p a r a d e r o de M a r t a R a b e l l y R u i z . 
D i r i g i r s e p o r c a r t a a B e r n a z a , 52. 
44734 22 o 
A V I S O 
P A R A U N M A T R I M O N I O S E 
c i t a u n a c r i a d a p a r a c u a r t o y c o s e r . 
Sue ldo , 25 pesos , r o p a l i m p i a y u n i f o r -
m e . I n f o r m a n , en l a c a l l e S e g u n d a y " C H A U E P E U R " C O N R E P E R E N C I A S 
B e l l a V i s t a , V í b o r a , t r e s c u a d r a s des- i c a ^ \ c o m e r c i o , d o n d e h a y a t r a -
p u é s d e l C r u c e r o de H a v a n a C e n t r a l 
P r e s e n t a r s e , de 12 
44788 22 oc 
" B 1 A R R I T Z " 
G r a n ca sa da h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25. 30 y 40 pesos p o r p e r a o n a , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s co i^ d u c h a f r í a y c a l i e n t e . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 p e -
sos m e n s u a l e s , en a d e l a n t e . T r a t o i n -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s -
t r i a , 124, a l t s o . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a c r i a d a de m a n o , q u e sea f o r -
m a l 7 sepa c u m p l i r I o n su d e b e r . C a l -
zada, n ú m e r o 68, e s q u i n a B a ñ o s . 
44809 22 O c . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E t e n -
g a r e f e r e n c i a s • y e s t é d i s p u e s t a a I r a l 
cannr-o. I n f o r m a n : P e r s e v e r a n c i a , 3 8 . 
A 10d-20 
S E A L Q U I L A N E N L O S A L T O S D E S. 
I g n a c i o , h¿ . e s q u i n a a L u z , h a b i t a c i o -
nes p a r a e s c r i t o r i o o s e ñ o r a s so l a s 
44413 21 O c . 
C R I A D A D E M A N O S . S E S O L I C I T A 
u n a que sepa l ee r y t r a i g a r e f e r e n c i a s 
de h a b e r s e r v i d o en casas d i s t i n g u i d a s . 
T i e n e que s e r v i r a t r e s de f a m i l i a . C a l -
z a d a 120 e s q u i n a a O c t a v a , V e d a d o . 
7971 3 d 20 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r en M a n r i q u e , 15, b a j o s . 
44«57 2 1 O I . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P I N A p a -
1ra h a b i t a c i o n e s , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s 
y sepa z u r c i r . C a m p a n a r i o , 119. 
44617 31 o 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San R a f a e l y C o n s u l a d o , 1 4 6 . Se a l q u i -
l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
t o d o s e r v i c i o , c a s i I d e a l p a r a f a m i l i a s 
de m o r a l i d a d . E s e x c e l e n t e c o m i d a : P r e -
c ios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o M - 3 4 9 6 . 
43891 23 oo 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A -
t r a e l c a m p o , c e r c a de l a H a b a n a . I n -
f o r m a n en M u r a l l a , 90, t e l é f o n o M -
2 re 4. 
i 44629 21 o 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
mmmmmmmmmximmmaKja iammm 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A C A -
l l e de San M i g u e l , 3, en L a L i s a . M a -
r i a n a o , m u y f r e s c o y c ó m o d o en p r e c i o 
de $60 a l mes . T i e n e c o m u n i c a c i ó n p o r 
t r e n e s y g u a g u a s a t o d a s h o r a s . I n f o r -
m a n y e s t á l a l l a v e a l l a d o . 
44747 ^23_.0_ 
T O ~ L E T I N T H E B E S T P A R T O P M A -
H a n a o , c h a l e t t o r e n t s p l e n d i d l y s i t u a -
t e d i n M a r i a n a o n e a r t h e Unes o f Z a n -
j a , P r í n c i p e , H a b a n a e n t r a l . D r a y o n g 
B i t t i n g r o o m s , 6 r o o m s , f i n e t o i l e t Ser-
v i c e a l l m o d e r n ; l a r g e p o r c h a n d g a r a -
ge a n d e v e r y c o n f o r t . H a s y e r y g o o d 
q u a l i t y - w a t e r l a r g e g r o u n d s w i t h p l e n -
t y f r u i t t r ees . A p p l y t o a m p a n a r l o 119. 
44616 24 o _ 
S I T A L Q U I L A U N A P R 6 C I O S A P 1 N C A -
q u l n t a a l a s a l i d a de M a r i a n a o . p e g a d a 
a i p u e n t e de l a L i s a , c o n u n c h a l e t de 
dos p i sos , a m u e b l a d o , g a r a g e p a r a dos 
m á q u i n a s y m u c h a s o t r a s c o m o d i d a d e s 
u n a a r b o l e d a de f r u t a l e s , u n p l a t a n a l y 
m u c h a s v i a n d a s s e m b r a d a s , t r e s v a c a s 
l e c h e r a s , t e l é f o n o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
a c u a d r a > m e d í a d e l t r a n v í a y de l a 
c a r r e t e r a . I n f o r m e s : N o t a r í a de M u ñ o z 
H a b a n a , 5 1 . T e l é f o n o A-1469 . 
44632 24 O c -
E N $30.00 U N D E P A R T A M E N T O D E 
dos h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s p r o p i o , 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o e i n s t a l a c i ó n de 
gas. C o m p o s t e l a 113 e n t r e S o l y M u r a l l a 
44539 2 1 o. 
S A N L A Z A R O N o . 267, M O D E R N O , E s -
q u i n a a Oquendo , se a l q u i l a n dos h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s so los o 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . Se t o m a n y d a n 
r e f e r e n c i a s . 
44521 21 o. 
B A J O S D E C A S A , E S Q U I N A C U B A , 
109, p l a z o l e t a E s p í r i t u San to , p r o p i o s , 
p a r a b o d e g a y a l m i s m o t i e m p o p a r a 
m e r c a d o de f r u t a s , v i a n d a s , etc.. en e l 
p o r t a l . L a l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m e s : 
C e n e r a l L e e , n ú m e r o 11, p a r a d e r o de 
M a r i a n a o . 
43458 24 o 
~59 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E N 8 P E S O S P A R A h o m -
b r e s solos, u n a h a b i t a c i ó n c l a r a y v e n -
t i l a d a c o n v e n t a n a a l a b r i s a . S o l , 72, 
a n t i g u o . 
44920 2 4 0 c . 
S E ~ A L Q U I L A N ^ E P A R T A M E N T O S ~ a l -
t o s y b a j o s en O q u e n d o 9, e s q u i n a A n i -
m a s . I n f o r m a e l e n c a r g a d o en l a m i s m a 
44917 23 O c . 
P A R A H O M B R E S S O L O S , O P A R A o f i -
c i n a s , se a l q u i l a n dos h e r m o s a s h a b i t a ^ 
c lones en e l c e n t r o c o m e r c i a l de l a 
H a b a n a , O ' R a i l l y , 2 1 , a l t o s , ca s i e s q u i n a 
a A g u i a r , p r e c i o $20 c a d a una , p u e d e n 
v e r s e desde l a s ocho de l a m a ñ a n a a 
l a s doco y desde l a s dos a l a s seis de l a 
t a r d e . 
44802 22 o 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A h o m -
b re s s o l o s . I n f o r m a n e n L u z , 48. B a ñ o s 
de B e l é n . 
44071 24 O c . 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
M a n r i q u e 120. T e l é f o n o M - 5 1 5 9 . H a b i -
i t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a h o m -
1 bres so los de 20 a 2o pesos a l m e s y 
p a r a dos pe r sonas , 30 pesos a l m e s . 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i s a 
y con t o d o s sus s e r v i c i o s . 
42534 1 n . 
E N R E I N A , 19. A L T O S , S E S O L I C I T A 
u n a m u j e r de m e d i a n a edad p a r a a s i s t i r 
u n a e n f e r m a p o r e l d í a . I n f o r m a , J u s t a 
R o c í a . 
44591 21 O c 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ] 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d a d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e « l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 I n d . i u 
E N B E R N A Z A 57, A L T O S , S E A L Q U I -
l a u n a a m p l i a y v e n t i l a d a s a l a c o n dos 
b a l c o n e s a l a c a l l e a p r e c i o m u y r e d u -
^ 24 o. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
M o n t e 5, e s q u i n a a Z u l u e t a . H a b i t a -
c iones y d e p a r t a m e n t o s desde 30, 35, 40, 
50, 60 y 90 pesos, p o r u n a p e r s o n a . E s -
p l é n d i d a c o m i d a y e s m e r a d o t r a t o . P o r 
l a p u e r t a c r u z a n l o s t r a n v í a s a t o d a s 
oras . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
42373 . i n 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s 
B e l a s c o a l n y V i v e s . T e l é f o n o A - 8 8 2 5 . 
H a b i t a c i o n e s , a l mes , desde 18 pesos en 
a d e l a n t e , c o n t o d o su s e r v i c i o de r o p a 
y a seo . E s t e h o t e l e s t á r o d e a d o de t o -
das l a s l í n e a s de l o s t r a n v í a s de l a 
C i u d a d . 
43264 22 oo 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
f i n a , h o n r a d a y c o n r e f e r e n c i a s , que 
sepa a l g o de c o s t u r a , p a r a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s y o t r o s q u e h a c e r e s de la 
casa y d u e r m a en l a m i s m a . I n f o r m a n 
de 8 a. m . en a d e l a n t e en l a c a l l e C , 
N o . 154, a l t o s , e n t r e 17 y 19, V o d a i o . 
44560 21 o. 
S B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A - P A . 
r a c r i a d a de m a n o que t e n g a r e f e r e n -
c ias . S u e l d o : de :>15.00 a $20 .00 y r o p a 
l i m p i a . T u l i p á n N o . 1, C e r r o . 
.44555 21 o. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A CO-
m e d o r ; o t r a p a r a c u a r t o s $ 2 5 . 0 0 ; o t r a 
p a r a c a b a l l e r o s o l o ; u n a s i r v i e n t a p a r a 
c l í n i c a $ 3 5 . 0 0 ; u n a camare^ r . y u n a en-
; c a r g a d a . H a b a n a 126, b a j o s . 
44546 21 o. 
b a j a d o r e c i e n t e m e n t e , se s o l i c i t a u n o en 
M a n r i q u e , n ú m e r o 143 . 
44638 21 O c . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de G r a c i a n o A r i a s C a s t r o , q u e hace dos 
a ñ o s a n d a b a p o r l a p r o v i n c i a de S a n -
t a C l a r a y t r a b a j a b a en S i e r r a A l t a . 
L o s o l i c i t a su esposa D o s i n d a S a n M a r -
t í n . L a d i r e c c i ó n es: C o n c o r d i a , 75, c u a r -
to n ú m e r o 13. • 
44183 24 o 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
R i c a r d o L ó p e z R i v e r o , n a t u r a l de P u e n -
tes de G a r c í a R o d r í g u e z , C o r u ñ a , p a r a 
a s u n t o s de f a m i l i a que l e c o n v i e n e n 
A l o s a g e n t e s d e l i n t e r i o r de l a T i n -
t u r a A J e m a n a " L o c i ó n V e g e t a l " se les 
r e c o m i e n d a se d i r i j a n ' e x c l u s i v a m e n t e 
a l d e p ó s i t o , San M i g u e l , 2 3 - A . S o l i c i t a -
m o s a g e n t e s p a r a a l g u n o s p u n t o s de 
l a I s l a y E m p l e a d o s p a r a l a H a b a n a . 
B u e n a c o m i s i ó n . 
42617 2 n 
S a c i a f r a n c e s a s o m b r e r e r a f i n a , se so -
l i c i t a e n P r a d o 7 7 - A , b a j o s , t e l é f o n o 
A - 7 8 8 6 . P a r a m á s i n f o r m e s , p a s e n p o r 
n u e s t r o n e g o c i o . 
4 3 7 0 4 2 6 o 
S E S O L I C I T A U N V I A J A N T E P A R A 
l a s p r o v i n c i a s de H a b a n a y P i n a r d e l 
R í o a c o m i s i ó n . I n f o r m a n en Z a r a g o z a , 
n ú m e r o 8 C e r r o . Z a p a t e r í a y t a l a b a r -
t e r í a , de 5 a 7 p . m . 
44577 23 O c . 
U N M O Z O S E S O L I C I T A Q t T E S E P A 
D i r í j a n s e a J o s é L ó p e z y L ó p e z , M i l a - 1 o r d e ñ a r m \ a v a c a , f r e g a r a u t o m ó v i l y 
g r o s y San L á z a r o , H a b a n a . 
43888 23 
V A R I O S 
M E C A N O G R A P A Q U E T E N G A B U E -
n a l e t r a y p r á c t i c a de o f i c i n a , se s o l i c i -
t a . S u e l d o 40 pe sos . P r e s é n t e s e e n 
L a n m a r i l l a 3 1 , a l m a c é n de f r u t a s . 
4 4 Í 6 4 " 22 O c . 
A P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D 
Se s o l i c i t a n , a g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a l a 
v e n t a d e l o s C a r a m e l o s E s c o l a r e s e n 
l a s c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a . E n l a H a -
b a n a , p a r a M a r i a n a o , R e g l a y G u a n a -
b a c o a . B u e n a c o m i s i ó n . G r a n é x i t o e n 
e s t a c a p i t a l . D i r i g i r s e a l a o f i c i n a . D e -
s a g ü e y O q u e n d o , t e l é f o n o M - 6 1 5 4 , 
L . d e M i g u e l . 
4 4 9 2 9 2 6 a 
f 
l o s ú t i l e s de c o c i n a y a t e n d e r e l j a r 
d i n . Se l e d a b u e n s u e l d o . S i n o t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s q u e no se p r e s e n t e . 
C a l l e San M a r i a n a o y L u z C a b a l l e r o , 
V í b o r a . 
44485 22 oO 
U N A S I R V I E N T A D E 25 A 30 A » O S , 
q u e p s t é a c o s t u m b r a d a a l o s q u e h a c e r e s 
de u n a casa y sepa a l g o de c o s t u r a , se 
s o l i c i t a en l a c a l l e I , n ú m e r o 5 . V e d a -
d o . S e ñ o r a de P a l a c i o . 
44207 24 O c . 
E N C U B A , 52, E S Q U I N A A E M P E D R A -
do, se a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n -
t o a l t o , c o n v i s t a a l a c a l l e , c o m p u e s t o 
de dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s . P a r a h o m -
b re s so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
44202 •• 24 o 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S -
p a ñ c l a ds 12 a 16 a ñ o s p a r a a y u d a r a 
l a l i m p i e z a de l a c a s a . B u e n a v e n t u r a , 
27, e n t r e San F r a n c i s c o y M i l a g r o s . V í -
b o r a . 
44248 2 1 O c . 
V E N D E D O R E S P R A C T I C O S E N P L A -
za v b a r r i o s en v í v e r e s y l i c o r e s , i m -
p o r t a c i ó n , se s o l i c i t a n en E m p e d r a d o , 
3, e n t r e M e r c a d e r e s y T a c ó n , a t o d a s 
h o r a s h á b i l e s y e l d o m i n g o de 9 a 11 a . 
m . , e s t i m a n l o a l g u n o sepa m a n e j a r c u -
ñ a c o n t í t u l o . 
44928 _24 O c . _ _ 
S E - N E C E S I T A U Ñ ' H O M B R E S O L T E -
r o , e x t r a n j e r o , de 22 a 35 a ñ o s , que sea 
a y u d a n t e de c á r p a l a a d e l a n t a d o , c o n 
buena- l e t r a y q u e h a y a t r a b a j a d o en 
casas de e s t a c i u d a d , q u e p u e d a n r e -
c o m e n d a r l e . D i r i g i r s e s e ñ a l a n d o p r e t e n -
s i o n e s a l s e ñ o r O. G. A p a r t a d o 2005. 
N o s e r á n c o n t e s t a d a s l a s c a r t a s e s c r i -
t a s a m á q u i n a . S i n o r e ú n e n t o d a s l a » 
c o n d i c i o n e s e s t i p u l a d a s s e r á i n ú t i l p r e -
t e n d e r l a p l aza . 
44965 26 o 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 16 
a ñ o s que sea l i s t o en T e n i e n t e R e y 76. 
P r i m e r p i s o . 
^ 4 4 8 8 8 22 o . _ 
S O L I C I T A M O S 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o sepa radas en casa de f a m i l i a 
m u y b a r a t a s . J e s ú s P e r e g r i n o 16 . 
42251 30 O c . 
A G E N T E S . A G E N T E S 
en t o d a s p a r t e s p a r a v e n d e r u n p r o d u c -
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A da to nweyo , m u y n e c e s a r i o en c a d a h o g a r . 
14 a 15 a ñ o s p a r a a y u d a r a los q u e h a - í P " ^ 6 & a n a r $40.00 s e m a n a l e s s i n de-
j a r s u s o c u p a c i o n e s . D a m o s ' a g e n c i a ex-
c l u s i v a Cr, cada l o c a l i d a d . P i d a m u e s -
t r a s y c o n d i c i o n e s g r a t i s . V i v a n c o y 
R o b i n s o n s , S a n t a E m i l i a 23, J e s ú s de l 
Monte,1 H a b a n a . 
44850 23 o. 
T E X I D O R C O M P A N Y 
L I M I T E D 
A p a r t a d o 2 0 5 5 . M u r a l l a , 2 7 . 
H a b a n a 
S o l i c i t a m o s f i r m a s s o l v e n t e s 
e n l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o -
n e s , p a r a r e p r e s e n t a r l a m á -
q u i n a d e e s c r i b i r " R Ó Y A L " . 
S e h a c e n m a g n í f i c a s p r o p o -
s i c i o n e s . V e n d e m o s t a m b i é n 
a p l a z o s . E s c r í b a n o s y l e d a -
r e m o s p o r m e n o r e s . 
C 7 0 4 A 4 d l 8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V Í ^ 
m n s m a r ea casa de f a m i l i a t w l r , ^ 
noce b i e n t o d o el" s^vicfo11^^!6'•co-
a c e p t a t o u o m e n o s l a cocina, 
l e a g r a d a , t i e n e buenas g a r a n t í 
caso n e c e s a r i o . I n f o r m a r á n en carmf 
• 4 i 7 7 9 21 oc! 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P M O U 
de m a n e j a d o r a y p a r a ayudar a b r * 
p i eza . T i e n e buenas referencias iTl-
j a n s e a C o n c o r d i a , 199, entre Infam 




S E O P R E C E U N A S E Ñ O R A J E COIOÍ 
de c r i a d a de u n m a t r i m o n i o o para mf 
n e j a r u n n i ñ o que camine . Jnfom,' 




S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHT 
c h a de c r i a d a de maco . Tiene refem 
c í a s . S a l u d , 49. T e l é f o n o A-6203 
' 21 o 44603 
H A B A N A , 47, A L T O S T S E D E s i T c o 
l o c a r u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a para to 
do c-l s e r v i c i o de u n mat r imonio solo 
44658 22 0c ' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA. 
c b a de c r i a d a de mano, es formal no 
t i e n e p rehens iones y t i ene quien lâ reco-
m i e n d e . C a l l e B u e n o s Aires, número 
29, f á b r i c a de M o s a i c o . Informan- Be-
n i g n o de l a P u e n t e . 
44636 21 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
c h a , de m a n e j a d o r a o cr iada de mano, 
o p a r a l o s quehace res de una casa, en 
casa de f a m i l i a de moral idad. Refe-
r e n c i a s : M e r c e d , 7 1 . 
44497 20 oo 
S E Ñ O R A D E 3C A Ñ O S CON SU HIJA 
de l í a ñ o o . se o f rece p a r a el servicio do 
u n a '"asa de m o r a l i d a e l y con corta fami-
l i a . I n f o r m e s : C a m p a n a r i o , ¿O. jpregrin-' 
t a r p o r D o l o r e s . 
44422 22 0c, 
t r i a d a s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y coser 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de cuartos o 
" . ' a n e j a d o r a t i y n e r e c o m e n d a c i ó n * «ji 
l a m i s m a . I n f o r m a n de una señora para 
hacer todo? lo--- quehaceres de un ir.alv 
m o n i o a d m i t i é n d o l e t ener una niña pe-
q u e ñ a . I n f o r m a n en l a calle de san 
K o l a e l , n ú m e r o 139, l e t r a E . Teléfou^ 
M - 6 7 3 1 . 
44^75 23 Oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SBA. M 
m e d : a n a edad, v i z c a í n a para cnaaa os 
c u a r t o s y coser , h a b l a u n poco el in-
g l é s . G o l é a l e s , 56, a l t o s . „ . , \ 
_ 4 4 9 7 0 _ _ 2 Í - £ ^ -
S E ~ O P R E C E U N A C R I A D A DB COME-
d o r o de c u a r t o s en casa f i n a ; ll6^4,"?!, 
a ñ o s en e l p a í s ; l o m i s m o en el veaaa» 
q u e en l a H a b a n a . A g u i a r 42. ! 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JO^111 " 
p a ñ o l a p a r a l i m p i a r habitaciones o ra* 
n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r con su opus' 
c i ó n . T i e n e b u e n a s referencias e mu» 
m a n en M a l o j a , 187, moderno. 
44739 ^ - i i - ^ . 
S E D E S E A " C O L O C A R U N A J O V " 1 J ' ; 
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de cuartos y j 
S E S O L I C I T A N C A R R E R O S P A R A ca - í coser . I n f o r m a n en San Ignacio 
r r o - d e l r e p a r t o de l e c h e c o n e r p e r i e n - | 
c i a Be e x i g e n r e c o m e n d a c i o n e s y g a r a n -
t í a n . Ob i spo , 7. D e p a r t a m e n t o , 326 . 




tien» S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN 
n i n s u l a r p a r a coser y c u ^ i ' 
q u i e n l a g a r a n t i c e . Cuba, 111, altos. 
44569 " -if 
D E & E A ~ C O L ' O C Á E S E U N A JOTE*«»; 
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o o c r i a ^ j . 
m a n o . I n f o r m a n en l a Q u i n t a Pozo u 
ce, 13, e n t r e E y D . w e d a d o . 
44640 21 O?. 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a -
c i o C a r n e a d o , l e c e d e n u n a h a b i t a c i ó n 1 
c o n v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s -
t o s , c o n o s i n m u e b l e s ; v e a u n a y ' 
p i d a p r e c i o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e r i -
c a n a y f r a n c e s a . C a l z a d a y J . , V e d a - i 
d o , t e l é f o n o F ' 2 4 2 4 , M e i s , B r a ñ a y I 
C o . , p r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e , M a n a g e r . 1 
cerer.: y -con l o s n i ñ o s . C a l l e 2, n ú m e r o 
241, e n t r e 25 y 27. V e d a d o . 
44443 2 1 _ O c . _ 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A T O -
dos l o s s e r v i c i o s , que t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
E s t r a d a P a l m a , 95 . V í b o r a . 
44777 22 O c . 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O $40,00, 
u n c h a u f f e u r e s p a ñ o l ; u n j a b o n e r o ; u n 
c o c i n e r o $60.00; u n c a m a r e r o $20.00 y 
u n m u c h a c h o $15.00. H a b a n a 120 . 
'44546 21 o. 
C O C I N E R A S 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
la a u n o o dos c a b a l l e r o s u n a h a b i t a -
c i ó n g r a n d e a m u e b l a d a , m u y f r s e c a , 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , b a ñ o f r í o y c a -
l l e n t e . T e l é f o n o , l u z y r o p a s de c a m a , 
p r e c i o m u y b a r a t o . R a z ó n : I n q u i s i d o r , 
28, a l t o s , e n t r e L u z y A c o s t a . 
44790 " 27 o 
M O N S E R R A T E , T, M O D E R N O , H A B I -
t a c i c n e s a l t a s , casa moderna . - t r a t o de 
f a m i l i a , a g u a a b u n d a n t e . T e l é f o n o A -
6918 . 
44759 29 O c . 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
C o m p o s t e l a , 6 5 
E d i f i c i o d e c a n t e r í a , d e 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , 
p a r a o f i c i n a s . S e a l -
q u i l a n D e p a r t a m e n t o s . 
H a y h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , p a r a v i v i e n -
d a . S e r v i c i o d e e l e v a -
d o r . M a g n í f i c o R e s t a u -
r a n t e n l a p r i m e r a p l a n -
t a . P a r a i n f o r m e s , d e 8 
a 1 2 a . m . 
C A S A D E H U E S P E D E S " L A C O M E R -
i c i a i " . M u r a l l a , 12. e s q u i n a a San I g - i 
¡ n a c i ó . T e l é f o n o A-020 7 . H a b a n a . L a i 
mi.-'.ma o f r e c e h o s p e d a j e c o m p l e t o , c o m - ; 
p u e s t o do d e s a y u n o , a l m u e r z o , c o m i d a y 1 
d e m á s s e r v i c i o s , a 40, 45 y 50 pesos p o r : 
pe r sona , s e g ú n l a h a b i t a c i ó n q u e e l i j a , 
A m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s e s t ab les , se 
les f a c i l i t a I g u a l h o s p e d a j e a p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s , p e r o s u m a m e n t e m ó d i -
cos, s e g ú n , t a m b i é n , l a s h a b i t a c i o n e s • 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , que deseen o c u - ¡ 
p a r . S i t u a d a es ta casa en e l c e n t r o d e l i 
b a r r i o m á s c o m e r c i a l de la c i u d a d e i n - i 
m e J i a í a a t o d a s l a s o f i c i n a s p ú b l i c a s . ¡ 
o f r e c e a los e m p l e a d o s en e l c o m e r c i o y i 
en d i c h a s o f i c i n a s q u e v i v a n en e l l a , l a ; 
v e n t a j a de r e s i d i r c e r c a de sus o c u p a -
c i o n e s . S u á r e z y Soles, p r o p i e t a r i o s 
42991 -«i 0 i 
B U E N S U E L D O 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
" V I L L A V E R D E Y T O T " 
O ' R e i l l y , 13 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o ! , , D a r a c r i a d a de CUarfoS * 
u s t e d q u i e r a t e n e r u n b u e n s e r v i c i o de i o e o r r e c e V A I O . v n o ^ 
c o c i n e r o s , f r e g a - j m a n e j a d o r a , u n a e s p a ñ o l a c o n 
' j o r a b l e s r e f e r e n c i a s y sabiendo C»» 
a c r e d i t a d a A & e n c i a q u e conoce e i pe r - i d e b e r c o m o l a qUC Biej 
s o n a l y p u e d e r e c o m e n d a r l o p o r sus : V ' ^ t u " o u " . . . . , 
a p t i t u d e s . O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A-2348 . ! ¡ n f o r n i a n : R e V l l l a g l g e d O l O 
Se^9aqndan a t 0 d a l a IS!ia- 9 . « i 111» • • • • • ' • • " T ? y ' ? r ? 4 l A 
C R I A D O S D E M A N O 
c r i a d o s , c a m a r e r o s , 
dores , a y u d a n t e s , j a r d i n e r o s , d e p e n d i e n -
tes , e t c . e t c . , l l a m e n a e s ta a n t i g u a y 
O F R E C E N 
N e c e s i t a m o s p e r s o n a s de a m b o s sexos | 
q u e sean a c t i v a s , p a r a t r a b a j a r en u n i 
n e g o c i o m u y a c r e d i t a d o . P a g a m o s b u e - i 
n a c o m i s i ó n , g a r a n t i z á n d o l e s h a n de | &ti>ei!(smm¿vw?t£mmmE!aO!WS&Mmnill.'lWiBH'ini*'**'*^ 
g a n a r b u e n s u e l d o . N o c o n t e s t a m o s co- j L . • j j 
r r e s p o n d e n c i a . P a r a i n f o r m e s : B . F a - ' ^ f l ^ U í l S 0 6 D i a n O 
r i ñ a s . T e j a d i l l o , 45, H a b a n a . D e 9 a 
a. m . 
44744 3 
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S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a r e p ó s t e l a p e n i n s u l a r , se e x i g e n r e -
f e r e n c i a s , se da b u e n s u e l d o . I n f o r m a n 
e n i J . e s q u i n a a 1 1 . V e d a d o . 
445»51 23 O c . 
E N P R A D O , sa, B A J O S , S E N E C E S I - ¡ H a b a n a . 
La coc ine . - i q u e sepa coena r y d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo 30 p e s o s . 
449$? 23 O c . 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S 
e n e l i n t e r i o r p a r a l a v e n t a d e l m e j o r 
a s e n t a d o r y a f i l a d o r d e l m u n d o , p a -
y m a n e j a d o r a s 
• • • M B M M i 
U N A S E Ñ O R I T A , D E S E A C O L O C A R - j 
se en u n a casa p a r t i c u l a r p a r a cose r o | 44J4 G 
a c o m p a ñ a r a u n a f a m i l i a . Pueden^ pe- \ ¿ ^ " D E S E A 
. d i r i n f o r m e s a l a S u p e r i o r a d e l C o l é - | |;.isa (je f a m i l i a 
t e n t e a l e m á n . G r a n d e s d e m a n d a s e n ^ o San V i c e n t e . C e r r o , 797 . T e l é f o n o j f ; r ( ' n c i a s j « a b e 
l - 1 0 í > 3 . • •Ten i en t e Xiey, 77 . 
S E I V E S E A C O L O C A R ^ N ^ . v * 2o 
n h ^ l a r de c r i a d o ^ ^ n o , ftnP>abají. 
f e r e n c i a s de l a s ^ ' ' " ^ 0 y con r*' 
a'-ios a c o s t u m b r a d o al, s e rv i c io 3 
d o . T e l é f o n o P - l 9 2 u . 23 0 c > 
44,)5G — - . ^ r s ñ i ' s í í ' i 
B U E N C R I A D O O F R E E S t ^ ^ 
s en casa ue f a m i l i a d e " ^ 
p r V . c ' i c o eu t o d o lo que r e q u i e r a n ciiSi 
i x r v . c i o , puede p r e s e n t a r refere 
t i , f o r m a n - T I é í o n o h - i m • ^ j ^ O ^ 
U N 
• v i : ' 
t o d a s p a r t e s . Se c o n c e d e n e x c l u s i v a s , 
' E s c r i b a a h o r a . M . G ó m e z , H a b a n a , 1 2 4 s i f D E S E A C O L O C A R I 
i u » 1 I n a f . c i a f i n a y e n t e n d i d 
2G O c . 
t iene m u y 
t r a b a j a r , i n " I 
T e l é f o n o ^ - ¡ ¡ o c I 
44^44 
4 4 7 7 3 2 9 
D E S E A U S T E D A R R E G L A R S U D E N -
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A ' t a d l l r a c o n r a p i d e z y p o r m é t o d o s m o -
c a l l e 21 y ] 2 , V e d a d o , a l l a d o de la B o - l e e r n o s ? L e r e c o m e n d a m o s a l a f a m a d o 
u e g a . 1 D e n t i s t a D r . M a r i c h a l en I n d u s t r i a 4, 
44808 22 O c . 
U N A J O V E N es-
p a r c í a u n a y euLeu i j ida p a r a m a n e j a r 
' u n a n i ñ a o s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a y l i m -
¡ p i a r a l g u n a s h a b i t a c i o n e s , sabe l ee r y 
I e s - . r l b i r . I r . f o r m a n en O ' R e i l l y , n ú m e r o 
¡ 1, e n t r a d a p o r S a n I g n a c i o , no a d m i t e 
m a n d a d e r e s , desea casa s e r i a . 
44958 24 O c . 
SE O P R E C E C R I A D O S E R I O ^ o V c V V t o c T o l ó - q u e c o n c i e r n e / ^ ^ 
s . r v i c i o . T i e n e buenas r e t a re 
so a l t e l é f o n o F.-2189. 23 > 
44902 • r í T r o í ó * 
i S E O E R E O E U N J O V E N D E 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , D E i i I ̂ T i m p i f e n t u ^ e T v i c i o . I n f o r m a n : 
a ñ o s , desea c o l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a i é f o n o M-4704. 23 
de n i ñ o . E s c a r i ñ o s a , o de s i r v i e n t a de 4 4862 I f g j i ^ 
' ¿ E ^ O P R E C E . A _ * f r s & 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su c o l i g a c i ó n en N e p t u n o , 198 a l -
tos , ca s i e squ ina a B e l a s c o a l n . 
bajos , d i a r i a m e n t e de 8 a 6. 
44703 
4481 6 22 O c . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u m a s o s epa radas a p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d . S a i u d , 24 ( A ) , a l t o s . 
• " 3 2 1 19 o c . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E ^ . 
f a , h a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n tie-
ne l uen c u a r t o , s i no sabe s u o b l i g á c i ó r 
21 o. 
H O T E L " P A N A M E R I C A N " 
q u e 1.0 se p r e s e n t e . C a l l e 12, e n t r e 11 y 
1 3 . R e p a r t o A i m e n d a r e s . " V i l l a 
J o s é " . T e l é f o n o 1-7392. 
14 '56 
S O L I C I T O M A T R I M O N I O P A R A G R A N 
j a p r ó x i m o a e s t a C i u d a d , c r i a s y s i e m -
bras . Soc iedad o su 
el a s u n t o . Soto . R e i 
y r r í a E l L u c e r o . 
44721 21 
E s c a r i ñ o s a , 
c o m e d o r o p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s . E s — 
m u y h o n r a d a y e n t i e n d e a l g o de eos- 1 C R I A D O 
t u r a . Desea casa da m o r a l i d a d . N o s e ' r e s p e t a b l e con 
;,IS r e f e r e n c i a * ^ 
: i ,  1 3  1 i < n " v cie l a casa: V'^ ^ . i 
e ldo . H a de conocer i p r e s e n t a p o r t a r j e t a . I n f o r m a n en E s - I t o d a l a o b l i g a c i ó n t .as o b l i g ^ e g a , " * 
n a 2 8 . A - 9 1 1 5 . J o - : p e r a n z a , 118, a n t i g u o . r o p a do c a b a l l e r o > " ^ ^ 1 , Boo " 
C o n s u i ^ u " •» 44796 22 o 
San 
22 O c . 
44273 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a ' S E S O L Í C I T A U N A C O C I N E R A o u x s 
?raV®f' L~Vab-°iS a g u a , c o r r i e n t e , c a l l e n t e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n en l a c a l l e 25 
S E N E C E S I T A U N A " M U C H A C H A E S -
p a o o l a p a r a c o c i n a r y a y u d a r a Ift l i m -
p ieza . Sue ldo $25.00 y r o p a l i m p i a . D o -
m í n g u e z N o . 5, C e r r o . T e l é f o n o J\-7972 
44880 
21 00 
4409 22 00 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V i l l e g a s 68, e n t r e O b i s p o y O b r a p f a . I 
Casa p a r a f a m i l i a s , e s q u i n a a la b r i - ' 
sa en I n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n l - ' 
cas. H a b i t a c i o n e ? c o n todo s e r v i c i o y 
c o m i d a , desde $50.00. T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r 
1 44261 31 O0 
24 o. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a i p i e sepa h a c e r p l a z a y d u e r m a en l a 
c o ' o o a c i ó n . 26 e s q u i n a a 2, casa a m a r i -
l l a K e p a r t o L a S i e r r a . A i m e n d a r e s . 
41674 26 O c . 
M U C H A C H O O M U C H A C H A D E 12 A 
14 a ñ o s , se s o l i c i t a c o n r e f e r e n c i a s pa -
r a a y u d a r er. l o s q u e h a c e r e s de u n a ca-
sa r ^ q u e ñ ' - t . C a l l e 23, n ú m e r o 183, a l tos , 
e n t r e H s I . V e d a d o . P u e r t a i z q u i e r -
d a . 
44571 21 Oc 
S O L I C I T O S O C I O P A R A N E G O C I O de 
c o m i s i o n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s e n m a r -
cha , de p o s i t i v o s r e s u l t a d o s , que a p o r t e 
no m e n o s de q u i n i e n t o s p r s o s . B u e n a s 
g a r a n t í a s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a A . R o -
d r í g u e z . S o l , 49. 
44602 21 o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a do c r i a d a de m a n o o de c a r t o s . 
I n f o r m a n : V i s t a H e r m o s a , l e t r a L i , es-
q u i n a a P i ñ e r a . C e r r o . 
44827 21 Q c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a e ñ casa de r ^ i r a l i d a d . T i e n e q u i e ^ 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en A n g e l e s 23 
44870 22 o. 
r o p i 
I n f o r m a n ^ - - . , 
T e l é f o n o MV1886. - r - ^ ^ i T ^ ^ 
SE 
p a r a c r 
" O F R E C E u " " V S n rácMco- j r 
i ado de mano, ^ f j ™ buenas 
s e r v i d o , sal>e t r a b a ^ M Ü e n ^ , 
f e r e n c i a s de ^ ^ t l T e l é f o n o « 
U N 
re-
S E D E S E A C O E O C A R ^ i en - aS re>; T i e n e ' ' ue" L a j ^ j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o c r i a d a d t 
m a n o . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n 
en A c o s t a 64, a l t o s . T e l é f o n o M - 1 5 4 9 . 
44886 22 o. 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E 
sea b u e n a en l a casa 12 e s q u i n a a F . , 
V e ñ r S o . Casa M o r a l e s . 
44023 21 O. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . 
T i e n " ' m é n o s i n f o r m e s . S i t i o s , 53. 
44726 22 o 
Sabe trabaja!--
y M i , Vedado . 
44685 
p a r a c r i a d o f . ;nmra"%i s e r v i c i o / ^ 
l a r . E s Pr^ .c t lcoTnforman en el te' ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
44621 
A . : 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N _ _ _ _ | 
C R I A 3 J O E S - C R I A N D E R A , WTCTY B U E N A , S E O P B E - U N H O M B R E P E N I N S U L A R D E M E -
S i e m p r e h a ce. P u e d a v e r s e su r o b u s t o y s a l u d a 
y e s t á acos- b l e n i ñ o en S a n L á z a r o 211, a n t i g u o , 
; . , , > p u c " - r . „ f í n n E s h o n r a d o a l t o s , c a s i e s q u i n a a E s c o b a r . 
s e r a d o a l ^ C n ü e n e p r e t e n s i o n e s y i 44894 21 o. 
t U ^ h V i a d o r y no t i e n e i i f m a n en • ; 
1 traba3au r e f e r e n c i a s . i n i . u N O D R I Z A , S E B E S E A C O X . O C A R , T I E -
gí bU g9 t e l é f o n o A-UÍ-'J- 22 0 ne Aos me.ses de h a b e r d a d o a l u z y r e -
peina; , ' . . — - . i t e r e n c i a s de d o n d e h i z o o t r a s c r í a s , se 
H ^ Ü : HTT-BN C R I A - ; p u e d e v e r s u n i ñ o : C a l z a d a de C o n c h a . 
l u e v a 
d i a n a edad, desea c o l o c a r s e - d e •oortero 
cosa a n á l o g a . I n f o r m a n : H a y o 29. 
44709 21 o. 
F í N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
4 :645 
—' « c r . TTM B U E N C R I A - ; p u e a e v e r su n i n o : 
_ C O B O C A R S E J ü H » c o m e n d ^ c i o . , 19. e s q u i n a V i l l a n u 
de i 
de ne>ién 36 21 o. do e,a c a s a ^ i o ^ a - d e p o r t e r o 
21 O c . 
G E N E R O S O V H I L A R . M E C A N I C O e l ec - ' 
t r e c i s t a . I n s t a l a c i o n e s de a g u a , gas y 
e l e o t r i c i d a q . e s p e c i a l i d a d en l i m p i e z a de 
c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s de g a s . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . C a l l e 23 y F . V e d a d o . T e -
l é f o n o P-4426 F - 3 5 0 1 . 
/ 4 : i 0 9 4 21 OA. 
m c S c T n ^ 1 " ' T?A'r0 ¡ V E N D O E N B A V I B O R A . C A B B E D E 
c u a i - o s r o c t n a b a ñ o í f ' Sale1tai t r e3 San F r a n c i s c o , u n a e s p l é n d i d a casa m o -
X ^ s Ú u a d a a 3 c u % r P a « e p ^ d o de rna - c o n ^ovtsLl . sa la , h a l l , seis c u a r -
de San L á ^ r o 2. t o s , c u a r t o de b a ñ o , s a l e t a ,da c o m e r . 
'a ae I n f a n t a , r e n t a 75 dos c u a r t o s de c r i a d o s y g a r a g e . P r e -pesos, d e j o 5,000 
ñ o KMlor O t e r o . C a l l e P r í n c i p e . " 28 a t o l 
das h o r a s . • . ^ 
4 ^ 8 Í 22 0 c 
c í o : $10,500. Se d e j a $5,000 en h i p o t e c a 
s i se desea. I n f o r m e s : C a l z a d a d e l JVIon-
- ta 317, s a s t r e r í a , de 2 a 4. 
U N A J O V E N pe 
alK'>. 
S E D E S E A C O B O C A R U N A C R I A N D E -
r a de m e d i a n a edad con b u e n a y a b u n -
d a n t e leche . T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i -
d a d . L o m i s m o p a r a l a H a b a n a q u e p a -
r a e l I n t e r i o r . I n f o r m a n C a l l e San N i c o -
l á s , 247. 
44614 21 o 
S E O E R E C E P A ? E Ñ ^ S U I . A R 
buenas T i e n e 
H a b a n a , 47 cocinera en forman 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O B , D E S E A C O -
l o c í . ' c i ó n en ca sa p a r t i c u l a r o d e l c o -
m e r c i o , conoce b i e n l a s c a l l e s de l a H a -
be n a y t i e n e r e c o m e n d a c i ó n de l a ú l t i m a 
24 o casa que e s t u v o c u a t r o a ñ o s . L l a m c i i 
—C-DaTJTOIJA D E M E D I A B A a l t e l é f o n o M - 4 8 9 9 , M - 1 6 4 S . A l f r e d o . 
C l N B a A ' 44973 23 O c . 
^ ^ ¿ T ^ O l O C i » U N A S E S O R ^ d e s e a C O B O C A R U N C H A U P E U R 
SB. e n l r r p a r a c0ClnaÁ'c,tJrin 19 e n t r e e s P a ñ o 1 . en casa p a r t i c u l a r o de c o i » e r -
Pen!Ií n a í s - I n f o r m a n , c r e s p o , x , , c i o T i e n e bUenas r e f e r e n c i a s de l a s ca -
en f v T r o c a d e r o . . 23 0 sas en q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n : 
Colón / — t e l é f o n o A - 0 0 6 5 . 
4 J 9 0 ^ _ ^ ^ ^ 23 r 
Y 
F I N C A S , S O L A R E S 
V E N D O T R E S C A S A S , , U N A E N S A N j 
M i g u e l , p l a n t a b a j a , midfe 9 p o r 28; o t r a i 
en E s c o b a r de N e p t u n o a l m a r , m i d e 8 1 
p o r 28 y o t r a de dos p l a n t a s en l a c a l l e i 
" t o d a s a l a b r i s a 
S e v e n d e n c u a t r o l i n d o s c h a l e t s d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d o s e n l o H a b a n a ; m i d e 9 p o r 2 
m á s p i n t o r e s c o d e l a V í b o r a , f r e n t e a l t i t v ^ l i á l n T & n i J e S Ú S M a r í a 4 2 ( ¡ 
h e r m o s o p a r q u e M e n d o z a , a c e r a d e l a '• Vl 44352 -2-L°-
s o m b r a y b r i s a . I n f o r m e s : F . 5 4 4 5 . 
C I M I E N T O S 
I n d 2 3 
V E N D O U N A C A S A D E E S Q U I N A r e 
dos p l a n t a s , m o d e r n a , en p u n t o c o m e r -
c i a l en l a H a b a n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o . 
V E N D O U N A E S Q U I N A E N N E P T U -
n o . M i d e 17 p o r 17. T o t a l , 289 m e t r o s , 
h e r m o s o c u a d r o , $27.000. M a r r e r o , San 
R a f a e l y B a s a r r a t e , bodega , M - 4 7 3 5 . de 
8 a 10 y de 1 a 2. 
44452 22 o 
S O L A R E S Y E R M O S 
P I N C A D E P K O D U C O I O N D E 12 3|4 ca -
b a l l e r í a s sobe rb i a casa de m a n i p o s t e -
r í a c o n g a r a g e , c u a t r o casas m á s p ^ r a 
p a r t i d a r i o s , o de t a b a c o . 3 p o z o s y r í o 
c o n d o n k y t a n q u e de 46 p i p a s , t a n q u e 
p a r a b a ñ a r refj&s, c a b a l l e r i z a s , e tc . a 35 
k , es p r e c i o s a y m a g n í f i c a , ur. s o l o p r e -
c io y de o c a s i ó n 25,000 p e s o » , v i s t a h a -
ce f e . M Gu.^.-3. M a l e c ó n , 4 0 . 
41988 ' 30 O c . 
V E D A D O " 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n t s e r r a t e , 3 9 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P O R $ 2 , 5 0 9 SE G A N A 
$250 l i b r e s a l m e s . G r a n o p o r t u n i d a d 
p o r ' t e n e r q u e e m b a r c a r s e e l d u e ñ o de 
l a c a n t i n a d e l T e a t r o P r i n c i p a l y ú n i -
; co de M a r i a n a o . Se v e n d e l a r e f e r i d a 
i c a n t i n a y c a f é d e l t e a t r o m e n c i o n a d o , 
i P o r e l e s t r i c t o v a l o r , c o n c o n t r a t o de 
. j c i n c o a ñ o s , y e l a l q u i l e r y l uces , so-
i l a m e n t e 30 pesos a l m e s . I n f o r m a n a l l í 
: m i s m o a c u a l q u i e r h o r a d e l d í a y h a s t a 
¡ l a s 12 de l a n o c h e . O en B e l a s c o a f n , 
74, a l t o s . N a u m B a s i l e . T e l . M - 6 2 2 8 . 
! 44918 19 n 
I G-Rx iN V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I -
g a r r r s y b i l l e t e s i n s t a l a d a en g r a n ca -
I f e , r e s t a u r a n t p a r a a l q u i l e r , c o m i d a y 
í caaa 50 pesos , 6 a ñ o s c o n t r a t o , p r e c i o 
80o pesos I n f o r m a : v S e ñ o r A l v a r e z . S a n 
C4445 I n d - 4 Jn.. 
I g n a c i o y A c o s t a , q u i n c a l l a . 
44952 26 O c . 
R e n t a r e a j u s t a d o $350.00 p a r a e l que ' •V']EN'DO U N A C A S A E N G U A N A B A -
q u i e r a i n v e r t i r b i e n su d i n e r o , c o m ¿ r e c o ^ c o n sa la , s a l e t a , t r e s l h a b i t a c i o n e s , ^ P i - ecun t e n o r ' e l m a e s t r o de la 
e s t a p r o p i e d a d en p r e c i o r e a j u s t a d o . Se s u e l o s de m o s a i c o s , b u e n pozo , t r a s p a - | ^ ^ i n o ^ i i_egunter ^ o r e i m a 
d e j a p a r t e en h i p o t e c a 
d i r e c t o . C a m p a n a r i o 
s e ñ o r A l v a r e z , de 1 
44750 
b a j o s . 
44S30 
en e l a c o m o d o . A c o s -
22 O c 
D E S E A E N C O N -
cocinar J " e n « i n f o r m e s . ^ 




P E N I N S U L A R , D E S E A CO-c 0 a N S » A - - - - - ^ ñ a r b i e n s u c a r g o 
- ba.oe «.'v^ í „ t n f l n , s i endo 
oca m e -
V e d a d o . 
0base c o l o c a r í a p a r a t o d o 
^ f i t ; es s o l a ; no se co i , 
P„i AA -Telefono F- loSG, 
locar 
lo mis"1 
poca í a m - . j - . T é l é f o n o -
nos D M qer p r e f i e f e t r a t a r p e r s o n a l -
Si c a l l e 9, e s q u i n a a I . bodega 
If/a Y a y a " . 22 o. 
¡ m i — , — " 
r T T w A B S P A Í Í O I . A , D E M E D I A -
^ A fe of rece p a r a c o c i n a r en casa 
na edad, se o i i - de r e p o s t e r í a y 
Pa r t ÍCh fenas r e f e r e n d i a s . D u e r m e e „ e l 
S o d o ^ N e p . t u n o 336 B . 
448^ 
C E A U P P E U B E S P A Í Í O I . , C O N V A K I O S 
a ñ o s de p r á c t i c a , se o f r e c e p a r a casa 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . T i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m e s : T e l é f o n o F -1176 . 
44700. 21 o. 
C H A U P E U R E S P A í f O I . , J O V E N , B D U -
cado y f i n o , c o n v a r i o s a ñ o s de p r á c -
t i c a , desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r . 
T i e n e s u f i c i e n t e s c o n o c i m i e n t o s de m e -
c á n i c a y t r a b a j a c u a l q u i e r m á q u i n a . 
P a r a i n f o r m e s T e l é f o n o F - 3 1 4 4 . . 
44536 . 27 o. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D E S E O C O M P R A R T E R R E N O P A R A 
b ó v e d a y o s a r i o , l o m á s c e r c a p o s i b l e 
de l a p u e r t a . S i e s t á a m e d i o f a b r i c a r 
es l o m i s m o . ( A b s o l u t a r e s e r v a ) . T e l f . 
M - 4 8 7 8 . 
44910-11 30 o ^ 
T R ' É S C A S A S . C O M P R O D I R E C T Á m e n -
te a sus d u e ñ o s ; u n a de 18 a 25 m i l pe -
sos y dos de 4 a 7 m i l pesos , a n t i g u a s . 
Se desean p o r l o s a l r é d e d o r e s de M o n t e . 
D i r í j a s e a E . A g u i r r e . S a n N i c o l á s , 179. 
44484 23 Oc. 
U N G R A N C H A L E T 
V e n d o en l a V í b o r a u n g r a n c h a l e t de 
e s q u i n a c o n 17 m e t r o s de f r e n t e p o r 
50 de f o n d o . E n c i e r r a t o d a c lase de co-
m o d i d a d e s a l a m o d e r n a . P r e c i o $28.000 
c o n f a c i l i d a d e s p a r a a d q u i r i r l o . I n f o r -
m a : F . B l a n c o , c a l l e C o n c e p c i ó n ' 15 a l -
t o s . V í b o r a . ' T e l é f o n o 1-1608. 
44583 22 o 
P a r a i n f o r m e s , t i o y b i e n s i t u a d a c o n e l t r a n v í a de 
D r a g o n e s c a f é ' i •ReS'la a u n a c u a d r a , en $1.800. I n f o r m a 
" s u d u e ñ o , en C a l i x t o G a r c í a , 77, ( a n t e s 
25 o C a m p o s a n t o ) G u a n a b a c o a . 
44752 27 o 
V E N D O U N A C A S A E N L A H A B A N A , 
sa l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s , 
e s c a l e r a p a r a azo tea , p r e p a r a d a p a r a 
a l t o s , $6.000 y o t r a en C o n c o r d i a , ^ o s 
p l a n t a s , r e n t a $160.00 m e n s u a l e s enT 10 
m i l pesos. M a r r e r o , San R a f a e l y B a s a -
r r a t e , bodega , M-6735 , de 8 a 10 y de 
1 a 2. 
44452 22 o 
S E V E N D E N P A R C E L A S D E T E R R E -
¡ n o de 6 p o r 25 en H o s p i t a l y . J e s ú s Pe-
P i - egun te , , p o r e l m a e _ . . 
l o b r a . P o c o a l c o n t a d o , r e s t o h i p o t e c a 
' p o r 10 a ñ o s a $35.500 m e t r o . H a y dos 
e s q u i n a s p r o p i a s p a r a b o d e g a . F-24S2. 
44848 23 o. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A P A R A „ 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o n s t r u y é n d o s e en i " • , , a ; 25 pesos a l q u i l e r , c o m o -
S E V E N D E U N A V I D R I ^ R R A D E T A -
bacos y c i g a r r o s y b i l l e t e s . Se v e n d e 
b a r a t a , p o r t e n a r s u d u e ñ o o t r o n e g o -
c i o . E n l a m i s m a . P r a d o 123. 
44867 22 o. 
V E N D O B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
m u c h o b a r r i o , p e g a d a a San L á z a r o , 6 
m 111 ii iiiimiiiwii ii 1111 n i •mu mu m ii m i nilwi i • i • i 
T E N E D O R D E L I B R O S , E X P E R T O E s -
p a ñ o l , o f r e c e s ü s a e r v i c i o s p o r h o r a s , 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n f o r m a : S e ñ o r P a -
v í a . O b i s p o , 5 2 . T e l é f o n o A - 2 2 9 8 . . 
41760 29 O c . 
i C O M P R O C A S A E N T R E B E L A S C O A I N 
i N e p t u n o y G a l i a n o , m e d i d a a p r o x i m a d a 
a 8 p o r 30. no c o r r e d o r e s , no se p i e r d e 
t i e m p o . P r e c i o de s i t u a c i ó n . A m i s t a d , 
i 98, de 2 a 4 . 
j _ 4 ' i 3 9 0 21 O c . 
1 C O M P R c T u Ñ A P I N C A D E l A 2 C A B A -
H e r í a s , que e s t é c e r c a de l a H a b a n a . 
"Para i n f o r m e s , C o r u j o , M - 4 4 5 2 . 
44464 21 o 
^ T T E N E S P A D O L A D E S E A 
r S \ 5 c7e c o c i n e r a o p a r a todos 
locarse u*- ^ 
C O -
l o s 
J L r T * en casa de m a t r i m o n i o aojo. 
« a n t a C l a r a . 3. f o n d a W 4 
paciones. 22 o 
, V ' ^ 7 — 1 — 
• - - - - r r ; V A C O L O C A R J O V E N E S P A -
coc ina r o b i e n p a r a h a c e r t o ^ 
J O V E N E S P A Ñ O L , R E C I E N L L E G A -
do de los E s t a d o s U n i d o s , se o f r ece p a -
r a t r a b a j a i c o m o t e n e d o r de l i b r o s en 
inglv-s o e s p a ñ o l , l i s t e r o , i n t é r p r e t e o 
d e p e n d i e n t e de c o m e r c i o en casas a m e -
r i c a n a s . JT. V . S a n F r a n c i s c o . 102. B a -
r r i o A t a r e a . 
44417 23 O c . 
l a f o r m a y g u s t o d e l que l e c o n v e n g a , cl ldaaes p a r a f a m i l i a en $6,500, c o n 3,000 
u n t e r r e n o de 79 m e t r o s de l a r g o p o r pe?,os a ' c o n t a d o - M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n 
17-50 de f r e n t e . D a en dos c a l l e s y i >' , . a J l . M l s u e l de 8 a 11 y de 1 a 4 
t i ene c e r c a u n c h u c h o de l o s f e r r o - c a r r i - 448 < 4 . 25 o 
les, c o n t r a t o los a ñ o s q u e se desean, | Z ~ " 
c a l l e C h a p l e , e n t r e S a l v a d o r y E s p e r a n - , v i : i t d o H O T E L , ^ R E S T A U R A N T Tí 
za. C e r r o . I n f c r m a n : San R a f a e l , 126. c a f é y dos casas de h u é s p e d e s en P r a d o 
a l t o s , de 7 a 9 a 
T e l é f o n o A - 0 3 1 1 , 
41090 
y de 5 a 9 p . m . 
21 Oc. 
io de c o r t a f a m i l i a . I n -
p L ^ - K e ^ d o J U . ^ I t o s ^ 
É £ A C O L O C A R S E U N A ' J O V E N "pe-
^ ^ r TTÍ-a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a nlnsidar pa a c o r t a f l l a 0 
c 0 C - n a n J n Í r solo, sabe r e p o s t e r í a , desea 
S f i r i r a " V c ¿ s a s e r i a , t a m b i é n v a a l 
can'po no a d m i t o t a r j e t a s . D i a n a , 34 
Teléfono M - 3 7 2 8 . 21 0 c 
41li65 
C O M P R O C A S A S E N L A H A B A N A "7 • 
sus b a r r i o s . L l a m e en s e g u i d a a l t e l é - I 
f o n o A - 5 4 2 0 , de 7 a 9 y de 12 a 3., | 
A g u i a r , 109. . 
j44306 21 o . 
v / O i n p r o c a s a s g r a n d e s , c h i c a s y | 
s o l a r e s . C o l o c o d i n e r o e n h i p o t e c a I 
d e s d e e l 7 p o r c i e n t o . S o l i c i t e l o s 
s e r v i c i o s d e m i e s c r i t o r i o s i q u i e r e | 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : se o f r e c e ! e f e c t u a r e n s e g u i d a s u s n e g o c i o s . ! 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n - ¡ L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 1 
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a - 1 J e ^ f 0 1 S 0 S M . 2 0 9 5 e 1 - 1 8 5 3 . 
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , ! C7693 30d-5 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 7 5 0 
U n c h a l e t p o r $ 1 2 . 0 0 0 . x C e r c a d e G . I " f ^ " r ' L T n ^ r n i / ^ o T En I a c a r r e t ^ d e l C a n o a l V / a j a y , 
e n e l V e d a d o , c o n h e r m o s o g a r a g e y ! P , a n r 8 ' / Í ! 1 . I t n ^ ^ T f r e n t e ^ C h i c o , se v e n d e n v a r í a s p a r 
f a b r i c a d o s o b r e c e r c a de u n J a r t í ^ ^ 0 ^ ^ ^ ™ ^ 
c o n b a k ó n a a m b a s c a l l e s . Y l a s b a - B u l £ n a ^ y V I a ^ d e , c ° m u m c a . 
j a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n " c u a t r o !S,0_n' í f ^ í e c í r i c a y J a c ü f o n r ^ d e 
p u e r t a s m e t l i c a s , p o r t a l , p i s o s d e g r a -
n i t o , s e r v i c i o d e g a s y l u z e l é c t r i c a . 
H a y b u e n a s p r o p o s i c i o n e s e n a l q u i l e r 
c o n c o n t r a t o . S u d u e ñ o , S . B u e n a v e n -
t u r a n ú m e r o 3 , T e l f . 1 - 3 7 8 7 . 
I n d 1 3 o 
d e m a n z a i í á , p r o p i o p a r a f a m i l i a n u 
m o r o s a y d e g u s t o r e f i n a d o . N o p i e r 
d a l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r u n a 
b u e n a p r o p i e d a d p o r t a n p o c o d i n e r o . 
I n f o r m a : A . A z c a r r e t a , H a b a n a , 8 2 . 
4 4 1 0 2 2 4 o 
S E V E N D E E N A T O C H A . C E R R O 
c u a t r o casas de sa la , s a l e t a , c u a t r o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s 
t o d o s m o d e r n o s , se d a n en p r o p o r c i ó n . 
R e n t a n se sen ta pesos cada u n a . I n f o r -
m a n : San R a f a e l , 126, a l t o s . T e l é f o n o 
A - 0 3 1 1 , de 7 a 9 a . m , y de 5 a 9 p . 
41089 21 Oft. 
¡ T ^ s E A N C O L O C A R U N C O C I N E -
5 i y una c o c i r - r n . a s t u r i a n o s 
ipras y de r 
po. Angeles 52, 
U r S ^ ^ o s t e H £ é r v a . 1 S S 
 eles , c u a r t o N o . 7. 
44710 - 1 — 
! C O M P R O U N A P I N G A E N L A P R O - í 
a l t i n d 1 9 ! v i n c i a de l a H a b a n a , q u e e s t é en c a r r e - ¡ 
I t e r a . P r e c i o de s i t u a c i ó n de . dos a ca-
_ - t o r c e c a b a l l e r í a s . T r a t o d i r e c t o . I n f o r - i 
t x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s . Se O f r e c e , m a n ^ J e s ú s M a r í a 42. a l t o s . I n f o r m a n : ' 
p a r a l l e v a r t o d a c l a s e d e c o n t a b i l i d a - ¡ ^ ^ g " ^ 21 0 
des p o r h o r a s . H a c e b a l a n c e s l i q u i d a - C A S A S y S O L A R E S S E C O M P R A N | 
c i e n e s e t c . , c u o t a m ó d i c a . I n f o r m e s : 
P O N G A N A T E N C I O N . S E I S C A S A S E N 
l a V í b o r a , C a l z a d a y S a n t o s S u á r e z . Da 
p r i m e r a de p o r t a l , s a l a , saleta," dos cua r -
to s y c u a r t o de b a ñ o $2,600 y o t r a lo 
m i s m o $3,500; o t j ' . que t i e n e m u c h o 
p a t i o $4.200; o t r a $5,200,; o t r a $4,500 v r.o 
o t r a $2,400: t o d a s s o n de c i e l o r a s o y 
c i t a r ó n . I n f o r m a n F l o r e s 27 B , c u a d r a 
y . i n e d i a de S a n t o s S u á r e z . T e l . 1-4235 
a t o d a s h o r a s . 
44553 23 o. 
S E V E N D E E L M E J O R P A L A C E T E do 
l l a L e m a U n i v e r s i d a d , 800 m e t r o s t e r r e -
hc , p r o p i o ' p a r a f a m i l i a e x t e n s a y , de 
i g r a r . l u j o , t r e s d e p a r t a m e n t o s c o n sus 
b u e n o s b a ñ o s , g r a n d e s sa lones , l u j o s o 
c o m e d o r , g a r a g e c u a t r o m á q u i n a s , s a l ó n 
de b i l l a r , b i b l i o t e c a , dos b a ñ o s c r i a d o s 
y , 5 | 4 i d . , so d o m i n a t o d o e l G o l f o y M o -
r r o , m a g n í f i c o p a n o r a m a , 110,000 pesos, 
v a l e e l dob le , p o c o a l c o n t a d o , h o y no se 
c o n s t r u y a c o n ese d i n e r o m á s el t e r r e -
F-2482, M-2737 , es g a n g a , en 27 y 
N . V e d a d o , ^ 
44393 23 O c . 
Se v e n d e u n a p a r c e l a d e 2 5 p o r 2 2 . 6 6 
e n l a c a l l e d e P a s e o , a c e r a d e l a b r i -
sa y c e r c a d e 2 3 . T a m b i é n o t r a e n l a 
C a l l e 1 5 , c e r c a d e 1, c o n 2 5 p o r 2 2 . S 6 . 
I n f o r m a n , H a b a n a , 8 2 , t e l é f o n o A -
2 4 7 4 . 
4 4 1 0 2 2 4 o 
¡ r r r r ^ ; C O I I O C A R U N A J O V E N E S -
S E - ^ de coc inera , en casa de m o r a l i -
S^ Tiene r e c o m e n d a c i o n e s y sabe c u m -
nfir c¿n su o b l i g a c i ó n . P a r a i n f o r m e s : 
Einf, n i a r a N o . 39, ba jo s . P r e g u n t e n 
A n g e l e s , 3 4 , t e l é f o n o A - 4 Í 9 6 , J . A . 
P é r e z . 
4 4 1 7 0 3 1 o 
Santa Clara 
por la encargada. 
44719 21 o. 
T^rr-OT-PTIA S E O P R E C E , S A B E S U 
o C b ! S n A ! I n S f o r m a r á n : O f i c i o s , 68, a l -
44Ó80- 2 1 O c . 
S T D E S B A C O L O C A R U N A S E S O R A 
Deninsular de c o c i n e r a y l i m p i e z a , p a -
?a ¿n m a t r i m o n i o . C a l l e Paseo y 33, b o -
dega, t e l é f o n o F-2588. 
44611 • 21 
DOS C O C I N E R A S D E S E A N C O L O C A R -
Be para c o r t a f a m i l i a . Saben su o b l i g a -
ción. No i t enen i n c o n v e n i e n t e en dor -
mir en l a casa. C a m p a n a r i o 2o3, f r e n t e 
al Cine Habana . 
4ÍS57 23 O c . 
Ü O r k E C E U N A C O C I N E R A A L A 
española y c r i o l l a , t i e n e i n m e j o r a b l e s 
recomendaciones. I n f o r m a n en l a Q u i n -
ta M i ó Dulce , 13, e n t r e C y D . \ e -
44639 21 0 c - - ^ . 
UNA,' B U E K A C O C I N E R A , P R A N C E S A , 
desea colocarse; es m u y b u e n a repos-
teVa y tiene i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
DiHgirse a l a c a l l e Paseo y T e r c e r a 
frente a l garage, p o r T e r c e r a . 
44539 21 0-
a p r e c i o s r e a j u s t a d o s . S e f a c i l i t a d i -
n e r o e n h i p o t e c a s o b r e l a s m i s m a s , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , a t i p o b a j o . T r a t o 
d i r e c t o R e f i l S t a t e . T e n i e n t e R e y 1 1 , 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s . Se o f r e c e I d e p a r t a m e n t o 3 1 1 . A - 9 2 7 3 , d e 9 a 1 1 
p o r h o r a s p a r a t o d a c l a s e d e c o n t a b i l i - y d e 1 a 3 . 
d a d e s , c á l c u l o s , l i q u i d a c i o n e s , b a l a n -
ces , e t c . R e f e r e n c i a s d e p r i m e r a , c u a n -
t a s Q u i e r a n . T e l é f o n o 1 V I - 2 8 5 7 . 
42473 
S E V E N D E L A C A S A $ M A R Q U E S G O N -
z á l e z n ú m e r o 103, e n t r e D e s a g ü e y B e n -
j u m t - d a , a u n a c u a d r a de l N u e v o P r o n -
4 ó n , c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , se p u e d e v e r 
a t edas h i r a s . P a r a p r e c i o y c o n d i c i o -
nes . I n f o r m a s u d u e ñ o en B , e s q u i n a a 
2 3 . V e d a d o y en M e r c a d e r e s , 22, a l t o s , 
de 10 a 1 1 . S r . A l v a r e z . 
44694 23 O c . 
4 3 9 7 2 2 8 
C O M P R A . S E D E S E A C O M P R A R U N A 
e s q u i n a , c o n o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
b u e n a d o c u m e n t a c i ó n y p r e c i o de s i t u a -
c i ó n . E f e c t i v o , $10,000. P a r a i n f o r m a r 
p e r s o n a l m e n t e o p o r e s c r i t o a los se-
ñ o r e s P e n a b a d y G o n z á l e z , S á n v J o s é , 10, 
t e l é f o n o A - 3 9 4 8 . 
43860 k 21 o 
P A R A J B P E D E A L M A C E N D E U T I L E S 
y m a t e r i a l e s , M a y o r d o m í a , u o f i c i n a 
a z u c a r e r a , se o f r e c e p e r s o n a de m e d i a -
n a edad c o h ^ m u c h a p r á c t i c a y r e f e r e n -
c i a s de p r i m e r a . I n g l é s y E s p a ñ o l . D o -
m i n g o , C o n c e p c i ó n , -2 , V í b o r a . 
44966 . 24 0 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
peninsular de m e d i a n a edad, p a r a c o c i -
nar o para cua r to s , o p a r a u n m a t r i m o -
nio solo. T iene q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
Calzada de JesOs de l M o n t e , 130. Z a p a -
tería. 
44615 21 O 
SE O r E B C S U N A S E S O R A Y U S A 
muebacha l a s e ñ o r a m e d i a n a edad 
para cocinera o c r i a d a c o n r e f e r e n c i a s 
den'ro y f u e r a de l a H a b a n a , h a de ser 
cas* de m o r a l i d a d . P a r a t r a t a r d i r e c -
tamente, d i r í j a s e a S i t i o s , 130, e n t r e 
Etcohar y L e a l t a d . 
44589 2 l O c . 
S E O P R E C E P A R A C A S A P A R T 3 C U -
l a r , m a n e j a r e l e v a d o r , p o r t e r o o c a m a -
r e r o , u n e s p a ñ o l f o r m a l . O b r a p í a . 22. 
44909 23 0 
S E D E S E A C O L O C A R U N S E l í O E , E S -
p a ñ o l , f o r m a l , p a r a c a r r e r o o p o r t e r o , 
o a y u d a n t e c h o f e r . T i e n e q u i e n l o g a -
r a n t i c e . P r á c t i c o en l a c i u d a d . V i v e : 
c a l l e E s t r e l l a , 22, b a j o s . 
44762 22 oc 
C O M P R O E S Q U I N A M O D E R N A E N L A 
H a b a n a o g a r r i ó de seis a n u e v e m i l 
pesos. A v i s e a l T e l é f o n o A - 6 7 9 5 , d i r e c t a 
44006 " 21 o. 
C A S A E N L A V I B O R A * 
L o q u e u s t e d b u s c a b a en l a V í b o r a . 
U n a c a s i t a n u e v a , b o n i t a , a l a b r i s a , 
s e p a r a d a de l a s c o l i n d a j j t e s , t o d a de 
c i t a r ó n y c i e l o r a s o , c o n p o r t a l , s a l a , 
a n t e s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a -
do, c o c i n a , a p e h o p a t i o , e n t r a d a i n d e -
p e n d i e ñ t e y t r a s p a t i o . S u p r e c i o : 
$6,500. I n f o r m a : F . B l a n c o . Ca l l e ' C o n -
c e p c i ó n , 15, a l t o s ; e n t r e D e l i c i a s y 
T e l é f o n o * I -160S . 
24' oc 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o N o . 5 9 
y 6 1 , a l t o s . O f i c i n a N o . 4 . T e l é -
f o n o M - 9 0 3 6 . 
A V I S O . S E V E N D E L I B R E D E T O D O 
g r a v a m e n en $6,000, l a casa c a l l e V i s t a 
I A l e g r e N o . 38 a t r e s c u a d r a s de l o s 
t r a n v í a s , c o m p u e s t a de s a l a c o r r i d a , c o n 
p u e r t a y dos v e n t a n a s a l a c a l l e , r e c i -
b i d o r , dos c u a r t o s g r a n d e s y u n o p a r a 
g a b i n e t e , c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o 
c o m p u t o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y 
c u a r t o p a r a c r i a d o con su s e r v i c i o i n d e -
p e n d i e n t e , p e q u e ñ o p a t i o y t r a s p a t i o , 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o en t o d a l a casa, f a -
b r i c a c i ó n m o d e r n a de u n a ñ o de cons -
t r u c c i ó n . T r a t o d i r e c t o c o n su d u e ñ o » 
E n l a m i s m a se puede v e r a t o d a s h o r a s 
44014 23 o. 
G A N G A . E N $4.803 P A R T E A L C O N -
t a d o y p a r t e a p l a z o s s i c o í i v i e n ' e , se 
vende u n s o l a r c o n 417 v a r a s en l a ca -
l l e de C u e t o e n t r e . S a n t a A n a y S a n t a 
F e l i c i a , a t r e s c u a d r a s de l a c a l z a d a de 
L u y a n ó . T i a n e c o n s t r u i d a s c i n c o h a b i -
t a c i o n e s de 4 p o r 4, c o n c o c i n a , b a ñ o v 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y a d e m á s u n g a r a 
ge. I n f o r m 
C o m e r c i a 
M o n t e , 66 
43667 26 
C o n s u l a d o , 
a l t o s de 8 a 
44883 
I n f o r m a n : N e p t u n o 64, 
4. A . G o n z á l e z . 
24 o. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
N o s h a c e m o s c a r g o d e l a v e n t a d e 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s y 
N e g o c i o s . T e n e m o s c o m p r a d o r e s 
p a r a b o d e g a s , c a f é s , f o n d a s , b ó -
t e l e s y t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i -
m i e n t o s , s i d e s e a c o m p r a r a l g o 
v i s í t e n o s , n o s o t r o s n o p o n e m o s 
s e b r e p r e c i o s ; s e r i e d a d y r e s e r v a 
e n l o s n e g o c i o s . I n f o r m e s g r a t i s . 
O ' R e i l l y 9 1 | 2 , d e p a r t a m e n t o 1 5 . 
T e l é f o n o Á - 3 0 7 0 . 
7983 4 d 20 
V E N D O U N A B O D E G A C O N B U E N 
c o n t r a t o , l o c a l p a r a f a m i l i a , s o l a e n es-
q u i n a , de b u e n b a r r i o , b u e n a v.enta , a l 
c o n t a d o ; p r e c i o : $3,500. F a c i l i d a d e s de 
pago . S á n c h e z . O b r a p í a 110. 
N E G O C I O . D O Y S O C I E D A D A P E R S O -
• es, l a C o m p a ñ í a de C r é d i t o I n a que a p o r t e $600.00, p a r a t r a b a j a r a 
l ' e I n d u s t r i a l en l a C a l z a d a d e l | m i t a d , n e g o c i o e s t a b l e c i d o , l u g a r c é n -
t r i c o , que d e j a $10.00 d i a r i o s de u t i l i -
d a d . G o n z á l e z . O b r a p í a 110, b a j o s . 
¡ O J O I C U A T R O S O L A R E S C O N D O S , B O D E G A . P A R A C O M P R A R U N A G R A N 
c u a r t o s cada u n o y s u s s e r v i c i o s , a l p n - bodega de $7,000, s o l i c i t o soc io c o n 
m e r o $1,500; . e l s e g u n d o $1,200; o t r o ) $2,000 y t r a b a j a r l a a m i t a d de u t i l l -
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O B u e n a v e h t u r a . 
r e ó i ó n l l e g a d o en c a f é o bodega , c o n 449o4 
i n s t r u c c i ó n . D i r e c c i ó n : E g i d o , 8», a l t o s . j i i ' 0 7 OT A 
E d u a r d o G o n z á l e z . Se v e n d e n d o s c a s a s L u y a n o 2 7 y 2 7 - A 
0 ' ^ ' c a s i e s q u i n a T o y o , t i e n e 5 6 2 m e t r o s 
d e s u p e r f i c i e , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , b a -
ñ o , c o c i n a y c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s . 
D e j a n e l d i e z p o r c i e n t o l i b r e . S u 
d u e ñ o e n l a m i s m a . 
4 4 9 2 1 2 5 o 
O I G A C I U D A D A N O 
' S i q u i e r e s a C u b a l i b r e , — c o m o 
u n h o n r a d o c u b a n o , — v o t a p o r l a 
c a n d i d a t u r a d e l P a r t i d o R e p u b l i -
c a n o " . T e n g o s i e m p r e d i n e r o p a r a 
h i p o t e c a s r n t o d a s c a n t i d a d e s , 
c o m p r o c h e k s d e l N a c i o n a l y E s -
p a ñ o l , v e n d o c a s a s , s o l a r e s y f i n -
c a s r ú s t i c a s . T a m b i é n s o y c a n a l -
d a t o a C o n c e j a l p o r e l P a r t i d o 
R e p u b l i c a n o , d é m e s u v o t o , y l e -
v e n d e r é f i n c a s b a r a t a s . M . d e J . 
A c e v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s -
p o N o . 5 9 y 6 1 , a l t o s . O f i c i n a 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
. 44698 28 o. ^ 
B U E N N S G O C Í O Í V B N D O A M E D I A 
c u a d r a de B e l a s c o a i n , f r e n t e a l P a r q u e 
de P e ñ a l v e r , dos casas p r e p a r a d a s p a r a 
a l t o s . Su p r e c i o : $7,000. P a r a m á s i n -
f o r m e s : M o n t e 260 . T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . 
P r i m i t i v o . 
de m a m p o s t e r í a $2,300 y o t r o c o n cua -
t r o , c u a r t o s $1,500; t o d o s c e r c a del_ t r a n -
v í a . I n f o r m a n F l o r e s 27 , B c u a d r a y 
m e d i a de S a n t o s S u á r e s . T e l . 1-4235 a 
t o d a s h o r a s . 
44552 23 o. 
dades. D o y r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n O b r a -
p í a 110, b a j o s . 
44842 20 o. 
B U E N N E G O C I O 
S O L A R E S E N V E N T A S I N E N T R E g a r N e g o c i o s i n c o m p e t e n c i a . D e j a $400.00 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
D e b i d o a l a c o n c e r t a c i ó n d e l E m p r é s t i -
to , p r o n t o e n t r a r á n en e l p a í s m i l l o n e s 
de p e s o s . A l l á , p o r E u r o p a , h a y m á s 
deseos de p e l e a r q u e de t r a b a j a r . Y 
a q u í , en l a H a b a n a , l o s m a t e r i a l e s de 
f a b r i c a c i ó n y a e s t á n s u b i e n d o de p r e - j 
c i o . T r e s f a c t o r e s son é s t o s que h a r á n 
q u e Jas c a ñ a s a d q u i e r r j i en b r e v e m a y o r 
v a l o r . I n v i e r t a u s t e d « h o r a s u d i n e r o en | 
p ro1) icdadc; í • , que l i a r á n e g o c i o . F . B l a n - i 
co, v e n d e casas y ch f t l e t s de t o d o s p r e - | 
c i o s en los b a r r i o s de J e s ú s de l M o n t e 
y l a V í b o r a , O f i c i n a , en l a V í b o r a , c a l l e ' 
de C r n c e p c i S n , n ú m e r o 15, a l t o s , e n t r e 
D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , de 1 a 3 . T e -
l é f o n o 1-1608. N o t a : S i e m p r e t e n g o d i -
n e r o p a r a h i p o t e c a s de c a s a s . 
4 4 5 Í á 22 O c . 
44822 29 o. 
e f e c t i v o : C a l l e 9, d c b l e v í a d e l v e d a d o 1 m e " s u a l e ? ' T m e " r S e v e n t a P ° T t ( r?er f l " 9 
a M a r i a n a o j u n t o a l p a r q u e L a S i e r r a i e m b a r c a r . L o d o y a p r e c i o d_e s i t u a c i ó n , 
y e n t r e 10 y 12 s o l a r de 10 p o r 35 en ; P a r a m á s I n f o r m e s : a l s e ñ o r A l v a r o 
2,500 pesos, c a l l e 9, d o b l e l í n e a a l a ¡ M a r t í n e z , D a m p a n l l a y B e r n a z a , C a f é , 
P l a y a , e s q u i n a a l a A v e n i d a 9, a t r e s I ¿ e 12 a 2. 
c u a d r a s d e l h o t e l , s o l a r de 30 p o r 58 en 
6,500 pesor,; M ' l a g r o s , e s q u i n a a L u z 
C a b a l l e r o , de 21 p o r 24, dos c u a d r a s d e l i p „ r „ pl ^ n m e r o m,e m e vea m - i ñ a n a de 
t r a n v í a y c u a t r o de l a C a l z a d a en 4.500 • r a r a .ei 
pesos ; L u / C a b a l l e r o , e n t r e M i l a g r o s y 
S a n t a C a t a l i n a , 20 p o r 24 en 5.000 pe -
sos y o t r o de 13 p o r 24 en 2,500 pesos , 
t odos es tos s o l a r e s se v e n d e n s i n e n t r e -
g a r e f e c t i v o s i es p a r a f a b r i c a r l o s , de-
i G R A N N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . 
i 9 a 10 a. m . y de 4 a 5 p . m . , p u e s t e n -
' g o que e m b a r c a r m e i n m e d i a t a m e n t e . So l 
i N o . 20, b a j o s . H a b a n a . 
44853 b 22_o . 
I S É V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A 
j anOo s u i m p o r t e en h i p o t e c a a b a j o i n - de t abacos q u i n c a l l a y l o t e r í a , t i e n e 
t e r é S o p a r a i r l o a m o r t i z a n d o p o r p e q u e - j c o n t r a t o . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o , 74, 
E S T A B L E C I M S E N T O S 
¿ Q u i e r e u s t e d e s t a b l e c e r s e ? V e a a R u i z 
L ó p e z , que s e g u r o l e c o m p l a c e r á , en 
c a f é ^ , bodegas , f o n d a s , r e s t a u r a n t s , k i o s 
¡ io s p l a z o s m e n s u a l e s . N o h a y q u e p a 
g a i c o r r e t a j e e i n f o r m a d i r e c t a m e n t e s u 
p r o l e t a r i o e x c l u s i v a m e n t e de 9 y m e -
d i a a U y m e d i a , m e n o s s á b a d o s y d o -
m i n g o s en T e j a d i l l o , h ú m e r o 34, # . l t o s . 
A - 7 á 8 2 . O f i c i n a de M o r e n o . 
. 44491 . 2 7 Oc. 
ba j ea , c u c h i l l e r í a . 
41648 25 O c . 
V E N D O 5,000 M E T R O S T E R R E N O E N 
l a c a r r e t e i a de San F r a n c i s c o a l L u c e -
ro , a 50 c e n t a v o s l a m i t a d de c o n t a d o . 
Y 19,000 m e t r o s en l a d e l C o t o r r o 
B E N J A M Í N G A R C I A 
C o m p r o y v e n d o t o d a c l a se de e s t a b l e -
c i m i e n t o s y n e g o c i o s ; t e n g o m á s y m e -
j o r e s n e g o c i o s que n a d i e p o r m i a n t i -
g ü e d a d , t o d o e l que q u i e r a c o m p r a r y 
v e n d e r q u e p i d a i n f o r m e s o h a g a u n a 
v i s i t a y s a l d r á c o m p l a c i d o . A m i s t a d , 
— 7. _ • J- i ^ . u u u -•iituiuK en i a u e i c o t o r r o a i 1 •> : . ^ K Í -AAO 
k o ^ , v i d r i e r a s de t o d a s c l a s e s ; t e n g o d e i s a n , a M a r t a a 90 c e r t a v o s A m a r g u r a ' 0 f i c i r i a T e l é f o n o M - o 4 4 3 . 
B O D E G A S E N V E N T A 
2 1 . G u a n ¿ b a c o a . 
44590 21 Oft 
t d o s p r e c i o s y m i s n e g o c i o s son c o n 
t o d a s o l i d e z . T e n g o d i n e r o p a r a h i p o - j 
t e c a s sob re f i n c a s u r b a n a s en t o d a s i 
c a n t i d a d e s . P a r a i n f o r m e s , en e l c a f é i _ - o - r u v n ~ „ 
C u b a M o d e r n a , C u a t r o C a m i n o s , de 7 a ^ ^ f ; p : p f Y A M A R I A N O E N D A 
8 y de 12 a 2 p . m . T e l . A - 5 3 5 8 . I ^VlnAlda, , ,d .e l J ^ 1 ^ S 1 ^ ' en ^ m e j o r 
44406 25 oc 
i ~ 
24 O c . 
U N E á P A & O D , D E S E A C O D O C A R S E 
en d f e a p a r t i c u l a r , p r e f i e r e a l m a c é n , 
o t r o c u a l q u i e r g i r o , t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m e n a l t e l é f o n o A - 6 2 2 o 
44837 .22 O c . 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A es-
paño/a de c o c i n e r a y c r i a d a de m a n o en 
casa chica de m a t r i m o n i o so lo , t i e n e 
quien la r e comiende , d u e r m e en l a co-
locación. I n f o r m e s : C o r r a l e s n ú m e r o 
' 84, cuarto, n ú m e r o 6 . 
^ 44622 24 O c . 
SE D E S E A C O D O C A R U N A S E S O R A 
de ir.ediana edad p a r a c o c i n a r o a c o m p a -
ñar a una s e ñ o r a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
cias. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 2 3 . 
_ 4 l é 4 2 p l O c . 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
cintra e s p a ñ o l a , con m u c h o s a ñ o s en e l 
Mis; c o c i r a . a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , 
Pue, e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n o n o . I n -
lornnan en F a c t o r í a n ú m e r o 7, p r e g u n t e 
'Por ^ e n c a r g a d o . 
44i)41 2 1 O c 
HE O P U E C E C O C I N E R O E S P A S O D p a -
S E O P R E C E U N B U E N P O R T E R O , S E -
r i o y c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . P r e -
g u n t e p o r D a n i e l , ca sa d e l D r . A b r e u , 
21 e n t r e 4 y 6, V e d a d o , T e l é f o n o 3127. 
44840 22 o 
C O M I S I O N I S T A , P E R S O N A C O M P E -
t e n t e y a c t i v a o f r e c e sus s a r v l c i o s 
r a l a / v e n t a en p l a z a de t o d a c lase de 
a r t í c u l o s . D i r i g i r s e p o r c a r t a o p e r s o -
n a l m e n t e a O n o f r e D í a z , H . A v e n i d a de 
I t a l i a , 117, a l t o s . 
44736 28 o 
S E V E N D E D A C A S A C R U Z V 3 R D E , 
94, G u a n a b a c o a , en 650 pesos l i b r e s p a -
r a e l ^vendedor, c o n a b u n d a n t e s m a t e r i a -
„ i les ú t i l e s y l a s p a r e d e s en b u e n a s c o n -
- " ' d i c i o a e s . L a l l a v e : C o r r a l F a l s o , 24, a 
c a r g o d e l S r . G a r c í a T u ñ ó n . I n f o r m e s 
en Paseo, e s q u i n a 19 . V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 5 2 6 1 , de 12 a 2 p . m . 
44S17 23 O c . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , C O N O C E -
d o r en e l n e g o c i o de i n q u i l i n a t o p o r h a -
be r d e s e m p e ñ a d o ese p u e s t o , se o f r e c e 
n a r a ser e n c a r g a d o p cosa a n á l o g a , co -
n o z c o i n s t a l a c i o n e s de g a s y e l e c t r i c i -
d a d ' R a z ó n : C o m p o s t e l a y M e r c e d , b o -
44646 22 0 c -
S E O P R E C E U N J A P O N E S E X P E R T O 
en l a c o l a b o r a c i ó n de "sebo" , es m u y 
t r a b a j a d o r , sabe c u m p l i r c o n s a d e b e r . 
I n f o r m e s : M o n t e , 1 4 6 . T e l é f o n o M - 9 2 9 0 . 
44572 22 0 c -
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J A P O N E 
ses p a r a p l a n c h a d o r 
t o r e r í a , es s e r i o y ho 
ra casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , c o c í - r e fe renc ia? . I n f o r m e s . M o n t e , 146 . i e 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A , 
a ">ina c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , c o n sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s , d o b l e 
s e r v i c i o , ^ a t i o y t r a s p a t i o , p a r a h a c e r 
o t r a c a s a . I n f o r m a n en C r i s t i n a , n ú m e -
r o . i . C a f é N u e v a E s c o c i a . S r . R u i z . 
44828 21 O c . 
S E V E N B E C H A L E T A L A A M E R 1 -
cana , c o m p u e s t o de p a r t a l , s a l a , v e s t í -
b u l o , g a b n i e t e , h a l l , g a r a g e , s a l ó n da 
c o m e r , p a n t r j » , c o c i n a , se is c u a r t o s de 
4 p o r 4, dos b a ñ o s y c u a r t o de c r i a d a 
con s e r v i c i o , c i r c u n d a d a p o r j a r d í í n y 
p a t i o c o n 17 v a r a s de f r e n t e p o r 47 de 
f o n d o (833 s u p e r f i c i e ) en $4,700 en efec-
t i v o y $5,000 en h i p o t e c a , p a g a d e r a o c h o 
a ñ o s , s i t u a d a en l a c a l l e de M i l a g r o s 
v ^ i n T a n r i e r ó ' d e T i n - No- 9 1 ' c e r c a de l i s p a r q u e s de M e n d o -
L a d o t i e n e b u e n a s za. I n f o r m e s T e l é f o n o s M-9113 y 1-3588 
G A N G A . A T R E S C U A D R A S D E L M E R -
cado y u n a de C r i s t i n a , v e v n d o u n a 
casa c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r y dos 
c u a r t o s , 6 p o r 17. Su p r e c i o $3 ,650 . I n -
f o r m a n M o n t e 2 6 0 . T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . 
R o d r í g u e z . 
I S B V E N D E E N G A N G A U N A E S Q U I 
I na , p r e p a r a d a p a r a b o d e g a , g a b r i c a c i ó n 
de p r i m e r a y t e r r e n o p a r a t r e s c a s i t a s . 
t o d o en $4.000, o se t o m a n $2.500 a l 10 
I p o r c i e n t o en L a w t o n , a 5 c u a d r a s de* 
l a c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e . I n f o r - . E N E S T R A D A P A L M A P A R T E A L T A 
^ .ven ida d e l Y a c h t 
y m á s a l t o d e l R e p a r t o , se v e n d e u n 
s o l a r de m i l c i e n t o t r e i n t a m e t r o s , a 
dos c u a d r a s d e l m a r , a p r e c i o de r e -
a j u s t e . I n f o r m a J u a n A r e l l a n o , E m p e -
d r a d o , 16. 
44626 26 o 
A T R E S C U A D R A S D E L M E R C A D O 
y u n a de C r i s t i n a , v e n d o u n a e s q u i n a 
de 7 p o r 15, r e n t a n d o $80.00. . S u p r e -
c i o : $7 ,500 . I n f o r m a : R o d r í g u e z en 
M o n t e 260 . T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . 
m e s en M o n t e y M a t a d e r o , t e l é f o n o A -
3713, M e j í a s . 
44258 24_o_^ 
P R O P I E T A R I O S Y C O N T R A T I S T A S , 
se 'nace-i mano*-: y p r o y e c t o s de a r q u i -
t e c t u r a , s»; r e s p o n d e a l a s d i r e c c i o n e s 
f a c u l t a t i v a s de ob ras , se d a n p r e c i o s 
p a r a c o n s t r u c c i o n e s y se f a c i l i t a n ges -
t i o n e s p a r a su p r o n t o y b u e n c o m i e n z o . 
D i r i g i r s e a A l e j a n d r i n o M o r a l e s . L a m -
p a r i l l a 68 
44254 26 O c . 
L \ . e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T i e n e q u i e n 
baia iCOmiende en las casas q u e h a t r a -
ajacio. N o le i m p o r t a s a l i r a l c a m p o . 
4 ° " " ™ t e l é f o n o M-2897 . 
J i ^ 2 23 o 
- ^ " Ñ E B O A S I A T I C O , Q U E C O C I Ñ A 
"casfi g a ñ o l a y c r i o l l a ,se o f r e c e p a r a 
n e t t f a m i l i a o e s t a b l e c i m i e n t o . T i e ^ 
P r é ^ f r e r i c i a s - I n f o r m a n : R a y o , 49, 
4rRnten p o r R a f a e l . - ^ f O ^ ^ 26 O c ^ 
S í 1 ' * 1 * 0 E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
'̂o tiPln casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . 
Informo l n c o n v e n i e n t o en i r a l c ampo . 
A orman en San M i g u e l 133. T e l é f o n o 
)e b i e n c o c i n a r a l a c r i o l l a 
N o s h a c e m o s c a r g o de t o d a c lase de 
i n s t a l a c i o n e s y t r a b a j o s e l é c t r i c o s a 
| í S Í c ^ a ; d ¿ s ¿ a " c o l o c a r 3 e " e n "casa ( p r e c i o s m ó d i c o s G a r a n t i z a m o s n u c s -
- — t r o s t r a b a j o s . L l a m e a l A - 5 5 a 7 . F e r -
n á n d e z y G ó m ^ z . 
44800 18 n 
a & n E : R 0 E S P E C I A L . U N J O V E N 
v '':'C0; sabi •' drrii 
f e r e r r i , „ V e s t a b l e c i m i e n t o , t i e n e r e -
Wcro ñn , I n f o i m a n : San N i c o l á s , n ú -
^ v r i l o l t o s - T e l é f o n o A - 3 2 2 2 , de 9 a 
4:1SC7 3 a 5 p . m . 
> — 23 O c . 
^ e d ^ i C 0 I - 0 C A R S E U N C O C I N E R O 
de Coini' ? s P a ñ o l , e ú casa p a r t i c u l a r o 
tlefle n¿|,.cl0- Es a n t i g u o en e l o f i c i o , no 
ra*6n 1„ TRiones m a v o r sue ldo . D a n 
'•M439 Ueri ios . 19, H a b a n a , t e l é f o n o 
^ 0 ^ \ R O • Y ~ R Í P 0 S T B R 0 , O P R Í T 
í0ri-ies A viciosi t i ene l o s m e j o r e s i n -
^eriaderA A casas q u e h a t r a b a j a d o . 
4-Í6fi» '*5' a l t o s . L o r e n z o R a m o s . 
21 O c . 
l é f o n o M-S290 , 
44573 - 2 2 O c . 
A L O S C O M B i S C I A N T E S Y ^ O S E C H E -
ros . p r ó x i m o a r e g r e s a r a l o s E . B . U . 
U . u n e x p e r t o en c o m i s i o n e s b i e n r e l a -
c i o n a d o en l o s m e r c a d o s de l a u n i ó n , 
q u e posee i n g l é s y e s p a ñ o l , desea p o -
n e r s e en r e l a c i ó n d i r e c t a , c o n c o m e r -
c i a n t e s , y c o s e c h e r o s de t a b a c o en r a -
m a , n i ñ a s , t o m a t e s , p a p a s o c u a l q u i e r 
o t i c p r o d u c t o d e l p a í s q u e se desee i n -
t r o d u c i r o c o l o c a r en l a s p l a z a s d e l I \ o r -
t e . P a r a i n f o r m e s en es ta c i u d a d : D i r i -
g i r s e a l a p a r t a d o , 1915. 
44582 24 O c . 
44868 22 o. 
V E N D O C A S A E N J E S U S M A R I A , D O S 
p l a n t a s , $1 4,500; P u e r t a C e r r a d a 7 p o r 
40, $18,000, dos p l a n t a s ; en V i r t u d e s , 
dos p l a n t a s , $30,000. A m i s t a d , dos p l a n -
tas , $17,500; G l o r i a , dos p l a n t a s , 8 p o r 
25, $20,000. I n f o r m a n : N e p t u n o 64, a l -
tos , de 8 a 4 . A . G o n z á l á e z . 
44883 24 o. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S E V E N D E U N A H E R M O S A E S Q U I N A 
de a l t o s , sa la , s a l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , 
414 b a ñ o i n t e r c a l a d o , casa m o d e r n a y 
de l u j o , p r o p i a p a r a v i v i r l o s a l t o s y 
a l q u i l a r l o s ba jos , .por ser casa de m u -
cho l u j o en N y J o v e l l a r en $30,000, 
p a r V ¿ 1 c o n t a d o , r e s t o h i p o t e c a . F -2482 , 
el d u e u o a l l a d o . 
44848 23 o » 
C O M P R O C A S A S Y T E R R E N O S C H I -
COS en l a H a b a n a y d o y d i n e r o p a r a 
h i p o t e c a en t odas c a n t i d a d e s a m ó d i c o 
i n t e r é s . I n f o r m a : R o d r í g u e z en M o n t e 
N o . 260. 
44704 2 4 _ o . _ 
V E N D O C A S A D E I N Q U I L I N A T O M O -
d e r n a de 12 1|2 m e t r o s p o r 3 1 . R e n t a 
$172.00, t o d o a l q u i l a d o y e l m e j o r ba -
r r i o , g a n g a v e r d a d . - M a n u e l A l v a r e z . 
M o n t e y S o m e r u e l o s . C a f é de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
4470 7 _ . 21 o. 
S E V E N D E U N A L I N D I S I M A C A S A 10 
p o r 31-60 m e t r o s P . S . S. 3|4, h e r m o s o 
b a ñ o , g r a r t r a s p a t i o , c i e l o r a so , es u n 
v e r d a d e r o s a n a t o r i o , c o n j a r d í n y f r u -
t a l e s , p u n t e a l t o , f r e s c a , v e n t i l a d a ; c o n 
v e n t a n a s p o r l o s dos c o s t a d o s , c a l l e es-
f a l ' a c l a , i n s t a l a c i ó n t e l e f ó n i c a y t i e n e 
e n f r e n t e u n f o c o d e l a l u m b r a d o p ú b l i -
co, 8,000 p e s o s . I n f o r m a n é h L u y á n ó 
y C u e t o . B o d e g a , de 12 a 2 . N o c o r r e -
do re s . 
4468S 22 O c . 
y a l a b r i s a , ver jdo dos s o l a r e s comple -
t a m e n t e l l a n o s y s i n g r a v a m a n l o s r e -
g a l o a $3.50 e l m e t r o . T a m b i é n o t r o de 
e s q u i n a de f r a i l e a $4.50 m e t r o . J e s ú s 
M a r í a 42. a l t o s . T e l é f o n o M - 9 3 33. 
44352 21 o. 
G R A N E S Q U I N A 
de 30 p o r 40, P a t r o c i n i o y F i g u e r o a , 
se v e n d e j u n t o o p a r t e de es te s o l a r a 
.$5.65 v a r a . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A . de l 
B u s t o . T e n i e n t e R e y 11 . A - 9 2 7 3 . 
44153 20 o. 
E N L O S P I N O S , R E G A L O $406 Q U E 
h a y p a g a d o s a l a C o m p a ñ í a , p o r u n a 
g r a n e s q u i n a , c e r c a e s t a c i ó n . L o s d o y 
p o r 50 pesr . s . U r g e n t e , i n f o r m a P e d r o 
L a m a s . M o n s e r r a t e y L a m p a r i l l a , B i -
l l e t e s . 
44972 24 O c . 
S O L A R E S T O D O S T A M A Ñ O S ; S O L A -
men+e 300 pesos c o n t a d o , p a r t e h i p o t e c a , 
se i s p o r c i e n t o a n u a l ; p l a z o l a r g o , o t r a 
p a i t e p l a z o s ; c a l l e M a n g o s , u r b a n i z a -
c i ó n c o m p l e t a . E m p e d r a d o , 2 0 . 
I N T E R E S A N T E T E R R E N O E S Q U I N A 
c e r c a B e l a s c o a i n e I n f a n t a , u r g e n t í s i -
m a v e n t a . V a l e 20 pesos, l o d o y a 10 o 
m e n o s , s i endo c o n t a d o y r á p i d a m e n t e . 
E m p e d r a d o , 2 0 . 
U N S O L A R Y E R M O 
S e v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d a 
2 8 * 0 4 m e t r o s d e f r e n t e , p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P a r a i n f o r m e s , c a l l e J 
¡ n ú m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 , V i l l a 
• L u i s a . T e ' l e f o n o F - 5 5 1 2 . V e d a d o . 
1 770-: i n d . 6 o. 
R E N T A N D O $ 3 5 0 , V E N D E S E E N 
$19,800 u n c u a r t o m a n z a n a , que m i d e 
75 de f r e n t e p o r 22 de f o n d o , c o n dos 
e s q u i n a s y t r e s f r e n t e s d ^ c a l l e ; t i e n e 
36 d e p a r t a m e n t o s y e s t á s i t u a d o f r e n t e 
a P a l a t i n o $6,0"00 c o n t a d o . T r a t o o f i c i -
na V . A . d e l B u s t o . T e n i e n t e R e y 1 1 . 
A - 9 273 . 
44796 25 o. 
V E N D O E L M A S E L E G A N T E Y L U J O -
SO c h a l e t , u n a c u a d r a d e l t r a n v í a d i r e c -
t o y d e l p a r q u e m á s l i n d o de l a H a b a -
na , j a r d í n , p o r t a l c o r r i d o , s a l a , h a l l , 
c i n c o c u a r t o s , h e r m o s o c o m e d o r , ' g r a n 
c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t a o y l u j o s o , y 
d e m á s s e r v i c i o s . E s c a l e r a p a r a e l b a j o 
I p t e r i o r , d o s c u a r t o s p a r a c r i a d o s y 
b a ñ o c o n s e r v i c i o s , gferage p a r a dos 
m á q u i n a s g r a n d e s y h a l l , c o n sa la , t r e s 
g r a n d e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o m -
p l e t o y s e r v i c i o s . $18,500. D e j a n $7,000, 
s i q u i e r e n . J o y e r í a E l L u c e r o . R e i n a 28. 
A -9115 . 
44721 21 o. 
S O L A R C A L Z A D A S A N L Á Z A R O , A 
l a b r i s a , l o m e j o r ; 8.25 f r e n t e , da a dos 
c a l l e s , b u e n a m e d i d a . ' A 30 pesos, p a r - 12 Po r 
t e h i p o t e c a . E m p e d r a d o , 2 0 . 
22 O c . 
V f i T D O U N C I N E 
E n u n o d e l o s p u n t o s m á s c é n t r i c o s 
d e l a H a b a n a , d o n d e a f l u y e m u c h o 
p ú b Ü Q j , v e n d o u n i n e q u e a c t u a l m e n -
t e e s t á f u n c i o n a n d o c o n b u e n r e s u l -
R E P A R T O K 0 H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o I o n g a c b E d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S k P L A Z O S 
S E O F R E C E N D O S M U C H A C H O S E S -
' p a ñ o l e s , m u y p r á c t i c a s , p a r a c a m a r e r o s , 
' d e p e n d i e n t e s , c r i a d o s Ae m a n o , o c u a l -
q u i e r o t r o t r a b a j o . T i e n e n buenas r e f e - i S E V E N I j E E N T R E I N T A y c i n c o m i l 
r e n d a s . H a b a n a 126 . T e l é f o n o A - 4 / y ¿ . < esog h e r m o s a caSa eSqUina c o n e s t a . 
44546 21 0- I b l e c i m i e n t o s y s i n c o n t r a t o . 2 p l a n t a s , 
Z _ „ m ^ A T i f l i c a n t e r í a , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a en el m e -
C A R B I N T E R O E X P E R T O E N T R A B A - • o de l a c iudacl) de N e p t u n o a 
j o s g e n e r a l e s de a t o a c e t t e s , ^ s t a b i o c i - L á z a r o y de G a l i a n o a B e l a s c o a i n , 
V e n d e m o s s o í a r e S d » ' 6 ? v a r a » de 
8 .30 p o r 41 v a r a s o m a y o r í - r con c a l l e , 
a g u a , ace ra s y l u z ( u u r b a n l z a c i f i n c o m -
t a d o . D i r e c t o c o n l o s i n t e r e s a d o s . I n - | p l e t a ) ' a o u a d r a y ^ t r a ™ a . 
I f o r m a : s u d u e ñ o . M . d e J . A c e v e d o . ' 5 c e n t a v o s a i a H a b a n a , <3¡6W<s v t * . 
V e n d e v a r i a f , en l a H a b a n a y sus b a -
r r i o s , t e n g o u n a q u e v e n d e 100 pesos 
d i a n o s f t e n g . ; o t r a de 70 pesos d i a r i o s , 
t e n g o o t r u de HOO pesos q u e v a l e e l d o -
b l e , t a m b i é n v e n d o u n a de v e n t a de 300 
pesos d i a r i o s , se da en 10,000 p e s o s . 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 134. B e n j a m í n G a r -
c í a . 
C A P E S E N V E N T A 
Venc 'o u n e en 8,000 pesos, v e n d o o t r o 
en 20,000 pesos, vende 250 pesos d i a -
r i o i con b u e n c o n t r a t o , t e n g o o t r o de 
6,00J pesos , l o v e n d o p a r t é a p l a z o s , 
o t r o en S a n R a f a e l , o t r o en N e p t u n o y 
o t r o en M o n t e . I n f o r m a : B e n j a m í n G a r -
c í a . A m i s t a d , 134. 
P A N A D E R Í A S E N V E N T A 
V e n d o u n a q u e hace 4 sacos d i a r i o s , c o n 
v í v e r e s f i n o s y v e n d e de m o s t r a d o r 70 
pesos ; t e n g o 5 p a n a d e r í a s m á s en v e n -
tgZ-en l o m e j o r de l a H a b a n a . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e ido 7, u n a en 500 pesos, o t r a en 800 
i pese s, o t r j i é r 1.100 pesos , o t r a en 4.500 
pesos y l a s as de m á s y m e n o s p r e -
cios* bueno ; un t r a t o s , b u e n a s v e n t a s y 
' a l g u n a s c o n l o c a l p a r a f a m i l i a , no c o m -
í p r e s i n a n t e s v e r m e . I n f o r m e s : A m i s -
! t a d , ^134. T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . B e n j a m í n 
V E N D O E N E L V E D A D O 
j U n a b o d e g a que v a l e 8,000' pesos en 
6,000 pesos, v e n d e 80 pesos d i a r i o s y n o 
! p a g a a l q u i l e r . E s u n a g a n g a p a r a 2 
. p r i m i p i a n t é s que q u i e r a n g a n a r d i n e -
¡ r o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n j a m í n 
¡ G a r c í a . T e l é f o n o M-5443 . 
C A S A S E N V E N T A 
V e n d o 3 en S u á r e z , a 7,500 pesos c a d a 
u n a dos en G l o r i a , u n a e s q u i n a en S a n 
R a f a e l en 14,000 pesos, t e n g o 8 casas en 
l a H a b a n a a 7.000 pesos y 9,000 pesos , 
t e n g o g r a n d e s n e g o c i o s en casas c o m o 
n o n e n e n a d i e , h á g a m e s u v i s i t a . A m i s -
t a d , 1S4. B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o M -
C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d o u n a q u e t i e n e 35 h a b i t a c i o n e s e n 
4,500 pesos, t o d a s a m u e b l a d a s e s t á e n 
^ - m t t 4 B M i a M i > M > W « ^ P r a d o . v ? r . d o u n g r a n h o t é l con t o d o e l 
P Í N Q U I T A C E R C A D E L A H A B A N A ? ° ? f < g i n e c e s a r i o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
a p a r t i d o , se da u n a de u n a c a b a l l e r í a , i 1¿í4- -Lenj^1111 ^'ÁVíA*-
coa b u e n a a r b o l e d a , pozos, b u e n t e r r e - C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
no , c a sa de v i v i e n d a , g a l l i n e r o g r a n d e , ! ^ U i ' i l I V U ^ ¿ r t O 1 l - O V ¿ W i ^ r t a 
c u a d r a , t o d o de t e j a s n u e v o , b u e n a c r í a • N e c e s i t o c o l o c a r h a s t a 185,000 pesos a « 
de s ü l l i n a s c a r r e t a y a p e r o s de l a b r a n - '• u n c l i e n t e de es ta o f i c i n a . I n f o r m e s : 
za. e x c e l e n t e p a r a g r a n j a , a p e r s o n a . A m i S t a d . 134> o f i c i n a . T e l é f o n o M -
f o r r n a l e n . a n d i d a y que t e n g a a l g ú n d i - I 5443 . B e n j a m í n G a r c í a . i 
ñ e r o R i v e r o . O ' R e i l j r 4, a l t o s o J e - i G A i S A G E . S E V E N D E U N O D E M U -
sus d e l M o n t e , 6bo . l e l é f o n o A - 5 5 6 2 . ; c h a c a p a c i d a d t i e n e 1550 m e t r o s m u -
R E P A R T O N U E V A F L O R E S T A , f r e n t e 
a l P a r q u e y A v e n i d a de A c o s t a . T r a s -
paso e l c o n t r a t o de v a r i o s s o l a r e s . P o -
co de e n t r a d a . M i d e n : 12 p o r 23; 12 
p o r 32, 20 p o r 32, 28 p o r 24, 12 p o r 50, 
40. I n f o r m e s , A z c o n , A g u i a r , 
116, d í a s f e s t i v o s , n o . T e l é f o n o A - 1 9 5 ¿ 
e x c l u s i v a m e n t e de 11 a 12. 
C 7926 5 d 17 
E Ü S T 1 C A S 
I - i „ 6 9 
44922 24 O c . 
V E N D O T I N C A R U S T I C A C E R C A D E 
11:1 h a b a n a p a r a r e c r e o , b u e n a a r b o l e d a , 
| t e r r e n o s u p e r i o r , c a l z a d a ; o t r a c e r c a d e l 
l í i p d d i o m o . r í o ; o t r a c o n m u c h a a g u a 
i de c a b a l l e r í a y c u a r t o 
c h o s t o r a g e , v e n t a g a s o l i n a , t a l l e r a c -
cesor ios , se v e n d e p o r n o ser d e l g i r o e l 
d u e ñ o . S a n t a M a r t a y L i n d e r o , C u a t r o 
C a m i n o s . L l a m e n a M-2737 p a r a d e m á s 
c o n c . c i o n e s y p r e c i o s . 
4Í:!93 25 O c . 
e s t a b l o c i - \ 
m r e n t o s " y " c a s a p a r t i c u l a r , o f r ece su 
s e r v i c i o , a j u s f a n d o p a g o s . a l creen, o. 
P u e d e n l l a m a r a l M-2995 o e s c r i b i r a 
S i t i o s , 85. a l t o s . M . R a m o s . 
44388 22 0-
N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 
a l t o s . O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
C :^COCo^KEBO E S P A Ñ O L , D E E D A D , 
^""cio r 0Carse en casa p a r t i c u l a r , co -
8.ea n « h0 af$- E n t i e n d e r e p o s t e r í a ; de-
A-1727 er Plaza. R e i n a , 98, t e l é f o n o 
F r i e r e J " ' con 20 a,.. 
tenas%efora P ^ t i c i U a r . 
^26C no A-2299. 
U N A S E Ñ O R A , D E S E A T R A B A J A R de 
z a p a t e r a , d o b l a d i l l o f o r r a r , y P r e P ^ o , 
t i e u e e a r a n t í a . C a l z a d a d e l C e r r o , o i b . 
D ^ r l a S d i r S n : T e l é f o n o 1-1121 y p r e -
g u n t a r p o r E l o y n a . 
44425 24 O c . 
U N C O C I N E R O 
a ñ o s en e l o f i c i o , 
u n a f o n d a ; 
en L e a l t a d , 
•VR U N A S E S O R A 
J A R D I N E R O P A R T I C U L A R , S E O E R E -
ce p a r a a r r e g l o s de j a r d i n e s y en gene-
r a l c o n s t r u c c i ó n , se hace c a r g o de c o n -
s e r v a c i o n e s de j a r d i n e s , ' m e n s u a l , es 
p r a c r c o en I n g e r t o s , no l e i m p o r t a sa-
l i r a l i n t e r i o r . I n f o r m a n en l a c a l l e 8 
y 2Ü. T e l é f o n o F - 1 9 9 3 . J o s é G a r c í a 
44435 
M u y 
se p u e d e d e j a r p a r t e en h i p o t e c a . T r a -
t o d i r e c t o , de 1 a 5. L a g u n a s , 115. 
44205 <y O 
S E V E N D E L A C A S A D E S A G Ü E O P I -
g u r a s , l e t r a B , e n t r e M a r q u é s G o n z á -
lez v O q u e n d o , a u n a o u a d r a de l N u e v o 
F r o r a ó n , c o m p u e s t a «fe sa la , sa le ta , 3 
i i a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . D e 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . E s t á d e s a l q u i -
l ada , e l p a p e l d i c e donde e s t á l a l l a v e . 
P a r a p r e c i o y c o n d i c i o n e s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o en 3 , e s q u i n a a 2 3 . V e d a d o y en 
M e r c a d e r e s , 22, a l t o s , de 10 a 1 1 . S r . 
A l v a r e z . 
41695 ! 23 O c . 
E N L A C A L L E D E P I C O T A 
c e r c a d e l o s m u e l l e s . V e n d o d o s 
casas c o n 8 1 5 m e t r o s d e t e r r e n o , c o n 
j u n f r e n t e d e m á s d e 1 6 m e t r o s , r e n -
t a n d o , a c t u a l m e n t e $ 4 0 0 . 0 0 . P r e c i o : 
$ 4 2 , 0 0 0 . 
27 O c . 
fihude hahpr cria,mle'"a- T i e n e poco t u n n -
- lMn^an te L v,ado a luz- T i e n e buena y 
SE V E N D E E N E L C E R R O , L A O A S A 
M o r e n o 21 B , e n t r e San C a r l o s y f S a n 
C r i s t ó b a l , c o n p o r t a l , s a l a , comedor , 
t r e s c u a r t o s y h e r m o s a c o c i n a . S u p r e -
c i o : $5,500. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
D E S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R I T A T A - 44708 ¿ i o. 
q u í p r a f a v m e c a n ó g r a f a en o f i c i n a p ca-
sa de c o m e r c i o . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a 
P. T ' i á . E s t r e l l a , n ú m e r o 4 2 . H a b a n a . 
44296 22 O c . 
« D i 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A . D E S E A 
, y q u i e n l a r e c o m i e n d e , e m p l e o e.j casa de c o m e r c i o u o f i c i n a 
cn ban J o s é , 127, h a b i t a c i ó n Í f o r m a l , t i e n e r e f e r e n c i a s . P a r a m á s i n -
f o r m e s : L i a m e a l t e l é f o n o M-202a . 
23 o ' 44225 21 0 c -
V E N D O E N L O S B A R R I O S D E L a w t o n 
y S a n t o s S u á r e z y L u y a n ó , casas de 
$4.000, $5.000, $6.000 y $7.000, m o d e r -
nas y con t odas l a s c o m o d i d a d e s , v e n -
do casas en l a H a b a n a y V e d a d o . T e n -
go de t o d o s l o s p r e c i o s . P é r e z G a r c í a , 
A g u i a r , 109, de 7 a 9 y da 12 a 3. T e l f . 
A-5420 . 
44306 21 o 
E N L A C A L L E D E R O S A E N R I Q U E Z 
L U Y A N O 
V e n d o u n a e s q u i n a d e f r a i l e . M i d e 2 5 ; s E V E N D E , A S I E T E P E S O S L A V A 
I 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p lanos : d?! co rn - • 
p r a d o r su casa de m á r ñ p o S t é r í o de • 
2 . 0 0 0 ; 2 . 5 0 0 ; 3 .000 y 5 .005 pesos, xv-. ! 
g a n d o s o l a m e n t e u n a terce ' -a p s r t í ? R.1 ' 
c o n t a d o y e l r e s t o en p l a z o s c í r n o d c . » : 
m e d i a » '• S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
fte dos . t e n g o u n a de d iez c a b a i J e r í a s , ' p o r l l e v a r s e m a l los soc ios . Se d a c a s i 
byf in í ! p a r a v a q u e r í a . T e n g o d i n e r o p a r a | r e g a l a d o . I n f o r m a n de o c h o a once y de 
hii'ótc-ííp.e! par-', l a H a b a n a y r e p a r t o s . u n a a c i n c o en P é r e z 18, J e s ú s d e l M o n -
I n f ó m t i s » M p n d e t , O ' R e ü l y «8 p r i n c i p a l . t e . P r e g u n t e n p o r J u l i o G o n z á l e z , 
de 1 a i ! 44531 23 o. 
. 44856 ; 24 o. 
r ía 'v « p t i e r r a c o n c a r r e t e r a y f e r r o -
Í S E V E N D E , C A S I R E G A L A D A , U N A 
h s r m o s a C a s a de H u é s p e d e s , en l o m e -
j o r de l a H a b a n a , a u n a c u a d r a d e l 
de c i n c o a f l o s . 
I n f o r m a r á n de 2 a 8 . 
L U I S P . STO-KT/S. 
4 4 M 3 
( M a n z a n a de O ó m e z 
27 
" 5 5 ) , 
Oc. 
•r. e l t e r m i n o de C i e n f u e g o s a l o o | P r a d o y o t r a d e l P a r q u e C e n t r a l , c o n 
I n f o m p . n ' N e p t u n o 6-i, a l t o s , de i t r e s p i s o s , v e i n t e h a b i t a c i o n e s , t o d a s 
A . Go.>iza»ez . a m u e b l a d a s , c i n c o h a b i t a c i o n e s c o n b a -
, ':21Lt 5,4 0- fio y b a ñ o en cada p i s o , a l q u i l e r b a j o 
i P O B *" 550.00 Y $10.00 M E N S U A L E S ' y buei3 c o n t r a t o . I n f o r m a n : M a r t í n e z , 
v e n a d p a r c e l a de 0 IÍ2 p o r 4{?. V í b o r a * i d e p a r t a m e n t o o24 d e l B a n c o N o v a E s -
¡ e o n a g u a , l u z , a l c a i n a r l l a d o . t c e r a s , a r ' c'01tla- C u b a y O R e i l l y de 4 a 5 p . m . 
j b o l a d o y c a l l e s p a v i m en i n d a s . P i i c d c n ; f c o « « ^ y a i e . 
í f a b r i c a r de m a d e r a o c r í a n o s d ? l a c r U 1 22 o. 
tíiófti R o v e l p . M - 3 0 6 1 . A r a m b u v u 57. a l - . 
• t o s . 
I 44237 22 
p o r 4 5 , i g u a l a 1 , 1 2 5 v a r a s a $ 6 . 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
i da f r e n t e ; S E A R R I E N D A U N £ P I N C A D E R E . 
- - - c a r en j o r c o , p r o p i a p a r a c r í a de g a J l m a s . Se 
l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a e n t r e l a s w c a - p u e d s t e n o r u n a v a c a , etc., 15 m i n i i t o s 
l i e s de R e f o r m a y V i c t o r i a n o de l a L i a - de" l a H a h a n a . rton b u e n a casa de v i 
l a v a r a . I n f o r m a d e t o d o e s to s u d u e - i 
ñ o : M . d e J . A c e v e d o . N o t a r i o C o - , Í ^ Z m i d e d i c h o t e r r e n o 14 v a r a s p o r e l I í r e n d o , ' a l u ^ O C A S I O N . V E N D O C A P E S ~ D E S D H 
O A 3 : E Y F O N D A , S E V E N D E , H A C E 
\ u n p r o m e d i o de CO a 65 pesos de v e n t a 
; d i a r i o s , é d l á b i e n s i t u a d o , b u e n c o n t r a -
; t e , n a g a p o c o J í l q u i l e r y se d a m u y a r r e -
; g l a f K . . I n f o r m a n : C. B l a n c o . J o v e l l a r , 
5 £. l ío se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
' 44293 24 O c . 
m e r c i a l . O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , a l t 0 S . : ^ e n t e ' ^ l , s c P g ^ A L f r A n t , e „ „ d e Í x l < i I l d ° ! _ y i d s ' en _ei L u c e r o f i n c a K l R o s a r l o . p r e - j f ^ áOO^a ^24,000. B o d e g a s de v a r i o s p r e -
O f i c n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
44698 . 28 
4475S 23 O c . 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A N A V E 
ce rca de B e l a s c o a i n , de unos 600 m e t r o s 
a 45 pesos m e t r o s , t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n 
en L i n d e n , e n t r e C l a v e l y A n t o n i o D . 1 V E N D O S O L A R D E E S Q U I N A A V E N 1 -
B l a t i c o , p a r t e a l c o n t a d o y f a c i l i d a d e s da r i t L i b e r t a d y J . D e l g a d o . 588 v a r a s 
p a r a p a g o , l a m i s m a so a l q u i l a h o y , 1 a l o pesos v a r a , dos m i l pesos c o n t a d o 
ReAe g a r a g e . L l a m e n a l F-2482 y M - y r e s t o a p l a z o s . R. R o d r í g u e z . M o -
í 7 » i i - j , I r e n o 57, C e r r o . T e l é f o n o F - 2 6 7 3 . 
44-93 25 O c . I 44466 21 Oc. 
o s l ados , de l a s d e m á s c i r - | C i 0 $ 3 5 . 0 0 ; o t r a e n ' S Ü b ' . O O T i n f o r m a n ¡ c i o s . - V i d r i e r a s 
43 p o r l o s c o s t a d o s ; de l a s d e m á s c l r - . p o r c o r r e o , r e p a r t o G a r c í a , a p a r t a d o ; c{-Sf:!e $200.00 
c u n s t a n c i a s . i n f o r m a en e l d e p a r t a - ¡ v ¡ M o n s e r r a t e , 53 
m ^ n t o 503 d e l B a n c o d e l C a n a d á , e l doc - j 44689 99 n ' 4 ' i 0 l 5 
t o r B e n i t o C e l o r i o , los d í a s l a b o r a b l e s 
de 2 a 5 de l a t a r d e . T e l é f o n o M-5722 
de t a b a c o s y d l g a r r o s 
1 ?6.000. I n f o r m a n en 
M . J u n q u e r a . 
21 o. 
V E N D O U N A G R A N P I N C A D E N U E -
v e c a b a l l e r í a s de t i e r r a n e g r a d f p r i -
m e r a c o n a g u a c o r r i e n t e en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de J o v e l l a n o s . p r o v i n c i a de 
M a t a n z a s , su p r e c i o $18,000. Se da f a -
c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . I n f o r m a n J e s ú - s 
M a r í a 42, a l t o g . T e l é f o n o M - 9 3 3 3 
44352 2 ! o. 
V E : Í T 5 0 P E Í S K E T E S I A , B I E N S U R T I -
da, ^on g a r a g e , toda c l a se de m a t e r i a l e s 
de c o n s t r u c c i ó n , e f e c t o s de t a l a b a r t e -
r í a , l o c s l ¡ . - rande y g r a n c o n t r a t o . A l -
q?.;ilfii b a r a t o , c o n t a d o y p l azos , q u i e r o 
r e t i r a r m e d e l c o m e r c i o , el que v e n g a 
h a r á n e g o c i o . F i g u r a s , n ú m e r o 78 . Te-^ 
l é f o p n A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
44231 . 26 Oc. 
P A G I N A V E I N T I D O S P I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 2 
A Ñ O 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ] E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | D I N E R O E H I P O T E C A S 
3B V E K D B TTNA G R A N CASA D E CO-
mid.it- por su dueño no poder atenderla 
por utros engocios y es gran negocio 
para el qae la compre y se da por m i -
tad de su precio. In fo rman : Aguacate, 
n ú m e r o 60. al tos , tír. Menéndez . 
44ÜC1 ^ Qc-
S E V E N D E TINA H E R M O S I S I M A CA-
sa de h u é s p e d e s con 30 habitaciones 
amuebladas. Tiene muchas comodidades 
y estíi toda alquilada. Se da por la mi-
tad de su valor. In fo rman Campanario 
154, bajos. 
4 1fi90 24 «» _ 
C A R N I C E R I A , V E N D O UNA C A R N I -
c m a , l ista para vender carne, pues tie-
ne hasta el ú l t imo recibo de contr ibu-
ción. Su precio, $550, alquilar $15.00 
mensuales. Informan en la misma, San 
•Benigno y Enamorados. 
i 4;U37 21 o 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A 
de Tabacos Cigarros y Quincalla, pun-
to cén t r i co y comercial, cerca d a l Par-
que Central, buen contrato, poco alqui-
ler. Informes: Monte y. Angeles. Café 
Nuevo Siglo, de 12 a 3 y de 5 a . be-
ñor Manso. 
44699 2 
V E N D O UNA B O D E G A E S Q U I N A , 
cantinera, antigua y acreditada en el 
barr io de Colón, 5 a ñ o s contrato, apenas 
paga alquiler, facil idad en el pago y 
muy l | r a t a . Otra cerca de Belascoain; 
sola en barrio grande. 6 a ñ o s contrato y 
precio de s i tuac ión . Manuel Alvarez. 
Monte y Somcruelos. Café, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
44707 21 0._ 
V E N T A D E B O D E G A S 
De todos precios, al contado y a pla-
zos, y sin sobreprecio, t amb ién vendo 
doscientos cincuenta ca fé s y' m i l dos-
cientas bodegas. Informan-: en Belas-
coain y San José , café í^a Eminencia. 
Teléfono M-6540. Adolfo Carneado. Con 
25 a ñ o s de p r á c t i c a en los negocios. 
U R G E N T E V E N T A 
De una bodega, en $4,000, hace de 
venta 55 pesos. 9 a ñ o s de contrato. A l -
qui ler 30 pesos. Con dos accesorias. 
In fo rman : Belascoain y San José , café 
L a Eminencia. Adolfo Carneado. 
V E N T A 
De una buena bodega, dentro de la Ha-
bana, en uno de los mejores barrios, 
con dos accesorias para fami l ia , y buen 
contrato, alquiler, 30 pesos, sirve para 
Sn amigo. Su precio. $5.000. In fo rma: 
Adolfo Carneado. Belascoain y San Jp-
sTé café L a Eminencia. Te léfono M-bo40. 
V E N T A 
De una bodeg/ en Í3.000 ^ SeVá añys^de 
contrato. Alqui ler , $30. Con dos acce-
soHas Sola en esquina. In fo rma: Ado l -
fo Carneado Belascoain y San José , 
café L a Eminencia. Te lé fono M-6540. 
V E N T A 
De una bodega en Calzada. Precio 10 
m i l nesos. Contrato. 6 a ñ o s . No paga 
a l q u i í l r T a m b i é n vendo fincas r ú s t i -
ca! y urbanas . In fo rma: Adolfo Car-
n t l d o Belascoain y San José , café L a 
Eminencia. Teléfono M-6540, a todas 
h04r4a23¿2 26 OC 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Se toman sobre casa en esta ciudad 
$100.000 al 8 0|0; el valor de la garan-
i t ia es $200,000. C a m p a n e r í a . Habana 
66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
I 44877 23 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
SE D A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A l o s t i p o s m á s b a j o s d e p l a z a . 
T r a t o d i r e c t o c o n l o s i n t e r e s a d o s . 
I n f o r m e s : R i c o , B a n c o P r e s t a t a r i o 
d e C u b a , C o n s u l a d o y S a n M i g u e l -
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A M A R T I 
ÜJS í ' ü O V E S O a NORMAXi S E O B R E -
¡ce para dar clases de ing lés , taquigra-
fn r tP . „ „ „ f i i , , [ f ia , a r i t m é t i c a , m e c a n o g r a f í a , ortogra-
corte, costura, corsets sombreros y n o - • -
res. E n s e ñ a n z a prácfcica y rápida . Las 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C. 7849 L5 d. 12 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
_ • $500.00 en adelante, sobre casas y I ingu'í 
Compro Cheques de los Bancos Es- terrenos en la Habana, sus barrios y 
pañol, Penabad y Digón, al 60 0¡0 Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. Real State. Teniente Rey, 
11, departamento 311, A-9273, de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
4 3 9 7 2 2 8 o 
de valor. Gervasio 58. 
44889 o. 
N E C E S I T O $1.000 E N P R I M E R A H I P O -
teca, pago $10 mensuales, sobre casa 
en Guanabacoa. Su dueño, en Calixto 
García , 77, Guanabacoa. 
44751 27 o 
6.000 pesos tomo en hipoteca por dos 
años. Pago el 3 por ciento mensual. j(%44^ 
Llame al teléfono 1-2857 si tiene el 
dinero hacemos la operación en 24 
horas. Muy buena garantía. Ramón ¡ 
Heraida, Santa Felicia 1, entre Jus 
ticia y Luco, Jesús del Monte. 
4 4 6 7 9 2 3 o 
COMPRO C H E Q U E S Y L I B R E T A S D E 
los Bancos en l iquidación. Los pago me-
nadie. J e s ú s M a r í a 43, altos. 
21 o. 
alumnas al mes pueden hacer " sus 
I confecciones. Se dan clases a domlci-
' l i o . San Hafaa!, 10(5 altos. Directora 
,Sr?ocí1rfc Huerta. Teléfono M-7291 
¡ _ 42815_ ^ 3 
I C O L M O S A N ^ f R A N C l k O 
I Clases de todas las asignaturas del Ba-
I chil ierato p a n tóvenea de ambos se-, 
¡ x o s . Por c a t e d r á t i c o s Diurna y K o c -
i t u rna . Preparatoria para el ingreso en 
i el Ins t i tu to , a la carrera de Ingeniero 
I y a las Normales- Li tera tura , Cívica, 
Dógica. Geograf ía His tor ia M a t e m á t i -
ca. Fínica, Química , His tor ia Na tu ra l . 
Comercio. T e n e d u r í a de Libros . 
A r i t m é t i c a Mercanti l . T a q u i g r a f í a en 
! I n g l é s y Españo l , Mecanograf ía . Gra-
mát i ca , Or togra f ía ^ltgrrái:f&. I n g l é s 
Comercial . Primera E n s e ñ a n z a . Clases 
: espaciales para n iños de ambos sexos. 
I Internados. Admit imos alumnos inter-
nos, externos v medios externos. Pre-
cios reducidos, matrnír 'lcos dormitor ios 
j y buena a u m e n t a c i ó n . Severa d i sc ip l i -
na. S.-intos S u á r j z 3 112. al tos. 
4.'i7i7 1 21 Oc. 
I B A I L E S " U m i E V A A C A D E M I A 
I Profesores: Luiut P a d r ó n y Venancio 
lAcevedo. Garantizamos a usted e n s e ñ a r -
j le en cuatro lecclom-s todos los bailes 
modernos. San L á z a r o 101, altos, a n t i -
guo, t e l é fono M-3Í9S.—Nota: Pasamos 
a domicilio. 
42411 1 n 
^ í a y dibujo macAnico, a domicil io o 
'en su Academia. Concordia. 9i. bajos. 
¡ 42218 t i oc 
I ^ P R O E E S O R R . F E R N A N D E Z -
i Clases de contabilidad por partidas do-
¡ bles, española , americana, a n a l í t i c a . 
: s in t é t i ca y <-:entralizaflora; mecanogra-
f ía ; t a q u i g r a f í a y t e l e g r a f í a ; bacbillera-
[ lo, idiomas y preparatoria . Corrales. » l , 
i 41654 26 OC 
i P R O F E S O R A ¿ H ' X R S « » Y ? C C I O : W coa 
conocimiertcs de pintura , plano y bor-
! dados, se clrec? a las famil ias para dar 
| clases en JUS casas, t ambién puede dar 
ahruna c l i se por la noche. Belascoain 
! y Reina. Te lé fono A-643S. 
i 44228 24 Oc. 
S E D E S E A I N V E R T I R E N PRIME16A 
hipoteca, S.000 ai 8 por ciento anual, ha 
' de ser buena g a r a n t í a en la Habana o 
IVeoado. Te léfono A-6008. 
44692 22 Oc. 
TTKTA S E & O E I T A I N G L E S A , DESEA 
dar «.lases de i n g l é s . Te léfono F-4123. 
44924 30 Oc. 
. . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se ¿an 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se i 
1 SEl>ORIT/j A R I S T O C R A T I C A D E CA-
', Uforrila y Londres, da lecciones de in -
I glé^-. espa'ol y f rancés , horas de 2 a 9. 
Departamerto, í . Malecón, 56. 
I Í4'>76 25 Oc. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Doy de $4 .000 a $5.000 al 9 por cien- P^P^an para ingresar en la Acade 
to anual en primera hipoteca, sobre;™3 ^ f c i r . lafonswn, Nephino, 63, 
finca urbana en la Habana o sus ba-i^"**5, 
rrios. No se cobra corretaje. Informan! ind. 9 ag 
teléfono 1-1595. 
L a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
- | S . N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e l . A - 8 6 2 7 
es en Cuba la que "mejor y m á a pron-
i to" e n s e ñ a la carrera de comercio com-
' pleta, pero especialmente, la Taquigra-
' fía. la Mecanogra f í a , el Ing lés , la Te-
nedur ía , la G r a m á t i c a y la A r i t m é t i c a , 
siendo asimismo la ú n i c a que ofrece 
precios reajustados, facilidades espe-
! ciales de pago durante la crisis y que 
¡ coloca gratui tamente a sus alumnos a 
1 f i n de curso. 
¡ Hay clases especiales y por separado 
para s e ñ o r i t a s , hombres de negocios y 
! cuantos as í lo deseen. Clases por el 
j día y por la noche. 
I Los t í t u l o s que expide esta Academia 
i son una g a r a n t í a para obtener destinos. 
4 4 6 7 2 21 
D O Y $ 2 5 , 0 0 0 A L 8 010 
En una sola part ida pr imera hipoteca 
en la Habana Comercial, dos años . SI 
no tiene g a r a n t í a ^ haga perder el 
tiempo. Obrap ía 27. N o t a r í a , tercer 
piso, esquina a Cuba. Mazéin, 
44084 21 o. 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
C a l ' y si quiere comprar ^ P r ° p o r c i o : 
na el negocio a su entera s a í i s t a cc ion . 
T tngo compradores y casas en abun-
¿anc ia . Teléfono A-5914 Manrique. -135, 
casi esquina a Reina, de 1 a 4. 
42592 Í _ , _ 
E A R M A C I A . S E V E N D E TINA E N Tmen 
Sitio; se da barata por no poderse aten-
der Informes Sr. Moneada, Casa Sto-
wer, San Rafael, 29. 
44451 ¿¿ 0 ._ 
POÍB"TENER "QTTE A U S E N T A R M E , 
ver.do muy barato un magn í f i co y elé-
vame c a t é en el mejor lugar de; la Ha-
bana. Negocio claro, l impio y honrado, 
se í 'an c u á n t o s informes se pidan, urge 
la v é n t a . Para t ra tar de 8 a 10 a. m . 
León Aramburo. n ú m e r o 53, bajos. 
44'i72 Uc. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchas bodegas en venta de to-
dos precios, reajustados, por sus dueños 
necesitar vender, reuniendo buenas con-
diciones para el comprador. No com-
pren sin verme que s a l d r á n bien sarvI-
dos y agradecidos. Figuras, 78. Manuel 
L len ín . 
B O D E G A T B U E N A S 
Las vendo en calzadas y buenos ba-
r r ios de la Habana a precios razona-
bles, hacen buenas ventas garantizando 
la mitad de cantina, a prueba, siendo el 
comprador serio. Figuras, 78. ^A-6021. 
Manuel L len ín . 
4418 g6 0 _ 
TEKQO C O M P R A D O R E S P A R A P O N -
da, puestos de frutas y t ren de lavados 
y demás establecimientos; a v í s e m e y 
se ios vende ré Mar ín . C a í é Belascoain 
y San Miguel , de 8 a 11 y de 1 i 4. 
Telefono A-0094. 
B O D E G A P E G A D A A I i M U E U i E , V E Ti-
rio en 6.500 pesos, cantinera, seis a ñ o s 
de contrato. 18 pesos alquiler, con 3.o00 
pesos al contado, resto a plazos cómo-
dos. M a r í n . Café Belascoain y San M i -
guel, de 8 a 11 y de 1 a 4 . Teléfono A -
C H E C K S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compramos cantidades mayores de 
$1,000, t r á i g a l o intervenido, efectivo con 
oro acuñado . Unica casa en la Habana. 
Obrap í a 27, esquina a Cuba. Notarios. 
Mazón. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res. Tengo para colocar en primBra hi-
piteca en la Habana o en el Vedado 
$10,000. In fo rman : A C ^ Í 10, Habana, 
de 11 a 1 y de 6 a 10 p. m. 
44715 26 o. 
S E D E S E A N C O L O C A R E N H I P O T E C A 
en la Habana $10.000 al 8 010 con bue-
na g a r a n t í a . Otros $5.000 t a m b i é n en 
las mismas condiciones. T a m b i é n otros 
$6.000 en cualquier punto, siempre qué 
haylL g a r a n t í a . Manuel Alvarez . Mon-
te y Someruelos, afCé S a 11 y de' 
2 a 4. 
44707 21 o. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la di rección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De 
partamento de corte y costura y som-
breros, e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar 
tí. Clases diarias.. A la t e r m i n a c i ó n de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í t u lo . Kscuela Po l i t é cn i ca NaJ 
cional. San Rafael 101. -Tel. A-7367. 
4-̂ 834 , 18 N . 
- S r t a . P A Q U I T A G I L 
A c r e d i t a d a P r o f e s o r a 
d e B a i l e s d e S a l ó n 
V La ú n i c a en la Habana que 
e n s e ñ a a la perfecc ión este 
arte con todos los pasos mo-
dernos en pocas lecciones. 
Da clases privadas en su' 
casa par t icu lar ; (no es acade-
mia) . 
i ' R I MERA ENSERANZA, B A C H I L L E 
RATO. COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo $ acredllHOo colegia que l 
por sus aulas han pasado alumnos que ;
hoy son legisladores de renombre, ajé- i 
(líeos, ingenieros, abogados, comercian- ¡ 
tes, altos empleados de bancos, etc.. i 
ofrece a los padres de rami l la la segu-
ridad de una sól ida ins t rucc ión para el 
í r g r e s o de los Insti tutos y Univers idad ' 
y una perfecta p reoa rac ión para la l u - i 
cba por la v ida . E s t á situado en la e*-i _ 
plér.dida quinta San José de Kellavista. ^ ' r ec to ra : M l l e . Beauf l ls . Malecón, 341, 
que ocupa la manzana comprendida per I ^ercei" Piso. Te léfono M-o0o5. 
las calles Primera 
3 n 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora. j>asndo el crucero. Por su 
inapTiíf ica Si tuación le hace s». r el co-
legio m á s saludaide de la oapitak. Gran-
des aulas, espléndido comedor, vent i la-
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam-
pos de sport al estno de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . D i recc ión : 
Bellavista v Primera. V í b o r a . Habana. 
Teléfono 1-I8ii4. 
43896 i 27 o 
Líeñorita, 
Keesei.1 Segunda'"y | f rarlcesa. graduada y con t í t u lo de pro-
fesora de f rancés e inglés , se ofrece pa-
ra dar clases particulares de ambos 
idiomas en- su Academia o a domic i l io . 
44t98 13 N . 






T E N E M O S D I N E R O P A R A H I P O T E -
cas en todas cantidades, i n t e r é s el m á s 
bajo de plaza. Reserva, p ron t i tud , equi-
dad. $300.000 para comprar caéas , sola-
res, terrenos, fincas r ú s t i c a s . Lago-
Soto. Reina 28. A-99115. 
44720 28 o. 
T O M O $ 1 5 , 0 0 0 A L 1 0 0 !0 
Con g a r a n t í a de dos casas, una de es-
quinn en Estrada Palma; ocupan 890 
metros; $8,000 al 8 OJO casa en la. calle 
del Sol; $14,000 a l 8 112 0|0 casa con 
510 metros, dos pisos; renta $300.00. 
Trato directo. Notarios. O b r a p í a 27, ter-
cer piso. Mazón. 
44684 21 o. 
" I i A M I N E R V A " , ES XA. U N I C A ACA-
demia que en el plazo de dos meses lo 
j hace un experto T a q u í g r a f o , en uno. 
I Mecanógra fo y e,, tres meses Tenedor 
de Libros. L a e n s e ñ a n z a de A r i t m é t i c a , 
i G r a m á t i c a . Ing lé s . Preparatoria para el 
Ins t i tu to , T a q u i g r a f í a en I n g l é s y Ba-
chil lerato e s t á n a cargo de competentes 
| profesores. Nuestros alumnos fueron 
aprobados con las mejores notas, tanto 
en el I n s t i t u t o de la Habana como en 
!]os d e m á s Ins t i tu tos de la Is la . "La 
M I N E R V A " , cuenta con 60 sucursales. 
Se admiten medios pupilos de ambos se-
xos. San Rafael y Campanario, altos. 
.Te lé fono M-2444. Director : Alfonso Re-
i laño. Pidan Prospectos. 
44872 22 o. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " ¡ b ü j o l á í i n f a 
A g u i l a , 1 3 , a l t e s 
lias nuevas clases p r i n c i p i a r á n ol 3 da 
Octubre 
Clases nocí urnas. 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender, pronto y bien el idioma in -
glés0 Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocid'-. universal-
mente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el ún ico 
racional a ía par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repüb l i -
ca. 3a. ed ic ión . Pasta. $1.50. 
42009 31 Oc. 
E S T U D I E P O R C O R R E O > 
Nuestro mé todo aventaja a las clase» 
orales. Profesorado de cul t t i ra univer-
sitaria. Comercio. Contabilidad Moder-
na ( A n a l í t i c a ) . Correspondencia Mer 
canti l . T a q u i g r a f í a . Ing lé s . E r a n c é s 
Bachil lerato. Agrimensura. D i -
e l. Es t ruc tura l y Arciui tectó-
nico. Ingreso para las carreras de Inge-
nieros. Veterinarios. Comadronas. Ingre-
so pa;-a el Bachil lerato, Escuela Naval. 
M i l i t a r y Norma1.. Pida folleto ins t i tu to 
Mercant i l . Asociac ión de Contadores. 
Apartado 1402, Habana. 
42564 1 n. 
I N T E R N O S A D M I T O DOS Q U E D E -
seci educarse en famil ia , no mayores 
de 11 a ñ o y . Academia San Alberto, 17; 
n ú m e r o 2"3 esquina a G. Vedado. Lo -
renzo Blarco . 
4-r'9G 27 Oc. 
$10,000 AX, 12 S O B R E P I N G A D E MAS 
de 50 c a b a l l e r í a s en carretera cent ra l . 
Pinar del Río, cos tó hace tres meses 
50,000 pesos y e s t á cerca de Ar temisa . 
Plano etc. Pocito, 7, bajos. Habana, 12 
a 2 y 6 a 10 p . m . M-3041. 
44578 24 Oc. 
C O M P R E JO A., E S UN B U E N N E G O C I O , 
bodega en el Cerro con 6 a ñ o s contrato, 
comodidad para fami l ia sola en esqui-
na en 6 mi l pesos con 3 m i l al contado y 
r e s ^ a 2CC pesos cada tres meses sin 
I n t e r é s . M a r í n . Café Belascoain y San 
Mlpuel , d j S a 11 y de 1 a 4. 
O R A N B O D E G A E N CADZADA, P U N -
tó '.-éntrico, Habana, vendo en 12,500 
pesos pero al contado, es un m a g n í f i -
co legocio. M a r í n . Café Belascoain y 
San Miguel, de 8 a 11 y de 1 a 4. Te-
léfono A-0 094. 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 
7 
F O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J o a n d e D i o s , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
B O T E GAS E N SUS P R E C I O S , V E N D O 
de 1,500 pesos. 2.700, 3000, 4000. 5000 
6000 hast-^ 20 m i l pesos y con mucha fa-
ci l idad de nago. venga y se convencerá . 
M a r í n . Café Belascoain y San Miguel , 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
B O D E G A E N SAN NICOX.AS, CON 5 
año;-, contrato, 18 pesos alquiler, muy 
surtida, voiid^ en 5,500 pesos con 3,000 
al contado, es un buen negocio. Mar ín . 
Café Belascoain y Ss.n Miguel , de 8 a 
11 v de 1 Í.. 4. 
44249 22 Oc. 
B O D E G A E H E E C E R R O . S E V E N D E 
en $1.500. Alqui ler , $15. Tres años de 
contrato públ ico . In forma Ventosa, Ma-
r ina. 1, vidr iera . 
44313 24 o 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y quincalla | que vende al mes «00 
pesos y la doy en m i l pesos, tiene 4 
a ñ o s de contrato y no paga a lqui ler . 
In fo rman: San L á z a r o y Blanco, en la 
vidr iera . 
44107 22 Oc. 
40187 23 Sp. 
COMPRAMOS BONOS Y CUPONES 
de la Deuda Interior, Ampliación y 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar la 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche; 
T a q u i g r a f í a . Mecanogra f í a . T e n e d u r í a 
de Libros. Cálcu los Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atenc ión 
especial, a los alumnos de Bachil lerato. 
Te l eg ra f í a y Rad io t e l eg ra f í a . A d m i t i -
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden-
cia. V i s í t enos o pida informes. San Ra-
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7367. , 
44835 18 n 
C o n s e r v a t o r i o " M o ' i n a T o r r e s 
Director : J o s é Molina Torres . Avenida 
10 de Octubre. 543, J e s ú s del Monte . 
Asignaturas que se cursan en este 
plantel : Solfeo y Teor í a de la M ú s i -
ca, Armonía , Canto, Piano, Violín, Vio-
loncello. Mandolina, Flauta, Clarinete, 
Oboe, Saxofón . Corne t í n , Trompa, 
Trombón , Bombardino, Bastuba e ins-
trumentos de p e r c u s i ó n . Competente 
profesorado para todas las asignaturas 
43256 31 oc 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r sés y sombreros. D l -
rectoras; s e ñ o r a s Gira l Hevia Fun -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con lo medallas de oro, la Corona Orau 
TTi* y Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
'?ftpi,rantes a profesoras con opción a l 
t i t u lo de Barcelona Esta Academia da 
ciases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicil io por el sistema m á s moderno 
> precios mód icos . Se hacen ajustes 
Para terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte. Se dan clases 
ole corte y costura por correspondencia. 
'J idan informes: Agui la , n ú m e r o 101, 
entro San Miguel y Neptuno. Te lé fono 
M-.1143. 
41485 25 Oc. 
P R O P E S O R A D E P R A N C E S . S E O E R E -
ce para dar clases de au idioma en su 
academia o a su domicil io doy las me-
jores referencias. Calle 12 No. 197 en^re 
10 y 21. Teléfono F-2085. Melle. Ma-
hiéu. 
4339S 10 n 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E 
ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases 
pintura o r ien ta l . Clases a domicil io, de 
corte, costura, sombreros y f lores . Cal-
zad;, de J e s ú 3 del Monte, 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
44786 18 N . 
V E N D O METODO C O M P L E T O P A R A 
aprender i n g l é s de las escuelas in t e r -
nacionales, fonógra fo y equipo comple-
to de disjos y l ib ros . Completamente 
nuevo, muj barato. Angeles, n ú m e r o 20. 
44781 23 Oc. 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
M E D I C O S - A B O G A D O S 
S I G A N IiOS CURSOS ]Cr3 C O N V E R S A -
CION $G,00 Ala M E S » 
P A R I S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A D E P R A N C E S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C 
T I V A S A D O M I C I L I O 
M. MADAMB B O U Y E R , Directores 
A-9164. P-3169 
43361 8 n 
C O L E G I O - A C A D E M Í A " C A S T R O " 
Ingreso para el Ins t i tu to y para e l 
Comercio, e n s é ñ a n s e las asignaturas de¡ 
Bachil lerato y del Comercio, garant i -
z á n d o s e . el t í t u lo de Perito Mercan t i l 
en dos años , y el d i Tenedor de L i b r o s 
en seis meses, por profesoras compe-
tentes y serios. Clases nocturnas, 
diaz pesos. por cualquier n ú m e r o 
de asignaturas, diurnas, quince pesos o 
individuales, precios convencionales. 
Horas de m a t r í c u l a : de 7 a 9 y de 11 a 
12 a. m . y de 7 a 10 p. m . D i -
rector: Abelardo L . y Castro, Luz, 30. 
altos. Clases especiales para dependien-
tes del comerciq. 
UNA ÜESORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante alsimos años profesora de 
las escuelas púb l i ca s en los Estados 
Unidos, efuiere algunas clames porque 
tien-j vanas horas desocupadas. D i r i -
girse a Niss. H . Cal lé G, 159. 
4¿t)54 2 N. 
f -— 
P r o f e s o r a d e S o l f e o y P i a n o 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar clases a domici l io y en su casa. 
Suárez 3. al tos. Te léfono M-6191. 
41358 23 O 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Gran fábrica de pelucas y postizos da 
i todas clases. Peinados elegantes en to-
! dos los estilos,' par expertos pelnque-
iros, tinturas Henés en todos los co-
j lores. Depósito de la tintura "Pilar". 
I Salón de masaje, manicure, arreglo de 
; cojas y shampoo. Grandioso surtido 
•de perfumería Granovill, última crea-
ción de París. Salón especial para ni-
ños. Industria, 119, teléfono A-7034, 
entre San Miguel y San Rafael, 
i 4 4 8 4 4 3 n 
P A R A L A S D A M A S 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 6 0 CENTAVOS 
El arreglo y servicio ea mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, t a m b i é n ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 5 0 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
gatanfía ur. año, dura dos y tres, pue-
de iavaise la cabeza todos los días, • 
Esíucar y tintar la cara y brazos, 
$K con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba, En su tocador, use 
los productos M'sterio; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 6 0 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 5 0 Y 6 0 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de ía mu-
jer, pues hace desaparecer laí arrugas, 
barros, espinillas, manchas ly grasas 
i ; la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOROS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modeles, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin arles vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
r. las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 5 0 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 6 0 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio" 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $ 3 . 0 0 ; 
ésta se aplca al pelo con la mano; 
ninrruria mancha. 
• VINAGRILLO MISTERIO 
Para pin'.ar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color qu- da a los 
labios; últ'.iTia preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 6 0 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias,. Sederías v en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, SI entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
D A M A S 
" L A P A R I S I E N " 
Es la Peluquería a 
bello en el munrlo" n o ^ 0 1 , tlne , 
• val Tintura Margot ^,Ue 
' l . a c t o y do un n?,Vque devue ? el acto y do un rnodo"^ devWv sln 
color natural . La Tir,* Perrnan¡ e en 
con facilidad el c o l e l 
difícil de obtener dUlUe ^ 
claro al m á - o b t u r o , fn , . f1 ^ 
u n . L i i u  ot r e ^ T parezo^ «a 
^ «cur . o í d f . ^ b o
del c a s t a ñ o o - i n e ¿ r o dlstinto30.> 
Se tifie po.' $C.OO I°i „ , too08 
m á s barato 
- . _ " - i netrro -"LOS 
 t in  .' 6 00 v i 
arat . * 131 color ^ 
nados TW=T,Í-"^__ Peinados. Manicure 0 . 
masaje corte y r i2 ; - ^ ¡ ^ o ^ 
se res-alan vales naro ~ Pel0 a\iJa8 
4T, Habana. Teléfono M-^iog^8 l ¡ S | 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y N I Ñ O S m 
A C A D E M I A D E BELLEZA 
P E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A-697] . 
E n es ta casa , de ins ta lauón 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las psrsonaj 
d e r e f i n a d o g u s t o c u a n t o exige hoy 
e l A r t e d e h a c e r conservar y real-
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones independiente?. 
M e n s a j e r o p a r a av isar las má-
q u i n a s 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
R e g a l a m o s a t o d o s sus niaos jn-
g u a t e s , y los r e t r a t a m o s gratis 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se' 
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se hagan 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y rizado 
d e l o s n i ñ o s es h e c h o p o r expertí. 
s i m o s p e l u q u e r o s . E a ¡a gran p e t 
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . Nepín. 
; n o , 8 1 . . 
S E Ñ O R A , SUSPENDA 
y reduzca su vientre con la faja abdo-
m i n a l ; las hago a medida, segün sus 
necesidades; é s t a s son garantizadas en 
du rac ión y comodidad. Campanario, lüi, 
le t ra D. bajos, esquina a Concepción' 
de la V a l l a . Ordenes en el teléfono 
M-9314. 
. . . Jl oo 
T i n t u r a A l e m a n a ' L o c i ó n Vegetal' 
D E P E N D I E N T E S 
Aprendizaje fáci l y r á p i d o de: Tene-
d u r í a de Libros , T a q u i g r a f í a , Macano-
grrafla, A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a , I n g l é s , 
R n n » * A a i T«o„»« T _ ' I ?tc- Clases especiales a s eño ra s , s e ñ o r i -
Bonos del I c s o r o . lammen compra-1 tas y por correspondencia. Pida in fo r -
mos cupones de estas Deudas antes |m 4477?eina' ^ altos- 29 
de sus vencimientos. Teléfono A-1289. P B O P E S O B A 
Obispo No. 55, altos. Notaría del doc-
tor Betancourt. 
43787 21 
K O S H A C E M O S CARGO D E VESTOSia 
eu establecimiento o casa. Tenemos' 
compradores para toda clasa de esta- I 
blecmientos. casas y toda clase de ne 
gocios. Cuba General Mercan t i l . Teja 
á i l lo 4S. Te léfono A-0164. 
43221 21 o. 
S E V E N D E 
U n hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
BU dueño. Tra to serio. I n fo rman : Mer-
ced 76. bajos. J o s é Ribas. 
42686 2 n. 
M E J O K PUNTO E N H A B A N A , GANGA 
se vende una qu inca l l e r í a y s e d e r í a . 
Galiano, 98. esquina a San J o s é . I n -
f o r m a r á él mismo. 
^ 44218 22_Oc. 
BtTEN N E G O C I O . C A P E , HESTAtT-
rant. Lunch, hermosa terraza y reser-
vado, casa muy acreditada. Para m á s '. 
Informes: Hot I Boston. Egido, 71. Ama- I 
dor . j 
42667 31 Oc. 
BS V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros y billetes. Se da! 
barata por no poder a t c n d í r l a su due-) 
ño. Para m á s informes, en Lampar i l l a , ! 
61 112. de 12 a 3 i>. m. 
44505 30 O i 
E N 9,000 P E S O S , V E N D O UNA~ D E _ l a s ¡ 
. mej- res b'.óepras. Informes: Rodr íguez . 
TeKfono 1-2673 . 
44466 21 Oc. 
Tomo en primera hipoteca 
directamente. No doy domisíón, pago 
$500 mensuales de intereses, (doble 
garantía) propiedades nuevas que 
pueden rentar mil pesos mensuales. 
Véame personalmente si quiere hacer 
vn buen negocio. Santa Felicia, I, 
chalet) entre Justicia y Luco. Ramón 
Hermida, teléfono 1-2857. 
_ ^ 3 7 6 7 21 o 
~ D Í Ñ E R 0 P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
M á r q u e z . Cuba 32. 
I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas l ibres para ense-
nar Inglés, f r ancés , dibujo y .p in tura . 
Inmejorables referencias. San L á z a r o , 
149, altos, te léfono M-4669. 
^ ' 3 2 4 n 
SEÉrORITA D E N U E V A Y O R K Y E u -
ropa, da lecciones de bailes modernos 
y violín. (Método Auer- horas de 2 a 
9. L inds t rom, 56. M a l e c ó n . 
^^•77 25 Oc. 
DOY D1NEKO E N H I P O T E C A E N T O -
das cantidades y en las mejores con-
diciones. Trato serio y r áp ido . Pé r ez 
García , Aguiar , 109, te léfono A-5420 
44306 21 o 
P R O P E S O R A D E I N G L E S . S E DAN 
clases de I n g l é s , sistema p rác t i co . I n -
torman: Monasterio 19, Cerro. 
_J4102 17 n. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método p r á c -
tico para a p r ¿ n d e r r á p i d a m e n t e . En es-
ta Academia pueden hacerse sus ves t i -
dos al m i s de haber empezado. Clases 
a domicilio. Reina, 5, altos. Te léfono M -
3491. 
44469 
Del giro de ropa, aprendan a sastre o 
camiseros por el ú l t i m o sistema m á s 
p r á c t i c o y moderno, fácil de aprender. 
Practique en su ropa y a p r e n d e r á p r i -
mero y con perfección. Kn un mes, 
queda usted" l is to para trabajar en cual-
quier casa Clases Nocturnas. Profesor 
F Kusa, Neptuno, 213, bajos, t e lé fono 
A-9fi59. 
43490 8 n 1 
C L A S E S D E I N G L E S P O R UN- ALUlí í -
no de la Universidad de Harvard, usan-
do los m é t o d o s que emplea dicha L m -
versidad para la e n s e ñ a n z a del ingles a 
los estudiantes extranjeros. P r e p a r a c i ó n 
especial y eficaz para estudiantes que 
se dispongan i r a colegios americanos. 
Magn í f i c a s referencias. Escriba a s e ñ o r 
A. .1. V. Apartado 1593. Habana. 
43721-22 21 Oc. i 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T B 
mes, vengan a vernos s o b r í datos y pre-
cios. Beers and Company, O'Reil ly 9 112 ¡ 
Teléfono A-3070. 
CC790 SO d-30 o. ¡ 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O P E S O R A 
de piano, t eo r í a y solfeo, incorporada a l : 
Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva v ráp ida . Pagos adelantados. I 
Teléfono M-32S6. Lagunas 87. bajos. 
43231 31 o. 
J U A N HEOLINA. P E L U Q U E R O D E oa-
balieros. sr-ñoritn*! y n iños , especialidad 
en todos 1(>> trabajos de lavado, teñido, 
tizado y c->rte de cabello, masage eléc-
t r ico y qmtado de orquetillas, servicio 
a domici l io a precios convencionales y 
de leajus'e. consulte por te léfono antes 
de l lumai ' a otro y anote el A-6778. Sa-
lón Cosmopolita. Obrap ía , 91, entre 
Bernaza y Vil legas, bajos del Hote l 
Cosmopolita. 
44S19 22 Oc. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
t r e p ¿ a 6 pesos; con velo colgante a 10 
pesos: valen 20. Sombrero de color fine 
a Jo.50, de paseo, en georgette, chantl-
l l y , tu l , f i n í s imos a $10.00, valen $20.01); 
cas) todo recalado, ^ f o r m a s de som-
breros de j ándo los corrA> nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos 
finos a $12.00; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remit imos encaraos al inter ior 
Campanario 72 entre Neptuno y Cbn-
cordla. Teléfono A-6886. . 
44S29 3 Oc. 
S O M B R E R O S 
Modelos f inos . Precios reducidos. Vean 
nuestros modelos y precios. Se arre-
glan y adornan sombreros. 
" A N Y S Í A " 
Jndrstria., 119, entre San Rafael y 
Ss-n Miguel , (Casa Costa). Tel. A-7034 
44247 26 oc 
S E Ñ O R A S 
16 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Condiciones inmejorables, 1 a 10 a ñ o s 
a v Juntad del que toma el dinero De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que paga' m á s que hasta la fecha de 
canvelacioi: No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. M . A. Falber. Te léfono A -
435í<. Teniente Rey y Compostela, altos 
R U I Z L O P E Z 
Compra y vende fincas urbanas, r ú s t l - ; 
cas y toda clase de establecimientos, i 
Cafés , fondas, bodegas, kioscos, v id r i e - ' 
ras de tabacos y quincalla y cuantas 
clases de establecimientos se deseen. | 
Dinero para hipotecas en todas canti-
dades que deseen. V é a n m e y no duden ' 
s e r á n complacidos con la mayor bre-, 
vedad y reserva. Informes, en el café 
Cuba Moderna, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
44406 25 oc 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R , " S 3 
vende o se arrienda Cantina. Cerro y 
T u l i p á n , local propio para ampliar el , 
nepocio. Informmes en el mismo. 
44036 23 o. * 
M A T E M A T I C A S . S E DAN C L A S E S noc-
turnas da m a t e m á t i c a s en C a m p á n a r i o , 
104. Teléfono A-9817. 
**385 16 N. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L Ü Y A N O N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éxi to alcanzada f-or 
sus alumnas en los e x á m e n e s que aca-
ban de ver i f icar ; este plantel v o l v e r á 
a comenzar su nuevo curso el d ía 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las famil ias ; por su esme-
rada higiene, só l ida educac ión re l ig io-
sa, moral, c ient í f ica , y d o m é s t i c a . 
Instamdo en una casa que r e ú n e to-
das las comodidades tanto por su am-
p l i tud como por el buen punto en que 
e s t á situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio m ó d i c o . 
Queda ali ierta la m a t r í c u l a desdo el 
Compro t amb ién las letras o giros y l i - «^a 2'4 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
de la botica. 
4t318 31 Oc. 
DOY E N H I P O T E C A $175,000 D E L 7 
al 10 0|0, s e g ú n lugar y g a r a n t í a . Pue-! 
den fraccionarse en la m á s m í n i m a can-
Md93 " ' J eSÓS MarIa 42, altos- Te léfono I 
' ^ ' 5 2 21 o. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
mal ia. Coineroial y Bachil lerato para 
a m ó o s sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Se.?.'.ión para Dependientes del Comer-
cio Nuesl'-os alumnos de Bachi l lerato 
han sido todoü Aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n Taquigra-
f ía en español t: inglés . Cregg Orellana 
y Pitman. M e c a n o g r a f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, <i l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
p a r i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión . Cá lcu los Mercantiles I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Po- distinguidos ca t ed rá t i co s . Cursos 
rap'dísinn . 'S, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, magn í f i ca a l imen-
t a c ó n . e sp lénd idos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame* al Te-
léfono M-V766. Tejadillo, n ú m e r o 18, 
ba j j s y iJtos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro linean de t r a n v í a . Tejadil lo 18 
42237 31 Oc. 
! ipK.O'J Valen los mejores zanatos de Gla-
ce y Charcl, negroj , en tacón L u i s X V 
¡ y » iedio Luirj, de ia mejor culidad y los 
i mociolos Milis eiegautes para la presen-
te e s t a c i ó n . H-00 solamente cobramos 
! por zapaUf. de charol i^cón L u i s X V y 
; medie- Luíá . con cuello gr is champagne 
j y blanco, muy f inos . Escotados. $4.00 
par liquidamos zapavr-s t acón L u i s X V 
i y m~J¡o L:-is con c o r r e a » , en glace gris 
pena y topo muy f inos . $3.00 par l i -
mo» • 
S e ñ o r a s : las t in turas a base de nitra-
tos, manchan la piel, producen irrita-
ción en la. vista, dolores de cabeza, de-
j an el pelo sin vida y por consiguiente 
sin b r i l lo , tornasolado y mal tefiidói 
obliga a recluirse en sus habitaciones a 
I r t e oct-íoríf íono JL M;»- A u - ' todos los que las usan por su molesta 
LOS especiílCOS de MlSS A r d e n , para apiicaci6n. ^ verdadera Tintura Ale-
el CUÜS, de fama m u n d i a l . $e vendenlmana "Loción Vegetal" no mancha la 
t t v i r - . , » * ^ » « i n i o - lpiel n i las manos, se «plica en cinco ra!-
en £.1 CDCantO , L a Casa de H i e - i ñu to s , sin privarse dal- aire, sin apa-
r r o " n p ' u n n e r í n " C n t l a " v u l * M n i riencias de t in tura , es completamente 
i ' P®-UtíUeria V'0Sta y L a i " 0 - | inofensivo, aun padeciendo de enferme-
dermsta . ' i dades c u t á n e a s . Borra las canas y a i -
c/roz: . , . n ., ce su color natura l y ondulado. D* 
J O Á O m d IV i l v0 . ; ía en Casa S a r r á , Johnson, Barrera, 
! I Casa Wilson, P e r f u m e r í a s , Farmacias, 
Tiendas y Peluquerías—cerca de su ca-
sa la Penden, y en su Depósito Gene-
ra l , San Miguel, SS-A. Se aplica gra-
t is . Te lé fono M-2290. M. Cabezas, pelu-
quero de n iños a domicilio. Ordenes por 
correo, $2.50. 




| y *lnos. 
! ^ón Luis 
. tabd.-c y 
Val"7j el 
: zapatos de '.^lace negro y 
«acón Lu i s X V y medio Luis . 
1 •¿ t on correa» , rnuy e l egan t e» 
v^P ' j zapatos muy finos» ta-
>̂ y de terciopelo negro color 
gris , escot:iclof: y con correas, 
doblen. Zapatos blancos de piel 
tavHole y c-.e lona con co-reas y escota-
f.p.-. vacón Luis X V y medio Luis , rnuy 
finos a $/>.00. 
0 " E L S I G L O " 
Belascoain 83, 85, entre San 
Rufael . Te lé fono A-4656. 
44585 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M Í S T E R 1 0 " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apl i -
cación que usted se haga con la famosa 
crema -misterio de Lechuda; t amb ién 
esta crema qui ta por completo las a r ru-
gas. Vale $2.40. A l Interior, la mando 
por $2.60, P í d a l a en boticas o mejor en 
su depósi to , que nunca f a l t a . Peluque-
r í a de^seño ra , de Juan M a r t í n e z . Nep-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
t is , lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos do $2. De venta en 
s e d a r í a s y boticas. Esmalte "Mis te r io" 
para dar b r i l lo a laa u ñ a s ; de mejor 
calldao y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L I A 
Para qui tar la caspa, evi tar la calda del 
cabello y p icazón de la cabeza. Garn-
tizaaa con la devolución de su dinero 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: $1 20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R J O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado, JSío usa 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser rubia? Lo consigue r ac i l -
mente usando este preparado. ¿Quie re 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabecl-
ta de sus n iña s para rebajarle el color 
del p^ lo . ¿ P o r qué no se quita esos t n-
fes feos que usted ae ap l icó en su pelo 
Q U I T A B A R R O S 0 
loción astringen-
G R A T I S A D O M I C I L I O 
Con los Gamucines Alemanes y el 
nico Poderoso rizador del Cabello, ei 
Peluquero de s e ñ o r a s y niños, M. yaDe 
zas, r iza el pelo gratis a domicilio » 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . Especialidad en cor-
te de melenitas a. la americana, be Pe 
lan n iños . Llamen a l teléfono ^ - • ' ^ 
Pidan instrucciones por correo. "V. 
guel, 23-A. Depós i to de l a afamaoa 
T i n t u r a Alemana "Loción Vegetal . ^ 
la hay mejor. 
42616 1 B 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. So l ^ P ^ - e s 
arreglan cocinas de gas, calentaa^ 
y cocinas e s t ü f i n a . Se hacen t ^ f ^ s . 
las para -—-_r¿c. Tenemos mucha pr-*^ de instalaciones 
con y sin abono. Teurmui» J V ins 
l i c a . T a m b i é n me hago cargo o e » 
talaclCaes y arreglos de c.u*" eiéc-
bafi-j. lo mismo que instalaciones ei 
tricas, contando con Pe"0M.342S-
peno . Carmen. 66. Teléfono M - ^ » -
Habana. . " 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f inos J 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . Valen 
e l d o b ! e . — S ó l o p o r 3 a m -
N a d a m á s . E n " L a M i m i • 
N e p t u n o , 3 3 . 
M U E B L E S 
M A Q U I N A S " S Í N G E R MLftf ríi:- Ev> l lama est 
te qu^ los cura por completo en T a s V r í - ! i n ^ v ¿ ^ » ' " ' - . ge» 
a s m P O R O S Y Q U I T A G I U . Í 8 » ^ 
5 5 5 D E L A C A R A J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 ^ > 
„ , ^ „ „ o ^ riA nueve piezas, es n»6' 
J o s é y San 
bretds y cheques del campo, los pago | 
al mismo precio. Compro cualquier can-
t idad. Hago el negocio en el acto con-
tra efeptivo, pago del uno a l dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza-
na de Gómez, 330. De 8 a 10 y de 2 a 
4. Manuel P i ñ o l . 
44219 26 oc I 
Se compran y venden cheques y L i -
bretas de los Bancos Español y Nació- S?ase^ P r á c t i c a s 
i r- • J AI_ A . • i 'ia< O r t o g r a f í a 
nal y Laja th Ahorros Asturiano. Juan fia 
Soto. G y 
439SS 
i n d . 25 ag . 
M A T E M A T I C A S , P I S I C A . Q U I M I C A , I 
Clases diurnas y nocturnas. Informes : i 
Te léfono M-3904. de 1 a 3. por la noche. 
Clenfuegos, 28, 2o. Sr. B lázquez 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS^. 
por din, en su casa.sin maestro. Garantizamcsl 
] asombroso resultado en nocas lecciones con 
I ÍS^ÍíStí^J^íHo. Pida información he" 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE. ( 56 
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Josefina, modista madrileña, se hace! 
cargo de todo trabajo, lervccría, tra-í 
jes sastre y alta ( a ü i & ú ? . Distinción ¡ 
y elegaikia. Néptimc 30. a5iosr entra-¡ 
da por IixdH.?ína, * \ 
13 n. 
Wrfsterto »<(; Dama esta loción astringen 
te que coii tanta rapidez les cierra. i ^ - " • " t ' " - " - " •;• ; . tnAr, refrozauu, vran-
roroa y les quita la grasa: vale | ? A n con mal;q¿,et?ií U^n^as 26. entre M*" 
l u m e o lo mando por $3.4 0. sí no lo Viene ' C.asa del^uebl-0f;F Ta S e g u r a de ^ 
— boticario o sedero, p ída lo en su de " n^np.nfe. L.a sefeui ^ * rlque y Te eri a 
pOsito: P e l u q u e r í a de señúra&. ' d a ' ^ ü a ' n i tache. 
k a n ' n e i . Nepiuno. 81 . 1 „ f T . D T n t S f l 
Q U I T A P E C A S J U E G O D E C U A R T O , ^ ¿ . 
• i " ^ " — /-i„ del 
• E s t á e n ^ V ^ r i q u e y 
26 Oc. 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " P R O F E S O R M E R C A N T I L 
17, Cafí, Vedado. 
^ ..ln?1?s- T ^ I ^ ' ^ r a - I P o r n experto contador se l i an elasea 
A r i t m é t i c a . Cal igra- .nocturnas de contabilidad para j óvenás 
de l ibros. ICnse-
da. Clases por 
>0, altos. 
30 o. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
l lama esta loción astringente de cara- es! queta. cama, mesa de 
infa l ib le .V con rapidez quita pecas, man- I ta Nuevo. E s t á en J 
chas y paño de su cara, é s t a s produel- blo Figuras. 26, entre 
das por lo que sean de muchos a ñ o s y ' nerife 
usted la.s crea Incurables. Vale tres pe-
sos; para el campo, $3.40. P í d a l o en las 
boticas y seder ías , o en su depós i to : Pe-
l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno. 81 
i n n f i a v n ih .Hn T V- " i - v-ttiiKi - i.wvi ma.-, u  e r ouitíai 
a r..f, / ' i > l t n J 0 , L ^ e a l . E n s e ñ a t a m b i é n aspirantes a tenedores d 
i ^ i n 0 rr^Sr0nSfnJ1^ Dlrector: t f . Ueuz- ñ a n z a p r á c t i c a y r áp 
o l ^ ^ p o ' 0 1 1 0 0 1 - ^ 91- ^ j o s . ^ ..r [correspondencia. Cuba Di 
M á q u i n a s Singer, para casas de fami l i a j 
y talleres. Kn-señanza. de cordados gra- i 
ÍIR, c o m p r á n d o n o s alguna máquimi Sin- I 
ger. nueva, no aumentamos el pr-.-cio, 
a plazos o al contado Ss hacen camoios. j 
se aluuilan y hacen reparnciones. Lyl - j 
senos personalmente, por c o r r e ó o al 
Teléfono A/4.5Í5. Ije.^ita'J l i l i , esijuina a ! 
Sfsn' Riíf'nel. A;ronci-i,' no Sinífor y .Aca-
demia de bordados "Minerva". Lleva-naos 
ca tá logo a domicilio, si usted JO desea. 
Rodrtpruez Arias, representante. 
42571 I n. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $ 2 ; 5 » 
Son reforzadas especiales^ se % 
zan en L a Casa del i ; l f e . L» 3 
,26, entre Manrique y iener 
ÜTidula. suaviza, evita la caspa, orque- ' gunda de Mastacne._ 
t i l ias , da b r i l l o y soltura al cabello, p. . ¡ 1 . r^ r i rnC A Si) 
nH^iuiolo sedoso. Use un pomo. Vale UR n A C T i n n O f 1 ^ F X T R A r I n t ' ' 3 ' ^ T 
peso. Mandarlo al interior . $1.20. D o t l - i K A M l U U K l l O ^ 1 lvfa* Se 
cas y s e d e r í a s o mejor on su d e p ó s i t o . _ , HA hierro, 4 P630?,-nsi4. _ -Colombinas .d.e " Teléfono ^ i z ^ - - - ^ dan a d o m i c i l l O ; ^ ^ ^ r T - ^ y O»" N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n l r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
COMPSO -
^ - i ^ r T e l ^ Ó n o M-6591. 
44S66 
23 o-
DIARIO DE LA MARINA Octubre 21 de 1922 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES PRENDAS PRENDAS 
I G E N T E D E " S I N G E R " 
PAGINAS VEINTITRES 
Ve 
, . inns n u e v a s y - * 
^ ^ a ^ p u z o a . L a s compro u s a -
¿ont»dolas cambio. Me - " de r e p a r a c i ó n ^ 
hago cargo de 
da» clase 
G A . G A L E A N O 
:¡j5[mJÍÍ¡irDE C O S E R Á 
- n buen estado, "Singer" y 
rgadas, «na„ se «ian b a r a t a s . Se ven-
otSs D ia^aSae " S i n g e r '. a l contado y 
£ n u e v a s ; dearnbian> a l q u i l a n y ^ r e p a -
» P 
LIQIJTDACION. M U Y B A R A T O S E 
vende un m o s t r a d o r con s u s v i d r i e r a s , 
como de v e i n t e p ies de largo , un co-
l u m p i o de c u a t r o p e r s o n a s , un m o s t r a -
dor de caoba con s u r e j a de dos v e n -
t a n i l l a s , u n a h e r m o s a r e j a p a r a u n 
costado, p r o p i a p a r a u n a o f i c i n a á * a l -
m a c é n y u n a d i v i s i ó n de s a l a con s u s 
p u e r t a s , m a m p a r a s , pueden v e r s e a to-
das h o r a s en o C m p o s t e l a , 116, L a A m é -
r i c a , t e l é f o n o A-2253. 
44506 1 B 
MUEBLES Y PRENDAS I AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
BILLARES 
Se venden dos m e s a s con todos s u s a c - i 
ce sor los completos y n u e v a s , u n a de p a - | 
los y o t r a de c a r a m b o l a s . S e d a n b a r a - ' 
| tas . Se' pueden v e r a todas h o r a s . T a m 
V E N D O MAQUINA D E E S C R I B I R B N 
$48 50. V é a l a en L o n j a , 518, 9 a 11 y 2 
44441 23 O c . 
G R A N T A i L E R D E C A R P I N T E R I A , 
juegos de c u a r t o , de comedor, en c a o -
ba, en cedro y en todos los est i los , nos 
h a c e m o s cargo de toda c l a s e de t r a b a -
j o s c o n c e r n i e n t e s a l r a m o . S a n S a l v a -
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N J U E G O 
M l n T o / S n ^ o s . " s a T ^ d ^ c l o c n í r e ^ ¿ e de un v a 
S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s . J e s ú s de l m e r o , ^ « " « f - " n * " ^ l 3 - á * comei 
Monte. 
4414S 29 o. 
;;u»; s » .caI!?^ bo'rdados g r a t i s . S a n dor, 19, C e r r o . T e l é f o n o 1-1931, E n s e ñ a n z a d e ^ o r d a a o ^ g A_4522_ , 44s27 
el > , . . . g i n g e r " y Aca( A c a d e m i a 
M i n e r v a 
íTcÓMPRAN MUEBLES 
J . . j - « l o o » d« m u e b l e s . 
E ^ a l d » ' S a n M i g u e l y ^ s c o b a r . ^ 
E 4 4 7 n 
U R G E V E N D E R U N J U E G O D B C U A R -
to de t res c u e r p o s con n u e v e p i e z a s lo 
m á s e legante que se h a fabr i cado , un 
juego de comedor c a o b a l e g í t i m o , uno 
de s a l a , u n j u e g o de rec ib idor de piel 
y mue l l e s , un juego c u a r t o de s e ñ o r i t a 
y o tros juegos . Se dan b a r a t o s en A n i -
m a s 100, bajos . 
44349 22 o. 
& ' ¿ ^ * i F S ? ? Z ^ f a r o ^ S "LA HISPANO CUBA" 
g s a 5 s r a . M f f ¿ - f í n V S 1 a ÜCSIP»"» « i i «i» <i« fcM. « * « 
^ampara^ p^a grandes , con s u s v i d r i o s , jas. Alquilamos, compramos y T e n d e -
» f j e s ú s dei Monte, 99. 22 o [mos a plazos; muebles, cajas de caa-
J l ^ ^ r r - J Ü B G O D E S A L A D O R A D O ¡ dales, contadoras National y realiza-
S l S ( S d o en seda, se i s s i l las^ c u a t r o ^ joya$ 5¡n reparar preci0. Avenida 
v tap12"1"^ sof4 espejo y conso la . F r e - . 0~ / . « \ T 
butacas p - L « ¿ n i i c a a quien lo desee j¿e Bélgica 37 D. (Monserrate) y Te-
jadillo. Losada y Hno. Tel. A-8054. 
44336 15 o. 
bulaLB- - - s s u p l i c a a q u . . . 
ció barílt0n0 h a g a perder t iempo. C a l l e 
rt'o entre e y t. de 9 a 4. ^ 
Í4799 — — 
¿ - E COLCHON A . P L A Z O S . 
^ S ^ A r f i e nhora que v a a e m p e z a r el 
A?r0 Tenemos m a g n í f i c o s j u e g o s de 
í1-10'. A raso o d a m a s c o y f l o r s sda , 
™l0s n u n c a v i s tos . D a m o s g randes 
ic io» nci&n C u o t a s s ema-
colchó" de r a s ^ 
» P ^ H P * n a r a su pago. C u o t a s s e m a -
^ f l ' ^ u f n c ^ n a l e s o m e n s u a l e s . T e n é -
nilleSVombién colchones suel tos , co lcho-
' " f » almohadas, co j ines , s o b r e c a m a s , 
netas. a i I fundas . L a E u r o p a . Neptuno 
ntre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
156: 
CAMAS Y CUNAS A P L A Z O S 
- « « " e r a n " e x i s t e n c i a de c a m a s j 
par» 5ilfi0S 
( l iantes 
prec ios 
T E N E -
c u n i t a s 
i n c r e í b l e s , m u y 
P O R E1£BARCAR S E V E N D E U N J U E -
go de s a l a laqueado, c inco piezas , u n a 
m á q u i n a S i n g e r l a n z a d e r a , e s c a p a r a t e 
espejo, l a v a b o r o s a moderno, ch i f fon ier , 
c a m a c u n a m i m b r e , a u x i l i a r caoba y 
u n a p r e c i o s a c ó m o d a caoba, todo nuevo. 
S a n L á z a r o 342, c a s a de f a m i l i a . 
44360 21 o. 
S E V E N D E N TODOS L O S M U D E L E S 
y enseres de u n a c a s a . A v e n i d a 9a., en-
tre l a s r.-jlles 9a. y 10a. A m p l i a c i ó n 
A l m e n d a r ^ s dos c u a d r a s a n t e s del H o -
te l A l m e n d a r e s . 
44222 23 O c , 
P ? ? . * M v duraderas . A d e m á s les f a 
'mames l a f o r m a de pago, ^ 
c l l l t tXies semanales de n n 




h a s t a 
peso en 
L a E u r o -
entre G e r v a s i o y E s -
22 o. 
MAQUINAS "SINGER" 
tis a lf>S clientes 
LA NUEVA MODA 
M u e b l e s b a r a t o s , se venden juegos de 
c u a r t o de c inco p i e z a s desde $100.0u; 
id. $lt!0.00; id . 3 cuerpos $250.00; juegos 
de comedor desde $75.00 en ade lante ; 
juegos de s a l a desde $50.00: id. e s m a l -
tados de 7 p i e z a s $75.00; id . $100.00; j u e -
gos de rec ib idor desde $50.00; y t a m b i é n 
e s c a p a r a t e s desde 
con l u n a s $35.00, 
e $20.00, c a m a s des-
desde $28.00, s i l l a s 
c o r r e d e r a s desde 
$9.00, n e v e r a s desde $12.00, b u r ó s p l a -
nos, id. de c o r t i n a , a prec ios de g a n g a . 
S a n J o s é 75. T e l é f o n o M-7429. M a r c e l i -
no G u z m á n . 
44147 1S n 
S E V E N D E N , S U M A M E N T E B A R A T O S 
y c o m p l e t a m e n t e n u e v o s ; u n a c a m a c a -
m e r a h i e r r o e s m a l t a d o S i m m o n s , $18.00; 
u n a c u n a h i e r r o e s m a l t a d o $10.00; u n a 
m á q u i n a de coser S i n g e r , ov i l lo c e n t r a l , 
c inco g a v e t a s , $30.00; u n e s c a p a r a t e ce-
dro t r e s cuerpos $30.00. R e p a r t o M e n -
dor-v t e l é f o n o 1-1137. 
42S4S 30 o. 
y es i s s i l l a s . Todo en m u y buen estado 1 
y en un prec io s u m a m e n t e barato . In-1 
' f o r m a n en A c o s t a , 64, a l tos . 
44600 22 oc 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno , 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a f n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos de f a n -
V e ñ d e m o s con u n 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de c u a r t o , j u e g o s de co-
medor, j u e g o s de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e y c r e -
tonas m u y b a r a t o s ; e spe jos d o r a -
dos, Juegos tap izados , c a m a s de bronce , 
c a m a s de h i erro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squines do-
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i -
nas , coquetas , e n t r e m e s e s , cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c la se s , me-1 
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , ' 
r e l o j e s de pared , s i l l o n e s de p o r t a l , e s - í 
c a p a r a t s e a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a del p a í s em todos ios e s t i -
l o s . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s Juegos de 
meple compues tos de e s c a p a r a t e c a m a , 
coqueta, m e s a de noche, c h i f f o n i e r y 
banqueta , a $220. 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l " , Neptuno , 191 y 
193, y s e r á n bien s e r v i d o s . No c o n f u n -
dir . 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c la se de m u e b l e s a g u s t o 
del m á s exigtnte . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
C7348 I n d . 27 s 
BILLARES 
S u r t i d o completo ae ios a i a m a d o s B I -
L L A R E S m a f c a • ' B R I N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
Compostela, 57. 
TELEFONC-M-4241 
C2130 I n d . 15 t a i 
V E N D O J U E G O D E C U A R T O M A l T -
q u e t e r í a , t r e s cuerpos , l u n a s o v a l a d a s , 
e s c r i t o r i o p lano con c r i s t a l e s , juego s a -
1̂ , tapizado, laqueado, con espejo, m e s a 
m i m b r e f i n a , lavabo chico , juego come-
dor, a p a r a d o r suelto , m á q u i n a S i n g e r 
ov i l lo C e n t r a l , l á m p a r a s , piano, s o m -
b r e r e r a . S a n M i g u e l , 145. ant iguo . 
44182 21 o 
Se vende un mostrador de caoba co-
rrido con armarios interiores en toda " T m—" — 
su extensión y rejas de bronce, propio, Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
de mueb les Vios 
G r a n r e b a j a en t o d a á 
y p r e n d a s , 
lebles . D a m o s 
i l h a j a s y objetos de v a -
lor. M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que 
——* 1 ~~ Z ^ . /% « . « W A T I t ienen c o n t r a t o s venc idos pasen a reco-
TENDO HERMOSO L A V A B O , MARMOL geri0g 0 a p r o r r o g a r . Consu lado , 94 y 
su estado es « u e v o , comple tamen- 96> frente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a , 
te^gé da en $25.00. No se h a usiado nun- 41949 28 oc 
ca. San L á z a r o 211, ant iguo, a l tos , cas i 
esquina a Sacobar, 
44S95 
Se rende en ganga: dos camas blan-
cas con bronce, medias cameras, $30: 
LA SEGUNDA COMPETIDORA dos mesas de noche blancas, $20; i 
Préstamos. Se realizan grandes exis-| espejo vestidor blanco, $20; una co 
tencias de joyería fina, procedentes de i moda muy elegante, blanca, $30; una 
préstamos vencidos, por la mitad de, sombrerera de caoba, moderna, $30; 
su valor. También se realizan grandes «n sombrerera de caoba, $20; un es-
existencias, en muebles de todas cía- caparate de caballero, de dos lunas. 
«,« Banco U Otra oficina O negocio P r é s t a m o s y a l m a c é n 
para oaiu-w ^ " J * T r e s H e r m a n o s . o ! j , importancia, lis una ganga, ruede sus e x i s t e n c i a s de mueb las 
. (TRAÍHV ¡ C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e t 
Terse en t U D a esquina a v/ixciuy. d inero sobre a l j s  j« verse 
21 
AZOGUE PARA ESPEJOS 
• L i P a r í s V e n e c i a ' h a rec ib ido g r a n 
cantidad de azogue de A l e m a n i a que 
le permite azogar sus espejos a precio 
reducido y g a r a n t i z a r l o por 10 a n o » . 
¡tRíasáü de q u í m i c o s y expertos . í s o -
sotros somos los " C h a m p i o n s " .azogan-
do espejos. L l a m e a l A-5600. S a n N i c o -
lás y Tenerife. H a c e m o s toda c l a s e de 
lunas v cristales y m a r c o s . 
44823 3 
MUY BARATOS^ V E N D O : U N A M E S A 
grande plana y un l ibrero de caoba m a -
ziios, un buró dé c o r t i n a y u n f o n ó g r a -
fo Columbia con d iscos de ó p e r a , u r -
ge venta, tían J o s é 86. 
44782 23 O c . 
S U V E N D E U N E S C A P A R A T E , U N 
bu ó de c o r t i n a , u n a m e s i t a y u n a l i r a 
de c r i s t a l , todo bara to en E s c o b a r , 24, 
a l Los. 
44057 18 O c . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
S i s u s mueb les e s t á n en m a l estado de 
barn iz , u otros desperfectos , nosotros 
se los a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s como 
nuevos . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s f inos , 
e s m a l t e s y e m b a l a j e s . T a m b i é n nos de-
d icamos a toda c la se de tapizados , h a -
cemos f u n d a s y c o j i n e s p a r a muebles . 
E s t r e l l a , 16. T e l é f o n o M-3574. 
43394 8 n 
SE VENDEN POR N E C E S I D A D D E 
embarcarme antes el d í a p r i m e r o to-
dos los muebles cíe u n a c a s a p a r t i c u l a r . 
Consisten en un juego da s a l a de caoba 
antiffuá, juego de c u a r t o de n o g a l de 
12 piezas, juego de n i ñ o , laqueado, 
otros dos juegos de c u a r t o ; juego come-
dor de nogal, \mportado de 10 p i e z a s ; / 
lámparaE, batei 'as y enseres de coc ina . 
Calle 27 numero 4, e n t r é K y J , ( a l l a -
do .«olar). 
44746 26 O 
COMPRO MAQUINA ESCRÍBlT 
Burós y mesas p a r a e l las . P a g o bien. 
Son para gran A c a d e m i a . A v i s a n d o a l 
M-8237, voy con efect ivo, r á p i d o . T e l é -
íono M-6237. 
«722 26 O. 
S E COMPRAN MAQUINAS D E C O S E R 
de S inger , ov i l l o C e n t r a l y se a l q u i l a n 
a $2.00 m e n s u a l e s . A g u a c a t e , 80. T e l é -
fono A-8826. D . S m i t h . 
42920 4 n 
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloría. Teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
43366 8 n 
$50; cuatro sillas y dos sillones de 
caoba, $20. Informan por el teléfono 
1-2484. 
8 d 17 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
C o m p u e s t o de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : e s -
c a p a r a t e mediano, con l u n a s b i s e l a d a s : 
c a m a c a m e r a con b a s t i d o r e r t r a f i n o , 
coqueta, ova lada , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
de noche y banqueta , todo con m a r q u e -
t e r í a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a . S u 
prec io : 125 pesos, l i b r e de g a s t o s . E n 
L a C a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 26, entre 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a d « 
M a s t a c h e . 
LA CASA FERREIRO 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
blos y u s a d o s er» todas c a n t i d a d e s y ob-
je tos de f a n t a s í a . Monte , 9 . T e l é f o -
no A - 1 9 0 3 . 
44210 15 nov. , 
A V I S O . S I Q U I E R E V E N D E R SUS C A -
j a s de c a u d a l e s o contadora , v i d r i e r a s 
y enseres de c a f é y fonda. A v i s e , t e l é -
fono M-328S. 
4340S 24 o 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Comprando loá muebles en l a C A S A 
DEL P U E B L O , que los tiene buenos, bo-
mtoE y baratos . V e a n estos p r e c i o s . 
Mcaparates con lunas , 38 pesos, c a -
•mb cameias gruesas , modernas , con 
íiastíiior de l a . . 15 pesos, coquetas 15 
Pesos, me^as de noche, 4 pesos, s i l l a s 
f»i¿?, sillones, 5 pesos, g u a r d a comidas 
J P''Sos, m e s a i de comer, 4 pesos 
esto es nuevo, hecho en ta l l eres propios 
"e a casa, no h a y persona que pue-
^ « m p e t i r con Mas tache , o s e a L a 
del Pueblo . F i g u r a s , 26. entre 
f r i q u e y T e n e r i f e 
« te tache . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
"Remington" , "UnderwoocV, medio uso, 
30 y 50 pesos. A m b a s retroceso, c i n t a 
bicolor. A d e m á s u n a "Undcrwood", n u e -
va , l e t r a n o t a r i a l , $75.00. B e l a s c o a i n 117, 
a l tos , e s q u i n a a Poc i to . 
44159 22 o. 
P I A N O L A N U E V A D E I , A AEOX.IAN 
H a l l , m a r c a ' 'Wheelock", con b u e n a se -
l e c c i ó n de ro l los . B a r a t a V . A l b e r t D e 
S e r t i , C u b a 23, a l tos . 
44138 21 o. 
SE ARREGLAN CUADROS 
L o s c u a d r o s a n t i g u o s y rotos no de-
ben ser desechados , a n t e s de h a c e r n o s 
u n a v i s i t a , porque todos los c u a d r o s 
por m u y ant iguos que s e a n pueden s e r 
re formados , v i s i t e h o y a L A S B . B . E . 
N e p t u n o 162 entre E s c o b a r y G e r v a s i o . 
T e l é f o n o A . 0131, 
43629 26 o 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a prec io s de v e r d a d e r a g a n g a 
JOYAS 
COMPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
^on v a r i l l a s de n á c a r d o r a d a y o tros 
e n c a j e s f inos ; p r e n d a s a n t i g u a s con es -
m a l t e s o c a m a f e o s que denoten a r t e y 
p l a t a v i e j a en c u a l q u i e r objeto y c a n -
t idad. S a n R a f a e l , 133, J o y e r í a . 
429S6 4 n 
MUEBLES BARATOS 
S i qu iere c o m p r a r s u s j o y a s pase por 
S u á r e z 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de s u giro , 
a s í como t a m b i é n l a s vendemos m u y 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No se 
o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r é z 2. T e l é f o n o 
M-1914. R e y y S u á r e z . 
MUEBLES EN GANGA 
L a Seguncja de 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de mueb les y obje tos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n , Neptuno , 159, entre E s c o -
b a r y G r v a s i o . T e l é f o n o • A-7620. 
S i n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e V e n d e m o s con un 50 por 100 de des-
s i n antes v e r n u e s t r o s prec io s donde. cuento, juegos de c u a r t o , j u e g o s de co -
todo 1 s a l d r á bien s e r v i d o por poco d i n e r o . ' m e d o r , juegos de rec ib idor , juegos de 
H a y juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y ' s a l a , s i l l ones de m i m b r e , e spe jos d o r a -
de p iezas s u e l t a s . E s c a p a r a t e s d e s d e m o s , juegos tapizados , c a m a s de bronce, 
Í 1 2 . 0 0 . con Inr .as , a $35.000; c a m a s , aI c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
$10 .00; c ó m o d a s , a $13 .00; m e s a s de e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
noche, a $2 .00 ; m e s a de comedor, a $4; y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
bufetes , a $15 .00; juegos de sa la , m o - l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
dernos, a $60 .00; juegos de cuarto , a e l é c t r i c a s , s i l las ," b u t a c a s y esquines 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , dorados , p o r t a - m a c e t a s , e smal tados , v i -
A V I S O . S I SUS M U E B X . E S E S T A N E N 
m a l a s cond ic iones? Y o se los dejo nue-
v o s por poco sdinero. L o s compongo, 
barn izo de m u ñ e c a , eamal to en todos 
colores , tapizo, enre j l l lo . M a n u e l F e r -
n á n d e z , M a n r i q u e , 52, telfono M-4445. 
42225 30 oc 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 I n d . - l S j n 
ATENCION 
Casas de préstamos y joyerías 
"EL TROQUEL" ' 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS 
Taller único en Cuba que fabri-
ca y repara bolsas y monederos 
de plata y oro. Precios módicos. 
Contamos con mujeres oficiales 
de las fábricas de Mahon, España. 
Carmen, 66. Teléfono M-3428. 
Habana. 
s i b e . 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E R U E -
das de a l a m b r e , con s u s b u j e s y boci--
ñ a s p a r a Dodge B r o t h e r , comple tamen-
a $75.00; dos í d e m p a r a F o r d s a $45.00; 
u n juego d isco niquelado 34 por 4 l ¡ 2 
con boc inas en $70 .00; todos s i „ estrd-
n a r . J e s ú s de l Monte No . 69 . 
44X81 24 o. 
MOOÑ D E S E I S C I L I N D R O S , 7 P A S A -
j e r o s , puevo, h a corr ido 1.600 m i l l a s . 
Se vende por e m b a r c a r m e antew del d í a 
p r i m e r o . $1.400. C a l l e 27 n ú m e r o 4 en-
tre K y J . 
44745 26 O . 
XiUJOSO " S T U T Z " 1G V A I i V U L A S , 4 
p a s a j e r o s , a m o r t i g u a d o r e s " W e s t i n g h o u -
KC , r a d i a d o r y f a r o l e s e spec ia l e s , c u a t r o 
g o m £ . s "Hood", n u e v a s , se vende a l a 
p r i m e r a o fer ta r a z o n a b l e . S e puede v e r 
en Neptuno , 203 . 
K 6 3 7 28 O c . 
AUTOMOVILES "DODGE" 
Se vende un elegante Dodge con 5 go-
m a s de cuerda , fue l le , v e s t i d u r a y a l -
fombrado n u e v o . U n H u d s o n , u p o S p o r t 
5 p a s a j e r o s y un C o l é a é r e o , de 7 p a s a -
j e r o s . T o d o s en perfec to estado de f u n -
c i o n a m i e n t o . D o v a l y H e r m a n o , g a r a -
j e . Morro , 5 - A . T e l . A - 7 0 5 5 . 
41801 27 oc 
V E N D O C A S I R E G A L A D O P R E C I O S O 
a u t . í m a r c a F i a t , t ipo 2, con a r r a n q u e 
7 p a s a j e r o s , t a m a ñ o chico , f a r o l e s g r a n -
'IOJ t ipo torpedo, c inco r u e d a s a l a m -
bre, g o m a s n u e v a s m i c h e l i n , c u e r d a 
f u e l l o p i n t u r u y v e s t i d u r a nuevos , t a m -
b i é n se h a c e negocio por c a r r o o uno 
p e q u e ñ o . C o r c o r d i a y L u c e n a , g a r a g e 
" E u r e k a " . 
43455 24 O o . 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
S i V E N D 3 U N C L A R I N E T E S I B E M O L 
2'i pesos, i n a c á m a r a I ' r e m o 5 p o r 7 c o a 
s u c r l p o i l i de m e t a l 15 p e s o s . O b r a p í a , 
S;tl6n C o s m o p o l i t a . B a r b e r í a , en tre 
! B e r m . z a y V i l l e g a s . 
44753 26 O c . 
OCASION S E V E N D E R E G A L A D A 
u n a p i a n o j a a l e m a n a c o n s u m o t o r , t i e -
I ne \ o c e s i n m e j o r a b l e s s i r v e con s u m o -
! tor, t i e n e voces i n m e j o r a b l e s , s i r v e p a -
'• r a r.'ne, so puede v e r : H o t e l H a b a n a . r 
B d i i s c o a í r y G l o r i a , a todas l a s h o r a s . . 
In fo rme . - ; a^ m i s m o . 
_ 4 4 m ' 24 O c . 
PIANOS Y P I A N O L A S A L MISMO 
p r e c i o que. u n a de uso y c o n l a m a y o r 
f a c i l i d a d p a r a su pago. Se t o m a n ó r d e -
nes p o r T e l é f o n o A-7944. 
44869 3 o. 
Stock "MICHELIN 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
S E V E N D E E N 1750 P E S O S U N CA-
m i ó n de vc le to , de c inco t o n e l a d a s . I n -
í o r m a n en L u c e n a y C o n c o r d i a . I s i d r o 
M v c a d e . 
41776 22 O c , 
MARIMON Y WHITE 
Vendo en ganga pintura, fuelle y 
gomas nuevas, el White motor 
magnífico. Urge, ganga: $1,250> 
Marmon, 4 asientos. Ganga, 1,600 
pesos. Verlos en Carlos III, nú-
mero 7, esquina a M. González. 
Sr. Govantes. Teléfonos M-1890 
y M-9595. 
I n d 10 o 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L " C H A N -
dler", p a r a 4 p a s a j e r o s . E s t á en m u y 
buena c o n d i c i ó n y a c a b a d o de p i n t a r . 
P r e c i o de o c a s i ó n . V . A l b e r t D e S e r t l . 
C u b a 23, a l tos . 
44138 21 o. 
V E N D O G R A N G U A G U A , L A M E J O R 
yue v i n o n C u b a , f r a n c e s a de 32 a s i e n -
tos c a r r o c e r í a de m a j a g u a c e r r a d a , p a -
s i l l o a l rentro , g o m a s de a i r e , c o s t ó 
10.000 pesos , l a doy en 5.000 pesos por 
e m b a r c a r s e . I n f o r m a : R a m ó n L l a n o . 
P r a d o , 109, T e l é f o n o A - 4 6 3 9 . 
43904 23 O c . 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni rendan sus automóviles 
sin ver primero a Doval y Hno, carros 
regios, últimos tipos, precios sorpren-
dentes, absoluta reserva. Oficinas y 
garage, Morro 5. A, teléfono A-7055. 
Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 jl 
V E N D O V A R I A S C A R R O C E R I A S C o -
m e r c i a l e s c e r r a d a s , prop ias p a r a c h a s i s 
F o r d . L a s dos m u y b a r a t a s . V é a l a s en 
X i f r e , 9. entre B e n j u m e d a y L l i n á s , 
a diez m e t r o s c a l z a d a I n f a n t a , t a l l e r e s 
de c a r r o c e r í a da L u i s M é n d e z , T a m b i é n 
se c o n s t r u y e n t ipos e spec ia l e s de a l t a 
c l a s e ) . 
44625 2« o 
PIANO. V E N D O UNO, A L E M A N . K a l l -
m a n y o t r o do e s t u d i o s ; u n a m á q u i n a 
S i n g e r o v i l l o O n t r a l , y v a r i o s m u e b l e s . 
San M i g u e l , 145. 
44182 21 O 
K N A B E - A N G E L U S , A U T O P I A N O 1|4 d « 
co la , i n s t r u m e n t o m á s p e r f e c t o que h a y 
en Cuba , m u y e legan te , e x c e l e n t e p a r a 
g r a n s a l ó n o soc iedad . M u y b a r a t o . N e p -
t u n o , 70. 
43674 21 o 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
Si no tiene suficiente dinero para com-
prar un piano, no tenga pena; en "LA 
ZILIA", la antigua y más acreditada 
casa de préstamos de la calle de Suá-
rez, números 43 y 45, le alquilan «no, 
bien afinado y de sonoras voces, des-
de $5 al mes. 
31 o 
A U T O S E N GANGA. V E N D O F I A T 5 
p a s a j e r o s con a r r a n q u e y a l u m b r a d o , 
$375. C u ñ a B u l c k , $350. C u ñ a Dodge, 
C h a n d l e r tipo S p o r t $00. B u i c k 5 p a s a -
j e r o s f l a m a n t e , $700. A p p e r s o n , 4 p a s a -
j eros , $700. B r i s c o e . 7 p a / a j e r o s , $125. 
Mestre , I n d u s t r i a . 8. 
44594 28 o 
B U P N N E G O C I O P A R A E L Q U E T E N -
g a m á q u i n a s f ord u o t r a s que s i r v a n 
p a m a l q u ' l e r , c a m b i a r í a por u n a e s q u i -
n a ds p a r q u e de l a fuente l u m i n o s a , 22 
por 47. u n totai de 1,34 v a r a s que tengo 
pagado m ú se i s c i en tos pesos o cedo t i 
contra'to por lo que tengo dado . I n f o r -
m a ; V i c e n t e F e r n á n d e z , B l a n c o y S a n 
L á z a r o . c a f é . 
44108 22 O c . 
C A R R I I i J E S 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S P O R D de 
repar to , c a r r o c e r í a c e r r a d a y c a r r o ce-
r r a d o de c u a t r o r u e d a s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o 1-2025. 
44436 23 O c . 
GANGA, 2V5 P E S O S , U N CAMION C E -
rrafio de a l a m b r e , g o m a s m a c i z a s a t r á s , 
t a m b i é n se vende un a d i t a m e n t o de c a -
dena de 1 y m e d i a tone lada n u e v o . S a n 
C r i s t ó b a l , 29 . C e r r o . 
4*420 25 O c . 
M U E B L E S . GANGA. S E V E N D E N U N 
uego de Comedor , juego S a l a y D o r m i -
torio, c a s i n u e v o s y en excelente cond i -
c i ó n . V . A l b e r t D e S e r t i ; C u b a 23, a l tos . 
H a b a n a . 
44138 21 o. 
LA CASA AMIGO" 
Taller de joyería, grabados y es-
maltados. Fabricación y Renova-
ción de joyas de platino. Especia-
lidad en hebillas de fantasía, soli-
tarios, sortijones, dijes, botones y 
cadenas Martelé, en oro de 18 ki-
lates. 
ANIMAS, 101 
entre San Nicolás y Manrique. Te-
léfono M-3796. Habana. 
C7653 15d-5 
Un magnífico Jordán motor, en per-
fecto estado, carrocería cómoda y ele-
gante, $950. Soledad núm. 2, frente a 
Virtudes. 
44401 27 o 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos varias de uso entre ellas ana 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
C 7933 30 d l 7 
S E V E N D E U N P A E T O N CON S U m a r -
c a b e r r a j e f r a n c é s c a s i nuevo, se puede 
v e r en 9 y D, R e p a r t o B a t i s t a , bodega 
L o s C a s t e l l a n o s . T e l é f o n o 1-3740. 
43688 21 O c . 
PERDIDAS 
W I I r L I A M H . S M I T H E S P E R T O A P I -
n a d o r de o í a n o s y a u t o p í a n o s p r o c e -
dente de tas m e j o r e s f á b r i c a s e u r o p e a s 
y a m e r i c a n a s , con l a r g a e x p e r i e n c i a en 
este p í A s o f r e c e a l p ú b l i c o sus s e r v i c i o s 
p r o f e s i o n a l e s . L l a m e a l telephone M -
7478 C o n s u l a d o 132, 
42586 2 N . 
A R T E S Y OFICIOS 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s insec tos a d e m á s de moles to? s e a 
p r o p a g a d o r e s <3e enfermedades , su t r a n -
q u i l i d a d ex ige l a d e s t r u c c i ó n de e l l o s . » 
I N S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a r a -
chas , h o r m i g a s , mostiuitos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo i n s e c t o . I n f o r m a -
c i ó n y fo l l e tos g f a a s . C A S A T U -
X I R U L L . M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
CASA D E COMIDAS. E N V I R T U D E S Y 
B e l a s c o a f n , se a l q u i l a o se hace ne-
goc io . T i e n e l i c e n c i a e s ta a c r e d i t a d a 
c o c i n a y comedor a m p l i o e h i g i é n i c o . 
Se desea p e r s o n a con g a r a n t í a . I n f o r -
m a n : V i r t u d e s , 161. 
44490 27 oc 
P E R D I D A . S E H A P E R D I D O U N P E -
r r o n o l i c í a a l e m á n que ent iende por el 
nombre de " P r í n c i p e " , d e sap arec i d o de 
c a s r de M r . H h i t n e r en el C o u n t r y C l u b i 
P a r k e l domingo 15 de O c t u b r e . E l que 
lo encuentre s í r v a s e v e r a M r . J o u f f r e t , 
H o t e l S e v i l l a o a M r . W h i t n e r . 
44916 24 O c . 
D E ANIMALES 
MISCELANEA 
S E V E N D E U N C A B A L L I T O P O N N Y , 
de m o n t a en C a l z a d a y 6, V e d a d o . I n -
f o r m a n en e l t e l é f o n o F - 5 5 2 6 . 
44624 23 O c . 
M I M E O G B A P O . S E D E S E A C O M -
p r a r uno en buen esatdo. T o r r i c e l l a y 
D í a z , B a n c o N a c i o n a l , 410. 
44913 25 o 
T E E E P O N O M E D I A N T E R E G A L I A , se 
desea uno p a r a M a r i a n a o , r e p a r t o N o -
g u e i r a . S o l i c i t a n t e : P l u m a , e s q u i n a L í - , 
nea , c h a l e t M a r g a r i t a . 
44833 22 O c . 
V E N D O E N 125 P E S O S U N A 'MAGNI-
f i c a m o n t u r a c r i o l l a que c o s t ó el doble, 
esta n u e v a f l a m a n t e . R o g e l i o R o d r í -
g u e z . Moreno , 37, C e r r o . T e l é f o n o I -
2673. 
44466 21 O c . 
CASESE USTED 
un escaparate de dos lunas. 
BBa mesa de comer, cuatro sillones, 7 
wlas, 2 cunas de niño y una lámpara 
I CUarto. Todo en buen estado y por 
a cuarta parte de su valor. Monte, 
peletería. 
.44603 21 o 
,S- S E V E N D E E L 1 
^11» q T .et0 de l a c a s a V i l l a P a u l i n a . 
Réita?* en A v e n i d a s O c t a v a y N o v e n a ^Parto 
«arianao a tres c u a d r a s del H o t e l A l -
21 o. 
Pío ü i r ^ ^ A N E V E R A D E USO. P R O -
ras nB^, h°de&a y t a m b i é n dos v i d r i e -
M o r ^ r - U a s - R - R o d r í g u e z . C e r r o . 
^ 1 21 Oc . 
((i MUEBLES BARATOS 
U PERLA" ANIMAS, 84. t, 
^artcTdp51'*1" e x i s e n c l a de Juegos de 
*ftmo corr- 5 comedor, tanto f inos 
•ks ISQ J11^' tenemos s u r t i d o p a r a 
Üu*Uas L tort l !nas; vendemos p iezas -as laS fort"na\ , , 
bur6« '.1,î ?J>aratea. c a m a s , l á m p a r a s , 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
OTRO EMPRESTITO 
Lo asegura usted comprando muebles 
y joyas en La Casa Nueva, Maloja, 
número 112. 
42221 30 o 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
wes y s i l l e r í a de l p a í s en todos los es -
t i los . V e n d e m o s los a f a m a d o s j u e g o s 
de meple , compues tos de e s c a p a r a t e , 
c a m a , coqueta , m e s ^ de noche, c h i f f o -
n ier y banqueta , a $1555.00. 
A n t e s de comprsw h a g a n u n a c l s i t a a 
" L s , E s p e c i a l " , Neptuno , 159, y serAn 
bien serv idos . No c o n f u n d i r : Neptuno , 
159. 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c la se de muebles a gusto 
de l m á s exigente. 
L a s v e n t a s d e l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen é n l a e s t a c i ó n . 
yo, «itlin í L'5a• c a m a s . 
P ^ a n l f l ñ . de todas c l a s e s y c u a n t d 
Nada Pr^fI ta -r " n a c a s a bien a m u e 
i í ? la v^arilos y se convence 
*lhajas y ,r.raíura- D a m o « d inero a o b r í 
^ ^ O G U E SUS ESPEJOS 
í ? n s t a n u L ! L f . r a n c e s a " con diez a ñ o s de 
LOS SASTRES SE QUEJAN 
tendemos j o y a s b a r a t í s i m a s j y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comiíion nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada "LA ZILIA", la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue" 
* , . U.CÍ. a. 11 va UO 
nuevo'lona, 05 ^ ? a b a de t r a s l a d a r s e 
rfaria y todni C e R e i n a 44' con n i a q u i -
^ V á a i l 0 ^ ade lantos modernos , 
i ? ^ e r a l no i t d l s P 0 s i c i 6 n del p ú b l i c o 
f.jPeltis y a \ Pdara cuanto se i - e l a c í o n e a 
Jt1 Francesa" *aSt Clase8 d é b o g a d o . 
Wnguna c l a ^ „ 0 tem* c o m p e t e n c i a de 
^ s u s trfeaPlí.e!Ltod.0 «1 m u n d o cono-
^ n c f c s a " ^ y ? L y d e c i o s a i f id lcos . 
tan«Una modei l f • 0perar io s a l e m a n e s y 
Cuba. . ^ r " t s i m a m a q u i n a r l a , ú n i c a 
W ' l fer:itiS. dos n^r51 •enVÍa POr co-
' «seudo ¿ u h n l O c i o s o s e spe j l to s con 
t i ^ n i o , a Utbaü0' « ^ a d o a l dorso en 
;xap^0GUE'sÍJS~ESPEJ0S 
«¡sni^á1. ttfro^ ^n l a a p e r t u r a de l nue-
» ' - Í 0 s «le saín Aos , S1^uientes p r e c i o s : 
F l u s e s de c a s i m i r . 
F l u s e s d© P a l m B e a c h . 
F l u s e s de o t r a s t e l a s . 
T r a j e s de s m o k i n g . . 
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Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para c r e e r l o . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
: Taller de limpieza, reparaciones y 
lavaboesddee,'^t0A0= rcaparate!aiustes de máquina* ¿ e escnbu- UN 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
muselina especial, cía; 
rior, y de rejilla especial. 
J u e g o s de c u a r t o , $100, h a s t a $500. 
J u e g o s de s a l a , $50. J u e g o s d é comedor, 
$80. E s c a p a r a t e s , $12; con l u n a , $30 en % 
ade lante . C o q u e t a s m o d e r n a s , $20. A p a - de i  C l a S C S U p e -
r a d o r e s , $15i C ó m o d a s , $15. M e s a s co-
r r e d e r a s , $10. P e i n a d o r e s , $8. V e s t i d o -
res , $12. M e s a s de noche, $2 a $4. M o -
d e r n a s c a m a s de h i e r r o , $12. 6 S i l l a s y 
2 s i l l ones de caoba, $22. 8 piezas , $100. 
S i l l e r í a de todos modelos , m i m b r e s , l á m -
p a r a s , r e lo je s , m á q u i n a s d é coseí* co-
l u m n a s , $2; c u a d r o s , b u r ó s de c o r t i n a , 
p lanos , prec ios d u n a v e r d a d e r a ganga . 
S a n R a f a e l , 115. T e l é f S n o A-4202. 
'1 
25 oo C 6337 Ind 12 ag 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de z i i i s t -
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medie ~mera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
, Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
"EL ENCANTO" 
y compre los nsuebles en L a C a s a del 
Pueb lo , que los vende buenos, bonitos 
y b a r a t o s . V e a estos p r e c i o s : juego de 
c u a r t o , 5 p i ezas , 80 pesos ; comedor, 9 
p iezas , 75 pesos;- de , s a l a , 75 pesos ; to-
dos estos m u e b l e s son nuevos , de cedro 
y caoba; todos re forzados , h e c h o s en 
t a l l e r e s prop ios de l a c a s a y por eso no 
h a y quien p u e d a c o m p e t i r con M a s t a -
che, o s e a L a t a s a de l Pueblo , l a que 
e s t á en F i g u r a s , 26, en tre M a n r i q u e y 
T e n e r i f e ; L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
N o t a : se v e n d e n p i e z a s s u e l t a s y m u e -
b l e s de todas c l a s e s . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
r O D G E D E I . 20, A C A B A D O D E A J U S -
t a r y p i n t a r con g u a r d a f a n g o s de p a -
quete y v a r i o s de ta l l e s m á s , a toda 
prueba , se d a b a r a t í s i m o , g a r a g e C u b a . 
J e s ú s del Monte , 349, pregunte por V i o -
l á . 
44926 24 O c . 
S E V E N D E XTN CAMION B B O C K W A Y , 
de u n a y m e d i a tone ladas , en $500; 
g o m a s m a c i z a s . P a r a i n f ormes , S a n 
C r i s t ó b a l , 29, C e r r o . 
44793 22 o 
ATJTOMOVrL R O A M E R T I P O S P O R T , 
c i n c o p a s a j e r o s , de uso, pero en p e r f e c -
t a s condic iones . Se v e n d e jfor t ener que 
a u s e n t a r s e de C u b a su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
A g u i a r , 101, D e p a r t a m e n t o , 21, t e l é f o n o 
A-8930. 
44805 22 o 
G A N G A 
Un Camión "Packard" 3 1|2 
toneladas $1,500 
Un Camión "Kissel-Car", 3 
y media toneladas . $1,500 
Un camión "Hurlburt" 5 to-
neladas $3,000 
Todos en muy buen estado 
de funcionamiento con su ca-
rrocería correspondiente ca-
da uno. Se dan facilidades 
en e' pago. Pueden verse en 
Vives y Alambique. 
FFRANK ROBINS CO. 
7982 12 a 20 
¡¡GOMAS!! ¡¡GOMAS!! 
LIQUIDACION 
DE TODA NUESTRA EXISTENCIA 
EN LONAS 
32 x 4 ^ s i n p e s t a ñ a . .„ . . $ 2 0 . 0 0 
33 x 4 ^ „ „ . « . . . 23,00 
34 x 4% :„ 25.00 
35 x 4% con „ . . . ,., 20.00 
36 x 4 ^ con y s i n p e s t a ñ a . ,« 25.00 
37 x 4% con y s i n p e s t a ñ a . „ 15 .00 
33 x 5 s i n p e s t a ñ a , . , ., 29 .00 
35 x 5 „ „ . . . « m 32.50 
36 x 5 con „ . . . . . . 15.00 
37 x 5 s i n . 30 .00 
3 - 0 x 4 con ,. ., M . .. . 15.00 
Si necesita gomas en estas medi-
das, llame al Teléfono A-S965 
CASAS Y DIAZ 
ZULUETA Y Cj> ORIA 
HABANA 
44367 26 o. 
GRAN REALIZACION 
Solamente al por mayor 
O D O L 
Frascos chicos, por docena, $2.50 
Frascos grandes, ,,3.50 
Diríjanse a: 
Teléfono M-4S43. Suárez No. 5. 
44851 22 o. 
Deseamos comprar una escalera de 
caracol, de madera o hierro, econó-
mica. Muralla No. 2. Sr. Lamas. 
23 o. 
S E V E N D E U N CAMION M A R C A DOD-
ge Brothers--, de u n a y m e d i a toneladas , 
con c a r r o c e r í a p r o p i a p a r a a l m a c é n , 
puede v e r s e en l a ca l l e Conapostela, n ú -
m e r o 120, todos: los d í a s de once a una . 
44131 20 O c . 
A L O S P A B R I G A N T E S D E T U R R O N . 
1 Se vende u n lote de e n v a s e s de m a d e r a 
p a r a t u r r ó n ; c a b i d a m e d i a y u n a a r r o -
!ba. I n f o r m a n : G a l i a n o 78. T e l . A - 0 6 4 8 . 
44718 21 o. 
S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S , 
n ú m e r o 3, 30 m u í a s n u e v a s da 7 1|2 
a 8 c u a r t a s , 20 m u l o s de t r a b a j o , 4 
m u í a s de m o n t a , 4 c a b a l l o s de m o n t a , 
4 c a b a l l o s de montfa, 1 m o n t u r a c r i o l l a , 
10 c a r r o s de m u e l a s , 4 c a r r e t a s , c a r r o s 
12, troy, 15 b i c i c l e t a s , a r r e o s , 20 v a l 
c a s J o s t i n , 20 G l e s e y , t e l é f o n o 1-1376. 
J a r r o y C u e r v o . 
4:;S78 12 n 
S E V E N D E N T R E S H E R M O S O S P O N -
nies , u n a c a b a l l e r i z a desmontable , u n 
g r a n n ú m e r o de co lumpios , c a n a l e s , 
c a c h u m b a m b é s y otros m u c h o s j u g u e -
tes de uso. t a m b i é n se d a c a s i r e g a l a d a 
u n a b u e n a c a n t i d a d de horcones de m a -
dera . I n f o r m e s en los c i n e s O l i m p i o y 
T r l a n ó n de l V e d a d o . 
44427-28 27 O c . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles d« 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 1 2 , Telé-
fono M-4199. 
i AVISO I M P O R T A N T E . S E V E N D E 
u n a prop iedad rentando $450.00 m e n s u a -
les en R o d r í g u e z , c e r c a de l a C a l z a d a 
de J . del Monte. Se dan f a c i l i d a d e s de 
[pago. I n f o r m a el d u e ñ o . M a n r i q u e 132. 
I 44362 22 o. 
¡ L L A M E A L A-5373. S E G U I M O S C O M -
i prando m e t a l e s v i e j o s , sogas , s a c o s y 
! t rapos n u e v o s . J a f f e P r o d u c t s C o m p a n y . 
¡ C l a v e l 104. 
43598 25 o. 
VENTA DE PUERTAS 
¡Por lo que ofrezcan, se venden cinco 
j huecos de puertas, con sus marcos de 
j cedro de 3 por 1.50 de tableros y 
i pintadas. Egido, 20. Hotel Las Villas. 
43903 23 o 
373S I n d . t m j 
S E V E N D E U N D O D G E D E L 20 A L 21 
en b u e n a s condic iones . P u e d e v e r s e en 
23 entre 4 y 6. Vedado . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , L .u i s S u á r e z . % 
43107-08. 26 oc 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
"HARINA NEGRA" 
P a r a h a c e - p a n i n t e g r a l de t r i g o c o m -
nleco. L í n e a , 60, T e l é f o n o F - 1 0 0 4 . 
Pa.'-oho. Agente. 
44051 24 O c . 
Acabo de recibir 25 cabaüoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la* razas 
Holstein, Jersey y Duranuis. To-
ros Holsteins y toros C e t ó , muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa* 
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. TEL. A-6033, 
T U F E R I A G A L V A N I Z A D A D E 2 l!2 , 
p u l g a d a s con á l g u n o s t a l a d r o s . S i r v e i 
p a r a postes , etc. Se venden 400 m e t r o s 
en $150. N u e v o v a l e $500. I d e m de 1 1|2 
pu lgadas . Se vende'n 200 m e t r o s en $50. 
N u e v o v a l e $120.00. Of ic ios , 84, c u a r -
to, 307. 
43884 20 o 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s da 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a » , 
de 11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r » » > o 
Se vende un automóvil Packard en 
excelentes condiciones. Informes: Lu-
cena, núm. 10. Sierra. 
44299 26 o 
MAQUINARIA 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A M U Y B A 
ra to u n motor de g a s o l i n a de 6 H P , | 
t r a b a j a con a l coho l y en el m i s m o u n 
motor p a r a mol ino de c a f é de 114 t r i -
f á s i c o y u n a coc ina de gas . F e r n a n d l n a 
n ú m e r o 87 entre Q u i n t a y V i p í a . 
44595 22 O c . 
POR L O Q U E V A L E N L A S GOMAS, 
vendo un c a m i ó n c i t o , cerrado , de r e p a r -
to, m a r c a B r i s e R e s u l t a p e q u e ñ o p a r a 
I m i negocio y lo doy a p r u e b a . A l m a c é n 
Í d© v í v e r e s L á C o n s t a n c i a . E g i d o 17 T e l é f o n o A - 1 2 S 2 . 43D52 23 oo 
S E V E N D E M U Y B A R A T O UN M A G -
nlf'.co f o r r . c o * fuel le , v e s t i d u r a , p i n -
u.-a, orlo nvevo, con s u m o t o r en per fec -
t a s condic iones y con s u c h a p a de este 
a ñ o , l i s to p a r a t r a b a j a r . I n f o r m a n : 
C e r r o 506 y 508. T e l é f o n o A - 5 8 3 d . 
4»623 21 O c . 
S E V T N D S U N J O R D A N D E 7 P A S A -
j é r o s del ú l t i m o modelo, se da CASI r e -
galado . P a s e o y T e r c e r a . Vedado . 
44088 22 O o « 
Compro marquesina de siete metros. 
Informan, Neptuno, 50, P. Roselló. 
_44384 23 o 
V E N D O P A I L A T E R T Í C A L D E 25 b A -
b a l l >S3 y u n a m á q u i n a de 15 c a b a l l o s en 
h u ifí estado, un s i n f in de ro l l e t e s de 
rea .«errar de 42" con h o j a s de 3", 
tod: m u y b a r a t o . I n f o r m e s : A p o d a c a . 
51 . T e l é f o n o A-9278 . 
U>;06 22 O c . 
Establo de burras LA CRIOLM 
§ 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
V é n d o uno G e n e r a l E l e c t r i c . S u preelf) 
$360 .00 . E s t á Como n u e v o . I n f o r m a n 
en F i g u r a s 26 . L a C a s a d a l P u e b l o 
M u e b l e r í a . 
/ e l i z q m z , 215, nna cnadra de Teiai 
Teléfono A-4810. 
M&NC1AS D | HÜDANZAS 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A , T E -
l é f o n c s A-3976, A-4205 v S a n N i -
c o i á s , 98, d é H i p ó l i t o S u á r e z . E s t a s 
tros a g e n c i a s ofrecen al p ú b l i c o un s e r -
v ic io no m e j o r a d o por n i n g u n a otra . 
44466 i g N . 
O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 
Se realizaron en Madrid hermosos 
actos de cordialidad hispano-mejicana 
Nótase agitación entre los partidarios del Raisuli. - La So-
ciedad Colombina de Huelva organizará la Semana His-
pano-amerícana. - N o t a s taurinas. 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
NOTAS TAURINAS 
MADRID, octubre 20, 
Los espadas Luis Freg Maera, L a -
rita, Geouita y Alfredo Freg se em-
barcaron todos el domingo en el 
"Espagne" para México, 
Todos los dueños y empresarios 
fie plazas de toros de España ban 
formado una asociación para prote-
jer sus intereses. 
L a presidencia ha sido ocupada 
por Femando Jardón, empresario 
do la plaza de toros de Madrid. 
MADRID, octubre 20, 
E l célebre matador de toros Sán-
chez Mejía ha declarado que las no-
ticias sobre su retirada como tore-
ro son prematuras. 
E l espada se propone marchar 
ahora para actuar en Méjico, Lima 
y Caracas, y es probable que siga 
an su expuesta carrera durante tres 
o cuatro años más. 
unl-universidades española» y las 
Tersidades hispano-americanas. 
Otro ftma interesante será la 
cuestión referente al Intercambio de 
catedráicos y profesores. 
CORDIALIDAD HISPANO-MEJI , 
CANA 
MADRID, octubre 20, 
Hoy se hizo entrega al Ayunta-
miento de la ciudad de Madrid del 
mensaje que le1 envía el Municipio 
de la capital mejicana. 
E l Consejo madrileño estaba reu-
nido en pleno. 
E l sefior Luis Urbina, Secretario 
fie la Comisión histórica mejicana, 
junto con el Encargado de Nego-
cios mejicanas, señor Rodolfo Re-
yes, hicieron su entrada en el salón 
de sesiones entre una explosión de 
aplausos 
E l Secretario del Ayuntamiento, 
señor Ruano, levó el mensaje que 




TOKIO, Oct. 20. 
Reina el terror en Vladivostok a 
medida que se completa la evacua-
ción japonesa, según despachos que 
aquí se recibieron hoy. 
Anoche la ciudad estaba sumida en 
las tinieblas. Las guardias blancas 
recorrían las calles en medio de la 
obscuridad, saqueando las casas de 
negocios y las residencias particula-
res. También asaltaban a los tran-
seúntes. 
E n las afueras de la ciudad las 
tropas japonesas y las fuerzas rojas 
del ejército de la República del Le-
jano Oriente que se aproxima se dice 
que han chocado. 
F U E R Z A S D E I N F A N T E R I A D E 
MARINA AMERICANA D E S E M -
B A R C A N E N V L A D I V O S T O K 
WASHINGTON, Oct. 20. 
E l cónsul americano en Vladivos-
tok ha anunciado al Departamento 
de Estado el desembarco en esa ciu-
dad de un pequeño destacamento de 
Infantería de marina americana para 
la protección del consulado en vis-
ta del estado de anarquía que ha 
prevalecido allí desde la evacuación 
japonesa. 
NUEVA UNION 
INTERNACIONAL D E 
FERROCARRILES 
(Por la Associated Press) 
PARIS , octubre 20. 
Después de aprobar los estatutos 
para una nueva unión internacional 
de ferrocarriles que emprenderá el 
trabajo de unificar y mejorar el trá' 
fico feroviario internacional, la con-
ferencia Internacional ferroviaria, 
suspendió hoy sus sesiones. 
Veinticuatro naciones europeas 
han estado representadas en la m5&-
ma. 
L a sede social quedará estableci-
da en París y la asamblea se reu-
nirá cada cinco años. 
Sus trabajos estarán a cargo do i 
un comité director de doce miembros 
además del Presidente. 
Los trabajos ee dividirán entre cin 
co comités que tratarán respectiva-
mente del tráfico de pasajeros, .trá-
fico de mercancías, cuentas y cam-
bios, uso recírfoco del material ro-
dado y por último cuestiones técni-
cas. 
E l Dean de los directores ferrovia-
rios de Francia, Alfred Mange, fué 
elegido presidente y la vices presi-
dencias pasaron a Alemania, Ingla-
terra e Italia. 
Conferencia de 
Hughes, Crowder 
y C é s p e d e s 
España y la Convención 
Naturista 
D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K 
A 15 M I L L A S D E V L A D I V O S T O K 
litruran los colores nacionales meji-'MOSCOW, Octubre 20. 
r a e n y se teme se presente la peri-
tonitis.. 
MELLAN A S T R A Y SALIO P A R A 
M E L I L L A 
J A E N , octubre 20. 
E ' banderillero Vicente Prieto se canos, 
encuentra en muy grave estado dei A continuación hizo uso de la pa-
resnltaa de la cogida que sufrió en I labra el Alcalde, Conde del Súchil, 
la corrida del jueves. ¡ quo recordó las figuras más promi-
E i cuerno le penetró en el abdo,, rentes de la historia de Méjico. 
i Entonces el señor Reyes hizo la 
presentación del poeta señor Urbi-
na. como a una de las figuras más 
norable entre los ciudadanos mejioa-
i nos. 
I También dijo que la vida social 
MADRID, octubre 20. en Méjico seguía las costumbres es-
E l Jefe de la Legión extranjera, ¡ pañolas y que la organización de sus 
coronel Millán Astray, salió hyo pa-i ciudades se parecía en manera ex-
ra Melilla, siendo despedido con traordinaria a la de los ayuntamien-
verdadero entusiasmo por un gran tos españoles. 
n rimero de oficiaes. | E l señor Reyes continuó relatan-
También estaba presente, vlstien- do la historia de loa varios aconte. 
do de paisano, el ayudante del Rey, cimientos que trajeron consigo la 
comandante Vigóm cctual situación de las ciudades me-
Aunque Millán Astray no se en-1 ji( anw bajo la constitución de 1917, 
cuentra del todo restablecido de su 
indisposición, ha insistido en volvei 
a tomar el mando de su cuerpo po-
ra participar en las próximas ope-
racior^s. 
AGITACION E N T R E L O S P A R T I -
DARIOS D E L R A I S U L I 
MADRID, octubre 20. 
Los rumores de qu1® las tribus 
marroquíes partidarias del Raisuli 
se encuentran de nuevo en estado 
de agitación, han sido confirmados 
oficialmente. 
por la cual Se crearon municipalida-
des libres en cada Estado de Mé-
jico, que son administradas por con-
cejales directamente elegidos. 
Cerró su discurso alabando y agrá, 
deciendo la hospitalidad madrileña 
(Por The Associated Press.) 
Según despachos recibidos aquí 
desde Chita, el ejército rojo del le-
jano Orlente se encuentra a quince 
millas de Vladivostok. 
buscar los elementos de una continua 
división. 
"Le Matín" expresa en vividos tér. 
minos la esperanza de que Francia no 
vuelva jamás a ver a Lloyd George". 
D B L A C R I S I S P O L I T I C A I N G L E S A 
LONDRES, Oct. 20. 
Los organizadores del partido con-
servador estaban hoy ocupados en 
los arreglos de la próxima junta en 
que se elegirá un nuevo jefe para 
suceder a Austen Chamberlaln. Se 
tiene entendido que el Carlton Club, 
que vió ayer la destitución del anti-
guo líder, será teatro de la elec-
ción de su sucesor. 
L a elección de Andrew Bonar Law 
y con frases de sincero afecto para estaba descontada y tan pronto co-
la ciudad de oso y del madroño, i mo ge haga ei escrutinio de los vo-
donde había pasado muchos años de t0g ¿ e i partido, se encontrará en con-
agradable recuerdo durante su vida, ¿iciones de empezar la formación del 
A continuación habló el poeta se- gabinete que ha de suceder al del mi-
ñor Urbina, quien dijo que había |n}gtro dimisionario Lloyd George. 
M U E R T E D E UN B A R O N 
VIENA, octubre 20. 
(Por Tre Associated Press) 
E l barón Esteban Burlan qué fué 
Ministro de Estado Austro-Húngaro 
desde abril de 1918 hasta Justo an-
tes de firmarse el armisticio, que pu-
so fin a la guerra mundial, murió 
hoy de una enfermedad cardiaca. 
L O S P R E S U P U E S T O S SUIZOS 
B E R N A , octubre 20. 
Hoy se supo qu.e los presupuestos 
suizos para el año 1923 fijan las 
entradas en 425 millones de trancos 
y los gastos en 508 millones de fran-
cos dejando un déficit de 83 millo-
nes de francos. 
Los gastos militares del país han 
quedado reducidos a 78 millones de 
francos. 
C R O W D E R Y C E S P E D E S 
W A L D O R F ASTORIA, Oct. 20. 
E l delegado personal del Presiden-
te Harding y el Secretarlo do Esta-
do del Gobierno de Cuba. Dr. Carlos 
Manuel de Céspedes, han conferen-
ciado hoy en Washington con el Se-
cretario de Estado norteamericano, 
Mr. Hughes, que, como es sabido, sa 
encuentra recluido en sus habitacio-
nes particulares a causa de un lige-
ro ataque gripal. 
Ni el Mayor General Crowder ni 
el Dr. Céspedes han querido dar no-
ticia alguna de lo tratado en la con-
ferencia. 
Mostráronse no obstante optimis-
tas. 
Mr. Crowder se propone regresar a 
la Habana dentro de breves días, 
siendo posible que el Dr. Céspedes 
prolongue una semana su estancia en 
Washington. 
IRLANDA Y E L 
NUEVO GABINETE 
DE INGLATERRA 
(Por The Associated Press) 
D U B L I N , octubre 20, 
Los Irlandeses parecen tomar tan 
sólo un Interés relativo en el cese 
de Lloyd George en el poder y el 
sentimiento genral es de qüe el cam-
bio de gabinete en Inglaterra no 
ha de tener ningún efecto palpable 
en las relaciones irlandesas. 
Lo que más interesa a Irlanda es 
el hombre que ha de suceder a 
Winston Spender Churchill como Se-
cretario de las Colonias. 
Anoche se celebró la A 
los Detallistas eu el CPnf mbl^dJ 
Presidió el Sr ¿ontro 
Vázquez. A eu lado estabT 
ñores Balbino F e r n á n ^ a l°S ^ 
Pardo, Faustino Campa ^cis. 
daguer, Miguel Abadía Fr^nio Ve' 




Contra la carestía del hiél, 
centavo 
10$ 
bién asistieron Natalia i , 
Sofía Guedes deEspIn s'e f.---
des y Fany Grandy del S u b ^ 
ario 
paz anglo-irlandés, Churchill fué el 
punto de contacto entre Inglaterra e 
Irlanda y todas las dificultades que 
se presentaban eran discutidas con nista 
él* E1 Sr- García Vazmi*, 
Se le dá importancia en Dublln ta de los trabajos rpaif' A C % 
a que el sucesor de Churchill siga del Sr. Secretario de A • ^ 
el mismo camino y el mismo espíri- con los fabricantes n / f f1?111111̂ , t 
tu que habían guiado a éste en los 
asuntos administrativos que afecta-
ban a Irlanda. 
CONCIERTO MUSICAL DE 
RADIO 
Programa para la noche de hoy, que 
Será trasmitido por la Estación 
Kadiotrasmisora de la Cu-
ban Telephone Company. 
OBGANTZANDO L A SEMANA 
I B E R O - A M E R I C A N A . - . , 
MADRID, octubre 20. 
L a sociedad colombina de Huelva 
h a decidido organizar la semana 
Ibero-Americana, que t«ndrá lugar 
PU el monasterio de l a Rábida al 
mismo tiempo que el Congreso His, 
pano-Americano, en el cual se tral-
tarán numerosas cuestiones de gran 
interés tanto para las repúblicas 
íbero-americanes como "para Portugal 
y España. 
Sq harán cBfuerzoB para asegurar 
los derechos de los autores españo-
les en América y también se propon, 
drá el que se establezca una reci-
procidad para el reconocimiento de 
los títulos académicos entre las 
L a asociación liberal de Notting-
ham dedicó á Mr. Lloyd George una 
salutación a la cual contestó el emi-
nente político que por lo que él lu-
chaba era por la unidad nacionaL 
E n Sheffield dijo a los numerosos 
congregados que la reunión del Carl-
ton Club había -tumbado deliberada-
mente a la organización que supo ga-
nar la guerra. 
COMENTARIOS D B L A P R E N S A 
P A R I S I E N S E S O B R E L A CRISIS 
P O L I T I C A I N G L E S A . 
sido elegido como mensajero para 
transmitir el saludo de la municipa-
lidad mejicana por haberse criado 
en la capital de Méjico y por su 
constante admiración hacia Madrid. 
Declaró que la ciudad de Méjico 
guarda las características netamen-
te españolas, a pesar de la influen. 
cía de su poderosa nación vecina, 
cuyos desarrollos moderno» había 
adoptado en la marcha hacia el pro_ 
greso, pero siempre dentro de la fir-
me determinación de mantener el 
ciásk^) sello español-
Puso término a su peroración 
transmitiendo los saludos de sus 
conciudadanos para los habitantes 
de Madrid y para el Ayuntamiento 
de la capital española. 
Para terminar hicieron uso de la 
palabra varios concejales, retirándo-
se luego los distinguidos huéspedes 
Wtre plausos atronadores y entu 
siastas vivas a Méjico 7 a España 
Orientación de la ... 
(Viene de la P R I M E R A ) 
figuran Mr. Bonar Law, Slr George 
Yunga y Stanley Baldwin, que oca-
sionaron la calda de Mr. Lloyd Geor-
ge pretenden que quieren volver al 
sistema de partidos. 
Sólo las elecciones generales po-
drán demostrar hasta donde llegan 
en sus intenciones. 
A Mr. Llod George se la atribuye 
la intención de crear un partido del 
centro. 
Esto necesitaría la creación de una 
nueva maquinaria y de nuevos fon-
dos para el partido, ya que el ex-
Primer Ministro no dispone de tales 
fondos ni de tal organización. 
Desde hace muchos años ninguna 
elección general ha presentado tan-
tos problemas cuya solución no pue-
de predecirse. 
Una de las revistas político-
semanales declara que estribaron en 
la simple cuestión de pro o contra 
Lloyd George y que por lo tanto se-
rán una contienda puramente perso-
nal.. 
Los círculos políticos consideran 
que será Interesante observar hasta 
dónde llegarán los Conservadores en 
su apoyo al Ministerio de Bonar Law. 
L a prensa se mostraba hoy muy 
ocupada en formarle el nuevo gabi-
nete a Bonar Law y por lo que se 
puede ver no faltan hombres bábiles 
para la nueva administración. 
Casi todos estaban de acuerdo en 
que Stanley Baldwin sería el nuevo 
Canciller del Exchequer y que Lord 
Curzon tomaría la cartera de Secre-
tario de Estado, pero en lo demás 
sólo habla acuerdo en nombrar a 
las figuras más prominentes pero sin 
designarle el puesto que podían lie-
gar a ocupar. 
E l Rey Jorge se quedará unos días 
en el Palacio de Buckingham para 
atender a las formalidades necesa' 
rias del cambio de Gobierno y de 
las elecciones. 
De acuerdo con informes autoriza' 
dos de esta noche la disolución del 
parlamento será inmediata y las nue^ 
vas elecciones tendrán lugar el 18 
de Noviembre. 
.UíASATOS A L L O Y D G E O R G E 
L E E D S (Inglaterra), Oct. 20. 
Una gran muchedumbre fué a re' 
cibir a David Lloyd George y sus 
acompañantes cuando llegaron aquí 
esta noche en un tren especial, 
Mr. Lloyd George pronunció . du-
rante el camino cinco discursos en 
diferentes estaciones del trayecto 
desde Londres y en todas partes fué 
objeto de entusiastas ovaciones.. 
P A R I S , 20 de Octubre. 
L a nota dominante en los comen-
rios de la prensa francesa sobre la 
caída del gabinete de Lloyd George, 
enu Inglaterra, es que el cambio for-
zosamente ha de facilitar la solución 
de los problemas de Europa, L a ma-
yoría de los periódicos consideren 
que esto es una victoria para Fran-
cia. 
André Tardieu, escribiendo en el 
"L'Echo de París", recomienda, ein 
embargo, que no se juzgue a la 11-
gera. "Estaría de mpda, por el mo-
mento, indudablemente, decir que la 
partida de Lloyd George es una vic-
toria para Francia,—dice—; pero las 
personas prudentes formarán BU Jui-
cio con lentitud." 
"L'Homme Libre", dice: "Las re-
laciones franco-británicas habían lle-
gado a un grado agudo y penoso. Con 
otro gobierno distinto del de Lloyd 
George, tendrán forzosamente que 
mejorar." 
Gustave Herve, director de " L a 
VCIctorle", dando un suspiro de ali 
vio, dice: 
"Lloyd George ha sido por fin de-
rrocado. Ahora quizás será posible 
proceder seriamente a la reconstruc. 
ción y pacificación de Europa". 
"L'Ecla ir" cree que el gran error 
de L l o / i George consistió en no com-
prender que los Intereses do Francia 
y la Gran Bretaña están firmemente 
relacionados. " E l resultado fué que 
ee preparó para vengarse en todos 
loa vencidos. Traicionado en el Rhln, 
nuestro gobierno tuvo la aprobación 
del país entero cuando, en Chanak, 
separó su causa de la de Inglaterra". 
"L'Echo de París" declara que hu-
biera sido fácil para ei Primer Mí-
nistro francés provocar la caída de 
Lloyd George en cualquier tiempo, 
desde 1919, con FÓlo declarar que 
LVancla sabía recobrado BU libertad 
de acción. 
"Le Journal" advierte al pueblo 
francés que no debe contar con un 
enrabio completo en la poítica Ingle-
sa,. Los problemas que dividen a los 
hombres siempre en pie, dice. Todo 
lo que podemos esperar es que los 
mi evos hombres traten de resolver 
los con espíritu conciliador, en vez de 
Abundarán en estos próximos días 
rumores de todas clases acerca de 
los probables ocupantes de los va-
rios puestos. Algunos de los escri-
tores políticos ya han empezado a 
hacer conjeturas, y no son pocos los 
que dan mayor prominencia a Lord 
Salisbury más de lo que podía espe-
rarse en vista de sus anteriores acti-
vidades políticas. 
Créese en loa círculos conserva-
dores que el gabinete estará comple-
tado para fines de la próxima se-
mana. Los que tal predicen no ha-
cen caso de ciertas sombrías insinua-
ciorfís que proceden de fuentes coali-
cionistas sobre las dificultades que 
Bonar Lam pudiera encontrar. 
Corre el rumor de que Lloyd Geor-
ge se propone formar un partido del 
centro con Mr. Chamberlaln y los 
principales unionistas de la coalición. 
Otros rechazan este rumor co-
mo infundado, declarando que mís-
ter Chamberlaln y sus secuaces no 
procurarán obstaculizar a Mr. Bo-
nar Law en su tarea. 
E l perito político de la "^est-
minster Gazette", periódico contra-
rio a Lloyd George habla de la posi-
bilidad de que el Primer Ministro 
saliente actúe de manera que se im-
ponga una elección Inmediata. 
Mucho dependerá, dice, del dis-
curso de Mr. Lloyd George en Leeds. 
Si esto resulta ser un reto al par-
tido conservador en su nueva posi-
ción Independiente y una tentativa 
para ahondar más la división de esa 
partido, es probable que siga la di-
solución. 
Los liberales están esperando a 
ver lo que dice el Primer Ministro 
Asquith. L a señora de Asquíth, en 
una entrevista que dió a un perio-
dista anoche, dijo que la derrota de 
la coalición es "cosa muy divertida". 
E l "Daily Malí" dice: 
"Es interesante ver que Mr. Lloyd 
George y Mr. Asquith estarán senta-
dos uno al lado del otro en los ban-
cos de la oposición en la Cámara de 
los Comunes, y que así como Lloyd 
George suplantó a Asquith en el 
puesto de Primer Ministro, éste su-
plante ahora a Lloyd George en la 
Jefatura de la oposición." 
COMENTARIOS D E L O S P E R I O D I -
COS ITALIANOS S O B R E L A C A I -
DA D E L L O Y D G E O R G E 
ROMA, Oct. 20. 
E l "Messagero" hace los siguien-
tes comentarios sobre la crisis políti-
ca Inglesa: 
" L a dimisión de Lloyd George no 
sólo significa la caída del dictador 
de Inglaterra, sino también do la del 
árbitro y déspota de la política eu-
ropea." 
E l periódico expresa la esperanza 
de que la crisis Inglesa sea causa 
de que se forme un gobierno con una 
política más estable que la de Lloyd 
George, que "cambiaba todos los 
días". 
Por otra parte "U Paese", órgano 
del ex-Primer Ministro NIttí, opina 
que la crisis no afectará de una ma-
nera permanente a Mr. Lloyd Geor-
ge, que sigue siendo el principal ex-
ponente de la política cuyo propósito 
es la reconstrucción europea. 
E L M E N S A J E D E BONAR 
A L A P R E N S A 
L A W 
L O N D R E S , Oct. 20. 
Andrew Bonar Law designado pa-
ra ocupar él puesto de Primer Mi-
nistro ha dirigido a los periódicos 
esta tarde el siguiente mensaje: 
"81 se me elige jefe del partido 
conservador podré estar en condicio-
nes de aconsejar al Rey que ordena 
Inmediatamente la disolución del 
Parlamento. Esto daría .tiempo abun-
dante para la aprobación del proyec-
to de ley autonomista Irlandés. 
S E PROPONE I N V I T A R A L L O Y D 
G E O R G E QUE V I S I T E A L O S 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Oct. 20. 
Los admiradores galenses de Da-
vid Lloyd George residente en los 
Estados Unidos están proyectando 
emprender un nuevo esfuerzo por 
conducto del Secretarlo Davls del De-
partamento del Trabajo, que también 
es nativo de Gales para Inducir al ex-
Prlmer Ministro Lloyd George a visi-
tar a los Estados Unidos tan luego 
como se vea desembarazado de las 
obligaciones de la vida pública. 
Hace algunos meses la sociedad 
gaiensa rogó a Mr. Lloyd George que 
viniese a este país. Pero él contestó 
que sus deberes gubernamentales no 
se lo permitirían. 
E l Secretario Davis dijo hoy que 
ahora se renovaría esta invitación, 
"TODAVIA E M P U J O L A ESPADA", 
DIJO L L O Y D G E O R G E 
L O N D R E S , Oct. 20. 
"Todavía empuño la espada", tal 
fué la nota dominante del discurso 
pronunciado por el Primer Ministro 
Lloyd George ante la multitud re-
unida ante la Estación de St. Pan-
eras, para ovacionarlos al tomar el 
tren hoy para Leeds donde se propo-
ne pronunciar un discurso mañana. 
L A P R E N S A B E R L I N E S A CONSL 
D E R A L A P O L I T I C A I N G L E S A 
D E V I T A L IMPORTANCIA 
P A R A A L E M A N I A 
B E R L I N , Oct. 20-. 
L a rénuncía del Primer Ministro 
Inglés, Lloyd George, ha sido causa 
de grandes perturbaciones en los 
círculos de aquí. 
Espéra'nse los nuevos incidentes 
con ansiedad. 
Los periódicos indican unánime-
mente que el porvenir de la Gran 
Bretaña y la política de su gobierno 
manía. E l "Lokal Anzeiger" dice: 
" L a renuncia de Lloyd George sig-
nifica un nuevo lauro para Polncaré. 
París se regocijará al versé desemba-
razado de él, y la experiencia nos 
ha enseñado repetidas veces que 
cuando París se alegra Berlín no tie-
ne motivos para sentirse igualmente 
regocijado." 
ESPAÑA E N L A CONVENCION 
NATURISTA 
Han terminado las sesione;? de la 
conveción anual de los naturistas 
americanos, presididas por el sabio 
Dr. Benedicto Lust. 
Además de los delegados de los 
Estados Unidos asistieron también, 
por especiales invitaciones, loe repre-
sentantes de varias naciones extran-
jeras y entre ellos de España "y. de 
las repúblicas hispanas. 
L a representación de España era 
verdaderamente importante pues co-
mo es sabido, en la "asamblea ve-
getarlano-naturista española" cele-
brada en Valencia el día primero de 
Agosto, presidida por el Dr. Ruiz 
Ibarra, y en la que estaban repre-
sentadas las asociaciones y grupos 
naturistas de todas las regiones de 
España, se acordó nombrar al señor 
Carlos Brandt, Presidente de la So-
ciedad Naturista Hispana de Nueva 
York, para que representara la con-
vención de Washington el movimien-
to naturista español, y a nombre de 
éste, propusiera Iniciar la constitu-
ción de una convención naturista en 
la que las sociedades naturistas de 
todos los países del mundo estuvie-
ran representadas. 
Esta proposición fué acepcada con 
júbilo por los americanos. 
Las sociedades naturistas de Méji-
co, Cuba, Argentina, Uruguay y Chi-
le sé hicieron representar por el se-
ñor Brandt. 
También algunas revistas naturis-
tas de Madrid se hicieron represen-
tar en dicha convención, por la se-
ñora Géorglna de Mandiola. 
E n el discurso de clausura de la 
convención el Dr. Lust se extendió 
largamente para hablar de España 
en donde, según dijo, el movimiento 
naturista había hecho, en los últi-
mos tiempos, relativamente más pro-
greso que ningún otro país de E u -
ropa. 
Para demostrar el Interés que en-
tre los pensadores españoles ha des-
pertado el naturismo, el Dr. Lust, 
mostró una reciente carta de don Mi-
guel de Unamuno dirigida a la re-
visita naturista "Kosmos" de Bilbao y 
en la que el eminente literato de-
muestra, que, aunque no está afi-
liado a ninguna asociación naturis-
ta, es, en cierto modo, un naturis-
ta práctico y vegetariano. 
E l Dr. Lust hizo también el elogio 
de los Dres. Ruiz Ibarra, Jaramillo 
y Eduardo Alfonso (Madrid), Mora 
Sais y Remartínez (Barcelona), Gar-
cía Giner (Valencia), Gorriarán (Bil-
bao) , y otros. 
También mencionó con entusiasmo 
la labor llevada a cabo por loe doc-
tores Suárez y López (Cuba), A. 
Blandlna y E . Léante (Méjico) , Ben-
chetrit (Venezuela), Fernando Car-
bonell y José Castro (Uruguay), 
Emilio Alsina y León Hadjes (Ar-
gentina). 
L a convención terminó con un ban-
quete vegetariano en el hot^l "New 
Willard". 
P R I M E R A P A R T E 
No. 1.- Pasodoble "Charlot", de M. 
San Miguel, ejecutado por 
por la orquesta "Ignacio 
Cervantes". 
No. 2.—Vals "Parlá", del Mtro. "Ar-
dite", cantado por la sopra-
no cubana Srta. María 
Adams, acompañada al pia-
no por el Sr. Lino Menéndez. 
No. 3.—Algunas palabras y recita-
ción de poesías por ei nota-
ble literato mejicano y au-
tor inspiradísimo de obras 
teatrales Sr. Enrique Uh 
thoff. 
No. 4 .—"La bella cubana' , habane-
ra, del Mtro. J . White, dúo 
de violines, por los profe-
sores Virgilio Diago y J . M. 
Pacheco. 
No. 5.—Danzón "Pará sobre el Niá-
gara", de Antonio M. Re-
men, ejecutado por la or-
questa "Ignacio Cervantes". 
SEGUNDA P A R T E 
No. 1.—"Por un solo beso", capri-
cho cubano del Mtro. Luis 
Casas, por la orquesta "Ig-
nacio Cervantes". 
No. 2.—Solo de violín "Cavatina de 
Raff, por el Prof. Sr. Virgi-
lio Diago. 
No. 3.—Aria de la ópera "Traviata", 
cantada por la soprano cu-
bana Srta. María Adams. 
No. 4.—"¿Qué haré sin ti?", balada 
del Mtro. Luis Casas, ejecu-
tada por la orquesta "Igna-
cio Cervantes". 
No. 5.—Danzón " L a China", de An-
gel Reyes, ejecutado por la 
orquesta "Ignacio Cervan-
tes". 
ü  i  r on  de hipír. T 
Pardo corroboró las manfw El 
cel Sr. García VázqleT ' ^ e » 
Lucio Fuentes trató del 
ma ampliando detalles del nroK,0,)le-
de la entrega del hieloT d'ef?5' 
tonelada yendo a buscarlo a i ^ 
taforma, lo que juzga que L J'1" 
negocio para ios consumij"6 u» 
pidió que se tomaran m e S * ' í 
lectivas en defensa de sus I n t S co' 
, Habló el señor P i c L ^ , 
mismo tema, de la situación dm.V1 
que han llegado encontrándose 'i' 
el primer día. recomo 
Hablaron después los señores JU 
tomo Verdaguer. Teolino VáLÍ" 
Galego y otros. 
E l señor Galego opina *i° -
ratificar la Asamblea el votn 9 
Confianza a la Comisión, para ^ 
prosiga actuando, hasta que las 
piraciones de la Asamblea sean sat 
fechas, y en caso contrario 
resoluciones más firmes. 
Después Francisco López, consu 
i.ro un turno; se une a la peticiónl 
Galego y la Asamblea adoptó el 
acuerdo por unanimidad ratifican-
do la confianza a la comisión. 
Hizo el resumen el doctor' Lucilo 
de la Peña, pronunciando un elo-
cuente discurso, en sentido optimis-
ta, esperando que la unión de loi 
elementos consumidores de hielo, ob-
tendrán el triunfo que persiguen'coa 
energía y voluntad. En el transcur-
so de su peroración fué interrumpi-
do muchas veces por los aplausos de 
la caoncurrencia. 
A las once de la noche terminó lj 
asamblea, reinando êu la misma 
gran entusiasmo. 
S E R E T R A S A R A 
L A E S T A B I L I Z A C I O N 
D E L M A R C O 
Desembarco 
(Viene de la P R I M E R A ) 
'Z S U B L E V A C I O N K E M A L I S T A 
CHANACK, Octubre 20. 
Se han recibido aquí noticias del j fcj 
interior, dando a conocer el haber 
habido una eublevación en un re-
gimiento kemalista en Ezine, esta-
ción ferroviaria principal de esta 
región. 
Se dice que los soldados están 
cansados de la guerra, y desean re-
gresar a sus casas, siendo este es-
pecialmente el caso entre aquellos 
hombres cuyas familias estuvieron 
recientemente bajo la ocupación grie 
ga. 
Siete jefes turcos, que se amoti-
naron se encuentran encarcelados en 
Ezine, como parte del plan quo se 
ha trazado el Gobierno kemalista 
para restaurar el orden y la disci-
plina en la Anatolia occidental. 




CONSTANTINOPLA, Octubre 20. 
L a noticia d*1. haber dimitido o.: 
Primer Ministro Lio: d George, f;jé 
rac)bida con verdadero entusiasme 
aquí por loa turcos y franceses. 
Hamld Bey, en nombre de lo? 
nacionalistas, üo-'laró que el hecho 
indicaba una í;ran victoria para los 
turcos contra el pueblo Inglés que 
áe opone a que una política rab;u 
ramente antiturca gobierne sus xy-
laciones con ei cercano Oríep-.f 
Un diario francés, de la tarde, 
que se edita en Stamboul, conside-
ra la retirada de Mr. Lloyd George 
como una vindicación de la política 
francesa y de la negativa del pue-
blo Inglés hacia los esfuerzos de su 
Gobierno, y por impedir una enten-
te franco-turca. 
L A OPINION B E L G A 
B R U S E L A S , Octubre 20. 
L a prensa belga, acoje ein pesar 
la dimisión del Primer Ministro Mr. 
Lloyd George, por ver eu su actua-
ción "el haber amenazado seriamen-
te las buenas relaciones anglo-fran-
cesae", las cuales se consideran en 
Bélgica, como esenciales a la paz. 
Los periódicos esperan que el su-
cesor de Mr. Lolyd George, sabrá 
comprender mejor las necesidades 
de Francia y Bélgica, y expresan 
confianza en que su marcha ficili-
tará la solución del problema de 
las deuda§ interaliadas, 
v » 
Mañana en el "Ulua" regresará a 
la Habana la brillante pianista cu-
bana Flora Mora. 
E n el mismo vapor saldrán los ! 
Sres. Rogelio Viera, Alberto Cama- , 
cho y la Sra. María Roig, con su ' 
hija Hilda. 
ZARRAGA. 
F U E D E T E N I D O E N 
N U E V A Y O R K UN 
L A D R O N I N T E R N A C I O N A L 
NEW Y O R K , octubre 20. 
S O B R E L A I N T E R X ACION A L I Z A -
CION D E LOS DARDAN BLOS 
L O N D R E S , Octubre 20. 
Un despacho a "Reuter", desde 
Delhi, India Inglesa, dice que el co-
mité del Kalifato central, ha apro-
bado una resolución declarando que 
el internacionalizar los estrechos de 
los Dardanelos sería injusto, coher-
citivo y detrimeutal a la libertad del 
Kalifato, y qije solo sería justifi-
cable si los poderes, especialmente 
la 
c 
B E R L I N , Octubre 2 0. 
(Por The Associated Press.l 
L a conclusión a la cual han llega-
do la mayoría de los escritores fi-
nancieros, es que la especulación 
internacional ha celebrado la reti-
rada de Mr. Lloyd George descar-
gando marcos alemanes. 
Estos escritores reconocen unánl 
memente, que aquellos elemento» 
franceses que aprueban la actitud 
hostil del Premier Polncaré hacia 
Alemania, son de momento sin dis-
puta alguna victoriosos. 
Los críticos más reservados coi 
fiesan que, sea cual sea la situación 
que venga a crearse en Europa W 
!a actual crisis en la Gran Bretaña, 
ha de ejercer una influencia desfa-
vorable en el desarrollo económici) 
de Alemania y retrasar la estabili-
zación del marco. 
Berlín continúa llevándole la ven-
a New York, en hacer bajar 
marco, aunque la iniciativa sale 
de New York, "New York lanza « 
marco a través del Atlático a uer 
lín, y éste lo devuelve a su vez» 
New York," exclamaba hoy ^ eJ' 
perto bolsista al explicar el cu« 
del movimiento del marco duraw-
la semana pasada. . 
E l cambio del dollar llegó boy 
3.900 marcos en vas operaciones « 
^cai Tíirnn Hpfitinés de cerraua ' ;e re liza o  después  
bolsa. . 0 RÍD 
L a locura especulativa sigue ^ 
límites; y hoy la concurrencia 
tal, que los corredores no ^ 
atender las órdenes de sus cae. 
al empezar las hostilidades en 
año 1914. 
S E R A NULA TODA L A L A B O R É 
SULTAN 
L O N D R E S , octubre 20. c j. 
E l corresponsal del Times en ^ ^ 
tantinopla dice, que 'os ^ f ^ d a d 
nancieros fraceses de ?(lu^l£;orpreii-
han sido desagradablemen e so P ^ 
didos por la comumcación * 
rainistración de la doeuodtaoinPano de 
otomana y al balance o otna 
u.na nota del Gobierno <ie A 
en la cual se establece por ^ . ^ 
nistro de Hacienda ^ c ^ 
, turco, todos los convenios, «- or 
a Gran Bretaua, hubiesen interna-; contratos y decretos promuigf ^ ^ 
ionalizado los mares bajo su con-j0, rnhiprño del Sultán desae el Gobie n  
de Marzo de 1920. trol. 
E l comité declara que acepta el; son consdierados por 
reto del Premier Lloyd George, lan-¡ Como nulos y sin ivai0nr, 
zado en Manchester, contra el Islam 
en Asia, y da a Francia e Italia 
las gracias por la gran ayuda que 
han sabido dar a los turcos. 
Espera que Francia ha de contri-
tinopla por 
E l corresp h n aúl-
los úlitmos dos ^ o s - G o b ^ 0 
tado fuertes cantidades a 
Hoy cayó en manos de la policía. 
James Collins el cual se cree que 
pertenece a una banda Internacional; 
cuyas operaciones Ilegales le h a n ! ^ i r a la libertad de Siria, 
traído entradas sobre $5.000.000 I E l comité del Kalifato enviará 
Los detectives siguieron a Collins! una delegación a la conferencia dé 
desde el hipódromo a su piso y a l j l a paz greco-turca, para hacer co- _ 
llegar a la puerta uno de loa detecti-i nocer lo que pide la India en la cues-j das es fácil que 
n ps ja feCllí 
E116 de Marzo de Const-
en la cual la ocupación Tos anados se hi.o er 
nue e' 
onsal recuerda ^ v 
¿7constantinopla y d £ e QU^ ^ 
pudiar a los ^ « o n a l ^ 
el fe-
ves se le presentó como un amigo, tión del Kalifato. 
que le había canecido en un caba-' 
1 ^ t S c ? ' 
NALISTAS 
ret- . . . . , ^ v , , ! L A S DEMANDAS D E L O S NACIO 
Collins creyó al hombre y le dió ¡ 
entrada. 
Otros detectives le siguieron y He-' 
varón a cabo la detención de Collins. \ CONSTANTINOPLA, Octubre 20. I "Er in" , y 
E l detective Ruó cree q. Collins reali-j \ minado, 
zó varias estafas en Suba y en ülver- Hamid Bey. rer.rteenLante de los •' Hamid dijo ^ 
• > * ' -1 95 Por 0 
Describe la - „ m:5<, ¡ Constantinopla como más 
• nujica. acorazados ^ 
\ D03 ^ fa^escuadra ingle J , ^ 
ahora en la escu inc0urt 






a otros barcos 
! cisted Press", que una de las prime-¡ "Goeben' X at; se rindie^^ jtí 
a i ras demandas para la paz que ha- ¡armada turca, Q actua'1*;^ 
r- ír ían los Nacionali8tasl serí exigir la i rante la S u e r r d o S en e},. «of 
sas partes de los ERtaclOT Unidos en-: kemalistas en esta ciudad-, le dijo j pagado el 
tre ellas Mlaml, en la Florida, en Co-' hoy al corresponsal de "The Asso-)de estos buque . 
lorado y en Ca^fiornia. 
Al ser detenido se le encontró 
Collins un pasaporte para 1620 per-jrian ios iNacionausias, sen txigir ia | ranie VA e>"—anclados en ^ J . p1 
mltiéndolo viajar por Inglaterra y 1 restitución a Turquía de los tres se encuentra na ^ o o r á . 
Francia como comisario de carreras | acorazados que tenía encargados en | no de Oro, 
de caballos, * Inglaterra, y que fueron confiscados los turcos-
también será P* 
